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XXJDMPO P R O B A B L E F A R l H O T 
Buen t iempo. 
^ " f r e T i l ' Tu^onadas a i s l a d a ^ 
La nota del Observatorio en la pá -
gina Tti^rcantU. 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 
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T R A S L A D O Y i P e r i p e c i a s d e 
I E N T 0 l a g r a n h u e l g a 
D E l i J T A R E S l d e í e r r o v i a r i o s 
D i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s ' Q u i n c e m i l o b r e r o s s e 
R e s p e c t o a l 
s a l v a m e n t o d e l 
L u s i t a m a 
B R I L L A N T E 
P A R A C U B A 
R e a n u d a r á n 
l a C o n f e r e n c i a 
d e L a H a y a 
p o r e l E s t a d o M a y o r 
G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o . 
Por el Es tado M a y o r Genera l de l 
Fiérc i to , se h a n dispuesto los s i -
Sientes t ras lados y dest inos de Je-
L J y Of ic ia les : ., - ^ A 
Coronel Juli-o Sangu i ly , destacado 
en servicio en l a A c a d e m i a M i l i t a r . 
Coronel Rafae l del Cas t i l l o y M á r -
-uez, a l a P l ana M a y o r de l Sexto 
n i t r i t o , C o l u m b i a . 
Teniente Corone l G a b r i e l de C á r -
^nas, destacado en servicito en l a 
jefatura de l Sexto D t e t r i t o . C o l u m -
^^Teniente Corone l J o s é G o n z á l e z y 
Valdés a l a A c a d e m i a M i l i t a r . 
Comandante Roge l io J i m é n e z , a l a 
Plana M a y o r del Terce r D i s t r i t o , 
ganta Cla ra . . ^ , 
Comandante O v i d i o Or tega , a l a 
plana M a y o r del Octavo D i s t r i t o , 
pinar del R í o . 
Comandante J o a q u í n de l a Maza , 
R la Plana M a y o r de l Q u i n t o D i s t r i -
to, Habana. , ^ , 
Comandante A r s e n i o O r t i z , a l a 
plana M a y o r de l P r i m e r D i s t r i t o , 
Santiago de Cuba. 
Comandante R a m ó n Cabrales, a l 
Tercio T á c t i c o N o . 3, Sant iago de 
Cüba. 
Comandante E m i l i o R o b a u , des-
tacado en servic io en el Terce r D i s -
trito, Santa Clara . 
Comandante Leopo ldo A l o n s o , a 
]a Plana M a y o r del Octavo D i s t r i t o , 
Pinar del R í o . 
Comandante J o s é N a v a r r o , con t i -
nuará como A y u d a n t e de l H o n o r a b l e 
señor Presidente l e l a R e p ú b l i c a . 
Cap i t án Fe rnando A r á n , a s i n 
destino, c o n t i n u a r á destacado en 
eerviteio en e l E s c u a d r ó n 23 de l a 
Guardia R u r a l , C o n s o l a c i ó n del Sur . 
; Capi tán M a n u e l B á s t e r , a l T e r c i o 
Táctico No . 4, P i n a r de l R í o . 
Capi tán M a n u e l Mora les , a l Escua-
drón 23 de la G u a r d i a R u r a l , y con-
tinuará como A y u d a n t e de l s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Capi tán E n r i q u e L e y t e - V i d a l , a l 
Escuadrón 15 de la G u a r d i a R u r a l , 
Guantánamo. • 
Capitán Leopoldo G a r c í a , a l Es-
cuadrón 40 de l a G u a r d i a R u r a l , Ba-
lseo Ü. 
Capi tán Pab lo F e r n á n d e i y V e -
lázquez, al E s c u a d r ó n 14 de l a Guar-
dia Rura l , H o l g u l n . 
Capi tán Diego F e r n á n d e z , a l Es-
cuadrón 35 de l a G u a r d i a R u r a l , 
Bayamo. 
« Capi tán Rafae l C a r r e r á , a " s i n 
destino", y c o n t i n u a r á como A y u -
dante de Campo de l H o n o r a b l e se-
fior Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Capi tán R a ú l de loe Santos, a l Es-
cuadrón 31 de l a G u a r d i a R u r a l , 
Central Franc isco . " 
¡Capitán W a l d e m a r Schweyer , a 
"sin dest ino", destacado en se rv ic io 
•n el Cuar to D i s t r i t o , Matanzas . 
Capi tán Pedro P é r e z , a l T e r c i o 
Táctico No . 2 , Santa C la ra . 
Capi tán Pablo F e r n á n d e z y Do-
mínguez, a l a P lana M a y o r de l Oc-
tavo Dis t r i t o , P i n a r de l R í o . 
Capi tán Franc isco R o d r í g u e z , a l 
Tercio T á c t i c o No. 6. C a m a g ü e y . 
Capi tán Sant iago T r u j i l l o , a l Ter-
cio Táct ico N o . 2, Santa CJara. 
Capi tán T i m o t e o L e y v a , a " s i n 
«estmo", destacado en serv ic io en 
w Cuarto D i s t r i t o , Matanzas . 
Capitán M a n u e l A r t i g a s , a l Es-
cuadrón 30 de l a G u a r d i a R u r a l , Jo-
milanos. 
% r J m e r L T 6 n i e n t e A n ^ L<ipez, a l 
Sba 0 No- 3' SaD*aSO de 
Primer Ten ien t e Fede r i co D a r n a , 
Tercio T á c t i c o No . 2, Santa Cla-
Te i l l en t e R i c a r d o V e r a , a l 
tn n? T á c t í c o No . 4, Octavo D i s t r i -
Pinar del R í o . 
W T I T*nient* Ped ro V i d a l , a l 
C a n i n o . 1 3 ^ ^ G u a r d ^ R ^ a l . 
í l t e 6 1 ! , T6111611^ Emi110 Acos t a , 
dl- Delicias, Orlfente. 
»1 T ^ n t e Franc i sco B o r jas , 
E s c u a d r ó n 18 de l a G u a r d i a R u -
ttl. Santiago de Cuba. 
lio a í 1 1 ^ Te?1!nte T o m á s Caraba-
Rural SSC,UadrÓ11 14 de l a G u a r d i a 
^a} . H o l g u í n . 
a' TenlentQ M a n u e l Ubeda, 
^ S ^ n o 1 3 de l a G u a r d i a R u -
81 ftadJ611??^ Franc iaco L a r a , 
íal Holguín11 G u a r d i a R u -
41 EsS iadr?11^11^ P e d r o T a n d r ó n . 
ral Cftnt í11™31 de l a G u a r d i a R u -
• U n t r a l F ranc i sco . 
S ^ J V ¿ V ^ o R o -
s u m a r o n a y e r a l o s 
h u e l g u i s t a s . O t r a s 
n o t i c i a s . 
C H I C A G O , J n l i o 18 
L a s negociaciones de paz en l a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a de nuevo resu l -
t a r o n hoy. E . P . Crab le , p res idente 
de l a U n i ó n de Reparadores de l a 
V í a y va r ios e jecu t ivos f e r r o v i a r i o s 
c o n f e r e n c i a r o n con m i e m b r o s de l a 
J u n t a F e r r o v i a r i a del T r a b a j o , es-
f o r z á n d o s e p a r a i m p e d i r nuevos pa-
ros y ob tener u n a base pa ra l a so lu -
c i ó n de l a h u e l g a de los t r aba j ado -
res de los t a l l e res . 
A u n q u e a p r o x i m a d a m e n t e unos 
15.000 fogoneros y engrasadores es-
t ac iona r io s se a g r e g a r o n , s e g ú n se 
dice , a l a l i s t a de huelguis tas , ayer , 
no se esperaba que é s t a siguiese au-
m e n t a n d o , p o r lo menos antes de 
l a asamblea de l a G r a n L o g i a de Re-
paradores en D e t r o i t , e l v iernes . L o s 
25,000 reparadores de l a v í a que ya 
e s t á n en h u e l g a no s e r á n declarados 
f u e r a de l a l e y " p o r e l m o m e n t o " , 
d i j o M r . Crab l e . 
Las no t ic iag de actos de v i o l e n c i a 
t o d a v í a s e g u í a n l l e g a n d o . aunque 
n i n g u n o parece ser de c a r á c t e r se-
r i o . 
Nuevas ó r d e n e s j u d i c i a l e s de ca-
r á c t e r p r o h i b i t i v o h a n sido dictadas 
por los t r i b u n a l e s federales, a u t o -
r i z a n d o a v a r i a s c o m p a ñ í a s para l m . 
p e d i r que los hue lgu i s t a s i n t e r v e n -
g a n con las o p e r a c i ó n de los t re-
nes. 
E n l a C a r o l i n a de l N o r t e las t r o -
pas del Es tado h a n r e c i b i d o ó r d e n e s 
de d i r i g i r s e a R o c k i n g h a m , W i l s o n , 
R a l e i g h y D u n h a m . 
E l Gobe rnado r H a r d - w i c k ha au -
t o r i z a d o el e n v í o de t ropas del Es-
t ado a Waycross , Ga., con m o t i v o de 
los d e s ó r d e n e s a l l í o c u r r i d o s . Los es-
fuerzos que se h a n hecho para ope-
r a r los ta le ros f e r r o v i a r i o s de l a 
c o m p a ñ í a M i s s o u r i , Kansas y Texas, 
en Denn i son . Texas, se han suspen-
d i d o , e s t a b l e c i é n d o s e u n a base t em-
p o r a l de reparac iones en Dal las . 
E n C i n c i n n a t t i , e l f i sca l de dis-
t r i t o . , de los Es tados U n i d o s ha sn-
v i a d ó a la c á r c e l a u n h u e l g u i s t a que 
se n e g ó a r e v e l a r #113 nomb res de 
c inco i n u i v i d u o s quH se d e c í a que 
e s t u v i e r o n en su a u t o m ó v i l , cuando 
f u e r o n asal tados dos t r aba jadores 
no ag remiados . 
E n Chicago l a p o l i c í a y los guar-
d ias del f e r r o c a r r i l se b a t i e r o n a r i -
í f l e y a p i s t o l a con c inco h o m b r e s 
j que i b a n en u n a u t o m ó v i l y que dis-
, p a r a r o n c o n t r a t r aba jadores no 
agremiados que i b a n en u n t r e n de 
l a c o m p a ñ í a B a l t í m o r e y Ohio . 
Se tenta y c inco negros f u e r o n 
ob l igados a regresar a l Es te desde 
S e l i g m a n n , A r i z . d e s p u é s de h a b é r s e . 
les n o t i f i c a d o que no se les p e r m i -
t i r í a apearse de l t r e n en Needles, 
Ca., donde esperaban t r a b a j a r p a r a 
e l f e r r o c a r r i l de A t c h i s o n , Topeka , 
y Santa Fe. 
Se h a n c i r c u l a d o pet ic iones en M e . 
r i d l a n , Miss . s u p l i c a n d o a los h o m -
bres de negocios que no a l i e n t e n e l 
empleo de no ag remiados para sus-
t i t u i r a los hue l gu i s t a s . 
L o s t r aba j ado re s de los t a l l e res 
f e r r o v i a r i o s y m i n e r o s en nue lga en 
M o n t a n a s e r á n i n v i t a d o s a recolec-
t a r las cosechas, s e g ú n a n u n c i ó hoy 
e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a . 
S e c r e e e n B e r l í n q u e s e L a R e p ú b l i c a v u e l v e a L o s r u s o s p r e s e n t a r á n 
t r a t a d e h a c e r d e s a p a -
r e c e r p r u e b a s c o m -
p r o m e t e d o r a s . 
I 
B E R L I N , J u l i o 18. 
( P o r The Assoc ia ted Presa.) 
Comentando l a n o t i c i a de que e l 
vapor de sa lvamento n o r t e america-
no " B l a k e l e y " e s t á en t r e t en ido en 
sacar u n a caja con ten iendo grandes 
val-ores de l t r a s a t l á n t i c o h u n d i d o 
" L u s i t a n i a " , se p r e g u n t a e l d i a r i o 
"Taegh^sche R u n d s c h a u " , que por 
q u é no se aplaza esta o p e r a c i ó n pa-
r a cuando sea puesto a f l o t e den t ro 
de poco el barco en te ro , y p o r q u é se 
va a usar n i t r o g l i c e r i n a en esetrabajo 
siendo a s í que el " L u s i t a n i a " p o d r í a 
ser sacado i n t a c t o , exceptuando el 
d a ñ o que h a b r í a s u f r i d o a l ser h u n -
d ido . 
Ins i s te el p e r i ó d i c o en que el r á 
s e r a d m i r a d a y s u c r é -
d i t o s e r e s t a b l e c e 
E S U N A I M P E R I O S A N E C E S I -
D A D R E A L I Z A R L A O P E -
R A C I O N D E L E M P R E S T I -
T O P A R A L I Q U I D A R L O S 
C O M P R O M I S O S C O N -
T R A I D O S . 
u n a f ó r m u l a b a s a d a 
e n p r o p o s i c i o n e s 
n u e v a s y c l a r a s . 
L A H A Y A , J u n i o 18. 
E n una s e s i ó n p lena de los dele-
gados no rusos en l a Confe renc ia 
de L a Haya , celebrada hoy , se con-
s i g u i ó acceder a la s ú p l i c a rusa p%-
ra u n a asamblea con jus ta ba jo l a 
es t r i c ta c o n d i c i ó n de que su ú n i c o 
obje to sea presen ta r nuevas p r o p o -
sicltones. 
L A H A Y A , j u l i o 18. 
( P o r The A s t o c i a t ^ d Press) 
E n la Secretar la de Estado se LoS r ? S 0 l S ^ n v r o n J Í O J e l p a r t i d o 
nos f a c i l i t a r o n ayer d i s t in tas n o t f - i q , , ; j ! i ^ Í ^ . . ^ ^ ^ 
c í a s re lacionadas con e l p rob lema 
nac iona l e i n t e r n a c i o n a l de Cuba, 
s e g ú n las cuales puede a f í r m a m e 
p ido h u n d i m í f e n t o del b a r c o , ' q u e h i - ^ue por el desenvolv imien to de los1 " " V ; Q 
zo i m p o s i b l e el s a lvamento *le ios j u n t o s in te r io res parece ex is t i r u n a : ^ " ó i i ^ 
pasajeros, fué debido m á s b ien a i r e a c c i ó n tendente al m e j o r a m i e n t o . p L c n ! r ¿ a _ p ^ 
de su hacienda, de su comercio , de 
su banca e i n d u s t r i a . 
Dis t in tos pro ' i leni&fl e s t á estudian-
do l a S e c r e t a r í a de Estado en estos 
P r e p a r a n d o e l 
H o m e n a j e a l 
d o c t o r C a r p e n a 
T e n d r á l u g a r e l d í a 2 2 , 
e n e l S a l ó n d e a c t o s 
d e l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s . 
U l t i m a d o ya por los d i f e ren te s o r 
ganismos Interesados en t r i b u t a r a l 
A C U E R D O S 
D E L C O M I T E 
D E P R O T E S T A 
S e n o m b r a r á u n a c o m i -
s i ó n p a r a h a c e r u n 
p l a n d e e m p r é s -
t i t o i n t e r i o r . 
E s t u v i e r o n m u y buenos y j u g a r o n 
con p i c a r d í a y c o n v i c c i ó n . 
L l e v a r o n a sus adversa r ios hac ia 
una esquina y f o r z a r o n u n a c a p i t u 
a 
una serie de explosiones p roduc idas 
por las mun ic iones que l l evaba a 
bo rdo , que al to rpedo del subma-
r i n o , cuyos efectos h a b r í a n sido l o 
los c o m p a r t i m i e n t o s en l a pa r t e de-
l a n t e r a de l barco. 
E l p e r i ó d i c o v iene a i n d i c a r l a su-
p o s i c i ó n de que e l " B l a k e l e y " m á s 
b ien i n t e n t a hacer desaparecer do-
cumentos de l " L u s i t a n i a " , que ven-
d r í a n a ser verdaderas pruebas de 
ev idencia . 
un camino para sa lvar l a confe renc ia 
y c o n t i n u a r el t r a b a j o cuyo f i n es l a 
t « - c o n s t r u c c i ó n de R u s í » y su nue-
VÜ en t r ada en l a c o m u n i d a d de na -
ciones. 
L a v i c t o r i a bo lchev is ta f u é c o m -
ple ta exceptuando q u i z í s en u n solo 
p u n t o . 
L o s delegados europeos sos t ienen 
que cuando se e n c u e n t r e n m a ñ a n a 
Sobre "el e m p r é s t i t o ex te r io r pode-! Probablemente con los rusos é s t o s 
mos i n f o r m a r que se aumentan las • p r e s e n t a r á n u n a f ó r m u l a basada en 
probabi l idades de que se baga, no • proposiciones c o m p l e t a m e n t e nuevas 
I se sabe en q u é f o r m a p r o c e d e r á £ i - . y c laras en absolu to j u s t i f i c a n d o a s í 
n a l m e n t e el Congreso, pero hay l a la c o n t i n u a c i ó n de las n e g o c i a d o -
i l u s t r e a n t r o p ó l o g o e s p a ñ o l D r . ¡ t a r d e de ayer . 
F r u c t u o s o Carpena el p r o g r a m a acor-
dado se ha f i j a d o la fecha d e l 22 , 
s á b a d o p r ó x i m o , a las 9 de l a noche 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n de l m i s m o . 
Gus tosamente nos a p r e s u r a m o s a 
p u b l i c a r d i t h o p r o g r a m a , que r e v e l a 
p l e n a m e n t e el ac ie r to de los o r g a n i -
zadores y augu ra y a el p l eno é x i t o 
que ha de l o g r a r t a n s i m p á t i c o acon-
t e c i m i e n t o : 
I . — O v e r t u r a , por l a B a n d a M u n i -
c i p a l . 
I I - — O f r e c i m i e n t o de l h o m e n a j e , 
p o r e l doc tor J u a n J . R e m o s 
y R u b i o , C a t e d r á t i c o d e l Ins -
t i t u t o , y P res iden te de l a 
S e c c i ó n de L i t e r a t u r a d e l A t e -
neo y Pres iden te de H o n o r 
de' l a Sociedad de Confe r en -
E l C o m i t é de P ro t e s t a c o n t r a n u e -
vos impues tos c e l e b r ó s e s i ó n en l a 
m á s e l de que se l l e n a r a n de agua1 m o m 6 n t o s ' m á s por su í n d o l e y por 
estar en p e r í o d o de t r a m i t a c i ó n , no 
es posible a los al tos func ionar ios 
de l a mi sma ade lan ta r a la prensa, 
no t ic ias cuya publ ic ida 'd p o d r í a o r i -
g i n a r a l g ú n en to rpec imien to . 
E S T U D I A N D O 
E L P R O G R A M A 
E C O N O M I C O 
c o n v i c c i ó n de que se c o n c e r t a r á . N o 
existe a este respecto p r e s i ó n a l g u U n o de los Delegado^ de l Sovie t 
M A S S O B R E L O S D E S O R D E N E S 
O C U R R I D O S E N W A Y E R E S S 
W A Y E R E S S , Ga., J u l i o 18. 
D e s p u é s de l choque sangr i en to 
o c u r r i d o ent re hue lgu i s t a s y rompe-
i hue lgas , no h a n o c u r r i d o m á s d e s ó r -
I denes y l a s i t u a c i ó n se cons idera do-
m i n a d a . 
L a s o l i c i t u d hecha pa ra que se 
e n v í e n t ropas a q u í no ha s ido resc in-
d i d a . 
E l ú n i c o caso de desorden o c u r r i -
do ayer f u é e l de l D r . S t u a r t de B r i s -
t o l , el c u a l f u é asa l tado po r t res 
h o m b r e s enmascarados en una car re-
t e r a , los cuales lo sacaron de su au-
t o m ó v i l y d e s p u é s de m a l t r a t a r l o de 
ob ra lo o b l i g a r o n a regresar a la c i u -
dad . 
E l D r . S t u a r t no e s t á r e l a c i o n a d o 
con n i n g u n a c o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l 
y p r o b a b l e m e n t e lo t o m a r o n po r u n 
r o m p e - h u e l g a . 
^ Ru'ra E ! , c u a d r ó a 40 de l a G u a r 
p j v u r a i . Baracoa. 
Muro a f n e.niente E d i t o r M a r i o 
lllo • a i Octavo D i s t r i t o , Pi-nar de l 
^ e s i 6 ^ ^ l e n t e A u d i t o r E m i l i o 
411 eerv'iPin J l n de s t i no" , destacado 
P « m e í T!11, el* SePt imo D i s t r i t o . 
41 Tercio 1 ^ 1 ^ C á ° d i d o Navas , 
^ i m e ! T . Í10* No- 5' Matanzas! 
41 TercL P e d r o G u t i é r r e z , 
^ C r 4 •C04N0- ^ C o l o m b i a . 
í 4 1 ^ a T ^ n i e i l t e B e r n a r d o G o n -
R u r a l ^ a d r Ó n 1 de l a Guar-Prim G ü i n e s . 
a " L J ^ 1 6 1 1 ^ E d u a r d o R. Rey . 
taca(lo ft„ -d®st1h10 ' q u e d a r á des-
Pr imiL r^1 Q u I n t o D i s t r i t o . 
* "sin 5 J .eni? ,n te Teodoro F a b i á n , 
^ « e n oí 1 destacado en ser^ 
P r C 61 Q u i n t 0 D i s t r i t o . 
1 "sin 5 < 3 n i f , n t e Enri(3ne Clave l , 
^ o l n T T - ' destacado en ser! 
10 de Cuba mer D l s t r i t 0 ' Saut ia -
^ í f e ^ 6 1 1 1 6 ^ J u v e n t i n o G a r c í a 
Se r e u n i ó ayer en l a A l t a C á m a r a 
po r l a m a ñ a n a , s e g ú n h a b í a m o s 
anunc iado , la C o m i s i ó n I n t e r p a r l a -
m e n t a r i a designada para t r a t a r del 
rea jus te de l presupuesto f i j o de l Con-
greso, pero no se l l e g ó a n i n g ú n 
pffcíirdo v se a p l a z ó n u e v a m e n t e l a 
r e s o l u c i ó n de l p r o b l e m a . 
Po r l a t a r d e h u b o u n extenso cam-
b io de impres iones en t re los c o m i -
sionados de ambas C á m a r a s que se 
r e u n i e r o n para t r a t a r del p r o g r a m a 
e c o n ó m i c o . 
A s i s t i e r o n el P res iden te de l Sena-
do Sr. A u r e l i o A l v a r e z , e l Pres iden-
te de l a C o m i s i ó n de Hac ienda , s e ñ o r 
D a n i e l Compte , y los d e m á s comis io -
nados de l a l to Cuerpo y los s e ñ o r e s 
H e r r e r a Sotolongo, H e l l o d o r o G i l , 
W o l t e r de l R í o , Zayas, Casuso , .Ro-
zas, Oscar Soto, Gonzalo F r e y r e de 
A n d r a d e y Garlos M a n u e l de l a Cruz, 
y F e r n a n d o O r t i z . 
Se t r a t ó a m p l i a m e n t e de l p rob le -
m a e c o n ó m i c o y se a c o r d ó des ignar 
una s u b c o m i s i ó n que f o r m a r á n los 
s e ñ o r e s A u r e l i o A l v a r e z , D a n i e l 
Compte , M a n u e l V a r o n a S u á r e z , W o l -
t e r de l R í o , Oscar Soto, Car los Ma 
nue l de la 
de A n d r a d e 
Todos los r eun idos e s tuv ie ron con-
formes en cons iderar pa ra l l ega r a 
u n a s o l u c i ó n los t res puntos qq,e se 
h a n f i j a d o : l a e m i s i ó n de los bonos 
de l a deuda i n t e r i o r ; la f i j a c i ó n de 
impues tos para c u m p l i r e l compro -
miso creado y l a d e s i g n a c i ó n de una 
c o m i s i ó n que i nves t i gue y declare la 
l e g i m i t i d a d de l a deuda. 
E l D r . H e r r e r a So to longo se decla-
r ó p a r t i d a r i o de l a f i s c a l i z a c i ó n que 
p e r m i t a demos t r a r que no, hay nece-
s idad de r e c u r r i r a n i n g ú n ex t remo 
sobre e l asunto, po rque l a deuda no 
existe y po rque se p o d r í a p roba r que 
se h a n i n v e r t i d o i n d e b i d a m e n t e los 
ingresos de l Tesoro P ú b l i c o y que, 
por l o t a n t o , de deudores se con-
v e r t i r í a n en acreedores. 
H o y se r e u n i r á l a S u b c o m i s i ó n pa-
r a e s tud ia r las f ó r m u l a s que sean 
o p o r t u n a s para l l e v a r a t é r m i n o e l 
p r o g r a m a e c o n ó m i c o . 
n a del Gobierno de W a s h i n g t o n y i n f o r m ó esta noche a T h e Assoc ia ted 
tampoco la hay en cuanto a l pago i Press, que los l u sos ,al encon t ra r se 
de adeudos a con t ra t i s t as amer ica- i c^u los Delegados europeos p r o c u r a -
nos, r f&n someter a lgo nuevo y t a n g i b l e 
L o que s í se ve c l a r a i n e t i t é es! sobre compensaciones y p rop iedades 
l a necesidad de i r a l e m p r é s t i t o pa-1 confiscadas que Rus i a PQ p o d í a de-
r a pagar lo que se debe; crear i'm- vo lve r a sus d u e ñ o s an t e r io re s , pero 
puestos y hacer con g ran acier to las a ñ a d i ó sonr ien te , 
leyes de m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o , " M o r a t o r i a es una pa l ab ra m u y po-
bancar io , etc., pues se conoce es i n - p u l a r hoy en d í a . 
dispensable eVitar errores como los 
que t an graves per ju ic ios han o r i g i -
nado a l c r é d i t o de l a R e p ú b l i c a 
nues t ro c r é d i t o , nac ional , que afor-
t u n a d a m e n t e en e ¿ s t o J | m o m e n t o s se 
e s t á Tseátábíeclfeffiio en l a i 
m a y o r í a de las* naciones del v i e j o 
y nuevo con t inen te . 
De esto ú l t i m o estamos seguros. 
Q u i z á s p idamos u n a m o r a t o r i a o 
sea u n ap lazamien to po r qu ince o 
ve in te a ñ o s pa ra e l page de compen-
sariones. 
¿ Q u é le queda hacer a Rus i a , en 
inmensa j su ac tua l c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a ? 
L o s representantes de l Sovie t , se 
negaron en r edondo a t o m a r p a r t e 
por l a m a ñ a n a en l a s e s i ó n de l a 
pues hemos vis to u n g r a n n ú m e r o S u b c o m i s i ó n sobre p rop iedades a l a 
I I I . — ( a ) A 
l i e r . 
u n p a j a r i l l o , M u s t e -
de recortes de p e r i ó d i c o s que desde 
sus respectivos p a í s e s han enviado a 
l a S e c r e t a r í a de Estado los d ip lo-
m á t i c o s cubanos. E n ellos se hab la 
de Cuba con g r a n entusiasmo y res-
peto, sobre todo en los p e r i ó d i c o s 
de los Estados Unidos . 
Hemos podi t to saber t a m b i é n que 
cua l h a b í a n sido i n v i t a d o s y de l a 
caal c r e í a n muchos Delegados que 
s e r í a l a ú l t i m a s e s i ó n de l a Confe-
rencia . 
U n mensaje t e l e f ó n i c o a su H o t e l 
ob tuvo la s lgu ie .ue respuesta . 
" N o vamos pero decimos lo que 
t e n í a m o s que deci r en u n a j a r t a 
( b ) Yo no he nac ido p a r a 
r e í r . Ñ e r v o . 
R e c i t a c i ó n po r l a s e ñ o r i t a 
B l a n c a Dopico. 
I V . — P a l a b r a s , por el doc to r Car-
los de la T o r r e y H u e r t a , Rec-
t o r de ' l a L n i v e r s ü d a d y V i c e -
pres idente de l a A c a d e m i a 
de Ciencias. 
V . — ( a ) F l i r t a t i o n , T i r i n d e l l i . 
( b ) Pero te a m o ! S á n c h e z de 
Fuen tes . ( C a n t o y P i a n o ) , 
p o r los s e ñ o r e s N é s t o r de l a 
T o r r e y V i c e n t e L a n z . 
V I . — D i s c u r s o sobre l a A n t r o p o l o -
g í a en E s p a ñ a y l a o b r a de 
Carpena, por e l doc to r F e r -
nando Or t ' z , m i e m b r o de l a 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s , i n d i v i d u o de l a 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a y 
Representante a las C á m a -
ras. 
V I L — E j e c u c i ó n po r l a B a n d a M u -
n i c i p a l . 
V I H . — C o n v e r s a c i ó n c i e n t í f i c a , 
p o r e l doctor F r u c t u o s o Car -
pena, Pres iden te y C a t e d r á -
t i c o de l I n s t i t u t o C r i m i n o l ó -
g ico de E s p a ñ a . 
I X . — P a s o doble, po r l a B a n d a 
M u n i c i p a l . 
, Es ta ve lada homenaje se e fec tua-
r á en e l S a l ó n de . Ac tos de l a Aca -
demia de Ciencias. 
Se d i ó l e c t u r a a u n a c o m u n i c a c i ó n 
de l a A s o c i a c i ó n de Maest ros , a d h i -
r i é n d o s e a l a c a m p a ñ a que v i e n e 
sos teniendo e l C o m i t é . 
F u é l e í d a u n a e x p o s i c i ó n que s e r á 
p resen tada a l s e ñ o r Secre ta r lo de 
H a c i e n d a , c u m p l i e n d o acuerdo t o m a -
do en l a s e s i ó n a n t e r i o r . U n a vez que 
sea en t r egada d icha e x p o s i c i ó n , se 
d a r á a la p rensa para su p u b l i c i d a d . 
Se d e l i b e r ó a m p l i a m e n t e sobre s i 
e i e m p r é s t i t o que p royec ta hacer e l 
g o b i e r n o s e r í a m á s conven ien te que 
f u e r a e x t e r i o r o in te r io . - . 
A f avor d e l e x t e r i o r h a b l a r o n los 
s e ñ o r e s C a r r o ñ o y C a s t e l l ó y a f a v o r 
de l i n t e r i o r los s e ñ o r e s A l z u g a r a y , 
K o l h y , Cacho Negre te , Machado y 
o t ro s , p r e d o m i n a n d o e<. c r i t e r i o de 
que es m á s conven ien te pa ra los i n -
tereses de l p a í s , e l - e m p r é s t i t o i n t e -
r i o r . 
Se a c o r d ó que u n a c o m i s i ó n c u -
yos componentes d e s i g n a r á e l P r e -
s idente , presente u n p ' a n de em-
p r é s t i t o i n t e r i o r , que d e b e r á ser co-
n o c i d o en l a s e s i ó n de l v ie rnes p r ó -
x i m o . 
A p ropues t a de i d o c t o r A l z u g a r a y 
se a c o r d ó , que s;? consu l te a las e n -
t idades e c o n ó m i c a s de l a R e p ú b l i c a , 
acerba de s i e s t iman conven ien te l a 
c o n c e r t a c i ó n de u n e m p r é s t i t o i n t e -
r i o r , en vez d e i e x t e r i o r que se p r o -
y e c t a ; r o g a n d o a l m i s m o t i e m p o a 
esas ent idades , que pa ra m a y o r b r e -
vedad , e n v í e n sus contes tac iones p o r 
t e l é g r a f o . 
P o r ú l t i m o , a p ropues t a de l s e ñ o r 
C a p i l l a , se t o m ó el s i gu i en t e acuer -
do-
" C o n s i d e r a n d o que en las ac tua les 
c i r cuns t anc i a s todos los c iudadanos 
deben coopera r d e n t r o de su esfera 
de a c c i ó n a l a s o l u c i ó n p a t r i ó t i c a de 
los asuntos d e l p a í s . 
E l C o m i t é de P ro tes ta , aunque re -
conociendo que e l a sun to no e n t r a 
d i r e c t a m e n t e d e n t r o de los f ines que 
m o t i v a r o n su c o n s t i t u c i ó n -
A C U E R D A : 
R e c o m e n d a r a todas las clases eco-
n ó m i c a s de l pais que d e n t r o de l o 
pos ib le p r o c u r e n e v i t a r e l encareci -
m i e n t o de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
nf-cesidad a f i n de cooperar a l a SÍV 
l u r i ó n p a t r i ó t i c a de lo"? p rob l emas 
que c o n f r o n t a l a n a c i ó n " . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las 8 p . m . 
las d i s t in tas deudas que t iene con-1 qUe ahora e s t á en c a m i n o " 
t r a í d a s e l Es tado Cubano y que has-1 ^ t a r d ó en l l e g a r u n a u t o m ó v i l 
t a la fecha no se han podido pagar , , ^ u n mensajero p o r t a d o r de u n a 
en t r e ellas l a l l a m a d a deuda f l o t a n - ca r ta de M a x i m " L í t v i n o t f . en l a c u a l 
te y l a deuda i n t e r i o r , se a b o n a r á n , r ep rocha a log de legados europeos 
tan- p r o n t o sea u n hecho concertado por l a f o r m a en que r e d a c t a r o n su 
e l e m p r é s t i t o . Y t a m b i é n hay m u - i n T j t a p i ó n y les p ide r e u n i r s e con l a 
chas probabi l idades de que el Clea- D o : e g a c i ó n E u r o p e a en p leno p a r a 
r i n g House de esta cap i t a l , una vez o b t é n e r l a o p o r t v n i ñ a á á e e l a b o r a r 
conocida o f i c i a lmen te la au tor iza- nna base en todo9 log problemaS de l 
c i ó n del e m p r é s t i t o por el Legisla^ S(m propiedades , d e u - i 
, „ • t i v o y sancionado por el E j e c u t i v o , • 
Cruz y Gonzalo F r e y r e , a d e l / n t a r á ]a suma de $ lo ;o00 .00o ' da 
' pa ra a tender las perentor ias nece 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
y c r é d i t o . 
L a S u b c o m i s i ó n sobre propiedades 
^ T T ^ ¡ a r r e g l ó una r e u n i ó n en p l eno de los 
sldades del momento , como son los m , e s á o s eurov>eos> y é?.ta d e c i d i ó 
¡ p a g o s de las dos mensualidades pdn- , 
dientes a los empleados p ú b l i c o s . 
E n cuanto a la d e p u r a c i ó n del 
personal de l a S e c r e t a r í a de Estado, 
asunto de l que se ha venido ha-
b l ando en estos d í a s , sabemos que el 
doc tor Carlos M . de C é s p e d e s , tl'ene 
e l me jo r concepto de los funciona-
r ios de l a ca r re ra d i p l o m á t i c a , y de 
l a consular , a s í como de los que 
pres tan sus servicios en l a Secreta-
r í a . N a t u r a l m e n t e , hay p e q u e ñ a s de-
f ic iencias que el doctor C é s p e d e s se 
propone subsanar opor tunamente . 
H a ordenado el doctor C é s p e d e s 
f o r m a r expediente en a v e r i g u a c i ó n 
de las acusaciones fo rmuladas con 
aceptar la p e t i c i ó n rusa . 
L o s Estados europeos menores , i 
p a r t i c u l a r m e n t e los paires b á l t i c o s , 
se m o s t r a r o n especia lmente a favOr 
de que se concediera lo que los r u -
sos p e d í a n , p r o t e s t a r o n de que l a con-
ferencia se d i so lv i e r a por u n a cues-
t ión de mero p r o ^ e d i m i o n t o . 
L o s Jefes de las d e m á s de l egado - i 
ns d i e r o n su a p r o b a c i ó n , i n c l u s i v e j 
los franceses, que se m o s t r a r o n d is - i 
puestos a dar a los rusos u n a ú l t i -
ma p r o b a b i l i d a d -
M a ñ a n a q u e d a r á dec id ido s i l a con-
ferenc ia ha de p rosegu i r . 
t r a el s e ñ o r Zenea, con m o t i v o d e l . N O H A P E N S A D O 
E N R E N U N C I A R 
formaciones de la prensa en cuan- m A A C L A R A c i O N D E L I N G E N I E . 
l a m e n t a b l e suceso o c u r r i d o d í a s pa-
sados en l a cal le del P rado y las i n -
^ A R R O Y I T O " 
F U E C O N D E N A D O 
E N M A T A N Z A S 
^ t l n t i a 
en l a pft^lna DIECIOCHO 
R E T R A T A N D O A L O S O B R E R O S 
« N O A G R E M I A D O S 
R I C H A M O N D , J u l i o 18. 
L o s hue lgu i s t a s que v i g i l a n los ta-
l l e res de los f e r r o c a r r i l e s que e n t r a n 
en esta c i u d a d , e s t á n r e t r a t a n d o a 
todos los ob re rog no ag remiados que 
acep tan t r a b a j o en d ichos t a l l e res . 
Loa f u n c i o n a r i o s del G r e m i o d i cen 
que los r e t r a t o s se e n v í a n , con e l 
n o m b r e de l a persona r e t r a t a d a a los 
p e r i ó d i c o s de obreros p o r todo e l 
p a í s , donde aparecen pub l icados los 
r e t r a t o s . 
Con esa m e d i d a se ev i t a que los 
n o ag remiados t r a b a j e n en n i n g u n a 
empresa que emplee o b r é r o s a g r e m i a -
dos. 
L L E G A R A N A U N A C U E R D O 
P H I L A D E L P H I A , J u l i o 18. 
L a " P e n s y l v a n i a R a i l r o a d Compa-
n y " a n u n c i ó h o y que se ha l l egado 
a u n acuerdo e n t r e los representantes 
de los obreros de t a l l e res , que a u n 
c o n t i n ú a n t r a b a j a n d o en d icha com-
p a ñ í a , y los representante? de l a 
empresa , sobre los j o r f e s que de-
v e n g a r á n los c i t a » * - obreros . E l 
menc ionado a c u e i ^ o afec ta a m á s de 
c u a r e n t a m i l obre ros . 
M A T A N Z A S , J u l i o 18. Las 10 p. m . 
D I A R I O , H a b a n a . 
H a f a l l ec ido «1 s e ñ o r E n r i q u e P lz -
zi A r n a l d i , persona m u y q u e r i d a en 
esta c i u d a d y p a d r e del c o m p a ñ e r o 
en l a P rensa Sr. E n r i q u e P izz i , 
Se h a n rec ib ido no t i c i a s en é s t a de 
que ayer t r a t a r o n de r o b a r el A y u n -
t a m i e n t o de Guamacaro , dando va-
r ios ba r r enos y forzando el canda-
do de la ve r j a . Se suponen que los 
au tores sean tres. 
R O J E F E D E L A C I U D A D 
A pregun tas de uno de nues t ros 
r e p ó r t e r s m a n i f e s t ó ayer e l I n g e n i e -
ro Jefe de l a C i u d a d , Sr. M o n t o u l í e u , 
to a la a c t u a c i ó n del s e ñ o r Zenea 
en su^vida p ú b l i c a y p r ivada . 
E l doctor C é s p e d e s se encuent ra 
m u y an imado y esperanzado acerca 
de l p o r v e n i r de Cuba, y t iene g r a n - , 
des esperanzas de v o l v e r l a a ver e ñ c a r e c í a de todo f u n d a m e n t o l a 
plazo breve en una nueva era de no t i c i a pub l i cada por u n d i a r i o sobre 
r iquezas y engrandec imien to , s in 
que sus h i jos caigan nuevamente en 019 
los er rores que o r i g i n ó la funesta 1,01 
"danza de los m i l l o n e s " , cuyo re-
cuerdo debe servi r de l e cc ión y ex-
per iencia . 
F E L I Z V I A J E 
sus p r o p ó s i t o s de p resen ta r l a r enun-
A g r e g ó que e s t á en .ese cargo 
la l i b r é v o l u n t a d del a c t u a l Se-
c re t a r io del r a m o , que le h a r a t i f i -
cado su conf ianza . Por o t r a pa r t e , 
los planes a d m i n i s t a t i v o s de l Sr. Se-
c r e t a r io co inc iden pe r f ec t amen te con 
los del Sr. M o n t o l l e u , que no t i ene 
por t a n t o n i n g ú n m o t i v o p a r a r e -
n u n c i a r . 
E l doctor Alvarez rigfneroa, de l a TTni versldad do Columbia, de K e w York , le-
yendo su conferencia "Nuevo procedimiento para l a defecac ión y p u r i f i c a c i ó n 
del jugo de c a ñ a " . — S u la Presidencia: el venerable bombre de ciencia doctor 
Santos F e r n á n d e z y e l doctor Slmpson. 
T u v o efecto anoche l a a n u n c i a d a | chande e l 44 0|0 de l d i ó x i d o de car -
y b ien esperada conferenc ia de l doc- i bono exis tente en la sal u t i l i z a d a , 
t o r A l v a r e z F igue roa . D u r ó é s t a u n a i l l e g a n d o a este r e s u l t a d a : la " s u -
h o r a . T u v o u n doble c a r á c t e r , t e ó - I c r o s a " o "sacarosa" l i b r e t o m a a g u a 
r i c o y p r á c t i c o . E n s í n t e s i s el p r o - ide c o n s t i t u c i ó n , ob ten iendo una c r i s -
c e d i m i e n t o A l v a r e z - F i g u e r o a cons is te [ t a l i z a c i ó n f i j a . ( A g u a de " c o n s t i t u -
en una " c a r b o n a t a c i ó n f r a c c i o n a d a " , i c i ó n " s i g n i f i c a : el agua que no se 
E n el v a p o r " U l ú a " e m b a r c a r á m a - i p r f | A C A P I T A L 
fiana con r u m b o a su p a t r i a , en v i a j e ' 
de vacaciones, nuest ro est imado a m i -
go el s e ñ o r E . Avignone., C ó n s u l Ge-
n e r a l de I t a l i a en la Habana. 
P A R A L O S A U T O R E S D E 
R O B O C O N E S C A L O 
H o y h a sido dado a conocer el fa-
l l o de l a A u d i e n c i a en l a causa con-
t r a e l bando le ro " A r r o y i t o " , conde-
n á n d o l o a dos a ñ o s , ocho meses y 
v e i n t i ú n d í a s . 
C o n t i n ú a en la p á « l n a Q U I N C E 
E l Jefe do P o l i c í a Espec ia l Gus-
tavo Z a n e t t i h a l evan tado acta a 
v i r t u d de denuncia cont ra el t en ien-
te de l a F í l e l a M u n i c i p a l Roge l io 
Lago po r a t r ope l l o y d e t e n c i ó n i l e -
g a l de l c iudadano Pablo G u z m á n , 
dando cuenta al Juzgado de In s t ruc -
c i ó n . 
G O M E Z , 
Corresponsal . 
E l d i s t i n g u i d o v ia je ro que tantos A T L A N T A Ga J u l i o 18 
afectos y s i m p a t í a s ha sabido con-; v i r t u d de pro7ec to de ^ 
qu i s t a r en esta cap i ta l du ran te los; bad h el Senado e l cua l 
muchos anos ¿ u e a l l e ^ i i v e ^ . l a ' ^ . ha pasado a l a C á m a r a de l a A s a m -
a c o m p a ñ a d o de su m u y es t imable blea L e i s l a t l v a de l Egtad0t el robo 
f a m i l i a . 
D e s e á m o s l e una fe l i z t r a v e s í a y 
g r a t a estancia en l a t i e r r a pa t r i a . 
S I N I E S T R O A U T O M O V I L I S T I C O 
E N M A R R U E C O S 
Casa B laaca , (Mar ruecos . ) Jun io 15. 
Siete personas m u r i e r o n y once sa-
l i e r o n lesionadas a l caer u n auto-
m ó v i l de pasajeros del puente de 
Quedmal l a , en l a ca r re te ra de R a l i 
to, a Casa Blanca . 
L a m á q u i n a c a y ó a l r í o . 
E l accidente se d e b i ó a que no 
f u n c i o n a r o n los frenoa. 
con escalo s e r á cas t igado CQJX pena 
de m u e r t e . 
D E L A C O N F E R E N C I A 
C H I L E N O — P E R U A N A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 18. 
E l acuerdo de a r b i t r a r la con t ro -
vers ia T a c n a - A r i c a fué redac tado hoy 
en f o r m a d e f i n i t i v a por l a confe ren -
cia Ch i l ena -pe ruana y se h i c i e r o n 
los a r reg los necesarios para ce lebrar 
e l jueves una s e s i ó n p l e n a r i a pa ra 
que los delegados f i r m e n quedando 
t e r m i n a d a s la8 negociaciones , Jas 
cuales d u r a r á n nueve s e m a n a » . 
E n vez de ó x i d o de c a l — e l p r o c e d i -
m i e n t o p r e s e n t e — é l usa el " c a r b o -
n a t o de ca lc io p r e c i p i t a d o " , a p r o v e -
S E P R A C T I C A R A U N 
A R Q U É O E N L A C A J A D E L 
M U N I C I P I O D E S U R G I D E R O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
d ispues to que u n o f i c i a l p e r i c i a l se 
t ras lade a Surg ide ro de B a t a b a n ó selecta r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s t r o 
puede ex t rae r de u n " c u e r p o " s i n 
hace r l e pe rde r a é s t e su i d e n t i d a d . ) 
E l D r . A l v a r e z F i g u e r o a — q u e ob-
t u v o u n b r i l l a n t í s i m o é x i t o , demos-
t r a n d o de m a n é í a ev iden te sus p r o -
f u n d o s conoc imien to s q u í m i c o s — p r o -
b ó , en l a p r á c t i c a — p o r é l t a m b i é n 
r e a l i z ada , l a r e a l i d a d c i e n t í f i c a de 
su nuevo p r o c e d i m i e n t o . 
F u é m u y a p l a u d i d o y m u y f e l i c i -
t ado e l D r . A l v a r e z F i g u e r o a . U n a 
p a r a p r a c t i c a r un' a rqueo en l a Ca 
j a de l M u n i c i p i o . 
Hace unos d í a s se d e s c u b r i ó que 
l a persona de l Tesore ro de a q u e l 
A y u n t a m i e n t o , n o m b r a d o P a u l i n o 
P é r e z C a r d ó s e , hubo de ser s u p l a n -
tado po r o t r o i n d i v i d u o que estaba 
preso a v i r t u d de causa en l a que 
f u é condenado P é r e z Cardoso, m i e n -
t r a s é s t e con t inaaba d e s e m p e ñ a n d o 
sus funciones en a q u e l M u n i c i p i o . 
Dos agentes de l a Secreta se t r a s -
m u n d o i n t e l e c t u a l y de nues t r a p r i n -
c i p a l i n d u s t r i a — l a a z ú c a r — s e c o n -
g r e g ó anoche en l a A c a d e m i a de 
Cienc ia , m o s t r á n d o s e v i v a m e n t e i n -
te resada en esta i n n o v a c i ó n . 
T e r m i n a d a l a confe renc ia , y l a 
p a r t e p r á c t i c a de l a m i s m a , los " q u í -
m i c o s azucare ros" , a l l í presentes, 
i n i c i a r o n u n debate c o n e l D r . A l -
va rez F i g u e r o a . Q u e d a r o n é s t o s , 
d e s p u é s de o í r las razones expuestas 
p o r e l D r . F i g u e r o a , c i t ados con é l . 
l a d a r o n a Su rg ide ro pa'-a de tener le , ' p a r a hoy> a las 3 de l a t a r d e , en l a 
pero en te rado de esto ?gu ramen te , 
d i ó s e a l a fuga P é r e z Cardoso, c u y o 
paradero a u n se desconoce. 
L o s a l u d i d o s agentes p r o c e d i e r o n 
entonces a sel lar l a Caja y se d i ó 
cuen ta a l s e ñ o r Secre ta r io de Gober-
n e c i ó n que ha dispuesto a h o r a e l a r -
queo da re fe renc ia . 
Escue la A g r o n ó m i c a " Q u i n t a de los 
M o l i n o s " , donde e l D r . A l v a r e z F i -
gue roa , en e l L a b o r a t o r i o , se d i spo-
ne a p r o b a r , a su presencia , y p u n -
to p o r p u n t o , todos los pun tos de 
v i s t a p o r él m a n t e n i d o s anoche, des-
de l a t r i b u n a , con a d m i r a b l e y p r o -
f u n d a senci l lez . 
P 4 G I N A D O S 
D L \ R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A 
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O B R E E D U C A C I O N R U R A L 
E n el ed i to r ia l pub l i cado ayer so - l A h o r a b i e n , l a p r o d u c c i ó n va r i ada , 
bre los programas de las escuelas p r i - {abundante y e c o n ó m i c a , no puede ob-
mar ias rurales, s e ñ a l a b a e l D I A R I O 
el c a r á c t e r de las modif icaciones i n -
t roducidas por la Junta de Super in-
tendentes, en el p l a n de estudio de 
las c i tadas escuelas, y se h a c í a cons-
tar que se encaminaban a s i m p l i f i -
car d icho p rograma , y a reduci r l a en-
s e ñ a n z a rura l al m í n i m o que l a escue-
la ac tual , ta l como se h a l l a organiza-
da , es capaz de i m p a r t i r . A l g u n a s 
consideraciones m á s sobre ese impor -
t a n t í s i m o asunto a c a b a r á n de f i j a r el 
cr.'terio del D I A R I O tocante a l mismo. 
L a r e d a c c i ó n del nuevo p rograma 
tenerse sino con una p o b l a c i ó n r u 
ra l ins t ru ida , intel igente , f í s ica y mo-
ralmente sana y fuerte. Cuba t iene 
que d i r i g i r todos sus esfuerzos a ele-
var el n ive l de su p o b l a c i ó n r u r a l , o 
resignarse a sucumbir miserablemente, 
en la lucha Con p a í s e s m á s previsores, 
de m á s a l ta cu l tu ra y con una v i s i ón 
m á s amp l i a y m á s profunda de los 
factores que promueven y aseguran el 
bienestar y la r iqueza. E l p rob lema 
de elevar la ef ic iencia i n d i v i d u a l y 
la capac idad produc tora de l agr icu l -
tor cubano, es el p rob lema de nuestra 
laCAID 
n o s e c o n f i e n 
f r í e e i ó n d í a r í 
t n o c o n u n a 
« f e D A N D E R I N A 
quebrantos e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s y m o -
lales, no s o n ' m á s que una consecuen-
t e de la def ic iente e d u c a c i ó n del cu -
bano, y pa ra remediar esa def ic ien-
cia no se e s t á hac iendo, m u y do lo ro-
so es confesarlo, todo l o que el p a í s 
necesita. 
gu io . Superintendente P r o v i n c i a l de 
Escuelas cíe Santa Clara . E l s e ñ o r A n -
gu!o es un educador de g r a n d í s i m o 
m é r i t o . Maes t ro , Inspector de Escue-
las y desde hace varios a ñ o s Supe r in -
tendente ds la ci tada p rov inc i a , ha 
v i v i d o consagrado a la e n s e ñ a n z a , cu-
yas necesidades conoce a fondo, y a 
la cua! ha prestado eminentes servi-
cios con una d e v o c i ó n p a t r i ó t i c a , un 
celo, una p r o b i d a d y una modestia 
ejemplares. 
Cla ro es que, teniendo en cuenta 
,estos a n í e e s d e n t e s personales del au-
lo r , es lóg ico pensar que l a obra por 
é¡ rc?.l:zada, lleve el sello de una a l -
ta competencia. En efecto, el progra-
ma, considerado en sí mismo, es ex-
celente, y como medida encaminada 
a remediar la s i t u a c i ó n i n t e r i o r de la 
escuela ru ra l que tenemos, no merece 
t i no elofrios. 
l ú e encomendada al s e ñ o r M a n u e l A n - prosper idad o de nuestra miser ia . 
Fren te a una s i t u a c i ó n social de es-
t a natura leza , reducir al m í n i m o la 
i n s t r u c c i ó n r u r a l , só lo porque la es-
cuela ta l como existe actualmente no 
puede desarrol lar u n p rograma m á s 
á m p l i o , p o d r á ser—y no dudamos que 
!o sea—una medida recomendable 
desde el p u n t o de vista de l á t é c n i -
ca p e d a g ó g i c a ; pero es al p r o p i o t i em-
po , aunque parezca p a r a d ó j i c o , una 
d e t e r m i n a c ó n funesta, si a el lo se l i -
mi ta toda la obra educat iva del Esta-
do, dcvde el p u n t o de vis ta de la eco-
n o m í a nacional . E l problema in te r io r 
de la escuela y e} de las maestras que 
no pueden impar t i r ciertas e n s e ñ a n z a s , 
q u e d a r á resuelto; pero el problema 
educat ivo nac ional s e g u i r á en p ie , m á s 
agudo y m á s grave que nunca. L a es-
cuela considerada en abstracto, aisla-
da del ambiente social y sin r e l a c i ó n 
con sus necesidades, e s t a r á b ien or-
Las objeciones del D I A R I O no v a n ' ganizada ' y las maestras satisfechas, 
o ing idas , por consiguiente, cont ra el PorclUe t e n d r á n poco que e n s e ñ a r ; pe-
, : rcgrama, sino contra la p o l í t i c a pe- ro el campesino cubano c o n t i n u a r á sin 
c ' a g ó g i c a que consiste en l imi t a r la la i n s t r u c c i ó n que necesita y en con-
a c c i ó n d e los poderes p ú b l i c o s tocante;c!icion:3s ^ in fe r io r idad para compe-
a la escu-J i ru ra l , a c a m b i a r el p r o - , ^ con *] ^ P a í s e s . mejor ar-
de d icha escuela, cuando en mados Por la ^ t u r a para la ruda 
ucha del t r aba jo . 
Y <t% que nilestro mal tocante a l a 
r a c i ó n r u r a l no depende de los p r o - ' e d u c a c i ó n ru r a l , no consiste en que 
gramas, sino de otras causas m u c h o - l a escuela tenga programas inadecua-
m á o graves y profundas, respecto d e ' ^os po r m u y superiores, sino en que 
les cuales no se han adoptado prov i -1 Ja i n s t r u c c i ó n es mediocre y elemen-
dcnc'as de n inguna clase. i l a l í s i m a . Aceptar como de f in i t i vo ese 
' estado de cosas y fac i l i ta r que se re-
mucho 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r u . 
A b o g a d o . 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
5055(5 80 Jl 
N U E V O D O C T O R 
ü e s p u é a de ob tener laa m á s a l t as 
ca l i f icac iones en todas las as igna-
tu r a s , acaba de g raduarse de D r . en 
m e d i c i n a , el s i m p á t i c o e i n t e l i g e n t e 
j o v e n R o d o l f o G u i r a l y G o n z á l e z 
S a r r a l n , nues t ro m u y es t imado a m i -
go. 
H i j o p r i m o g é n i t o de una g l o r i a 
cubana , de l eminen te , p res t ig ioso y 
m u y q u e r i d o doc to r K o a o l í o G u i r a l . 
conoc ido y r e p u t a d o ocu l i s t a , o r g u l l o 
de n u e s t r a c a p i t a l . 
A l c a n z a r á e l nuevo D r . en su ca-
r r e r a b r i l l a n t e s é x i t o s , pues en l a 
escuela en que p r a c t i c a r á , ha de e n -
c o n t r a r no s ó l o l a «Vencía, s ino l a 
ve el fondo del o jo como si es tuvie-
r a impreso en u n l i b r o , p u d i e n d o ser 
observado é l m i s m o p o r dos o c u l i s -
tas a l a vez. 
L a sociedad h a b a n e r a se r e g o c i j a 
a l saber que j o v e n de t a n a l t a v a l i a 
i sea u n cubano, e l que. en no l e j ano 
e x p e n e m ñ a de u n g r a n c i r u j a n o . l a i d í r e c o j e r á a ' s u ¿ a ^ aiabanzaJg l n . 
de su d i g n o y a m a n t í s i m o padre . j f inl tas_ 
A d e m á s en l a C l í n i c a de l D o c t o r ! Rec iba e l nuevo D r . nues t r a m á s 
G u i r a l no s ó l o se concen t ra el saber, | c o r d i a l enhorabuena , h a c i é n d o l a ex-
a l i í se encuen t r a t a m b i é n al cabal le- ! t ens iva m u y ca lu rosamen te a l a u t o r 
r o co r rec to y amable , a l m é d i c o p a - i ( j e sus d í a s . 
c í e n t e y bueno, a l que e j e rc i t a como | , . 
n o r m a l a p r o d i g a l i d a d , p o r cuyas 
excepcionales cu-alilades es respeta-
do y q u e r i d o po r todos cuantoe t ie-
nen e l gus to de t r a t a r l e . 
Ba jo auspic ios t a n m e r i t í s i m o s 
c o m e n z a r á a darse a conocer e l t a -
lentoso R o d o l f o , e j e rc iendo en en- E I senor Crescendo Dasa ha s i -
fe rmedades de ojos y ne rv ios como do n o m b r a d o Jefe de l a P o l i c í a de l 
su s e ñ o r padre , e l que a c a X i de D e p a r t a m e n t o de Comunicac iones , 
r e c i b i r de A l e m a n i a para obsequiar l E 1 s e ñ o r E l i g i ó V a l e r a , que desde 
a su f u t u r o sucesor e l g r a n o í t a l m o s J hace t i e m p o venía< d e s e m p e ñ a n d o es-
copio de " G u l l s g r a n d " con el que se ta Plaza 611 c o m l s i o n . ha quedado 
c o n f i r m a d o e nsu cargo de» 2do. Je-
fe de l a c i t ada p o l i c í a . 
E l s e ñ o r Dasa l ayer j u r o el cargo 
y h o y t o m a r á p o s e s i ó n . 
r 
g rama de <-icna escuela, 
rea l idad de verdad, la inef icacia de 
é s t a para l lenar los fines de la edu-
n n re: 
1 izado c 
cue c 
el s eño r A n g u l o 
manera excelente la 
ha rea 
>br¡ ¡uzea a un nivel 
tod av ia 
le ha pedido, pero esa ob ra , ; 
efectuada aisladamente no es ¡o que 
el p a í s necesita para salir del co lap- ; 
Eo c tcalar en que se encuentra. 
Cuba requiere un t ipo de educa-
c ión r u r ^ l elevado, para asegurar l a 
defensa de sus intereses e c o n ó m i c o s y 
co leer r su p r o d u c c i ó n sobre bases 
f rmes, que !e pe rmi tan a f ron t a r l a 
competencia mund ia l con p robab i l ida -
des de éx i to . E l problema e c o n ó m i -
co funoamental de la nac iona l idad cu-
\ m á s ba jo la e d u c a c i ó n r u r a l , r e s t r iñ -
i d o los programas en todc 
escuelas, sin' in ten ta r establecer otros 
i tipos superiores, es una p o l í t i c a peda-
g ó g i c a de resultados funestos para la 
n a c i ó n . Los poderes p ú b l i c o s deben 
penetrarse bien del pe l igro que ese 
c r i t e r io e n t r a ñ a y rec t i f icar lo sin de-
mora . 
No es, e n t i é n d a s e b ien , que preten-
damos que todas las escuelas rurales 
puedan O^nvertirse en inst i tuciones 
donde se, br inde una i n s t r u c c i ó n supe-nana—y c e g ó sera quien no lo vea-
censiste en asegurarse una p r o d u c c i ó n I l Ío r aI c a m P e s m ó . E n Cuba , dadas las 
var iada , abundante y b a r a t í s i m a . 
To<ío lo no sea encauzar y d i r i g i r 
los esfuerzes del p a í s en esa d i r e c c i ó n , 
es conspirar cont ra los m á s vi ta les 
intereses deJ mismo, m i n a r las bases 
c!e su bienestar y comprometer m u y 
gravemente su porvenir . 
Cuba t iene—y se m u l t i p l i c a r á n ca-
da d í a — competidores formidables en 
todos los mercados, y no p o d r á luchar 
ventajosamente con ellos y poner a 
salvo su bienestar, sino d ivers i f i cando 
su p r o d u c c i ó n , m e j o r á n d o l a y abara-
t á n d o l a , hasta u n pun to que no pueda 
ser alcanzado po r sus adversarios, me-
nos favorecidos por el c l ima o po r l a 
condiciones de ciertas localidades r u -
rales, h a b r á necesidad de mantener 
siempre u n n ú m e r o de escuelas de t i -
po m u y sencillo. 
Para esas escuelas el nuevo progra-
ma es bueno, lo repetimos una vez m á s , 
pero esas no son precisamente las es-
cuelas que Cuba necesita, n i ellas 
pueden i m p a r t i r la e n s e ñ a n z a que 
nuestra p o b l a c i ó n ru ra l ha menester. 
H e a h í el nudo del p rob lema. 
Hace a ñ o s que en I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a marchamos a ciegas, sin p l a n n i 
concier to . Los resultados los catamos 
pa lpando , desdichadamente. E l ú l t i m o 
censo acusa u n desastre t a n espanta-
p c s : d ó n g e o g r á f i c a . C u b a no puede ble en e d u c a c i ó n , que l lena de zozo-
b ra el á n i m o m e j o r t emplado . A l ca-
bo de veinte a ñ o s de R e p ú b l i c a , só lo 
el 47 .6 po r ciento de l a p o b l a c i ó n te-
tar su r iqueza. E l ú n i c o camino s e - ' t a l del p a í s sabe leer y escr ib i r . Esto 
t o ñ a r con tarifas protectoras n i con 
guerras mundiales que se p roduzcan 
en el momento preciso, pa ra acrecen-
guro , ab ie r to a la a c t i v i d a d del p ro -
duc to r cubano, es el t r aba jo in te l igen-
temente d i r i g i d o y e c o n ó m i c a m e n t e 
e jecutado. 
es vergonzoso. Es menester reaccio-
nar. Es menester que el p a í s recapaci-
te sobre los p r o b l e m a » fundamentales 
de l a nac iona l idad porque nuestros 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos , pagando a estos prec ios : 
Banco N a c i o n a l , x . 
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í :•( » » 33 p. w 
JO! E K K !5 ;« 
25 por c i e n t o va lo r . 
^ «• R n 
10 M a mU 
Vendemos t a m b i é n de todos los Bancos y en todas cantidades 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a de l C a f é Europa . Obispo y A g u i a r , T e l f . 
A - 0 0 0 0 Habana-
B E N Z 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
N i n g ú n r e m e d i o como l a L i t l n a 
ha pe rmanec ido mas f i e l a sus i n -
d icac iones ; p r u e b a ev iden te de su 
ef icac ia y de los f e n ó m e n o s c i e n t í -
f icos en que basa su a c c i ó n . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A " es 
el m e j o r p r o d u c t o p a r a hacer so lu -
ble el á c i d o ú r i c o y u r a t o s que se 
depos i t an en las a r t i c u l a c i o n e s , dan-
do o r i g e n a l r e u m a , go ta , to fos y 
m ú l t i p l e s do lo res 
E l "Benzoa to de L i t i n a " se ven -
de en todas las F a r m a c i a s de l a 
I s l a . 
N O T A : Cu idado con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e el n o m b r e Bosque que 
g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 1 9 
C R O N I C A S P A R L A M f c ^ 
A B A N I C O S E G ü A | 
L a l e g i s l a t u r a e s t a r á abi 
r a n t e t odo el a ñ o a despeo*14 
e s t a c i ó n can icu la r , tanto m r de U 
ble cuan to m á s nos acercam horTl-
de A g o s t o . Por lo cual 08 al ^3 
el v e r a n o , si le place, volca 
l a H a b a n a oleadas de fUeK S o V 
tes de l ava encendida L T0RRE5' 
de l a p a t r i a e s A n c u r a j 8 VHt** 
l u d ; y s e g u i r á n , i m p e r t é r r u ^ 8a-
u n i é n d o s e en el Congreso i 
dose pa ra de l ibe ra r natur i 
Me ap resu ro a poner en H T9-
e x t r e m o , no sea que los ^ 
s i empre a caza de motIv0s _ 1CÍ0SOÍ, 
m u r a r , se f i g u r e n otra c mUN 
e j e m p l o : que v a n a t o c a r ? 3 ' Por* 
l í o s o a vengarse del c a l o r ^ Vhn--
ese m o n u m e n t o I í r i c o - e W , tt,1í'-
se t i t u l a " A l caer de la ni ^ 
c r í t o . s e g ú n una aposti l la ñ T " ' **• 
enmed io a una horrenda t ^ 
de i n v i e r n o , a l l á en las e s t A ? ^ 
sas. est6pas ru. 
L i n d a con l o subl ime el sacm, 
hero ico de nuestros l e g i s ^ J 0 
pues to que p re f ie ren , haciendo 
gesto r e s i g n a d o de los már t i res n 1 
se daban a las f ieras por el t r l 
de su causa, l a estrechez de loa 
icos y l a c l ausu ra del hemicii0 , i 
¡ d u l z u r a s de las playas con sús h , 
Sigue i g u a l o q u i z á s peor e l p ro - 6a3 m a r Í D a 3 ' ^ blandas arenaB I , 
b l e m a de l r e p a r t o de cor responden- caracoles ; y a l ve rdor de los ca 
cia . L a s v a l i j a s c o n t i n ú a n a m o n t o - Bos. donde tend idos jun to a i ] 1 1 1 " 
n á n d o s e y a pesar de los esfuerzos que h u y e y bajo l a sombra ^ rl0 
que e s t á n r ea l i zando loa D i r e c t o r e s á r b o l f rondoso los n á l a m n 
de Comunicac iones y el pe r sona l a trÍTir.a _ . . yajd-ro3 entonan 
eus ó r d e n e s no p o d r á n r e s o l v e r este l . 7 , n x i c t ^ ds 
de l i cado asun to m i e n t r a s e l Con-jSU3 lnJur Ias , dejando caer i0 
greso no f a c i l i t e los medios . ¡ c o s t ó l a v i s t a a l v ie jo Tobías 
L a cor respondenc ia de E s p a ñ a del «„ , . , „ ^ „ „ „ 
va r i o s vapores se h a r e p a r t i d o cas l l S e r í a pue3 una ^ a v e falta de con-
t o d a l a de l a H a b a n a , no a s í l a que secuencia, po r no decir una injusti. 
va a l i n t e r i o r , pues los paqueteg e l -
g u e n a m o n t o n a d o s en l a E s t a f e t a 
esperando que e l escaso pe r sona l les 
pueda da r sa l ida . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N o m b r a m i e n t o 
HA ^ 
L a co r respondenc ia d e m o r a d a 
D r . G a l v e z G u i l l e n ) 
jan? OTE W OIA, F B B s x s a s 
• S S X NAITHS, B B T B K I I . I -
T>AD. V E N E B E O . BTPTIjSS ¿ 
T x B s x r x A S o Q t r s s i A z r o - ¿ 
MAM, OONStTfcTAS » B 1 A é 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . i 
E S P E C I A L P m L O S P O B R E S i 
D E 3 v M E D I A A 4 
o x n t 
P e t r ó l e o c r u d o , s i s t e m a " D i e s e l " ( a l e m á n ) » d e s d e 1 2 car 
b a i l e s e n a d e l a n t e . 
E L M O T O R M A S E C O N O M I C O q u e h o y d í a e x i s t e . 
T a m b i é n T e n d e m o s p l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s . 
M O N I A L V O & E P P I N G E R 
Z Ü L Ü E T A , 4 4 . 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 j A - 6 9 1 2 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que t r i s te en fe rmedad c o n s t i t u y é n las 
A l m o r r a n a s , pues es u n a de las afecciones mas greneralizadas; pe ro 
c o m o a u n o n o le gus ta hablar de estos padec imien tos , hasta con 
su m i s m o m e d i c o , se sabe m u f h o m e n o s que existe i e s d e a l g u n o s 
a ñ o s u n m e d i c a m e n t o de l ic ioso a l g u s t o 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cu ra r ad i ca lmen te y sin n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y mas q u e 
escr ib i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana pa ra 
r ec ib i r f ranco de po r t e e l fo l le to e x p l i c a t i v o . Se ve ra c u á n fácil es 
l ib ra r se de la en fe rmedad mas penosa , cuando n o l a mas do lo rosa . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
C 31R1 6d-22 
1 
D i s t i n g a a s u H i j o 
V i s t i é n d o l o c o n l a p r o p i e d a d d e l e l e g a n t e . T e -
n e m o s l a v a r i e d a d y c a l i d a d m á s n o t a b l e e n 
T r a j e s p a r a j o v e n c i t o s . M o d e l o s n u e v o s e n l a 
H a b a n a . D r i l e s b l a n c o s y c o l o r . L a n a l a v a b l e 
y s eda c h i n a . B l u s a s y p a n t a l o n e s p o r p i e z a ^ 
P r e c i a s e x t r e m a d a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
A L F A R E R I A D E V E N T O 
L A D R I L L O R O J O , T A M A Ñ O C R I O L L O 
T e n e m o s e l g u s t o d e i n f o r m a r a t o d o s l o s a n t i g u o s c o n -
s u m i d o r e s d e n u e s t r o f a m o s o L A D R I L L O R O J O , q u e n o s 
h e m o s h e c h o c a r g o d e n u e v o d e n u e s t r o T E J A R " L A A L -
F A R E R I A D E V E N T O " , e n e l c u a l h e m o s r e a l i z a d o i m p o r -
t a n t e s o b r a s , q u e n o s p e r m i t e n f a b r i c a r l a p r o d u c c i ó n m á s 
g r a n d e d e l P a í s c o n u n a u n i f o r m i d a d i n a l t e r a b l e , m a n t e n i e n -
d o l a e x c e l e n c i a b i e n c o n o c i d a d e n u e s t r o l a d r i l l o , a l p r e c i o 
d e l m e r c a d o . <* 
A L F A R E R I A D E V E N T O 
L A D R I L L O R O J O T A M A Ñ O C R I O L L O 
O r d e n e s y c o n t r a t o s e n C u b a , n ú m e r o 1 6 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
Este anuncio forma paj-t© de la serle de publicaciones que l levará, 
a cabo la A l f a r e r í a de Vento, en nuestro deseo de cooperar con el pueblo 
de Cuba en el restablecimiento de l a confianza púb l ica , r e comendándo lo 
I N V E R T I R S U D I N E R O S O L O E N C A S A S F U E R T E S 
c e n s t m í d a s con Xiadrll lo Boje da l a A l f a r e r í a de Vento 
c 5552 3d-15 A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 
t r e 
l a c a s a G a l i a n o , 
a n J o s é y B a r c e l o n a 
cia I r r e p a r a b l e , que el Pa í s no vle. 
r a en t o d o eso, l a prueba más pal! 
m a r l a d e l acendrado patriotismo que' 
I n s p i r a todos los actos de nuestros 
d ignos y esclarecidos leglsladorea; 
a u n e n aque l los que, como el dé 
l eg i s l a r , es e l que menos Importan, 
c ia t i e n e a sus ojos. 
H a y e s p í r i t u s acerbos en opini(jD 
de los cuales, los senadores y repre-
sentantes apenas Investidos con el 
cargo', o l v i d a n los deberes jurados 
p a r a dedicarse por entero a prepa-
r a r l a r e e l e c c i ó n , a m é n de los bene-
f ic tos personales que la Investidura 
r e p o r t a . Esa creencia, qne iai m . 
y o r p a r t e de los ciudadanos com-
p a r t e n , es In fundada . Precisa ser 
fa r i seo , p a r a negar que los legisla-
dores son c r i a t u r a s de Dios, suscep-
t ib l e s de comete r pecadlllos y suje-
tos, p o r l o d e m á s , a l f lu jo y reflujo 
de las pasiones humanas. A los que 
t a n I m p í a m e n t e j uzgan a los padres' 
de l a p a t r i a , n e g á n d o l e s la sal y eH 
agua , les I n v i t o a v i s i t a r verbigracia: 
l a C á m a r a en l o que resta del ve-
r a n o , p a r a que se convenzan por 
sus p r o p i o s ojos de que no todo «p 
m o n t e es o r é g a n o . Asistiendo a liH 
sesiones, se concibe que muchas peK 
sonas e n v i d i e n l a suerte de los em-
pleados modestos , que, aun sin la 
esperanza da cobra r los meses de 
M a y o y J u n i o , pueden a l menos go-* 
zar de vacaciones. 
J í n c a m b i o los diputados tendrán 
que enc laus t ra r se en el hemiciclo a 
s o l u c i o n a r p rob lemas trascendenta-• 
les : e l rea jus te de l Congreso, la fe*' 
ba ja de las t a r i fas ferrocarrileras, 
la deuda f l o t a n t e , e l emprésti to ex-; 
t e r l o r , el a r b i t r a j e entre patronos 1 
obre ros , l a d e s o r g a n i z a c i ó n de 0 ! 
r reos , l a r o t u r a de l a L iga Nacional,1 
los a l q u i l e r e s . . . 
¡ Q u é amas i jo de asuntos ddisml-
les! ¡ C u á n t a m a t e r i a complicada^ 
¡ Q u é c ú m u l o de leyes, de artículos,, 
de r eg l ameh tos , de enmiendas siffl-̂  
pies y compuestas, disposiciones, 
t r a n s i t o r i a s y disposiciones intransi-
tables como las carreteras! 
¡ A y ! cons iderando el esfuerzo qus 
supone r e so lve r en just icia y 00 
ac ie r to t an tas cosas i m P 0 1 ' ^ 0 ^ ; ^ 
lo a t i n a m o s a ped i r que la w 
Grac ia , i l u m i n e con sus fulgores, 
s a b i d u r í a de nues t ros diputados.^ 
P o r o t r a pa r t e , las leyes a que " 
r e f i e r o y o t r a s m á s que escapan a 
r a a m i m e m o r i a , son de aqüem* 
que no a d m i t e n dilaciones ni ap^ 
zamien tos . L a urgencia de su ap^ 
b a c i ó n es pe ren to r i a . De ellas P ^ 
de, como de u n resorte, la suer e 
la R e p ú b l i c a . 
Y eso lo saben los padres 
P a t r i a . Les h a r í a objeto de una 
c i ó n v i t u p e r a b l e , si no lo esti 
en te rados de la rea l idad , sola-
de l a r e a l i d a d , y a que la ve 
nues t ros des t inos nacionales, e 
c a m i n o i g n o r a d o . E n t é rmn io 
l u t o ¿ a c a s o no son apariencia 
r e a l i d a d e s ' 
Pe ro demos ae raflo a la ^ agjt0, 
ca pa ra I n s i s t i r sobre los prop 
levan tados de los l e g i s l a d o r e s ^ 
se despreocupan del calor, . . - J 
teresarse con ex t raord inar io c ^ 
l l en a r u n hermoso re(lulSlt°'cursoJ 
; r a u d o con todos aquellos i 
i que e l acta pone en sus m ^ 
'benef ic io de los d e m á s y con 
t emente , a benef ic io V1''0^0' ¿¿6*' 
L a s c i rcuns tanc ias , tGdaV^A ^ 
losas a pesar de l cambio ^ ^ 
nete y de l a m o r a l i z a c i ó n d e ^ d! 
ta, exige sacr i f ic ios . LoS ^ j j ^ í j i j 
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P r ó x i m o a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e es te e d i f i c i o se a l q u i - ' a u n cuando pa ra el lo se as^nllc 
l o r . E x t r e m o a que no se 
€5263. 
l a n : l o s b a j o s f o r m a d o s p o r u n g r a n s a l ó n d e 5 0 0 m e t r o s c o n t o -
d o s sus s e r v i c i o s , p r o p i o p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o y los a l t o s , 
f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a casa d e h u é s p e d e s c o n c a t o r c e 
h a b i t a c i o n e s , c i n b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , s e r v i c i o s d e a g u a f r í a 
y c a l i e n t e e n b a ñ a d e r a s , d u c h a s y l a v a b o s , r e c i b i d o r , h a l l , 
g r a n c o m e d o r , b a ñ o s g e n e r a l e s y d e c r i a d o s , c o c i n a , c a -
l e n t a d o r , e t c . , e t c . Se o y e n o f e r t a s d e a r r e n d a m i e n t o p o r t o d o e l 
e d i f i c i o o p o r c a d a p l a n t a . 
I n f o r m a su d u e ñ o , e n e l m i s m o , d e 8 a 1 0 a, m . 
8 1 1 9 1 23 J l . 
i l e n t r a s haya q u i e n fabriqu0 
|cos de guano . ^ m ? S E O * 0 ' 
J . C a s t c l l ó M O > T E > ^ 
Garganta, 
oídos 
O C U L I S T A 
anta, cariz y ^ 
Consullas do 13 a 4, ^ tf" 
Para pfbres de I j * 2¿ V V * * 3 ' ' 
San Nicolás 63. aeiexi/ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 jde 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
í l A C T U A L I D A D ^ 














—Pena d» muerte a dos eoldadoa. 
— E l E m p r é s t i t o in te r ior . 
—No p o d r á haoer nada. 
—X>a autopsia, es necesaria, 
c o m e t i e r o n n o hace c í e n d a P ú b l i c a no se puede i m p r o v i -
" " ^ í b l e c r i m e n . U n con - j sar ya . ¡ Son v i e jos temas , m u y co-
in t r a ^liace poco—les a c á - (noc idos ! N o r t e A m é r i c a h a copiado 
50 
Idados 
*,0áf) P1 ^ a m u e r t e . ¡ P e r o n o jde l a G r a n B r e t a ñ a . E s t a de P r a n -
ja cOlld6 i mi n1 t i l - Cía. Noso t ros n n h....ww hnr>firk na/ la on H a n s ido i n d u l t a - c ia . s t r s o hemos echo ada 
a ú n . N o tenemos reservas, no posee-
*A como es n a t u r a l v i s t e | mos r iquezas en e x p l o t a c i ó n , no d i s -
tgj gold8"0 j y ^ f r egto parece u n a jponemos de u n a m o n e d a n a c i o n a l , no 
^ifort»®* u n i f o r m e es i con tamos t ampoco con u n a B a n c a 
po la inas , u n rollada. aue unas 
Un sombre ro de f i e l -
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^ e de ^ y 
. i i n l f o r m e 
38 idado t i ene l a a l t a o b l l -Tíl SOL 
de ampara r e l o r d e n y l a 
de defender e n t r e o t r a s 
p r o p i a . 
N o d i scu tamos , pues, ' m á s . ¡ E l 
e m p r é s t i t o i n t e r i o r es p o r todas esas 
razones a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e . 
Es u n a r e a l i d a d I n e v i t a b l e . L a c u l -
pa es p o r en te ro de nosot ros m i s -
jjsticia; ' ~ j a in<jependencia de l a ¡ m o s . 




de deberes. P o r eso, e l | Y D i o s q u i e r a que l a d u r a r e a l i -
j^tá uei.,"lo pe rpe t ra u n s o l d a d o — | dad de ios presentes d í a s se t r ans -
sx ^ p r á c t i c a , m u c h o m á s f o r m e p r o n t o m e r c e d a n u e s t r o t r a -
l'n 
hajo , a nues t ros esfuerzos y a n ú e s 
i r a s leyes. ¡ Q u é Pe t r a n s f o r m e , p a r a homicida ¡ p u e d e ser i n d u l t a 
^-jj soldado h o m i c i d a ¡ n o de- ¡ b i e n de Cuba, t a n t o que nos p e r m l -
serlo nunca 1 P o r q u e se r e l a j a , j ta , en eü f u t u r o p o d e r p r e s c i n d i r pa-
Jte absurdo acto de c lemenc ia , j i a s i e m p r e d e l e x t r a n j e r o . . . de 
^ ^ r a l del E j é r c i t o ; y p o r q u e 
1« ^ quedan en e l ac to s in l a j E l gene ra l B e t a n c o u r t es u n pa^ 
8dTS/)n m a t e r i a l necesar ia a q u e - ; t i 
S E R A D I S Ü E L T O 
C i r c u l a n graves r u m o r e s acerca de 
l a a c t u a c i ó n de nues t ro Congreso en 
r e l a c i ó n con e l e m p r é s t i t o , y has ta 
se ha d i cho por u n r ep resen tan te 
que é s t e s e r á d i sue l to s i nates de l 
lunes no aprueba el e m p r é s t i t o . Es 
de una u r g e n c i a e x t r e m a l a aproba-
c i ó n del e m p r é s t i t o , pues ya no que-
d a n fondos pa ra c o m p r a r vegueros 
B a l r e de los de A H O R A que t a n t o 
gus t an . 
C 5202 i n d 3 j u l . 
n u n c a e l a c t u a l s e ñ o r Sec re t a r io de 
A g r i c u l t u r a . 
tección 
gillares 
A m a a su p a t r i a . 
precisos de l a n a c i o n a l i - Qu ie re e l b i e n de é s t a . H a i d o a l a 
Quedan s in defensa los a l tos 
R i p i o s que r e g u l a n e l proceso 
T e s t r a c i v i l i z a c i ó n . 
Hablamos mucho de l a d i s c i p l i n a 
Ejército. E n estos m i s m o s d í a s 
í circulado una o r d e n o f i c i a l . T o -
s la creemos necesaria. Todos es-
Jmamos que esta d i s c i p l i n a debe 
je ser muy r í g i d a , m u y e s t r i c t a . 
¡(ÍI1e debe de ser de h i e r r o ! 
y estos indu l tos absurdos echan 
„ , tierra esa d i s c i p l i n a ; y l a que-
brgntan, la d e b i l i t a n y l a desha-
cen. • • 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a c o n u n en-
tu s i a smo v i b r a n t e . Se l i a p ropues to 
d e s a r r o l l a r desde s u a l t o ca rgo , u n a 
nob ' e p o l í t i c a . 
¡ Q u i e r e é l l a f e l i c i d a d d e l pue-
b l o ! F e l i c i d a d es ¡ u n a v i d a f á c i l 1 
( o n f o r t , h ig i ene , a b u n d a n c i a de c u l -
t ivos , bara tez en los a r t í c u l o s de p r i -
m e r a neces idad etc., etc. E l g e n e r a l 
B e t a n c o u r t anhe l a t o d o é s t o . E l ge-
n e r a l B e t a n c o u r t n o p o d r á consegui r 
casi n a d a de t o d o esto. 
N o bas t an pa ra e l l o g r o de é s t o s 
ideales, u n a v o l u n t a d fue r t e , u n pa-
t r i o t i s m o sano y u n a hon radez i n -
El problema e c o n ó m i c o c o n t i n ú a n i acu lada . H a c e n f a l t a a d e m á s f á -
presentando las mismas graves d i - ¡ ciles medios de t r a n s p o r t e , f letes ba^ 
fieultades que desdo hace seis n i e -
ges le han conver t ido casi casi e n 
irresoluble. U n e m p r é s t i t o es ne-
cesario. Todos convienen e n este 
punto. Pero. . . 
Unos desean concer ta r u n e m -
préstito exterior. Ot ros l e q u i e r e n 
interior. ¡He a q u í l a m á s n i m i a de 
las controversias! 
Inglaterra, F r a n c i a , N o r t e A m é -
rica, Suiza y l a m i s m a A l e m a n i a 
pudieran discutir este t ema . P u d i e -
ran parangonar los p e l i g r o s y l o s 
inconvenientes de u n e m p r é s t i t o ex-
terior y las ventajas y l a e c o n o m í a 
del otro, del i n t e r n o , d e l n a c i o n a l . 
U n c o n d u c t o r d e l t r a n v í a e l é c t r i -
co f u é m u e r t o a t i r o s . S u c o i m a t a m -
b i é n . ¡ E s e l ú l t i m o c r i m e n ! A estos 
dos c a d á v e r e s se Í e s h a p r a c t i c a d o 
y a l a au tops ia . L o s p e r i ó d i c o s esta-
b a n anoche l l enos de estas n o t i c i a s 
de sangre . 
A n o c h e — e n l a P l a z a de A r m a s -
h a b l á b a m o s de todas estas cosas bar 
j o l a i m p e r t u r b a b l e paz de los c i l -
ios, c o n u n vietjo a m i g o . Es t e a m i g o 
a m a las a n t i g u a s cal les , las ve tus tas 
casas. A m a l a H a b a n a a n t i g u a , c o n 
sus p iedras bor rosas y « u s r ú a s es-
t i o c h a s l l enas do evocaciones. 
Y a m b u l á b a m o s , de paseo, p o r es-
tas v ie jas caü l e s . 
. . — Y o he t e n i d o — m e d e c í a — l a 
desgralcia, de v e r m o r i r a u n h e r m a -
n c . E r a j o v e n , f u e r t e y sa ludab le . 
I M d i e r o n u n a p u ñ a l a d a . . . L a h o j a 
do acero se l e l e n v a i n ó e n é l m i s m o 
c o r a z ó n . ¿ P a r a q u é l a a u t o p s i a en 
estos casos? ¿ Q u é f i n a l i d a d p e r s i -
g u e ? ¿ Q u é o b j e t i v o t i e n e ? Y o a s i s t í 
a l a au tops i a . V i s e r r a r s u c r á n e o , 
h « n d e r su c u e r p o . . . ¡ E s u n espec-
t á c u l o h o r r e n d o ! ¡ E s u n t r a b a j o l a r -
go , penoso e i n ü t i i ! 
¡ E s u n a c r u e l d a d v e r d a d e r a m e n t e 
innecesa r i a I 
L . P r a u M A B S A L . 
wAloí 
.piejS deUcL 
a s p i e s q u e p M e B J i 
d e b e n I P e l e ^ s a i í e m e n t e c a l z a d o s y c ? ) j n i n ^ p c o n 
( J p a c i t i L Y - s o l i u p - a . ¿ C o m o q u i e r e U d . q u e l o s s u y o s 
i o . l i e n e q u e p o n e r s e Z E L p z d i o s e n o r m e s y 
c q j e z u i d o , c o n ca j?2 ¡L d e m ^ p í i p ? D e j e i m m e d i a c 
í e j n e n f e d e a m d u H a a ? s e e l c a J l o X s o e s a n t i -
c u a d o Y t a p b a y o . U s e e l s i s t e m a m o d e r n o ^ c i e n -
¿ f i c o - C o m p p e • a í i o p a L m i s m o u n f p a ^ q u i i o d e ¿ f é ¡ % ? ? & 
P ó n g a s e e s t a L n o d i e u n a i g o l a ^ m a n a n a L o l p ^ m e l a 
e l p í e e n a j ^ u a L Í i b i a L , l e v a j i f e e l c a l l o c o n l a - u n a i 
Y i f u ^ p a c 1 Y a . n o e x i s i e e s e v e r d u g o ^ u y o . . 
i Y f o d o p o p u n o s p o c o s c e n t a - v o s q u e c u e s t a i 
D E A M B I E N T E A C T U A L 
p o r J O R G E R O A 
ra tos , f e r r o c a r r i l e s aptos , y u n a bue 
na r e d de ca r re te ras . H a c é n f a l t a , i n -
c lus ive . Bancos Agr ico l ias y u n a i n -
t e l i gen te p r o t e c c i ó n a las i n d u s t r i a s 
l d e l p a í s . 
Cuba ocupa, en las e s t a d í s t i c a s 
un iversa les , e l q u i n t o l u g a r e n t r e los 
pueblos ganaderos . ¡ Y comemos l a 
carne r e f r i g e r a d a que nos e n v í a n los 
ma tade ros de C h i c a g o ! I m p o r t a m o s 
i n c i u s i v e l a leche. ¡ C u b a r ec ibe de 
N o r t e - A m é r i c a a l a ñ o m i l l o n e s de l a -
tas de leche condensada! L o s a r t í c u -
los de p r i m e r a necesidad se l e p i -
den , casi todos, a l a g r i c u l t o r e x t r a n -
j e r o . Es m á s ba r a to e l flete. Cuesta 
Esos países t ienen m o n e d a p r o p i a ; i í c e n o s p o r e j e m p l o t r a e r u n q u i n t a i 
poseen riquezas nacionales b i e n a d - j de papas d e l N o r t e a l a H a b a n a que 
ninistradas; disponen de u n a ade- t r a n s p o r t a r l a Inego desde a q u í a 
cnada legislación "fer^oc^!f•l•i lera, , ; [ O r i e n t e . E n C a m a g ü e y se a l i m e n t a 
tientan en f i n con los buenos o f i - ¡ con leche fresca a los cerdos. ¡ Es 
nt de una Banca p r o p i a . E n esos i m p o s i b i e , dado e l a l t o r o s t o de los 
países cabe la d i s c u s i ó n . Caben l a s ' f le tes , t r a e r l a a l a c a p i t a l , p a r a su 
íWcilaciones y las ponderac iones , r e v e n t a ! Y p o r eso, u n vaso de l e -
'iüí es admisible que los h o m b r e s de j che, en u n c a f é , va l e t o d a v í a h o y 
pbleruo alaben e l e m p r é s t i t o i n t e - V e i n t i c i n c o centavos, 
ñor y denosten el o t r o , e l de c a r á c - i U n Secre ta r io de Despaicho puede 
(er extranjero. j que re r m u c h o a Cuba . Puede desear 
Gnba, desgraciadamente, no pue- \ s e r v i r l a de t o d o c o r a z ó n . P e r o n o 
Ne concertar u n e m p r é s t i t o i n t e r i o r , IP0*11"4 hacer de m o m e n t o p r á c t i c a -
|iEl nombre no hace l a cosa! U n i m e n t e ' n a d a . . . E s necesarfo — s i 
tmpréstito i n t e r io r ¡ n o es a q u í po - i deseamos a b a r a t a r é l costo de l a v i -
sible aún! E l " p a p e l " i r í a , en e l • ^ a — es necesar io p ropende r , p r i m e -
«¡to.alas cajas reple tas de los es - j r«>. a r p b a j a r los f le tes . F e r r o c a r r i -
peculadores, ¡ E l sucio negocio aque l ¡ l*58 r á p i d o s , constantes y e c o n ó m i c o s , 
"•e la "paga del E j é r c i t o " r e t o ñ a r í a i Car re te ras extensas y en b u e n esta-
tonediatamente. Los ag io t i s t a s c o m - ^e» Fac iUdades de c o m u n i c a c i ó n m a -
r í t i m a . A p o y o a l a g r i c u l t o r . 
Cuando t o d o é s t o se h a l l e y a en 
m a r c h a ¡ p o d r á entonces hace r m u -
cho en f a v o r de Cuba , u n p a t r i o t a 
des in teresado! P o d r á hacer m u c h o , 
en esa s a z ó n , u n n o b l e Secre ta r lo de 
Despacho. M i e n t r a s t a n t o ¡ n a d a po-
d r á hace r nunca , m a l que l e pos© » 
su p a t r i o t i s m o ! N a d a p o d r á hacer 
Parían los "bonos" con u n descuen-
i,«normo. A l ochenta, a l setenta, 
j11 sesenta por c i e n t o . . . E l en te ro 
-stock" iría a pa ra r , en pocos me-
ses a AVatl Street. Es t a o p e r a c i ó n 
pewédito nacional se h a b r í a , pues, 
^nsfonuíuio i n e v i t a b l e m e n t e en 
empréstito ex t e r io r 
^ Economía P o l í t i c a y e n H a -
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e g u n d a S e c c i ó n 
Sentencias d e l Juez L d o . A r m i s é n . 
Po r exceso de v e l o c i d a d , L u c a s 
R u i z 6. 'pesos. 
Po r e s c á n d a l o J o s é G u t i é r r e z , 5 
pesos. 
A n t o n i o P é r e z , p o r v e j a c i ó n , 10 
pesos. 
E d u a r d o Casal, por f a l t a s a l a Po-
l i c í a , 5 pesos. 
Sa lvador Car rodeguas p o r fa l t a s 
a l a P o l i c í a , 10 pesos. 
A n t o n i o C o l o m í n a s p o r desobe-
d ienc ia , 6 pesos. 
L i n a F e r n á n d e z , que I m p i d i ó l a 
e n t r a d a en su d o m i c i l i o a l a p o l i c í a 
pa ra el a r r e s to de u n acusado, c i n -
co d í a s . 
M i g u e l U r r u t l a , que exp lo ta l a 
I g n o r a n c i a p ú b l i c a , a t r i b u y é n d o s e 
poderes sobrena tura les , ve in t e d í a s . 
E d u a r d o M a r t í n e z , p o r amenazas 
c o n s t i t u t i v a s d d e l i t o , 500 pesos. 
J o s é Fresneda , A r s e n i o E c h e v a r r í a 
P o r f i r i o P é r e z , M a n u e l R o d r í g u e z y 
Vic4or io C a r r i d o que en e l R e p a r t o 
L o s Mameyes p r o m o v i e r o n u n fue r -
te e s c á n d a l o , 2 pesos cada u n o . 
D a n i e l C a m p i ñ a , c o n d u c t o r de los 
t r a n v í a g que p o r i r t u r n a n d o no a ten-
d í a a l pasaje, 10 pesos. 
A g a p l t o Campos, po r m a l t r a t o de 
ob ra , cinco d í a s . 
A l f r e d o A g u l r r e po r m a l t r a t o de 
ob ra , c ineo d í a s . 
Ped ro y J u l i á n G o n z á l e z que fue -
r o n a l d o m i c i l i o de u n anc iano a 
desaf ia r lo p a r a r e ñ i r , c inco d í a s ca-
da uno . 
C l a u d i o A n t ó n que m a l t r a t a b a | 
c r u e l m e n t e en l a v í a p ú b l i c a a u n a 
m u j e r f a l t á n d o l e a l respeto a las per-
sonas que se e n c o n t r a b a n presentes 
t r e i n t a d í a s . 
L o r n z o B lanco po r d a ñ o 5 pesos 
de m u l t a y 1 de i n d e m n i z a c i ó n . 
R e m i t i d o a I n s t r u c c i ó n u n caso 
de lesiones. 
Se d i e r o n ó r d e n e s de a r res to con-
t r a t res acusados que n o c o n c u r r i e -
r o n a Juic io y f u e r o n abeueltos 3 1 
acusados de fa l tas . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 4 1 caso8 de 
fa l t a s . 
H l g l n l o T a l d ó s Esp inosa , quee tao t 
H i g l n l o Y a l d é s y R a ú l Espinosa 
que su s t r a j e ron u n a fa ja y l a empe-
ñ a r o n , 60 pesos cada uno . 
Roge l io Acos ta , por v e j e c i ó n c in -
co pesos. 
E m i l i o Iglesias y M i g u e l O l iva , de-
pend ien te y p a r r o q u i a n o que r i ñ e -
r o n , c inco pesos cada uno. 
F u e r o n absuel tos cua t ro acusados 
de de l i to s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en nueve cau-
sas. 
Se r ecomienda se haga saber a l 
p ú b l i c o quQ los d a ñ o s que se o r i g i -
n a n en las t renes de lavado , ta l le res 
etc., son s iempre de c a r á c t e r c i v i l de 
acuerdo con e l a r t í c u l o 1902 de l C ó -
d igo C i v i l cor respondiendo su cono-
c i m i e n t o a loa t r i b u n a l e s c iv i les y 
nunca a los Correccionales . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a ia causa, curando 
t a m b i é n L a Gr ippe , Inf luenza , Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay un B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i r m a de E . W . G R O V E 
viene con cada ca j i t a . 
O E l D I A R I O D E LA ^ l A R I - O 
O N A l o encuen t r a <isted en O 
$ c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
Cí R e p ú b l i c a . O 
Cada gob ie rno se ca rac t e r i za p o r 
ined'io de los presupuestos . 
E l I n g l é s , es l a m a r i n a . Esa es l a 
c a r a c t e r í s t i c a de sus presupuestos . 
A l e m a n i a , era e l e j é r c i t o . 
L o que hoy carac ter iza a l a R e p ú -
b l i c a Francesa . 
C o l o m b i a , e l cu l t o , l a r e l i g i ó n , las 
creencias. 
L a A r g e n t i n a , es l a I n m i g r a c i ó n . 
L a c o l o n i z a c i ó n . 
Es tados U n i d o s , l a i n d u s t r i a , é l co-
merc io . 
E t c h e v e r r i a C o m p a n y I n c 
I m p o r t a d o r e s de Te j i dos y D i s -
t r i b u i d o r e s d i rec tos de F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 14051 
UnAcoe Agentes d e l 
agoiSTCRKp 0.s.~PATgNT ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M F D . .BY. C O O O A L L W O R S T E B C Q . 
M e r c a n c í a s nuevas p o r cada r a -
por . D r i l e s , Ho landas , K h a W e s , 
Es tampados . V e n t a s a l po r m a -
y o r . 
A s í se ca rac te r i zan los presupues-
tos cubanos desdo que somos i n d e -
pendientes . 
L a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a -
na no t u v o presupuestos . H u b i e r a n 
sido con t rap roducen tes . En tonces , 
p e r í o d o t ip leo de r e c o n s t r u c c i ó n , se 
h a c í a una i n v e r s i ó n de cada i n g r e -
so. 
E l p r i m e r gob i e rno r e p u b l i c a n o 
se d i s t i n g u i ó por e l o r d e n , por e l 
m é t o d o , en l a d i s t r i b u c i ó n de los I n -
gresos. E r a u n r i g o r i s m o p u r a m e n t e 
de t an teo . 
M a g o o n , e l desorden e l descon-
c i e r t o . N i n g u n a r e g l a n i m é t o d o . 
E r a l a paz, p a g á n d o l a a c u a l q u i e r 
p rec io . 
J o s é M i g u e l G ó m e z ei gasto audaz 
s in o l v i d a r los Ingresos 
M e n o c a l , l a v a n i d a d , e l ado rno , l a 
prosopopeya. E l gasto s i n tasa, no 
en lo ú t i l , s ino en lo s u p e r f i n o . 
Es te g o b i e r n o : e i del d é f i c i t . T o -
do r educ ido a l peso. 
V e n d e r en p reca r io . T r a n s f e r i r de 
hecho l a p r o p i e d a d que ,se p re t en -
de no vender . 
E n t r e c ien que h ipo tecan u n a p r o -
piedad", n o v e n t i n u e v e creen que no 
o s t á n vend iendo y t raspasando, s ino 
asegurando la p o s e s i ó n de l a propie-
dad . 
Es t o d o lo c o n t r a r i o . 
L a h ipo teca no ma ta . R e m a t a . 
A s í es. 
N o qu ie re é s t o deci r que r e n u n -
ciemos a l e m p r é s t i t o . 
L a h ipo teca no es l a ven t a . 
I Es u n g r a v a m e n sobre l a p r o p i e -
i dad . Sobre l a propiedad* i n m u e b l e . 
S in las ven ta jas de l a v e n t a . 
| A u n q u e e l p r é s t a m o — e l d i n e r o 
i que se t o m a a p r é s t a m o — no c u b r a 
e l v a l o r de t o d a l a p r o p i e d a d , t o d a 
l a p r o p i e d a d , s i n emba rgo , respon-
do a l pago de l p r é s t a m o . 
D e l p r é s t a m o y de los intereses 
que se f i j a n a l p r é s t a m o . 
H i p o t e c a r es, en r e s u m e n , cas i 
vende r c Vende r a medias . M a l v e n -
der. 
E l o g i a u n colega a M r . C r o w d e r 
po rque nos conoce b ien . 
¿ A q u i é n ? ¿ a : pueblo? ¿ a i go-
fnerno? ¿ a los cubanos? ¿ a los ex-
t r an j e ros? 
N o hay Just ic ia en el e log io . Y a 
C r o w d e r l l e v a e n t r e nosot ros m u c h o 
t i e m p o . 
L o c u a l es r a 7 ó n su f i c i en te pa ra 
c o m p r e n d e r que a h o r a ha de cono-
cernos menos. 
R e l a t a r e m o s u n a a n é c d o t a . 
Cuando u n v i s i t a n t e se presenta 
an te e l Papa, el Santo P a d r e se re-
serva e l derecho de I n i c i a r l a con-
v e r s a c i ó n . 
P i ó I X s iempre i n i c i a b a l a con-
v e r s a c i ó n p r e g u n t a n d o a l v i s i t a n t e 
cuan to t i e m p o h a c í a que estaba en 
R o m a . 
Si e l fo ras t e ro r e s p o n d í a que solo 
h a c í a u n a o dos semanas, e l Sumo 
P o n t í f i c e r e p l i c a b a : 
•—Tiempo bas tan te p a r a h a b e r l o 
v i s to t o d o . 
SI l a respuesta I n d i c a b a que y a ha-
c í a a lgunos meses, contes taba : 
— S u p o n g o , entonces, que us ted ya 
conoce a lgo de R o m a . 
Pe ro s i e i e x t r a n j e r o o r g u l l o s a -
m e n t e dec laraba que h a b í a v i v i d o en 
R e m a dos o t res a ñ o s , el P a d r e San-
to s o n r e í a y con tes t aba : 
— ¡ A h , vamos! Entonces e s t a r á 
us ted convenc ido de que es i m p o s i -
b le conocer a R o m a . . . 
¿ Q u e r r í a el co lega t r a d u c i r l a 
a n é c d o t a y e n v i á r s e l a a M r . Cro-w-
der? A s í s a b r í a m o s s í M r . Crovrder 
c o n f i r m a l a p r e s u n c i ó n de! colega. 
N . C E L A I S Y C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa p o r este med io a loa depos i tan tes en esta S e c c i ó n , que 
pueden presentar sus l i b r e t a s en Moneda N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en nues-
t ras Of ic inas , A g u l a r n ú m e r o s 106 y 108, a p a r t i r del 15 de l ac tua l , pa-
r a abonar les los Intereses correspondientes a l t r i m e s t r e venc ido en 30 
de J u n i o de 1922 . , 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1922. 
C 5 3 5 1 — 1 0 d-10 
A l o s C o n g r e g a n t e s M a r i a n o s d e l a A n u n c í a l a y 
a l o s d e l a C o n g r e g a c i ó n O b r e r a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E 1 A 4 
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D E B I L I D A D G E T E R A L 
A N E M I A 
t l N F A U S I W O 
E N F E R M E D A D E S 
C o m p i l o C u í a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
S u c u r s a l e s y A g e s e l a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Seguros de cascos de bnqnee, mer -
c a n c í a s , a u t o m ó v i l e s , accidentes Ind i -
r i d u a l e s 7 t oda clase de r iesgos y ac-
l iden te s . 
G a r a n t i c e • ! c a p i t a l i n v e r t i d o e n 
buques y a u t o m ó v i l e s , a s e g u r á n d o " 
los hay m i s m o en esta C o m p a ñ í a , 
No deje pa ra m a ñ a n a lo qne deba 
hacer h o y . Nad a n i nadie, e s t á n 
exentos de u n accidente desgraciado, 
y aunque e l seguro no los ev i ta , ea 
cambio m i t i g a sus per ju ic ios econó-
micos. 
e 4 8 6 » S0d-22 j a . 
3 »' 
^ r m a J i d e en toda 
C O m a ^ acredi tada . 
P ó f s n s a b o r a g r a d a b l e y s n e M c a c i a , e l V 1 W Q M O U B m r 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l c e i t e d e H í g a d o d a B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r i o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , ' e t c . ) , e l V I N O N O U B R Y e s u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . " 
i m 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TOPAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS D E C U A R T O . JUEGOS D E S A L A , L A M P A R A S 
JUEGOS D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 107. TELEFONOS: A-7717 Y M . 2 2 2 4 
A m a d í s i m o s congregan tes : E l Co-
.egio de B e l é n se d i spone a conme-
m o r a r e l Te rce r Cen tena r io de l a Ca-
n o n i z a c i ó n de San I g n a c i o de L o y o l a , 
i l u s t r e y santo y f u n d a d o r de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , de l a c u a l son como 
una copia y t r a s u n t o , las Congrega-
ciones m a r i a n a s , po rque e l f i n que 
se p r o p u s i e r a San I g n a c i o a l f u n d a r 
l a C o m p a ñ í a , es a saber, que sus h i -
jos no se c o n t e n t a r a n con l a sa lva-
c i ó n p rop ia , s ino que sa d e d i c a r a n 
con g r a n e m p e ñ o a l a s a l v a c i ó n d é 
los d e m á s , f u é t a m b i é n e l que p o r 
i n s p i r a c i ó n especial de l a d i v i n a 
P r o v i d e n c i a t u v o a su vez l a m i s m a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , sab iamente i n s -
t r u i d a po r su f u n d a d o r , a l crear las 
Congregaciones M a r i a n a s . 
V a c i ó l a s en u n m o l d e a n á l o g o a 
aque l que San I g n a c i o e l i g i ó p a r a 
f u n d a r su q u e r i d a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s . 
Somos, pues, que r idos congregan-
tes, h i j o s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
y como tales h i j o s de San I g n a c i o 
de L o y o l a . 
Su g l o r i a es nues t r a g l o r i a , p o r -
que, l a g l o r í a de l h j j o y d e l ¿ a d r e , 
reduncTan u n a en benef ic io de l a 
o t r a . 
C o n c r e t á n d o n o s a nues t ras Congre 
gaclones nacidas a i ca lo r de l a c i e n -
cia y p iedad , que despide e l Colegio 
de B e l é n de l a I l u s t r e C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , ¿ q u i é n puede p o n d e r a r los 
grandes benef ic ios sociales que nos 
ha dispensado d u r a n t e los 47 a ñ o s de 
exis tencia? 
- U n o de los mayore s es, e l habe r 
conservado en l a m o r a l c r i s t i a n a so-
c i a l a m u l t i t u d de hogares , que s i n 
este cu idado se h u b i e r a n p e r d i d o pa -
r a Dios y pa ra l a P a t r i a . 
P o r deber de h i j o s agradec idos de-
bemos t e s t i m o n i a r n u e s t r a g r ^ t u d 
a n u e s t r o P a d r e San I g n a c i o de L o -
y o l a y a su C o m p a ñ í a . Y y a que és -
ta en todo e l m u n d o se d i spone a 
g l o r i f i c a r l e en a l T e r c e r C e n t o n a r l o 
de su C a n o n i z a c i ó n , los d í a s 28, 29 
y 30 de l ac tua l , n o b l e y j u s t o es: 
que noso t ros los Congregantes m a r i a -
noe, hagamos u n acto co lec t ivo d« 
g l o r i f i c a c i ó n a San I g n a c i o de L o y a , 
y de g r a t i t u d y de a d h e s i ó n a l a Com-
p a f i í a de J e s ú s . 
¿ C u á l debe ser é s t e ? 
E n t i e n d e v u e s t r o Pres iden te gene-
r a l , que n a d a m á s eficaz que e l ofre-
cer u n a C o m u n i ó n genera l e l d o m i n -
go 30, en a c c i ó n de gracias a l S e ñ o r , 
po r haber conced ido los honores de 
l a C a n o n i z a c i ó n a San I g n a c i o de 
L o y o l a y por los favores que se ha 
se rv ido o t o r g a r l e a l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s y sus h i j a s las Congregaciones 
M a r i a n a s desde su f u n d a c i ó n hasta 
l a é p o c a ac tua l , y p o r las que en los 
s ig los ven ideros s iga o t o r g á n d o l e . 
O f r e z c á m o s l a u e g ú n las i n t enc io -
nes de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , en ese 
d í a , u n i é n d o n o s HSÍ en u n a o r a c i ó n 
c o m ú n p a r a que t o d a sea a m a y o r 
g l o r i a de Dios . 
Os c i t amos pa ra e l 30 p o r ser do-
m i n g o , y por cons igu ien te , e l apro-
p iado p a r a esa C o m u n i ó n gene ra l , 
a l a c u a l espera c o n c u r r a n l o s con-
gregantes c o n las meda l l a s y en ma-
y o r n ú m e r o s i cabe, que e n n u e s t r a 
pasada f ies ta a n u a l que t a n t o e d i f i -
c ó y t a n gra tos r ecuerdos d e j ó e n el 
á n i m o de todos . 
H a s t a e l d o m i n g o SO a las s iete y 
m e d i a en e l t e m p l o de B e l é n . 
R e c o r d a d , que « a t a o p o r t u n i d a d 
n o v u e l v e ofrecerse hasta d e n t r o de 
c í e n a ñ o s en que y a todos noso t ros 
hab remos desaparecido d e l escenario 
de l a vlcTa. 
^ Celebremos, pues , s an tamen te en 
l a t i e r r a este Cen tenar io , p a r a que 
e l v e n i d e r o t engamos l a Ine fab le d i -
cha de hacer lo e n e l c ie lo . 
R a m ó n G. E c h e v a r r í a , 
1 P res iden te Gene ra l . 
D E L A S E C R E T A 
H U R T O D E P R E N D A S 
A n g e l P é r e z L ó p e z , vec ino de 10 
de Octubre 659, d e n u n c i ó a l a P o l i -
c í a Secreta, que m i e n t r a s d o r m í a , 
l a noche del 16, la s u s t r a j e r o n u n 
r e l o j , u n a cadena y u n d i j e de o r o , 
que aprec ia en $110. 
N o sospecha de nad ie . 
C A R T E R A Q U E D E S A P A R E C E 
R e n é L i m a Mora le s , vec ino de M a -
l e c ó n 58, d e n u n c i ó que de su d o m l -
cilito l e s u s t r a j e r o n u n a c a r t e r a con 
$200. 
A su c r i ado , S e b a s t i á n G o n z á l e z , 
le su s t r a j e ron $12. 
E l o los l ad rones , esca la ron u n 
m u r o de l a azotea, pene t r ando po r 
é s t a en l a casa. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
r r rBUJAJsro D E L HOSPXTAX. » B 
\ J Emergenclar y del Hospi ta l N ú -
mero U n o . 
ESPECIALISTA. E N VXA¿ TTBZKA-rlas y enfermedades v e n é r e a s . Cís-
toscopia y cateterismo de los u r é t e r e s . 
j m r E O C i o N E S D B XTOOBAOTAJUSAV. 
COKSTTXITAS: B B 10 & 12 T B B £ » Q 3 a 6 p . m . en la calle de Cuba, O í / 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anundese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . R I V E R 0 Y C 0 S C U L L U E L A 
K D I F X C I O A B R K U 3 # a Y 3 1 1 - X E L E F . A - 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y & 
H A B A N A $ f 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
M E R C A D E R E S , 3 6 
C o m o A g e n t e s d e S P E Y E R & C O . , p a g a m o s a 
su v e n c i m i e n t o l o s c u p o n e s d e 
R e p ú b l i c a d e C u b a , D e u d a E x t e r i o r , 1 9 0 4 . 5 0 | 0 . 
R e p ú b l i c a d e C u b a , D e u d a E x t e r i o r . 1 9 0 9 . 4 j / 2 0 | 0 . 
C 6634 Sd-14 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M i ó 1 9 d e 1 9 2 2 A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
i S « r á c i e r t o lo que hace pocos comprenda , que es ese u n o de lo« 
d í a s a f i r m a b a el gene ra l W e y l e r ? medios m á s f i r m e s para asentar so-
D e c í a , y es b i e n r e c o r d a r l o , que e l bre base s ó l i d a las re lac iones en t r e 
p r i m e r paso necesario' pa ra el res- , E s p a ñ a y Cuba. 
ca te de los p r i s ioneros que e s t á n en | Y E s p a ñ a y Cuba e s t a r á n d i g n a -
pode r de A b d - e l - K r i m , era l a r e - ; mente representadas E l M o n a r c a es-
n u n c l a de l genera l B e r e n g u e r de su ' p a ñ o l y el M i n i s t r o de Cuba . N o es 
ca rgo de A l t o Comisa r io de E s p a ñ a posible buscar a l l í r e p r e s e n t a c i ó n 
en Mar ruecos . I mas a l t a pa ra p r e s i d i r e l nob le 
1 E l gene ra l B e r e n g u e r d i m i t i ó y ! idea l de acercamien to h i spano-cu-
l a d i m i s i ó n le f ué aceptada. ibano ^ue se P ^ s i g u e y que t iene en 
Y ayer l e í m o s u n cable en el que j108 J u e ^ F l o r a l e s de A v i l e s su 
se dice que A b d - e l - K r i m e s t á a h o r a ™As d e f i l l i d a e x p r e s i ó n . 
m á s f a v o r a b l e m e n t e dispuesto que • 
antes a dar buen t r a t o a los p r i s l o - ' E l Jefe de l Gobie rno c o n t i n ú a 
nexos, y has ta se i n s i n ú a l a p o s i b i - [ d e s e m p e ñ a n d o i n t e r i n a m e n t e l a 
l i d a d de que las negociaciones p a r a ; c a r t e r a de Gue r r a , 
e l rescate t e n g a n p r o n t o b u e n é x i t o . ¡ y o , lo digo ingenuamen te , i g n o -
L a p r e g u n t a v u e l v e a hacer ca- i r a b a que e l j iU3t re Pres iden te de l 
b r l o l a s en los pun to s de l a p l u m a . ; Consejo poseyera dotes m i l i t a r e s y 
¿ S e r á c i e r to lo que hace pocos d í a s | oonoc imiea tos necesarios pa ra estar 
a f i r m a b a el genera l W e y l e r ? 1 a i f r e n t e de a q u e l depa r t amen to . 
¡ Y has ta c r e í que no f a l t a r í a a l -
E n agosto, como en a ñ o s a n t e r i o - • g ú n gene ra l m i n i s t r a b l e , a q u i e n 
res , se c e l e b r a r á n en A v i l e s Juegos | encomendar l e l a c a r t e r a . 
F l o r a l e s Hispano-Cubanos . - Pe ro s in duda el equivocado soy 
A ellos a s i t i r á e l R e y d o n A l f o n - i yo . 
so . 
Y s e r á m a n t e n e d o r e l i l u s t r e M i - i 
n i s t r o de Cuba en E s p a ñ a , doc to r ! 
M a r i o G a r c í a K o h l y . 
¿ C o m e n t a r l o s ? ¿ P a r a q u é ? 
L á n o t i c i a se comen ta e l l a sola, 
que l e rdo t i ene que ser q u i e n no 
P A S T O R A L D E L O B I S P O 
D E S I G U E N Z A 
parece que b r i l l a b a en sus ojos t l n 
r a y o de esperanza y como que a b r i -
gaba l a s e g u r i d a d de que e l m u n d o 
ha de e n t r a r p r o n t o en v í a s de paz, 
p rogreso y f e l i c i d a d , t odo e l l o debi -
do a l a a c c i ó n sacerdota l , que, ha-
c i é n d o s e cargo de su e l e v a d í s i m a m i -
E l , I l u s t r e p r e l a d o D . Eustaqui to ( r e g e n e r á a l m u n d o con las ce 
N i e t o , que con t a n t o celo r i g e l a d i ó - . . . . 
cesis de S i g ü e n z a , ha p u b l i c a d o en 
T R A S L A D O D E L C A D A V E R D E D . E D U A R D O D A T O 
L a c o m i t i v a p re s id ida p o r e l Je fe d e l Gob ie rno , s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a , a l l l e g a r a l p a n t e ó n de H o m b r e s I l u s t r e s . E n p r i m e r t é r m i n o se 
ve e l f é r e t r o que g u a r d a e l c a d á v e r d e l s e ñ o r D a t o . 
E l R e y en B a r c e l o n a . 
Sin los anuncios y apara tos idades 
A no ser que el Jefe de l Gobier-
no crea que e l ape l l i do o b l i g a . Y 
entonces e s t á en lo c i e r t o . Que é l 
no es so lamente S á n c h e z , si no 
S á n c h e z G u e r r a . 
E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s . 
que suelen preceder a los v ia jes re 
gios, ha t e n i d o a Ba rce lona d o n A l -
fonso. A r e c i b i r l e a c u d i ó a Za rago-
za fe¿ Gobernador , s e ñ o r M a r t í n e z 
A n i d o . 
H a n a c o m p a ñ a d o a l Rey en su d i s c i p l i n a 
v i a j e e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , e l 
e l emen ta l y las d i s c i p l i n a f u n d a m e n -
t a l . ( I m p o n e n t e o v a c i ó n ) . 
E l o í . c i a l no puede n i debe m e t e r -
se en p o l í t i c a . ( E n t u s i a s m o indes-
c r i p t i b l e , y v ivas a l R e y ) . 
E l ansia de m e j o r a es nob le y 
j u s t a , pero debe estar o r i e n t a d a den-
t'ro de ios cauces de la obedienc ia y 
el " B o l e t í n O f i c i a l " de aque l obis-
pado una n o t a b l e p a s t o r a l con m o t i -
vp de su regreso do Roma., adonde 
fué pa ra v i s i t a r y r e c i b i r l a b e n d i -
c i ó n de Su S a n t i d a d P í o X I . 
E l d o c u m e n t o d i r i g i d o a sua dio-
cesanos por e l v i r t u o s o padre N i e t o , 
es, en s í n t e s i s , u n a e v a n g é l i c a exa l -
t a c i ó n de los s en t imien to s re l ig iosos 
y una i n n o v a c i ó n par a v i v a r l a fe , 
a r m a preciosa pa ra l a s a l v a c i ó n de 
las a lmas . 
D e s p u é s de r e l a t a r su v i s i t a a l Pon-
t í f i ce , y de r e c o r d a r las frases de 
a l i en to que el V i c a r i o de Cr i s t o t u -
vo para los m i n i s t r o s de l A l t í s o n o 
en e^tos t i empos de l u c h a y de sa-
c r i f i c i o , e x h o r t a a todos, sacerdotes 
y fel igreses, a que i n s p i r e n los ac-
tos de su v i d a en el a m o r a Dios , a 
l a I g l e s i a y a sus semejantes . 
" M á s pa ra que l a I g l t > j a — d í c » - — 
paeda r ea l i za r eptb p r o g r a m a de 
amor , es de t o d o p u n t o indispensa-
ble que e l sacerdote c a t ó l i c o l l eve 
s i empre u n a v i d a e j e m p l a r , se i m -
ponga g randes sacr i f ic ios , p r e d i q u a 
cons tan temente l a d o c t r i n a e v a n g é -
l i ca , ca tequice a l pueblo y e s t é co-
locado en todo m o m e n t o en l a b re -
cha y a r m a a l brazo pa ra contener 
a los enemigos de l a r e l i g i ó n y de-
fender los intereses de Dios y de l a 
Ig les i a que le h a n sido conf iados . Es-
t a es l a a s p i r a c i ó n sup rema del Ro 
lest ialee doc t r i na s y e n s e ñ a n z a s de l 
d i v i n o N a z a r e n o . " 
L a pas to ra l del sabio obispo de Si-
g ü e n z a ha s ido m u y e log iada po r su 
a m p l i o e s p í r i t u de p r e d i c a c i ó n de l 
a m o r y l a c a r i d a d . 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
BapeclaiUta en enfermedades 
or ina 
de la 
Creador con el doctor Alboar&n i¿ l 
materismo permanente de lo» u r é t e r e s 
cisterna comunicado a la Sociedad bio-
lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, mlftrcole^ 
y viernes. Obrap ía , S I . 
i e | ve p e r f u m e de sus v i r t u d e s , que con 
su e j emplo ed i f i que los d e m á s , a t ra -
P A G I N A S C A T A L A 
JTftra ex DIAJKfO D E L A M A R I N A 
Barce lona , 9 de J u n i o de 1922 sido adelantadas doscientas m i l i 
| setas que, de m o m e n t o , ex i t r í a el c 
F á b r i c a de Tabacos e n T a r r a g o n a i de de Pradere . 
,., cabe ag rupa r se en i a m l l i a s de m>no, P o n t í f i c e ; que e l sacerdeto 
M a r q u é , de ¿ a T o ^ o . ^ , a n l U f o í , . ^ e ^ n U n t e . . c a - ' — - Z 7 ~ í S e T s u í 
M i l a n s del Bosch y u n a y u d a n t e ÜC ca l leros , smo que todos somos u n a 
d o n A l f o n s o . sola f a m i l i a i n d i s o l u b l e . 
E l p r o g r a m a o f i c i a l de los actos n u e s t r a esencia c readora ú n i c a es el 
celebrados d u r a n t e su estanvia en b ien de l a P a t r i a , que no es m á s 
esta c a p i t a l , con l i ge ras v a r i a n t e s (1Ue uno. ( M u c h o s aplausos y v i t o -
debidas a insospechadas i n v i t a d o - r e s ) . , 
j nes, a m a b l e m e n t e a tend idas p o r d o n T o d o lo que no sea eso, son sacu-
' A l fonso y que p r o r r o g a r o n su p re - ¿ i d a s h i s t é r i c a s . 
Isencia u n d í a m á s . j u s t i f i c a aparen- ; D ice a los o f ic ia les : V o l u n t a r i a -
j t en ien te el m o t i v o del v ia je y , dec i - men te p r e s t á s t e i s j u r a m e n t o de f i d e -
• i rnos en apar ienc ia , por que c i r c u l ó n d a d . Por lo t a n t o todo lo que no 
setas q u e ü e m o m e n t o , e x i g í a el con- ; e l n i m o r de que estaba r e l a c i o n a d a Sea atenerse a l a m á s e s t r i c t a d is -
iae ae F i a u e r e : con ^ t a n man0.sea(ia c u e s t i ó n de c i p l i n a y a l m á s e j e m p l a r c u m p l i -
Se ha anfnr i7adn a la P o m n a f i í » ' ^ *• 11 o r t u l i y 69 h a n c0" las Jun ta s de defensa m i l i t a r e s . A L m i e n t o de las ordenanzas s in d i s t i n -
A ^ L r T a r T ^ b ^ s p ^ T ^ ^ ! ^ s ¿ ^ * ^ i P Í f W 
blecer una f á b r i c a en T a r r a g o n a . i ^ e ñ o boceto de C L ñ o e n ' u n a ? H Se' 68 U0 CUmPllr ^ ^ r a m e i l t 0 -
L a c o m p r a de solareB pa ra l a n u e - : l a j aponesa" a d j u d i c ó s e po r 30,000 ^ ^ " h ^ ^ ' • 
Y o no pude escoger m i cuna, y na -
ie me c o n s u l t ó sobre si q u e r í a na -
.yendo a l seno amoroso de l a Ig les i a 
a las a lmas descarr iadas y ofuscadas 
en e l l a b e r i n t o de las pasicynes; en 
una pa lab ra , que los sacerdotes t o -
dos se p o r t e n s i empre y en t o d a oca-
I s i ó n como verdaderos m i n i s t r o s de 
D i o s ; s l c u t D e i m i n i s t r o s . Cuando e l 
Santo P a d r e nos d e c í a estas pa labras , 
D B L A P A C U I / T A » D E P A R Í S 
E s p e c í a l l a t a en la c u r a c i ó n radien.* 
I ¿ l a s hemorro ides , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . . d i a r i a » . 
Correa , e s q u i n * • Han I nda l ec io 
U n g ü e n t o 
Los que han st fridn ¿* 
enfermedad y se h a n e s t a d ^ ^ í 
por anos, consiguen e S 0 r a s ^ • 
canso poco después de & ^ ^ S I 
el U n g i X n t o Cadum. ¿ ^ ^ ' ¡ 4 
un gran a l m o para n i i l l a r¿ í ^ ' 0 5 
ñ a s que durante años han e í í e ^ 
friendo de eczema, acS f ^ 0 ^ 
granos, furúnculos , ú l c L ( arro5) • 
ciones, urticarias, ronchas i "' ^ 
comezón , sarna, herida; ,orranaSl 
cortaduras, lastimaduras ásn 
ternillas, escaldadura, sarn & ^ 
maduras, costra, margull ídu a s ' ^ 
O E l D I A i M O D E LA M ! 0 ^ 
O N A l o . e n c u e n t r a « s ^ 1 - 0 
JRepábUca ~~ 1 
•O cua lqu ie r pob lac ión ^ ? fl 
N o h a y J i r a c o m p ! 
filN S I D R A 
„ — r ' " ^ C^O.^  yo.xo. IO. ^ u o - ÍO. j í iyuuf jsa aUjUQlCÜSe po r áU,UUU „ „ _ f.,Á ^hccnuiarir . Pn T.ac; P lanas 
v a f á b r i c a , los proyectos y presupues-, f rancos . Una de aquel las deliciosas8 ^ r ^ d é ^ 
tos de las obras de c o n s t r u c c i ó n de l a / ' p l a y a de P o r t i c i " se c e d i ó por 50 r u c ^ 
m i s m a d e b e r á n ser somet idos a l a m i l f rancos , c o n s t r u c c i ó n de casas oa i a i a s : ^ ce 
M A N I F E S T A C I O N 
E S P O N T A ' N E A 
m i l f rancos 
a p r o b a c i ó n p r e v i a del m i n i s t r o de H a - ; E n v i d a de l a u t o r se h a b í a n ven 
cer Rey ( R i s a s ) , 
Pero , como os d e c í a anoche en e l ¡ 1 9 2 2 . * 
c ienda , a p l i c á n d o s e en u n todo l a s ' d i d o " L o s a c a d é m i c o s ' ' " ñ o r " ' 6 0 o'óo I p . e r ^ / 6 c í p r 0 , C 0 ^ i ? 1 1 6 ^ 0 ! n . ^ C a s i n o M i l i t a r , j u r é f i d e l i d a d a m i ! Sr. Representan tes del Esp Z ^ n -
L a s i m p a t í a pe rsona l de l Rey des-: 
las d k a c a d é m i c o s " ñ o r 60 0 0 0 i y , i r t Ó r6cíPro1co s e n t i m i e n t o en l a ; Casi M i l i t a r , j u r é f i d e i i ü a ü a m l ¡ er . 
d isposic iones de l convenio en t r e el S a n c o s que ^ ^ le reclbfló + cou , P a t r i a ante las Cortes c o n s t i t u i d a s dejas 
Es t ado y l a C o m p a ñ í a 
Con ello se pers igue s u p l i 
casee de p r o d u c c i ó n ac tua l 
E s t a c i ó n F é n i x , A g u a d a , A b r i l de 
' t u r a en el adem^ridn ^ i ̂ m o s t r a c i o n e s de afectuoso respeto. ; b j evangel ios , y por solo es- H a b ^ a . 
r l a es- G o u p ü Por 80 00? y ' 4 j a r d í n P d ¡ l r e l a \ 0 ' ^ \ s o m e ^ de los te acto q u e d ó j u r a d o que yo de fen- ; M e 1 | 
. 10^ 0 0 ^ ^ nnr 90 000 a-ctos ce 'ebradas r e c l a m a r í a espacio d e r í a vues t ro hono es e l de!que despu( 
H a c i a lia u n i ó n de l o s S ind ica tos . 
L a C o n f e d e r a c i ó n de S indica tos l i -
bres c e l e b r ó u n m i t i n que se v i ó con-
c u r r i d í s i m o y a l que as i s t i e ron , p o r 
los poetas" , por 90,000 
V i d a l Solares, h a m u e r t o 
H a fa l l ec ido en esta c a p i t a l e l doc-
t o r V i d a l Solares, f u n d a d o r del H o s -
r a t o m a n i f e s t a r a us ted 
^ u é s de haber s u f r i d o l a r -
de l que no debemos d isponer y a s í E s p a ñ a " y " e r m í o r " ( i m p o n e n t e o v a - g o t i e m p o de R e u m a t i s m o s in haber 
e n u m e r a r e m o s r o l a m e n t e - los ü e n - ción-) . ' ¡ l o g r a d o a l i v i a r m e con nada, hoy, 
t ros v i s i t ados por e l M o n a r c a a f i r - : i u r a m e n t e lo deoosi to en s a c i a s a los pomos de E s p e c í f i c o 
m a n d o p r e v i a m e n t e que. e n . todos qUe he t o m a d o , me en-
ellos el pueb lo le m a n i f e s t ó su c o m - ¿ e s S e n l c u e n t r o s u f i c i e n t e m e n t e r e s t ab l ec i -
p lacencia con v í t o r e s y p l a u s o s que 
d e l s ind ica to ú n i c o , de los que m á s i H a b í a naci<io en la c i u d a d de Cár-'J1.101^011 b r o t a r 6U democrac ia y a i s - , ^ honor no ^ ^ goio y el de Es_¡ p u e d e us ted en ju s t iC ia hacer e l 
se des tacaron por sus p ropagandas denas ( C u b a ) . M u y j o v e n s a l i ó de su t l n c i o n ; ^ « • o K a t , n ^ w n 1 p a ñ a . ( D e l i r a n t e o v a c i ó n y v í t o r e s . |Uso que q u i e r a de esta e s p o n t á n e a 
^ a í s n a t a l y se d i r i g i ó a F r a n c i a , ! , Mucha.s casas os t en taban c o i ^ a ¡ J u r a m o s ser f i e - m a n i f e s t a c i ó n de su a f fmo . s. s. 
duras en los balcones que a p a r e c í a n J ^ ^ e n j o ^ . ( F i r m a d o ) A n g e l Llerena> 
. : mo es v e r d a d e r a m e n t e i n d e s c r i p t i -
L l e g o e l mar tes , d í a 6, en e l ex- ^ ^ ^ ) E L E S P E C I F I C O Z B N D E J A S , se 
vende en todas, las D r o g u e r í a s y 
p r i m e r a vez, s ign i f i cados e l e m e n t o s ' p í t a l de N i ñ o s Pobres de Barce lona . 
o por su a c t u a c i ó n v i o l e n t a . 
Se concede g r a n i m p o r t a n c i a a este (ionde c u r s ó con Sran a p r o v e c h a m i e n - , 
hecho, pues acor ta l a d i s t a n c i a que se - ' t 0 Ia ca r r e r a de M e d i c i n a . i Por la noche i l u m i n a d o s . 
pa raba a l a masa obre ra , e v i d e n c i a n - í Deads P a r í s v i n o a Ba rce lona , ! 
do que e l t i e m p o y la c o m u n i d a d de donde W d e f i n i t i v a m e n t e su r e s i J preso de M a d r i d y f u é r e c i b i d o por^ 
los intereses colect ivos , acaso b o r r e n dencia , a c r e d i t á n d o s e como especia-; I a s . a u t o " d a d e s y l d ^ . ^ P J ^ ^ ' .Todos los comensales daban a l a s ' bo t i ca s de la I s l a . Y en su d e p ó s i t o 
poco a poco los rencorosos recuerdos "sta^ en enfermedades de los n i ñ o s , ; p i o n e s afÍHej! ;™ ^ r ^ ; ^ pa labras del Rey u n a i m p o r t a n c i a Re ina 9 1 . H a b a n a / ( R e g i s t r a d o con 
e x t r a o r d i n a r i a y a l a sa l ida c o i n c i - e l n ú m e r o 79 5 en l a S e c r e t a r í a de 
d í a n todos en su entus iasmo p o r el San idad . ) 
I ld-1.9 . 
que por la v i o l e n c i a de las pasiones Por los que s i n t i ó s iempre una g r a n i rac lonee . ent idades , a r i s tocrac ias de 
l u c h a P r e d i l e c c i ó n . 
cuan to en B a r c e l o n a representa y les condu jo a la s a n g r i e n t a que tan tas v í c t i m a s c o s t ó . 
Se e x c i t ó a todos los obreros 
d i s t i n c i ó n a que f o r m a r a n en las f i l a s t a l de N i ñ o s Pobres de Barce lona , en |P ueb l0 que a l aparecer don A l f o n s o ^ ^ y _ u n en que 
de l S ind ica to L i b r e , m a n t e n i e n d o los los ^ se P ^ s t a g r a t u i t a as is tencia] en el Paseo ae g r a c i a , en tus iasma- ^ e(luipo s a l i ó veilcedor-
p r i n c i p i o s que é s t e def iende, y r e a f i r - ^ los h i Í 0 3 de los menesterosos. 1 ™ ™ * * 61 ? 5 C 0 ^ P OQ ^ I Z ^ A De regreso a Ba rce lona v i s i t ó los 
m a n d o que n i n g u n a a f i n i d a d le une a l A l serv ic io de l a i n s t i t u c i ó n p 0 r a u t o r i d a d y nob lemen te se le a c e r c ó . . ^ g . ^ , . y por la no 
sector p a t r o n a l , n i con las a u t o r i d a - éI fundada p ú s o s e en t e r amen te e l I P ^ t e s t i m o n i a r l e su con ten to , m &CVLÍió a l F o m e n t o de l T r a b a j o 
doc to r V i d a l Solares. | m o m e n t o f u é u n t an to confuso has ta M ^ o n a f donde fué i n v i t a d o a co-que el R e y t o m ó asiento en e l au to Nac iona l flonüe tue m v i t a a o a ce 
L l e v a d o de su amor a l a i n f a n c i a ; — — ' - - r - - - - M o n a r c a 
a . d e s v a l i d a , f u n d ó y d i r i g i ó el H o S ^ i - l ^ d t l & 8 Í ! f w 7 « í 2 t ^ ^ J l M á 8 ta rde v i s i t ó e l Rea l Po lo Yoc-
des. 
\ . i l 
L o g r ó sus f ru taos l a i n v i ^ c i ó n pues1 T a l f ué la l abo r que h a r á a l d o c - l . ^ f " i ^ l v « c o m n a ñ a d o de é s t e na r . d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a l T e a t r o 
s o l i c i t a r o n e l ingreso var ios de l o s j t o r V i d a l Solares acreedor a l a é t e r - ^ dfrYgió a [ a ¿ ^ S i a de San ta A n a ! de Novedades presenciando l a r ep re -
asistentes, conocidos m i l i t a n t e s 
S ind ica to U n i c o donde se d i j o una misa por e l a l m a sentacion 
de i j n a g r a t i t u d de los barceloneses. 
j E s c r i b i ó obras muy notables . To-
j m ó pa r t e p r i n c i p a l í s i m a en Giwfer*. ¡ ^ T ^ ^ ™ ^ 4 r t o r e n ™ w t u a l | 1? ' ^ H . ^ ? ^ J ^ ^ 8 ^ ! ^ I 
de los s e ñ o r e s G o n z á l e z Tablas , Be-; H o y jueves s a l i ó de l H o t e l a las! 
S o l u c i ó n de l a h u e l g a de Cont ramaes- i sos c i e n t í f i c o s . Pero lo que de é r " n ^ a ~ „ ^ Á f r i / . a ^ ' " ' • de H o s p i t a l e t , r e c o r r i ó los t e r r enos ! 
t res . i q u e d a r á , lo que de él se r e c o r d a r á l ^ ^ " t n a d n t í t P acto se t r a s l a d ó a l ' de Ia E x p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s E l é c -
E n el Cine T r i u n f o , de Pueb lo N u e - | Biempre, es ese H o s p i t a l , en el Que] H o í e l X t z t r i cas , y c o m i ó i n v i t a d o po r l a J u n - j 
al b a i c ó n ta de la E x p o s i c i ó n en la Rosa leda vo , se r e u n i e r o n en asamblea los c o n - l t a n t o consuelo e n c u e n t r a n las f a m i -
t r a m a e s t r t s del " R a d i u m " , pa ra r no- : Has ind igen tes y de l que h a n sa l ido i ^ 1 ^ i ^ J " ^ . rfeí m ^ l ^ l Pa rque de M o n t j u i c h . 
t i f i c a r a sus asociados el r e su l t ado d e ! c u r a ó a s tan tas infe l ices c r i a t u r a s . -hiA m i ^ A « v ^ f K HAHrarite * I ^ Ia t a r d e i n a u g u r ó en l a P laza 
las negociaciones prac t icadas en e l ! D- B , P- el l l o r a d o D o c t o r . Poco d e s p u é s s a l ^ p ^ E s p a ñ a las obras de l M s e t r o p o l i -
_ . el S a l ó n A u t o m ó v i l , e l d í a antes c l a u -
E x p o s i c i e ó n de A u t o m ó v i l e s surado. 
 
Gob ie rno c i v i l con los representantes 
de l a F e d e r a c i ó n . 
E n e l l a se o r d e n ó que se r e i n t e g r e n ! 
t a ñ o . 
E n todos estog actos no f a l t a r o n 
notas de color , e s p o n t á n e a s y since-
a sus puestos los ayudan tes y c o n t r a J , , ^ ^ 1 concurso de los val iosos A «u regreso a l ^ nacidas de l pueb lo y que 
maestres que lo a b a n d o n a r o n p o r el t ^ a ^ f J . ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ 0 ^ ^ t a n g r a t a i m p r e s i ó n causaron a D o n 
ú l t i m o c o n f l i c t o . ras Sindicales , el Gob ie rno , A y u n t a - ^ e s l a a l e g r í a que s e n t í a por el ca-. * 
" L a V i c a r i a " de F o r t u n y 
TPr.t-n^ , „„ " . , . , , m i e n t o y la J u n t a de la •RynnciipiíSn r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o que le d i s p e n s e ó , i r , ,. . , 
E n t r e los r eun idos no h a b í a g r a n - . ^ Trwii^+tTo» +,T P , R a ^ a i n n ^ v i E l "payes" que l e i n v i t a a v o l v e r 
u n a n i m i d a d en acatar los acuerdos, f f ^ e e M i ó ¡ B a r c e l o i ^ ^ ^ | ^ l a r e ina y ofrece complace r l e ; 
I r ^ t q ^ T e r b ^ S ^ t r e t ^ T ^ L ^ l ^ Z l n K . e ^ o r ^ ^ e ^ S a V ^ t a ' l ^ 
í u discon^formidTd.611 V o t l Z V ^ ^ ^ ¡ M S d ^ u é s ^ 1 ^ ^ ^ ~ 
C o n c u r r i e r o n n u m e í o s a s casas e x - | t a L u c i a y m á s t a r d e a l Pa lac io R e a l . d * c m ™ ^ ^ 
t r a n j e r a s j e n t r e ellas las m á s acre- i en c o n s t r u c i ó n , donde se _ le o f r e c i ó ; ^ . ^ n d a s 
n a c i ó -
' W j ? r a / V U S " ^ ^ ' ^ ^ ^ i ^ r o s r d ^ ^ S t ó ^ ^ f e ^ ú n l ^ ^ r ^ " T d ^ ^ ü ^ l a e s t e r i o r i z a c i ó n por ia m u j e r . 
S L c 0 U > , e / e S p a C í a r , 0 n . 106 p a - l r a m o . que puede c o m í e U r s i í d e í - o r g a n i z ó u n a verbena y ba i e. actos ¿ a m a o h u m i l d e , de a s i m p a t í a que 
d r S o ^ M l d r a z ^ ^ t a ^ f n ! ^ ^ - r e v e ^ a r ^ m o ^ - v i e r o n c o n c u r r i d í s ^ ^ ^ «n e l la desp ie r ta la f i g u r a del M o -
me.nradaMaenTomaLtde0sbpruaésfUdée l V ^ Z t V % Z l f o 0 ' ^ ^ * * V ^ á X r ~ 0 ^ y 
P a S ^ e r ^ ^ ^ de los f e ^ ^ T e f T X \ ' h T a ' 
t a l los HBI ^ M ^ * r . ^ * ^ l O j o s í s i m a s , c o m p l e t a r o n .el c o n j u n t o m u y avanzada. 
Comis iones obreras que acuden c o n 
" L a V i c a r i a " , de F o r t u n y , ^ i e n e ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tim-B Í a S + m a S acre ' ! " " " ^ ~ ¡ d e m a n d a s que seguramen te c r i s t a l i -
! í ^ f ^ a ^ u ñ / J a i _ E L . a r « s t a la - n - ^ a i d ^ en el R l t z , se c e l a r é I « Í 5 5 ^ l * * X t ¡ ¿ ? 
P a - ¡ d o r o s o desa r ro l lo a lcanzado en este una cena de ^ o n o r y d e s p u é s se ^ o 
p t i  in es- l ,
c o n c u r r i d í s i m o s y 
g M narca . 
oofift l i A las siete y m e d i a r e g r e s ó a M a 
hozada en M a d r i d ) , c o n t i n u a b a en ~ 
p o r e l e l emento o f i c i a l y e l pueb lo 
— ^ f j ' r 0 1 « • . ^ ^ i r s s s r s : ^ Z I ^ Z T Z " • m s s a once t u v o ^ ^ * T ^ r 
™ ~ : ¿ * T T ^ T L l h a a i ^ s t o ^ E x p S S d ^ to l a recepc.On o t t c t a l , m a r c h a n d o ac- ^ a .mpa t l a do l a c m d a d le a c o m -
npr^nrmio m i l i t a n ^ . . ^ , . 6 1 esta na tu ra l eza . to seguido a v i s i t a r las casas cons. , ycllTl£r . . . 
L t í de e s ^ l d l ^ I n d u s t r i a l m e n t e el " S a l ó n " f ué u n Por l a Coopera t iva M i l i t a r . ! L á s t i m a es que t an tos y t a n 
f n u n sable t n V S ^ m a n o é ^ t o y, no obstante , los exposi tores De a l l í a l a Q u i n t a de S a l u d " L a l 0 P u e s t o s a t o r e s I m p i d a n l a f r o -
en u n sable to l edano . F i g u r a n e n L p IOT^+QT, T,«^ „ cApobiiores A1. ,, A ^ ^ á * oí v.Qr.nnotía cuencia de estos viajes, en benef ic io 
el cuadro l a p r o p i a esposa del p m - j ^ ^ n L * T T * ' a ' " L a r P l a m s ^ ' ^ n e l a í r m - o n u n c ' S de Ia M o n a r q u í a y á e esta po t en t e y 
t o r , Ceci l a Madrazo v su c u ñ a d n i t ransacciones que ge h a n hecho, t ^anas en e l que p i e n u n c i o h pinrlnrl 
I sabe l . luaaraz0 ' y su cunada | y ^ no C O í n p e n s a r o n ) m con el ^ a n s c e n d e n t a l d i scurso de l q u e ^ e r m o s a e 1 » ^ ^ ^ B I T T I N I > 
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Cuando e l c é l e b r e cuadro a p a r e c i ó v h 0 , J O S i ^ c r Í f i c i o s de todo o rden rea- entresacamos estos p á r r a f o s : 
m una v i t r i n a de P a r í s , p r o d u j o una! llZa<Í°S- , - , Es mUty dÍfíCl1 pa ra ^ el ^ 
enorme s e n s a c i ó n . L a v i c t o r i a de F o r 
t u n y f u é d e f i n i t i v a . A d q u i r i ó 
Tampoco e l n ú m e r o de 
m a r c a r | 
l a o r i e n t a c i ó n que debe segui r e l | 
! t an tos r e s o n d i ó a l a g r a n d i o s i d a d de E j é r c i t o , pero abso lu t amen te nece 
obra G ^ u p i l T o V " 7 0 , 0 0 O r n e o s , ven-1-!,3: ™ a n 1 f e s t a c i ó n i n d u s t r i a l n i a l a 
d i é n d o l a a u n p r ó c e r por 100 ,000 . ¡ f fenSÍdad de l a P o b l a c i ó n de Barce-
E l conde de Pradere l a c o m p r ó d e s - ¡ n i , , 
p u é s de haber per tenec ido por m u - f f 8 qU® en ei l amen tab l e r e s u l -
„ „ „ „ ^ . . . i l ^ u ¡ t a d o comerc i a l i n f l u y ó que se h i c i e -chos a ñ o s a una d a m a elegante 
m u n d a n a por 250,000 francos 
aho ra l a h a vend ido en 300,000 pe 
setas. 
Las d imens iones de l a t a b l a son 
0 '93.1 |2 p o r 0 '60. 
Su estado de c o n s e r v a c i ó n es i m -
pecable, s i n u n r a s g u ñ o , y es 
l a b r i l l a n t e z del co lo r ido , que seme-
j a hayase acabado de p i n t a r la obra . 
H a s t a las t i n t a s que m á s í á c i l m e n t e 
^e tue rcen , se m a n t i e n e n V i toda! 
l a fuerza de su v i g o r c r o m á t i c o y de 
su t ransparenc ia . 
E l esmalte de l a pas ta de co lo r , ' 
es u n rega lo para los ojos. Con d i f i - j 
c u i t a d puede ser superado. 
Desde P a r í s t r a jo " L a V i c a r í a " e l l 
d i r e c t o r de l Museo d o n J o a q u í n ; 
F o l c h , delegado a l efecto por la Jun- j 
t a para la s o l u c i ó n de l a compra de 
esa p i n t u r a . 
L a a d q u i s i c i ó n p u d o efectuarse, 
merced al concurso dado por e l d i -
r ec to r de l a Caja de A h o r r o s y de, 
Pensiones a l a Vejez, ya que, con l a ' 
g a r a n t í a de la p r o p i a obra , y de can-: 
t idades consignadas en el p resu-
puesto de l a J u n t a de Museos, h a n 
^ r a l a p ropaganda en c a t a l á n . 
i 
1 ^ no resisten nunca • 
? R I I R S Í I Í " J fi RLNI empleo $ 
• 
i 
I m p u r e z a s ^ S a n g r e ] 
C R 0 S 
en pildoras inake 
rabies a O?'-25 de 
ioduro de. Potasio 6 
de podio quimicamenle puros 
Gracias á su envoltura especial, A 
dichas pildoras atraviesan el e s tó - f 
mago sin disolverse en él . y luego * 
se descomponen en el intestino * 
con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R . 
I R R I T A C I Ó N E S T O M A C A L 
Experimentadas con ewico « 
en los hospitales de P a r í s . <: 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. * 
Al por miyor: J 
G. DELATTRE, ! 0 , Rué du Bac. PARIS 
^ E n todas las Droguer ías y Botica? ¥ 
M U Y C A S E R A 
As í es la medicina de los p e q u e ñ o s 
sario que lo haga y esto es lo que i 
os voy a decir . ( S e n s a c i ó n ) . 
A n t e todo es preciso que nos una- j 
mos todos s ó l i d a m e n t e , f é r r e a m e n t e ' malea u n g ü e n t o Monesia, que cura en 
— p o r q u e yo soy m i l i t a r I g u a l que breve tiempo granos, golondrinos, u ñ e -
voso t ro s—para l a s a l v a c i ó n y el p r o - ' I.os> sietecueros, quemaduras y otros 
greso de E s p a ñ a ( O v a c i ó n ) . i maleg de poca monta pero que m o r t i f ¡ . 
• • • • • • ; ' " • " can mucho, pero que U n g ü e n t o Monesia 
A c t u a l m e n t e asusta n o t a r en cura muy prcnt0 y con poco costa ^ 
nues t ro E j é r c i t o agrupac iones que das las boticasg venaen Ungilento Mone. 
aunque las m o t i v ó u n deseo t a l vez Sia( y eri todas las casas deba haber, 
n o b i l í s i m o , e s t á n f r a n c a m e n t e fue ra porque es de provecho, 











»« HABANA ' 
A l e g r a y n o d a ñ a p o r q u e se 
e l a b o r a c o n las m e j o r e s m a n z a n a s 
q u e se c o s e c h a n e n A s t u r i a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
R e c o m e n d a d a p o r las p r i n c i p a - ' 
les e m i n e n c i a s m é d i c a s c o m o es-
t o m a c a l y n u t r i t i v a . 
2 d-l!» 
O F I C I O S N Ü M . 68 — H a b a n a . 
O s t i o n e s F r e s c o s d e ! N o r t e 
Avisamos a nuestros clientes, que t é n e m o s en existencia los famosos ostión^ 
" M O N T A U K " de Green Por t . " i 
Pueden d i r i g i r sus pedidos a nuestro A p a r t a d o n ú m . 346, o llamanc|o a | 
t e l é f o n o M - 2 3 4 9 . 
C55R0 2 d 15 
3 = » 
n—1 
P 5 3 
R u t a d e 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R SEIS MESES 
D e H a b a n a a N e w Y o r k $ 1 0 0 . 0 0 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . . . . " 9 0 . 0 0 
D e H a b a n a a B a l t i m o r e " 9 2 . 8 3 
D e H a b a n a a F i l a d e l f i a . 9 9 . 3 0 
C o n p r i v i l e g i o d e esca las e n t o d o s ¿os 
p u n t o s e n r u t a . 5 6 h o r a s , H a b a n a a N e w 
Y o r k . M a g n í f i c o s b a r c o s q u e c o n e c t a n e n K e y 
W e s t c o n l u j o s o s t r e n e s . S a l i d a s d i a r i a s ( e x - \ 
c e p t u a n d o j u e v e s y d o m i n g o s ) p a r a K e y ^ e s t . 
A P o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s ; B e r n a z a , 3 . T e l é -
f o n o A - 9 1 9 1 . 
T H E P . J e O . S T E A W S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a l . 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R 
S e h a n t r a s l a d a d o a C U B A 9 0 
acos t f ' 
a te]'' 
alt . 4 d 5 
D o n d e c o m o s i e m p r e t e n d r á n l a s a t i s f a c c i ó n d e s e g u i r a t e n d i e n d o c o n l a e^icac Dgj , 
b r a d a t o d a s las ó r d e n e s r e l a t i v a s a G o m a l a c a , C o l a s , L á m p a r a s , T e l a i m i t a c i ó n c u e r q , ^ . J ^ ^ 
d a , h i l o y t u p i d a ; S i l l e r í a d e c a o b a d e l p a í s d e l a i m p o r t a n t e F á b r i c a B i a n g e l y C o m p . ; 
m a n e s P o r t i e r s , M a d e r a s p r e c i o s a s . M a r q u e t e r í a , F i l e t e s , p l a f o n e s y p r e c i o s i d a d e s en 
m u e b l e s d e n u e s t r a F á b r i c a F o s t e r M e r r i a n C o . H A B A ^ 
C U B A , 9 0 . A P A R T A D O 8 5 6 . T E L E F O N O A - 7 6 3 6 . 
Herrajes para 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r de t o d a s . 
P a r a sus canas . 
Es m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o b u e n o p o r 
c o n o c e r . 
P í d a s e en B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r á , T u q u e c h e l , M a j o y C o l o m e r . 
D Ü B I C . O B I S P O , 1 0 3 . 
J 
S A N F E L I P E , N U M E R O 1 . C A B L E " H I D R A U L I C A . " T E L . \ - \ ^ 
de 
c 2768 a l t 6Ü-2 
^ A r u e g o d e v a r i o s p r o p i a -ar ios p e r j u d i c a d o s r e c i e n t e m e n t e , p o n e m o s e n ^ c o n o c i m i e ^ ^ 
c o n s u m i d o r e s d e m o s a i c o s , q u e y a se r e c i b e n los c e m e n t o s d e F r a n c i a q u e s o n los ú n i c o s 
v e n p a r a es ta i n d u s t r i a ; y q u e e s t a F á b r i c a , a l i g u a l q u e b s m e j o r e s d e B a r c e l o n a , v e n 
i d u c t o s d e s p u é s d e c u a t r o meses d e f a b r i c a d o s . 
de sus 
A R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
V E A Z Q U E Z , F U E R A D E E S P A Ñ A 
9 i u n i o de 1922. i • — >iiucuo BOX • mas apaurua , l e m e n a o e i 
j l ad r i a , ^ J , ««Exl i lb ic iones V e - ^ ' ó n Je l a Sociedad, f u é u n o de los i cuenta q i » este s e ñ o r es nac ido e i 
Con el t í t u e t i t u í d o en M a - ' p r i m e r o s accionis tas , como lo son l R e l í z a n e , ( p r o v i n c i a de O r á n ) , j 
lázauez" se ^ T Z L m a aue t i e - 1 t a m b i é n d o n G. Y l l e r a y los s e ñ o r e s i ^ con a r r e g l o a l a l ey pa ra los M -
1 Sociedad a n ó n i m a , quo ^ _ r "V,, Nos de e s p a ñ o l e s nacidos en aque l 
d r i í una b0 j que lag obras de l i n - Z u b i r í a , C h á v a r r i y o t ros . E l D u q u e 1 t e r r i t o r i 0 ( ge acogIÓ a l a n a c l o n a l i d a d 
pe por obje . ^ ^ i i o n o sean In t e -1 de A l b a , p a t r o c i n a d o r de toda idea • francesa, hab iendo pres tado sus ser-
„^fni p i n t o r sevuitt 
100 • conocidas en el e x t r a n j e 
á r e de G o n z á l e z , que l l e g ó a é s t a 
I e l d o m i n g o , v iene p rac t i cando ges-t iones a f i n de saber las causas que • hayan pod ido m o t i v a r l a c i t ada or -
den de a r res to . 
De las ave r iguac iones prac t icadas , 
¡ p a r e c e ser que a este s e ñ o r se le 
A,, .„< - o ¡ a c u s a de ser p r ó f u g o , cosa que no 
s idente de l Consejo de A d m i n i s t r a - 1 puede s e r . m á 8 abai i rda( t en iendo en 
n 
p o r el n o m b r e sacrosanto de E s p a ñ a 
po^- el h o n o r del E j é r c i t o , ¡ Q U E SE 
(De " E l S o l " de M a d r i d ) 
D I G A L A V E R D A D ' " 
graTaMdo es que cuantos a m a n e l 
rC; t v i s i t an el Museo de l P r ado 
J una i m p r e s i ó n i m b o r r a b l e d e l 
™en de esos cuadros p rod ig iosos . 
e * Z producen en los v ia je ros i l u s -
L un efecto de I n t o n s í s i m a pro-
l a l n d a para la g e n i a l i d a d nac io-
• i Quienes solo s e n t í a n e s t í m u l o s 
11 tos por lo que a los e s p a ñ o l e s 
refiere, se v i e r o n r end idos pa ra 
siempre al entusiasmo, d e s p u é s de 
ontemplar l a i n m o r t a l p inacoteca de 
b i e n 
Velázquez: 
Conviene bacer c o n t a r , s í 
sea sucintamente, l a h i s t o r i a de esta 
atr iót ica empresa. 
El año 1914, h a l l á n d o s e en L o n -
dres el d i s t ingu ido a r t i s t a s e ñ o r M o -
ya del Pino, v i s i t ó a l l í una expos i -
ción de f o t o g r a f í a s de las creacio-
nes de V e l á z q u e z , que t u v o g r a n 
éxito, y p e n s ó entonces c u á n t o m a -
vcr sería ese efecto si f u e r a n o f re -
cidos a la c o n t e m p l a c i ó n de los c u i -
tes, en la g r an u rbe b r i t á n i c a , las 
reproducciones exactas. Ja copia f i e l 
de los cuarenta y dos cuadros que 
A S T O R G A 
( P a r a tsl Sr . ML A l v a r e z M a r r ó n ) 
N o es novedad a lguna , que en este 
escondido l u g a r de E s p a ñ a haya sus-
c n p t o r e s a l pres t ig ioso D I A R I O D E 
L A M A R I N A conocido en l a t i t u d e s de 
granae . acopio xa r r e s u i r m i m uwixu-• v ic ios m i l i t a r e s en e l t e rce i r e g í - b i en d i s t i n t a g r a d a c i ó n Po r l a bon 
r a r i a , cooperando con g r a n i n t e r é s m i e n t o de zuavos y t o m a n d o p a r t e é dad de uno de ellos, me en tero de l 
• . . . _ _ . TW^̂ ^MTTO d u r a n t e seis meses en las ope rado- h o n o r dispensado a l a ant'srufl " A a 
* los t r a h a i ™ . ^ J u n t * D i r e c t i v a nes m l l i t a r e s de l a g u e r r a euVropea — -
ite- 1 de A l b a , p a t r o c i n a d o r de 
' r d , e t ó l  P r idenc ia b o n o 
a b jos L a a i r t i  
l a f o r m a n ; a d e m á s de los ya c i ta -
dos . D o n A l f o n s o M e r r y de l V a l , E m -
b a j a d o r de E s p a ñ a en L o n d r e s y e l 
s e ñ o r don J o a q u í n S a K a t e l l a . E l p i n -
t o r de l a Sociedad y r edac to r a r t í s -
t i c o de l a m i s m a es, s e g ú n queda y a 
d i cho , don J o s é M o y a de l P i n o , y e l 
Secre tar io S u b d i r e c t o r , D o n F r a n c i s -
co M o y a de l á T o r r e , c i t ado i g u a l -
u ¡ e n t e . E l m i s m o s e ñ o r M o y a de l P i -
no e s t á r edac t ando u n l i b r o e x p l i -
c a t i v o de l a o b r a de V e l á z q u e z , de 
m o d o que s i r v a de g u l a a los que es-
t u d i e n estas p roducc iones sub l imes . 
L a m i t a d de los cuadros de V e l á z -
quez h a n sido ya r e p r o d u c i d o s po r 
M o y a , y lo ha h&cho con t a l ac i e r to i de ten ido 
que no cabe s ino e l m á x i m o e log io . 
E l l o es f r u t o de u n a n á l i s i s c l a r i -
v i d e n t e del es t i lo y t é c n i c a del m a g -
no a r t i s t a , . de u n a l a b o r i o s i d a d s in 
e j e m p l o y de u n a rap idez m a r a v i l l o -
sa. E n t r e e l los f i g u r a e l r e t r a t o 
ecuestre d e i P r í n c i p e Ba l t a sa r Car-
los , " M e r c u r i o y A r g o s " t o d a l a co-
L a a c u s a c i ó n f u é hecha t e l e g r á f l -
camente s e g ú n se dice, p o r el c ó n s u l 
de Uzda , qu i en , a d e m á s , le acusa de 
conv ivenc ia con los moros de la zona 
enemiga . 
Como usted c o m p r e n d e r á b i en , las 
causas de este m a n d a m i e n t o de 
ar res to no son debidas m á s que a u n 
deseo de en torpecer toda g e s t i ó n . 
P a r a que pueda us ted darse b ien 
i m p o r t a n t e s poblaciones estamos 
equ id i s t an tes y l a l í n e a de l Oeste o 
t r an sve r sa l , que nac iendo a l p ie de 
estas m u r a l l a s cor re cercana a l a 
f r o n t e r a po t ruguesa en d i r e c c i ó n sur , 
p a r a en lazar en M a l p a r t l d a ( C á c e -
res ) con las que nos l l e v a n has ta los 
puer tos de H u e l v a y C á d í k . Ot ras v í a s 
hay en p royec to , de las que se ocu-
pan los hombres de v a l í a que tene-
mos, no s ó l o « a t e n d i e n d o e l benef ic io 
de su r e g i ó n , s ino poque en l a rea-
l i z a c i ó n de a l g u n o de e l los va en-
v u e l t o el m e j o r a m i e n t o del p roble-
t u r i c a A u g u s t a " en p e r i ó d i c o de U n -
t o r e l i eve e h i s t o r i a l . 
A n t e s h u t U é s e m o s co r r e spond ido 1 
a l s e ñ o r A l v a r e z M a r r ó n , s i antes i 
h u b i é s e m o s conocido l a b ien t r a z a d a ' 
s i l ue t a que hace de l a c i u d a d , q u e l 
e l poeta l l a m ó : " m u s í l a , herbosa , ca-
l l a d a " , y que hoy f lo rece a t r a v é s de 
sus v i c i s i t udes en p lena paz de t r a -
bajo y p r o g r e s i ó n . 
Pa ra demos t r a r l o , he de t r a s c r i b i r 
ruestro Museo. C r e y ó el s e ñ o r Mo 
va del Pino que esas reproducc iones 
habían de ser e x a c t í s i m a s y a i g u a l 
tamaño de las o r ig ina l e s . Desde en- " r a s H i l a n d e r a s ' 
tonces, gl celebrado p i n t o r se d e d i c ó nas 
a estudiar l a obra de V e l á z q u e z , y ! L a fecha en que se piensa i n a u -
juntamente con e l d i s t i n g u i d o escul - i ̂ u r a r en M a d r i d l a E x p o s i c i ó n es 
tor señor M o r ó ae l a T o r r e se ocu-
pó en l levar la a efecto, con l a I d e a 
cuenta de l caso, le á i r é que a l ser a lgunos datos , que no aparecen en 
de ten ido le q u i t a r o n toda su d ó c ú - las dos c r ó n i c a s (lue con m a n o maes-
m e n t a c i ó n y la s u m a de 3,000 f ran- t r a t r aza el s e ñ o r M a r r ó n , a q u i e n 
eos, que h a b í a cobrado dias a n t e s ' l e m e n t 0 no l iaber conocido d u r a n t e 
como resto de u n a ven ta de c a b a l l e - | s u estancia en esta p a c í f i c a u rbe , en 
r í a s que en el a ñ o 1919 h a b í a e f e c - l ( r u y ° l e v a d o , c h i q u i t o y c o q u e t ó n 
tuado eif Co lombechar ( A r g e l i a ) , s in J a r d í n ' Pafece s e l l ^ e h i l v a n ó o t r a -
que, a pe ra r de sus r e q u e r i m i e n t o s , f ' ca^a a l i ngen te m o n t e de Te leno . 
le h a y a n sido ent regados , n i n o t i f i c a - S U Í +AP"nt+es de C a m i n o " . 
das las causas por las cuales ha sido E s t o f +d.atos han de ser breves. Pa-
r a no f a t i g a r a los numerosos y dis-
L l e v a ya seis d ias a r res tado en l l ^ > ^ ^ S ' ^ J 0 ! CUales 11611103 
c á r c e l p ú b l i c a de l P o l í g o n o — d o n d e de reconocer , e x i s t i r á una• p a r t e a 
como us ted sabe, s ó l o deben esta? ^ « h ^ n T ' 6 nUeStr0 ^ r t í c u -
los presos d u r a n t e las v e i n t i c u a t r o £ I n Z ^ A T Z n T o l 
vn Í L ^ /aS1""Sln.QUe1 86 16 ha" Queridos c o m p a t r i o t a s recuerdas y 
n r o ^ í S 0 d * c l a r f 1 Ó n a l ^ n a como a ñ o r a n z a s de g r a t a ^ ^ S i T 7 
procesado. ¿ Q u é f o r m a de proceder , Es ta eg i a p a t r i a c h l d ^ 
es é s t a ? Si es de l i ncuen te , ¿ p o r q u é los A t o r e s de ese m u n d i a l p e r i ó -
no se le somete a u n proceso? Las diC0). el s e ñ o r P r i e t o de Castro cu-
causas e s t á n b i en claras , y no son ya3 cenizas descansan a q u í no hace 
otras que las que e l s e ñ o r c ó n s u l de muchos a ñ o s , r epa t r i adas ' solemne-
U x d a no ha concre tado a ú n su acu- m e n t e desde esa f é r t i l y encan tadora 
s a c i ó n , q u i z á i n s p i r a d o t a n s ó l o en i s l a , y cons ignada esta c i r c u n s t a n c i a 
del genial a r t i s t a se conservan en A c c i ó n de los Bufones , e l r e t r a t o de 
.,„„0+rn s . r vrt P: s e r - ¡ ^ o ^ M a r g a r i t a y de D o ñ a M a r i a n a 
de A u s t r i a , etc., etc. E s t á en r epa -
r a c i ó n en l a a c t u a l i d a d l a copia de 1 qUe P3"3911, 103 d ias f a c i e n d o s u f r i r m e a t revo a segui r escudado en e l la 
•ras'; v ' da " I a^ M ^ i &1 f n 0 r A l o i l s o con l a í n c e r t i d u m b r e . y en vues t r a benevolencia , pa ra rese-
de exponerla en E u r o p a y en A m é -
rica. Ellos sólos' comenzaron los t r a -
bajos en el a ñ o 1 9 2 1 , en que ya e l 
señor Moya c o p i ó a lgunos de sus 
cuadros. L a i n i c i a t i v a f u é secundada 
el o t o ñ o de 1923, d e s p u é s de lo que 
s a l d r á a u n a t o r u n é e pa ra L o n d r e s . 
T a l es l a i n f o r m a c i ó n . Las conse-
cuencias de ese p r o p ó s i t o no necesi-
t a n ser comentadas . E l l o c o n s t i t u i r á 
un acon t ec imien to , i n s p i r a d o en l a 
h i s t o r i a de las a r t e á , u n a m a n e r a . 
per un i l u s t r a d í s i m o i n g l é s , M r . A r - i l a ú n i c a , de que pase las f r o n t e r a s 
T e l á z q u e z , s i n que dejen de perma-
necer en l a p inacoteca de l P r ado los 
o r i g i n a l e s que son u n a de las m a -
yores r iquezas do l a - P a t r i a . 
F a l t a u n p u n t o esencial po r escla-
rece r : ¿ S e r á n las copia.-» que r ea l i za 
M o y a del P i n o t a n veraces, exactas 
quedó entusiasmado de la idea y se ¡e ^ d i s c u t i b l e s como e l raso r e q u i e -
dignó pa t roc inar la , m o s t r a n d o gran-;1"97 Sobre eso basta con el examen 
de? deseos de que estos cuadros , a n - | Q u e ^ se ha hecho p o r m u y compe-
tes de salir de E s p a ñ a , f u e r a n con- i l en tes Maest ros , los que h a n d i cho 
chílal E. B r o w u , que sigue pres-
tando su decidido y eficaz apoyo a 
¡a empresa, a s í como don V í c t o r E . 
Cazeaux de Grange. E l M i n i s t r o de 
Instrucción P ú b l i c a , s e ñ o r Salvate-
11a, p r e sen tó a S. M . e l Rey a los 
señores Moya y M o r é . E l M o n a r c a 
templados por los e s p a ñ o l e s . Desde 
luego, las copias s e r á n expuestas en 
fcsta Capital una vez que e s t é n con-
cluidas. 
Muchos compat r io tas ins ignes v i e -
ren en este pensamiento u n a f i n a -
Mad p a t r i ó t i c a : la de d i f u n d i r en I 
otros pa íses el c o n o c i m i e n t o de las j 
grandes f iguras del a r t e h i spano y ' 
el fomento que e l lo puede t r a e r a l 
turismo. 
El señor Conde de l a C i m e r a , Pre-
por modo c a t e g ó r i c o que e l a c i e r to 
A u n q u e c o n o c í a m o s su d i r e c c i ó n , ñ a r o s a lgo de esta t i é r r u c a , y en t r e 
c r e í m o s conven ien te abs tenernos de e l l o s e ñ a l a r o s va r ias i n d u s t r i a s m á s 
esc r ib i r a us ted d i r e c t a m e n t e c o m u - que las t íp i teas de chocolates y m a n -
n l c á n d o l e e l hecho, y lo h i c i m o s po r tocadas, a las que con ac ie r to e l se-
m e d i a c i ó n del s e ñ o r Cerezo, qu ien , i ñ o r M a r r ó n d á la p r i m a c í a , p o r su 
s i n duda , se lo h a b r á n o t i f i c a d o ya . í a n t i g ü e d a d , a l l ado de las que cons-
Las h i j a s de l c i t a d o s e ñ o r no sa-1 t a n t e m e n t e nacen en esta P laza Ce-
ben q u é gest iones emprende r an te j m e r c i a l . 
e l t e m o r de que pudiesen e n t ó r p e - i H a y a q u í a c tua lmen te , f á b r i c a s de 
cer los t raba jos de us ted , y , a r e - | h a r i n a á , de cu r t i dos , de gal le tas , de 
q u e r i m i e n t o s de G o n z á l e z , se a b s - ¡ pastas pa ra sopas, de t o r r e f a c c i ó n de 
t i enen de hacer nada que no fuese c a f é s , de t e j idos de l i n o , de tapices 
bajo sus Ins t rucc iones , a f i n de mar-1 y a l fombras de nudo , de t e j idos me-
char de c o m ú n acuerdo . I t á l i c o s , s e r r e r í a s m e c á n i c a s , c e r á m i -
Pensamos i r a M á l a g a y poner e l ca Y varitas te jares , seis t a l l e res de 
asunto en manos de l c ó n s u l de F r a n - l i t o g r a f í a e i m p r e n t a , bastantes pa-
c í a en aquela p l aza ; pero G o n z á l e z n a d e r í a s o tahonas , t a l l e res de mo-
les p i d i ó que esperasen i n s t r u c c i o - l c á n i c a y garage, de m á r m o l e s , de 
nes de usted, a f i n de e v i t a r , c o m o ' m u e b l e s , y de o rnamen tos y b ó r d a -
le d igo , e n t o r p e c i m i e n t o s . do3- Estas i n d u s t r i a s e s t á n m o v i d a s 
E n t r e las gest iones p rac t i cadas ! e n 6U m a y o r p a r t e por fuerza e l é c -
por sus h i j a s , l l e g a r o n a v i s i t a r a d o n t r i c a t r a í d a P01" en t r e los a l tos p i -
R o b e r t o Cano, an t e l a creencia de cacho3 de las m o n t a ñ a s leonesas, en 
que é l s a b í a algo, t o d a vez que e l t e . ^a r e g i ó n del B ie rzo y pa ra sa l ida 
l e g r a m a que su pad re r e c i b i ó estaba de ,l03 Productos elaborados, tenemos 
f i r m a d o por é l , y se v i e r o n so rp ren - l a l í n e a del F e r r o c a r r i l del N o r t e , en 
didas con que D . R o b e r t o no s a b í a j s u s e c c i ó n M a d r i d - C o r u ñ a , de cuyas 
nada . 
D E L A M U L T I T U D 
q u e l i a n u s a d o n u e s t r a p r e p a r a -
c i ó n o q u e l a e s t á n u s a n d o e n l a 
a c t u a l i d a d , j a m á s h e m o s s a b i d o 
de n i n g u n o q u e n o h a y a q u e d a d o 
s a t i s f e c h o t d e l r e s u l t a d o , l í o p r e -
t e n d e m o s n a d a q u e n o h a y a s i d o 
a m p l i a m e n t e j u s t i f i c a d o p o r l a e x -
p e r i e n c i a . A i r e c o m e n d a r l a a l o s 
e n f e r m o s n o t e n e m o s m á s q u e h a -
ce r r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . Se 
h a n o b t e n i d o g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y d e s e g u r o q u e se o b t e n d r á n 
m u c h a s m á s . Ñ o h a y y p o d e m o s 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
o t r o m e d i c a m e n t o , q u e p u e d a e m -
p l ea r se c o n m a y o r f e y c o n f i a n z a . 
A l i m e n t a y sos t i ene l a s f ue r za s 
d e l e n f e r m o d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n q u e f a l t a e l a p e t i t o y l o s a l i -
m e n t o s n o p u e d e n d i g e r i r s e . P a r a 
e v i t a r l á s f a l s i f i c a c i o n e s p o n e m o s 
e s t a m a r c a e n c a d a b o t e l l a de l a 
" P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e " y s i n 
e l l a n i n g u n a es g e n u i n a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o P l ú i d o d e Cerezo S i l v e s t r e . T o -
m a d a an tes d é l a s c o m i d a s , a u m e n -
t a e l a p e t i t o , a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
y v u e l v e a l o s p l ace res y t a r e a s d e l 
m u n d o a m u c h o s q u e h a b í a n p e r -
d i d o y a t o d a e spe ranza . E l D r . M . 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a H a b a n a , 
d i c e : " E l é x i t o m a y o r e n l a c u r a -
c i ó n d e a l g u n o s c a t a r r o s l o h e o b -
t e n i d o u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e . ' , L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
B o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e r i l a d e l f i a , E . U . d e 
A . , y l l e v a l a firma de l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
d e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
que os ten tan , unos u o t ros l a r ep re -
s e n t a c i ó n de casi todos los Bancos 
de esas R e p ú b l i c a s A m e r i c a n a s . A d e -
máis existe l a p res t ig iosa e n t i d a d " C a -
j a de A h o r r o s de M o n t e de P i e d a d 
de L e ó n " que r e p o r t a grandes bene-
f ic ios a l comerc io , a g r i c u l t u r a y ga-
n a d e r í a , r ep re sen t ando a d e m á s e n 
esta p r o v i n c i a a l I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de P r e v i s i ó n y l a Caja de Pensiones 
para R e t i r o s Obreros . 
F i n a l i z o estos reng lones , de j ando 
consignado nues t ro a g r a d e c i m i e n t o 
a l s e ñ o r M a r r ó n ; quedando a l m i s m o 
. t iempo, a l t a m e n t e ob l igados con esa 
i n t e l i g e n t e D i r e c c i ó n , p o r las defe-
renc ias o to rgadas a esta g e n u i n a por -
c i ó n de t i e r r a e s p a ñ o l a 
A l v a r o P a n e r o N ú ñ e z . 
A s t o r g a y J u n i o de 1922 . 
m a de t r anspor te s , h o y en p r o g r e s i ó n 
creciente por el a u m e n t o de t r á f i c o 
en todos los á m b i t o s de la P e n í n s u l a . 
Dice e l s e ñ o r M a r r ó n en sus b i en 
t razados " A p u n t e s de C a m i n o " ser 
seis m i l hab i t an te s los que compo-
nen esta l abor iosa c i u d a d , pero da-
tos m á s recientes l a e levan has ta 
ditez m i l e n t r e pobres y r icos , que v i -
v e n en a m i g a b l e consorc io p o r no 
haber o l v i d a d o a q u e l l a d i s p o s i c i ó n 
Suprema, que d ice : " G a n a r á s e l p a n 
con el sudor de t u f r e n t e " , o m á s 
v u l g a r m e n t e expresado con e l p ro -
ve rb io cas te l l ano : "de te jas abajo, 
cada uno v i v e de su t r a b a j o " . 
C la ro es que no so l amen te a q u í 
suceden las cosas de ese m o d o , pues 
a n á l o g a m e n t e o c u r r i r á por esos Con-
t inen tes , donde i n f i n i d a d de Cepeda-
nos, Parameses, R ibe ranos , Seque-
danos, C a b r í r e s e s y M a r a g a t o s , nac i -
dos ba jo este so l , r i n d e n t r i b u t o a l 
t r a b a j o , esparcidos p o r doqu ie r , en-
t r e los diversos Es tados de A m é r i c a , 
no s iendo el para je , donde menos re- j 
s idan , l a feraz y j o v e n R e p ú b l i c a cu-
bana. { 
De nues t r a c u l t u r a o m e j o r d i cho | 
de n u e s t r a I n s t r u c c i ó n , se ocupa e l 
s e ñ o r M a r r ó n con excesiva benevo-
lenc ia , pero si hemos de cons igna r 
con ag rado que son escasos los ana l -
fabetos a q u í , pues p a r o d i a n d o l a f r a -
se que é l ap l i ca a l encon t ra r se con 
u n cochero h o n r a d o y ho t e l e ro ge-
neroso, d i r emos ser, cemo si en t r e 
noso t ros d e s c u b r i é s e m o s u n m i r l o 
b l a n c o ; p rueba de e l l o es l a m a r c h a 
» ! ó l p í . t ! ! a ^ e u 1 Í ° L í r e l p ^ ! ? „ d Í c o , f l ^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A regala 
todos los ¿ jueves u n sup4emento é a 
ocho p á g i n a s impreso en ro togra» 
vure , con informaciones g r á f i c a s d i 
todo el m u n d o . 
P o r q u é d e b e a s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A caenla 
con servicios exclusivos c a b l e g r á f r 
eos de l a M a d r e Pa t r i a , 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t iene 
u n h i lo d i recto que funciona d í a 
y noche pa ra recibi r su inmenso 
servicio c a b l e g r á f i c o . 
en esta p o b l a c i ó n se e d i t a n y sos 
t i enen , c ruzando a l g u n o de e l los los 
mares en busca de esor. c o m p a t r i o -
tas. A d e m á s ex is ten cen t ros de es tu-
dios como e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r , 
con m á s de seiscientos a l u m n o s , los 
colegios de los H e r m a n o s de l a Doc-
t r i n a , de San J o s é , de San L u i s , y 
" E l L i c e o " con p rofesorado p a r a l a 
segunda e n s e ñ a n z a , ca r re ras especia-
les e i d i o m a s . L a p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
t i ene b u e n p l a n t e l de Maes t ros N a c i o -
nales y a d e m á s de las d i s t i n t a s es-
cuelas d i s t r i b u i d a s po r l a c i u d a d , 
existe en l o m á s c é n t r i c o de esta, e l 
G r u p o E s c o l a r c o n s t r u i d o exprofeso 
e i n a u g u r a d o en 1910 con l a coope-
r a c i ó n de l Es tado y l a c o l a b o r a c i ó n 
de h i j o s l lus.tres nacido^! en este r i n -
c ó n , que h o y c u l m i n a n en a l t a s c u m -
bres de la^ p o l í t i c a e s p a ñ o l a , desde 
l a s que n o o l v i d a n su a s to rgana t i e -
r r a ; como l o demues t r a l a r ec i en te 
c o n c e s i ó n a esta C a p i t a l M a r a g a t a de 
u n m a g n í f i c o C u a r t e l p a r a a l o j a r 
m u y p r o n t o u n R e g i m i e n t o de I n f a n -
t e r í a , que con sus m i l plazas, eleva-
r á e l cupo de p o b l a c i ó n y e l m o v i -
m i e n t o de l a m i s m a . 
L a a g r i c u l t u r a que va u t i l i z a m o -
dernos i n f f c n u n e n í o s de l a b o r y abo-
nos q u í n ^ j M , t i e n e su p r i n c i p a l c u l -
t i v o en l a í W B o l a c h a azucare ra p a r a 
l a p r ó x i m a f á b r i c a de v e g u e l l i n a y 
en las pa ta tas o papas que se expor -
t e n p o r bastantes toneladas , p r o d u -
c i é n d o s e a d e m á s c o n a b u n d a n c i a , 
centenos, a lub ias , m a í z y l i n o . 
L a B a n c a de esta p laza e s t á cons-
t i t u i d a p o r va r i a s f i r m a s de so lven -
'Cia r econoc ida y p o r los Bancos de 
" E s p a ñ a " , " M e r c a n t i l " y " H e r r e r o " , 
T o d a s 
V i t a l e s 
H i e r r o N u x a d o 
Cua lqu ie ra pnede c o m p r o b a r l o 
| con dos semanas de t r a t a m i e n t o 
(De v e n t a en las buenas 
Bot icas y Drognerlag) 
Hierro orgán ico es uno de los princi-j 
¡pales elementos productivos de vita-
] lidad., Es el hierro en la sangre lo que{ 
¡extrae el oxigeno de sus pulmones. 
¡Este oxígeno se une con los alimcn-l 
¡tos digeridos a medida que estos sel 
¡absorben en la sangre, del mismoj 
jnodo que el fuego se une al carbón, ¡ 
produciendo tremenda fuerza y ( 
k energía. Sin hierro en la sangre i ' 
1L lo que ü d . come simplemente j 
Lpasa por el cuerpo sin ha-^ 
cerle ningún provecho. 
Fabrican LCS; i n i e n m c i o n a i Kjona. une* 
mica! Co-, 11 Eaes 36 st., New York, 
Por Mayor : S a r r á , Johnson. Majó y Oo-
]omer, Taquechel, MeHtre y Espinoaa, 
Por menor en todas la» buenas batlcaa. 
A f i n de ev i t a r casos como é s t e . 
ha superado a todas las m á s o n t i es p o r lo que hemoa c r e í d o conve-
n ien te esperar sus ins t rucc iones . 
mis t a s suposiciones. A s í lo h a n de-
c la rado J u l i o R o m e r o de T o r r e s y 
e] no t ab l e c r í t i c o d o n J o s é F r a n c é s . 
S i r v a esta p á g i n a p a r a a n u n c i a r 
u n e levado anhe io en el que c o n c u -
3 r e n una i n s p i r a c i ó n excelsa, u n a 
e j e c u c i ó n v i g o r o s a y e l apoyo de au-
tor izadas persona l idades , a cuya ca-
beza e s t á e l R e y D o n A l f o n s o X I I I . 
J . O r t e g a M U V I L L A . 
E n su v i r t u d , l e ruego se s i r v a 
us ted d a r m e su o p i n i ó n sobre e l 
p a r t i c u l a r a l a m a y o r b revedad po-
sible . C o m u n i q u e t o d o esto a l s e ñ o r 
Cerezo. 
S in o t r o p a r t i c u l a r , y en espera 
de sus p ron tas no t i c i a s , quedo suyo 
a f e c t í s i m o seguro s e rv ido r y buen 
amigo , que es t recha su m a n o " . 
( A q u í l a f i r m a ) . 
LOS P R I S I O N E R O S . 
N u e v a s d e c l a r a c i o n e s d e l P . 
Represa l ias c o n t r a los a u x i l i a r e s d e l 
P a d r e R e v i l l a 
D i c e " L a Oor re spondenc la M i T l t a * " 
Recoge " L a Cor respondenc ia M i -
l i t a r " de anoche l a i n f o r m a c i ó n an-
t e r i o r , con unas v i b r a n t e s apos t i l l a s , 
en que expresa su o p i n i ó n , y dice en 
u n p á r r a f o : 
" A h o r a v u e l v e a a lmacenarse pe-
de 
L O S D U E Ñ O S D E A O T O M O V I L E S : 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
( C D A I T E » ¥ O ? » C O N P R 1 V I 1 K I 0 D E I N V E N C I O N 
Las inf luencias e x t r a ñ a s . 
Un pe r iód ico de la m a ñ a n a de ayer 
^cogló nuevas manifesi / ' : ; ! .-nes del 
"adre Revi l l a acerca del doloroso 
^s-üLto del rescato de los p r i s ione-
ros. En ellas insis te e l r e l i g io so en 
fas declaraciones que noso t ros p u -
o leamos; a f i r m a que s i empre f u é 
c.eseo coadyuvar a l a a c c i ó n o f i -
«ai y nunca serle u n es to rbo ; pero, 
a Pesar de que desde el m o m e n t o 
aesu llegada a M e l i l l a expuso sus 
J; aj.M al aJto comisar io y do que va-
t:as ve^s i n s i s t i ó en su o f r e c i m i e n -
_ se le d i j o , p n m e r o , que todo lo 
R e g l a r í a Dr is-ben-Said , y d e s p u é s , 
Ju'i ei s e ñ o r A l m e i d a , y se a ñ a d í a 
Í M E,R^ mny Peligroso hab la r cou 
Abd-el-Krim. 
Quondo, en v is ta d i que todo f ra -
H el padre i l j v i l a se d e c i d i ó 
TJxfla gar su P e g o n a v l l e g ó a 
" T u v L ' V 6 vigi10 oomo sospechoso: 
b S ^ 6 M Í — d i c e — el m-emo a m -
ba „, ,e f r i a ldad que me destroza-
v k t i ^ â PoCO antes de Perder de 
hallar L r^gÚ- Y y o ' ^ e s P e r é 
0bli?o^ 8010 cooperaciones en los 
car e o03 a darIas ' casi los v í t r o -
<3ia VP.H,,6116?11*03 MÍOS- AL CAB0. UN 
la zona ?0 de m o r o ' me a d e n t r é por 
ona francesa m a r r o q u í " 
E l rescate pos ib le , 
^ l la H1,eSCr.ito exPuso e l pad re Re-
a ^itarl0ePmÍ^PT1ai r edac tor ^ e f u é 
rescate t esperanzas en e l 
lo Que ' J prA0Pone Que, en v i s t a de 
tarse A b d - e l - K r l m , debe i n t e n -
belde- r £ g e s t i ó n - Dice e l j e fe r e -
de ia R e i n o s t r a t a r de l asunto 
fle a m b a s 1 0 1 1 de lo3 Pas ione ros 
tidadea o,-P-i s Con Personas o en-; 
Ia InterveJpS0 7 ,no nos desagrada • 
"Si es ^ n e c l e s i á s t i c a . i 
que todacTi6/ a ñ a d e el r e l i g i o s o — ¡ 
46 m i i i t a r l a s o c i a c i o n e s h a n sido 
estQvo r ^ l aunque l a Cruz R o j a : 
^ d a r n í u n tada Por e l Sr. A l - , 
l l l s t r o ' d ? i e f r . t a i n b l é n - ^ q u e el m i -
í ^ n t e sh, ado i n t e r v e n g a directa-1 
litar. ' sm c o r n o s de i nge renc i a mi-1 
Voy Por A n ? ™ 0 p r i rne r Paso, e l con-
63 Pro t l f lCernas en las cond ic io -
> bandera havCo c e r c a n t e . 
5? Madr id de Ia- C r u z R o í a - Quede' 
i k ^ > u n , í e C t ^ a l m i n i s t e r i o i n - i 
fersonas mlsi(5n i n t e g r a d a por 
Ia Confian2a Z?0^11 ^ ^ n t e dei 
ainilia3 de G o b l ^ n o y de las 
^ e i r al cai09 p r i s Ione ros ; p e r m í -
!Un T * V r L l l T 0 de l u c e r n a s al-
T } * * t o Z ^ de esa C o m i s i ó n ; ! 
5 d o s de? rRI'MPRESIDIDOS Por d e i e . ¡ 
¿ ^ r c h a f a í ^ í naTnente a l p a í s 
811 * * U ó n " favorable o adversa de 
P r e g u n t ó e l r e d a c t o r de d icho d i a -
r i o a l padre R e v i l l a el p o r q u é de l a ] 
o p o s i c i ó n que se le h i zo y a l g u n o s ! ü ^ r o s o c o m b u s t i b l e en d e r r e d o r 
detal les sobre lo que le acon tec ie ra de eBa hogue ra que hace a rde r de i n -
en Uxda . 1 d i g n a c i ó n el a l m a e s p a ñ o l a . D e s p u é s 
. R e h u y ó el f ranc iscano l a contes- de dar por t e r m i n a d a u n a c a m p a ñ a 
t a c i ó n , d i c i e n d o : , — y conste con t o d a c l a r i d a d que c o n 
" ¿ P a r a q u é ? U n i c a m e n t e q u i e r o l ! s t o ° 0 bacemos ca rgo a l g u n o a l ac-
aco rda rme de que les ha ido m a l a t u a l Gobierno , p o r q u e s i de a lgo h a 
dos personas que me a y u d a r o n a p e c a d ° ^ e¿do de no l iacer antes l o 
vencer los o b s t á c u l o s que h a b r í a n po-!qu?t ahora ^ace .—una campana , re-
d ido m a l o g r a r mis f ines . A uno, a c u - ' p e t i m o s ' ^ l a que n Í s ^ d e s t r u í -
s ó s e i e de e jercer el con t r abando de do a i enemigo a r m a d o n i se h a re-
a rmas , y con t a l p r e t ex to se le ex- conqu i s t ado lo que e l h o n o r de Es-
A U B I S 
p u l s ó de M e l i l l a . Y y o d i g o : s i e ra p a ñ a y de su E j é r c i t o e x i g í a , nos en-
cu lpab le de t a n g rave de l i to , ' ¿ c ó m o con t r amos con las sensacionales de-
no se le e n c a u s ó pa ra p r o b a r l e su p a c i o n e s del p u n d o n o r o s o ex-of i -
de l incuenc ia e i m p o n e r l e el cas t igo ? ^ d ! 
que l a ley s e ñ a l a ? " 
Respecto a la o t r a persona a l u d i -
da, el padre R e v i l l a f a c i l i t ó l a s i -
gu i en t e c a r t a : 
M e l i l l a , 1 de J u n i o de 1922 . 
Reverendo padre E m i l i a n o R e v i l l a 
— M a d r i d . 
M i d i s t i n g u i d o y q u e r i d o a m i g o : 
E n este m o m e n t o acabo de r e c i b i r 
t a n he ro i camen te se c o m p o r t ó en las 
m á s d i f í c i l e s horas de comba te a l 
lado de los b ravos e i n t r é p i d o s le-
g iona r io s . Y e § t a s mani fes tac iones , 
c o n m o v i e n d o todas lag conciencias, 
c o r r i e n d o de boca en boca, de pue-
blo en pueblo, b r o t a n a l a h o r a que 
renace, t í m i d a y oscuramente po r 
c i e r t o , e l ansia n o b l e de l a depura -
c i ó n de las m á s a l t a s y m á s graves 
¿ C a l l o s ? 
su m u y es t imada ca r t a de l 28 de ma-j j -espongatnidades 
yo p r ó x i m o pasado, que me apresuro ; Noso t ros , n i podemos n i debemos 
a contes ta r . ' c o n t i n u a r sos layando estos t e m a s ; 
Quedo I n f o r m a d o de ias n o t i c i a s ! po r e l l o — t e r m i n a — p e d i m o s u n a vez 
que se s i rve d a r m e con respecto a m á s a l Gobie rno y a l P a r l a m e n t o , 
lo que comun ica e l A . C , y , de acuer-
do con sus ind icac iones , e m p r e n d o 
gestiones encaminadas a a v e r i g u a r 
la certeza de la r e a n u d a c i ó n de re-
laciones , a u n q u e puedo casi asegu-
r a r a us ted que esto es c o m p l e t a m e n -
te fa lso . 
Creo, como us ted , que habremos 
de lucha r , como s iempre , con l a obs-
t r u c c i ó n d e l m i s m o s e ñ o r de s iem-
p r e ; y no es ' es to lo peor, s ino que 
t a m b i é n h a y o t r a persona que pa re -
ce dispuesta a desbara tar nues t ras 
gestiones. M e r e f i e ro a u n s e ñ o r que 
us ted ya conoce, que f i g u r a como 
represen tan te de E s p a ñ a en l a zona 
francesa. 
Como l e h a b í a I n f o r m a d o el sé f io r 
Cerezo, el d í a 27 de l p r ó x i m o pasa-
do m u y o f u é de ten ido a l l l ega r a l a 
plaza de E s p a ñ a en e l " a u t o " de 
U x d a don F ranc i sco A l f o n s o , q u i e n 
se e n c a m i n ó a é s t a creyendo en-
c o n t r a r l e a us ted , po r haber r e c i b i -
do u n t e l e g r a m a de d o n R o b e r t a Ca-
no pa ra que v in iese t so luc ionar u n 
asun to que t e n í a pend ien te su espo-
sa con u n a casa de su p rop i edad . 
E s t o le f u é c o m u n i c a d o a G o n z á -
lez por una h i j a de l c i t ado s e ñ o r 
A l f o n s o , l a c u a l , en u n i ó n de l a ma-
cosa' imprescindible, p a r » que oá 
iónico sea eficaz, una Umpwea ahgoluiQ 
do la via ff<utro-int«siinal. Sin M t a 
precaución no hay Tónico que valga,; 
Puede obtenerse lo requerido con lo si' | 
g u í e n t e : Agar-Lac, el laxante na tura l 
(tomado a l acostarse) y Ner-Vi ta del Dr .1 
Suxley (tomada durante las conüdao) . I 
OBABUSS 
— s o l a m e n t e 
p i d a 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) • 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El mÉtodo más Benclllo do acabar con uni 
callo «s Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica, 
en dos formas: en forma de liquido i n -
coloro y transparente (con una sola gota, 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo, ü s esgar-e y cómodo. Fabri-
cado es un laboratorio de fama mundial, 
pe venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratisf tseriba a Bauer & Black, Vept.268, 
Chicago. E . U, A., pidiendo el folleto: Aten* 
tion Cuidado ta de loa Pisa." 
V e n d e m o s A L C O H O L 
P a r a n u e s t r o a p a r a t o a 
N R I V I L E G O D E 
P A T E N T A D O E L 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o 
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e d e 4 ( ¡ 
g r a d o s C a r t i e r s i n m e z c l a a l -
g u n a , c o n o c i d o p o r a l c o h o l d e 
b o d e g a 
2 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l l o s e n e l e n c e n d i d o . 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
p e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
G . M . I S i A Y C a . 
V A P O R 4 3 
D e v e n t a : e n l o s l u g a r e s p e 
m á s t a r d e s e a n u n c i a r á p o r 
l o s p e r i ó d i c o s y e n l a m i s m a 
c a s a d e V a p o r , 4 3 . 
P A G I N A S E K S 
D I A R I O D £ U H A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 A 19 O X C 
A Ñ E R A S 
LrO D E L D I A 
P o r l a t a r d e . 
F u n c i ó n elegante. 
S e r á a I»3 c inco , con l a represen-
t a c i ó n de E l P a t i o , en e l P r i n c i p a l 
(Te 1a Comedia . 
E n e l Conse rva to r i o de P e y r e l l a -
tle se e f e c t u a r á esta noche l a ter-
cera s e s i ó n de los e jerc ic ios a r t í s t i -
cos que v i e n e n c e l e b r á n d o s e sema-
n a l m e n t e en e l ac red i t ado c e n t r o m u -
s ica l de l a Calzada de l a R e i n a . 
E n P a y r e t l l e n a h o y e l c a r t e l L a 
H a l q u e r i d a , o b r a de Benaven te m u y 
he rmosa , i n t e r e s a n t í s i m a . 
D e l pape l de l a p r o t a g o n i s t a e s t á 
hecho cargo l a p r i m e r a a c t r i z A n t o -
n i a A r é v a l o . 
A p r o p ó s i t o . 
V u e l v e D i v o r c t i é m o n o s a l c a r t e L 
S e r á m a ñ a n a a p e t i c i ó n de n u m e -
rosas f a m i l i a s que no p u d i e r o n 
c o n c u r r i r e l s á b a d o a l a f u n c i ó n i n a u -
g u r a l de l a t e m p o r a d a . 
A p r o v e c h a r é ya p a r a dec i r que e l 
v i e rnes h a b r á dos estrenos p o r las 
huestes que capi tanea Sor i ano Vios -
ca. 
P r i m e r o , l a comedia que l l e v a po r 
t í t u l o L o pasado . . . o c o n c l u i d o o 
g u a r d a d o , o r i g i n a l de I / .nares R i v a s , , 
y d e s p u é s , M a g d a , o b r a en u n acto 
del d i s t inguid 'o a u t o r cubano R a m ó n 
S. V a r o n a . 
Faus to . v 
U n a c i n t a de g r a n é x i t o . 
T r á t a s e de B í l i r i o d o r a d o , que ¡ 
desde e l lunes ha v e n i d o e x h i b i é n - I 
dose, t a r d e y noche, en e l f a v o r i t o 
t ea t ro de P r a d o v C o l ó n . | 
U n a p e l í c u l a c ó m i c a , con e l t í t u - j 
lo de L o q u e l e p a s ó » J u a n l t o , se | 
e s t r e n a r á m a ñ a n a en F a u s t o . 
¿ Q u é m á s hoy? 
L a f u n c i ó n de C a p i t o l i o . 
F u n c i ó n de m o d a con l a n o v e d a d j 
d e l es t reno de ¡ P o b r e M a r g a r i t a ! , 
comedia d r a m á t i c a cuya i n t é r p r e t e , 
p r i n c i p a l es E l a i n e H a n m e r s t e i n , u n a 
de las ac t r ices de m á s t a l e n t o de l c i -
n e m a m o d e r n o . 
B e l l a l a p r o t a g o n i s t a , s e n t i m e n t a l 
e l asunto y lu josa l a e x h i b i c i ó n . 
V a po r l a t a rde , 
Y se r e p i t e por l a noche. 
T O D O U N T R A T A D O D E E C O N O M I A 
¡ A T E N C I O N ! 
H e m o s i e r m i n a d o n u e s t r o b a l a n c e a n u a l y o f r e c e -
m o s a t o d a s l a s d a m a s u n a ú R R N R ñ B A M e n l o s 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S , R O P A I N T E R I O R Y 
C O R S E S , % 
M L L E , C U M O N T 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A G Ü A N A J A Y 
Como se h a anunc iado y a p r o f u -
samente , e l d í a 30 de l p r e s e n t é mes 
de í u l l o se ha de r ea l i za r c o n e l fa-
v o r de Dios , una m a g n a e x c u r s i ó n 
e u c a r í e t i c a a Guana jay . 
N o h a y neces idad de p o n d e r a r l a 
i m p o r t a n c i a de man i fes t ac iones re-
l i g iosas de esta í n d o l e . E l l o sa l ta 
a l a v i s t a . M e d i a n t e el las, se t r i b u t a 
p l e i t o homena j e a l Rey de los Re-
yes y S e ñ o r de los que d o m i n a n , se j 
l e confiesa p ú b l i c a m e n t e h a c i é n d o s e 
los r e l ig iosos man i fe s t an te s acreedo-
res a que E l , s e g ú n su p romesa , los 
confiese ante e l P. Ce les t i a l . Se ha-
ce p r o p a g a n d a a c t i v a y eficaz de las 
doc t r i na s sa lvadoras de n u e s t r o d i -
v i n o Reden to r , hoy como s i empre 
abso lu t amen te necesarias. 
E l en tus iasmo r e l i g i o s o es san ta-
men te contagioso . Con mani fes t ac io -
nes re l ig iosas de esta í n d o l e se con-
s igue que los verdaderos creyentes 
se a f i ancen m á s y m á s en sus creen-
cias re l ig iosas , que los vac i l an tes 
pasen a l a c a t e g o r í a p r i v i l e g i a d a de 
entusiastas , y que los i n c r é d u l o s , de 
l a n e g a c i ó n f r anca pasen a l e s tud io 
sereno, y de l es tud io a l a f é f i r m e 
y a l a p r á c t i c a s an t a y s incera de 
l a R e l i g i ó n . / 
¡ C a t ó l i c o s habane ros ! ¿ Q u e r é i s re-
c i b i r de n u e s t r o S e ñ o r Jaaucr i s to l a 
p iadosa recompensa de a p ó s t o l e s ? 
A l i s t a o s a las f i l a s ya n u t r i d a s de 
los excurs ionis tas a G u a n a j a y . 
¡ V a l i e n t e s c a t ó l i c o s de l a H a b a -
na ! ¡A dar pruebas de v u e s t r o ar-
d ien te c a t o l i c i s m o ! ¡ A hacer p r o f e -
s i ó n p ú b l i c a de los sacrosantos idea-
les de v u e s t r a R e l i g i ó n , f o r m a n d o 
en las n u t r i d a s f i l a s de p e r e g r i n o s 
que el p r ó x i m o d í a 30 c o n f e s a r á n 
v a l i e n t e m e n t e a Cr i s to e n l a p i n t o -
resca p o b l a c i ó n de G u a n a j a y ! 
L a e x c u r s i ó n , i n c l u y e n d o todos los 
gastos, solo cuesta 2 pesos. 
Las l i s t a s de i n s c r i p c i ó n e s t á n 
abi'ertas en l a p o r t e r í a de los P. P . 
Franc iscanos , A g u i a r 87. 
L a s M a r í a s d e l S a g r a r i o . 
R e u n i ó n d e a u t o r i d a d e s 
J 
E n e l despacho de l Secre ta r io de 
A g r i c u l t u r a , t u v o efecto ayer u n a m -
p l i o cambio de impres iones en t r e 
los de d i s t i n t o s t é r m i n o s de l a P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a y e l Secre ta r io 
d e l D e p a r t a m e n t o . 
C o n c u r r i e r o n las representac iones 
s i gu i en t e s : 
P o r M i n a s , J o s é G o n z á l e z , J u a n 
Santana , E u g e n i o M a r t í n e z , J u a n 
Corzo y J o s é Delgado . 
Po r Managua , J o s é I g n a c i o Mesa, 
Jus to M o r a l e s , J u a n M o r a l e s , J o s é 
M a r t í n e z T a c o r o n t e . 
P o r San A n t o n i o de las Vegas , 
A l e j a n d r o Casuso, M i g u e l F e r n á n -
dez, J u a n Pab lo R a m í r e z , M a t í a s Pa-
d r ó n y F ranc i sco Acos ta , y e l D r . F e -
de r i co T o r r a l b a s , ex d i r e c t o r de l L a -
b o r a t o r i o N a c i o n a l , como exper to en 
cuest iones de leche. 
E l ob je to de l a r e u n i ó n f u é dar -
le s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o que e s t á p l a n -
teado desde , hace m á s de seis me-
ses, en t r e los vaqueros y el T r u s t 
de Abastecedores de Leche de l a C i u -
dad de l a Habana , por haberse ne-
]gado estos ú l t i m o s a f i r m a r los con-
t r a to s cor respondien tes a este a ñ o , 
d e s p u é s de haberse c o m p r o m e t i d o a 
r e a l i z a r l o , por el acta que susc r ib ie -
r o n ambas par tes , a v i r t u d d e l as-
pecto o f i c i a l que d i ó 1 a sun to , l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
L o s vaqueros d i cen que l a r a z ó n 
e s t á de su pa r te , t oda vez que e l los 
h a n c u m p l i d o con todas las c l a á s u l a s 
del c i t ado pacto, s iendo l a m á s i m -
p o r t a n t e de todas, l a de f i j a r l e u n 
prec io m í n i m o de seis centavos a l 
l i t r o de leche, que es el que r i g e 
en la a c t u a l i d a d , de los vaqueros 
a los abastecedores. 
E n l o ade lan te e l p r o m e d i o de l 
precio s e r á de ocho y m e d i o cen-
tavos, de l v a q u e r o a l abastecedor. 
L o s vaque ros c e l e b r a r á n u n a asam-
blea el S á b a d o en M i n a s , pa ra t r a t a r 
de este p a r t i c u l a r . 
J u l i o 18, a las 7 p . m . A b o r d o 
del v a p o r " E d a m " 
Sa ludamos a f a m i l i a r e s y amigos . 
A n g e l A l o n s o , A l v e r t o R e í , A l f r e -
do S u á r e z Cal los , F r anc i s co Gancedo, 
L u i s S u á r e z , L u i s S á n c h e z , 
N I E V E ' H A Z E L I N E ' 
r r 
(Maroa do Fábrica) 
( " * H A Z E L I N E * S N O W " ) , 
(Tradt Mark) 
P a r a d a r p e r f e c t o b i e n e s t a r a l c tx t í s d e s p u é s 
d e a f e i t a r s e , n o t i e n e r i v a l l a " N i e v e 
* H a ^ e l i n e . ' " C a l m a e n S e g u í d a e l a r d o r y 
escozoft q u i t a l a a spe reza y h a c e l a p i e l 
s u a v e y a t e r c i o p e l a d a . E l m e j o r m o d o d e 
usa r l a " N i e v e ' H a z e í í n e ' " cons i s t e e n 
a p l i c a r l a i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de a f e i t a r s e , 
a n t e s d e q u e se seque e l c u t í s . E s t o c o n -
s e r v a r á los p o r o s l i b r e s y e n e s t ado d e s a l u d » 
De aenta en botes de cristal en todas la» 
Farmacias y Droguerías 
BURROUGHS W E L L C O M E Y CÍA., LONDRES 
SP.P. 1859 ¿ l í Rizhts Reserved 
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L A D I C H A " 
Billetes para el 20 y 31 de Julio a 20 pesos. Despacho para 
toda )a R e p ú b l i c a hasta la v í s p e r a del sorteo. Desde un nedazo 
hasta medio, 1, 2, 10, 50, 100 o m á s billetes y acepto en pago 
premios sin descuento alcruno. 
N E P T U N O , 14. T E I i E P O l í O S JC-SaSS Y M,4311. M A N U E L O A S O I A 
inn ii •• II • n mil il r w • i i » n m mi •• pi HMWI m mim i • MI i " 
C h i n I n d 6 j l 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones iatecnas T r a t a m i e n t o de los t u m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a en los domic i l i o s de los pacientes a cua l -
qu i e r a ho ra . 
D i c e n m á s , e n s e ñ a n m á s de 
e c o n o m í a los n ú m e r o s , c o n su 
e locuenc ia m u d a , que l a s m á s 
b r i l l a n t e s pa labras , las m á s re-
buscadas i m á g e n e s , las m á s doc-
tas def in ic iones . P o r eso, noso-
t ros , d i s t i n g u i d a c l i en te , prefe-
r i m o s u t i l i z a r h o y e l n ú m e r o en 
vez de l a d j e t i v o . 
N u e s t r a v e n t a de te las p o r va-
ras , abarca todas las que us ted 
puede neces i tar . A d e m á s , estas 
te las son las ú l t i m a s r ec ib idas 
y p o r t an to , e s t á n d e n t r o de los 
c á n o n e s de las modas y de l a ca-
l i d a d i n m e j o r a b l e . ¿ Q u é nos f a l -
t a dec i r le? So lamente que us ted 
nos v i s i t e y c o m p r u e b e p o r sus 
" p r o p i o s o j o s " l a b o n d a d de lo 
que ofrecemos. 
T E L A S P O R V A R A S 
V o i l e s es tampados, , e n 
d i s t i n t o s es t i los . . . $ 0 . 2 0 
G l n g h a m , 1 y a r d a de a n -
cho , co lores s ó l i d o s 
0.20 y 0 . 2 5 
V o i l e co lor en te ro , dob le 
ancho, •en todos colo-
res 0 . 2 5 
V o i l e s es tampados en fon- ' 
dos oscuros, doble a n -
cho 0 . 2 5 
V o i l e s c o l o r en te ro , m u y 
f inos , dob le ancho . . 0 . 2 5 
"Warandol p a r a ves t idos , 
doble ancho, en todos 
co lores 0 . 3 5 
C é f i r o s franceses, a cua-
dros , en todos colores 
y d i s t i n t o s es t i los , co-
lores s ó l i d o s 0 . 50 
O r g a n d í c i f ó , e n todos co-
lo re s 0 . 5 5 
R a t i n é c o l o r en t e ro . . 0 . 7 5 
L i n ó n f r a n c é s , a cuadros 0 . 7 5 
L i n ó n f r a n c é s , bo rdado , 
doble ancho . . . . 0 . 8 5 
M u s e l i n a suiza, de c o n f l -
t icos , 1 v a r a de ancho, 
e n todos colores . . . 0 . 9 5 
O r g a n d í suizo bo rdado , 
1 Va varas de ancho, en 
fondo b lanco y fondos 
oscuros 1 .05 
"Warandoles pa ra ves t idos 
y c rach , de h i l o p u r o , 
1 *4 varas de ancho, en 
todos colores . . . . 1 .25 
R a t i n é f r a n c é s , 1 m e t r o 
de ancho , todos c o l ó - * 
res 1 .35 
Tiísú de seda, dob le an-
cho, todos colores . . 1 .40 
O r g a n d í su izo , f o n d o de 
co lo r c o n bordados me-
nudos , todos colores . 1 .55 
H o l a n e s de h i l o , b a t i s t a 
y c l a r í n , c o l o r en te ro , 
en los co lo res : Sal-
m ó n , N i l o , Pas te l , F r e -
sa ( t r e s t o n o s ) . M a í z , 
- Champagne , A z u l (dos , 
t o n o s ) , Rosa ( t r e s to-
nos ) y Gr i s 1*85 
E x p o n e t t e ( r a t i n é de se-
d a ) dob l e ancho, todos 
colores 2 . 2 5 
W a r a n d o l f r a n c é s , de h i -
l o p u r o , bordado , doble 
ancho, co lores : Fresa , 
C o r a l , N a t i e r , S a l m ó n , 
Rosa T é , A l b a r i c o q u e , 
L i l a y Pas te l . . . . 
H o l á n ba t i s t a , de h i l o pu-
r o , bo rdado , doble an-
c h o ; co lo res : F resa , 
Cie lo , F l e s h , S a l m ó n , 
L i l a y Pas te l . . . . 
2 . 7 5 
2 . 7 5 
H o l á n c l a r í n , de h i l o p u -
r o , es tampados m o -
dern i s tas sobre fondo 
b l a n c o ; co lo res : Fresa , 
. P u n z ó , Turquesa , Ro-
sa, L i l a , P r u s i a y N e -
gro 2 . 7 5 
f i A l 
Y A E M P E Z O 
S U U Q D I D A O O N D E V E R A N O 
( Á s í i g u a d e C a b r i s a s ) 
ABÁDINYCIA. 
Z A P A T O 
D © T o d a s F o r a a s 
E S T I L O S D E L D I A 
E L 
P a r a s e ñ o r a s e s c l ü s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
S u a a a b a c o a , c a l l e B a n e t o , N o , 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r G * s a t 3 1 
V^f /us R A K I I S 
P r e c i o s d e D e s b a r a j u s t e 
V E N U S P A ^ I S 
¡ F I J A S E ! 
Z A P A T O S 
P A R A H O M B R E 
DESDE 3 PESOS 
Z A P A T O S 
P A R A S E Ñ O R A 
DESDE 1 PESO 
« L A R E I N A " 
A N T I G U A D E C A B R I S A S 
R E I N A Y G A U A N O 
' A b s o l u c i ó n d e l T e n i e n t e N i 
! E l Consejo de G u e r r a que se ce-
, l e b r ó el d í a 3 de los co r r i en t e s en 
j e l C u a r t e l de Dragones , pa ra j u z -
¡ ga r a l Segundo T e n i e n t e de O r d e n 
j Públ i fco E d m u n d o N i n , po r u n su-
| pues to d e l i t o de " u s u r p a c i ó n de a t r i -
i buc iones" , d i ó a conocer ayer , l a 
| sen tenc ia a b s o l u t o r i a en cuan to se 
1 r e f i e r e a l a i m p u t a c i ó n de l d e l i -
¡ t o y l o d e c l a r ó c u l p a b l e de u n a f a l -
t a c o n t r a l a d i s c i p l i n a , s iendo a m o -
nes tado en pri tvado p o r e l Jefe d e l 
D i s t r i t o , Co rone l R o g e l i o Caba l l e ro . 
Como se ve las acusaciones que se 
h i c i e r o n c o n t r a e l T e n i e i ^ e N i n , a 
las que se d i ó g r a n i m p o r t a n c i a e n 
los p r i m e r o s m o m e n t o s , c a r e c í a n de 
f u n d a m e n t o . 
L r A P I C B S ^ } 
C a d a u n o de los 17 
grados negros y los 
3 de cop í i a r r e p r e -
sentan l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z en su mas 
alta ca l idad . 
r L X P I O E S 
feliVEX 
L á p i z d e p r i m e r a clase ' 
pa r a u s ó gene ra l . E n 4 
g rados . L o m e j o r que 
se adqu ie re p o r e l d i -
n e r o que se i n v i e r t e . 
Amer i can L e a d P e n d í Co. 
Quinta Avenid a 220 
Nueva York. E. U . A . f 
1 banda 
V 
P a r a p e r f e c t a 
d i g e s t i ó n . 
E x i s t e u n f a m o s o r e -
m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o 
q u e n o s o l a m e n t e c u r a 
r á p i d a y s e g u r a m e n t e , 
s i n o q u e t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
d e l a i n d i g e s t i ó n y l a 
d i s p e p s i a . Se o b t i e n e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a , 
b u e n a p e t i t o y se f o r -
t a l e c e e l c u e r p o e n t e r o 
t o m a n d o l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A I O N T H A 
R i c h f i e l d Spr ings , N e w Y o r k . 
B a ñ o s de aguas sul furosas . 
E l e v a c i ó n de 1,500 pies. 
Se a b r e n e l 28 de j u n i o de 
1922 . 
C l i e n t e l a selecta. 
Of ic inas de a d m i n i s t r a c i ó n en 
H O T E L C O M M O D O R B 
N e w Y o r k C i t y 
E . H . M a r c o t t e , Gerente 
M 1 U I E V A E D E C f l O H 
¥ © G Ü -
DESDE E L P R O X I M O BIES D E 
AGOSTO, SAZiDBA 
ESTA B E V I S T A DE 
MODAS, A S T E , L I T E B A T U B A , 
V DEPOKTES, D E D I C A D A A 
L A R E P U B L I C A D E CUBA 
CUPON D E SUSCBIFCIOST 
Tengo el gusto de' inc lu i r l e un-
giro por $5.00 M. O. por el cual 
se s e r v i r á n ustedes mandarnos 
durante "ím a ñ o l a Revista V o -
gue, Ed ic ión para la R e p ú b l i c a 
de Cuba .empezando desde el 
p r ó x i m o mes de Agosto. 
Nombre . . , - * . m- m m M 
Calle i . . . . ., .; 
Ciudad. . . w . , « . , w w 
T I N C E R 
C a t e d r á t i c o , por oposición, de l a U n i -
versidad, Cirujano de la Quinta "Co-
i^adonga". C i rug ía general y v í a s u r i -
narias. De 2 a 4 p. m. en San Miguel 
147, t e lé fono A-6329, 
25827 16 1 a l t 
No p l n t ¿ 
las canas* 
use W U N-¡ 
D E R , loc ión; 
a l emana que 
dervueive a | 
cabel lo canoso su colcH' p r i m i t i v o . Ino-i 
fens lvo pa ra l a s a lud . N o con t iene n i -
t r a t o de p l a t a n i grasas. Se g a r a n t i z ó 
• u é x i t o . 
Represen tan te exc lus ivo . 
J u a n Perdices . P a u l a N o . 6 t , 
T e l é f o n o M - S 7 3 1 . H a b a n a . 
Se s i r v e a D o m i c i l i o . 
O 8 0 2 Í A i t . i n d . I t m y , 
M i r e V d . intonsamente la cara de una 
persona colérica y ' ' ma lc r iada ' ' y vorá 
patentemente la evidencia de trastornos i 
internos. Evite los malos modales, y I 
adquiera la sonrisa y cor tes ía de una 
persona "sana. Tome tabletas de 
i r R o p a I n 
fresca y e legante p a r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Nuevos s u r t i d o s de v e r a n o , marcados a "precios especiales m&. 
que especiales si se cons ide ra su c a l i d a d y c o n f e c c i ó n . 
E s t a nueva s e l e c c i ó n p resen ta g r a n n ú m e r o de delicadas nie 
zas en es t i los m u y o r i g i n a l e s , e n t r e las cuales hemos elegido al-
gunas , p a r t i c u l a r m e n t e a t r a c t i v a s , pa ra of recer las a precios excep" 
c ionales . 
R O P A I N T E R I O R D E N A N S O U K ? R O P A I N T E R I O R D E SEDA 
A t r a c t i v o s modelos confeccio-
nados en exqu i s i to c respón de 
C h i n a , j e r sey y otros materia-
les de seda que e s t á n en el ea-
p l e n d o r de su " b o g a " este ve-
r a n o . 
Es ta s del ic iosas p rendas es-
t á n confeccionadas en s u a v í s i -
m o n a n s o u k de l a m e j o r c a l i -
dad , adornadas c o n encajes f i -
n í s i m o s , entredoses y ap l i ca -
c iones . 
C A M I S A S D E D O R M I R a 98c. 
C A M I S E T A S 49c. 
S A Y U E L A S a 98c. 
P A N T A L O N E S . . . . . a 79c. 
C U B R B C O R S ' B T S . . . a 48c. 
C A M I S A S D E D O R M I R a S4 
C A M I S E T A S a $2 
P A N T A L O N E S . . . . a $2 
S A Y U E L A S a «2 
S A Y U E L A S a $7 
C U B R E C O R S E T S . . . a$o 
C O F I A S a $0 
D u r a n t e lo que res ta de mes, v e n d e r e m o s u n a g r a n cantidad de 
esta Ropa I n t e r i o r a é s t o s p r ec io s que son i n f e r i o r e s a los que 
v e r d a d e r a m e n t e les cor responde . U d . no debe d e s p e r d i c i a r la oca-
s i ó n de r e a l i z a r u n a p r o v i s i ó n v e n t a j o s a . Nos q u e d a r á agradecida 
en c u a n t o l a e f e c t ú e y m á s , d e s p u é s de que se d é cuenta que ha 
hecho una i n v e r s i ó n b r i l l a n t e , p o r que estas prendas prestan el ma-
y o r g r ado de buen se rv ic io . 
S m R A F A E L 
I I 
r 
"Miguelito! ¿Como es posible que tu hagas uso de un len-
guaje tan vulgar? De todos modos, tu mismo tienes la culpa por 
haber salido con esa goma ordinaria cuando tenías una Kelly-
Springfield en el garage.'1 
D i s t r i b u i d o r e s 
R o d r í g u e z y H n O e 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
lDUERMA FRESCO Y DESPIERTE CON A N I M O ! 
^ 1 
Tenemos V E N T I L A D O R E S desde $6 .50 en ADELANTE 
^ C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O 
Agar-Lac y al desaparecer el estreñí ' 
miento apa rece rá la ' ' B o m i s a , " 
i l e r e o x o s 
Obrepi» Moa. 93 95 - 97 
Antigu» da Moaquem- - Funda<Ja en 1888 . ^ 
Centro Privón M * 591 HABANA 
Lo (jj 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
f A B A Ñ E R A S 
' J.O de m a ñ a n a , 
t » fle!l(,I> í l e s t a t e a t r a l 
5 * 5 ¿ S . ^ . . ^ " , , 0 , l o r 
lírico 
de l 
ÓrgaI1!^"ñ e s p a ñ o l F ranc i sco - V i -
bajo los auspicios de l 
Cara 
ría. 
E L F E S T n ^ A I i D E V I L L A E S P E S A 
D i a r i o E s p a ü o l , s e ñ o r A d e l a r d o No-
vo, el de E l Comerc io , s e ñ o r V i c t o -
r i a n o G o n z á l e z , y e l de l Coirreo Espa-
ñ o l , s e ñ o r J o a q u í n G i l del Rea l . 
E l s e ñ o r M a n u e l O t a d u y . 
S I doc to r G a r c í a M o n . 
E l doc to r G ó m e z P a r a t r h a . 
E l s e ñ o r J o s é L ó p e z G o i d a r á a con 
todos los c ron is tas tea t ra les . 
y , po r ú l t i m o , los c ron is tas de so-
ciedades e s p a ñ o l a s de l a prensa ha-
banera . 
Se c e l e b r a r á l a m a g n a f ies ta en el 
p r i m e r o de nues t ros c o l i s i ó n con el 
extenso, v a r i a d o e in te resan te pro-
g r a m a que y á d i a conocer en 
e d i c i ó n a n t e r i o r . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
Todo lo p r o m e t e . 
^ - ña s. M . C a t ó l i c a , s e ñ o r 
uiflistr0 , ^ i ó t e g u i , y del C ó n s u l de 
S e d o ^ f ^ l u i g a s D a l m a u . 
fefTl-n " r i n d a d o a^pa t ro -
s e ñ o r Narc iso Maciá ' , P re -
rt'te el f r W n o E s p a ñ o l , e l del 
^ d e L , u Z l icenciado M a r i a n o 
^ t r o f f T i e l a A s o c i a c i ó n Cana-
cue1, Domingo L e ó n . 
Genaro Fedroar^ae Pre-
Él 5etZ c e n t r o A s t u r i a n o , en t r e 
«tros ©as- r j R i v e r o , d i r e c t o r 
T^RIO D E L A M A R I N A , el de l 
del V1* H A B A N A P A R K 
la 
de i n a u g u r a c i ó n . ques de 
I n d i a . 
I sabe l l a C a t ó l i c a y de la 
yiesta ae r p a r k I I i a . 
Peí H ' ^ n o s i b l e e fec tuar la h o y . ' Sur je el H a b a n a Parle p rec i samen-
siendo P 0 ^ 1 ^ " t r a n s f i e - ' t e cuando t iene contados los d í a s de 
^ estaba anunciado, se 
^ la tarde del v iernes , 
re PaT* t fisto a la d é m o r a 
Obedece e^0 despacho de log ca-! Cosa resue l ta . 
Aduana „ ^ u t i l i za r se en u n o : Pa ra l a a p e r t u r a de l nuevo parque 
^ q U e Í ? t A c u l o s m á s i n i e r e s a n t e s j e n l a t a r d e d e l v ie rnes , 
de los e s P ^ p o de d ivers iones . 1 dejo d icho , e s t á n 1 
^1 nuevo c a ^ k ext iende en u n ; sonal idades de l e l emen to o f i c i a l 
E1 HabanaJ''1 t e r r enos de T a m b i é n se h a n hecho inv i t ac iones 
en t re la banca, el c o m e r c i o y la i n -
d u s t r i a . 
Se s e r v i r á u n ponche . 
Y h a b r á m ú s i c a . 
su ac tua l t e m p o r a d a Palisades P a r k . 
de l a l C e s a r á é s t e con e l mes. 
como ya 
n v i t a d a s s i t a s per-
ángulo de 
^ S e s a u i n a populosa. 
u j« v Dragones. 
^ t i d a d con los an t iguos Par-
U N A B O D A E N E L . C E R R O 
Ante el ara. 
Coa la fe de stí amor . 
, mudaron unidos para s l em-
^ L d e I noebe del s á b a d o M a r í a 
pretlírrñz Boudet, be l la s e ñ o r i t a , m u y 
G u T v m u y V a c i o s a , y e l j o v e n doc-
^ ^ ¿ o T p o r t e í a , nuevo Subsecreta-
Ün de Hacienda. 
— la Teiesia del Cerro, y o f i c i a n d o 
ta , m a d r e de l a encan tadora despo-
sada. 
Tes t igos . 
> U n g r u p o b r i l l a n t e . 
E l doc to r E r a s m o R e g ü ¿ i f e r o s , Se-
c re t a r io de J u s t i c i a , y e l de H a c i e n -
da, c o r o n e l M a n u e l Despaigne . 
E l doc to r M a r i o A l f o n s o . 
F r anc i s co P é r e z Zayae. 
L o s doctores Car los F o n t s y J u n -
co, M o i s é s P é r e z y R a ú l F e r n á n d e z 
Mederos . 
Y , po r ú l t i m o , el s e ñ o r J u a n Gual -
ber to G ó m e z , Senador de la R e p ú -
fl Copular p á r r o c o , e l Padre V i e r a , 
S b r ó la nupc i a l ce remonia . 
Preciosa la novia . 
Ataviada con gusto exqu i s i to , 
íodo en su t o i l e t t e era d i g n o de |b l ica> 
elogio Por lo del icado, f i n o y ele-, E n e l t emp l0 ) enga lanado bel la-
men te , se congregaba u n numeroso 
n señor Césa r P ó r t e l a y Frexes , 
padre del novio, f u é el p a d r i n o de 
la boda. 
v la madrina, l a d i s t i n g u i d a se-
jora Ursula Boudet de G a r c í a V i e -
IÍAS U L T I M A * G R A D U A D A S 
y selecto concurso de i n v i t a d o s que 
d e s p i d i ó a los s i m p á t i c o s nov ios ha-
c iendo votos por su f e l i c i d a d . 
"Votos que a q u í r eco jo . 
Y hago m í o s . 
1 c í a , se g r a d u ó d e s p u é s de b r i l l a n t í -
s imos e jerc ic ios de Maes t ra N o r m a l 
S á n c h e z , i de K i n d e r g a r t e n 
Ün gmP0 s i m p á t i c o . 
Señoritas todas. 
Son Asunción L a n c í s y ^ p ro feso ra curs0 los dos 
Carmelina Barba, Ons t e l a ^ e r a i t a Y a ñ o s de es tudios t a n a d m i r a b l e m e n 
Lilia Trujillo, graduadas con n o t a j e cue o b t u v o a l f i n a l de ellos lag 
de sobresaliente de Doctoras en Jí ar-1 á s a l tag y anslada3 ca l i f icac iones 
macia. ¡ d i s t i n g u i é n d o s e s i e m p r e por los t r a -
A Cienfuegos, a cuya sociedad per - bajos manua les que p r e s e n t ó , todos 
de ve rdade ro m é r i t o . 
Y Z o r a i d a de l Ppso y C o r t i n a . 
M u y aprovechada . 
E n t res a ñ o s ha hecho l a graciosa 
e i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a los es tudios de l 
b a c h i l l e r a t o . 
O b t u v o y a el t í t u l o 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
tenace, ha ido a ejercer l a s e ñ o r i t a 
Trujillo. 
Además de la p r i m e r a n o t a o b t u -
Tieron dos premios las s e ñ o r i t a s L a ñ -
éis y Barba. 
Cerina García y G o n z á l e z , encan-
tadora hija del quer ido c o m p a ñ e r o 
de El Comercio, s e ñ o r N i o é l é s Gar -
EL» O H A N D U E R D E L R E Y 
Desde Madrid. 
Ü Una noticia del cable. 
La última a d q u i s i c i ó n de^ R e y A l -
I femso X I I I ea ma te r i a de a u t o m ó v i -
| les ha sido un Chandier . 
Quiso escogerlo el m o n a r c a e n t r e 
I03 de un nuevo t i po especial , de l 
modelo sportivo, s e g ú n agrega el des-
pacho. 
Sabido es que D o n A l f o n s o goza 
{ama de gran d r i v e r y qae e s t á pe-
netrado de todos los secretos de l a 
mecánica automovi l is ta . 
U n a co r t a serie de cochea por el 
es t i lo de l que usa e l Rey ha cons 
t r u í d o l a f á b r i c a de los Chand ie r . 
H a c e n f u r o r . 
Y e s t á n de m o d a en M a d r i d . 
L l e v a n e l n o m b r e de R o y a l Dis. 
p a t c h y solo hay de ellos u n mode lo 
en la H a b a n a . 
E s t á expuesto desde hace algiynos 
d í a s en el s a l ó n de exh ib ic iones de la 
Casa UUoa. 
Es majes tuoso . 
U n ve rdade ro coche r e a l . 
" P a r a l e e r e n e l c r e p ú s c u l o " 
E L P R O X I M O L I B R O D E V E R S O S D E L O Z A N O C A S A D O 
A y e r h e m o s t e n i d o e l g u s t o d e 
h a b l a r c o n L o z a n o C a s a d o . D e 
c u a n d o e n v e z , es te a d m i r a b l e 
p o e t a y p r o s a d o r — t a n l e í d o e n 
E l M u n d o — h o n r a a E l E n c a n t o 
c o n sus v i s i t a s , s i e m p r e d e s e a d a s . 
E n e l c u r s o d e n u e s t r a ú l t i m a 
c o n v e r s a c i ó n , t a n g r a t a p a r a n o s -
o t r o s , l e f e l i c i t a m o s p o r l a r e so^ 
n a n c i a q u e a l c a n z ó e l c o n c u r s o d e 
c a r t a s f e m e n i n a s q u e , c o m o u n a 
d e sus i n i c i a t i v a s m á s f e l i c e s , v i e -
ne d e s e n v o l v i e n d o e n e l g r a n p e -
r i ó d i c o d e l a m a ñ a n a e l a d m i r a d o 
a u t o r d e U n d í a q u e e r a a z u l . . . 
— Y a p r o p ó s i t o d e l i b r o s — l e 
p r e g u n t a m o s — . ¿ N o p r e p a r a u s -
t e d n a d a ? 
— S í — r e p u s o L o z a n o — . D e n -
t r o d e p o c o s d í a s s a l d r á u n n u e v o 
l i b r o m í o d e v e r s o s q u e se t i t u -
l a r á P a r a l e e r e n e l c r e p ú s c u l o . 
D e s p u é s d e h a b l a r d e l l i b r o y 
d e o t r a s cosas c o n é s t e r e l a c i o n a -
das le h e m o s p r o p u e s t o : 
— ¿ Q u i e r e u s t e d e s c r i b i r u n a 
c u a r t i l l a , e x p l i c a n d o l o q u e s e r á 
su n u e v o l i b r o , p a r a l o s l e c t o r e s 
d e l a s e c c i ó n d e E l E n c a n t o ? 
B r a v o n e l — q u e e n e s t e s e u d ó n i -
m o se o c u l t a L o z a n o C a s a d o c u a n -
d o d i r i g e a m a b l e s y g e n t i l e s r e -
q u i e b r o s a D o ñ a S o l — a c e p t ó c o m -
a q u i l a c u a r -p l a c i d í s i m o . Y h e 
t i l l a : / 1 
" P a r a l ee r en e l c r e p ú s c u l o , es 
u n l i b r o de versos que yo e s c r i b í 
en los mejores a ñ o s de m i mocedad ; 
poco antes de que m i me lena t u v i e -
se e l t o n o g r i s , co lor de l a m e l a n -
c o l í a , y m i m o n ó c u l o e l v i o l e t a l i -
t ú r g i c o episcopal de los desvaneci-
m i e n t o s de l so l . E n aque l en ton -
ces, l a l l a m a del pecado a r d í a en el 
t r í p o d e de mis deseos y yo era u n 
a l m a sacerdo ta l en pe rpe tua o r a c i ó n 
hac ia l a v i d a . Ca lo r de v i d a y per-
f u m e de h u m a n i d a d , suben de m i 
l i b r o , como de u n j a r d í n los e f l u -
vios de la p r i m a v e r a . Reposara en 
m i s gavetas desde entonces, y hoy , 
como u n a amab le o r a c i ó n a m i j u -
v e n t u d , l e t r a n s f o r m o en l i b r o de 
i m p r e n t a y l o echo a r o d a r por las 
l i b r e r í a s en ansias de que sea ama-
do y c o m p r e n d i d o . ¿ L o c o n s e g u i r é ? 
E l t i e m p o lo d i r á , ú n i c o pa ra q u i e n 
no exis te l a duda y e l m i s t e r i o L i -
b r o de cuando y o pensaba en ep i -
t a l a m i o y m a d r i g a l , t iene como en 
los t i e m p o s de l ga lan teo y de la t i -
zona, e l sabor de l a noble h i d a l g u í a 
y los v ie jos decires. A s í é l r e p r e -
senta l a é p o c a de cuando B r a v o n e l 
s o ñ a r a con los re tab los de las ca-
l l e j u e l a s y l a a v e n t u r a en l a som-
b r a . " 
C o n este l i b r o d e v e r b o s , P a r a 
l e e r e n e l c r e p ú s c u l o , , s u c e d e r á 
i g u a l q u e c o n U n d í a q u e e r a 
a z u l . . . se a g o t a r á n l o s e j e m p l a -
res a p e n a s se p o n g a n a l a V e n t a . 
¡ T i e n e t a n t o s a d m i r a d o r e s , y 
s o b r e t o d o t a n t a s a d m i r a d o r a s , es-
t e d u l c e , a p a s i o n a d o y e t e r n o 
a m a d o r d e l a m u j e r ! 
U n a l o c i ó n i d e a l p a r a e l c a b e l l o 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
Una boda m á s . 
Entre las ̂  del s á b a d o . 
Esa noche, y ante e l a l t a r m a y o r 
fe la Parroquia del Vedado, con t ra je -
ron matrimonio l a bel la s e ñ o r i t a 
Margot Valladares y e l j o v e n Modes-
to Febles. 
Un afecto precioso o f r e c í a el t e m -
ílo engalanado con p lan tas y con 
Horts. t 
Lindo decorado. 
Debido a los A r m a n d . 
Obra también de los a f o r t u n a d o s 
waos del j a r d í n E l C l a v e l era e l 
Los padres de é s t a , e e ñ o r E n r i q u e 
Va l l ada re s y su d i s t i n g u i d a esposa, 
l a s e ñ o r a F r a n c i s c a F e r n á n d e z de 
Va l l ada re s , f u e r o n los p a d r i n o s de 
la boda. 
Tes t igos . 
L o s de l a n o v i a . ^ 
Los doctores R a m ó n Cueto, G u i l l e r 
mo L a t o r r e y R a ú l G a l l e t t i . 
Y e l t en i en te c o r o n e l J o s é G o n z á -
lez V a l d é s , el c a p i t á n Luifs P é r e z 
A r o c h a y el t en i en t e C é s a r A r i e t Cal-
«¡*o que lució la s e ñ o r i t a V a l l a d a - 1 ^ 0 como tes t igos d e l n o v i o , 
™ 1 ¡ S e a n m u y fe l ices! 
M A C A N A E N E L S E V I L L A 
Dell, 
de los jueves. 
ciosas en el Sevi l la . • 
i(!h.twmana en semana, d u r a n t e l a 
tas d« i POrada' son las p red i l ec -
el ow T* famil ias que f r e c u e n t a n 
-'egante hotel de l a calle de T r o -
«adero. 
^ baile, desde las p r i m e r a s 
«omida.^ lnedi0 del p lacer ^e l a 
N o cesa l a a l e g r í a / 
Es f i j a . 
A l s i m p á t i c o Ped ro Pab lo F u m a 
g a l i , soc ia l m a n a g e r de l Sev i l l a , h a n 
l l egado diversa3 so l i c i tudes de nr" 
sas pa ra m a ñ a n a . 
U n a de ellas, s e g ú n he p o d i d o i n -
f o r m a r m e , para u n g r u p o dei m u n d o 
d i p l o m á t i c o . 
H a b r á mesas de m a t r i m o n i o s . 
Y l a d e l G&ub s i e m p r e . 
Es d e G u e r l a i n . 
Y se l l a m a L o c i ó n V e g e t a l L ú s -
t r a t e . 
A c a b a d e l l e g a r y y a e s t á p u e s -
t a a l a v e n t a e n n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . 
E s e n c i a l m e n t e v e g e t a l — s ó l o | 
c o n t i e n e u n a p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n 
d e a l c o h o l — , es ta l o c i ó n d e 
G u e r l a i n n o a c l a r a e l c a b e l l o , y 
a d e m á s l o s u a v i z a y o n d u l a . Es 
u n e f i c a z r e g e n e r a d o r d e l cuero, , 
c a b e l l u d o y e x t i r p a , p o r l o t a n t o , 
l a c a s g a . 
C ó m o se e m p l e a : Se e c h a u n a 
p e q u e ñ a d o s i s d e l o c i ó n e n u n a 
v a s i j a , y c o n u n a e s p o n j a , b c e -
p i l l o s u a v e , se f r o t a b i e n l a r a í z 
d e l c a b e l l o . L u e g o se seca é s t e y 
se p e i n a e n l a f o r m a q u e se d e -
see. D e b e e x c l u i r s e e l u s o d e g r a -
sas, q u e s o n e l p r i n c i p a l e n e m i g o 
d e l c a b e l l o . 
E l f r a s c o v a l e $ 1 . 5 0 . 
L a s p e r s o n a s d e l i n t e r i o r d e b e n 
a ñ a d i r a l i m p o r t e 2 5 c e n t a v o s p a -
r a e l e n v í o . 
N O V E D A D E S 
E n t r e las r e c i b i d a s ú l t i m a m e n -
te f i g u r a n p r e c i o s o s c i n t u r o n p s d e 
s e ñ o r a ^ d e p i e l y d e f a n t a s í a , , q u e 
h e m o s m a r c a d o a p r e c i o s b a j í s i -
m o s . 
Y e n u n a m e s a q u e es ta f r e n t e 
a e s t e d e p a r t a m e n t o se e x h i b e n 
as n u e v a s g u a r n i c i o n e s y m e d i a s -
g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s e n v o i l e , 
o r g a n d í y l i n ó n ; b l a n c a s b o r d a -
i d a s e n c o l o r e s y d e c o l o r b o r d a -
das e n b l a n c o . A $ 1 . 4 0 , 2 . 1 0 y 
2 . 9 0 l a v a r a . 
V E N T A " M E D I A E S T A C I O N " 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s a l g u n o s 
i n t e r e s a n t e s p o r m e n o r e s , r e l a t i v o s 
a l a v e n t a " m e d i a e s t a c i ó n " d e 
t e las d e v e r a n o . 
¡ T e l a s e x q u i s i t a s a p r e c i o s i n -
c r e í b l e s I 
Siempre 




^ tas de amor. 
^ ;rTada tengo para hoy la del 
c r£0as0mpromiso que r e g i s t r a n las 
Roíy p eñ0r i t a i n d í s i m a , Ced i ta 
^InguiSo^3',-1151 s i i 0 Pedida por el 
SUl<lo caballero T o m á s F e r n á n -
dez Boada pa ra su h i j o , de i g u a l 
n o m b r e . 
A n t e e l s e ñ o r T e o d o r o Ros, pa-
dre de l a encan tadora s e ñ o r i t a , f ué 
hecha la p e t i c i ó n o í i c i a l m e n t e . 
Me complazco a l *&ar la n o t i c i a en 
hacer e x p r e s i ó n de m i s f e l l d t a c i o n e s . 
L l e g u e hasta los novios . 
T a n s i m p á t i c o s . 
j a y , i r á n sus muchas a m i g a s . 
» P a r a dec i r l e a d i ó s . 
Y desearle u n v ia j e f e l i z . 
E n r i q u e P O N l f A N I L L S . 
He S 'Cido ^ comple to , 
tUtl le c/e0 a l doctor Carlos 
^ectlsimo dldo ' ^ 3 d e y co 
^ SU 
Ü118^ acPi0HrtUinÍdad dí cl-leilta de l 
su nrente ^ ^ v í c t i -
P S e r a inP,!0?la res ldeocia de l a 
• ^ Poé t i ca q u i n t a M i r a m a r . 
C A R L O S M I G U E L D E C E S P E D E S 
el P res iden te de l a C o m p a ñ í a de l a 
P l a y a . 
U n a asis tencia f a c u l t a t i v a , t a n es-
merada como eficaz, lo ha devuel to 
en breve t i e m p o a l a a t e n c i ó n de 
sus numerosos e i m p o r t a n t e s asun-
tos. 
Son muchos a c e l eb ra r l o . 
Y o de los p r i m e r o s . 
M i -
a m i g o y 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-Pulseras de p l a t i n o y b r i -
l l an te s . 
Relojes-Pulseras de o r o pa ra Se-
ñ o r a . 
Relo jes-Pulseras de o r o pa ra ca-
ba l l e ro . 
Relojes de oro p a r a b o l s i l l o . 
Ofrecemos u n extenso y v a r i a d o 
g u i t i d o e n modelos a r t í s t i c o s y m á -
quinas de abso lu ta g a r a n t í a , a pre-
cios excepc iona lmente ba jos . / 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
Obispo 68 O ' R e i l l y 5 1 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
T R E S V E S T I D O S P O R E L P R E C I O 
D E U N O 
S I n e c e s i t a c o m p r a r " a l g ú n v e s -
t i d o d e v e r a n o y q u i e r e e c o n o m i -
z a r d i n e r o e n l a c o m p r a , e spe re 
u n o s d í a s . T e n e m o s e n l a A d u a n a 
u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e m o d e -
la s f r ancese s q u e p o r l l e g a r c u a n -
- d o l a t e m p o r a d a e s t á b a s t a n t e 
a v a n z a d a , p e n s a m o s v e n d e r l o s b a -
r a t í s i m o s . E s t a m o s a c t i v a n d o su 
d e s p a c h o y t a l | v e z p a s a d o m a ñ a -
n a , a m á s t a r d a r , p o d r e m o s o f r e -
c e r l o s a n u e s t r a c l i e n t e l a . T e n g a 
u s t e d u n p o c o d e p a c i e n c i a , es-
p e r e d o s o t r e s d í a s y e s t é p e n -
d i e n t e d e n u e s t r o a n u n c i o . V i s í t e -
n o s e n c u a n t o los p o n g a m o s a l a 
v e n t a y v e r á c o m o c o m p r a T R E S 
v e s t i d o s c o n l o q u e h a b í a p r e s u -
p u e s t a d o p a r a U N O . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R A T I F I C A N D O U N 4 O R D E N 
E l Secre ta r io ha f i r m a d o u n es-
c r i t o r a t i f i c a n d o l a o r d e n dada con 
fecha 7 d e l c o r r i e n t e , en l a que se 
p e d í a a las personas que ocupan los 
al tos de l a S e c r e t a r í a , que desalo-
j a r a n las hab i tac iones , d á n d o l e s u n 
plazo i m p r o r r o g a b l e de 15 d í a s pa-
r a abandona r aquel las v iv i endas . 
C A S A A L M i R A Í t 
SAGTTA XuA. G B A N D E 
NOS PLACE A V I S A R A 
NUESTROS C L I E N T E S , 
QUE ACABAMOS DE RE-
C I B I R U N EXTENSO SUR-
TIDO E N Of lGANDIS S U I -
ZOS Y BORDADOS. 
á i m a l l y mm 
A P A R T A D O 157 
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C5525 TTid 16 j l 
C Ü L 
T R E C I B O D B D E S P E D I D A 
Y ^ ayer. 
u C u u T ^ 1 1 0 a t i r i ó . 
d a ^ de Meuoca l , l a i n -
i g ^ t a e n q u ? ^ n t a s s i m p a t í a s 
I rca W L S 0 C l e c l a d habanera , em-
con d i r e c c i ó n a N u e v a mí 
Y o r k , para segu i r v i a j e a E u r o p a . 
Con t a l m o t i v o r e c i b i r á en su resi-
denc ia ve ran iega de E l Chico de 5 a 
7 de la t a r d e de hoy . 
Has t a l a h e r m o s a f inca d e l W a -
D e l a J u d i c i a l 
M A N T O N E S D E M A N I L A S Ü 8 T R A I 
D O S 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l , d e n u n c i ó F é l i x G o n z á l e z Pa-
lacios , vec ino de Zenea 33, que de 
su d o m i c i l i o en el que t i ene u n es-
t a b l e c i m i e n t o de modas , l e h a n sus-
t r a í d o dos m a n t o n e s de M a n i l a , va-
luados en $80. 
D . M A N U E L , L L A N O Y L L A N O 
Se h a r e c i b i d o en esta c a p i t a l l a 
t r i s t e n o t i c i a de haber f a l l ec ido en 
una c l í n i c a de Oviedo, a l a que f u é 
t r a s l adado p a r a somete r lo a una de-
l i cada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , e l res-
pe tab le caba l l e ro don M a n u e l L l a -
no y L l a n o , h e r m a n o de nues t ro es-
t i m a d o a m i g o e l e e ñ o r F e r n a n d o 
L l a n o , a n t i g u o comerc ian tes de es-
ta p laza , y d u e ñ o del a l m a c é n de 
q u i n c a l l a e i to en E g M o 3. 
L a m e n t a m o s l a desgracia que l l e -
va el l u t o a u n respetable hogar . 
R e c i b a n los f a m i l i a r e s todos de l 
e x t i n t o , ecpec ia lmente s u h i j o C e s á -
reo y su h e r m a n o F e r n a n d o , l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro m á s sen t ido pé -
same por t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a y 
que e n l a r e s i g n a c i ó n critetlana en-
c u e n t r e n l e n i t i v o a eu g r a n d o l o r . 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e ' 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . ! 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . * 
E x í j a s e s o l a m e n t e l a l e g í t i m a . 
Scott & Bowue, Bloomfíeld, N . J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
Hace u n a ñ o que el exsecre tar io se-
ñ o r F r e i r é , p r o c u r ó l a e v a c u a c i ó n 
de esas personas y no pudo l o g r a r l o . 
A h o r a se p ropone su sucesor ob te -
ner m e j o r é x i t o . 
E l p royec tado t ras lado pa ra d i cho 
l u g a r d'e los ú t i l e s del Negociado 
de A l c a n t a r i l l a d o , que hoy ocupan 
l a casa Cuba 24, r e p r e s e n t a r í a l a 
e c o n o m í a de $450.00 que se e s t á n 
pagando po r e l a l q u i l e r de l a m e n -
cionada casa. 
I T N A C O M I S I O N D E O B R E R O S 
Es t a m a ñ a n a acud ie ron v a r i o s 
ooreros de! depa r t amen to de L i m p i e -
za de Calles a l a Secretar la , p a r a ex-
poner a l Secre tar io el d isgusto que 
h a b í a causado ent re los obreros , e l 
in t en to de emplea r nuevo pe r sona l 
en e l Depa r t amen to , p resc ind iendo 
de l a o fe r ta que hace d í a s les h i c i e -
a el s e ñ o r Secretar io , dp da r ocu-
p a c i ó n a los cesantes, a med ida que 
ol M a t e r i a l r e t i r a d o por su m a l es-
tado se fuera reparando . 
Anoche se p r e t e n d i ó dar t r a b a j o a 
cua t ro i n d i v i d u o s , dos peones de ba-
vrr ido y dos ca r re te ros ; el pe r sona l 
a m e n a z ó con r e t i r a r s é del t r a b a j o s i 
dichos i n d i v i d u o s t rabajaban. . E n e l 
p r i m e r t u r n o de la noone, l o g r a r o n 
e v i i t a r l o , en e l segunde t u r n o e n t r ó 
uno . y l o g r a r o n que se r e t i r a r a . 
D e s p u é s de ver a l secre tar io p a r t i -
cular , v i s i t a r o n t a m b i é n al i n g e n i e r o 
Jete, n o t i f i c á n d o l e el d isgusto exis-
i t en te en t re los obreros de l a L i m -
i pieza de Calles . 
L O S P A G O S 
Comenzaron a cobrar los obreros 
| de L i m p i e z a de Calles l a p r i m e r 
i qu incena de j u l l b . 
! V I S I T A S D E R E P R E S E N T A N T E S 
V a r i o s m i e m b r o s de l a C á m a r a de 
Representantes , v i s i t a r o n ayer a l se-
ñ o r Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s . 
Q U E J A S 
Conociendo los buenos deseos que 
a n i m a n a l s e ñ o r Secre ta r io y a l I n -
geniero Jefe, de pres ta r a t e n c i ó n a 
las necesidades p ú b l i c a s u n a c o m i -
s i ó n de vecinos , p r o p i e t a r i o s , del Re-
p a r t o de T a m a r i n d o , estuvo en la Se-
c r e t a r í a pa ra pe-fir el a r r e g l o de l a 
ca l le de A g u a D u l c e , en J e s ú s de l 
M o n t e , cuyo estado es dep lo rab l e . 
E N L A C A L L E J O S E F I N A 
Cerca de la Calzada, en las dos 
p r i m e r a s cuadras, por haber e levado 
e l p a v i m e n t o demasiado, e l agua 
cuando l l ueve , pene t r a en las casas, 
c o n v i r t i é n d o l g . s en grandes lagos. 
E N L A , C A L L E Z A N J A 
Es v e r d a d e r a m e n t e l amen tab le , e l 
astado en que se encuen t ra la ca l le 
Zan ja , e n t r e G a i i a n o y A g u i l a . N i n -
g ú n v e h í c u l o puede t r anr . i t a r po r esa 
cuadra , y cuando l lueva los l aguna-
tos que a l l í se f o r m a n , c o n s t i t u y e n 
u n p e l i g r o sobre +odo en estos t i e m -
po? en que la a c c i ó n de] c a lo r se 
m a n i f i e s t a t a n in tensa . 
Estas y o t ras quejas m á s se h a n 
dado a conocer ai D e p a r t a m e n t o , en 
espera de que a h o r a sean- a tend idas . 
U N A S U B A S T A 
H o y a las diez de l a m a ñ a n a t e n -
d r á efecto en l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , l a subasta del s u m i n i s t r o 
de agua a l a c r i d a d de C a m a g ü s y . 
P I D I O L I C E N C I A 
E l I n g e n i e r o Jefe del Negoc iado 
de Caljes y Parques , p i d i ó u n mes 
de l i cenc ia , pa ra ateurtor a su sa-
l u d O c u p ó su puesto i n t e r i n a m e n t e 
el i ngen ie ro , s e ñ o r J o s é R . F r a n -
ca. « -
{f*AHGA nseiST 
P A R A I N D I G E S T I O N I 
L E P R I N T E M P S 
L a s p i e z a s d e 1 5 v a r a s d e m a d a p o l á n 
f r a n c é s f ino , d e a n c h o e x l r a o r d i n a r i o , q u e 
r e a l i z a m o s a $ 4 . 0 0 y a $ 3 . 5 0 , s e a c a b a r á n 
p r o n t o , p u e s s o n u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R P E O 
O b i s p o e s q . d C o m p o s t e l a 
D R . E . L . C R A B B 
P y o r r h e a A i v e d i a r y [ n f e r o i s d a d e s d e l a s e n c í a s , e x c l u s i v a m e n t e 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , a l t o s . 
31032 16 ag. 
a e r e m o s s ü v i s i t a a n a c s t r a c a s a 
* V e r á c o m o t o s t a m o s y m o l e m o s 
U e l m e j o r c a f é d e ! m u n d o . 
^ F L O R n c v ™ c ^ — ^ ^ Í A " 3 8 2 0 D E T I B E S " b o l i v ^ 3 7 - T e I í s - M--7G23 
R O B A R O N D O S C H E C K S 
A l f r e d o R i q u e l m e , v e c i n o de San 1 
Rafae l y Basa r r a t e , d e n u n c i ó a l a 
J u d i c i a l , que de su o f i c i n a , é l t a en 
Mercaderes 22, le s u s t r a j e r o n de l j 
t a l o n a r i o de checka, dos de e l los . ] 
Cree e l s e ñ o r R i q u e l m e , que e l i 
au to r de l a s u s t r a c c i ó n sea A l f r e d o • 
p a d r ó n , vec ino de E m p e d r a d o 7. 
P a d r ó n f u é d e t e n M o , negando 
fuese au to r de l a s u s t r a c c i ó n de que , 
le acusan. 
A N A P A 
P R A D O Y 
D R A G O N E S 
J U L I O 2 1 . G R A N I N A U G U R A C I O N 
C o n e l S a l ó n d e p a t i n a r m á s g r a n d e y ú n i c o e n l a H a b a n a , d e p o r t e q u e n o se p r á c t i c a e n C u b a h a c e m á s d e c u a t r o a ñ o s , 
P a r a a s i s t i r a es te e s p e c t á c u l o se e x i g i r á u n a r i g u r o s a i n v i t a c i ó n y ser m i e m b r o de l a S o c i e d a d . 
H a b r á secc iones d i a r i a s d e 8 a 1 2 d e l d í a , d e 4 a 6 - 1 ¡2 y d e 8 a 11 p . m . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T R E S O R Q U E S T A S E N T R A D A A L P A R Q U E : 1 0 C T S . 
c 5620 l d - 1 9 
P A C Í r t A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
H O M E N A J E A PBANCISCO V I -
I L A E S P E S A 
Mañana , Jueves, a nueve de la no-
/.VÍA S« c e l e b r a r á en el aeat.ro iNacio 
n a l ' u n a | r a n función extraordinaria en 
honor t e f g r^n poeta e spaño l don F ran -
^ ^ ' t u n ^ n - e s t á patrocinada por 
el Excmo. Sr. Min i s t ro de E s p a ñ a ; se-
ñ o r Cónsul de E s p a ñ a ; doctor don Jos^ 
1 Rivero, director del D I A R I O DIi, J--A 
M A R I N A ; licenciado don Adelardo No-
VoVdlrector del Diar io E s p a ñ o l ; Exce-
dent ís imo señor don Narciso Maciá ; don 
Manuel Bahamonde; don Antonio F é -
rez P é r e z ; don Jenaro Pedroanas; don 
R a r t o l o m é Ferrer ; don Domingo Deón , 
don Daniel Pello; don El ias Rada; don 
Manuel Otaduy; don Vicente Gómez 
Paratcha; don Edmundo de M á s ; don 
Silverio M a y ó l a s ; don Victor iano Gon-
zález, director de E l Comercio; don Ma-
riano Caracuel; doctor don R a m ó n dar -
cía Mon; doctor J o s é López G o l d a r á s ; 
s eño re s cronistas teatrales y cronistas 
de sociedades e s p a ñ o l a s de la prensa 
habanera. , . 
E l interesante programa de esta t u n -
ción es el siguiente: 
Pr imera parte del poema épico, o r i -
g ina l de Francisco Villaespesa, t i tu lado 
B o l í v a r interpretado por los principa-
les elementos de la C o m p a ñ í a Vil laes-
pesa, que dir ige el notable pr imer ac-
tor Rafael Vic torero . 
Habanera; E . F . A r b ó s . 
Seguidillas gitanas; B . F . A r b ó s . 
Para piano, viol ín y violoncello, por 
los s eñores Amadeo Ro ldán . Alber to 
R o l d á n y Adol fo Araco . 
Recital por los i lustres poetas don 
J o s é Manuel Carbonell, don Guil lermo 
M o n t a g ú y don H i l a r i ó n Cabrisas. 
Estreno del paso de comedia en un 
acto, or ig ina l de Jul io Dantas, arregla-
do a la escena e s p a ñ o l a por don F ran -
cisco Villaespesa, i t tu lado Don R a m ó n 
de la Capichuela. por Enr iqueta Sierra 
y el señor Vic torero . 
Homenaje l í r ico por los ilustres poe-
tas don Angel Láza ro , don Eut iquio 
A r a g o n é s y clon Gregorio de Campos. 
P r e s e n t a c i ó n , en nombre del Director 
del D I A R I O D E ¿ A M A R I N A , a l n iño 
s in manos, de la ofrenda nacional cu-
bana, por don Francisco Villaespesa. 
Adiós a Cuba, poes ía de don Francis-
co Villaespesa, por la s e ñ o r a M a r í a G . 
de Villaespesa. 
Una banda m i l i t a r a m e n i z a r á los en-
treactos . * * * 
L A BEPBXSE DE " V I L C H E S . E I B O -
JstlO Y M A B T X " 
E l s áoauo p róx imo, en la tanda ele-
gante de las cinco y cuapto del Capito-
l io , se r e p r i s a r á la preciosa zarzuela sa-
t í r ica , en ocho cuaaros, t i tu lada " V i l -
ches, L ibor io y Mar t í " , o r ig ina l de Gus-
tavo R o b r e ñ o y m ú s i c a del maestro 
Anckermann. 
iüi gran éx i to obtenido por la citada 
obra en su estreno, na ueierminado a 
l a Empresa a ofrecer una nueva repre-
sen tac ión , en la que tomaran parte los 
elemenius mas valiosos ue la uompauia 
de Kegino JLiópez. 
Blanca Becerra, Hortensia Vale rón , 
Luz Gi l , Ofelia Kivas, (justavo Koure-
ño, Adolfo Colombo y otros art is tas to-
maran parte en la r e p r e s e n t a c i ó n y en 
los cantables de "Vilches, L ibo r io y 
M a r t í . " 
E l precio f jado a las lunetas es el de 
un peso. 
Las localidades e s t á n a la venta en 
la c o n t a d u r í a del Capitolio, te léfono 
M-o50ü. 
• • • 
PSZNCIFAE DE L A COMEDIA 
ii/sia tarae, a las cinco, función ele-
gante en el Pr inc ipa l de la Comedia, 
pon iéndose en escena l a oe l l í s ima obra 
de los heñ íanos Quintero, Puebla de las 
Mujeres. 
En la función nocturna se p o n d r á en 
escena a pet ic ión, iul Patio, joya del tea-
t ro de costumbres, o r ig ina l ae los her-
manos Quintero. 
D í a quinteriano p o d r í a l lamarse el de 
hoy en el Teatro Pr inc ipa l de la Co-
media. 
Atanana vuelve a la escena del ele-
1 L i r a con motivo de la p royecc ión de la 
m a g n í f i c a c inta E l P e q u e ñ o L o r d Faun-
t leroy. 
En la m a t i n é e y en la func ión noc-
tu rna de hoy se p a s a r á n las cintas t i -
tuladas Alguien tiene que pagar, E l 
león humano y L a batal la d© Ju t l an -
dla . 
M a ñ a n a , estreno en Cuba de l a pe-
l ícu la L a perfidia de la mujer, por W i l l 
Rogers. * * * 
BLANCO T M A B T I N E Z 
por el cé lebre actor cómico Haro ld 
L loyd , que sé e s t r e n a r á en el t e a t r o 
Capitolio el 28 del actual, en las tandas 
elegantes. 
Se t r a ta de una serie de aventuras 
c o m i c í s i m a s a las que da lugar la ins-
cr ipción dél gran actor en la Armada 
Naval de los Estados Unidos. 
L a vis cómica incomparable de H a -
royd L l o y d y su extraordinario ingenio 
se revelan nuevamente en las escenas 
de E l mar inero . , , , 
H a sido la pr imera de las p e l í c u l a s 
compuestas en cinco rollos en que ha 
actuado el gracioso actor, que es un 
ídolo de todos los p ú b l i c o s . 
E l marinero obtuvo en el p r imer pre-
mio en el concurso anual celebrado en 
New York por los exhibidores america-
nos para premiar la pe l í cu la y el a r t i s -
ta que haya dado m á s dinero en ta-
qui l la durante el año 1922. 
E l marinero, como todas las cintas 
de Haro ld L loyd . o b t e n d r á un br i l lan te 
é x i t o . 
—Amor t i rano. . . . , , 
L a interesante ve r s ión de la novela 
de H u l l , The Sheick. que con el t í t u l o 
de Amor t i rano ha consti tuido en los 
Estados Unidos el m á s ruidoso t r i un fo 
de la temporada, se e s t r e n a r á en el tea-
tro Capitolio el día 2 del p r ó x i m o mes 
^Pro tagonis tas de dicha m a g n í f i c a pe-
l ícu la son los notables ar t is tas Agnes 
Ayres y Rodolfo Valent ino . 
L a obra, por su p r e sen t ac ión , am-
biente exót ico y asunto de intr igas, es 
m a g n í f i c a . 
— M á s estrenos. ' 
Pronto se e s t r e n a r á n E l L i r i o Dora-
do, por Mae Murray , y Colegio de se-
ñ o r i t a s , por Wallace R e í d . -
A d e m á s de otras notables pe l í cu l a s 
que preparan Santos y A r t i g a s . 
• * * 
CAMPO A M O S 
L a Empresa del concurrido teatro 
Campoamor ha dispuesto para hoy. en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media.. la ex-
hición de la m a g n í f i c a c inta t i t u l a -
da L a Red, de la q-ie es protagonista 
la bella actriz Bet ty B l i t h e . 
Completan el programa otras cintas 
de posit ivo m é r i t o . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
M u y interseante es el programa de 
la función de esta noche. 
En la pr imera tanda se p o n d r á en 
escena la obra t i tu lada Si p a p á lo 
manda. 
En segunda doble, D e l i r i ode A r r o y i t o 
y E l Album de Juan Guanajo, gran éx i -
to de la temporada. 
E l viernes 21 se e s t r e n a r á la obra do 
A g u s t í n Rodr íguez t i tu lada Los cuba-
nos en Marruecos, de actualidad y muy 
interesante. 
* Para Los cubanos en Marruecos ha 
pintado preciosas decoraciones el aplau , H^abana^Park DIIP< 
dido escenógra fo Pepito Gomis, entre f i a Dana .Park, pues aparte 
las que sobresale una de la bah í a de 
M á l a g a . 
• • • 
A L E A M B B A 
A diario desfilan por teatros y salo- i 
nes un s i n n ú m e r o de p e l í c u l a s de to-
das marcas que gustan indis t in tamente I 
a l púb l i co en general; pero donde é s t e | 
revela su sa t i s f acc ión es cuando asiste 
a e s p e c t á c u l o s en los que se exhiben 
pe l í cu l a s Vl tagraph, l a poderosa casa 
editora de pe l í cu la s de la que en Cuba 
tienen l a r e p r e s e n t a c i ó n Blanco y Mar -
t í n e z . 
L a Vl tagraph cuenta con ar t is tas de 
l a ta l la de W i l l i a m Duncan. Corlnne 
G r i f f l t h , Al ice Joyce, Alice Calhoun. 
Antonio Moreno. Ear le V ^ l l i a m s . el 
cé lebre actor cómico L a r r y Semon y | 
otros muchos cuyos nombres no recor- i 
damos, que hacen por su talento y l a | 
expres ión de su arte, que el púb l i co los 
admire y aprecie en al to grado y qua i 
basta que se hayan vis to una vez para | 
que el públ ico busque los salones y ̂  
teatros donde ellos se exhiben. 
Los exhibidores deben tener m u y ^ n 
cuenta esto que decimos. 
Dentro de algunos d ías , Blanco y 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n a l púb l i co haba-
nero la grandiosa c inta en quince epi- | 
sodios t i tu lada L a herencia del suicida, | 
ú l t i m a pe l í cu l a ' f i lmada" por "Will iam 
Duncan. que. s e g ú n declaraciones de la 
a l ta c r í t i ca c i n e m a t o g r á f i c a americana, 
es algo verdaderamente extraordinario. 
L a herencia del suicida s e r á estrena-
da en breve en uno de nuestros p r i n c i -
pales teatros. 
Blanco y M a r t í n e z preparan una se-
rie de estrenos verdaderamente sensa-
cionales. 
i f i r i t 
B A S T A PASADO MAÑANA, V 1 E B -
NES, NO SE E F E C T U A B A L A 
XNAUGUBACZOCT D E L " H A B A N A 
P A B K " . 
Debido, s egún nos comunica la Com-
NORA 
E L 
Y a r e c i b i ó i o s n u e v o s m o d e l o s d e 
t r a j e s p a r a n i ñ o s d e 2 a 1 4 a ñ o s . 
L o s b a y d e s d e 9 9 c e n t a v o s b a s i a 1 2 p e s o s . 
¡ S O N P R E C I O S O S ! 
P R A D O 1 1 5 . T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
L o t i m a r o n i n c a u t a m e n t e 
E l V i g i l a n t e de la P o l i c í a N a c i ó -
p a ñ í a propietaria del Habana Park, a n a l 1674 a c o m p a ñ ó a l a Q u i n t a Es-
que no pudieron ser despachados a ¡ t a c i ó n a A n d r é s M a r t í n e z y V á z q u e z , 
tiempo, en la Aduana, los carros que / , , Z: t • „ „ v i c t o 
han de funcionar en el bello e s p e c t á c u l o i n a t u r a l de E s p a ñ a , vec ino ae v i s i a 
denominado Carro Loco, se a c o r d ó ayer i A l e g r e y J u a n Delgado , V í b o r a , que 
que la i n a u g u r a c i ó n de este h e r m o s í s i - 1 ^ « p a h a pvnnnpr de la m a n e r a Como 
mo parque de diversiones, no sea hoy, i aesfaDa exponer ae ia m a n 
como se h a b í a anunciado, sino el v ier- acababa de ser t i m a d o , 
nes 21 del ac tua l . £jn e l P r e s c i n t o r e f i r i ó M a r t í n e z 
Ninguna Importancia le r e s t a r á l a ' que estando ayer a las doce d e l d í a 
transferencia de la fecha al acto i n a u - I A ^ ^ I A * A~ IWOIOP/STI f n t r p la«i 
gural , dado que. es m á s grande cada d ía ' eQ la A v e n i d a de M a l e c ó n en t r e las 
el entusiasmo que reina para as is t i r a ¡ cal les de San N i c o l á s y M a n r i q u e , se 
la mencionada i n a u g u r a c i ó n . Y tres o | ie p r e sen t a ron t res i n d i v i d u o s de l a 
cuatro e spec t ácu lo s cuyas Instalaciones 1 ^„„„ v,i„„ „ r,„„i¿-nHni^ rv-vmnrar 
sus empresarios h a b í a n comenzado a | r a z a blanca, p r o p o n i é n d o l e c o m p r a r 
ú l t i m a hora, ya e s t a r á n terminados, co- | a o t r o , t res fracciones ü e l Dl i ie te 
mo ya lo e s t á n por completo la Monta- i 16624 p r e m i a d o en el p r e m i o g o r d o 
m i n S u r a f 1 InSenl0 V el Ferrocarr11 en de l sorteo de l d í a diez de l p resen te 
mes, que daba en 800 pesos. Nos atrevemos a a f i rmar que el v ier -nes la concurrencia s e r á enorme en el 
la extensa 
inv i t ac ión que ha hecho l a Empresa, 
son m u c h í s i m a s las personas que acu-
den a diarlo a las oficinas del Gran 
A c e p t ó M a r t í n e z el negocio, pe ro 
d i j o que solo t e n í a enc ima c i e n pe-
sos. En tonces se conv ino en que M a r -
t í n e z en t r ega ra los c ien pesos e n ga 
Habana Park se le ha hecho una mag-
I n l f ica i n s t a l ac ión e léc t r ica , lo que h a r á 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino L 6 - que su alumbrado t a m b i é n supere a 
pez. (cuantos e s p e c t á c u l o s de esta índo le se 
Pr imera tanda: el a p r o p ó s i t o Cuando , hayan establecido hasta ahora, 
la ciudad duerme. | Decididamente, el Habana Park se rá . 
Segunda: el s a í n e t e en tres cuadros 
E l amor l ib re . 
Tercera: la revista en siete cuadros 
de Vi l loch y Anckermann, L a h is tor ia 
de Alhambra . 
• • • 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia en el elegante 
teatro Fausto una nueva exhib ic ión de 
la m a g n í f i c a cinta en nueve actos, de 
la Paramount, que tan br i l l an te éx i to 
ha obtenido, t i tu lada E l L i r i o Dorado, 
de laq ue es protagonista la gran ac-
t r i z Mae M u r r y en unión del notable 
actor Lowel l Sherman. 
E l pró logo bailable a colores con m ú -
sica especial adaptada es de al ta nove-
sanie teatro, la obra de gran éx i to L a y el públ ico quedó muy satisfecho 
Chica üel uato, comedia que ha propor- de este nuevo adelanto c i n e m a t o g r á f i c o , 
clonado a la C o m p a ñ í a del Pr inc ipa l , ^ » — 
especialmente a la s e ñ o r a Alvarez tíe-
gura, que llene a su cargo el papel 
pr inc ipa l de la obra, graneles t r i un tos . 
L a s e ñ o r a Alvarez Segura ha sido 
caiurosamente elogiada en su labor por 
el púül ico y por la c r í t i c a . 
En breve se es t renará , la comedia de 
Muñoz Seca. L a S e ñ o r i t a Angeles, obra 
que, s egún se nos dice, es ele lo mejor 
que su autor ha escrito. 
Los precios en el Pr inc ipa l son: un 
peso luneta y sesenta centavos butaca. 
• • • 
P A Y E E T 
—Xia Malquerida, por Antonia A r é -
valo. 
Esta noche se r e p r e s e n t a r á por l a 
C o m p a ñ í a que dirige Sonano Viosca l a 
aplaudida obra de Benavente t i tu laua 
L a Malquerida 
E l L i r i o Dorado se e x h i b i r á en las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos. 
A d e m á s se exh ib i r á la interesante re-
v is ta Fausto Magazine n ú m e r o 50. 
En la tanda de las ocho y media se 
p a s a r á la interesante obra en seis actos 
t i tu lada N ó m a d a s del Norte, de la que 
es protagonista el eminente actor L o n 
Chaney. h á b i l m e n t e secundado por la 
actr iz Bet ty B l y t h e . 
A las siete y media. Las aventuras 
de Pepito, por art is tas de Mack-Sen-
ne t t . 
Se prepara el estreno de Amor t i r a -
no, por Rodolfo Valentino y Agnes A y -
res . 
• • • 
VERDTJN 
E l programa de l a func ión de esta 
Parque a proveerse de invitaciones. A l r a n t í a . e n t r e g á n d o s e l e u n a f r a c c i ó n 
p a r a que l a cobra ra , y con e l i m p o r -
te da r a l t enedor de las t res f r acc io -
nes loa 700 pesog que re s t aban . 
A l a L o n j a de l Comerc io f u é M a r -
t í n e z a c a m b i a r la f r a c c i ó n que le 
e n t r e g a r o n , pero a l l í le d i j e r o n que 
no estaba p r e m i a d a . V o l v i ó nues-
t r o h o m b r e a l l u g a r donde c r e y ó esta-
r í a n e s p e r á n d o l o sus nuevos a m i g o s , 
y , n a t u r a l m e n t e , h a b í a n desapareci -
do con los c ien pesos de l a p r i m e r a 
en t rega . 
en lo sucesivo, la mejor a t r a c c i ó n que 
t e n d r á el públ ico de esta cap i t a l . 
O B R A S C L A S I C A S D E A U T O -
R E S E S P A Ñ O L E S 
E n e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda se r e c i b i ó ayer 
u n escr i to de Carlos V a l d é s y M i -
r anda , preso en l a C á r c e l de l a Haba-
na, q u i e n acusa de estafa a J o s é Te- i 
j e r o , á l i a s " e l C a t a l á n " , vec ino de: 
C á r c e l 7, y a Jo rge de l V a l l e , cuyo! 
d o m i c i l i o i g n o r a . 
Ref i e re V a l d é s M i r a n d a que estos' 
i n d i v i d u o s le e x i g i e r o n 70 pesos pa-! 
r a consegu i r l e que u n a c o m p a ñ í a del 
f ianza p re s t a ra l a de treacifentos pe- | 
sos que se le e x i g í a n por e l Juzgado 
pa ra gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . | 
Hace como u n mes le n o t i f i c a r o n a! 
V a l d é s M i r a n d a que l a c o m p a ñ í a ha- I 
b í a r e t i r a d o l a f i anza , po r lo que! 
l l a m ó a sus acusados de a h o r a , d i - ! 
c i é n d o l e s estos que no se apu ra r a , ] 
que ellos c o n s e g u i r í a n se le pus ie ra 
nueva f ianza , debiendo e n t r e g a r éL 
60 pesos pa ra esta nueva d i l i g e n c i a , i 
Mas como el t i e m p o pasa y nada se' 
resuelve , V a l d é s M i r a n d a , f o r m u l a ! 
l a presente denunc ia , c o n s i d e r á n d o s e 
estafado. 
ue tan intense drama pasional, en el I noche es muy variado. 
que hay momentos de odio y de angus^ 
t ía y de amor, ha hecho un estudio cui -
dadoso la s e ñ o r a Anton ia Aréva lo , lo -
grando alcanzar la pe r fecc ión en el per-
sonaje que encarna. 
Hoy el públ ico de í a Habana t e n d r á 
ocas ión de aplaudir la en L a Malquerida 
con igual- entusiasmo que antes la 
aplaudiera en esa obra el de Madr id y 
otras poblaciones de E s p a ñ a . 
Antonia Aréva lo es en esta concep-
L a Empresa no desmaya en su a f á n 
de exhibir las mejores producciones del 
cine. 
En la tanda de las siete se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, el sensjvjlonal drama E l 
Humano, pi«r el gran actor War ren Ke-
r r i g a n . 
A las nueve, estreno de Lobos del 
Norte, por la sugestiva actr iz Eva No-
vack y la ú l t i m a comedia de Haro ld 
cien del genial autor de Los Intereses I L loyd . t i tu lada Matr imonio ideal.' 
Creados, la actriz admirada y admi-
rable . 
M a ñ a n a jueves, a pe t i c ión de varias 
l ami l l a s que no pudieron asis t i r a l de-
^'T^1161"^ a escena en el teatro Pay-
re t L ivo rc i émonos , la exquisita comedia 
de Victor iano Sardou. 
E l viernes h a b r á un estreno de L i n a -
í?,8 i KliyTas- la comedia que l leva por 
t i t u l o Lo pasado. . . o concluido o 
guardado", y otro, de R a m ó n S. de Va-
rona, Magda", obra en un a c t o . ' 
be ha. fi jado el^lunes 24 para el es-
treno de ' E l Sacrificio", la p roducc ión 
d r a m á t i c a del doctor Erasmo R e g ü e i -
teros, actual Secretario de Jus t ic ia . 
Jin función de gala, con asistenci 
A las diez. En nombre de la ley, por 
H a r r y Carey. • • * 
NEPTTTNO 
En el elegante Salón Neptuno se ha 
dispuesto para hoy un atrayente pro-
grama. 
En la tanda a r i s t o c r á t i c a de las nue-
ve y cuarto se p a s a r á la shperproduc-
ción en nueve actos t i tu lada Vaya y 
cons íga la , por el precoz n iño Wesley 
Bar ry , el Pecoso. 
Se exh ib i r á t a m b i é n el A l b u m Para-
mount n ú m e r o 46. 
.?tl11x í a n d a a $ las ocho y media se 
del señor pV¿sid"ent¿"y d e ^ l o s ^ S e o r ^ r f í í ' « f 4 , ^ mAa&nífica obra en seis ac 
r í o s del Desoactfo l / i i , ^ bravias, de la que espacho, se l l e v a r á a efecto 
el estreno de " E l Sac r i f i c io . " 
Con tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n se pon-
d r á n a l a venta las localidades. 
• • * 
C A P I T O M O 
—Día de moda. 
Las funciones de hoy en el Capitolio 
son de moda 
^ ^ ^ f j L 8 ^ 3 ^ 0 ! ? ^ 1 se r i« Aventurad 
invadido por lo m á s grana-
do de la sociedad habanera, se escoge 
sant131,6 Un programa de 10 m á s intere-
En el de hoy se anuncian dos estre-
nos: las cintas Pobre M a r g a r i t a y Men-
t i ras doradas. 
L a pr imera de esas cintas ha sido i n -
w l 1 ^ adíÍ ?or ^ . n o t a b l e actr iz Elaine 
Hammerstein y í u e d e ser considerada 
™ ^ U ? ? - beI l í s ima obra 'de l arte cine-
m a t o g r á f i c o ; pertenece a l repertorio de 
la Cinema F i l m s Co 
^ P r o t a g o n i s t a la gent i l actr iz Mary 
A d e m á s la ineresante revis ta Inter-
nacional A lbum Paramount n ú m e r o 45 
* * * 
BIAX;TO 
En la función de hoy s e . e x h i b l r á n las 
Carnaval, por el no-
eson; Tacones altos. 
de Robinson Crusoe 
Los Tres Mosqueteros, por Douglas 
Fairbanks, y Polliana. por Mary p fck! 
ford. m a ñ a n a . X-II,K 
• • • 
M A X I M 
„ ^ T t n d 5 dc las, sIeto y media: Esposo 
°?™pJ.aldc^ por la notable actr iz Plan-
che Sweet. 
Se e x h i b i r á " eñ "las tandas elegantes ' ^ ^and,^de las ? ° h o ^ niedia: L a ley y 
de las cinco y cuarto y de las nuevV v i el Í)anJdid^ por EIleen Percy. y 
Tanda de las nueve y media: Honor 
sin honra, por Clara K i m b a l l Young 
* * * 
—   l  e y 
media, al precio de 60 centavos. 
Mentiras doradas i r á en las tandas 
continuas de una y media a cinco y de 
siete a nueve y media. 
Con otras cintas deliciosas, como es 
Pagand9 con su vida, por Roy Stewart 
^ n V « Z Í % ? r ^ e t t e ; - Ha ro ld LÍoyd pre-
sidente; E l n iño mimado; Duerme ne-
ne, y Querido difunto. p ¿ r el gracioso 
actor H a r r y Po l l a rd . gracioso 
En lauda continua de l a noch« la 
exhib ic ión de Mentiras doradas empe-
z a r á a las ocho y media en punto . 
E l precio de la u ñ e t a para las tandas 
?,0n^Ua%eS veinte c e í t a v o s p i m í a 
t u i n í y treinta para la ™ c -
W I I , S O N 
En la m a t i n é e corrida de tres a SPÍB 
y en la función, corrida de ocho a once! 
reptise de la cinta En defensa nronln 
por W i l l i a m Russell. y estreno de L a 
Cascabelera por Shi'rley M a l ó n . * 
E l Invencible del Oeste, por W i l l i a m 
Fairbanks, se estrena m a ñ á n a vvmiam 
• • • 
I N G L A T E B H A 
En las tandas de las dos de lan pin 
co y cuarto y de las nueve, estreno d ¡ 
fenr^1 ^ ^ ^ ^ ¿ t 
En las tandas de las tres y cuarto 
« las «fofo ir tT-̂ c 4. „ , J ^ u c i i i u , 
as diez 
0er2te% Por" W í i í l a m "Pá i rbaSks ' r ' 
Tanda de las seis y tres cuartos- re-
prise de D á n d o s e pisto, por Eileen Per-
cy , 
lune ta . 
TKIANON- * * * 
-—El estreno flol viernes. 
La m a g n í f i c a pe l í cu la E l hogar de un 
rey s e ^ e s ^ r e n f r á ^ f v . ^ 0 1 " H a r r y Mo- ^ ^ siete y r e s " c u ¿ r t o s " r d e las 
I f s ^ u i r d V i n Í T ^ d T a yn^ar t0^-eSt^? . -d-e ^ $ c f c 
y a las ocho y media. 
Es una pe l í cu l a social de pr imer or-
den, en cuya i n t e r p r e t a c i ó n ha conauis-
tado H a r r y Morey un gran t r i u n f o . 
l o a Cuatro Jinetes del Apocal lp-
Se anuncia en el Teatro Canitollo 
tres nuevas exhibiciones de la IntPre 
sante cinta Los Cuatro Jinetes del A p o l 
callpsis, basada en l a novela de BÍasco 
I b á ñ e z y que tan b r i l l an te éx i to obtn 
vo en su estreno. 0 ot>tu 
Hay ya gran demanda de localidad ».n 
en la c o n t a d u r í a del Capitolio 8 
Para las nuevas exhibiciones de Lo-* 
Cuatro Jinetes del Apoca l i p s i l que, co-
mo decimos, s e r án solamente tres a« 
ha fijado el precio de sesenta c e n ^ v o l 
E L DONADO H A B L A D O R . V i -
da y aventuras de Alonso, 
mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Ge rón i -
mo de Alca l á Yáñez y R i -
vera. Un tomo encuadernado 
TRABAJOS DE PERSILES Y 
SEGISMUNDA. H i s t o r i a sen, 
tentr ional . por Migue l de 
Cervantes Saavedra. Un. tomo 
encuadernado. . . . . . . 
NOVELAS E J E M P L A R E S por 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. 1 tomo encuadernado. . 
G A L / T E A , V I A J E A L P A R N A -
SO y Obras d r a m á t i c a s de 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. U n tomo, encuadernado. 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Manuel B r e t ó n de los Herre-
ros. Dos tomos encuadernados 
OBRAS POETICAS '&e J o s é Es-
pronceda. Un tomo encuader-
nado 
H I S T O R I A D E L A D O M I N A -
CION D E LOS A R A B E S E N 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias a r á -
bigas, por el doctor J o s é A n -
tonio Conde. U n tomo encua-
dernado 
H I S T O R I A D E G R A N A D A , com 
prendiendo la de sus cuatro 
provincias: A lmer í a , J a é n , 
Granada y Málaga , desde re-
motos tiempos hasta nuestros 
días , por don Migue l Lafuen-
L a causa de U p i n a n n 
E n c u m p l i m i e n t o de lo r e sue l to 
I 1.50 | po r l a Sala de Gob ie rno de l a A u -
j d i enc ia de la Habana , desiaTiando a l 
i l i cenc iado A u g u s t o Sa ladr igas , Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , 
en c o m i s i ó n especial pa ra é \ caso de 
H . U p m a n n , ayer se le e n t r e g a r o n 
a a q u e l f u n c i o n a r i o , po r e l s e ñ o r 
1 J e s ú s Ol iva , Secre tar io de I n s t r u c -
j c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , laB seis 







L e n i e g a n su f o r d 
M a n u e l Calvo y L ó p e z , c h a u f f e u r , 
vecino de Sa lud 64, h a denunc iado 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Terce ra , que c o m p r ó hace a l - | 
g ú n t i e m p o u n F o r d a M a n u e l Casa-
res, ¿ e Padre V á r e l a 8, p o r l a c a n t i -
dad de 500 pesos, y que esto i n d i v i -
duo , se h a pues to en c o m b i n a c i ó n 
con el gerente de l a casa C o r r a l l y 
R e b o l l a r , de San J o s é 78 y J o s é F e r -
n á n d e z , de J e s ú s P e r e g r i n o 5 y 7, 
p a r a de spo ja r lo de su m á q u i n a . 
Q u i s i e r o n r o b a r 
E n l a l o c e r í a s i t a en Genera l C a n i -
l l o 45, de l a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
J u a n Desve rn ine y L e R e v i r a n , q u i -
s i e r o n aíyer de m a d r u g a d a robax. 
E m p u j a r o n l a p u e r t a que da p o r 
M a n r i q u e , l l e g a r o n a a r r a n c a r l e u n 
pedazo de made ra , pero no l o g r a r o n 
e n t r a r los l ad rones . 
T E A T R O " C A P i T O L i O 
S a n t o s y A r t i g a s , p r o p i e t a r i o s 
i ) 
H o y , M i é r c o l e s d e 
L a " C i n e m a F i l m s C o m p a n y " es t rena hoy M i é r o 
las tandas elegantes de c inco y c u a r t o y nueve y mprn 
p r o d u c c i ó n de l a m a r c a " S e l z n i c k " t i t u l a d a : l&>h Sll & 
B e l l í s i m o e in tenso d r a m a social en seis actos, iu tern 
i n o t a b i l í s i m a a c t r i z , ' pre 



















P o r l a s u n t u o s i d a d do su p r e s e n t a c i ó n , p o r l a belleza y etmothñ 
dad de sus escenas, p o r l a a d m i r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n de la obr 
p o r l o suges t ivo d e l a sun to que d e s a r r o l l a " P O B R E ; M A V 
G A R I T A " , es u n a de las m á s a t rayen tes p e l í c u l a s eme SA w 
es t renado r ec i en t emen te . 
E L A I N E H A M M E R S T A I N , gen i a l c readora de tipos de una 
l i d a d y v e r i s m o e x t r a o r d i n a r i o s , h á s e mani fes tado en este pelícnr 
como -ar t i s ta de t a l e n t o inmenso y de unas facultades singulares 
H O Y Y M A Ñ A N A 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y 1|4 y 9 y 1|2 
Preferencia ; 80 cent. L u n e t a : 60 centavos. 
E L S A B A D O P R O X I M O , A L A S 5 D E L A T A R D E , NUEVA RF 
P R E S E N T A C I O N D E L A B E L L I S I M A Z A R Z U E L A SATIRICA EN 
8 C U A D R O S , O R I G I N A L D E R O B R E Ñ O Y A N C K E R M A N N TITU 
L A D A : 
V i l c h e s » L i b o r i o y M a r t í 
P o r los m á s sa l ientes e lementos de l a C o m p a ñ í a de Regino. 
L a s l oca l i dades e s t á n de v e n t a e n C o n t a d u r í a , Telf . M-5500. 
C 5619 ld-,19 
R e s b a l ó 
E n l a casa de sa lud L a B a l e a r asis-
4.71 
A y e r f u é procesado c o n e x c l u s i ó n 
I de f ianza J u a n B a u t i s t a Cobo y Cale-
ro , m a t a d o r de su esposa D o l o r e s ! t i e r o n a Esperanza M é n d e z y L l a n o , 
! Zeniea, acusado de p a r r i c i d i o , d i s p a - j d e 54 a ñ o s de edad, vec ina de A n -
' ro de a r m a de fuego y lealones g r a - t ó n Recio 88, de lesioneg e n l a m u -
i yes ñ e c a derecha y f r a c t u r a d e l r a d i o 
T a m b i é n f u e r o n procesados los | de l p r o p i o lado , que se c a u s ó en l a 
acusados J o h n y Char les M a u r e r p o r bodega de G l o r i a y l a c i t ada cal le , a l 
fa lsedad, con f i anza de c i en pesos resba lar po r habe r pisado u n a c á s -
cada u n o ; A l b e r t o G u e r r a y ' R u b i o ' c a r a de p l á t a n o , 
c u a ^ r n a d o ^ ^ . t0m°S 5.7S m a l v e r s a c i ó n , con f i anza de c i e n ! 
pesos; G u i l l e r m o T a r a f a , estafa, 5 0 0 , 
pesog de f i a n z a ; A n t o n i o San tana y 







mo encuadernado. . 
E L B A C H I L L E R D E S A L A -
M A N C A o Aventuras de Don 
Querub ín de la Ronda, E L 
D I A B L O COJUELO o E l Ob. 
servador Nocturno. Dea nove-
« l í s por A . R. Le Sage, segui-
das de E L D I A B L O COJUE-
JUELO. Verdades s o ñ a d a s y 
Novelas de la o t ra vida t r a -
ducidas a esta por L u i s V é -
lez de Guevara. U n tomo en-
cuadernado. , 2.50 
COMEDIAS de Don Leandro 
F e r n á n d e z de Mora t ln , con 
el p ró logo y las Noticias de 
la í / í a i Academia de l a H i s -
toria. Un tomo encuader-
«nado 
H E R N A N PEREZ D E L P U L -
GAR y DOÑA I S A B E L D E 
SOLIS, por Don Francisco 
M a r t í n e z de la Rosa. 1 tomo 
encuadernado 
TESORO D E N O V E L I S T A S ES-
P A Ñ O L E S A N T I G U O S Y MO 
DERNOS, on una introduc-
ción y noticias de don Euge-
nio de Ochoa. Tres tomos en-
cuadernados 
TESORO DE LOS POEMAS 
E S P A Ñ O L E S , Epicos, Sagra-
dos y Burlescos. Ed ic ión que 
contiene L A A R A U C A N A de 
don Alonso de E r c i l l a ; la co-
lección t i tu lada L A M U S A 
EPICA, de don M . J. Quln^ 
tana; L A MOSQUEA de don 
J. Vil laviciosa. precedido de 
una ^ t r o d l u c c i ó n en que se 
se da una noticia de todos 
los poer^as e spaño le s por D. 
Eugenio de Ochoa. U n tomo 
enc í t ade rnado 2.60 
TESORO D E LOS PROSADO-
RES E S P A Ñ O L E S desde la 
fo rmac ión del romance cas-
tellano hasta fines del siglo 
X V I I I , en el que se contiene 
lo m á s selecto del Teatro h la-
tf ir ico-crl t ico de la elocuencia 
e spaño la de don Antonio Car 
mani, recopilado y ordenado 
por don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo encuadernado. . . 8.76 
COLECCION D E POESIAS 
C A S T E L L A N A S anteriores a l 
Siglo X V , publicadas por 
D . T . A . S á n c h e z . Nueva 
edición hecha bajo la direc-
ción de don Eugenio de Ochoa, 
Un tomo, encuadernado. . . 8.2S 
GUERRAS C I V I L E S D E GRA-
N A D A , por Ginés Pé rez de 
H y t a . U n tomo, encuaderna-
do 2,50 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Francisco de Quevedo y V i -
llegas, con notas y una no t i -
cia de su vida y escritos, por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
serias. Obras jocosas y obras 
p o é t i c a s . U n tomo, encuader-
nado. . ,. ,. „, t m m M m „ 8.00 
F a l l e c i ó ayer u u h e r i d o « n riña 
o r d e n de d e j a r el c u a r t o p o r no estar 
a l c o r r i e n t e en eus pagos, y que Jo-
s é a b r i ó l a p u e r t a pa ra ver s i ya 
h a b í a desocupado e l c u a r t o . 
U n a ca lda 
A l caerse a l ba j a r de u n t r a n v í a en 
28 y L , I sabe l P i ñ e r o I z q u i e r d o de 
19 a ñ o s de edad vec ina de Espada 2 8, 
f r a c t u r á n d o s e el c ú b i t o i z q u i e r d o . 
L a l e s ionada que f u é as i s t ida en 
E m e r g e n c i a s acusa a l m o t o r i s t a c u -
y o n ú m e r o no se acuerda , de ser e l 
cu lpab le de su c a í d a , por haber pues-
t o en m o v i m i e n t o e l t r a n v í a antes 
de que e l l a se apeara . 
E n e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , fa-
de 200 pesos; V i c t o r i a n o A r i a s , p o r l l e c i ó " a consecuencia de l a g r a v í s i -
estafa, con f i anza de 300-pesos, es- m a h e r i d a r e c i b i d a en e l v i e n t r e e l , 
t ando rebe lde ; A n t o n i o F e r n á n d e z y ú l t i m o d o m i n g o , en e l V e d a d o , M a u -
L ó p e z y J u a n M a r t í n e z y R o d r í g u e z , 
en causa po r a t en tado y lesiones, c o n 
f i anza de 200 pesos cada u n o . 
U n proceso m á s a " A r r o y i t o ' 
A y e r el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda de esta C a p i t a l 
se c o n s t i t u y ó en la C á r c e l , p a r a n o -
t i f i c a r a l bando le ro R a m ó u A r r o y o , 
a l ias " A r r o y i t o " u n n u e v í » procesa-
! m i e n t o que pesa sobre é l . Es t e h a 
s ido decre tado p o r ©1 Juzgado " de 
1*76 G ü i n e s , en l a causa I n i c i a d a a v i r -
• t u d de l a a c u s a c i ó n hecha po r J u a n 
Socorro , vec ino de l a f i nca San J u a n , 
] ub i cada en N u e v a Paz, a q u i e n A r r o -
8.00 : y i t o , en u n i ó n de o t r o i n d i v i d u o , l l e -
vó hac ia l a m a n i g u a , q u i t á n d o l e a l l í 
e l mache te y e l r e v ó l v e r , e h i r i é n d o -
le de u n t i r o en u n a p i e r n a c u a n d o 
e l asa l tado h u í a hac ia su casa. 
Acusa desde l a C á r c é l 
r i c i o F e r r o M e n é n d e z 
P r a c t i c a n d o inves t igac iones e l ac-
t i v o c a p i t á n de l a l i a . E s t a c i ó n , se-
ñ o r L u i s de C á r d e n a s , supo que e l 
agresor de M a u r i c i o , se n o m b r a J o s é 
A n t o n i o Santana , hab iendo r ec ib ido 
ó r d e n e s la P o l i c í a do d e t e n e r l o . ^ -
A c u s a c i ó n de r o b o 
J o s é M o r u b e l a A r t e a g a , vec ino de 
E s t r a d a P a l m a 5 en l a V í b o r a de-
n u n c i ó a l a P o l i c í a , que d u r a n t e su 
ausencia , e l h i j o de l a encargada de 
su casa, n o m h r a d o J o s é F e r n á n d e z 
T o m á s , de la m i s m a v e c i n d a d , h a b í a 
r o t o l a p u e r t a de su casa, a l l ado 
de l a c e r r a d u r a , y a b r i e n d o l a puer-
ta , h a b í a e n t r a d o en su c u a r t o y le 
h a b í a s u s t r a í d o $8 . 
J o s é F e r n á n d e z y su s e ñ o r a m a d r e 
A m é r i c a T o m á s , v i u d a de F e r n á n d e z 
d e c l a r a r o n que M o r a b e l a r e c i b i ó l a 
U u d i s p a r o 
H a l l á n d o s e dando ó r d e n e s a sus 
obreros en l a casa en c o n s t r u c c i ó n 
s i t u a d a en Cueto y R o d r í g u e z , el 
M a e s t r o de Obras, Segundo G o n z á l e z 
E n r í q u e z , de 43 a ñ o s de edad y ve-
c ino de Ga l i ano 22 y med io , l l e g ó a 
l a ob ra su h e r m a n o E m i l i o G o n z á l e z 
M a n r i q u e de 4 1 a ñ o s de edad vec ino 
de Omoa 25, que e s t á en fe rmo , y 
t i e n e a lgo p e r t u r b a d a s sus facu l tades 
men ta l e s , e h izo u n d i sparo de re-
v ó l v e r a l a i r e , s iendo de ten ido po r 
e l v i g i l a n t e 1127, J . D í a z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T R A B A J O I N T E L E C T l l 
L a l a b o r in te lec tua l no está con-
f i n a d a a los hombres de pluma, Tan 
to t r a b a j a intelectualmente un co. 
m e r c i a n t e en e l estudio de su mer-f 
cado y los reclamos de su nígocio 
p a r a sacar de é l satisíactorio pío-
vecho ; t an to t raba jan con la inteli-
gencia e l a g r i c u l t o r para hacer más 
f r u c t í f e r o s sus p lan t íos , el carpin-
t e ro pa ra p r o d u c i r un mueble finoj. 
e legante , e l i n d u s t r i a l en cualquiei 
r a m o , en f i n , como el más laboríos^ 
i n t e l e c t u a l en la confección del li-
b r o o l a p á g i n a en que ha de que-
da r consagrado su ingenio. 
N o n e c e s i t a r á n todos, es veríaá, 
l a m i s m a dosis de ilustraciófl; pero 
s í le es preciso por igual el mm¡ 
a h i n c o p a r a l o g r a r el propósito ea 
mien te s e i d é n t i c a fuerza de espíri-
t u p a r a l l ega r a l f i n deseado. 
Mas pa ra que ese ahinco 7 esa 
fuerza , de t a n v i t a l necesidad, suD-
s i s tan has ta asegurar el triunfo, son 
i m p r e s c i n d i b l e s la serenidad de W 
m o y e l i m p u l s o que presta el gofl 
de l a s a lud . Es ta ú l t i m a es de pn-
m o r d i a l impor t anc i a , y el meo» 
m á s eficaz í f e r a resguardarla es w-
m a r u n poco de Salvitae en un vaj 
de agua a l levantarse o al acó »r 
se. iZ c u a l es de benéficos re uU 
dos p a r a todo e l organismo, t u r 
ba jo se hace m á s fácil, rinde nrt 
cho m á s , s i se disf ruta de tan pre-














































TESORO D E LOS R O M A N C E -
ROS Y CANCIONEROS ES-
P A Ñ O L E S h i s tó r i coa , caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. Un tomo, 
encuadernado 8.-75 
APUNTES P A R A U N A B I B L I O -
T E C A D E ESCRITORES 
E S P A Ñ O L E S CONTEMPO-
RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugrenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. •..60 
OBRAS COMPLETAS de don 
J o s é % o r r l l l a . Nueva edi-
ción corregida y la sola re-
conocida por el autor, con 
BU b iogra f í a , por Ildefonso da 
Ovejas. Tres tomos, encua-
dernados T^BO 
TESORO D E L T E A T R O ESPA-
ÑOL desde su origen ( año 
1356) hasta nuestros d ías , 
arreglado y div id ido en cua-
t r o partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 17.. 50 
TESORO D E ESCRITORES 
MISTICOS E S P A Ñ O L E S , pu -
blicado bajo la d i recc ión den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to -
mos, encuadernados. . . . . 10.75 
U b r e r l a " C E U V A N T E S " . de XtXCABDO 
VEIiOSO. Qaliano, 62, esquina » 
Neptuno. 
Apartado, 1115. Te lé fono A-4958. 
C I N E " L I R A " 
I N D U S T R I A T SAN JOSE 
H O Y , MXEKCOLES 19 D E JTJ-
JJ.O 
Algu ien nene que payar, por 
Qal l Cano. 
B l l eón humano, por Carlos A l -
d in l . 
Ira bata l la da Jut londia , (com-
bate nava l ) . 
Toda l a func ión corrida, m a t i -
née, SO centavos. 
Toda l a noche corrida, 40 cen-
tavos. 
JUEVES 2 0 ESTRENO E N CUBA 
P e r f i d i a d e 
l a M u j e r 
Tandas de las cinco y cuarto y de las i 
nueve y tres cuartos: Los Tres Mos- I 
queteros, c a p í t u l o s tercero y cuarto t i - i 
tulados L a costurera de la reina y Los 
herretes de diamantes. 
Tanda de las ocho: Cómo piensan loa 
hombrea, por Leah B a l r d . 
O Xi I M P I O * 
e e r i e f d ? ^ ^ i*3* tr,es « h i b l c l o n e s 
aera, ex o ía ¿ i del actual, en las tan^na 
elegantes; y las s i g u l e n t ¿ 3 el 22 y el 23 
Las localidades para estas tres exhl 
bidones s e r á n numeradas para mav0r 
comodidad del p ú b l i c o . " m y o r 
Las localidades e s t á n ya a l a venta 
.AannConadurIa del Capitolio, feléfono en 
M-5500. 
— E l marinero. 
A s i se t i t u l a la ú l t i m a cinta hecha 
Para las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se ha seleccio-
nado la notable obra c i n e m a t o g r á f i c a 
interpretada por famosos ar t is tas f ran-
ceses. Los Tres Mosqueteros. 
Se exh ib i r án los c a p í t u l o s pr imero y 
segundo. 
A las ocho y media: Odette, por la 
B e r t i n i . 
Tanda de las siete y media: cintas 
c ó m i c a s . 
L I R A ¥• * ¥ 
M u y concurrido estuvo ayer el Cine \ 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
9 J 
J u e v e s 2 0 d e J u l i o , E s t r e n o e n C u b a 
L A P E R F I D I A D E L A M U J E R 
( E x c l u s i v a d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o . ) P o r W i l l R o g e r s 
— M I E R C O L E S 1 9 
T a n d a s e l e g a n t e l 
L a m i s r a d i a n t e b ^ l e z a d e l l i e n z o . 
T T Y 
B l y t h e 
E n e l m e l o d r a m a d e m i s t e r i o s e n q n e 
u n a l i n d a m a c i i a c h a v « n d e sus besos 
p a r a c o n s e g u i r e l s ec r e to p o d e r q-ue 
s a l v a a su a m a d o , 
E L A M O R V E N C E A L A V E N G A N Z A Y E L O P I O 
T O D A S U F U E R Z A 
' v T l T U L A O A 
P A L C O S $ 3 . 0 0 
MUSICA 
EELSCTA 
L U N E T A S 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Piro 









T E A T 
A R I Ñ A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
Y A R T I S T A S 
ffOJ«E^s. se ce l eb ra rá en el 
^ L la gran función extra-
i M a n i d a en honor del gran 
l ^ T l T Francisco Villaespesa. 
et» ^ Z t e notables l í r icos de =la 
p0" de lo3 
de 
En 
grama, que e s t á lleno 





que h a r á el la ofrenda 
de la donación de la so-
manos, en intere hard" " ai niño sin manos, cu 
S f p ^ o r del D I A R I O D E 
t ^ ^ N A doctor Jo sé I . R i v ^ 0 -
TiA ^ ^ ^ i ^ r d o Méndez a s i s t i r á a 




»ct0.y; u poética ofrenda, 
recibid la p l tar ei acto altamente 
Ha cie 
conmoved?rr, escena el P ró logo del 
Se P^nlít 'ar , escrito por «1 insigne 
ema a instancias del Gobierno de po 
í ^ u e l a . Para 
rato representarlo durante 
las fiestas del CentenaHo de la Inde-
pendencia. 
T a m b i é n se r e p r e s e n t a r á la adapta-
ción hecha por Villaesipesa de una obra 
de t a n t a s i t tu lada "Don R a m ó n de la 
Capichuela." ^ 
J o s é Manuel Carbonell, H i l a r i ó n Ca-
brisas y Angel L á z a r o r e c i t a r á n compo-
siciones suyas en honor del autor de 
" E l A l c á z a r de las Per las . " 
L a s e ñ o r a del poeta r e c i t a r á " L a des-
pedida a Cuba", p o e s í a con que el i lus-
tre cantor da su ad ió s a esta t ierra en 
versos sonoros, br i l lantes y emotivos. 
L a función de honor y despedida de 
Villespesa s e r á un gran acontecimien-
to t ea t r a l . 
Quedan ya muy pocas localidades 
disponibles. 
E l Teatro Nacional se v e r á colmado 
de p ú b l i c o . 
J o s é I iópez ( r o l d a r á s . 
E S E S P A Ñ O L A 
LO: 
conmemoración del 7o. amversa 
S d e ^ f u n d a c i ó n . 
V ice -Sec re t a r io : V i c e n t e Areces. 
T e s o r e r o Ñ F e r n a n d o Pa2,o. 
V ice - t e so re ro : M a n u e l G ó m e z . 
Voca les : Pedro F r a g a , H i p ó l i t o 
1 WIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O 
DE L A E S T R A D A 
A «ni el P r o g r a m a de l F e s t i v a l 
H.e f S t e n ü d a d estradense, que se| 
de C o n " ^ j a rd ines de " L a I G o n z á l e z , Pedro F r a g a ( h i j o ) , Fe r -
ceiebrara ei ^ ^ ^ 1\X\\Q de 1 9 2 2 | n a n d o Car r , J o s é G r a n d a l l , Fede r i co 
tropical ^^^Q^.rtri > an i e r sa - i Bosque, I s m a e l Ñ á p e l e s , JOPÓ R o d r í -
guez D í a z , J a i m e G o m i l a , A l b e r t o 
Sardinas , J o s é M a t o , A l e j a n d r o O r é -
f iche , Car los F e r n á n d e z , - J u ? n R o d r í -
guez To l edo , L u í s B e a u t e h , J j / s é M o -Aperiti 
M E N U 
ivo: v e r m o u t h de Condesa. 
J a m ó n de G u m a r e y , 
Lagar tones . S a n c h i - i r a , E v e l i o N ieva , Pedro M . Car re ra , Entremés: 
jlortadella ^ ^ ^ - y - ^ ^ . ^ ^ ^ ^ Ca-,1 R a m ó n H e r n á n d e z y Nolasco Pare-
-• 1 des. 
Vocales sup len tes : R e n é B a r r i é r e , 
J o s é M . C a l d e r ó n , J o s é P e ñ a , F e r -
nando Bu lnes . 
A todos nue s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
con po-
cllüa l lobre . 
. ntesN- A r r o z de Ol iva r 
i de Curantes. Ensa lada m i x t a de 
ÜrPiio y Vinsel ro . L o m o de puer-
„ L Loimil con patatas de Parde-
co m a r i n . 
pitres- Peras de A g a r y meloco to-
nes de San Sebastian da Rocha . 
Vinos: T i n t o de la U l a í . 
Mh Caracolillo de Sequeros. Taba-
cos de L a Es t rada 
Bailables po^ l a Banda de L a l i n . 
P r i m e r a P a r t e 
paso doble " P a í s del S o l " . 
Danzón '-'Dame un beso '. 
Vals "Languidez". 
Danzón " M u j e r i n g r a t a " . 
Habanera " E n las P layas" . 
One step " E l cacique se v a " . 
Fox-Trot "Las l á g r i m a s se me sa-
Uen. 
Danzón "Parla sobre el N i á g a r a " 
Segunda Pa r t e . 
• Muñeira "Repoles de Remesar" . 
Danzón "Sandunga". 




Chotlg "Su Majestad e l C h o t i s " 
Danzón "La ú l t i m a r u m b a " . 
, Jota "La P i l a r i c a " . 
C L U B B E L M O N T I N O 
Habana , 15 ds J u l i o de 1922 
L a J u n t a G e n e r a l R e g l a m e n t a r i a 
que se c e l e b r a r á e l m a r t e s 18 de los 
co r r i en te s a las ocho y m e d i a de la 
noche en e l loca l que ocupa e l Cen-
t r o A s t u r i a n o . 
O r d e n del d í a : L e c t u r a del acta 
a n t e r i o r . Ba lance y M e m o r i a Seme-
t r a l . N o m b r a m i e n t o de C o m i s i ó n de 
Glosa y asuntos generales. 
Pa ra poder e n t r a r en e l l o c a l es 
r e q u i s i t o ind ispensable l a presenta-
c i ó n del rec ibo de l mes de l a fecha. 
P o r t r a t a r se de asuntos de g r a n 
i n t e r é s pa ra la Sociedad se sup l ica 
l a p u n t u a l as is tencia . 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
Se c e l e b r a r á J u n t a Genera l Reg la , 
m e n t a r l a y a c o n t i n u a c i ó n l a J u n t a 
'Eu Manzan i l l o se b a i l a 5 e n f a ! E x t r a o r d i n a r i a , en el S a l ó n 
; de Sesiones de l Cen t ro A s t u r i a n o , 
a las ocho y m e d i a de l a r o c h e de l 
jueves 20 del c o r r i e n t e . 
V e r d a d e r a L i q u i d a c i ó n 
T r a j e s D r i l b l a n c o n ú m . 1 0 0 , d e $ 2 2 y $ 2 4 , a . $ 1 4 . 0 0 
T r a j e s P a l m - B e a c h , P l a y a y P a n a m á , d e s d e . . " 1 2 . 0 0 
Sacos d e C a s i m i r , v e r d a d e r a s g a n g a s , d e s d e . " 3 . 0 0 
Sacos d e P a l m - B e a c h y P l a y a , d e s d e " £, 0 0 
Sacos d e D r i l b l a n c o a p r e c i o s i n c r e í b l e s , d e s d e . . . . " 6 . 0 0 
C A M I S A S F I N I S I M A S 
P r e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n , d e $ 1 . 0 0 , a . . . . $ 3 . 0 0 
• 
C u e l l o s f l o j o s , c a s i r e g a l a d o s , l a d o c e n a , a . . . . . . ** | . 3 0 
A Z A R I N G L E S 
i S a n R a f a e l ¿ 1 8 ) A ^ i a r ~ n ú m r 9 4 
CSTVDIO 
L A 
H E R A L D O D E C U B A 
R E N S A 
ca, p a r a que l a p r o s c r i b a m o s . L o 
que debemos hace r es p r o c u r a r m e -
j o r a r l a , " a d e c e n t a r l a " s i se qu i e r e . 
I Y esto se c o n s e g u i r á hac i endo que 
que l a p o l í t i c a , en Cuba, sea u n he- 1 — 
A b o g a en su e d i t o r i a l de ayer po r -
j e l l a se i n s p i r e e n e l b i e n d e l p a í s 
cho, e s t imando a s í m i s m o el colega ; y i a R e p ú b l i c a . Reconocemos que 
l i b e r a l ,que l a d e s a p a r i c i ó n de é s t a , a h o r a pasan p o r u n a c r i s i s m u y i n -
c o n s t i t u i r í a u n a t raso m a n i f i e s t o en ¡ t e n s a nues t ros p a r t i d o s . Reconoce-
el o r d e n de l a c i v i l i z a c i ó n de estas :n?«s «l"6 unos se h a n d e b i l i t a d o con-
• i T r ef^ v,^ cAi^ i s i de r ab l emen te , que o t ros se h a n 
i s la , que po r lo v i s t o , no solo na O - . - I - J ^ , 1 * * 
' • * ' . • , . anu l ado , y que todos o casi todos 
p e r d i d o grandes cosas, s i que i a m - ; h a n p e r d i d o o v e n q u e b r a n t a d a s u 
b i é n o t ras no menos i m p o r t a n t e s , a v i t a l i d a d e c o n ó m i c a . E n estos m o -
j u i c i o de l i l u s t r e e d i t o r i a l i s t a d e l i m e n t e s nues t ras fuerzas p o l í t i c a s pa -
" H e r a l d o de Cuba" . j r ecen dispersadas y has t a a t o m i z a -
, , . f ^ , - J „ idas. Y esta d i s p e r s i ó n y esta a to -
Noso t ros op inamos con e l r e f e r i d o las ^ ¿ p ^ ydesde l u e . 
p e r i o d i s t a , que aque l los p a í s e s en % ^ p a r a o r g a í i i z a r n i n g ú n poderoso 
donde l a p o l í t i c a sea u n a lgo des- ; m o v i m i e n t o de o p i n i ó n , p a r a o rga -
conocido , l a c i v i l i z a c i ó n no l l eve en n i z a r n i n g u n a a c c i ó n c o n j u n t a y so-
su haber grandes ven ta jas , pero a s í , M a r í a , p a r a d e s a r r o l l a r n i n g u n a 
como pensamos de esta mane ra , t a m - ; P a » A e l lo , se debe s u 
. . , , , ; i ncapac idad , su i m p o t e n c i a p a r a i m -
b i é n creemos a pies j u n t i l l a s que los p e ( l l r que u l a i n g e r e n c i a ' ' — q u e d i -
grados ex is ten en todas las m a n i f e s - r«a n u e s t r o I l u s t r e y q u e r i d o c o n v 
taciones h u m a n a s , no siendo l a p o - I p a ñ e r o , M á r q u e z S t o r l l n g , — h a y a 
l í t i c a , p rec isamente , l a que m á s es-! ^ p i t i s - d i s m i n u í d o l a a u t o r i d a d p r e -
t é r i l se h a l l a de el los. i s i d e n c i a l , y q u e t engamos u n g a b i -
ine t e que n o depende m de l a con -
Y , po r o t r a par te , h a y que conve- ¡ f i a n z a d e l E j e c u t i v o ^ de l a COn. 
n i r que e l p a í s n u e s t r o v e n í a l i e - ¡ f i a n z a de las C á m a r a s . S i que re -
v a n d o u n g r a d o de p o l í t i c a , t a n per - irnos m a n t e n e r l a R e p ú b l i c a , necesi-
j u d i c i a l a l a n a c i ó n que m á s se ¡ t a m o s t e n e r u n a p o l í t i c a r e p u b l i c a n a 
acercaba esa p o l í t i c a nefasta , a l l i a - ^ p a r t i d o s r epub l i canos , a u n q u e c o n 
d i f e r e n t e s d e n o m i n a c i o n e s . S e r í a 
insensa to t r a b a j a r p o r l a d e s t r u c c i ó n 
de los p a r t i d o s . E l l o s e r í a t o r p e . 
T r a b a j e m o s p o r t r a n s f o r m a r l o s , p o r 
d e p u r a r l o s , p o r l e v a n t a r s u n i v e l m o -
r a l e i n t e l e c t u a l , su r e p r e s e n t a c i ó n 
soc ia l . N o h a y g o b i e r n o l i b r e s i n 
p a r t i d o s . C o m o que e l l o s son l o s 
i n s t r u m e n t o s d e l Pode r . ¡ A h ! N o 
m u y buenos e r a n los p a r t i d o s q u e 
a q u í t e n í a m o s , p e r o s i e l P r e s i d e n t e 
Zayas, s i g u i e n d o nues t ros consejos, 
d a d p o l í t i c a debe t e n e r y t i e n e u n j * 1 » ^ S 0 ^ ^ 
g o b i e r n o p r o p i o , n a c i o n a l ; c o n s t i t u í - t o ^ e1108' esto ^ T ^ ^ . 1 / í i * L , ^ r > r > K t . i í v » . n o se v e r í a h o y e n l a s i -
m a d o " c h a u v i n i s m o " que a o t r a 
cosa. 
Y s egu i r p o r ese c a m i n o e ra pe-
l i g r o s o . 
C r é a l o e l D r . M o r a , de q u i e n gus-
tosamente r e p r o d u c i m o s los s i g u i e n -
tes p á r r a f o s de su c o m e n t a d o ar -
t í c u l o : 
U n p a í s l i b r e y c i v i l i z a d o es u n a 
c o m u n i d a d p o l í t i c a , y t o d a c o m u n i -
C3COOA» 7». *-40ei 
Nota-La C o m i s i ó n ide Fies tas , el d i a 2 1 en Mo-nte 353 
designada al efecto, expulsara de l 
local al que no guarde las f o r m a s 
de respeto y c o r r e c c i ó n debidas. 
o pto-
C L U B C A N D A M O 
L a J u n t a D i r e c t i v a t e n d r á efecto 
a las ocho 
p . m . . 
O r d e n de l d í a : O r d i n a r i a . P repara -
c i ó n de j i r a . S u s t i t u c i ó n de Voca-
; les. A s u n t o s generales . 
1 ^ LICEO D E L C E R R O 
,: H6 aquí la nueva y entus ias ta D K C L U B L A L I N 
Ncüva. I . L a J u n t a Genera l se c e l e b r a r á en 
Presidente: Carlos F . Ca rbone l l . el Cen t ro Gal lego , el d í a 16 de l co-
Vice-Presidente: Sant iago M u g í a , r r i a n t e a las 7 y m e d i a en p u n t o de 
c-Sacretarío: T o m á s R. Rivas . l a r o c h e . 
O r d e n de l D í a : 
L e c t u r a del A c t a a n t e r i o r . 
L e c t u r a de Cor respondenc ia . 
I n f o r m e de l cobre de m e ó . 
I n f o r m e genera l de los t r aba jos 
real izados de l a f i es ta qus se cele-
b r a r á el d i a 6 de A g o s t o en l a Q u i n -
t a del Obispo. 
A s u n t o s Generales. 
U N I O N D E T E V E R G A , P R O A Z A 
Q U I R O S 
E n t a l j u n t a se d i s e n u t i r á n log s i -
gu ien tes asuntos, que f i g u r a n en l a 
o r d e n del d í a : 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
Ba lance semestra l . 
I n f o r m e de l a c o m i s i ó n de glosa. 
A s u n t o s generales. 
E l Pres idente , s e ñ o r J o a q u í n Ro-
j d r í g u e z , ruega a los s e ñ o r e s asocia-
j dos que no de jen de as i s t i r * l a j u n -
ta , pa ra que todos se den per fec ta 
* j cuen t a de l a m a r c h a p rogres i s t a de 
l a sociedad. 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a v e i n t i - l 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
; pero 
S C 0 N D I D O 
| 3 O R l a e s p e c i a l y d e l i -
A c a d a f u n c i ó n q u e d e -
s e m p e ñ a n , l o s ríñones 
s o n ó r g a n o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a l a v i d a y l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a s a l u d . 
C o m o e l b a r c o q u e n a -
v e g a e n u n m a r l l e n o d e 
p e l i g r o s , l a s a l u d d e l 
h o m b r e e s t á e x p u e s t a a c o n s t a n t e s y s e r i o s t r a s t o r n o s 
que si se d e s c u i d a n p u e d e n c a u s a r l a m u e r t e . 
U n a v i d a d e e x c e s o s y a n t i h i g i é n i c a , e l e x c e s i v o t r a -
bajo y las p r i v a c i o n e s , e l a l c o h o l y l a s e n f e r m e d a d e s i n -
recelosas a u m e n t a n l a p r e s e n c i a d e l á c i d o ú r i c o e n l a 
sangre c o n g r a v e p e l i g r o p a r a l o s ríñones. S i e s tos ó r g a -
nos p o r d e b i l i d a d o e n f e r m e d a d e s n o filtran b i e n l a 
sangre, l o s s í n t o m a s d e l r e u m a t i s m o , c a r d i a l g í a » n e f r i t i s , 
c á l c u l o s y m a l d e B r i g h t n o t a r d a n e n p r e s e n t a r s e ^ 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R s o n p a r a l o s ríñones 
como e l f a r o q u e i n d i c a a l p i l o t o e l b u e n c a m i n o . E s t a s 
P i l d o r a s d i s u e l v e n e l á c i d o ú r i c o y l o d e s a l o j a n d e l 
o r g a n i s m o . 
S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
t r é s del c o r r i e n t e mes, c e l e b r a r á j u n -
t a gene ra l o r d i n a r i a esta f l o r ec i en t e E l p r ó x i m o viernes d ia 21 de l co-
e n t i d a d a s t u r . I r r i e n t e a las nueve p. m . se l l e v a r á 
S a c o r d ó que la m i s m a se c e l é b r e l a efecto en e l s a l ó n de f iestas de es-
a la u n a de la t a rde , en el loca l de l te Pa lac io Socia l e l acto de l a en t r e -
Cen t ro A s t u r i a n o . ! ga o f i c i a l de los T í t u l o s de H o n o r 
concedidos a los m i e m b r o s de esta 
S e c c i ó n a l a t e r m i n a c i ó n de l p e r i o - ! P a r t l d o s ' 
do pasado. 
d o p o r e l p u e b l o , p o r é s t e e l eg ido o 
p o r é s t e consen t ido . P a r a que h a y a 
u n g o b i e r n o p r o p i o es necesar io q u e 
h a y a p o l í t i c a , que h a y a p a r t i d o s . 
A q u e l l a d i r i g e , y estos ú l t i m o s s o n 
los i n s t r u m e n t o s de g o b i e r n o . X/a 
u n a y los o t r o s son a b s o l u t a m e n t e 
ind i spensab les . O se g o b i e r n a l a 
n a c i ó n p o r m e d i o de sus m a n d a t a -
r i o s , l i b r e m e n t e e legidos , o g o b i e r -
n a u n a d i c t a d u r a n a c i o n a l , o u n g o -
b i e r n o e x t r a n j e r o a r b i t r a r i o , apoya -
do en l a fue rza , sos tenido p o r e l l a . 
E s t e es e l d i l e m a . Y t a n t o e n e l 
u n o como e n e l o t r o caso es nece-
sa r i a l a p o l í t i c a ; son necesar ios l o s 
L a d i c t a d u r a t i e n e s u p o -
p o l í t i c o ,  
t u a c i ó n s u b o r d i n a d a en q u e l o h a n 
co locado c i e r to s acon tec imien tos , q u e 
n o se h u b i e r a n p r o d u c i d o c o n u n 
g a b i n e t e de c o n c e n t r a c i ó n n a c i o n a l . 
L A I Í U O H A 
T r a e a g randes t i t u l a r e s este c o -
lega l a n o t i c i a de l a m u e r t e d e l " l í -
d e r " ru so N i c o l á s L e n l n e , 
D e s p u é s de l e e r este t i t u l a r , cas i 
esperado, hemos posado n u e s t r a v i s -
t a sobre u n p e n s a m i e n t o d e l c é l e b r e 
H a s ido n o m b r a d o Socio de Mé-
rito de d i cha i m p o r t a n t e e n t i d a d , e l 
a n t i g u o asociado de l a D e l e g a c i ó n 
de San A n t o n i o de los B a ñ p s , D . 
J o s é P é r e z G o n z á l e z , e l emen to va-
l ioso de aque l o r g a n i s m o que p re s i -
de n u e s t r o a m i g o D . M a r t í n P r i e t o 
A l o n s o . 
E l v o c a l de l a D i r e c t i v a D . M a -
nue l G o n z á l e z V a l d é s , acaba de ser 
n o m b r a d o V o c a l de H o n o r de l a 
S e c c i ó n d e ' R e c r e o y A d o r n o en m é -
r i t o a los buenos servic ios prestados 
a- d i cha S e c c i ó n . 
L a R o c h e f o u c a u l d In se r to en l a p r i -
l í t i c a y t i e n e su p a r t i d o . D e s u e r t e ¡ m ^ r a p l a n a d e l m i s m o p e r i ó d i c o que 
que l a p o l í t i c a y ^ í ^ ^ ! ¡ e s t a r n o s c o m e n t a n d o . 
D i c e L a R o c h e f o u c a u l d ! 
" H a y h é r o e s e n e l m a l c o m o en e l 
necesarios e n t o d o p a í s l i b r e y c i v i - | 
G R A N O P O R T U N I D A D ¡ P A R A L O S 
D U E Ñ O S D E F O R D S 
POR T E N E R QUE D A R C A B I D A A H U E V A S E X I S T E K O A S 
l i z a d o , o que a sp i r a a l a l i b e r t a d y 
a l a c i v i l i z a c i ó n . 
E n Cuba h a y p o l í t i c a , a n n q u e o t r a 
cosa crea n u e s t r o c o m u n i c a n t e . H a -
b r á sido e r r ó n e a , m a l a , de tes tab le 
l a que a q u í se h a segu ido p o r nues -
t r o s p a r t i d o s , pe ro esto n o es m o -
t i v o p a r a que m a l d i g a m o s l a p o l í t i -
b l e n . " 
Y pensamos e n L e n l n e y en e l 
c r i m i n a l que l e p r i v ó de l a exis-
t enc ia . 
Y p e n s a m o s . . . 
BEACONS 
I t 
V E N D E M O S 
G O M A S P A R A R O S 
a s 
A L O S S I G U I E N T E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
J U E G O C O M P L E T O D E 4 G O M A S 
C O N SUS 4 C A M A R A S R O J A S P A -
R A A U T O M O V I L E S " F O R D S " 
O P O R P I E Z A S ' COMO S I G U E : 
G O M A R A Y A D A C O N C A M A R A R O J A , 30x3 . . 
G O M A L A B R A D A C O N C A M A R A R O J A , 30x3 ,1 |2 
C A M A R A R O J A 30x3 O 3 0 x 3 , l | 2 . . . . . . . 
C A M A R A R O J A 31x4 
$ 1 2 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 . 5 0 
2 . 5 0 
E S T A V E N T A E S P E C I A L SE C E R R A R A E l / 31 D E J U L I O 
O T R A S M E D I D A S A P R E C I O S R E D U C I D O S . 
E l s e ñ o r V a l d é s , f u é s i empre u n 
socio ac t ivo y l a b o r i o s o . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los agrac ia -
L a J u n t a D i r e c t i v a en 17 d e l ac-
t u a l , a p r o b ó por u n a n i m i d a d l a si-
g u i e n t e m o c i ó n : 
P r i m e r o : — L a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes de l Comerc io de l a H a -
bana, ofrece una Copa de P l a t a pa-
r a que sea donada en p r o p i e d a d ^a 
l a Sociedad que alcance el segundo 
l u g a r en las regatas de cua t ro re -
i mos q u é se c e l e b r a r á n e l d í a 20 de 
i Agos to , p r ó x i m o , f r e n t e a l M a l e c ó n 
' de esta C i u d a d . 
i . S e g u n d o : — A s i m i s m o ofrece seis 
m e d a l l a s de p l a t a , c inco p a r a l a t r i -
p u l a c i ó n que en e l she l l de c u a t r o 
remos obtenga e l segundo l u g a r y 
u n a p a r a el r e m e r o que en e l s i n -
gle s c u l l c o n q u i s t e e l segundo lugar^ 
T e r c e r o : — L o s s e ñ o r e s Elfeeo 
C a r t a y a y J o a q u í n G i l d e l R e a l , que-
d a n encargados pa ra l a a d q u i s i c i ó n 
de los r e f e r i d o s t rofeos . 
S a l ó n de sesiones de l a J u n t a D i -
r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes de l Comerc io de l a H a b a n a , 
a 14 de J u l i o de 1922. 
F e l i c i t a m o s c o r d M m e n t e a l a 
A s o c i a c i ó n de Dependien tes de l Co-
m e r c i o po r t a n f e l i z i n i c i a t i v a . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L a C o m e r c i a 
D I V I D E N D O 
E n cumpl imien to de lo acordado1 e fec t ivo los tenedores, concur r iendo 
' po r el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de | con los t í t u l o s respectivos al Banco 
I esta C o m p a ñ í a en ses ión de 14 de J u - , Comerc ia l de Cuba A g u i a r , 73 , cua ' -
j l i o de 1922, hago p ú b l i c o p o r este ¡ quier d í a h á b i l , entre 9 y 11 a. m . a 
| medio que d icho organismo a c o r d ó re-1 p a r t i r del p r ó x i m o martes d í a 25 del 
pa r t i r a las acciones preferidas o de corr iente , inc lus ive . 
la Serie A , ú n d iv idendo de 3 112 po r 
ciento correspondiente a l segundo se 
mestre de 1 9 2 1 , q u e . p o d r á n hacer 
H a b a n a , 19 de Ju l io de 1922. 
Pedro P. T a p i a , 
D i rec to r General . 
31241 21 j l 
L O S A C R t E D O R E S D E L E S T A D O 
J . 
S A N L A Z A R O 3 7 . 
R . V A S A L L O 
T E L E F O N O 
S A m e r l c a n A d v e r t i s i n g A - 9 6 3 8 
A - 7 7 9 7 
Con el f i n de e j e r c i t a r una a c c i ó n 
r á p i d a y eficaz cerca de los Pode-
res c o n s t i t u i d o s pa ra ob tener e l co-
b r o , se i n v i t a a todos los acreedo-
res a adhe r i r se a este c o m i t é . 
A este f i n se in t e re sa r e m i t a n n o -
ta de t a l l ada de sus cuentas o c r é -
d i tos expresando su concepto , sean 
por s u m i n i s t r o s . A l q u i l e r e s , c o n t r a -
tas de obras , serv ic io de' Correos u 
o t ros , a s í como l áa fechas y si es 
pos ib le i m p o r t e o ascendencia t o -
t a l . 
Es necesario tener estos antece-
dentes pa ra que, po r e l g o b i e r n o se C 5 6 1 1 
sepa que desde e l m á s p e q u e ñ o pue -
b lo de l a p r o v i n c i a o r i e n t a l has ta 
el ú l t i m o de P i n a r d e l R í o h a y 
acreedores, p o r c u a l q u i e r a de los 
conceptos apun tados . 
Se hace cons tar , que e l acreedor 
que se asocie a nues t ro p l a n no con -
t r a e o b l i g a c i ó n de clase a l g u n a . 
H a b a n a , 17 de J u l i o de 1922; 
P o r e l C o m i t é de acreedores d e l 
Es t ado . 
C. A L V A R E Z . 
D i r í j a s e l a co r respondenc ia a l 
C o m i t é . 
H a b a t í a 85, en t resuelos . 
l t - 1 8 2d-19. 
a E R R O R D E I S A B E L 
M . M A R Y A N 
^ Traducida pot 
d e J ü J L Í 0 » d e T r o y a n o 
íe la viua6 la l lbrerIa " A c a d é m i c a " . 
Pra(3 a 0 hij03 a» F. G o n z i l e z , " 
* 83. bajos del teatro 
r a y r e t . ) 
Piro, ia ( C o i i t i n ú a ) 
61 ^ ^ L í ? 0 a ^ v e r t i r l e que 
I s a T ^ «ido i ^ ^ P e r t a d o . 
^ ^ J - o j e ^ - ^ ^ u e n o - d i J o 
ío ; L a v e r 8 o n ^ , de n u e v o — y 
d e T T ^ r m o s t r a -
> lo ba30 como Vn U8ted ^ ^ e r a 
Pa|arte(1 c o n c Z ; pero e l t r a b a j o 
í e c j . ^ qUe v]0 de los o t r o s . . . 
5, :<wf0 esa S C l ó f n s a l a r i a d a . . . 
*<> Por p a r t f 1 / o c u p a c i ó n r e -
^ d e V ¿Sabe u s L esfu'erzo ^e 
buscar ]a f,t1ed' no es ve rdad . 
la fuerza y l a r e c o m -
pensa? Cada u n o de n o s o t r o s — a ñ a -
d i ó con tono g r a v e — h a de pasar 
por el c r i s o l i n e v i t a b l e de l a p r u e -
b a . . . S í p u d i é r a m o s escoger e l 
g é n e r o de e l l a nues t ros s u f r i m i e n t o s 
q u i z á s fuesen menores ; pero Dios 
e l ige p o r noso t ros , y esto es m e j o r , 
pues E l s ó l o t i ene en cuen ta e l m o -
do de pe r fecc iona r n u e s t r a a l m a . . . 
E l e scu l to r , p a r a m o d e l a r u j i a es-
t a t u a , emplea i n s t r u m e n t o s d i v e r -
s o s . . . U n c u c h i l l o y u n a g u b i a 
bas t an p a r a l a v u l g a r m a d e r a ; pa ra 
el m á r m o l se p rec i san e l c ince l y e l 
m a r t i l l o . Seamos en las manos d e l 
D i v i n o Obrero no u n a m a t e r i a iner -
te sino d ú c t i l y ma leab l e ; d e j é m o n o s 
m o d e l a r , seguros de que si nues t ras 
a l m a n o se rebela, cada go lpe l a f o r -
ma, la educa y l a p repara , no sola-
men te pa ra l a f e l i c i d a d en l a o t r a 
v i d a , s ino t a m b i é n pa ra l a d i c h a te-
r r e s t r e . 
E l l a no le h a b í a o í d o n u n c a ha-
b l a r a s í ; e ra l a p r i m e r a vez que él 
abo rdaba un a sun to de este g é n e r o ; 
n i r e m o t a m e n t e se le o c u r r i ó í a 
idea de ofenderse po r l a l e c c i ó n q c r 
encer raban setas pa labras . 
T h i e r r y se h a b í a l e v a n t a d o y 
ab ie r to l a p u e r t a de l s a l ó n , y , s i n 
a ñ a d i r una p a l a b r a m á s , I sabe l le 
g u i ó a la h a b i t a c i ó n de su padre . 
A l d í a s igu ien te , todos los pro-
yectos que T h i e r r y hab la ideado se 
h a b í a n real izado- I sabel p o d í a i r t res 
veces por semana a u n a casa r e l i -
giosa, donde s ü s lecciones, que de-
b í a n ocupa r l e r e l a t i v a m e n t e poco 
t i e m p o , e r a n r e m u n e r a d a s de t a l 
m o d o que e l la m i s m a se m a r a v i l l ó . 
Es que desconoce us ted su ad-
m i r a b l e t a l e n t o — l a d i j o l a s e ñ o r a 
E y n o i d s con u n a a m a b l e sonr isa . 
Isabel no se d i ó c u e n t a d e l m i s -
te r ioso conven io es tablec ido en t re 
l a S u p e r i o r a y s u v i e j a a m i g a , n i 
de l a pa r t e que é s t a t e n í a e n l a 
desp roporc ionada r e m u n e r a c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a d ' B m e r a n c y c o m e n z ó 
va lerosamente , pero n o s i n sostener 
grandes luchas con su i n d o m a b l e o r -
g u l l o , esta nueva v i d a de t r a b a j o . 
L a t a rde m i s m a de este d í a , l a se-
ñ o r a E y n o i d s estaba sen tada con su 
h i j o en e l sa lonc i to que e l los t e -
n í a n c o s t u m b r e de l l a m a r l a b i b l i o -
teca. E l l a h a c í a m e d i a a c t i v a m e n t e , 
s i n m i r a r su obra , con los ojos f i j o s 
en T h i e r r y , que de p ie cerca de l a 
ven t ana , f u m a b a s i l enc iosamente . 
Isabel b a dado h o y su p r i m e r a 
l e c c i ó n — d i j o por f i n la a n c i a n a se-
ñ o r a en tono dulce y ba jo . 
Su h i j o se e s t r e m e c i ó v i o i e n t a -
mei<f), pe ro no r e s p o n d i ó . 
R e i n ó u n s i l e n c i o p r o l o n g a d o , 
has ta que l a s e ñ o r a E y n o i d s t o m ó 
de n u e v o l a p a l a b r a : 
— ¿ S a b e s , h i j o m í o , que t u con-
d u c t a me e x t r a ñ a ? E s t o y acos tum-
b r a d a a tener p lena c o n f i a n z a e n 
t u p r u d e n c i a y c u a l q u i e r a que sean 
i - p in f iyns que te g u í e n , y o s é que 
t u i n t e n c i ó n es s i empre loable y 
. a zo i i a i j i e . . . Pero en estas c i r cuns -
t anc i a s no veo c l a r amen te tu's i n t e n -
ciones . 
T h i e r r y , acababa de f u m a r su 
p i p a , m i r ó a su madre con g r ave 
sonr i sa , en l a que se a p e r c i b í a a lgo 
de a n g u s t i a ; d e s p u é s s a c u d i ó t r a n -
q u i l a m e n t e l a ceniza y se s e n t ó cer-
ca de e l la , que s e g u í a t r a b a j a n d o . 
— V a m o s a ver , m a m á . ¿ Q u é es 
l o que encuent ras mi s t e r io so e inex-
p l i c a b l e en m i conducta? 
E l l a d e j ó su l abor , y m i r á n d o l e 
l a r g o t i e m p o le c o g i ó las dos manos . 
— T h i e r r y , h i j o m í o , e s t á s m u y 
a t e n t o con nues t ro v e c i n o . Desde 
que c a y ó e n f e r m o m u l t i p l i c a s los 
v i a j e s a Bruse las , de lo que se r e -
s i en ten u n poco t u s negoc ios . . . 
¿ E s esto pu,ra c a r i d a d po r u n en-
f e r m o , a q u i e n conoces hace poco 
t i e m p o , o es que su h i j a te ha cau-
sado una i m p r e s i ó n v e r d a d e r a m e n t e 
se r ia? 
T h i e r r y no p e n s ó o c u l t a r nada a 
l a c l a r i v i d e n c i a de esos ojos t r a n -
q u i l o s que t a n b ien l e í a n en su a l -
m a . E n t r e m a d r e e h i j o h a b í a u n a 
u n i ó n p r o f u n d a e í n t i m a , u n c a r i ñ o 
in tenso en f o r m a apac ib le , u n a con -
f i a n z a que nada h a b í a pod ido t u r -
b a r . Se apoyaban e l uno sobre e l 
o t r o ; la m a d r e s a b í a que su h i j o no 
era capaz de u n s e n t i m i e n t o ba^o 
o de una a c c i ó n vergonzosa ; el h i j o 
t e n í a fe abso lu ta en las a d v e r t e n -
cias y sus consejos l l enos de expe-
r i e n c i a y en el j u i c i o d i sc re to y ama-
ble de la m a d r e . 
— Y a sabes—la d i j o — q u e desde 
luego h a b í a encon t r ado en e l la va-
r i as a t rayen tes , y has ta en su mis-
mo o r g u l l o , con ten ido en sus jus tos 
l í m i t e s , r eve la u n c a r á c t e r f e m e n i -
n o . . . A d i v i n é , sobre todo , que era 
fuer te y que h a b í a sabido s u f r i r s in 
apoyo a l g u n o , s i n que se lo agrade-
c ie ran , casi s in a f e c c i ó n ^a lguna . . . 
Pero su o r g u l l o y su i n f l e x i b i l i d a d 
me a l e j a r o n de e l l a cuando casi los 
tocaba con el dedo. 
— ¿ Y piensas ahora que te h a b í a s 
e n g a ñ a d o sobre este p u n t o , T h i e r r y ? 
— N o — d i j o é l en ro jec iendo r á p i -
d a m e n t e ; — p e r o esta a l m a puede i n -
c l inarse y d o m e ñ a r s e bajo e l t oque 
de r u d a s p ruebas . . . T i ene unos te-
soros inaprec iab les de t e r n u r a y de 
a b n e g a c i ó n . ¿ H a s c o m p r e n d i d o b ien 
lo que h a deb ido s u f r i r a l imponerse 
esa o c u p a c i ó n asa la r iada , e x p o n i é n -
dose a las negat ivas y a las h u m i -
l lac iones? Se ha doblegado an te esta 
d u r a necesidad, s i n e m b a r g o , y 
cuando pienso el esfuerzo que l m 
t e n i d o que hacer, me s iento p r o f u n -
damente c o n m o v i d o . . . 
— ¿ D e modo que t ú crees que l a 
a m a r á s a l g ú n d í a ? 
E l , enro jec iendo de nueyo , contes-
t ó en voz baja pero f i r m e : 
— L a amo y a ; l a a m o ; si la pa-
ciencia y la v o l u n t a d no son pa la-
bras v a c í a s de sent ido , e l l a s e r á a l -
g ú n d í a m í m u j e r . 
H u b o a ú n u n a pausa. D e s p u é s l a 
s e ñ o r a E y n o i d s c o n t e s t ó con acento 
c o n m o v i d o , aunque s i empre t r a n -
q u i l a : 
— E s t o es lo que yo hab la a d i v i - i 
nado, q u e r i d o h i j o m í o , y aunque1 
e l l a sea pobre , yo yer ' é este m a t r i - ; 
m o n i o con s a t i s f a c c i ó n , porque me 
ha sido s i m p á t i c a , y yo no puedo 
pensar s in pena que u n a j o v e n t a n i 
va lerosa y de t an a n t i g u a nobleza | 
se vea condenada a u n t r a b a j o asa-' 
l a r i a d o . P e r o s i t a l es t u devseo, si^ 
l a amas desde luego, ¿ p o r q u é no : 
h a b l a r l a i n m e d i a t a m e n t e ? ¿ p o r qué^ 
i m p o n e r l a el s u f r i m i e n t o y l a f a t i g a i 
de una l a b o r a la c u a l no e s t á ha-! 
b i ruada? L a que « e r á t u m u j e r , T h i e - i 
r r y ; la que u n d í a g o z a r á de una j 
s i t u a c i ó n y de una f o r t u n a que son! 
la obra de pacientes y labor iosas ge- | 
neraeiones ¿ d e b e s u f r i r t an tas ín- i 
qu ie tudes y contar , pa ra p i o p o r c i o - | 
n a r e l b ienes tar a su p a i r e , con u n j 
t r aba jo t a n t o m á s sensible c u a n t o 
que t iene que ocu l t a r se , c o n o si co-
m e t i e r a u n a fa l t a , de su p r o p i a ca-
sa? 
Las facciones de. T h i e r r y se a l t e -
r a r o n l i ge r amen te , y la mano que 
es t rechaba l a de su m a d r e se c r i s p ó i 
do lo rosan ien te . 
— ¿ T e parezco d u r o , m a m á ? — d i j o ! 
con l a voz a l t e r a d a . — H a y momentos1 
en que a m í m i s m o me parece od io- j 
so lo que hago, y, s in embargo , per-; 
s igo m i obje to y s a b r é e s p e r a r . . , ! 
Si me casara con e l l a hoy , • ie r lamos ' 
d e s g r a c i a d o s . . . Su o r g u i l o no e s t á i 
a ú n bastante a b a t i d o . Y o s e r é , lo p r e -
s ien to , u n m a r d i o t i e r n o y c a r i ñ o s o , 
pero j a m á s u n e s c l a v o . . . N o h a r é 
pesar sobre m i m u j e r u n yugo des-
p ó t i c n ; pero no d e j a r é n u n c a que. 
desconozca e n m í la a u t o r i d a d que 
Dios h a dado a l je fe de l a f a m i l i a . 
Y a el s u f r i m i e n t o y la desgracia 
h a n comenzado eu o b r a . . . T e n d r é 
el v a l o r de esperar a que esta ob ra 
se acabe, que su c o r a z ó n se f u n d a . , . 
Su m a d r e m o v i ó la cabeza con a i -
re de duda . 
— H e c o n t r a í d o — l e d i j o — l a dulce 
c o s t u m b r e de ap roba r con los ojos 
cer rados cuan to ha hecho m i p r u d e n -
te T h i e r r y . , . H o y , s in embargo , hay 
a l g oque me e x t r a ñ a . . . S i t ú amas 
lo bas tante a I sabe l para hacer la t u 
m u j e r , ¿ c ó m o puedes ana l i za r t a n 
f r í a m e n t e su c a r á c t e r y c ó r a c t ienes 
el v a l o r , no s o l a m e n t e de d e j a r l a su-
f r i r , s ino de r e t a r d a r i n d e f i n i d a m e n -
te tus esperanzas? 
^ — ¡ A h , m a m á ! ¡ Y o t a m b i é n su-
f r o , c r é e l o ! ¡ L a amo t a n t o ' L a p r i -
m e r a vez que la v i h izo en m i u n a 
I m p r e s i ó n p r o f u n d a y ahora se ha 
hecho d u e ñ a de - todos m i s pensa-
m i e n t o s . , . P e r o el amor en l a edad 
m a d u r a r ev i s t e o t r a f o r m a que en 
la p r i m e r a j u v e n t u d . . . E n u n h o m -
bre de ve in t e a ñ o s puede sor c iego; 
m á s t a rde , cuando el a m o r es el su-
p r e m o e n s u e ñ o , la ú l t i m a esperan-
za de la d icha humana , adquiere , 
por el c o n t r a r i o , una s i n g u l a r c l a r i -
T>?ARfO D E l A M A R I N A JíwKo 1 0 r í e P A G I N A D I E Z 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
T E X T I L E S 
H e m o s v i s t o c o n m u c h o a g r a d o tívos menores y e v i t a r en l o pos ib le 
que e l C l u b R o t a r i o de 8agua l a ¡ l e s fue r tes i m p o r t a c i o n e s que hace-
Grande , reconoce n u e s t r o e r r o r de mos de a r t í c u l o s f á c i l de p r o d u c i r 
s e g u i r p r o d u c i e n d o dos solos a r t í c u - j j j o r n u e s t r o suelo feraz y p r e v i l e -
'ios con p re fe renc ia , e I n c i t a a l se- g i ado . 
ñ o r Secre ta r lo de A g r i c u l t u r a p a r a 
que es tud ie l a eonven lenc ia de exa-
m i n a r los t r a b a j o s que v i ene r e a l i -
zando e l s e ñ o r L i n a r e s , Jefe de M o -
v i m i e n t o de l a s e c c i ó n de l a C u b a n 
C e n t r a l . 
N o conocemos a l s e ñ o r L i n a r e s , 
s ó l o sabemos de é l l o que nos c o m u -
n i c a d i s e ñ o r P Q m p l l i o M o n t e r o Se-
c r e t a r l o de a q u e l C l u b R o t a r l o , pe-
r o n o p o r e l l o debamos de a d m i r a r -
l e p o r ser u n o de los pocos que sa-
l i é n d o s e de l a r u t i n a de nues t ros c u l -
t i v o s , ded ica sus e n e r g í a s y sus p o -
cos recursos de empleado p a r a t r a -
t a r de c rea r u n a i n d u s t r i a n u e v a e n 
e l p a í s . 
E f e c t i v a m e n t e , e n C u b a tenemos 
u n a ser ie g r a n d e de p l a n t a s t ex t í i i e s 
q u e d e b i e r a n exp lo ta r se , e n t r e e l las 
las que conocemos con e l n o m b r e de 
" l e n g u a de v a c a " " p l ñ a de r a t ó n " y 
o t r a s t a n conocidas como e l p l á t a -
n o , l a p i f i a de Cuba, e l h e n e q u é n y 
l a maiiva Wanca . E n t r e n u e s t r a f l o -
Y a que n u e s t r o g o b i e r n o n u n c a se 
h » ocupado de p rob lemas de t a n i n -
menso v a l o r p a r a d i p a í s - deben de 
f o r m a r s e c o m i t é s locales e n cada c i u -
dad , p u e b l o o pob lado y p r o p e n d e r 
a c rea r nuevos va lores p a r a n u e s t r a 
e c o n o m í a . 
A l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a to -
ca a h o r a cooperar d a n d o t o d a clase 
de f ac i l idades a esos e lementos , en-
v i a r s i es pos ib le u n t é c n i c o a Que-
m a d o de G ü i n e s p a r a con sus cono-
c i m i e n t o s d i f u n d i r ios me jo re s sis-
t emas conocidos p a r a los c u l t i v o s . 
Y tenemos l a esperanza d e que e l 
Gene ra l Agraanon te no m e t a en saco 
r o t o n u e s t r a i n d i c a c i ó n de l a ven ta -
j a g r a n d e de c o p i a r e l s i s t ema que 
desde hace m u c h o s a ñ o s t i e n e i m -
p l a n t a d o e l D e p a r t a m e n t o de A g r i -
c u l t u r a 4e los Es tados U n i d o s de i m -
p r i m i r unos anua r io s i n d i c a n d o l o s 
consumos nadonr t i e s y las can t idades 
que i m p o r t a m o s de los p r o d u c t o s 
J . B . F O R C A D 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
A N I F I E S T O S 
que p u e d e n cosecharse e n eCL p a í s , 
r a p a r a s i t a r i a t a m b i é n t enemos ^ j Esos anunc ios n o so lamente deben de 
c u r i j e y que a b u n d a en nues t ros m o n - ^ ^ ^ ^ a los agn icu l to re s s i n o a 
todos los padres de f a m t l i a y Ua-
N o contemos que e l a l g o d ó n s e ' ^ ^ p a t r i o t l 8 m o y q u e deben 
p r o d u c e e n C u b a pe r fec t amen te , que I c o n s u m l r ^ l o que tenemos e n ca-
so l amen te n u e s t r a d e s i d i a p e r m i t e i q u e ^ que debemog de « ^ p r a r 
que n o se e x p l o t e esa i m p o r t a n t e 1 f u e r a de ena> 
r a m a de l a a g r i c u l t u r a q u e en o t r o s ' 
p a í s e s como l a A r g e n t i n a r ep resen ta 
u n a v e r d a d e r a r i queza . 
V e m o s que n o nos e n c o n t r a m o s l u -
c h a n d o solos y a , que e l C l u b R o t a r i o 
de Sagua l a G r a n d e se h a sumado a 
n u e s t r a l a b o r , q u e en u n p u e b l o p r ó -
x i m o a a q u e l l a c i u d a d . Q u e m a d o de 
G ü i n e s , se h a n u n i d o lo*? c o m e r c i a n -
tes, colonos y s i t i e ros p a r a sumarse 
a l p r o b l e m a d e i n t e n s i f i c a r los cnü-
U n poco de l a b o r e n este sen t ido , 
p r o d u c i r á benef ic ios i ncon t ab l e s a 
n u e s t r a n a c i ó n . A poco q u e l u e g o 
se p a l p e e l r e s u l t a d o ve remos como 
f á c i l m e n t e nos a c o s t u m b r a m o s a m i -
r a r c o n m á s c a r i ñ o las s i embras de 
o t r o s p r o d u c t o s d i fe ren tes a los que 
cons ideramos como ú n i c o s , p a r a p ro -
p o r c i o n a r n o s l o i nd i spensab l e p a r a 
u n a v i d a hones ta y t r a n q u i l a . 
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N E W YORK, Ju l io 18. 
A l abrirse el mercado da a z ú c a r e s 
esta m a ñ a n a habla como 100.000 sacos 
de Cuba en oferta 8.1|2 centavos C.I.F. 
embarque Agosto, m o s t r á n d o s e los com-
pradores decididos a no l legar a pagar 
dicho precio. 
Sin embargo hacia el medio d ía los 
tenedores no mostraban l a menor in ten-
cldn en I t i j a r el precio. En t r a ron los 
refinadores dispuestos a pagar los 8.1|2 
centavos C L F . as egTir á n dosa unos 
185.000 sacosM 
L a Nacional t a m b i é n oomprtJ 10.000 
sacos de Puerto Rteo, entrega Agosto 
a 5 centavos contra entrega. Cables de 
Europa Indicaban que las condiciones 
eran m á s bien quietas y diciendo que 
una carga de Cuba y una de DomlnU 
canos se of rec ían a 17 chelines 10.12 
ten iques . 
M á s tarde vendieron 38.500 sacos de 
Puerto Rico, embarque ú l t i m o s de Ju-
l i o a 5.11 centavos C . I . F . a la Ame-
r i c a n . L a misma t a m b i é n compró dos 
m i l toneladas St. Croix, embarque me-
diados 'a l ú l t i m o precio. 
Los operadores pagaron hasta S.9|16 
centavos C . I . F . por 5.000 sacos Cuba, 
embarque segunda mi t ad de Agosto . 
Mucha de l a fuerza en el mercado se 
deb ió a l Informe del Departamento de 
Agr lcx^tura , que Indicaba que el p r i -
mero de Julio solo hablan plantados 
600.000 acres de remolacha en compás, 
r a c i ó n da 8S2.000 acres el aflo pasado. 
E l Gobierno estima que l a cosecha de 
este año s e r á de unas 656.000 toneladas 
cont ra 1.025.000 el año pasatto. 
A l a hora del cierre las ofertas m á s 
bajas para Cuba eran da 8.9116 C . I . F . 
para Cuba, pidiendo los tenedores 8.6f8 
y los refinadores 8.112 C . I . F , 
Los precios fueron los siguientes: 
Cuba, derechos pagados, 6.11., 
Puerto Rico, 6 . 1 1 , 
F i l ip inos y a z ú c a r e s con derechos 
completos, precios nominales. 
PTJTXTROS D E AZTTCAKES CRUDOS 
Los c á l c a l o s del Departamento de 
A g r i c u l t u r a de los Estados Unidos para 
l a cosecha de 1922, mostraban una re-
d u c c i ó n en acres plantados de u n 35.0|0. 
E n v i s t a de estas noticias los f u t u r o s ' Octubre. 
predos oontlnuaron subiendo ¿Durante 
la tarda, cerrando el mercado con una 
ganancia de 8 a 13 puntos, e s t i m á n d o s e 
las ventas en unas 50.000 toneladas 
N E W YORK, Jul io 18. 
E l mercado de valores presentaba hoy 
un aspecto m á s favorable, hacia un 
pronto arreglo de las circunstancias 
actuales, registrando una demanda de 
acciones de todas clases, por lo cual 
hubo ganancias sustanciales. 
Los ferrocarri les quedaron exceptua-
dos de la tendencia alzista, pero aun 
en este grupo hubo firmeza, a pesar de 
que la s i t u a c i ó n de la huelga no mejora 
y que se esperan entradas me;|ores para 
J u l i o . 
Se operó activamente en aceros, equi-
pos y otros valores y los petroleros 
no sufrieron nueva baja, a pesar de l a 
reducc ión de precios que fué anunciada 
por los centros del Sur y Suroeste. 
E l alza se m a n i f e s t ó desde pr incipios 
de la sesión, subiendo el Crucible Steel 
6.1|2 pun'^s en las primeras transac-
clcmes y cerrando a 83.1|2. 
E l Uni ted States Steel, Sloss Shef-
f l e ld Steel y varias otras acciones obtu-
vieron ganancias entre 2 a 5 puntos . 
Los metales, cueros, gomas, a z ú c a r e s 
y tabacos, contr ibuyeron en l a fiebre 
a l z i s t a . 
Las ventas se calcularon en 675.000 
acciones. E l mercado de dinero fué f á -
c i l hasta ú l t i m a - h o r a , cuando el 3.0Í0 
por p r é s t a m o s a la v i s ta sub ió gradual-
mente a l 4 y hasta el 5.0|0. Muchos 
p r é s t a m o s a 30 y 90 d í a s fueron nego-
ciados a l 4.0|0 y p r é s t a m o s a plazos 
m á s largos a l 4.1|4.010. 
A^ire A l t o Bajo V t a . Crre. 
8.45 3.45 3.45 3.45 3.46 
8.38 3.46 3.38 3.46 3.46 
3.51 8.56 3.51 3.56 3.56 
8.55 3.60 8.55 3.60 3.60 
8.56 3.57 8.56 3.57 3.60 
8.62 8.67 8.61 3.67 3.67 
8.42 3.42 8.42 3.42 3.47 
8.89 3.40 3.33 3.40 3.39 
8.48 8.43 8.43 3.43 8.50 
Ing la te r ra e I r l anda ha declarado un 
dividendo Interino de 7.1|2.0|0 sobre 
sus acciones ordinarias libres de con-
t r i b u c i ó n . E l asiento de John . . . Ber-
man, en el mercado de café ha sido ven-
dido a Lamborn y Co. por $6.400 o sea 
un aumento de $400.00 sobre la venta 
anter ior . A l l legar el Crucible esta ma-
fianaa 84 habla adelantado 83 puntos 
sobre su precio m á s bajo del a ñ o y el 
i n t e r é s del públ ico en hacer compras 
hizo que subiera 6 puntos m á s sobre el 
cierre del lunes. L a opinión general era 
de que se h a b í a terminado l a escasez 
en él stock de la c o m p a ñ í a y que era 
hora de empezar a acumular reservas, 
pero en los c í r cu los m á s autorizados 
se aseguraba que Intereses allegados a 
la c o m p a ñ í a h a b í a n hecho compras m u y 
fuertes durante los ú l t i m o s dos d í a s y 
que su entusiasmo se basa en que el 
estado actual de los negocios p o d r á per-
m i t i r muy pronto dar nuevo dividendo 
sobre los t í t u l o s comunes durante el 
ú l imo tr imestre del a ñ o . 
L a idustr ia del papel v e n í a sufr ien-
do mucho ú l t V n a m e n t e y los valores 
de esta industr ia aun no se han re-
puesto del todo s e g ú n opinión de mu-
chos observadores. A l expresar estas 
ideas hac í an resaltar el aumento en 
negocios de la Internacional Paper co-
mo indicando que las cosas son favora-
bles para la compañ ía , garantizando el 
reciente avance de sus valores. Los marcos alemanes fuerort l a ú n i -
ca excepción en el mercado boyante del La cot ización m á s al ta de hoy solo 
cambios extranjeros. Los aliados se le- fué de 11 puntos sobre la m á s baja del 
vantaron de 20 a 30 puntos y los cam- a ñ o . Hoy se decía que una emis ión de 
cbliEracionea que h a r á pronto aqu í una blos holandeses y escandinavos ganaron 
de 10 a 15 puntos. 
MERCADO D E BONOS 
N E W YORK, Jul io 18. 
r e p ú b l i c a sudamericana, t r a e r í a algo 
nuevo en el sentido de que d a r í a dere-
cho sobre otra emis ión f u t u r a . 
E l e m p r é s t i t o s e r í a al 8.0.0 y de du-
M A N I F I E S T O 103 
Vapor americano Cuba c a p i t á n W h l -
te, procedente de Tampa y escalas con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
S. Ricardl , 150 caas macarronea. 
R . Peo, 3 I d . camarones. 
A . R íos , 1 I d . i d . 2 I d . pescado. 
A m . R . Exppess, 5 bultos expresos. 
MANITXESTO 104 
Vapor americano Morro Castle, capi-
t á n Blackadder, procedente da New 
York, consignado a W . H . S m í t h . 
V I V E R E S 
M . Vlgueras 100 cajas macarrones. 
F . T r á p a g a Co. 200 sacos fr i jo les . 
R . Suá rez Co. 275 i d . i d . 
P. I n c l á n Co. 275 I d . i d . 
A . Ur ru t l a , 4 barr i les j a m ó n ; 1 caja 
puerco. 
A . Co. 25 I d . manteca. 
A . Reguera, 600 barriles papas. 
Nestle A- S. M i l k , Co., 20 cajas caz-
cao. 
González Suárez , 75 sacos fr i joles . 
M . Quesada, 100 cajas mantequil la . 
Swi f t Co. 1 caja carne; 26 piezas car 
ñ e r o s . 
I . R . Co. 200 sacos fr i joles . 
Tanler S. Co. 50 i d . garbanzos. 
H . As torqui Co. 500 i d . f r i j o l e s . 
624.-^260 i d . I d . 
Loredo F, 20 cajas puerco; 16 i d . 
manteca. 
F . Bowman Co. 250 cajas a g u a r r á s . 
Romagosa Co. 250 sacos f r i jo les . 
A l v a r é Co. Dp tercerolas manteca. 
S. S. Friedlein, 50 cajas aguas m i -
nerales. 
Angel Co. 25 I d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
Lindner H . 50 cajas papel. 
Ajax, 43 bultos accesorios. 
M . Ahedo, 10 cajas s i l las . 
F . Brunet 4 I d . p i n t u r a . 
L i m a D . 1 I d . accesorios. 
J . A . F e r n á n d e z , Co. 1 I d . I d . 
R . B . C. . 58 atados papel. 
A. , R . L a n g w l t h Co; 6 cajas semi-
l l a s . 
A . E . León, 1 I d . tar jetas . 
M . T . Stark, I d . goma. 
Prieto Hno. Co. 4 Id5. te j idos-
Garc í a Hno . Co. 5 I d . I d . 
C. P . 16 i d . accesorios. 
Hotel Plaza, 1 I d . impresos. 
A'. Cabal l ín 15 fardos hi lo . 
U . Musical Co. 1 caja Impresos^ 
Casa Guira l t , 2 pianolas. 
Menéndez R . Co. 2 cajas bone' r í a . 
Cubana ds Hie lo ; 2 cajas extractos. 
M . C. Tello, 2 cajas drogas. 
Ibern G, 2 I d . cuero. 
G. E . K . 30 barr i les arci l la . 
Unión Comercial 33 fardos papel. 
L . E . Gwlnn. 13 bultos ác ido. 
F . Cabezón, 6 bultos aceite, 
F . f i r m o n a . 6 I d . i d . 
I . S. 2 bultos t intas. 
F. A. Chase, 2 cajas maquinarla. 
G. R . Kighn t , 1 caja aceiteras. 
J. Alió Co. 75 huacales bideles. 
W . A . C. 7 bultos m á q u i n a s . 
M . C. 6 cajas botones. 
F . G . W . 1 caja calderos. 
D . A . 3 cajas drogas. 
E . Lecours, 5 I d . i d . 
R . V i l a , 2 i d . i d . 
A n t i g a Co. 5 i d . i d . 
G . R . 7 i d . i d . 
T . F . T u r u l l Co. 134 bultos ác ido . 
Evangelista, 2 cajas tubos. 
Zar rabel t ía , ' 4 tercerolas cú« 
T . D 
J . M 
pulas . 
F . H 
A . 3 
P E C U A R I O 
JULIO 18 V 
L a 
c l t S mercad0 ^ ü z a le 
v e n t a en p i t 
Vacuno de 5% o e,, S n l ^ 
M a t a d e r o de L u y ^ 
Las reses beneficiada.» . 
dero se cotizan los ^ „ e n est» u 
Vacuno, de 20 a 24 ^lentes 






Lanar, de 40 a 50 cen?«ct8 
Reses sariflcadas . r ^ 0 » 
E l grupo de l a Liber tad ach icó a to- rac ión moderada pero l l e v a r á consigo 
dos los d e m á s valores en el mercado l a g a r a n t í a que d a r á a los tenedores 
de bonos hoy, ya toda la serle a l 4.1|4 
por ciento, a lcanzó los siguientes m á -
x imos . 
Pr imera : 4.1|4.0l0 
Segunda: 4.1|4. . . 
Tercera: 4.1 |4.0l0. 
Cuarta: 4.114.010.. 
AZUCARES R E F I N A D O S 
E l mercado de a z ú c a r e s refinados es-
tuvo de nuevo poco f i j o , y las ganan-
cias en los a z ú c a r e s crudos in f luyeron 
en que t a m b i é n a d e l a n t a r á n los precios 
en l a l is ta , llegando la Federal a 6.70 
y otros avanzaron de 6.50 a 6.60 cen-
tavos. Uno o dos no var iaron, pero se 
cree que no t a r d a r á n eu unirse a l alza. 
E l avance p a r ó l a demanda, p re f i r i en -
do los compradores esperar que el mer-
cado se mostrara m á s f i j o . Se cree que 
los manufactureros, los vendedores a l 
pormenor y los consumidores no cuen-
tan con grandes reservas, por lo cual 
pronto se espera que aumenta la de-
manda. 
Los refinadores signen m u y atraca-
dos en sus entregas. A la hora del cie-
r re l a American y Arbuckle no hablan 
cambiado su precio en duros, quedando 
a 6.0; Federal a 6.70; Warner , Na t iona l 
y T t k l n s a 6.60 para daros. 
•FUTUROS D E R E F I N A D O S 
E l mercado para fu turos de refinados 





Las cotizaciones sufrieron algo antes 
del cierre debido a e s p e c u l a c i ó n . 
A fal ta de razones m á s fundamenta-
les se decía que laxganancia del grupo 
internacional y sobre todo a que I n g l a -
ter ra Iba a pagar sus obligaciones para 
con es?e p a í s . 
En e l í É i l s m o sentido y por las mis -
mas razones se reaf i rmaron los em-
p r é s t i t o s Ingleses y franceses en este 
mercado. 
Los del Reino Unido 6.1|2.0¡0 para 
1922 y 1929 tocaron su mejor cotiza-
ción del a ñ o y los franceses 7.1|2.0|4 
y 8.0|0 mejoraron notablemente, a s í co-
mo t a m b i é n algunos da los estados nor-
te europeos y algunas emisiones m u n i -
cipales. 
Los e m p r é s t i t o s mejicanos a l 4 y 6 
por ciento se reanimaron con un buen 
adelanto. Enre los ferrocarr i les l lega-
ron a cotizarse a l t i p o - m á s al to del a ñ o 
el New York Central, Lake Short, amor-
de a z ú c a r e s crudos subieron a l abrirse 
«1 mercado de 2 a 6 puntos, presen-
tando bastantes demandas de W a l l 
Btreet y de casas comisionistas, siendo 
el mercado muy ac t ivo . Las nuevas i 
sobre la cosecha domés t i ca , reformaron 
par t icularmente los precios de Octubre, 
Noviembre y Dielembra y se considera-
ba que reforzaba l a pos ic ión de Cuba 
en sus ventas de a z ú c a r e s este p a í s . 
Se vendieron en gran cantidad lo que 
5 a 10 puntos m á s altos y s in haber 
habido operaciones., 
Jul io , 6.75 
Agosto « . so 
Septiembre * „ . 6 80 
«.70 
E l Bai t lmores y Ohlo, amort izable 
del pr iv i legio de suscribirse a l t ipo a 
c t ra emis ión posterior que t a m b i é n s e r á 
ofrecida en este mercado de cont inuar 
la misma tendencia en los cambios mo-
netarios. 
Las ganancias de la American, L a 
France para la pr imera mi tad del año 
indican que se r e p a r t i r á un 16.0|0 so-
bre las acciones comunes. 
L a American, L a France, son las com-
p a ñ í a s que fabrican aparatos contra 
incendios en los Esados Unidos. Ape-
nas ha ha.bido emis ión municipal du-
rante los ú l t i m o s meses que no Inc lu -
yera una par t ida para adqu i s i c ión de 
aparatos contra incendios. Las Impor-
taciones de oro, durante los doce meses 
que terminaron el 0 de Jul io de 1922 
agregaron dollares 468.000.000 o sea un 
descenso de $170.000.000 en compara-
ción con el a ñ o pasado, mientras que 
las exportaciones fueron de $27.000.000 
o sea una reducc ión de $106.000.000 
del to ta l de 1921. Las importaciones da 
oro durante Junio fueron de $12.968.686 
contra $43.560.476 en Junio del a ñ o 
pasado y $8.998.997 en el mes de Mayo . 
Las exportaciones para el mes agrega-
ron $1.600.754 contra $773.603 «m Ju-
nio de 1921 y $3.406.558 en Mayo . 
Se han tenido noticias de que ha ha-
| 4.1(2 y el Southern Ra l lway 8.1|2.0|0 ] bido un alto en las negociaciones para 
pero en conjunto este grupo estuvo} la fus ión de la Penn S«aboard Steel 
Nov iembre . . . . . . . . . „ , 6.70 
Diciembre „ . 6.90 
C L E A R I N G H O Ü S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
quedaba da las cosechas pasadas y los ascendieron a $2.596.622.79. 
poco f i j o a s í como los principales va-
lorea industr ia les . Las ventas totales 
agregaron $11.841.000. 
NOTAS D E AT.Xi S T R E E T 
N E W YORK, Jul io 18. 




fe r roviar ias 
H o y : 96.62 86.46 
A y e r : 95.26 86.55 
S. pasada: 94.17 86.45 
L a e m p a ñ í a imper ia l de tabacos de 





Enero, pr imera quincena »- . ! .^ . , .^ . ,^ 1.61'0210 
Enero, segunda' q u i n c e n a . - . . . . , . „ . . „ . 1 . 5 1 * 0 2 1 6 
Diciembre, p r imera quincena 
Diciembre, segunda quincena. .^ . . , . 
Mes 
Mes 
Febrero, p r imera quincena 
Febrero, segunda quincena 
Mes 
Marzo, pr imera quincena 
Marzo, segunda quincena 
Mes 
A b r i l , pr imera quincena 
A b r i l , segunda quincena 











Mayo, pr imera quincena 
Mayo, segunda quincena 
Mes 
Junio, pr imera quincena 2.46»49355 
















































































































Corporation y de la Carpenter Steel Co. 
L a r e u n i ó n de los t€|iedores de aoccio-
nes de la Penn Seaboard ha sido apla-
zada Indefinidamente. 
Los encargados de las c o m p a ñ í a s no 
dieron a conocer las razones para lo 
ocurr ido. M a ñ a n a se o f r e c e r á al p ú -
blico por J . P . Morgan y C í a . por el 
F i r s t Nat ional Bank y por l a Na t iona l 
C i ty Cy. una emis ión de obligaciones 
por $8.702.330, amortizables a l 55.010 
para los ferrocarri les Nor the rn Paci-
f i c . 
Las obligaciones se v e n d e r á n a l t ipo 
de 96 para que el i n t e r é s sea de 5.20 
por ciento y el dinero s e r v i r á para pa-
gar las obligaciones pendientes de la 
emis ión de $230.000.000 Nor thern Pa-
cif ic, Great Nor thern , 6.1|2 que han 
sido llamadas para el 27 de Ju l i o . 
E l e m p r é s t i t o de $6.750.000 en cer t i -
ficados del ferroícarr l l Ba l t imore y 
Oblo fué vendido por K u h n Loeb y Cy., 
Speyer y Cía . y la Nat ional Ci ty Co.' 
Los certificados fueron vendidos a 
precios que d a r á n un t é r m i n o medio del 
.25.010. 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
J U L I O 3 8 
Abre Cierre 
American Shlp 19% 19% 
American Locomotive . . . 115% 117% 
American Smelting . . . . 6 1 % 62 
American Sugar Ref . Co. 79% 79 
American Sumatra . . . . 39% 39% 
American Woolen 90% 91% 
Anaconda Copper 52% 52% 
At l an t i c G u l f and Wes t . . 36% 37 
Ba ldwin Locomot ive . . . . 120% 120% 
Bal t imore and Ohio . . . . 52 62% 
Bethlhem Steel 77% 77% 
Canadian Pacific 140% 
Central Leather , 89% 
Chesapeake Ohio and R y . . 69 69% 
Ch. , M i l w . St Paul pref . 44% 44% 
Goce Cola 71 70% 
Corn Products 104% 104% 
Crucible Steel of Amer . . . 84 83% 
Cuben Americen Sugar. ... 23% 23% 
Cuban ane Sugar Corp. . . 16 16 
Cuban Cañe Sugar p re f . . 86 86% 
Columbla Graph. . . . . . 4% 
Davidson Chenical. . . . . 45'% 46 
General Aspha l t . » . . . . 69% 70 
General Motors . . . . . . 14% 14% 
Great Nor the tn 80% 80% 
Guantanmo Sugar. . , . . 
General Cigar . . . . . . 76% 77 
Interboro Consl 1% 1% 
Interboro preferidas. . . 3% 3% 
I n t e r n a t l . M c r . M a r . pref . 7 1 % 71% 
Kansas Ci ty Southern. . . 25% 25% 
K e l l y Sprlngfield T i r a . .. 48% 60% 
Lackawanna Steel 76% 76% 
Lehlgh V a l l e y . . . . . . . . 64% 64% 
M a n a t í comunes. . . . . . 
Mexican Petroleum 161% 161 
Missouri Pacific R a l l w a y . . 2 1 % 22% 
N . Y . Central H . R lve r . . 96% 96 
Pan . A m . Pe t l . T r a n , Co. 70% 72 
Peoples Gas 85% 87 
Pierce A r r o w Moto r . . . . 18% 19 
Punta Alegre Sugar. . . . 47% 48% 
Reading 74 74% 
Republic I r o n and Steel. . 72% 72 
St . Louis St. Francisco. . 23% 28% 
Santa Cecilia Sugar. . . . 4% 4% 
Sinclair Olí Corp 8 1 % 3 1 % 
Southern Pacific 89% 90 
Southern Ra l lway 24% 24% 
Studebaker Corp 137% 137% 
Superior OH 6% 6% 
Texas G u l f Sulphur Co. . 48 
Union Pacif ic 142% 143% 
Uni ted Re ta i l Stres. . . . 67% 67 
U . S. Food Products . . . 7% r% 
U , S. I ndus t r i a l A lcoho l , 6 1 % 6 1 % 
U . S. Rubber 63% 68% 
U . S. Steel 100% 101% 
Vanadiun Corp o f America 46% 47% 
R . 2 cajas accesorios. 
L a n g w l t h , 1 I d . anuncios. 
J . G a r c í a 10 I d . barnjz. 
R . Saavedra 10 I d . i d . 
Trocha Hno. Co. 2 i d . medias. 
P é r e z S. Co. 6 i d . I d . 
C. Garay Co. 21 bultos ferreterla. 
í . Blect r ica l , 3 cajas planchas. 
R . F e r n á n d e z Co. 1 fardo lona. 
A . Corral Co. 2 cajas toal las . 
O. Ribera, 1 caja hojas . 
J . M . Bravo, 3 i d . impresos. 
D . Trucha 6 cajas torni l los . 
R . Campa Co. 1 i d . medias. 
D . A . Roque, Co. 100 barr i les seda. 
H . P . 1 caja te j idos. 
O. 19 i d . medias. 
Henry Clay Bock Co. 17 bul tos a lam-
bre y accesorios. 
R , López Co. 3 barr i les azufre. 
F . Snare 7 i d . aceite. 
Gray V i l l a p o l , 4 cajas ropa , 
Huer ta Co. 5 i d . tej idos. 
TIvo l I , 6 cajas accesorios. 
R . W . Mar t í nez , 10 I d . anuncios. 
Times of Cuba, 1 i d . papel . 
L . Huar te 116 bul tos p i n t u r a . • 
Bels Co. 2 fardos sacos. 
Hnos . F e r n á n d e z , 13 cajas accesorios 
f o t o g r a f í a s . 
D . T . 27 cajas t o rn i l l o s . 
C. E . S. Co. 7 cajas accesorios. 
M . A . Dussau 1 i d . i d . 
A m . R . Express, 8 I d . expresos. 
C. B . Zetlna, 21 bul tos b a ú l e s y 
cuero. 
A . R . L a n g w l t h , 2 cajas cartuchos. 
C. Diego, 2 I d . plateados. 
Rivero Hno . 2 i d . revis tas . 
M . Suá rez Co. 9 i d . lalzado. 
R . Ka rman 24 bultos accesorios. 
Har r i s H n o . Co. 8 cajas efectos de 
escritorios. 
West Ind ia OH R . Co. 155 barr i les 
aceite. 
O. 5 cajas tejidos.-
R . 2 i d . I d . 
I V 2 I d . I d . 
A . Q. A . 1 I d . medlas.t 
M . Sel jo, 1 caja te j idos . 
Alvarez M . Co. 1 i d . i d . 
R . Menocal 1 I d . conchas. 
J , Agu i l e ra Co. 26 bul tos f e r r e t e r í a . 
110.—65 i d . I d . 
A . Suá rez Co. 3 cajas te j idos . 
T . Co. 3 cajas l i nó l eo . 
S. A . 3 cajas extractos . 
Cp. Ciego de A v i l a , 2 I d . Id 
51.—1 c u ñ e t e p i n t u r a . 
N . M . 1 caja accesorios. 
J . M . de los Ríos , 1 i d . i d . 
M . Campa Co. 2 cajas a ñ u e l o s ; 8 
i d . tejidos; 1 I d . b o n e t e r í a . 
Tmicha H n o . Co. 2 I d . ropa . 
Sol ís E . Co. 1 I d . tejidos 2 I d . en-
cajes. 
B . S a r r á , 26 i d . drogas. 
J^ Alió Co. 3 I d . losetas. 
J . González , 4 cajas medias, 3 I d . 
tejidos y 1 I d . cordones. 
T . F . T u r u l l , 30 tambores soda. 
M A N I F I E S T O 105 
Vapor americano J . R . Parrot t , capi-
t á n Har r lng ton , procedente de Key Wes t 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
A r m o u r Co. 24.114 k i los puerco; 10 
bar r i les ; 5 cajas salchichas; 1 i d . me-
nudos; 5 I d . j a m ó n ; 1 I d . galletas; 4 
i d . J abón^ 
Cudahy Pack, 100 c u ñ e t e s ; 195 cajas; 
55 tercerolas manteca. 
S w i f t Co. 160 i d . I d . ; 9.200 k i los 
puer90. 
F . Boyrrian Co. 1.300 cajas huevos. 
J . Váre l a , 200 barr i les papas. 
I * I i í i l án , Co. 200 i d . i d . 
Oa lbán , L . Co. 561 cajas Jabón ; 260 
sacos har ina . 
N . M . 476 huacales melocotones; 
12.020 ki los melones. 
A . Armand e hi jo , 12.664 i d . i d . . 
A . Redondo, 24.266 i d . i d . 
M . Garc ía , 12.609 i d . id . , 
M I S C E L A N E A S 
F á b r i c a de Hielo, 1.800 sacos m a l t a . 
Lange Motor, 4 antos. 
M . Robalna, 96 cerdos. 
R . Wolfe . 141 i d . i d . 




M a t a d e r o Indus t r ia l 
eses beneficiadas Pn 
- cotizan a los Si?uie" este 
mo, de 20 a 24 tesi PrSr" 
a. de 40 a 45 v « S 6 ^ . ^ 
Las r beneficiadas 
dero se
Vacur 
Cerd , u 
Lanar, de 40 a 50 centa^ent4v0í 
Reses sacrificadas en I0,8" 
Vacuno, 239. n mt*>A 
Cerda, 186. * S 
Lanar, 67. 
E n t r a d a s de ganada 
De Vuel ta Abajo llegaron ~ 
rros con ganado vacunVV^,011?^ (4 
mo remitidos por Monta lv^v ? ^ 
dos a la casa^Lykes BroS C0Iulg-¿ 
se vendieron ochenta reaV. » cMt« lou 
tavos y 26 a 4 3|4. ^ a 5 Mi ^ 
A l z a e n las cot izaciones del m 
c a d o d e cerdos * 
Las cotizaciones del mer^o^ i 
cano de cerdos han expe r i ^0» / t t « r i 
fuerte alza que imposibilita n íf*10 
nos las Importaciones 0 poco tt» 
Con t a l motivo, el ganará * 
escasea en el mercado hahi*,,.» ^ 
do la casa Lykes Bro , J r , ^ 0 «vlij 
compra, _ ™ es roa varios dores al campo que han ¿1^ rT""i 
varios lotes I m p o r t a n t ^ e ^ n ^ -
en Vue l ta Abajo. * en ParUculíJ 
E X P O R T A C I O N D E AZUCAR 
E l d í a 17 se han exportado T** W 
puertos que se mencionan a contbn.^ 
las siguientes cantidades da a^car' 
M A N Z A N I L L O i 
Con destino a los Egtados ÜIM.. 
1.036.750 libras, valorudw «, " ' j 
142.327.00. PM<I< 
CIENFUEGOS 
Con destino a los Estados 
6.110.951 kilos, valorados ©n 
403.008.08 centavos. 
MATANZAS 
Con destino a los Eatadoi XhAin 
8.921.296 kilos, valorado» «o BsJ 
268.179.24 centavos. 
NUEVTTAS 
Con destino a los Estado» XhUi* 
15.070.534 libras, valorada» en j * * 
626.523.61 centavos. 
J ü C A R O , T R I N I D A D T TUNAS DJ 
ZAZA 
No hubo embarques. 
PMOI 
VELA 





































I N S P E C T O R D E LOS MATADEROS 
H a sido nombrado por la S«cr«Urii 
de A g r i c u l t u r a inspector de lo» Mit» 
deros de esta provincia, el capltia I» 
mael Ayala , con el f i n de hacer cumpllj 
el decreto n ú m e r o 1872 relativo t H 
p roh ib i c ión de la matanza dé rese»Y 
D I R E C C I O N D E COMERCIO 
E l seflor Francisco Pérej Z*TM, 4* 
signado para desempeñar Intérinanna 
to la Direcc ión de Comercio da la 8» 
c r e t a r í a de Agr icu l tura , otmó po seslói 
de dicho cargo en la mafiana de ayer. 
M E R C A D O L O C A L D E AZUCAE 
M u y f i rme r l g id ayer el mercado 1» 
cal de azuca, cot izándose a 8 1|S cent* 
vos el crudo en almacén y a. 4 1|', 
centavos el re f ino . 
A y e r no se efectuó operación alr"'*' 
E l lunes se vendieron en Cárd«ít 
2.012 sacos de a a ú c a r a 8.03 centaroi 
en a l m a c é n . 
C e n t r o B a l e a i 
J u n t a Generad Extraordlnar l i 
Convocator ia 
D e o r d e n d e l «efior F r t r f m ü l 
c o n a r r e g l o a l o Qne dtepon» •! «; 
t í c n l o sesent luno ( 6 1 ) , lo« ^ 
t u t o s Generales, tengo el h o ^ r « 
convocar a los s e ñ o r e s asoclaaos " 
r a la J u n t a General Ext raor 
que t e n d r á efecto el Vierues. 
del c o r r i e n t e a las ocho de la ^ 
diñarla, 
día 21. 
el loca l social , calle de^Habanj. M A N I I T E S T O 106 
Vapor sueco Lombardia , c a p i t á n O r a - ¡ n ú m e r o 198, altos, a los efecto^ 
foord, procedente de New Orleans, con- | gu ien tes 
signado a W . 
V I V E R E S 
H . Smith . 
Mi randa O, 800 sacos m a í s . 
M . N a z á b a l , 300 f d . I d . 
l en tes : «/> 
l o . — M o d i f i c a c i ó n del a r t i l l o * 
v e i n t i t r é s ( 9 3 ) , de los Estatutos. ^ 
' o b j e t o de c u m p l i m e n t a r «i 8CU ^ 
de l a J u n t a General del f '8 . ^ . 
J u n i o pasado, referente a la a» d) 
cia a las asociadas en la» c»» ^ 
P . Ino l án Co. 80 tercerolas i n a n - i p a r t 0 t en ia Qu in t a . «ara rt1 
teca. 2o .—Presen ta r a la Juata P V ^ r 
«nrf>bfl.rión. 103 Reglamentos 
M I S C E L A N E A S 
W . Sutter Co. 6 fardos t e la . 
Denta l Cubana, 8 cajas v i d r i o s . 
Q. González Co. 6 i d . accesorios. 
Na t iona l Paper, 49 i d . papel. 
Mercurio, 16 rol los papel. 
Ortega F, 1.400 atados cortes. 
P . C. Unidos, 88 sacos mangos. 
MIgoya H n o . 26 cajas f e r r e t e r í a . 
P . Presa Co. 9 i d . Id^ 
S u á r e z Soto, 30 I d . i d . 
Araluce A . Co. 68 I d . Id. , 
a p r o a c i ó , los. egla entos ^ 
de Q u i n t a , y Secc ión de I n s t " ral 
L o que se Publica soc^ 
c o n o c i m i e n t o de los señores ^ 
r o g á n d o l e s a l mismo tiempo su 
t enc la . 
Habana , 17 de J u l i o de 1922-
E l Secretarlo P- »• 
A n d r é s Sured* 
C 5586 
Formado con datos tomados de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tu ra . , 
ñ R E V ü U V J S I Í N Q 
A C R O I I N E ? 
Tttt 
D ñ f N D R U F F 
x A C R O L I W E : - : 
Espec í f i co para casos ernnlcos de 
caspa A la ves que remedio para 
hacerla desaparecer, es un tón lce 
para el cabello, de m é r i t o Indiscu-
t ible . 
En la tienda de su confianza se lo 
g a r a n t i z a r á n . 
Se usa en el SALON KOKfflN, Obis-
po 75, que acaba de abrirse con t o -
do confort y adelantos sanita-
rios. 
Agente para Cuba: 
rez. 
Manuel P é -
30405 20 Jl 
C a m i ó n 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 A l C o n t a d o 
1 9 0 . 0 0 ( M e n s u a l e s 
1 0 % P o r P a g o a l C o n t a d o 
f R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
V I V E S Y A L i A M B I Q T J l l 
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A P f ? ? ! P o r e 3 amer icanos ( Go-
Por Io3 , "T R. P a r r o t " y Es-
l 0 L Cobb'. J- ^ v Wes t ( " C h a l -ónos o^",; Je g e y e s t , " a l -
Te L P a l ^ ^ w - d e N e w Orleans 
S S - ' V ' j r o r r M o b i l a , i n g l é s 
?a*9 Fa^0dre B o s t ó n , i t a l i a n o N i -
••^!.e5e G é n o v a y escalas. 
cola0^coN, 70 cajas. 
M A R Z O S , 500 sacos. , 
C^R í Ó 00 sacos. 
^ 10,250 sacos. 
g5 sacos. 
A F R ? Í ? ^ 950 sacos, 
CAF̂ W 3 140 sacos. 
A ^ n T ^ ' q 11-640 sacos. 
SfMÉNTbK 8 cajas. 
f S 100 cajas 
AronV 120 caj-as. 
^ S E R V A S , 355 cajas. 
^ T E 220 cajas. 
- ^ J o r T H , 1,79 6 cajas. 
^ ^ 3 5 ba r r i l e s . 
?'Kl^' 3 250 sacos. 
PATECA, 71 ca3as-
^ Í Í F C A 350 tercerolas . 
S R C O 61.241 k i l o s . 
SEVOS 3,600 caj^s. 
S , 11-933 * ú o s -
CAMARON- 5 cajas. 
j íEBGADO D E V I V E R E S 
Impres iones 
,T,lV pocos cambios h a n o c u r r i d o 
J ."apertura de l a semana a l m e r -
¿..qver, todo se man t i ene f i r m e . 
^ llegado de San F ranc i sco de 
r i n i a un barco conduc iendo 
ff40 sacos de f r i j o l e s de d i s t i n t o s 
Y Como el mercado estaba esca-
¡rde esos gr-anos y la c a n t i d a d l l e -
«da es relat ivamente poca pa ra c u -
hrir las necesidades de l mercado es 
seguro que los precios no h a b r á n 
fe oscilar en ^entMo de ba ja . 
ge anuncia la l legada de u n l o t e 
de tasajo de Montevideo, é l m i s m o de 
¡ue tratamos en nues t ra I n f o r m a c i ó n 
de ayer. Los precios s iguen f i r m e s y 
les existencias disponibles m u y esca-
^ ; C E B O L L A S 
Siguen v e n d i é n d o s e las cebol las 
tejanas de c á s c a r a a m a r i l l a a buen 
precio. Piden por los -auacalitos de 
$2.50. La cebolla i s l e ñ a l l egada hace 
poco tiempo muy jugosa l a venden a 
jí.50 quintal neto. L a p a r t i d a an te -
rior vinieron ar r ies t radas y no des-
contaban nada por l a paja , l a que 
nos ocupamos viene a g r a n e l . 
F I D E O S 
Siguen los fabr icantes de f ideos 
empeñados en lanzar a l mercado ar -
tículo barato. Por el p rec io de $3.00 
que piden las 4 cajas no es pos ib le 
dar un buen a r t í c u l o y lo que hace 
permitirse con ello que el p ú b l i c o se 
í aeestumbre a rechazar lo de l p a í s 
I para darle preferencia a l e x t r a n j e r o . 
B A C A L A O 
El bacalao sigue o f r e c i é n d o s e a 
los. precios anotados en l i s t a . Es te es 
uno de lew a r t í c u l o s que e l s e ñ o r Se-
cretario de A g r i c u l t u r a dice que no 
están comprendidos en e l decre to 
1089 por ser a r t í c u l o de f ác i l des-
í composición 
C O T I Z A C I O N E S 
si-










Almidón sublime, molido. 
4 % 
6.60 
V I V E R E 
Almidón sublime, grano . . . . 
Ajos C 45 ms. , Capadres. . . 
Ajos C. .50 ms. , Montevideo. . 
Aceitunas Manzanil la , caja de 
doce latas 
A z ú c a r r e f ino . . .• 
Azúca r turbinada 
A z ú c a r centr ifuga l a . nueva. 
Afrecho, Bailar . , 
Afrecho f ino | 
Avena blanca. ,„ , 
Arroz Valencia e s p a ñ o l . . . . 
Arroz cani l la v i e jo . . . . . 
Arroz t ipo Valencia e spaño l su-
perjor . . ^ m 
Arroz amerlano par t ido 
Arroz semil la , m 
Arroz Sa igón l a rgo . . . . . . 
Arroz Siam garden nuevo. . . . 
Aceite Oliva, ?3 l i b r a s . . . „, 
Aceita refino, cuar tos . . « 
Bacalao, aleta negra • 
Bacalao, aleta blanca i 
Bacalao noruego 
Buches de bacalao 
Café P . R . Caracoli l lo 
Café P . if t . Tauco selecto. . . 
Café P . R . Yauco ex t r a . . . 
Café P . R . Tauco superior . . 
Café H a i t í 
Café Guantanamo l a . . ,. . . 
Café Guantanamo Corr iente . . 
Cebollas americanas, huacal . . 
Café Guantanamo lomas l a . ., 
Cebollas I s l eñas , q u i n t a l . . . „ 
Cebollas I s leñas , huaca l . . . . 
Camarones en b a r r i l . . . . . 
Cominos do Malaga . . . . . . 
C h í c h a r o s . . . w . . . . w . ., 
Cherna „. 
Fr i joles colorados largos . . . 
Fr i joles blancos medianos, Ca-
l i f o r n i a . . . „ . . . . . . . 
Fri jolea ca r i t a , w . . . „• . .< 
Fri joles negros del p a í s . . . ., 
Fr i joles calorados Ca l i fo rn ia . . 
Fr i jo les o r i l l a l e g í t i m o s . . . 
Fideos de 80 l ibras . . . . . . 
Garbanzos monstruos . . . . „ 
Garbanzos cosecha nueva. . ,., 
Guayaba en barras , 
Jamones p ie rna . . „ 
Taaones paleta 
Maicena Monte blancos, e n t e r a » 
Mantequi l la danesa 
Mantequi l la asturiana 
Maicena, en % . . . . . . . . . 
Maicena, en % .-. 
Merudos de puerco, c. 80 Ibs . 
Manteca pr imera, en tercerola. 
Maíz argentino colorado nuevo.. 
Maíz americano, sp 
Papas, sacos d© 180 l i b r a s . . . 
Papas V i r g i n i a , nueva cosecna. 
Papas tercerola de Ma lne . . . . 
P i m e n t ó n pr imera 
P u r é de tomate e s p a ñ o l , 10014. . 
Queso, cascara r o j a . . M . . .< 
Queso patagras crema. . ... ,., ., 
Queso en t inas . .; 
Sardinas Club, 414 30 m l m . . . 
Sal molida, sacos 200 l ib ras . . 
Sardinas e s p a ñ o l a s , 4|4. . . . 
Salchichas. C. 48 l i b r a s . . . . 
Sardinas, la ta ovalada. . . . . 
Tasajo puntas . 
Tasajo pato surt ido verano. . 
Tasajo pato despuntado. I d . . 
Tasajo pato pierna Id 
Tomate natural , C. 10014 p a í s 
Tocino barr iga, 14 x 16. . . . . 
Tomate na tu ra l e s p a ñ o l . ¿¡ . 
Velas trabucos M m 
Velas grandes americanas., w „ 
Vel i t a» Santa Teresa. . „ 


















































































S E E S P E R A N 
Y o r k . 
J U L I O 
I Q - ^ - H e r e d l a : C o l ó n . 
1 9 — U l u a : üVew Y o r k . 
2 1 — S o u t h A m e r i c a n : N e w 
2 3 — B i b b c o : N e w K o r k , 
8 0 — C a l Ü m e r l s : E u r o p a . 
— L a g r e t : Es t ados U n i d o s . 
— N o r d h a d e n : B . U n i d o » . 
— D e l a w a r e : C h r i s t i a n l a . 
— E l s e H u g o S t l n e s : H a m b u r g o . 
— ^ u e s t C h e s w a l d : N . Y o r k . 
— D a l i a : H a m b u r g o . 
— G a l i s t e o : N e w O r l e a n s . 
— J . C h r i s t e n s e n : N e w Or leans . 
— S a v o l a : E u r o p a . 
— V a n c o u v e r : P o r t Said^ 
— • L a f c o m o : N e w Or leans . 
— L a k e F a l a m a : F i l a d e l f l a . 
— S i J v e r s a n d : N e w Y o r k . 
— P r o y : N e w p ó r t . 
— E l l z a b e t h : N o r f o l k . 
— L a k e F e m a n d o : F i l a d e l f i a . 
— M a s i l l a : N e w Or l eans . 
— A n t i l l a : F l l a d o l í i a . 
—Oal l abasa : B a l t i m o r e . 
— H o l d g e : N e w Y o r k . 
— K r o n d f o n : P o r t Eas t , 
— S t e i a n : N o r f o l k . 
— M i n a N a d e n a : H a l i f a x . 
— - L . P . B e a c h a n : M o b i l a 
l e t a . ) 
A G O S T O 
, 1 — W e s t I r a : J a p ó n . 
V A P O R E S Q U E S A L D R A N 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g ü e s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y l i c o r e s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
(go-
8 0 — B i b b c o 
A i r e s . 
J U L I O 
M o n t e v i d e o y Buenos 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
Agencia Tru j iUo MCAKÍN 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t í z a d ó a O f i c i a l 
J U L I O 18 
ÍKDPOS Cambios 
BOS8BC cem. 
J U L I O 18 
A l i r s hoy OI orre koy 
Oonxp. Tesé» 









A b r i l . . 
Mayo . . 

































E X T R A N J E R O 
rmn. T R I G O 
CHICAGO, Julio 18. 
I Ü Í para e l ^ i S 0 r o j o n ú -
ha v a r i a d o . d e 114 1|2 a 
dos de 1.16 a 112 a 1.17 112. 
w e r l l f ^ ^ 0 3 fueron Para 
Sbafni '1 ,4.114 m á 3 a l t o i "15 i l 8 bajo 1.14 y c ier re 1.14 114 p a r a 
S x n ' T ' T ^ 1 4 m á s 
• í c l r i . í J 1 4 ^ baj0 i " 1 1 3i4 
t t t u T i í - í ? 0 y para D i c i e m b r e aper-
a m 1|21más 1.14 7|8 m á s 
114 y cierre 1.14 1|8. 
M A I Z 
^CAGO. j u i i 0 . 18. 
¿ I ? ? del m a í z " ú m e r o dos 
Ter r de 64 a 64 11S Y el n ú -
áos amari l lo a 64 1|2. 
»PertlaÍUfit?r0Vrueron pa ra j " 1 1 0 . 
í0 «2 7 L ^ a 9 l t 0 62 i ^ m á s ba-
Nertura .62 para Sep t i embre 
• W e ? , ? / m á s ^ t o 64 114 m á s 
^iciemL1 y c i e r re 63 3I4 y Para 
to MÍ9e aPertura 61 3|8 m á s a l -
«l Tis.1 ^ b a í o 60 7|8 y c i e r r e 
A Z U C A R 
N E W Y O R K , J u l i o 18. 
M mercado de a z ú c a r c r u d o de-
m u e s t r a f i r m e z a , e l p rec io que boy 
r i g i ó p a r a l a c e n t r í f u g a de p o l a r i -
z a c i ó n 96 f u é de 5 .11 cen tavos l i -
b r a . E n e l r e f i n a d o ha h a b i d o m o -
derada d e m a n d a , p i d i e n d o p o r e l 
g r a n u l a d o y f i n o de 6.50 a 6.70. 
OBSERVACIONES: 
Se reportan las sigrulentes ventas: 
25.000 sacos de Cuba a 3% centavos 
costo y f lete para mbarque en agrosto a 
Rionda. 
50.000 sacos a 3V4 centavos costo y 
f lete para embarque en agosto a la 
Warner Sugar R e f í n i n g Co. 
H a y compradores a 3% c t s . para Jul io . 
Se reporta l a venta do 17.000 sacos 
a 3 ^ centavos costo y f le te tpara em-
barque en Ju l io . 
A V E S 
N E W Y O R K , J u l i o 18 . 
L a s aves v i v a s c o n u n mercado 
q u i e t o ; los po l l o s p^flra asar que l l e -
g a n p o r express .se c o t i z a n de 28 a 
37 centavos. L a s aves co r r i en t e s 
s i n d e t e r m i n a r t a m a ñ o de 25 a 26. 
E n las aves a r r eg l adas , los que l l e -
gan d e l Oeste se c o t i z a n de 28 a 44. 
A V E N A 
C ^ 0 . Ju l io 18. 
'blaní^011 avena "'anca ri^oí'"1 aveua n ú m e r o dos 
l l l ¿ e s de 34 1|2 a ' 3 7 112. 
Í0S futuros fueron l ) a r a J u l i o , 
^ b a i n \A } X mÍL% a l t o V 1|2 
ra Sec tL , : I2 y c ier re 34 3|8 Pa-
%% 3|8 S ? aPer tura 66 m á s a l t o 
? P a ^ n t , 1° 36 y c I e r r9 36 118 
4lto 39 o o mbr9 a p e r t u r a 39 m á s 
89 i]4t ^l8 m á a bajo 39 y c i e r r e 
OS D E L P U E R C O 
Jul io 18. 
1° ^ t e S de la e n t e c a h a v u e l 
?a w t i / a l l811^63 de f i r m e z a , se 
h?y a 10-97. L a s cos-
2o a n o- al mismo precio de 10 
Lo 
í ^ f i S n l 0 3 de la man teca p a r a 
^ U.ÍO ( í - a p e r t u r a 11-0 5 m á s a l -
U.oT mas bajo l l . o e r y c i e r r e 
L116 $11 l o " 6 Para SePt iembre 
Ü011 alÍUcwOS Para la3 cos t i l las f u e -
íara Sep para J u l i o 1 0 . 6 5 y 
s i e m b r e 1 0 . 6 2 . 
s? ^ d é n ^ que se co t i z a ron p a r a 
J u l i o 2 2 - 9 0 
ft» Í3 Para %7 l o Para D i c i e m b r e 
l l ^ ^ ^ o 21 .81 y r a r a 
r o ^ Juno i s . 
Jul í ? 1 ' ^ e s ^Pos Para e l 
2 1 ^ 2 2 ^ 9 ' Oc tubre 21.69. 
0 21.24. ' 1 -54 : Ene ro 21.36 y M a ; 
A L G O D O N 
H U E V O S , Q U E S O Y M A N T E Q U I L L A 
N E W Y O R K , J u l i o 18-
L a m a n t e q u i l l a s i n c a m b i o . Se 
co t i z an las c remas de p r i m e r a de 33 
a 35 112 y las ex t r a s a 36. L o s hue-
vos qu ie tos , c o t i z á n d o s e los extras 
de 27 a 30 y los fresas de p r i m e r a 
de 23 1|2 a 26. E l queso c o n t i n ú a 
qu ie to , s i g u i e n d o f i j o e l p r o m e d i o 
de 20 112 a 20 3 |4 . 
O T R O S A R T I C U L O S 
L o s s igu ien tes p r e c i o s nos l l e g a n 
por n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
N E W Y O R K . J u l i o 18. . . ^ 
T r i g o n ú m e r o dos r o j o I n v i e r n o 
1 3 T r I g o n ú m e r o dos d u r o i n v i e r n o 
M a í z a r g e n t i n o c l f . H a b a n a , no -
m A v e n a en t r ega I n m e d i a t a b lanca , 
r e c o r t a d a 49 a 57. ^ ^ a o , -
Centeno n ú m e r o dos e n t r e g a I n -
m e d i a t a 96 1|2. _n 
H a r i n a p a t ¿ n t e de p r i m a v e r a , 750 
H e n o n ú m e r o dos 2 8 a 30. 
T o c i n o r e f i n a d o 13-10-
Ol io de P " ^ , 1 ? , / 1 4 ^ 3,4 
Grasa a m a r i l l a 5 1 2 a b ^ P -
A c e i t e pep i t a de a l g o d ó n a m a n l l o 
ve rano p r i m e r a 1055 . 
Pa ta t a s 200 a 3 0 0 . 
F r i j o l e s 879 a 9 0 0 . 
Cebol las B a s k e t 100 a 350 . 
A r r o z F a n c y b e a d 7 112 a 7 314. 
Baca lao de 1 1 a 1 1 1 ^ -
« . 6 9 8 5 
C A S A 
T U R U U 
S|B Unidos, cable. 
SiB Unidos, v i s t a . 
Londres, cabio., ,. 
Londres, v i s t a . * . 
Londres, 60 d |v . m 
P a r í s , cable. . •. . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
Bruselas, v i s t a . . . 
E s p a ñ a , cable. . ,. 
E s p a ñ a , v i s t a . . „ 
I t a l i a , ' v i s t a . „ . . 
Zur lch , v i s t a . . . 
Hong Kong, v i s t a , 
Amsterdam, v i s t a . 
Copenhague, v i s ta . 
Christ ianla, v i s t a , 
Estocolmo, v is ta . 
Mont rea l 

















M E R C A D O D E V A L O R E S | N E W YORK, j u l i o 18—(Por The Asso-
Sigue f i r m e e Inact ivo el mercado lo- | 
cal de valores . ; 
En l a co t izac ión del Bols ín a l a a p é r - j 
tu ra se vendieron cincuenta acciones pre I Esterlinas, 
ciated Press) . 
C I E R R E : precios, f i rmes . 
feridas 
b a ñ a a 
de la C o m p a ñ í a 
14 de va lo r . 







60 d í a s . 
60 d í a s 
a l a v is ta 
cable . . . . 
l a v i s ta . 
N o t a r i o s d e t u m o 
Para cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cot ización 
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Rafael G . | Romagosa. 
V t o . B n o . : A n d r é s S Camplila, Sin» 
dlco Presidente. Snganio £ Caracol. 
Secretarlo Contaflor. 
of l -
T I P O S D E C A M B I O S 
D e s p u é s de la apertura n o t á b a s e a l -
guna m á s a n i m a c i ó n en los valores de 
Teléfono Internacional , Havana Eftc-1 Francos, cabla 
t r ie y Ferrocarr i les Unidos, e f e c t u á n - 1 Francos belgas, a la v i s t a > 
dose de los mismos algunas ventas de I Francos suizos, a la v i s t a ,* 
p e q u e ñ o s lotes a l contado. ¡ F l o r i n e s , a l a v is ta .... , , . 
, j Florines, cable wji^*.. 
En la ses ión of ic ia l de las dos y me- | L i ras , a la v i s ta . . 
día p . m . continuaba la Inact ividad en I Lr ias , cable 
el mercado, pero f i r m e sobre todo en 1 Marcos, a l a v i s t a 
acciones de Ferrocarr i les Unidos, Bo-
nos de la R e p ú b l i c a de Cuba, Bonos 
del Gas y Havana E l e c t r i c . 
Los valores industr iales c o n t i n ú a n 
encalmados. Los de l a Licorera, se de-
b i l i t a ron por la tarde, habiendo papel 
ofrecido. Se mantienen con poco inte-
r é s las acciones de l a Manufacturera 
Nacional, Seguros, Pesca y Jarcia de 
Matanzas. 
E l mercado ce r ró f i r m e . 
C O T i Z A C Í O N O F I C I A L 
J U L I O 18 
OBIiIGACIOITES 
Obligaciones Hipotecarias y 
bonos 
T H E WATIONAX. C I T Y BAITK 
J U L I O 18 
N E W YORK, cable. . 
N E W YORK, v i s t a . ., , 
LONDRES, cable. . „ 
LONDRES, v i s t a . « . 
LONDRES, 60 d |v . ,„ , 
PARIS , cable. . . M , 
PARIS , v i s t a . . », . „ 
BRUSELAS, v i s t a , „ „ 
ESPAf íA , cable., « . :, 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . „ 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
Z U R I C H , vista". . . . 
HONG KONG, v i s t a . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
COPENHAGUE, v i s t a . 
C H R I S T I A N L A , v i s t a . 
ESTOCOWMO, v i s t a . 
M O N T R E A L . 















C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
J U L I O 18 
C a l i d a d 
Y 
B i e n S e r v i d o 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos c a b l e g r á f i -
expertas p lumas con not ic ias e i n -
Comp. Ve» 
p re f . 
F . C. Unidos . . 
Havana Electr ic , 
Idem comunes. . . . . 
Te léfono, preferidas. .. . 
Te lé fono , comunes. . ». 
I n t e r . Telephone Co. . « 
Naviera, p re f . . .. ;. M ,« 
Naviera, comunes. ^ m M 
Manufacturera, p re f . M « 
Manufacturera c o m . H M 
Licorera , p r e f . . « > , « « « 
Licorera , comunes., M m m 
Jarcia, prefer idas . , w « 
Jarcia, sindicadas.. 
Jarcia, comunes. „ 
Jarcia, sindicadas. M 
































E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
Cuba (Speyer) 95 105 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de Cu-
ba (deuda I n t e r i o r ) . . . Nomina l 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
Cuba ( 4 ^ por 100 deuda 
in te r io r ) 81 90 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1914, 
Morgan 91 100 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda i n t e r i o r . 84 90 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda in ter ior , 
a m p l i a c i ó n 76 85 
Obligaciones l a H i p . A y u n -
tamiento Habana 9 2 ^ 105 
Obligaciones 2a. H i p . A y u n -
tamiento Habana 92 105 
Obligaciones gles. ( p e r p é -
tuas) consolidadas de los 
F . C. U . de la Habana. 60 90 
Banco T e r r i t o r i a l (Serie A ) Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l (Serie B ) 
12.000.000 en c i rcula-
ción Nomina l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas y Elect r ic idad de l a 
Habana 100 
Havana Elect r ic R a i l w a y . 90 
Bonos H . E . R y Co. H i p t . 
G . (6.000.000 en c i rcula-
c ión) 83 
Electr ic Stgo. de Cuba. . 67 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro I n d u s t r i a l Nomina l 
Cuban Telephone. . . . . . 70 76 
Bonos Ciego de A v i l a , Com-
p a ñ í a Azucarera Nomina l 
Bonos Hipotecarlos, Cerve-
) cera In te rnac iona l . . . . 54 75 
Obligaciones Ca Manufac-






M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
A y e r l e l g a r o n e l W e s t Cbeswald 
de P o r t A r t h u r , " G o v e r n o r C o b b " y 
Joseph R . P a r r o t de K e y Wes t , e l 
Kyanfchies de Buenos^ A i r e s , e l H u -
g b l i de C a i b a r i é n e l S iboney de N e w 
Y o r k . 
f o r m aciones loca l 
S A I i B E R O N : 
E l San B e n i t o , para P u e r t o B a r r i l , 
e l L o m b a r d i a » , p a r a M a t a n z a s ; ¡el 
L a k e F a i r p o r t a M a t a n z a s ; e l Pa-
r r o t y el Cuba a K e y W e s t ; el Ecua -
d o r p a r a B a l t i m o r e ; el M o r r o Cast le 
es y extranjeras, p a r a P rog re so . 
V a p o r e s C o r r e o s 
T h e 
D E H A C I E N D A 
R e c a u d a c i ó n d e l d í a 1 5 
M a l a R e a ! I n g l e s a 
M a i ! S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S í e a i B N a v i g a t i o o 
a o y 
P B O X I M A S SAXJSAS 
P A S A COBITSA, S A N T A N D E B , E A P A I L I C E T Z.XVEBPOOS 
V a p o r " O R I A N A " , el 30 de J u l i o . 
V a p o r " G R I T A " , el 23 de A g o s t o . 
V a p o r " O R T E G A " , el 11 de Sep-
t i e m b r e . 
F A B A COLON", P U ERTO S D B PEBTJ T B E C H I L E Y P O B B I . PEBBOCABBZS 
T B AS A N D I N O A BUENOS AXBES 
V a p o r " E S S E Q U I B O " j e l 19 de 
J u l i o , 
/ V a p o r " O R C O M A " , e l 23 de Agos -
t o . 
P a r a N U E V A Y O R K 
V a p o r " E B R O " , 30 J u l i o . 
V a p o r " E S S E Q ü I B O " , 29 A g o s t o . 
A d u a n a s r e n t a s . . . 
I m p u e s t o s 
Obras de p u e r t o . . . 
D i s t r i t o s F i sca les : 
R e n t a s . 
I m p u e s t o s 
$ 4 8 . 7 5 7 . 0 9 
7 4 1 . 9 0 
1 . 8 7 6 . 5 6 
1 6 . 1 1 0 . 4 4 
8 . 2 6 5 . 6 0 
T o t a l . $ 7 5 . 7 5 1 . 5 9 
. E l V A P O R O R I A N A sale F I J A M E N T E E L D I A 30 D E JULIO.—Este bu-
qu« eue hace la t r a v e s í a a E s p a ñ a en- D I E Z DIAS, r e ú n e inmejorables condi-
CiiTües para el acomodo de los pasajeros de tercera, s i r v i é n d o s e l e s abundantt 
comida a la e spaño la , con sabroso vino t in to y pan fresco a d i sc rec ión . 
derviclo Quincenal do New York a Europa por los lujosos y r á p i d o s vapo» 
res de esta C o m p a ñ í a 
Servicios regulares con trasbordo en Colón a puertos de Colombia, Ecuadon 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
Para m á s informes, sus Agentes Generales, 
DUSSAQ Y COMPAíf lA 
Lonja del Comercio 409 a l 14. T e l é f o n o s A-6640. A-7227 y A-722S, 
F . C. Unidos . . . . . . . . 55% 60 
The Cuban Rai l road Co. 
prefer idas. . . . . / . . Nomina l 
6% Hav. Elec t r ic Ra i lway 
L i g h t Power Co., pref . . 9 5 96 
Havana Elec t r ic R a i l w a y 
L i g h t Power Co., com. . 71% 80 
Nueva Fabr ica de H i e l o . . 152% 200 
Cervecera In t . , p re f . ., .. . Nomina l 
Cervecera In t . , com. . . . Nomina l 
C o m p a ñ í a Cur t idora Cubana, 
en c i r cu l ac ión $400.000. . 100 
C o m p a ñ í a Cur t idora Cubana, 
(preferidas) en c i rcu la -
ción $400.000. . . . . . 100 
Cuban Telephone Co., pref-
feridas 80 90 
Cuban Telephone Co., com-
munes . . 61 80 
In te rna t iona l Telephone and 
Telegraph Corp 5114 53 
7% Empresa Naviera de Cu- , 
ba, preferidas 20% 28 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes. . . . » ;.. w . 1 N o m i n a l 
Cuba Cañe , p re f . . », M M N o m i n a l 
Cuba Cañe , comunes. . . ., N o m i n a l 
7% C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca, preferidas, en c i r -
cu lac ión $550.000. . . 45 70 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 
y N a v e g a c i ó n , en c i rcula-
ción $1.000.000. . . « . 12 25 
Union Hispano Americana 
do Seguros . 35 80 
Unión H í s p a n o Americana 
de Seguros, benef. . . . Nomina l 
Cuban T i r o and Rubber Co., 
preferidas N o m i n a l 
Cuban T i r e and Rubber Co., 
comunes. . > N o m i n a l 
Ca. Manufacturera Nacional 
prefer idas. , 6% 7% 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes. . . . . . . . . 1 4 
C o m p a ñ í a Licorera Cubana, 
prefer idas . . . . . . . 13 16 
C o m p a ñ í a L icore ra Cubana, 
comunes « 2% 4 
7%% Ca. Naclonald e Per-
f u m e r í a , en c i r cu l ac ión 
$1.000.000. . . . . . . . w Nomina l 
7% Ca. Nacional de Per-
merla $1.300.000 en cir -
cu lac ión $1.300.000. . . . Nomina l 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 60 60 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, p r e f . sinds. . . . . 50 60 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes Nomina l 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, c o m . sinds Nomina l 
8% L a Unión Nacional, 
C o m p a ñ í a General de Se-




Grecia , . . . . 
Noruega 16 
Dinamarca, descuento 21 
Bras i l . . , , 13 
Polonia , | o 













2 1 % 






B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u l i o 
Asociada)... 
Ester l inas . . . . . . 
Francos 
1S (Por l a Prensa 
&Jb¿&Jím 28.«0 
B A R C E L O N A , Julio 
D O L L A R 
18., 
. . . . « 6 .4f% 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , j u l i o 
ciada).; 
18—(Por l a Prensa Aso-
62 
0 1 % 
87 
Checo E s l o v a k í a 
P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L a mas a l ta .. . . . . ,. 
L a mas baja 
Promedio 
U l t i m o p r é s t a m o . . . . 
Cierre . . ., 
Ofrecido . . . . 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 
P r é s t a m o s a 90 d í a s 
P r é s t a m o s a seis meses . . . . 
Papel mercant i l 4 a 
2.23 
70 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, 
Asociada) . 
Julio 18—(Por la Prensa 
Bonos del 3% s 
F r imero del 4 x 
Segundo del 4 5 
Primero del 4% 
Segundo del 4% 
Tercero del 4% 
Cuarto del 4% 
V i c t o r i a del 3% 
V i c t o r i a del 4% 
100 a 100.84. 
100 sin cotizar. 
; 100 sin cot izar . 
x 100 a 100.84. 
x 100 a 100.54^ 
x 100 a 100.50. 
x 100 a 100.92. 
x 100 sin cot izar , 
x 100 a 100.58., 
Rentas francesas, 57 francos 85 c é n -
t imos . 
Cambio sobro Londres, 53 francos. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 6 por 100, 
75 francos. 
E l dol lar ee cot ízd a 12 francos y 
93% c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 




E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 6 por 100 a 
100% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4% por 100 
95% 
Unidos de l a Habana, 67w 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
j u l i o 18—(Por l a Prensa N E W YORK, 
Asociada)., 
PESETAS, a l a v i s t a . 15.55 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Ex te r io r 5 xlOO. .. . . „ „ 
Cuba Ex te r io r 4%s. de 1349. „ 
Cuba Ex te r io r 5s. 1949 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. „ „ . 
Ciudad de Marsella, 1919. ^ jj 
Ciudad de L y o n s . . 1* * t* te-tt 
Fe r roca r r i l de Cuba. M M fe- M 
Havana Elec t r ic Cons. •« w . , 
97 







M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Cierre 
American Sugar., »••» « jw IÉ 1?00 
Cuban A m e r . Sugar* „ „ 800 
Cuba Cano Sugar. „ „, , 100 
Cuba Cano S. pref. , „ „ 1000 






R E V I S T A D E C A F E 
N E W YORK, Ju l io 18. 
E l mercado de fu turos do café vo lv ió 
a estar muy quieto durante todo el d í a 
y los precios finales most raron de 3 a 7 
puntos de baja . L a cantidad en fu tu ros 
de a z ú c a r e s a p a r t ó l a e specu l ac ión del 
ca fé y las transacciones fueron casi 
todas locales durante l a se s ión do hoy, 
con excepción de algunas p e q u e ñ a s v e n -
ias para Europa; los c a f é s en general 
estuvieron m á s f lo jos . 
Las citzaciones del cierra Incluyeron 
Jul io 9.50; Septiembre 9.43; Diciembre 
9.44; Marzo 9.40; Mayo 9.39. Las ven-
tas se calcularon en 18.000 sacos. 
Los^ ca fés entrega Inmediata estuvie-
ron s in movimien to . R í o s siete 10.114. 
Santos cuatro 14.112 a 14.314. Las 
ofertas de C . I . F . no v a r i a r o n . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , J u l i o 18 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t a d o de l t i e m p o : M a r t e s 7 a. m . 
i M a r Car ibe , G o l f o de M é j i c o y A t -
l á n t i c o a l n o r t e de A n t i l l a s : b u e n 
t i e m p o , b a r ó m e t r o m u y a l t o especial-
men te en l a p a r t e occ iden ta l de l Ca-
r i b e . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o - I s l a : b u e n 
t i e m p o esta n o c h e y e l m i é r c o l e s , 
i gua les t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i -
sas frescas. T u r b o n a d a s ais ladas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
e m o l í F í l s & C o m p a n y 
Esta conocida casa exportadora de 
cueros, establecida en Cuba hace siete 
años , bajo la d i recc ión del Sr. Eu log io 
González, ha establecido un nuevo De-
partamento que d e d i c a r á a resolver las 
consultas y dudas que tengan los cur-
tidores del paSfe. 
Los muchos a ñ o s do establecida en 
los Estados Unidos, donde e s t á a l a 
cabeza de todos los importadores do 
cueros, con su red de sucursales en el 
mundo entero, la ponen en condiciones 
de competir en precio y buen servicio 
con c ú a l q u i e r a de su clase. 
E n Cuba, bajo la misma adminis t ra -
ción, ha laborado grandemente en el 
mejoramiento de la indus t r i a de t e n e r í a 
y del cuero fresco en par t icular , siendo 
notables los progresos alcanzados en 
este sentido. 
Dedicando esta C o m p a ñ í a todos BUS 
e n e r g í a s a este solo negocio, la capa-
ci tan para poder dar completa satis-
facc ión a sus clientes en este g i ro sien-
do buena prueba do ello el c r éd i to de 
que goza en l a actualidad, por l a serie-
dad en sus operaciones. 
Tienen dis t in tas representaciones en 
la Is la , silbido las pr incipales l a do 
Clenfuegos, oajo l a d i recc ión del com-
petente y bien conocido hombre de ne-
gocio.^ don Modesto Trel les y l a do 
Santiago fio Cuba, d i r i g ida por el m á s 
experto en cueros en Cuba, s e ñ o r J e s ú s 
L ó p e z . 
Cualquier Informe quo se desee en 
cuestiones de cuero, en sus d is t in tos 
estados, con gusto s e r á n sumin i s t r a -
dos por la of ic ina Central en O 'Re i l ly 
No. 11, Habana. 
5627 1 d-19 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Nueva Y o r k , Jul io 17. 
X a t o t a l i d a d de los bonos y ac 
c lones de l a B o l s a de V a l o r e s de 
N e w Y o r k h a s i d o : 
B O N O S 
1 2 , 3 9 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
l í o s checks canjeados e n l a 
" O l e a r f n g H o u s e " de N u e v a Y o r k , 
i m p o r t a r o n : 
N . G E L A T S & C o . 
v e r t í * C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
c o t o d a s p a r t e s d e l m t m d c 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p 6 a i « e « «as « s t s S e c d ó o , 
— &QSpK*uS» i n t e t t e s e a a l 3 0 a n a a l — 
Todas estas operadoaes p m d e » «fa. tomm t ambMa por 
J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
P E R S P E C T I V A 
Se e s t á quejando Despaigne, 
s e g ú n nos dice " L a Prensa", 
de que merma t r i s temente 
l o que recauda la Hac ienda , 
Entonces v a bien l a cosa; 
p r o n t o l a c r i s i s se ar regla . 
S i recaudando bastante 
n o se pagaban las deudas, 
i q a é s u c e d e r á m a ñ a n a 
p o r causa de d icha m e r m a ? 
[Pobres de los empleados! 
¡ E l hambre que les espera! 
M a s , ¿ q u é d igo? | S i no comen 
hace y a doce quincenas! 
M e n o s m a l que d ice Zayas 
que o se co r t a l a cabeza, 
o lo busca e n breve p l azo 
s o í u c t ó n a los problemas. 
E l buscarla es lo de menos; 
lo m a l o es que no se encuentra . 
Pedi r d inero prestado 
es, hasta hoy la tendencia ; 
pero mientras se discute 
si lo pedimos afuera, 
o si damos la p icada 
a q u í mismo en nuestra t i e r r a , 
se t i ene a l pobre L i b o r i o 
sufriendo la pena negra. 
¡Al g rano! . . . ¡ v a m o s a l g r a n o ! 
¡ D e j e m o s ya las promesas! 
¡ M i r e n que la p o l i c í a 
ha r a to que se a l imenta 
con platani tos manzanos 
y con sardinas gallegas! 
Sergio A C E B A L . 
E l S r . S a n d o v a l d i c e q u e 
s e q u e d ó s o r p r e n d i d o 
c o n l o s r e s u l t a d o s 
D E P A L A C I O 
E l i P R O B L E M A D E 
C I O N E S 
C O M U N I C A -
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
H U B O S E S I O N A Y E R E N E L A T U N T I A M I E N T O . — N O M B R A M I E N -
T O S . — L I C E N C I A S . — U N A Q U E J A D E L A C U B A F A B R I L CO.—-
L O S V E C I N O S D E C H A P L E S O L I C I T A N L A P R O L O N G A C I O N 
D E U N A C A L L E . — L A P E L I C U L A * ' F A S C I N A C I O N 1 ' . — 
E L R E P A R T O D E A B O N O S D E B A Ñ O S A L O S PO-
B R E S . — O T R A S N O T I C I A S . 
D i c e Q u e N o C r e í a q u e N i n g u n a 
M e d i c i n a P u d i e s e H a c e r l o q u e 
H i z o T a n l a c e n su C a s o . P u b l i -
c a l o s D e t a l l e s . 
T o d a v í a o t r o c iudadano conoc ido 
e i n f l u y e n t e de l a c i u d a d de M é x i - j 
co, observa que Tan lac es el c a m l - | 
no seguro y c i e r t o de l a s a lud , l a 
fuerza y l a ef icacia pa ra e l t r a b a j o . 
E s t a vez es e l s e ñ o r d o n F a c u n d o 
Sandova l , que es empleado de l a c i u -
dad , de l a s e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y 
que res ide en l a cal le 3a. de L e r d o 
n ú m e r o 69. 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n es-
t u v o ayer en el Senado pa ra t r a t a r 
del p r o b l e m a de Comunicac iones c o n 
u n a c o m i s i ó n de senadores. 
E l Sr. Secre ta r io d i ó cuenta aye r 
m i s m o a l Jefe de l Es tado . 
T R I B U N A L E S 
das sus par tes l a geTT 
con lae costas de la ^ a 
c í a de cargo del an^i gUllía i 
E N E L S U P R E M O 
P R O V I S I O N D E U N C A R G O D E M A -
G I S T R A D O D E L A A U D I E N C I A D E 
L A H A B A N A 
C O N G R E S I S T A S 
V a r i o s congresis tas v i s i t a r o n aye r j go de M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a 
a l Sr. P res iden te pa ra t r a t a r de los I de l a H a b a n a , que s e r v í a e l L i c e n -
p rob lemas de a c t u a l i d a d . M i a d o J u a n V í c t o r P i c b a r d o , q u i e n 
l o c o n d e n ó a l a pena de 7 a ñ o s , 4 
mesee y 1 d í a de p re s id io m a y o r , co-
m o a u t o r de u n d e l i t o de h u r t o ca-
l i f i c a d o po r e l g rave abuso de con-
f i a n z a . 
L a Sala, e n su segunda sentencia , 
L a Sala de G o b i e r n o d e l T r i b u - ! condena a Cor rea , como a u t o r de 
n a l Sup remo ha acordado e leva r a l u n d e l i t o de estafa, so lo a l a pena 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a l a de 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de pro-
s igu ien te T E R N A pa ra c u b r i r e l car- « i d l o c o r r e c c i o n a l . 
M U E R T A S P O R UN" R A Y O 
R E C U R S O S I N S U S T A N Ó I A B L E S 
E n t res au tos de l a m e n c i o n a d a 
ha pasado a d e s e m p e ñ a r l a F i s c a l í a Sala de lo C r i m i n a l de l Supremo , se 
de l T r i b u n a l S u p r e m o : ¡ d e c l a r a no haber l u g a r a sus tan -
P r i m e r o : — Licenci 'ado Car los V a l - ! c i a r estos recursos : 
d é s F a u l i y L a n z , a c t u a l P re s iden t e i E1 de M a n u e l S u á r e z F i a l l o , en 
de l a A u d i e n c i a de P i n a r d e l R í o . 
S e g u n d o : — L i c e n c i a d o L u í s L e ó n 
y M e r c o n c h i n i , a c t u a l P re s iden te de 
E l A l c a l d e de G i b a r a c o m u n i c a a . l a A u s e n c i a de C a m a g ü e y 
G o b e r n a c i ó n que u n a descarga e l é c - t T e r c e r o : L i c e n c i a d o A l b e r t o Pon-
" J u z g a n d o p o r lo que Tan lac ha t r i c a c a í d a en e l d o m i c i l i o de J u a n J J f ^ í ^ a f C t U f 1 ^ I n f t r u c -
l a . S e s i ó n M u n i c l p a í l convocada 
p a r a ayer , a l m e d i o d í a , con c a r á c -
t e r de e x t r a o r d i n a r i a , no pudo cele-
b ra r se po r f a l t a de " q u o r n n " . 
Se c i t a r á n u e v a m e n t e p a r a f ines 
de l a a c t u a l semana. 
H a s ido n o m b r a d o M é d i c o h o n o r a -
r i o de los Servic ios San i t a r i o s M u n i -
c ipales e l doc to r M i g u e l D o v a l . 
T a m b i é n h a s ido n o m b r a d o e l se-
fior O c t a v i o L e d ó n p a r a d e s e m p e ñ a r 
l a p l aza de A g e n t e de A p r e m i o s , va-
can te p o r f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r L u i s 
F e r n á n d e z . 
hecho en m i caso", d i j o el s e ñ o r M o r f e , en l a c o l o n i a L a P a l m i t a , 
Sandova l " , et» u n a g r a n m e d i c i n a y i o c a s i o n ó l a m u e r t e a W a l d i n a Z a l -
m e complazco en ag rega r m i n o m b r e i d í v a r , esposa de M o r f e , y a l a m e -
y m i voz a todos los d e m á s que l o , ñ o r Z o i l a , de t rece a ñ o s de edad , 
e l og i an . H e t o m a d o t res bo te l las y i h i j a de ambos. 
he ob ten ido re su l t ados m u b h o m á s ! -
sorprenden tes de lo que esperaba. C O L O C A B A U N A T R A V I E S A S O B R E 
" D u r a n t e los c inco a ñ o s pasados,! L A L I N E A 
m e e n f e r m é de I n d i g e s t i ó n , casi t o - | 
dos los d í a s , en m a y o r o m e n o r g r a - i j a p r 0 p i a a u t o r i d a d m u n i c i p a l I n -
do. P a r a expreear lo e n l e n g u a j e iforTna qUe los s e ñ o r e s R a f a e l L u c a 
c o m ú n debo dec i r que l a m í a e ra S á n c h e z , Fede r i co G. S á n c h e z y J o r -
dispepsia de l a v a r i e d a d de " g l o b o " . jge S á n c h e z , c o n d u e ñ o s del c e n t r a l 
D e s p u é s de cada comida , me i n f l a - i S a n t a L u c í a , s o r p r e n d i e r o n a u n I n -
ba de t a l m a n e r a que cas.i me s e n t í a d i v i d u o n o m b r a d o Es teban R e s e l l ó , 
r even ta r . Puedo r e í r m e de e l l o abo- de 18 a ñ o s de edad, en los m o m e n -
r a que Tan lac me ha sanado, pero tos en que colocaba u n a t r av ie sa en 
ndt era a sun to de b r o m a e l s e n t i r m e ,1a l í n e a de l ' f e r r o c a r r i l , sobre e l 
r ep l e to d é a i r e cada vez que n\e a t r e - puen te n ú m e r o 2. 
c l ó n de l a S e c c i ó n Segunda, de es-
t a c a p i t a l . 
causa po r lesiones 
E l de A l f r e d o F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, en causa p o r r o b o . 
Y el de J o s é A n t o n i o H e r n á n d e z , 
en causa p o r d i spa ro y lesiones. 
P roceden d ichas causas de las A u -
dSencias de P i n a r de l R í o , H a b a n a 
y Matanzas . 
A S U N T O E l E C T O R A T ® ^ A U D I E N C I A 
L a Sala de l o C i v i l y de lo Con- ^ O ^ S O S C O N T R A H U P M A N N 
t e n c i o e o - ^ d m l n i s t r a t i v o d e l T r i b u n a l TJ E1 F i s c a l de esta A u d i e n c i a h a 
S u p r e m o ha d i c t a d o sentencia con- S ir iS ido e sc r i to a la Sala de Vaca-
f e m a n d o , en todas sus par tes , e l c iones h a c i é n d o l e saber que a l Juz 
acuerdo de l a J u n t a C e n t r a l E l ec to -
r a l , por e l cua l se d e c l a r ó n u l a l a 
s e s i ó n que, con fecha 2 8 de M a y o 
ú l t i m o , ce l eb ra ra e l C o m i t é E j e c u t i -
vo P r o v i n c i a l del P a r t i d o P o p u l a r 
Cubano en Santa C la r a , bajo e l f u n -
damen to de que i n d e b i d a m e n t e pre 
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a ha devue l to las causas n ú -
meros 650 y 723 de 1922 de l a ra-
d i c a c i ó n de ese Juzgado , con escr i -
tos solifcitando e l p rocesamien to de l 
cu lpab l e H . U p m a n n ; y ruega e l 
F i s c a l a l a Sala de Vacaciones , a m 
f 
P E N S I O N NPPAT. 
L a Sala de lo Civn vAl)A 
tenc i toso-Adminis t ra t ivo V e ^ C« 
d i e n c m , conociepdo d P V e esta > 
expediente de p e n s i ^ lo8 aut*^-
por E n r i q u e P e ñ a s á ¿ h / r ^ ií1 
se le reconociera a su ^ ^ l * 
recho de pe rc ib i r Una favor e l í 
Es t ado como T e n i e n t ! f6118'^ 7 
L i b e r t a d o r , i n c a p a c n a d o ' l ^ ^ f i 
pa ra su h a b i t u a l o c u n L ^ ^ O 
c a n t i d a d de m i l p S L a1Ón' Po f 
yo expediente peSde dpanUale6; cf 
admi t Jda en ambos e fec tn , ap<J 
m o v e n t e con t r a auto ri? ?8 al Dr? 
P r i m e r a Ins tanc ia l e * í 
haber l u g a r a otorgar ia 
l i c i t a d a ; ha f a l l a d ? U n f 5 S i ó ^ 
r e s o l u c i ó n apelada. ^ a n d o I 
A B S O L U C I O N 
J ^ s ú s S u á r e z Pastoriza ^ 
l a v i d r i e r a de tabacos n í ó Ueño í» 
e l c a f é " L a s C o l u m J ^ t e < 
P r a d o y Nep tuno , indftfrf, sito e 
q u i e n i n t e r e s ó e l ' m S s ^ S A 
1 ano y 1 de Presidio Coí ° 
y 1 1 a ñ o s 1 d í a de inhah .(;l0H 
especial pa ra el carRo ri* H l!taciój 
s i d i ó ese acto el doc to r A g u s t í n C r u z I P 1 1 ® 1 * c o l i s i ó n de l Juez s e ñ o r Sa-
D l c h a C o m i s i ó n los p p n d r á en se 
g u i d a en manos del s e ñ o r A l c a l d e , 
pa ra que m a ñ a n a , s e g ú n de jamos 
d icho , se haga l a d i s t r i b u c i ó n de los 
m i s m o s a los b a ñ i s t a s . 
U n a c o m i e l ó n de vec inos d e l repar-
t o Chapla e s tuvo ayer en e l A y u n t a -
m i e n t o a In t e r e sa r de l A l c a l d e que 
o rdene l a a p e r t u r a y p r o l o n g a c i ó n 
de l a cal le de C o n c e p c i ó n , po r ser 
de g r a n u t i l i d a d pa ra e l t r á n s i t o p ú -
b l i c o . 
D o n M a r c e l i n o le p r o m e t i ó es tu -
d i a r e l a sun to p a r a v e r s i es pos ib le 
acceder a l a p e t i c i ó n . 
E l A l c a l d e ha d ispues to que se 
n o t i f i q u e a l a M e t r o P i c t ü r e Corpo-
r a t i o n que hasta que no j u s t i f i q u e 
t ene r i n s c r i p t a en l a S e c c i ó n corres-
p o n d i e n t e de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y T r a b a j o l a pro-
p i edad de l a p e l í c u l a " F a s c i n a c i ó n " , 
l a A l c a l d í a no puede t o m a r en cons i -
d e r a c i ó n su p ro te s t a n i p r o h i b i r l a 
e x h i b i c i ó n de d icha c i n t a . 
D ichos s e ñ o r e s p e r s i g u i e r o n y 
c a p t u r a r o n a R e s e l l ó , que d í a s a n -
tes h a b í a h u r t a d o u n r e l o j a L u i s 
S i l l e r o . 
E l Juzgado conoce de l hecho. 
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
G o n z á l e z , que h a b í a de jado de ser 
P re s iden t e de ese C o m i t é , po r haber 
p e r d i d o su c o n d i c i ó n de e lec tor , co-
m o consecuencia de no habe r v o t a -
do en las elecciones genera les pasa-
das. 
K l A l c a l d e h a concedido l i cenc ia 
« loa s e ñ o r e g Gus tavo G o n z á l e z Beau -
v i l l e y M a n u e l Oaprav i e l l e , emplea-
dos d e l M u n i c i p i o , por haber sido no-
m i n a d o s Cand ida tos a R e p r ^ e n t a n -
t e y Conceja l , r e spec t ivamen te , p o r 
e l P a r t i d o L i b e r a l . 
T a m b i é n se ha concedido l i cenc ia 
% los , § m p l e a d o s R a f a e l D o m í n g u e z , 
Bnr fc ine R a m í r e z , J u l i á n Mederos , 
J u l i o Paz, M a t i l d e San tana y S o f í a 
V á a j u e a I n f a n t e , po r e n f e r m e d a d ? 
p a r a asuntos p r o p i o s . 
M a ñ a n a , a las once de l a m a ñ a n a , 
se e f e c t u a r á e n e l A y u n t a m i e n t o l a 
r e p a r t i c i ó n de los abonos de b a ñ o s 
de m a r a las f a m i l i a s pobres que los 
h a n s o l i c i t a d o . 
Se espera que los D i r e c t o r e s de l a 
H a v a n a E l e c t r i c e n t r e g u e n h o y a l a 
C o m i s i ó n de Damas que loa v i s i t ó a 
ese ob je to , los cua ren ta m i l t i ckes o 
pasajes de t r a n v í a s que p r o m e t i e r o n 
d o n a r en obsequio de los pobres de 
l a H a b a n a . 
L a Cuba F a b r i l Co., h a presen ta -
do u n escr i to en l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y T r a b a j o , de-
n u n c i a n d o que a lgunos des t i l adores 
h a n l anzado a l Mercado u n p r o d u c t o 
i n f e r i o r que venden a bajo p rec io , s i n 
se r lo , como e s p í r i t u m o t o r , l o c u a l 
p e r j u d i c a los in tereses de esa c o m p a , 
ñ í a . 
A ñ a d e que esos des t i l adores no se 
a j u s t a n a lo que p rev iene e l dereto 
del P res iden te de l a R e p ú b l i c a de 
27 de J u n i o de 1 9 2 1 , que r e g u l a l a 
d e s n a t u r a i l i z a c i ó n de l a l c o h o l , po r 
med io de d e t e r m i n a d a forrep., p a r a 
uso de los a u t o m ó v i l e s como combus-
t i b l e . 
D i c h a S e c r e t a r í a ha t r a s l a d a d o l a 
c i t ada denunc ia a l s e ñ o r A l c a l d e , p o r 
ser el a sun to de l a compe tenc i a de l 
A y u n t a m i e n t o , 
v í a a t o m a r u n a c o m i d a c o m p l e t a 
" A d e m á s , s u f r í a de n e r v i o s i d a d y 
m e s e n t í a s in a l i e n t o y d e p r i m i d o . 
N o p o d í a d o r m i r m á s de c u a t r o o 
c inco horas l a noche, s iendo m i sue-, 
ñ o m u y i n t r a n q u i l o y esta era u n a ' 
de l á s moles t i a s m á s graves. j 
" T a n l a c h a cambiado la s i t u a c i ó n 
p o r c o m p l e t o ep m i a l r ededor y c r e o , 
que es t i e m p o de que yo hab le en ^ 9 
benef ic io de o t ros . Es l a ú n i c a ¡ c í r c u l o ' ¿ i b e í ^ ^ ^ 
N O M B R A M I E N T O 
E n s e s i ó n ce lebrada a l efecto, l a 
Sala de Vacaciones de d i cho T r i b u -
n a l Sup remo , en func iones de Sala 
• de Gobte rno , d e s i g n ó a l á p r e c i a b l e 
E l Jefe de P o l i c í a de S u r g i d e r o ' j o v e n G u m e r s i n d o N o v ó a y F e r n á n -
B a t a b a n ó i n f o r m a que en e l , dez, h i j o de l a n t i g u o y p r o b o em-
l a d r i g a s , a l c o n o c i m i e n t o e i n s t r u c -
c i ó n de estas causas. 
L á Sala de Vacaciones , ba jo l a 
P r e s i d e n c i a d e l D r . B a l b i n o Gon-
z á l e z y Pasa ron , en s e s i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a ce lebrada a c o r d ó de con fo r -
m M a d con l o s o l i c i t a d o p o r e l s e ñ o r 
F i sca l -
medlcl ina q ü e haya y o e n c o n t r a d o i i ndependenc i a n ú m e r o 1, f u e r o n s o r - I m e r s i n d o N o v o a , p a r a el d e s e m p e ñ o 
que p roduzca lo que ,de e l l a se a se - jp rend idos j u g a n d o a l p r o h i b i d o M á - í d e l ca rgo de a u x i l i a r de l a Sala de 
g u r a . . Conozco que es m a r a v i l l o s a , 1 ^ B u s t a m a n t e , J o s é M a r í a U r r u -
po rque n^e h a curado en menos d e , t í a , A n t o n i o P i e d r a , y dos i n d i v i d u o s 
u n mea, de males que me h a b í a n . d u - | m á g ( conocidos po r E l C u r r o y E l 
r a d o unos c inco a ñ o s . M a n g u e r o , q u é l o g r a r o n fugarse . 
? Y a no padezco los g a s e ^ q u e a n - Da p o l i c í a o c u p ó -d inero , f ichas , 
tes^ t e n í a en e l e s t ó m a g o y he que- bara jas y o t r hab lendo t e n i d o ne-
dado l i b r e po r comp eto de las m o - i í c e s i d a d de hacer va r l o s d isparos pa-
les t ias de l a i n d i g e s t i ó n . A h o r a pue- r a m t i m i d a r a los jugadores , 
do come* de todo , en c u a l q u i e r c a n - | 
t i d a d y é s t o con u n ape t i t o devora- c a l d í a i p ro t e s t ando de que se h a y a 
d o r y d i g e s t i ó n per fec ta , co- , concedido p e r m i s o especia l a u n 
m o s i t r a t a r a de r eponer el t i e m - vendedor a m b u l a n t e , pa ra expender 
po p e r d i d o . M i s ne rv ios son aho- | " f r i t a " en u n c a r r i t o , f r e n t e a su es-
r a como de acero y d u e r m o per fec- | t a b i e c i m i e n t o , l o cua l p e r j u d i c a sus i 
t a m e n t e t o d a l a noche. E n v e r d a d , , intereses, 
parece que Tan lac ha hecho de m i i ' " 
l o C i v i l , que é n l a a c t u a l i d a d se en-
c o n t r a b a vacante . 
D e s e m p e ñ a b a esas func iones has-
t a a h o r a poco, en c a l i d a d de t empo-
r e r o , el j o v e n N o v o a , y l a Sala, a l 
d e c l a r a r l o c o m p r e n d i d o ya en e l per-
sona l de p l a n t i l l a , solo ha t e n i d o en 
cuen ta sus m e r e c i m i e n t o s , que son 
muchos . 
Rec iba n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
u n h o m b r e nuevo y cons idero como 
p r i v i l e g i o y deber pa ra m í ei da r a ' L a p o l i c í a ha denunc iado a l s e ñ o r A l c a l d e que l a bodega s i t a en A r t e s 
R E C U R S O C O N L U G A R 
L a Sala de l o C r i m i n a l h a decla-
; r a d o con l u g a r e l r ecurso de c a s a c i ó n 
i que es tab lec ie ra el procesado Octa-
I v i o Cor rea P e i r a n o , c o n t r a e l f a l l o 
de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , que 
E N C O B R O D E PESOS 
L a Sala de l o C i v i l y de l o Con-
t e n c l o s o - A d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
d ienc ia , conoc iendo de los au tos d e l 
j u i c i o de m e n o r c u a n t í a que en co-
b r o de pesos p r o m o v i ó en e l Juz -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l E s t e 
G u i l l e r m o Y e r o Y e r o , empleado , do-
m i c i l i a d o en esta C a p i t a l c o n t r a Jo-
s é Ig les ias y E x p ó s i t o , de l c o m e r c i o 
t a m b i é n d o m i c i l i a d o en esta C a p i t a l , 
cuyos autos se e n c o n t r a b a n pend ien-
tes de a p e l a c i ó n o i d a Ubremen te a l 
d e m a n d a d o Ig les ias , c o n t r a senten-
c ia que deses t imando las excepciones 
de f a l t a de a c c i ó n e i n c o m p e t e n c i a 
opuestas po r d icho demandado , de-
c l a r ó con l u g a r l a d e m a n d a y l o 
c o n d e n ó a paga r a l ac to r Y e r o l a su-
m a de seiscientos pesos moneda o f i -
c i a l , con sus intereses a l 6 po r c ien-
to a n u a l a p a r t i r de l dos de N o v i e m -
b r e ú l t i m o , y l e i m p u s o las costas, 
a u n q u e no po r t e m e r i d a d n i m a l a 
f é ; h a f a l l a d o , c o n f i r m a n d o en to-
judi<cial , y ot ros a n á l o g o s Í T ^ 
s l d e r a r l o a u t o r de uu de iLP^r COÍ-
v e r s a c i ó n , ha sido h b r e m e n l A11331' 
to en sentencia de la Sala t> ^üel-
de l o C r i m i n a l de esta Í L ^ a 
D e f e n d i ó a S u á r e z p ^ J e n ^ 
c u l t o y ta lentoso letrado d o S V 1 
r i a n o V i v a n c o , a qu -en p tof â-
n u e s t r a enhorabuena por ^ 
v i c t o r i a p rofes iona l . nU6Tí 
L O S A D E U D O S " D E ~ L A HArrpxm 
A l a S e c r e t a r í a de H a S t Í f N D A 
conduc to de la de Justicia h í ^ 
e levado por el s e ñ o r B a l h t ^ w 110 
z á l e z . P res iden te de la ¿ Z * ^ 
caciones, el i n f o r m e solicitarin , 
ca de los adeudos de la l u d - ^ " -
de este T e r r i t o r i o de 1921 a f í g 
i n c l u y e n d o en dicho i n f o r m / , 
adeudado a l personal del propio TÍ 
b u n a l , por concepto de gratifi™!) 
nes dadas por l a Ley Especial de Z ' 
v ^ S e JUlÍ0 ^ mÍ1 n0Vecie£ 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tif. 
nen no t i f i cac iones en el día de hov 
en l a A u d i e n c i a , S ec r e t a r í a de lo 1 
v i l y de lo Contencioso-Administra 
t i v o : 
Le t r ados : 
conocer e l r e su l t ado que ob tuve c o n | 6> Casa B lanca , carece de l a pa t en te 
Tan l ac , a o t ros que se h a l l a n nece - ' de a l c o h o l 
D o n M a r c e l i n o ha d ispues to u n a 
! i n v e s t i g a c i ó n p a r a c o m p r o b a r esta 
L a s l i cenc ias concedidas p o r e l 
R e g i s t r o de c o n t r i b u y e n t e s de l M u -
n i c i p i o d u r a n t e e l e j e rc ic io de 1920 
a 1 9 2 1 f u e r o n 2,316 y d u r a n t e e l 
pasado a ñ o f i sca l 2,974 l o que r ep re 
senta u n a u m e n t o de 658 I n d u s t r i a s 
nuevas que v i e n e n t r i b u t a n d o á l 
A y u n t a m i e n t o lo que les cor respon-
de c o n a r reg lo a las t a r i f a s v igentes . 
Es tas nuevas i n d u s t r i a s y comer-
cios p roducen , a d e m á s , u n n o t a b l e sau-
m e n t o en l a r e c a u d a c i ó n , e l c u a l se 
debe, p r i n c i p a l m e n t e , a l a ' p l aus ib l e 
y a r d u a l abor que v iene r ea l i zando 
D R O G U E R Í A 
S 4 R R 4 
8 1 . E d i f i c i o s . L a Mayor* 
S u r t e a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables has ta las 7 de l a 
noche y los fes t ivos has ta 
las diez j med ia de l a m a -
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S 7 t o -
do e l d í a e l d o m i n g o i da J a -
l l o de -1822 . 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de C o m p o s i c i ó n de C a l 
" S t u a r t " l e d e v o l v e r á n su C n t í s 
Maravil losamente l impio en 
unos Cuantos D í a s . 
No hay h u m i l l a c i ó n m á s grande 
que e l saber que sus amistades no-
t a n eenstantemente los barros que 
aparecen en eu cara. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
MIERCOLES 
San F ranc i s co n ú m e r o 36. v n m . 
r a . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 1 8 . 
L u y a n ó n ú m e r o 74 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o ' 3 8 3 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
Ce r ro n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 B Ce-
r r o . ' * 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
Calzada y B . , V e d a d o . - - ; 
23 y G. Vedado . 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
• San L á z a r o y C a m p a n a r i o 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 6 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
Consu lado y T r o c a d e r o . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e Dragones y M o n t e . 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e ñ e n Ce / t ú . m e r o 7 4 . 
M o n t o y E s t é v e z . 
G e w a s l o n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a D u l ¿ e n ú m e r o 1 7 . 
Crespo n ú m e r o 7 1\'¿. 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San R a f a e l y San F r a n c i s c o . 
Wo se v o l v e r á a sent i r eve reon-
•ada s i permi te « u e las pi ldoras de 
c o m p o s i c i ó n de ca l « S t n a r f dea* 
t r u y a n eaas erupciones c u t á n e a » . 
A h o r a enviamos u n mensaje de 
esperanza para toda mujer que pa-
-oezca de molestas erupciones. H o y 
mismo, desde luego. Ud v e r i ©l 
p r inc ip io del fin de esta humi l l an te 
enfermedad. M a ñ a n a , c u a n d » se 
m i r e a l espe jó , comenzara Ud a n o -
t a r l a diferencia y a l caha d a unos 
cuantos d í a s h a b r á n desaparecido 
todos los barros, pues e l medlca-
anento loa habrfi, destruido. 
l í o s barros, erupciones, e s p i n i l l a » 
p a ñ o y otras enfermedades da le 
p ie l , son producidas por I m p u r e z a » 
en l a sangre. Las pildoras de com-
pos i c ión de cal "Stuart•, e v i t a r á n 
todos estos padecimientos, l i m -
piando l a sangre de todas sus i m -
purezas. Estas m a r a v i l l o s a » p i l -
dorl tas se as imi lan en l a sangre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre ea 
su cuerpo se haya purificado. Y 
con una p r o v i s i ó n de sangre pura» 
su cutis se J . lmplará y Herjnoflearáb 
con notable rapidez. 
Kepi - t í t i eu iu iue : K . A . F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O . 68. H A B A N A 
s i tados de u n a m e d i c i n a pa ra c o r r e -
g i r sus m a l e s " . 
Tan lac se vende en todas las d r o - j ¿ e n u n c i a 
g u e r í a s y bot icas . ' 
Tanlac es el m e j o r r e m e d i o y é l J a l i c í a y los ^ ^ ^ ^ 3 M u n i -
^ B ! , ™ n e n rea l izando u n a p l a u -
s ible labor , de ten iendo y r e m i t i e n d o 
a los Fosos, a todos los a u t o m ó v i l e s 
que c i r c u l a n po r la c i u d a d mane jados 
p o r personas que carecen de t í t u l o 
o f i c i a l de c h a u f f e u r . 
T a n t o los d u e ñ o s de esas m á q u i n a s 
t o d o el m u n d o , para casos de i n d i 
g e s t i ó n , t r a s t o r n o s d e l e s t ó m a g o , 
afecciones d e l H í g a d o , r í ñ o n e s y en-
fermedades semejantes . 
Tan lac p e r n \ i t e a l e s t ó m a g o dige-
r i r p e r f ec t amen te e l a l i m e n t o , f on . 
m a n d o a s í nueva y r o j a sangre hue-
s o . y m ú s c u l o s . M i l l o n e s de personas como. sus conductores son m u l t a d o s 
lo usan en todo e l m u n d o , 
us ted hoy , a h o r a m i s m o . 
P r u é b e l o en diez pesos, po r la i n f r a c c i ó n co-
m e t i d a , . y has ta t a n t o sa t i s facen l a 
m u l t a en l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l no 
! se les p e r m i t e sacar de los Fosos e l 
e l D e p a r t a m e n t o de Impues to s , ba jo ¡ a u t o m ó v i l . 
l a acer tada d i r e c c i ó n de. Jefe d e l l . E l n ú m e r o de m á q u i n a s de ten idas 
m i s m o , s e ñ o r M a n u e l de C á r d e n a s , ' h a s t a á h o r a , ' p o r esa causa, es bas-. 
Los ingresos por pa tentes de a l -
coholes a lcanzan ya a l a respe tab le 
s u m a de ochenta m i l pesos o sea 
t a n t e crec ido. 
Es de a p l a u d i r esta m e d i d a d i c t a -
da po r el A l c a l d e , a p ropues ta de l Je 
c u a r e n t a m i l pesos m á s que l o r e - ' f e de l Negociado de T r a n s p o r t e y l o -
caudado d u r a n t e I g u a l p e r í o d o 
t i e m p o en e l e jerc ic io pasado. 
de 
E l d u e ñ o d e l c a f é " L a P u e r t a de l 
S o l " , s i t uado en Dragones y B e r n a -
za, ha presentado escr i to en la A l - los conductores de los m i s m o s 
c o m o c i ó n , ya que t iende p r i n c i p a l -
m e n t e a e x t i r p a r u n m a l bas tan te ge-
nera l i zado y a e v i t a r que I03 peatones 
sean, a r r o l l a d o s po r los a u t o m ó v i l e s 
por . i nexpe r i enc i a e i n c a p a c i d a d de 
G I H E 8 R H U R O W T I C A D E W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - U 9 4 . - 0 b t a p i a , I 8 . - H a b a D a 
A l f r e d o P ó r t e l a , Miguel A. Cam-
pos, A u r e l i o A . Marur i ' , Isaac Alva-
rez de l Rea l , Eu log io Sardiñas o 
A M e l l a s , M i g u e l Saaverio, S. Tou-
r i ñ o , Oscar M i ñ o z o , R. Capablanca, 
J . M . Gieper t . E . Larrondo, Samuel 
R. B a r r e r a s , J o s é J. Espino, Gon-
zalo L e d ó n , F . L e d ó n , Ricardo Pon-
ce, J o s é M . V i d a ñ a , Rafael- Andreu, 
F e r m í n A g u i r r e , Paulino Alvarez! 
R a m ó n G o n z á l e z Barrios, Domi'ngí 
S. M é n d e z , G. Etchegoyen, Alfredo 
Casul le ras , M i g u e l Angel Busquet, 
A u r e l i o M ó t a l e s , Gustavo, Roig, R. 
A r a n a , J o s é E . G o r r i n , Pedro Herré-
r a So to longo , J o s é Rosado Aybar, 
A d o l f o Ovies Cantero, José P. Gay. 
P rocuradores : 
Regue ra , Carrasco, Leanés. X!» 
des. Rec io , Puzo, Radillo, Pereira, 
¡ F o r n a g u e r a , F ig t ie redo , Roca, Ei, 
Cor rons , C a l a h o r r a , Granados, LB-
nusa, A l v a r e z , C á r d e n a s , AldazabatT 
S t e r l i n g , M a z ó n , Perdomo, Hurtado, 
T r u j i l l o , Ronco , D í a z , Miró, Espino-
sa. 
M a n d a t a r i o s y Partes: 
F r anc i s co G. Q d i r ó s , Urbano H. 
G ó m e z , J o s é S. V i l l a l b a , A. Noy, Joa-
q u í n G Saenz, Jorge M . Núñez, Ci-
p r i a n o B lanco , Eve l io Jiménez Ca-
b re r a , M a r í a A m p a r a d a Millan, A-
Royo , S. R o d r í g u e z , R a m ó n l m 
E u g e n i o L ó p e z , Aniceto López, Er-
nesto A l v a r e z Romay, Ramiro Mon-
f o r t , E . V a l d é s R o d r í g u e z , Antontó 
D. L e ó n , J o s é A* Fer rer , AmaurU. 
Marcos , S t é f a n o Calcavechia, Mf 
n u e l F . Regue ra , B a r t o l o m é Nam-
j o , A n t o n i o Comogl lo , Fernando TV 
r i che , F ranc i sco Zabarte, Antón» 
G o n z á l e z L ó p e z , J o s é Pinto, n. Vi-
v i l a , M a t i l d e G. Echeve r r í a , 
M a r t í n e z M a r t í n e z , J o s é P- valttes-
1 
J A B O N i - a L L A V E 
E L - U A B O r N l D E L P U E B L O . S A B A T E S S . E N C 
CSTVDIQ 
P u r a cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n « n «1 
M r T i o l o á é i p e r l ó d l c c en «1 Vedado , 
l l á m e s e a i A - 8 2 0 1 . 
A g e n c i a « n el C ü r r o 7 J e s ú s d e l M o n t a 
T e l é f o n o 1-199* 
l a « n i c a 
a tn i aa r , 
ca-
pabUauen' 881 . u taaar to . 
S E G U N D A S E C C I O N 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Paura «1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
«rt^Kes n ú v i d a . 
> - Buenas . . . 
. . . mi ¿ e í o . . 
^ . ^ Y t á ? ¿ Q u e r r á s mucho a t u 
' ^ Ü ^ ú s e b » s e r í a i r ap0 ' 
11. v m r sin el la. 
" a a : ( e n t e r n e c i d a ) . - i M i a m o r l 
^ e c h a la mano) Y . . . ¿ q u é h a y 
;e nuevo? 
g . ^ í D e nuevo?- . . Nada . 
¿ . ^ . Y o he recibido car ta do 
E<laar^0' . i - . \ 
El: (palideciendo l i g e r a m e n t e ) . — 
l % & : - < f e mor t i f i ca que te hab lo 
E¡:__No.... no. 
güa :—Desde el momento en que y a 
- cn que no hay nada entre nos-
Pero si t ú quieres, no te 
• I E r a t a n s i m p á t i c o 1 
paso, 
otros 
hablaré. , , v n 
£1: (con aire afectado) ^ - P u e s t o 
que te acuerdas de él , pref iero que me 
hables. Sufr i r ía mucho si pensara que 
jne ocultabas alguna cosa. 
j r ] ]a :—¡Pero si y o soy m u y since-
ra! Tengo un buen recuerdo de Eduar -
do. Eso no me impide quererte m u c h o ; 
(le da un apretoncito de m a n o s ) . 
Eh—Y Eduardo, ¿ t e q u e r í a mucho? 
EHa:—lOh, s í ! S ó l o que él no era 
tan sentimental como y o , y u n d í a me 
c¡ijo:__"Mi cielo hay que compri tmir-
se, Tengo que irme a C a m a g ü e y d o n -
de me ofrecen una buena p o s i c i ó n en 
unas minas que hay por aquellas m o n -
tañas, ¿ eh? , 
tañas, ¿sabes? 
El:—Y t ú . . . ¿ q u é hicistes? 
Ella: — ¿ Y o ? L o d e j é i r - . . E r a u n 
tombre prác t ico . 
El:—¿De manera que te separaste 
sin pena? 
Ella:—¿Sin pena? l O h , n o ! ¡ E s -
taba desesperada! L a fo r tuna fué que 
entré inmediatamente en relaciones 
con Federico que me v e n í a " t r a b a -
jando" . . . . 
El: (con cierta v i o l e n c i a ) . — ¡ A h í 
¿Querías más a ese o t ro? 
Ella:—Me figuro que s í ! . . . Pero ¿ t e 
pones malo? Y a lo ves, te disgusta 
que te hable de esas cosas, pe ro y o 
te aseguro que todo p a s ó y que aho-
ra sólo te quiero a t í . 
El: (ba jo ) . ¡ A h o r a ! ( a l t o ) — D i ; 
¿qué te pasó con Feder ico? 
Dos a ñ o s d e s p u é s de m o r i r este m 
na rca se p u b l i c ó en l a " G a c e t a " u n a 
ley d i spon iendo l a c r e a c i ó n de una 
es ta tua ecuestre de b ronce en l a p l a -
za de l a A r m e r í a , o donde l a r e i n a 
M a r í a C r i s t i n a des ignara . 
E n f e b r e r o de 1 9 0 1 se c o n s t i t u -
y ó l a J u n t a ba jo l a p res idenc ia de 
D. F r anc i s co R o m e r o Rob ledo , y se 
a b r i ó u n concurso de an teproyec tos , 
c o n c e d i é n d o s e e l p r i m e r p r e m i o a l 
presentado po r e l s e ñ o r Grasses Rie-
ra , y e l segundo a l de d o n A g u s t í n 
Q u e r o l . A c e p t a d o e l p r o y e c t o de Gra-
sses, se e n c a r g ó l a e s t a tua ecuestre 
a l g e n i a l e scu l to r d o n M a r i a n o Ben-
l l i u r e , que r e a l i z ó p r o n t o y b i e n su 
ob ra . 
A l d í a s i g u i e n t e de l a c o r o n a c i ó n 
de A l f o n s o X I I I , se c o l o c ó l a p n i m e r a 
p i e d r a de l m o n u m e n t o . Desde en ton-
ces no h u b o t i e m p o s i n o pa ra I r ven-
c i endo d i f i c u l t a d e s , y , p o r f i n , l l e g ó 
e l d í a ( 4 de l a c t u a l ) de l a i n a u g u -
r a c i ó n o f i c i a l de l m o n u m e n t o . 
Es te se h a l l a emplazado f r e n t e a l 
es tanque de l P a r q u e de M a d r i d , a d i -
M a d r l d , 9 de Jun io 1922 . 
Y a ha t e n i d o l u g a r , ¡y y a e ra t i e m -
1 1 • 1 • ' n a r - r í a P 0 ' » ^a I n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
peinaba como los mgieses y parecta,*- , 7 ^ 
K . . | a l m a l o g r a d o r e y D . A l f o n s o X I I 
u n a m e n c a n i t o . . . 
E l : ( r e s i g n a d o ) . — S i a l menos m e 
quisieras l a m i t a d de lo que lo que-
r í a s a é l . 
E l l ^ : — ¡ S i te qu ie ro m u c h o m á s ! 
L o que me gustaba de él era la f r an -
queza ( s o ñ a d o r a ) ¡ E r a t a n g rac ioso ! 
E l : ( i r ó n i c o ) J — C o n q u e m u y f r a n -
co ¿ e h ? 
E l l a : — U n h o m b r e p r á c t i c o . H a b í a 
estado en N e w Y o r k . . . 
E l : ( i n t e r r u m p i é n d o í l e ) . — ¿ Y t a 
amaba? 
E U a : — ¡ C o n d e l i r i o ! Eso no impi^ 
d io que u n d í a me d i j e r a : " M y deaf*' 
( po rque hab laba i n g l é s como u n Se-
c r e t a r i o ) una cosa es el c o r a z ó n y 
o t ra los intereses. T e n g o el "chance 
de casarme con u n a muje r m u y r i ca . 
¿ N o te parece que debo aprovechar lo? 
E l : — ¿ Y q u é le contestaste? 
E U a : — ¿ Q u é le iba a dec i r? M e a f l i -
g ió u n poco a l p r i n c i p i o ; pero lue-
go me h izo la m a r de grac ia . R o m -
pimos las relaciones y él se c a s ó . 
E l : — P e r o t ú sigues siendo su a m i -
ga y q u e r i é n d o l o . 
E H a : — C o m o querer lo no . Pero es-
tamos en buenas Jrolaciones p e r q u é 
no sé flebe pelear con nadie . 
E l :—-Pero no lo o l v i d a s . . . . 
E l l a : — ¡ C ó m o v o y a o l v i d a r l o ! ¡ S i 
vieras q u é s i m p á t i c o era y q u é m o d o 
t e n í a de amarrarse la c o r b a t a . Pero.. . 
Y a ves...'. E s t á s p á l i d o . E)e seguro te 
estoy m o r t i f i c a n d o con estas cosas. 
E l : — ¡ N o , n o ! A l con t r a r io . S i pre-
f iero saberlas. ¿ D e modo que si y o 
tuv ie ra que marcha rme m u y lejos y 
t e rmina r nuestras relaciones, ¿ q u e r r í a s 
a o t r o ? . . . . 
E B a : ( i n g e n i o s a m e n t e ) . — T a l vez a 
Panch i to . 
E l : — ¿ P a n c h i t o ? 
E l l a : — S í ; ese muchacho que co-
n o c í en la P l a y a . 
E l : ( i n d i g n a d o ) * — ¡ P e r o eso es u n 
h o r r o r ! ¡ V a y a u n c a r i ñ o ! 
E U a : ( s en tenc iosa ) .—Chico , el ú l -
t i m o nov io es a l que m á s se debe que-
rer. A s í l o ha d i c h o M a r t í : "que h a y 
que ¿ m a r l o aunque sea agr io de ca-
r á c t e r . " Las mujeres deben ser como 
la R e p ú b l i c a que no tiene hi jos p re -
feridos . . . . Pero , s o n r í e t e , porque , 
hasta ahora eres t ú al que y o 'quiero. . . 
sus paraguas y a buscar u n r e f u g i o ha gus tado m u c h o l a o b r a de BU 
donde buenamen te p u d i e r a n . ' y e r n o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , el aguacero f u é i Y o t a m b i é n he a d m i r a d o e l r e t r a -
I . j d e poca d u r a c i ó n ; pero poco d e s p u é s ! to de D o n NSteolás; pero no soy v o t o 
o-1 de l l e g a r el r e y v o l v i ó a d e s c a r g a r a n l a m a t e r i a ; soy m u y a f i c i o n a d a . 
con v i o l e n c i a . | n a d a más> 
Casi i n m e d i a t a m e n t e , c o m e n z ó e l ¡ Puedo dec i r a lgo m á s a u n . Puedo 
ac to o f i c i a l de l a i n a u g u r a c i ó n , con deci r que, s e g ú n m a n i f e s t ó e l i l u s -
u n d iscurso de l m a r q u é s de l a M i n a , | t r e a r t i s t a So tomayor , e l Rey , a l v e r 
l e í d o en pite an te es t rado del r ey . j el c u a d r o de M a r i a n o M i g u e l pe rma-
H i z o l a h i s t o r i a del monumentoV c o n n e c i ó l a r g o r a t o c o n t e m p l á n d o l o , y 
l o s debidos e logios a d o n A l f o n s o | d e m o s t r ó sumo i n t e r é s po r l a obra . 
X I I , y a cuan tos presidentes t u v o l a j E l é x i t o de é s t a h a s ido t a n r o t u n -
J u n t a del m o n u m e n t o . D e s p u é s ex-1 do, que en cuan to t e r m i n e esta c r ó -
p l i c ó las muchas v i c i s i t udes p o r q u e n ica m e p r o p o n g o , s i nce ramen te con 
h a pasado e l m o n u m e n t o antes de 
l l e g a r a su r e a l i z a c i ó n , y las g r an -
des d i f i c u l t a d e s que se han opues-
to a su p r o n t a e r e c c i ó n . D e d i c ó t a m -
b i é n grandes ploglos a los que h a n 
c o n t r i b u i d o a e l l a y a los a r t i s t a s 
que con M a r i a n o B e n l l i u r e , a u t o r 
de l a es ta tua ecuestre, h a n l o g r a d o 
hacer u n a g r and io sa ob ra de a r te . 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó u n dis-
curso el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , ex-
t en ta , i r a da r m u y c u m p l i d a , aun-
que, como m í a , modes ta enho rabue -
na, a l a u t o r y a su a m a n t e esposa. 
E n l a res idenc ia de E l P a r d o h a 
dado a l u z con t o d a f e l i c i d a d u n a 
n i ñ a l a e x - E m p e r a t r í z Z i t a . A s i s t i ó -
l a e l t o c ó l o g o a u s t r í a c o D r . D e l U g 
y u n a p rofesora . P o r lo i n t e m p e s t i v o 
de l a h o r a ( m a d r u g a d a ) no se d í ó 
avifeo a Pa lac io has ta p o r l a mafia-
t e n d i é n d o s e en consideraciones h i s - na, L a r e i n a C r i s t i n a en c u a n t o r e -
t ó r i c a s sobre e l r e i n a d o de A l f o n s o 
X I I y t oda l a p o l í t i c a de l a res tau-
r a c i ó n , 
A l c o n c l u i r los discursos se d i e r o n 
c lonado con l a p l azo l e t a c i r c u l a r , numerosos v i v a s a l r e y y a l a r e i n a 
o r 
O X d 
*—¿Qué tiene esa m u j e r pa ra que b re y en la m u j e r , m á g poderosa 
que la r iqueza , m u c h o m á s poderosa 
que l a h e r m o s u r a . . 
S i n embargo , esa m u j e r descono-
ce l a h i p o c r e s í a , no p r o d i g a e logios , 
no m u r m u r a j a m á s po rque cada per-
sona con sus buenas y malas cua-
l idades le I n s p i r a n p r o f u n d o res-
peto. 
E r a el encanto de sus modales l o 
que h a c í a i r r e s i s t i b l e a M i r a b e a u 
c u a n d o hab l aba a las m u c h e d u m -
la amen y la ha laguen? N o es 
1/5 oí estas palabras a u n a m u -
«^cha joven y marav i l l o samen te bo-
rik, cuando pasaba a nues t ro l ado 
4 8eñora de X , cuyo ves t ido de n o -
era de 
¿Ante. 
una sencil lez s o r p r e n -
- E l encanto I r r e s i s t i b l e de los 
Roía les—respondió s igu iendo c o n 
V8ta a la dama que se a le jaba, 
n puesto cabal lero. 
que avanza, u n t e r c i o de su e x t e n s i ó n 
sobre e l « a g u a , f o r m a n d o g r a d e r í a de 
p i ed ra . E n e l c en t ro de l a esplana-
da gene ra l se l e v a n t a o t r a p l a t a f o r -
m a m á s elevada, de p l a n t a octogo-
n a l , que es, en r e a l i d a d , e l as iento 
de l m o n u m e n t o c e n t r a l , y que cons-
t a t a m b i é n de u n a esca l ina ta . 
E n e l f r e n t e de l m o n u m e n t o cen-
t r a l se les l a d e d i c a t o r i a " A , S. M . 
e l Rey D o n A l f o n s o X I I e l Pac i f ica-
d o r " , Sobre é s t a se destaca e l g r u -
po " L a r aza" , deb ida a B l a y . E n l a 
p a r t e i n t e r i o r h a y u n b a j o r r e l i e v e de l 
m i s m o I l u s t r e a u t o r , que rep resen ta 
" L a v i l l a de M a d r i d , m a n i f e s t a n d o su 
a g r a d e c i m i e n t o a l P a c i f i c a d o r de l 
N o r t e " , E n los costados d e l m o n u -
m e n t o c e n t r a l e s t á n . los m a g n í f i c o s 
g rupos , en p i ed ra , de " L i b e r t a d " , he-
cho p o r M a r i n a s , y d é " P r o g r e s o " , 
debido a T r i l l e s , y , debajo de el los , 
o t r o s dos b a j o r r e l i e v e s : u n o de Cou-
l l a n t V a l o r a ( s o b r i n o d e l Ins igne l i -
t e r a t o D , J u a n V a l o r a ) , que s imbo-
l i z a l a v i s i t a de A l f o n s o X I I a A n d a -
l u c í a d e s p u é s de los t e r r e m o t o s , y 
e l segundo, de C a r b o n e l l , que recuer -
da l a e n t r a d a en B a r c e l o n a de d icho 
M o n a r c a , 
D e t r á s de las c o l u m n a t a s , en l a en-
t r a d a , a derecha e I z q u i e r d a , h a y 
o t ros dos g r u p o s : e l de l a " M a r i n a " , 
de I n u r r i a , y de l " E j é r c i t o " , de M o n -
ser ra t , A l p ie de los d e m á s p i l a re s 
de l a c o l u m n a t a avanzan , sobre g r an -
des peanas, " L a s C ienc ias" , " L a s ' A r -
tes" , " L a A g r i c u l t u r a " y " L a I n d u s -
t r i a " debidas r e spec t ivamen te , a Cia-
r á , T u x á , A l c o b e r r o y B i l b a o , Seis 
leones de p i ed ra , que avanzan en l a 
p l a t a f o r m a p r i n c i p a l , h a c i a e l es-
t anque , y c u a t r o s i r enas de bronce , 
que, m á s cerca d e l agua , se asien-
t a n sobre de l f i ne s y t o r t u g a s de m a r , 
se deben a los s e ñ o r e s V a l l m i t i a n a , 
B o f U l , Escude ro , A r n a o , C a m p a ^ i , 
Pere ra , A l s i n a , C o l l y A c h é . 
E l p resupues to p r i m i t i v o e levaba 
e l coste d e l m o n u m e n t o a 3 .680,612 
pesetas; pero s u p r i m i d a s las m a g n í -
f icas es ta tuas de " L a s P a m a s " y 
" L a s V i c t o r i a s " , que m o d e l a r o n B e l l -
ve r y V a n c e l l s ; los t r e s ba jo r r e l i eves 
y los ocho faroles decora t ivos de l pro-
yecto , e l m o n u m e n t o h a quedado re-
duc ido a 2 .718,152 pesetas. 
Po r s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l , en l a que 
t o m a r o n pa r t e el E j é r c i t o , l a grande-
za y los t í t u l o s de l reJno, se recauda-
r o n 900 ,000 pesetas. E l Congreso y 
e l Senado c o n s i g n a r o n en sus presu-
puestos 75,000 pesetas anua les pa ra 
t e r m i n a r l a o b r a . 
E l acto de l a I n a u g u r a c i ó n se ce-
gé le muchas muje res he rmo-
y bien educadas a quienes 
bres en aque l los t i empos de buenos 
oradores , y e l l e c t o r sabe c u á n ^ í t e ^ e l ' m o n u m e n t o e s t á enc lavado en 
C r i s t i n a , 
E l acto r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e , p r e -
sen tando e l m o n u m e n t o u n m a g n í f i -
co p u n t o de v i s t a . 
c i b i ó . l a n o t i c i a d e l a l u m b r a m i e n t o 
f u é en a u t o m ó v i l a E l P a r d o , E l R e y 
lo h i zo pocas ho ras d e s p u é s , 
¡ D i o s p r o t e j a a l a augus t a d a m a 
que l o h a p e r d i d o t o d o : e l t r o n o y e l 
a m o r l 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de los Reg i s -
t ros , s e ñ o r A l a s P u m a r l f i o , h a d i c h o 
que se c e l e b r ó en d icho R e a l S i t i o e l 
E l Doc tor .—Duerma t r anqu i lo ; yo le prometo que m a ñ a n a d a r á un paseí -
to en coche, 
(Caricatura de Car los) . 
T e r m i n a d o e l acto, e l rey , que ves-11"*0 o f l c i a l de l a i n s c r i p c i ó n e n . e l 
t í a u n i f o r m e de c a p i t á n gene ra l , to -
m ó e l m a n d o de las t ropas , des f i l an -
do a l f r en t e de ellas an te l a t r i b u n a 
d o n d e se h a l l a b a l a r e i n a m a d r e . 
L a s t ropas d e s f i l a r o n en c o l u m -
n a de a c u a t r o , con banderas y es-
t a n d a r t e s a l f r en t e . 
E l desf i le , b r i l l a n t í s i m o , 
A l c o n c l u i r e l paso de las fuerzas 
m i l i t a r e s , el M o n a r c a , l a f a m i l i a R e a l , 
e l G o b i e r n o y las au to r idades , f i r m a -
r o n el ac ta de l a I n a u g u r a c i ó n d e l 
m o n u m e n t o y se d i ó p o r t e r m i n a d a 
l a s o l e m n i d a d . 
L a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de Be l l a s 
A r t e s h a s ido u n é x i t o . A Juzgar p o r 
l o que d icen las personas I n t e l i g e n -
tes, h a y en e l l a no tab les cuadros . E l 
t r i u n f o de C h i c h a r r o r e s u l t ó d e f i n i -
t i v o . Casi p o r u n a n i m i d a d de vo tos 
se l e o t o r g ó l a m e d a l l a de h o n o r . D e 
los 145 vo tos o b t u v o 133, Se v l ó , 
pues, que l a o p i n i ó n de los a r t i s t a s 
p r e m i a d o s se m o s t r ó p a r t i d a r i a d e l 
a u t o r de " L a s t en tac iones de B u d h a " , 
A p a r t e de esto, y reconoc iendo e l 
m é r i t o de d i c h a ob ra , Justo es dec i r 
que , s e g ú n o p i n i ó n de muchos que 
p u e d e n o p i n a r , suceden oosas i n c o m -
prensIUles en esto de las r ecompen-
sas. Les parece m u y d i g n o e l p r e m i b 
a í s e ñ o r C h i c h a r r o , pe ro no se ex-
p l i c a n e l o l v i d o a o t ros maes t ros que 
s o n t a m b i é n ve rdaderas g lo r i a s de 
n u e s t r o a r t e . T a n e x t r a ñ o Juzgan es-
t o , como e l v e r a lgunos cuadros s i n 
e l l e t r e r o de recompensa . 
M o r e n o Carbonero t u v o 8 vo tos , 
Gonza lo B i l b a o , 2 ; So tomayor , A g a -
sagaste y V á z q u e z - D í a z , 1 . ¡ S a n t i a g o 
R u s i ñ o l n i n g u n o ! 
Re lac ionado con t o d o e l lo , en t a -
b l é c o n v e r s a c i ó n , en l a E x p o s i c i ó n 
m i s m a , y en u n m o m e n t o de descan-
so, pues r i h d e r eco r r e r todas las sa-
las y ver a t e n t a m e n t e todos los cua-
d ros , h a b l é , d igo con u n i n t e l i g e n t í -
s i m o a f i c ionado , m u y a m i g o m í o , d o n 
R e g i s t r o C i v i l de l a h i j a p ó e t u m a d e l 
E m p e r a d o r Car los de A u s t r i a , 
L a c e r e m o n i a se v e r i f i c ó de con-
f o r m i d a d con l o d i spues to en e l . R e a l 
decre to de 29 de m a y o ú l t i m o , p o r 
e l que se crea u n nuevo l ! b r o : reg is -
t r o anexo a l de l a Casa R e a l espa-
ñ o l a p a r a l a i n s c r i p c i ó n en é l de las 
personas de casas reales e x t r a n j e -
ras . 
A l ac to a s i s t i e r o n e l Rey y l a R e i -
na m a d r e , y f i r m a r o n e l a c t a , como 
tes t igos e l i n f a n t e D . F e r n a n d o , los 
marqueses de l a T o r r e c i l l a y de V i a -
na, e l g e n e r a l M l l a n s de l Bosch , e l 
b a r ó n B , de Oudenns , en represen-
t a c i ó n de l a Casa de l a E m p e r a t r i z , 
y los doctores a u s t r í a c o s H , R i t t e r , 
v o n P e h a m y H u g o D e l u g , 
A l a r e c i é n nac ida , que l l e v a e l t í -
t u l o de a rch iduquesa , se l e p u s i e r o n 
los n o m b r e s de I sabe l , C a r o l i n a , I I -
defonsa, C r i s t i n a , M a r í a d e l A m o r 
H e r m o s o , Teresa , A n t o n i a , Josefa, 
R o b e r t a , O t t o n i a , F ranc i sca , I sabe l , 
P í a , M a r c o s d ' A v i a n o y todos los 
Santos, 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de l a n u e v a 
a r c h i d u q u e s a • su augus ta abue la l a 
duquesa de P a r m a . 
E n M e l i l l a y en los Ja rd ines d e l 
H o s p i t a l de, l a Cruz R o j a , se h a ce-
l eb rado e l h o m e n a j e a l a duquesa de 
l a Vlc to r i f e . P r e s i d i e r o n e l gene ra l 
A r d a n a z en n o m b r e d e l R e y y l a se-
fiora de Fresneda en n o m b r e de l a 
R e i n a . H a b l a r o n va r i o s pe r iod i s t a s 
y represen tan tes de todas l a s socie-
dades mel i l l enees e l o g i a n d o é l com-
p o r t a m i e n t o de l a duquesa en cam-
p a ñ a . E l gene ra l F resneda p r o n u n -
c ió u n breve dtecurso o f rec i endo , 
en n o m b r e de la M u n i c i p a l i d a d , e l 
he rmoso e d i f i c i o donde se c e l e b r ó 
este ac to pa ra I n s t a l a r u n h o s p i t a l 
de sangre p e r m a n e n t e . 
E l h o s p i t a l de l a Cruz R o j a se ha-
l l a b a ado rnado con p l an t a s y f lo res . 
h e r m a n a y - y o p a r a i r a l Cine , y t u -
v i m o s que de tenernos en e l p o r t a l 
m l s i r o de esta casa a causa de l agua-
cero que en aque l i n s t a n t e c a í a . E n 
l a m i s m a s i t u a c i ó n se h a l l a b a n o t r a s 
dos s e ñ o r a s , que, a l p r i n c i p i o no co-
noc imos . E m p e z a r o n a h a b l a r , y e l 
acento anda luz , p o r l o m u y marca -
do, e ra I n c o n f u n d i b l e . T a m p o c o pa-
r a m o s m i e n t e s en esto. Pero , en cam-
b i o , a l o í r que h a b l a b a n de l a H a b a -
na , que l a e log iaban , que echaban 
de menos l a f a c i l i d a d de med ios de 
l o c q m o c i ' ó n y o t ros ade lan tos que h a y 
d l n a c e l l , los marqueses de Sabora l 
y V a l e r o de P a l m a , e l v izconde de 
V i l l a h e r m o s a y los s e ñ o r e s L o u r a u -
co, F é l i x de Ca rba l lo , Carvaja l ," Ca-
l l e j a , R. de N i e t o , M e r i n o , F a b r e -
gat , L ó p e z ( d o n D a n i e l ) , G a r c í a M a r -
t í , I n u r r i a Ba l l e s t e ros ( D . P í o y D . 
A n t o n i o ) , S i l v a , S a l a v e r r í a , F e r n á n -
dez-Flores , M a e z t u , V e r d u g o , L l a n o s 
y T o r r i £ l I a , M a n r i q u e de L a r a , S á n -
chez O c a ñ a , M a s i p , T a p i a , F i g u e r o a , 
D e l g a d o B e n í t e z , Santa M a r í a y o t ros . 
T a m b i é n a s i s t i ó l a s e ñ o r a de Bal les -
a l l í , entonces me d e d i q u é a no per - t e ros ' que ha dado r ec i en temen te u n a 
de r n i u n a sola s í l a b a de lo que ¿ e - , l l o t a b l e confe renc ia h i s t ó r i c a , 
c í a n , y quise a d e m á s e n t e r a r m e de i Bodas . 
q u i é n e s e r a n . E r a n m i vec ina Pas-j Se ha ce lebrado la de l a . s e ñ o r i t a 
t o r a I m p e r i o y . su h e r m a n a , r e c i é n , A n g e l a M a r l a de M a r t o r e l l y T é l l e z 
l legadas de su v i a j e a A m é r i c a . , ^ . , 
l ú e G i r ó n , h i j a de l a duquesa v i u d a 
Diversas no t i c i a s . 1de A l m e n a r a ^ con d o n F e r n á n -
Hace pocos d í a s l l e g ó de F r a n c i a ^ 0 ^ B ™ t 0 \ y R U Í Z . d e A r a n a ' dU" 
e l d i r e c t o r de los Museos de Ba rce lo -
na , que t r a í a consigo e l c é l e b r e cua-
d r o de F o r t u n y t i t u l a d o " L a V i c a -
r í a " e l c u a l ha s ido a d q u i r i d o en 
P a r í s ( c reo que en doscientas m i l 
pesetas) con des t ino a l Museo de A r -
te- M o d e r n o de d i c h a c a p i t a l . E l cua- ¡ 
d r o l o p o s e í a e l conde de P r a d e r e . 
N o t i c i a s va r i a s . 
E n l a E m b a j a d a de I n g l a t e r r a se 
h a ce lebrado u n a c o m i d a , con l a que 
e l e m b a j a d o r de d i c h a n a c i ó n y l a d y 
I sabe l l e H o w a r d obsequa i ron a va-
r i a s personas de n u e s t r a socitedad y 
d e l Cuerpo d i p l o m á t i c o . F u e r o n los 
comensales e l m i n i s t r o de Es tado , se-
ñ o r F e r n á n d e z P r i d a ; l a m a r q u e s a 
de Pozo R u b i o y su h i j a l a s e ñ o r i t a 
que de M o n t a l t o e h i j o de los mar 
queses de Corve ra . 
L a de l a s e ñ o r i t a Pep i t a P é r e z Ga-
m i r con el g e n t i l h o m b r e de S. M . 
D o n J o s é G a m i r U l i b a r r i . 
Y en M é j i c o l a de l a s e ñ o r i t a Gua-
da lupe Aspe y M i n a y a con el m a r q u é s 
de los A r c o s , encargada de Neg'ocibs 
de E s p a ñ a en aque l l a R e p ú b l i c a . Es 
h i j o de los d i f u n t o s duques de Soto-
m a y o r . 
E l p r ó x i m o d í a 14 se c e l e b r a r á l a 
de l a s e ñ o r i t a P i edad Caro y M a r t í -
nez de T r u j o , h e r m a n a de los m a r -
queses de l a R o m a n a , con el conde 
de V i l l a m e d í a n a , p r i m o g é n i t o de lod 
marqueses de P é ñ a f u e n t e . 
E l m a r q u é s de A z n a l c á z a r , en 
n o m b r e de l a s e ñ o r a v i u d a de D í a z 
A l l í se v e r i f i c ó l a en t r ega a l a du -
J o s é F é r n á n d e z Aspezu , y como y o quesa de las i n s ign ia s de l a g r a n c ruz 
acabara de v i s i t a r l a sala 4a., m e | de Benef i cenc ia , que f u e r o n adqu i -
r e f e r í a l r e t r a t o de n u e s t r o i n o l v l - ' r idas p o r s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l , y de 
_ r r i b l e era la f ea ldad de M i r a b e a u . ! e l he rmoso s i t i o de M a d r i d 
J^6 163 ^ ¿ e t an to homena je . Y la" Es m u y sabio e U p r o v e r b i o a l e m á n j R o d e á b a n l e , f o r m a n d o g r a n c í r c u -
^ n se q u e d ó pensat iva , d e s p u é s ' q u e d ice : " S o m b r e r o en mano se l o , fuerzas de todos los Cuerpos de 
6 6U respuesta, q u i z á s t r a t a n d o de conqu i s t a el m u n d o " . I l a g u a r n i c i ó n , a d e m á s de u n escua-
P o r e l lo n o debemos sorprender- '! d r ó n ' d e l b a t a l l ó n de A l f o n s o X I I . 
A c u d i ó inmenso p ú b l i c o , deseoso 
nos de e n c o n t r a r c r i a t u r a s que pa 
dab l e D o n N i c o l á s , p r i m e r conde de l 
R I v e r o , r e t r a t o que h a l l a m a d o y es-
t á l l a m a n d o c o n j u s t i c i a l a a t e n c i ó n ; 
y m i a m i g o d i ó m e todas estas In te re -
santes n o t i c i a s , que r e p i t o , a u n a 
t r u e q u e de o fender l a no f i n g i d a m o -
des t i a de su a u t o r , n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o don M a r i a n o M i g u e l , 
l e b r ó con g r a n s o l e m n i d a d . R e a l m e n - _ p u e d o a U 8 t e d — d i j o -
m e a q u é l — q u e l a o b r a de M a r i a n o 
P r e n d e r 
"ero. 
El 
que quiso dec i r é l caba-
ts el 
Acanto de los moda les . . . Es t e 
l t ^ ^ i o s o secreto de t an tas 
Ura3 encantadoras a pesar de 
baldad. 
u *e 6ncierra en la voz de m o d u -
: r * ' e n ei i n d a r 
ti A- a c o n v e r s a c i ó n sere-
' Qlscretn 
'íiovin,- cua lqu i e r a de sus 
l e n t o s . 
Jorque 
5orque a sabe escuchar, 
^ ü s c e 1 1 0 l lab la nUnca Para h e r i r 
l i o ^ ^ " ^ a d de sus oyentes, po r 
^ trato A 
las \m cle Penetrar j a m á s en 
que e n r d a < Í e S á& l0S hogares ' P01" 
«laj ha8C^entra alSUDa buena c u a l i -
^or 61 Ser m á 3 dcPravado. 
que no mien te . 
a dulzura 
recen soberanas de los que les r o -
d e á n . Y esas c r i a t u r a s l l e g a n a l a 
vejez c o n la a d m i r a c i ó n y e l c a r i ñ o 
de los que las a m a r o n en su j u v e n -
t u d . 
L a c o r t e s í a y l a a f a b i l i d a d ab ren 
todas las pue r t a s . 
Se cuenta que paseaba u n a vez 
de ver l a s o l e m n i d a d . 
L o s I n v i t a d o s e r a n r ec ib idos p o r 
e l s e ñ o r M a r f i l subsec re ta r io de la 
P r e s i d e n c i a ; e l m a r q u é s de l a M i n a 
Iba a l f r e n t e de l a J u n t a d e l M o n u -
m e n t o . L a s t r i b u n a s es taban coloca-
das j u n t o a las c o l u m n a t a s , estando 
cub ie r t a s con a l f o m b r a s de l a Rea l 
F á b r i c a de Tapices. M á s p r ó x i m a s a l 
M i g u e l ha s ido, s i n g é n e r o de d u d a , 
u n é x i t o de a r t i s t a , y que no pocos 
de é s t o s , de los m á s no tab les , cre-
y e r o n que o b t e n d r í a , po r lo menos , 
s egunda meda l l a . , Gu ido C a p r o t t i , e l 
p i n t o r i t a l i a n o que se e n c u e n t r a e h 
E s p a ñ a c o m p a r t i e n d o con los p r i n c i -
pales a r t i s t a s , desde hace t i e m p o , 
u n o de los p r i m e r o s puestos , en u n i ó n 
de A l c á n t a r a , V á z q u e - D í a z y o t r o s , Comerc io , A g r i c u l t u r a y de l a Pros-
muChos, comen taba , con una v a l e n - ! Pe r Idad ' de l E j é r c i t o , J u n t a de A r -
t í a v e r d a d e r a m e n t e e n v i d i a b l e , c o - ¡ b i t r i o s ? de ^ Prensa , y so l e y ó l a 
m e n t a b a , s í , en a l t a voz, pa ra que i o | P r I m e r a P á K Í n a de l A l b u m , que d i ce : 
o y e r a n todos, var ias de las I n j u s t I - j " E n v í o a l a duquesa de l a V i c t o -
cias comet idas po r e l J u r a d o en l& T^< cuyos a l tos f e c h o s en c a l i d a d 
u n á l b u m en e l que cons tan los n o m -
bres de las Corporac iones , en t idades 
y p a r t i c u l a r e s adher idos a l a o f r e n -
da. 
A s i s t i ó a l acto u n a c o n c u r r e n c i a 
n u m e r o s í s i m a . Rodeaban a l a duque-
sa las damas enfe rmeras de l a Cruz 
R o j a y l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l 
agasajo, compues ta po r las s e ñ o r a s 
de G a r c í a A l i x , M e n d l l n c e y A n t o l n e . 
Es ta ú l t i m a o f r e c i ó e l homena j e . 
U n a c o m p a ñ í a con b a n d e r a y m ú -
sica r i n d i ó los honores , 
L á duquesa, p ro fusamen te conmo-
v i d a , a g r a d e c i ó el homena je en sen-
t idas pa labras . 
H a b l a r o n t a m b i é n los r epresen tan-
tes d e l A teneo , de las C á m a r a s de 
.es tanque se l e v a n t a b a n las t r i b u n a s 
el P res iden te Je f fe r son con su n ie- j ^ . ^ ^ a l Cuerp0 D i p l o m 4 t i c o , a l 
to , cuando e n c o n t r a r o n a u n escla-j Congreso, a l Senado, y en l u g a r pre-
v é que respe tuosamente s a l u d ó , som-j fe ren te , l a de s t i nada a l a f a m i l i a 
b r e ro en m a n o . E l P res iden te le d e - | R e a l E n las escaleras que d a n a l 
v o l v i ó e l sa ludo en l a m i s m a f o r m a , | es tanque i b a f o r m a d o e l Cuerpo de 
pero s u n i e to no h izo a d e m á n a lgu - j A l a b a r d e r o s . A l p ie d e l pedes ta l de 
no de cor respondenc ia , po r lo que I a es ta tua se h a b í a pues to u n estra-
J e f f e r son : - " ¿ P e r m i t i r á s do ™ s i l lones y u n a mesa para los 
esclavo sea m á s cabal lero 
le d i j o 
que u n 
. . Y con l a 
Clblr al Pord* 36 ade lan ta a ^ " I ^ S I Je f fe r son n o ha s ido ¿ . v i d a d o , 
^ f t a . 10Sero que l l a m a a 6U, s lno po r el c o n t r a r i o q u e r i d o y per- b re . 
reyes. A l l l ega r é s t o s r i n d i e r o n ho 
ñ o r e s l a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o de 
A l f o n s o X I I y el e s c u a d r ó n de l reg i -
m i e n t o de C a b a l l e r í a de l m i s m o nom-
^ a t e 8 ! adelanta 
O qUe va a 
5] 
«acantc 
a r e c i b i r a i ¡ d u r a b l e gu r ecue rdo a t r a v é s de los 
ofrecerle sus res - ' a f ios , f ué m á s que po r s u p o l í t i c a , 
por sus modales y po r su c o r a z ó n . 
Consuelo M o r i l l o de Ü O Y A N T E S de los modales . l a 
m á s Poderosa e n e l h o m - t J u l i o d e 1 9 2 2 
Poco antes de empezar el acto, 
cuando l l e g ó l a r e i n a C r i s t i n a , em-
p e z ó a l l o v e r t o r r e n c l a l m e n t e . Es to , 
como es n a t u r a l , d e s l u c i ó l a ceremo-
a l s , o b l i g a n d o a loa i n v i t a d o s & a b r i r i he o í d o h a b l a r . P o r c i e r t o , que m e 
d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s ; y se condo-
l í a p r i n c i p a l m e n t e de que no hub ie -
r a s ido p r e m i a d o e l c u a d r o de M a r i a -
no M i g u e l , que d i s p u t ó como " u n a 
de las obras m á s i m p o r t a n t e s de l a 
a c t u a l E x p o s i c i ó n " . Pa l ab ra s t ex tua -
les, . . • 
A s í se e x p r e s ó m i a m i g o . 
L a d i s t i n g u i d a dama M a r í a F . de 
Gambuz , en tus ias ta po r el a r t e pic-
t ó r i c o , que casi s emana lmen te v is i ' ta 
e l Museo de P i n t u r a , y que ha reco-
r r i d o ya m u y de t en idamen te las sa-
las todas de l a E x p o s i c i ó n , v i n o ayer 
a v e r m e , y m e d i j o : 
— M e he acordado de t í en l a sala 
c u a r t a , al ve r el r e t r a t o del d i f u n t o 
conde del R i v e r o , de q u i e n t a n t o te 
de c o m i s a r i a de l a Cruz R o j a de l a 
Sobena,a buena y be l la , no p o d í a n 
sino ser s iempre d ignos de g r a t i t u d 
y m o t i v o de a d m i r a c i ó n . 
E n las l i s t a s que l a rea leza pre-
side h a b é i s de ve r c ó m o E s p a ñ a co-
r r e sponde a los m é r i t o s de su h i j a 
p r e d i l e c t a que, tocada c o n l a nie-
ve y l a sangre, s í m b o l o s de l a ob ra , 
ditt e j emp los de sacr i f i c ios y de acier-
tos e n f a v o r de los bravos luchadores 
de l a P a t r i a en A f r i c a . E l n a c i o n a l 
s e n t i r os o f renda las i n s ign ia s de l a 
g r a n c ruz de l a O r d e n de Benef icen-
cia que el Gobie rno o t o r g ó a vues-
t r pecho de m u j e r fue r t e , t odo c a r i -
dad y a b n e g a c i ó n , " 
H a c e pocas noches, s a c a m o s m i 
de A g u i l a r , h a pedido l a mano d é 
de F e r n á n d e z V i l l a v e r d e ; l a m a r q u e - ; l a s e ñ o r i t a p i l a r de E l í z a g a y 0 j é . 
sa y el m a r q u é s de H o y o s y su h i j a 1 , 
, da, h i j a de D . J o s é J o a q u í n , para el 
l a duquesa de A l g e c i r a s ; el embaja - abogado y d i p u t a á o p r o v i n c i a l por 
d o r conde de l a V i f i a za y l a concesa; l L a s Pa lmas D I g n a c i o D í a z de A g u i 
l a s e ñ q r a de N ú ñ e z de P r a d o ; e l m i - ^ pe r t en6c ien te a u n a de las m á s 
n i s t r o d e P o l o n i a y l a condesa O r - ' i l l l 8 t r e s í & m i m s á e las I s las Cana. 
l o w s k a ; e l m i n i s t r o de l B r a s i l s e ñ o r j r i a s / 
P é c a n h a ; e l m a r q u é s de V i n e n t ; m o n - ¡ 
s l eu r y m a d a m e I s a i d ; e l d i p l o m á - j E l d í a 2 se r e c i b i ó a q u í , la t r i s t í s i -
t l co s e ñ o r G a r c í a Conde y los secre- | m a n o t i c i a de u n a desgracia o c u r r i -
t a r i o s de l a E m b a j a d a . da en l a p r o v i n c i a de B u r g o s . E n lat 
E n el h o t e l de l a condesa v i u d a de i c a r r e t e r a de M a d r i d a F r a n c i a , v o l -
Casa V a l e n c i a se h a ce lebrado u n a ! có el a u t o m ó v i l en que v i a j a b a n d o n 
f ies ta con l a que l a p r e c i t a d a d a m a ' A n t o n i o F e r i a Cruza t y su esposa do-
o b s e q u i ó a a lgunas personas de n ú e s - , fia M a r í a A r g u d í n , h i j a d e l m a r q u é s 
de A r g u d í n . L o s dos v ia je ros queda-
r o n m u e r t o s casi en e l acto. E l ayu -
da de c á m a r a q u e d ó g r avemen te he-
r i d o . E l c h a u f f e u r s u f r i ó lesiones le-
ves. L o s c a d á v e r e s f u e r o n conduc i -
dos a l vec ino pueb lo de M a d r i g a l e j o , 
y los he r idos a L e r m a , pueb lo d i s tan-
te qu ince k i l ó m e t r o s del l u g a r de l 
acc idente . L o s desdichados v i a j e ros 
se d i r i g í a n a B i a r r i t z -
D o n A n t o n i o F e r i a C r u z a t era her -
mano de l m a r q u é s de F e r i a . 
A l l l ega r el coche a l k i l ó m e t r o 
214 , po r efecto de una doble m a n i o -
b ra , v o l c ó c o n g r a n v i o l e n c i a . E l se-
ñ o r F e r i a q u e d ó m u e r t o en e l a c t o ; 
su esposa, g r a v í s i m a m e n t e h e r i d a , le 
s o b r e v i v i ó escasos momen tos , los pre-
cisos p a r a que le f u e r a n a d m i n i s t r a -
dos los a u x i l i o s e sp i r i tua les . 
S i n p é r d i d a de t i e m p o s a l i e r o n de 
B u r g o s los m é d i c o s y e l inspector p r o -
v i n c i a l de San idad , p a r a p roceder 
a l e m b a l s a m a m i e n t o de los c a d á v e -
res, que a l d í a s igu ien te f u e r o n t r a s -
ladados a ' M a d r i d , 
Parece ser que cuando o c u r r i ó e l 
acc idente l l e v a b a e l v o l a n t e d o n A n -
t o n i o F e r i a , y que a l f r e n a r en l a ba-
j a d o de una pend ien te se r e v e n t ó u n 
n e u m á t i c o y e l coche v o l c ó . 
E n s e g u i d a se pus i e ron en c a m i n o 
los desolados padres de l a s v í c t i m a s , 
y f u e r o n a M a d r i d e j o s de l M o n t e , e n 
cuyo A y u n t a m i e n t o es taban deposi-
tados los c a d á v e r e s de sus h i j o s , a 
quienes c r e í a n horas antes su r l a r o n -
tei de son p l a i s i r , en p l e n a dicha, ha -
c ia u n ve raneo pleno de a l i c ien tes , 
y que en el c a m i n o h a l l a r o n l a m u e r -
te. ¡ Y q u é m u e r t e ! 
Y a se h a r á n ustedes ca rgo de l a 
d e s g a r r a d o r a escena que se desarro-
l l ó , 
&alnmfi N ú a e a y T o p e t ^ 
t r a soc iedad y del cuerpo d i p l o m á t i -
co e x t r a n j e r o . E n l a f i e s t a t o m a r o n 
p a r t e los T i n a Ghera ld i ' , n o t a b l e pa-
r e j a de ba i l e . No es pos ib le b a i l a r 
m e j o r ; es r e a l m e n t e u n p r o d i g i o . 
Son h e r m a n o s ; e l l a es t a n e legan te 
como b o n i t a ; é l m u y g a l l a r d o y dis-
t i n g u i d o ; ambos de u n a c o r r e c c i ó n 
per fec ta . L o s bai les de s a l ó n son las 
danzas que c u l t i v a n . 
M u y a g r a d a b l e t a m b i é n l a f i e s t a 
ce lebrada e n casa de los duques de 
T o v a r , an te cuyos i n v i t a d o s b a i l ó asi-
m i s m o l a p a r e j a T i n a - G h i r a l d i . 
E n casa de l e sc r i t o r m a r q u é s de 
V i n e n t h a t e n i d o l u g a r u n a c o m i d a 
en h o n o r d e l emba jado r de F r a n c i a 
y de m a d a m e De F r a n c e . A s i s t i e r o n 
e l gene ra l C l a r k y su esposa, h i -
j o s de los emba jado re s ; l a duquesa 
y e l duque de M e d i n a c e l i , l a duquesa 
y e l duque de P lasenc ia , l a d u q u e -
sa de D ú r c a l , l a m a r q u e s a de H o y o s 
y su hí | ja l a duquesa de A l g e c i r a s y 
e l conde de l a C i m e r a . 
E l conde de R o m a n ó n o s , como p r e -
s idente de l a L i g a de A m i g o s de Por-
t u g a l , o b s e q u i ó noches pasadas con 
u n a b r i l l a n t e f ies ta a l nuevo m i n i s -
t r o de a q u e l l a n a c i ó n en E s p a ñ a , 
S e ñ o r M e l ó B a r r e t e . A y u d a b a n a l 
conde a hacer los honores de s u ar-
t í s t i c a r e s idenc ia sus h i j o s e l m a r -
q u é s de San D a m i á n y D . A g u s t í n 
F i g u e r o a . Con el m i n i s t r o de P o r t u -
g a l a s i s t i e ron e l conse jero de l a L e - j 
g a c i ó n s e ñ o r Vasco de Quevedo y e l 
agregado s e ñ o r P e r e i r a do Santos . 
De l a c o n c u r r e n c i a f o r m a b a n par-
te los m i n i s t r o s de Es tado , G u e r r a 
e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , los exmi»nis-
t r o s s e ñ o r e s P é r e z Caba l l e ro , A l c a l á -
Z a m o r a y condes de San L u i s , G ime-
n o y L ó p e z M u ñ o z ; el e m b a j a d o r 
conde de l a V i ñ a z a f e l duque de Me-
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 ^ ^ C A T 0 R C E 
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B L A C K B I L L E S T A E N T R E N A N D O S E A D I A R I O 
E N L A A C A D E M I A D E B O X E O D E C A R L O S I I I 
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V E R N S ; S U C O M P A Ñ E R O D E E S T A B L O . E L F R A N C E S I T O I V E S 
O V E L L O U C O N T R A ZEQT7E1RA, E N E L S E M I F I N A L . 
G I G A N T E S C O G O W B O Y D E K A N S A S V U E L V E P O R L A R E V A N C H A 
T a n t o e l cubano B l a c k B i l l , como 
e l a m e r l c a n i t o Joe G ó m e z , los con-
t end ien tes en e l " s t a r b o u t " de l a 
f lea ta de p u ñ o s que ba jo los auspi -
cios de C l o d o m i r o Castro , se celebra-
r á e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 22, en e l 
" r i n g " l evan tado en l a cancba de l 
F r o n t ó n de Concord ia y M a r q u é s 
G o n z á l e z , se e n c u e n t r a n en m a g n i -
fJcas condic iones , esperando con t i -
n u a r sus respect ivos e je rc ic ios da 
e n t r e n a m i e n t o has ta e l v ie rnes . 
B l a c k B i l l en l a A c a d e m i a que en 
Car los I I I t i ene Mi l í e Cas t ro , como 
Joe G ó m e z en l a A r e n a C o l ó n , son 
a d i a r i o e l e n t r e t e n i m i e n t o de los 
f a n á t i c o s que c o n c u r r e n a de l e i t a r -
se, con las exh ib ic iones dadas p o r 
los m a g n í f i c o s j ú n i o r f l y - w e i g h t s . 
E s t a t a r d , el r ep resen tan te do N e w 
Orleans , b o x e a r á cua t ro " r o u n d s " 
con Y o u n g Me Governs , su c o m p a ñ e -
r o de es tablo , que t a m b i é n t r a b a j a 
a c t i v a m e n t e y en l a A c a d e m i a de 
Car los I I I , el n e g r i t o de chocola te , 
p o d r á ser v i s to con t r a M i k e Castro , 
A n t o n i o V a l d é s y o t ros . 
consegui r como hubiesen s ido sus de-
seos, l a f i r m a de dos r epu t ados f l y -
w e i g h t cubanos, pa ra pe lea r los en 
el sera i - f ina l , por lo que h a t e n i d o 
que dec id i rse por u n h o m b r e que 
puede decir Wane t an tas s i m p a t í a s 
en t re los f a n á t i c o s , como el que m á s . 
Es te es I v é s H o r e l l o u , f r a n c é s , que 
e s t á f i r m a d o pa ra pelear e l d í a 29 
c o n t r a el boxeador cubano conocido 
por Chor i zo , 
E l g a l l o , que e s t á t r a t a n d o de es-
tablecer u n " r e c o r d " de peleas ga-
nadas por " k n o c k o u t " , se enf ren ta -
r á con el ex-sargento Zeque i r a , ga-
nador de g r a n n ú m e r o de peleas y 
que per tenece a l g r u p o de muchachos 
cubanos, que se pegan desde que sue-
na l a campana anunc i ando el comien-
zo, has ta f i n a l i z a r , el r o u n d . 
Noso t ros creemos que H o r e l l o u 
g a n a r á , a u n cuando t e n d r á que po-
ner en j u e g o los nuevos " p a s i l l o s " , 
de que hizo gala en su pelea c o n t r a 
M o r e j ó n , a l que v e n c i ó dec is ivamen-
te. 
Zequeilra por su par te , e s t á empe-
ñ a d o en d e r r o t a r a I v é s , p a r a tener 
entonces p r o b a b i l i d a d de l u c h a r con-
t r a los mejores l i g h t - w e i g h t s . 
NOBBY GANS GUSTO MUCHO EN SUS PRACTICAS DE 
AYER EN E L ARENA COLON 
L a u r a B a n n e t y L o r a M u ñ o z se h a c e n a d m i r a r e n e l r i n g p o r l a s t a r d e s 
DURANTE DOS AÑOS HA ESTADO TRAS DE DEMPSEY PARA LOGRARLO.-BRENNAN ES OTRO DE LOS ASPIRANTES Y E CHAMPIO,, 
TENDRA QUE DEFENDER SU TITULO 
P O R B O B E D G R E N . C o r r e s p o n s a l d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Nadie m á s que y o 
^ - / t ^ f sabe lo que es se-
gu i r unos pasos 
constantemente. 
E L S E M I - F I N A L S E R A D E L A G R A -
D O D E T O D O S 
C l o d o m i r o Castro , ñ o h a p o d i d o 
Jess admite que ha es 
tado dos a ñ o s c o r r i e l 
do por las carreteras de 
Cansas p repa rándose Da 
ra que Dempsey le £ 
diera el desquite. 
Dice W i l l a r d que él ha estado d e t r á s 
de las huellas de Dempsey desde que 
d e j ó a To ledo en la tarde memora-
ble . 
E L I N S U M E R G I B L E J U A N C A R L O S C A S A L A B O X E A N D O U N R O U N D 
E N E L C O L O N A R E N A C O N L A P U G I L I S T A C U B A N A IJL-
D U V I N A M U Ñ O Z 
Mient ras yo he 
estado c o n v e r t i -
do en pe t ro le ro 
y c l u b m a n sin 
resul tado , Demp ^ 
sep se ha apro-*8! 
vechado ' de lo 
l i ndo . 
Dempsey ŝ . 
q u e d ó aboba-
d o cuando 
vio caer a W i 
l l a r d en To-
ledo. 
"Dempsey no tiene excusas que ofre-
cer para de ja r de aceptar u n nuevo 
encuentro con Brennan o a cualquier 
o t ro retador de buen ca l .b re" , ha de-
c larado W i l l a r d . 
L o ú n i c o que m o r t i f i c a a Dempsey es 
no poder pelear a l a vez con Bren -
n a n y Jess W i l l a r d . 
N e w Y o r k , J u l i o 9 de 1922 . ¡ K e a r r n s estaba en aquel l u g a r y que 
Jess W i l l a r d , el e x - c a m p e ó n m u n - todo se a r r e g l a r í a de c o n f o r m i d a d con 
d i a l de peso comple to , ha h t c h o r ec i en m i s deseos. Que s i g u i e r a e n t r e n á n -
t emeu te las s igu ien tes t e r m i n a n t e s dome, me d i j o , y no p e r d í n i por u n 
dec la rac iones : 1 i n s t an t e la s e g u r i d a d de que e l en-
"Creo tener derecho a u n a pelea de; cue r i t ro se l l e v a r í a a efecto. Desde 
r evancha con J a c k Dempsey, y he es-! entonces nada m á s he sabido. K e a r n s 
t ado t r a t a n d o de consegu i r l a d u r a n t e i luego , e n c o n t r ó a Dempsey, y j u n t o s 
estos dos ú l t i m o s a ñ o s . E n dos oca-j se m a r c h a r o n " . 
Como h a b í a m o s p r e v i s t o e l p ú -
o l i co q u e d ó p l enamen te sat isfecho y 
a d m i r a d o con las demos t rac iones d e l 
soberbio c a m p e ó n L i g h t W e i g h t de 
l a r aza de co lo r N o b b y Gans. 
Su a g i l i d a d asombrosa , su l i g e r e -
za f e l i n a d e n t r o de las cuerdas y 
su s i m p a t í a pe r sona l , a r r a n c a r o n a 
l á m u l t i t u d congregada en e l esta-
' d io de l A r e n a C o l ó n los m á senco-
; r a i á s t l c o s c o m e n t a r i o s . 
Es , s i n d u d a a lguna , u n o de los 
i m á s perfectos f í g h t e r s , u n o de esos 
j a r t i s t a s de l r i n g cuyos m o v i m i e n t o s 
\ n o de j an l u g a r a dudas respecto a 
I sus condic iones . 
P l enamen te satisfechos s a l i e r o n 
l o s f a n á t i c o s p o r este n u e v o a t r a c t i v o 
' que o f r e c i ó ayer l a empresa de l a 
H a v a n a B o x l n g C o m m i t t e e . 
L A U R A H I Z O SU T R A I N I N G 
M i s s L a u r a B e n n e t d e j ó t a m b i é n 
convenc ida a l a c u l t i t u o congregada 
en e l s t a d i u m de Z u l u e t a de que e l l a 
es l a p r e c u r s o r a de l boxeo en el sexo 
d é b i l . 
L a v e l o c i d a d ce los golpes lanza-
siones c r e í haber l o g r a d o m i ob-
j e t o ; pero Dempsey, con u n p r e t e x t o 
u o t ro , ha l og rado evadi rse . 
No creo que él desee a r r i e s g á i s ' ^ ^ ^ ^ f ^ j ; 
n u e v a m e n t e b a t i é n d o s e c o n m i g o ; y o , ] 
p o r m i pa r t e , estoy d ispues to a f i r m a r 
en el acto y Dempsey es e l l l a m a d o a 
dec i r si ha de da rme l a o p o r t u n i d a d } .<Estoy en m . (ierecho a l e x l g i r que 
se me d é la a l t e r n a t i v a , basta y a de 
"Desde Kansas . he ido has ta N u e -
va Y o r k , d e t r á s de ambos, y de este 
ú l t i m o l u g a r , a l t r a v é s d e l C o n t i n e n -
Jess, s© b u r l a de Bre iuoan 
" S i se h a l l a dispuesto, vamos a l ' t a n t a t r i q u i m a ñ a en Cuanto a m í se 
1.a v ^ u ü i u c t u iuS gmytíB muza-1 g r a n o i n m e d i a t a m e n t e , si no, que m e l i r V ^ v o ^ ^ 
p o r l a be l la p u g i l i s t a sobre l a ' f0 d iea v ^ s a b r é l a ' p he díl h a - 1 ^ 1 6 ™ 3 , Y o Soy e l me;,or h o m b r e ^ue —„,• i T •JU ulSa ' V a^1 ^aore la que ne ae na •npmnspv rmoHo pn^n t i t r av v ¿i -no rec ia h u m a n i d a d de l maes t ro J u a n ' e r ; t 0 ¿ 0 depende de Dempsey" . 
Car los C a s a l á hub iesen hecho caer a 
c u a l q u i e r a que no poseyera l a resis-
t enc ia de l caba l le roso boxer . 
Ese es el d e s a í í o de Jess W i l l a r d , 
ca len t i co , acabado de s a l i r del h o r n o . 
S e g ú n Jess. él e s t á ya h a r t o de usar 
Pe ro lo que m á s l l a m ó l a a t e n c i ó n d i p l o m a c i a , no ha t e n i d o é x i t o n i n g u -
de los concur ren tes a", e s p e c t á c u l o no y ahora e s t á t r a t a n d o de c o n s e g u i r 
fué l a e legancia i n m u t a b l e , serena, ; l a a l t e r n a t i v a , m e d i a n t e u n re to a b i e r -
g e n t i l , desplegada en torios los m o - \ t o . 
mentes po r l a hermosci s o b r i n a de | " D e s p u é s de T o l e d o " , dice W i l l a r d , 
S a m . . . j " l e d i t i e m p o a Dempsey pa ra que 
H o y r e p e t i r á sus p r á c t i c a s L a u r a ! gozara su t í t u l o . Y o es taba d e t e r m i -
Benne t y h a r á como h u o las de l ic ias nado a ob tener una pe lea de r evan-
espir i tua ' les y v i sua les de los h a b i - ¡ c h a ; Pero no lo a t o s i g u é . T r a t é de 
t u é s a l a A c a d e m i a de l a A r e n a ' consegu i r lo p o r l a v í a d i r e c t a , t r a t a n -
C o l ó n . 
EN E STADIÜM SE BATIRA 
CASALA CON MC GOYERN E L 
DIA 29 
\ T O D A S L A S P E L E A S S E R A N B I E N 
E S C O G I D A S 
C a s a l á y Y o u n g Me Gove rn cons-
| t l t u y e n el t e m a de a c t u a l i d a d , pon-
ido q u i e r a que l l egamos n o o í m o s ha -
b l a r m á s que de esa pelea y aunque 
! c r e í a m o s que Me G o v e r n s e r í a e l 
I f a v o r i t o p o r s u g r a n v i c t o r i a sobre 
• W e e W e e B a r t o n el d í a 8, nos en-
c o n t r a m o s que C a s a l á se . m a n t i e n e 
] f i j o é n su puesto de h o n o r . Es m u -
c h o e l a r r a s t r e que t i e n e este g r a n 
| b o x e r e n t r e nues t ro p ú b l i c o y m u -
! chas sus s i m p a t í a s . 
Noso t ro s creemos que con e l p r o -
', g r a m a que p o n d r á e i p r o m o t o r Sam 
' T o l ó n e l d í a 29 en el S t a d i u m se 
' b a t f r á a l l í o t r o r e c o r d de en t radas . 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
i d o con e l m a n a g e r d e l a c t u a l c a m 
p e ó n . E n u n a o c a s i ó n es tuve en t re -
j n á n d o m é 4 meses, de acuerdo d u r a n t e 
t odo ese t i e m p o con R i c k a r d . L l e g u é 
a i r a N u e v a Y o r k y f i r m a r los a r -
j t í c u l o s de c o m p r o m i s o con el e m -
l p resa r lo casi c r e í que todo e s t a r í a 
a H . E . ¡ a r r e g l a d o " . 
0 7 j ¡ "En tonces t o r n é a l h o g a r p a r a con-
1 4 2 ' t i n u a r m i e n t r e n a m i e n t o ; pero po r 
B a t e r í a s : Bates y Robertson por el ! UUa U 0 t ^ rf.ZÓn' * l c J a r d P^do 
B i r m i n g h a i » ; Fowlkes y Tay lo r por el | S0nSegUlr .la flriua_ de Dempsey , q u i z á 
De psey puede e n c o n t r a r , y é l no 
t i ene excusa n i n g u n a pa ra estar ha -
c iendo a r reg los con B r e n n a n , a l c u a l 
ha d e r r o t a d o dos veces y puede s e g u i r 
venc iendo cuantas veces q u i e r a " . 
" Y o soy e l ú n i c o h o m b r e en e l p a í s , 
a q u i e n el p ú b l i c o desea ve r en u n a 
l u c h a con Dempsey ; todos los d e m á s 
ma t chs que puedan a r r e g l a r , son u n a 
v e r d a d e r a h u r l a , a no ser que pelee 
con W i l l s , y dudo m u c h o que este en-
c u e n t r o se l leve a efecto, deb ido a l a 
m a l a i m p r e s i ó n que exis te en los Es-
tados U n i d o s po r t odo aque l lo que se 
r e f i e r a a l a raza de co lo r en p u g n a 
con l a b l anca" . 
" E s t o y e n m u c h o mejores c o n d i -
ciones f í s i c a s que cuando Dempsey 
l o g r ó b a t i r m e " , s i g u i ó d ic i endo W i l -
l a r d , "entonces estuve v i v i e n d o en 
la c i u d a d , d i v i r t i é n d o m e m u c h o y 
t r a b a j a n d o ú n i c a m e n t e en los cines, 
lo cua l me i m p i d i ó hacer m i en t r e -
n a m i e n t o a c o s t u m b r a d o . Es t aba 
b l ando te , no m e s e n t í a b i e n . Desde 
entonces, desde que d e j ó a To ledo , 
me he estado c u i d a n d o , con u n a idea 
i n m e n t e : a g a r r a r a Dempsey de 
nuevo y a r r e b a t a r l e e l c a m p e o n a t o ; 
t odo e l t i e m p o . E n el campo , he es-
t ado hac iendo u n a v i d a sa ludable , 
c a m i n a n d o y c o r r i e n d o y t r a b a j a n d o 
v i g o r o s a m e n t e " . 
" M i s p i e rnas , m i ú n i c o p u n t o 
d é b i l en To ledo , e s t á n b ien ahora , 
estuve d é b i l p o r v i v i r a l eg remen te , 
a h o r a estoy e n d u r e c i d o ; t odo m i pe-
so represen ta m ú s c u l o s , ne rv ios , hue-
sos, no t engo u n a onza de g rasa" . 
" D u r a n t e estos ú l t i m o s dos a ñ o s , 
m i e n t r a s yo he estado s o m e t i é n d o -
me a l d u r o e n t r e n a m i e n t o , en c o m u -
n i ó n con la na tu ra l eza , D e m p s e y ha 
estado de n i ñ o l i n d o , p r e s e n t á n d o s e 
en l a escena, hac i endo p e l í c u l a g y 
v i a j a n d o por E u r o p a , lo c u a l h a 
hecho que sea él aho ra e l que se 
h a l l e m á s d e b i l i t a d o " . 
"Creo f i r m e m e n t e q.ue puede de-
r r o t a r a Dempsey, y é s t e parece te-
ne r t a m b i é n sus dudas , desde el mo-
m e n t o en que no es pos ib le i n d u c i r -
le a que f i r m e e l c o n t r a t o p a r a l a pe-
lea c o n m i g o . 
Dempsey es tá , d i spues to 
Dempsey e s t á m u y in te resado en el 
d e s a f í o de W i l l a r d , " i g u a l me d a " , 
dice Dempsey, "pelear con W i l l a r d 
que con c u a l q u i e r o t r o , y en cuan to 
s e ñ a l e e l d í a , l a h o r a y el l u g a r , 
estoy dispuesto a b a t i r m e con é l . 
H a y u n ú n i c o i n c o n v e n i e n t e , y o le 
he p e r m i t i d o a F l o y d F i t z s i m m o n s 
que me escoja u n c o n t r i n c a n t e p a r a 
el D í a de l T r a b a j o en M i c h i g a n C i -
t y ; s é que é l e s t á t r a t a n d o de c o n -
segu i r a B r e n n a n , pero me gus ta -
r í a m u c h o que cambiase de o p i n i ó n 
y fuese W i l l a r d e l escogido. 
De todas maneras W i l l a r d puede 
ve r r ea l i zado su deseo en c u a l q u i e r 
m o m e n t o , a l d í a s igu ien te . ¡ C o n 
c u á n t o gus to me b a t i r í a con h o m b r e s 
de su t a m a ñ o dos veces a l a semana , 
no po rque y o crea que W i i l a r d sea 
fác i l de de ro t a r , s ino p o r q u e me 
gus t a l a e x c i t a c i ó n de l c o m b a t e " . 
" N u n c a c r e í que p u d i e r a a b a t i r a 
u n g i g a n t e como W i l l a r d , de l a ma-
n e r a que lo h ice en To l edo , , me 
s e n t í m u y a f o r t u n a d o , es demas iado 
g r a n d e p a r a poder vencer lo con u n 
s ó l o p u n c h " . 
" A d e m á s d e s p u é s de pegar le m u y 
d u r o en el segundo r o u n d , me aga-
r r ó con u n u p p e r c u t , y me a l e g r é 
m u c h o que no rep i t i e se l a dosis y 
que no me lo hubiese dado en e l 
r o u n d a n t e r i o r en que m a n t e n í a t o -
do su v i g o r f í s i co . E n aquel m o m e n -
t o ya él estaba d e b i l i t a d o p o r los 
golpes que h a b í a r e c i b i d o ; su p u n c h 
no p o d í a ser el de un hombre ¡le 
buenas coudic ioues físicas; peí^ 
s i n embargo , du ran te diez segundos 
m e d e j ó a t u r d i d o " . 
Seguramen te que yo esperó derri)* 
t a r de nuevo a W i l l a r d , yo traté en. 
tonces de vencer lo en ei primer 
r o u n d y si f a l l aba esta táctica, man-
tener u n a ve loc idad graade, 
cansa r lo , y entonces atacarlo- P 
nuevo . M i p r i m e r golpe realizB 1& 
h a z a ñ a de a r r eba t a r l e la corona 8ej 
peso comple to , a s í es que no sé lo 
que h u b i e r a sucedido si aquel me 
h u b i e r a f a l l a d o ; só lo s édecir peen 
los t res rounds siguientes, usé toda 
m i h a b i l i d a d y m i fuerza para apli-
car le el k n o c k - o u t sin lograrlo; aun-
que Jess estaba completamente da-
ba ra t ado y confieso que cuándo yf ls 
t o b a l l a en. med io del ring., me.Sentí 
m u y sat isfecho, porque los esfuer. 







M E M P H I S , j u l i o 18. 
Pr imer Juego 
Bírming-ham 
M e m p h l g . . 
Memphis . 
Segundo juego 
C. H . 
B i rmingham 
Memphis . . 
B a t e r í a s : Bates y Robertson por 
B i r m i n g h a m ; Suggs y Pond por 
Memphis . 
S I E D M A G N I F I C O F E A T H W E R -
¡ W E I G H T " W I L I Í I E " M U R P H Y L L E -
¡ G A E N C O N D I C I O N E S P E L E A R A 
E N E L S E M I F I N A L D E L 2 9 . 
W i l l i e M u r p h y , u n g r a n fea ther -
¡ w e i g h t -de S ta ten I s l a n d que e s t á a l 
' l l e g a r a l a H a b a n a y a l a consigna-
i c ló r i de l p r o m o t o r Sam T o l ó n , es po-
I s i b l a que f i g u r e en el p r o g r a m a e l 
¡ l l e g a en condic iones . Es te m u c h a c h o 
1 t a m p o c o es u n c h a m p i o n , pero pue-
de hacer le pasar u n susto a c u a l q u i e r 
1 boxeado r de su peso. V i e n e acompa-
1 fiando a W i l l i e C u r r y , el famoso l i g h t -
; w e f g h t que t a m b i é n t r a e T o l ó n . 
CHATTANOOGA, j u l i o 18. 
Pr imer juego 
C. H . E. 
0 6 2 
5 12 1 
Mobile 
Chattanooga 
1^?'t?í",ías:T,Fillton; Pope y Schulte por el Mobi le ; Bedgood y Kress por el Cha-t tanooga. 
Segundo Juego 
C. H . E. 
Mibi le ~ "77 "T 
Chattanooga * § \Z 3 
B a t e r í a s : Rigman. Pope y Schulte ñ o r 
el Mobi le : Drake y Neiderkorn por el 
Chattanooga. • i ^ CÍ 
f u e r a la l l egada de C a r p e n t i ó r a los 
Es tados U n i d o s pa ra su c é l e b r e en-
c u e n t r o con Jack, con todos los a l i -
c ientes de u n m a t c h i n t e r n a c i o n a l , l o 
que i m p i d i ó que se l l e v a r a a cabo m i 
deseo". 
" H a b í a u n a bolsa de m e d i o m i l l ó n 
de pesos a d i s c u t i r , y no condeno l a 
a c t i t u d de e l los a l p r o c u r a r que se 
C H . fí. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
U G A N A C I O N A L 
S A N JJUIS 1 N E W Y O R K 
SAN L U I S , j u l i o 18. . 
Los Cardenales se colocaron a tres 
juegos contra uno sobre los Gigantes a l 
derrotarlos hoy por 9 contra 8. 
i ióiro^„ o v f - , „ Los Cardenales e s t á n ahora por me-
l l e v a r a a cabo l a farsa de Jersey C i t y , dio juego d e t r á s de los que ocupan el 
L I T T L B ROCK, ju l i t ) 18. 
C. H . B . 
A t l an t a •> a i 
L i t t l e Rock 5 ^ 4 
B a t e r í a s : MarshalJ y Schmidt por el 
^ l a í í a Í <^en-l íoa; Robinson y Lapan por el L l t t l o Rock. 
N A S H V I L L E , j u l i o 18. 
Desde entonces he estado d e t r á s de 
Dempsey s i n haber l o g r a d o absolu 
t amen te que él cons ien ta m e d i r s e nue-
vamen te c o n m i g o en u n a pelea p o r su 
c o r o n a " . 
Y o le d i j e a W i l l a r d : ¿ p e r o r é a l -
m e n t e u s t ed estaba t o m a n d o su e n . 
t r e n a m l e n t o en serio? 
Jess c o n t e s t ó : " c o m p l e t a m e n t e en 
se r io , u n e n t r e n a m i e n t o que me pon-
d r í a en condic iones de noquea r al 
p r o p i o c a m p e ó n " . 
M r s . W i l l a r d , m e t i ó l a cucha ra en 
l a c o n e v e r e a c i ó n , d i c i e n d o : " S e ñ o r 
m í o , d u r a n t e muchos meses n u e s t r a 
casa era u n a f á b r i c a de boxeadores ; 
y p o r todos lados se v e í a n regados los 
guantes y t ruzas de boxeo" . 
Jess, d e c í a , "he t en ido m á s de u n a 
docena de s p a r r i n g p a r t n e r s 
Y o le d i j e : pero s e g ú n lo que ten-
go en tend ido , us ted se h a l l a b a c o m -
p le t amen te i n d i f e r e n t e a t o d o l o que 
se r e l ac iona ra con e l boxeo, y se ha -
pnmer puesto. 
N E W T O E K 
V. C. H . O. A . E . 
Bancrof t, 
Rawlings, 2b. . . 4 0 1 1 0 0 
Frisch, 3b. . . « . „ . 4 3 3 3 1 1 
Mcusel, I f . . . . . . . 4 2 2 4 0 0 
Young, r f . . . . . . . .., 4 1 0 1 1 0 
K e l l y , I b . . . . . ,.. 5 1 3 4 0 0 
Robertson, c £ . . . . 1 0 0 0 0 0 
Cunningham, cf ., ,„ 3 1 1 2 0 0 
Snyder, c. . , . . , , „ 4 0 1 6 2 0 
Douglas, p . - . . . * 1 Q 0 0 1 0 
Causey, p . . 2 0 0 0 1 0 
Jonnard, p . 1 0 0 0 0 0 
E . Smith , x . . . . 1 0 0 0 0 0 
Quedados en bases: New Y o r k $: San 
L u i s 7. Bases por bolas: por Pfeffer 
1; or Douglas 1; por Pert ica 2; por Cau-
sey 2; por Jonnard 1; por N o r t h 1 . — 
Struc kouts : por Pfeffer 2; por Dou-
glas í ; por Causey 2; por Per t ica 1; por 
N o r t h 1. H i t s : a Douglas 5 en 1 2-3 i n -
nings; a Causey 4 en 3 1-3; a Jonnard 
4 en 3; a Pfeffer 8 en 3; a Per t ica 3 en 
5; a N o r t h 1 en 1 . H i t por pi tcher : por 
Douglas, L a v a n . W i l d p i t c h : Jonnard. 
Pi tcher que g a n ó : Per t ica . Pi tcher qué 
p e r d i ó : Jonnard. Umpires : O' Day y 
H a r t . 
r i I . A D E I . r i A Y CHICACO 
CHICAGO, j u l i o 18. 
C. . H . E. 
F i lade l f i a . . . 100 001 001— 3 8 1 
Chicago . . . . 110 031 OOx— 6 12 1 
B a t e r í a s : S ing lé ton , R i n g y Petera 
por el F i l ade l f i a ; Aldr idge y O 'Farre l l 
por el Chicago. 
BOSTON Y C I N C Z N N A T I 
C I N C I N N A T I , j u l i o 18. 
C. H . E . 
B o s t ó n . . 
Cinc innat i 
100 100 001— 3 5 2 
030 005 OOx— 9 14 1 
Totales 39 8 12 24 11 1 
tavo 
x B a t e ó por Cunningham en el oc-
S A N L U I S 
V. c. H . O. A . E . 
New Orleans 
Nashvi l le . . 
—1 —1 — 1 dedicado po r c o m p l e t o a sus ne 
8 12 2 
2 5 0 
T A C O M E N Z O E L P E D I D O D E L O -
C A L I D A D E S 
B a t e r í a s : Wa lke r y Dowie por el 
New Orleans; Keiser y Ri tch ie por el 
Nashvi l le . 
ROJO, H E R R E R A , E L F R A N O E R , 
M U R P H Y Y Ó T Í t O S E N E L P R O -
G R A M A 
FJack, r f . . , 
J . Smlth , c£ . 
Hornsby, 2b. 
Mueller, I f . . 
Fournier . I b . 
Stock, 3b . . 
A i n s m i t h , c , 
Lavan, ss. ,„ 
Nor th , p . , „ 
Pfeffer, p . „ 
Pertica, p . ^ 
Toporcer, sa. 
Schultz, z. w 
Mann, zz. . 
9 13 27 12 5 
gocios de p e t r ó l e o 
W i l l a r d me c o n t e s t ó : " S í , h© he-
cho^eso, pero todo ha s ido m e r a a r t i -
m a ñ a n a pa ra consegu i r e l t a n desea-
do^ chance con Dempsey" . 
j " N o Quise aparecer demas iado an-
é i o s o , aunque no ha h a b i d o u n solo 
¡ i n s t a n t e en que yo no e s t u v i e r a t r a -
i ba jando l a p a r t i d a ; p a r e c í a que no 
Esos muchachos bien conoc 'dos flé i h a b í a o p o r t u n i d a d a l g u n a de conse-
nues t ro p ú b l i c o y todos boxeadores 1 g u i r que f i r m a r a e l c o n t r a t o si é l su 
c a r t e l l o m a r á n pa r t e en ¡ p l e r a la buena f o r m a en eme v o m ó 
del 2.9. M u r p h y es e l 1 e n c o n t r a b a " . 7 , r 
d ^ i ' w 001(10 Per0 fIUe 110 hace a lgunos É t f e é * ffi» P ^ ^ f t ^ ^ 1 ^ . % 
' t e l e g r a f i ó desde L o » Ange le s oue y ^ , p l a y s ^ M u e l l ^ y A i n ¿ m i t h ; ¿>iSch . 
Quoi K e l l y y Fr i sch ; Ke l ly , Snyder y K e l l y . 
T a n t o el p r o m o t o r pe r sona lmen te , I 
como en l a casa T a r i n , en la cal le 
de O ' R e i l b ' , h a n comenzado a sepa- j 
r a r as ient . j de r i n g s y preferenc ias j _ 
sus amigos que l o h a n i d o eo l i c i t an -1 d é ' m e r e c T d o 
do . Es to e v i t a r á el sobreprec io y l a pi m-nD-rama 
í a c í l l d a d de e n t r a d a en e l S t a d i u m ^ . P 1 0 ^ a m a del 2!)- M u r p h y es e l i e n c o n t r a b a 
1 eso d í a , donde n o se c a b r á . 
Totales . . . . 3J 
z B a t e ó por L a v a n en el octavo, 
zz Corr ió por Schultz en el octavo. 
A n o t a c i ó n por entradas 
New Y o r k . 
San Lu i s . 
. . 203 000 201— 8 
. . 040 002 03x— 9 
Sumario 
Two base h i t s : Rawlings , Flack. Cu-
nningham, Snyder, Hornsby 2 . Home 
B a t e r í a s : Oeschger y Glbson por el 
Boston; Rixey y Hargrave por el Cin-
c innat i . 
L I G A A M E R I C A N A 
Columbus 
S t . Paul . 
2 10 0 
5 5 1 
B a t e r í a s : N o r t h , Rop y Lees por el 
Columbus; M e r r i t t y Gonzá lez por el 
S t . P a u l . 
K A N S A S CITY, j u l i o 18. 
Indianapolls 
Kansas Ci ty 
C. H . E. 
0 8 4 
2 10 2 
B a t e r í a s : Cav.ey, Dixon y Krueger, 
por el Indianapol ls ; Bono y Me Car ty 
por el Kansas C i t y . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
SYRACUSE, j u l i o 18. 
Reading. 
Syracuse 
H . E 
7 1 
8 4 
B a t e r í a s : Caris , K a r p p y Tragresser 
por el Reading; tewart, V ick y Nieber-
g a l l por el Syracuse. 
C I i E V E I . A N D Y F I £ A I > E I . F I A 
F I L A D E L F I A , j u l i o 18. 
C. H . E . 
Cleveland . .. 210 012 000— 6 10 ~2 
F i l ade l f i a . . . 001 010 010— 3 5 1 
B a t e r í a s : por el Cleveland, M o r l ó n y 
O N e i l l ; por el Fi ladelf ia , Hasty, Og-
dén y Perk lns . -
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
M I L W A U K E B , j u l i o 18, 
C. H . E 
Loulsvl l l© 
Milwaukee 5 12 6 13 
ROCHESTER, j u l i o 18, 
C. H . E 




B a t e r í a s : Frank, Oggden, Thomas y 
Styles por el B a l t i m o r é ; Kennan y 
Sandberg por el Rochester. 
TORONTO, j u l i o 18. 
Pr imer juego 
Jersey Ci ty 
Toron lo . . 
C. H . E 
9 13 
7 10 
J a c k d ice que W i l l a r d es muy «• 
l i e n t e 
" U n a m i g o m í o me dijo después 
de a q u e l l a p e l e a " — S í , pero WUiarc 
es u n cobarde, en tres o cuatro c 
sienes le he v i s to hu i r l e a pugmí 
que no le l l egaban al hombro. J 
" A q u e l l o me hzo r e í r , y contesie-
no lo creas, chico, muy lejos de 
T a n v a l i e n t e se m o s t r ó , que me aF 
naba tener que gorpearle en la ior 
que l o hice, deseaba que el ieiet 
pa ra el encuent ro , y eso 3ue y , 
r a l m n t e , es pa ra m í un placer gtw ^ 
a los pug i l i s t a s de -mayor peso qu v 
m í o , porque sé que dentro de la ^ 
d í a h o r a e s t a r á n en las n ^ 1 ? " C" 
d ic iones que antes de la P61^ ' 
" N u n c a he sentido • mayor pen* . 
m i v i d a que por W i l l a r d . Durau^ 1 
gunos m o m e n t o s t r a t é de demor3r|: 
pelea para ver s i se arroiaha w . 
p o n j a en s e ñ a l de d e r r o t a ; ^ 
m e o l v i d a r á la e x p r e s i ó n de.su uDo 
o jo , (pues el o t ro se lo ce r ré c o u . ^ 
de los p r i m e r o s P u ñ e t a z ° r ^ p iamás 
c i ó n era de l o m á s ter r ib le que 3* 
se haya v i s t o " . ^mpeonai" 
"Jess. s e n t í a que el f - ^ ^ A 
m u n d i a l se le iba , y estaba " ^ 
con sus fuerzas es tan tes a« 
sola t rompada.^ 
yo me e n c a r g u é de sacarle ^ 
resiauLco, rj 
c e r m e co a sola t ro pada,^ ^ 
e 
e m p u j e , nasta ei B A t i * « — - - g j v » 
ñ a s p o d í a move r sug b.raZJrc5a é l , ! 
e a do x- 
, h  l extremo de ^ 
ñ a s p o d í a ove r sus b.raZ°J ia él 
m i m a n o enguantada n ^ ar 
t r a t a b a de p a r a r el S01*^.3' Fcon m 
su vez; pero se encontraDa ^ ^ 
su brazo le pesaba tanto <iu erjtar 
d í a l e v a n t a r l o a t iempo P* m t f 
que m i p u n c h le agarrara Q| ^ Jfc 
" E n u n a sola o c a s i ó n t ra™ 
t a r u n golpe por medio ae ^ 
E s t a r í a yo satisfecho si el a i* titulé 
B a t e r í a s : "Wurm y Fre l t ag por el Jer-
sey C i t y ; Connalli , Enzmann y Fisher 
por el Toronto . 
Segundo juego 
C. H . E. 
B a t i r í a s : Es t e l l y Meyer or el Lou is -
v i l l e ; Pot t y M y a t t pór el M i l w a u k é e . 
M I N N E A P O L I S , j u l i o 18. 
c. H;. fi. 
12 16 3 Toledo 
Minneapolis ' 
B a t e r í a s : W r i g h t , Bedient y Kocher 
por el Toledo; Smallwood, Mangum y 
Mayer por el Minneapol is . 
ST . P A U L , j u l i o 18.. 
Jersey Ci ty 
T o r o n l o . . . 
B a t e r í a s : Hansoh y Egan por el Jer-
sey C i t y ; Baumgartner y Fisher por el 
Toron to . 
B U F F A L O , j u l i o 18. 
N'rwark . 
Buf f a lo 
C. H . E 
B a t e r í a s ; Ba ldwin y Walke r por e l 
Newark ; Fisher y Urban por el Bú-
l l a l o . 
g ú n j o v e n me a r r e b á t a l a m p0. 
que en esa o c a s i ó n me p ü a 
t a r t a n valerosamente conu 
en T o l e d o " . . , nnr la 
" M i a m i g o se convenc ió p o ^ ^ 
ñ e r a e n é r g i c a que le ú i j e ^ m 
b m r a s , y desde entonces J 
c r i t i c a d o a W i l l a r d " . 
L a s í u f c u r a s P ^ ^ L l f £ 0 , | 
Es te debe de ser un ^ V * 3 ? 
p a r a J ack ,ha dicho sli QzXf' 
K e a r n s ; B r e n n a n . W U l i a rd , ^ 
t i e r y W i l l s _ t o ^ s d e ^ 
con e l c a m p e ó n . Estoy ^ eI1tro > 
r a decir que el nuevo encu y ^ 
C a r p e n t i e r no se h a r á J - f ¿ó é » | | 
é s t e de n i n g u n a ^ ^ ^ n a m i ^ 
t r a r á con Greb. en e' entr g a , 
Dempsey y Carpeu ^ ^ 
en L o n d r e s la P " " 1 ^ ^ % 
por e l m a y o r p remio ^ ' ¿ t c b . 1 
haya concedido pa ia ^ f M 
boxeo. Pagaron 50 y laterra .P , 
as ien to de r i n g , n i ^ W * * * 
cver el encuent ro de Tea ^ 
Ca rpen t i e r , y estoy ^ f ' ^ z ^ 
r í a n 100 , para ver en a c * ^ 
sey y a l valeroso Geors 
Ü Í A R I O D E L Á M A R i r t A J u l i o 1 9 de 1 9 2 2 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S C O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
c i D E P A L A 1 0 G A N A R O N C H I S T O 
I R A Ü R G Ü I Y P E R E A H U I x 3 5 
l o t e o d e e s t e p a r t i d o f u é m e d i o c r e , a p e s a r d e d i s p u t a r l o l o s f e n ó m e n o s . - E n 3 1 p o r 
3 2 a m a g ó l a c a t á s t r o f e , p e r o n o c u a j ó - E l r e s u e l l o d e l c o n g l o m e r a d o r e p e r c u t i ó e n t o -
d a l a R e p ú b l i c 2 L - E n e l d e r e m o n t e , e l p r ó l o g o f u é b o n i t o y e l e p í l o g o u n d e s a s t r e b o -
c h o r n o s o p a r a S a l s a y L e s a c a - P a s i e g o y E r r e z á b a l , m u y b i e n . 
E S T A 
PAVO 
nraban los r emon t i s t a s e l 
Co»enZ* ia tanda de l r e m o n t a -
Fról0g0nue consta de t r e i n t a t an to s ; 
&ent0 boni to; p r ó l o g o a n i m a d o ; 
prólogo DO peloteo; p r ó l o g o que 
C S m e t e u n pa r t i do estupen 
igua l e s a 1-
^ " í ' c u a n t o tefi-minó el p r ó l o g o 
Y Z tolo lo estupendo. E l pa r -
6eaCín%anan de calle derecha los 
Pasiego es u n de lan te ro i n -
t i r a pa ra el c a f é l a t i r a a l r e l o j , po- « O t r a m a r c h a por de l an te de los 
tido 
f i l e ' es tá en todas par tes y des 
{ t^'as partes d ispara a quema-
todas P ^ b . e n . regta 
r7opa Que ma ta ; 
bonito; P" 
má3 ^ ^ ¡os ¿ e l cuad ran te de l a 
•fn- oega en ga l l a rdo y pelotea 
, c . / todog ]og del cua( i ro r e . 
n i endo en grave r iesgo de m u e r t e la 
" t e t t e " de l he ro i co ano tador . De 
Sa l samendi s í nos e x t r a ñ a . á a l s a -
m e n d i es el m e j o r r e m o n t i s t a de l 
cuadro y t iene el deber de sacar de l 
pozo a Lesaca o a c u a l q u i e r a de sus 
c o m p a ñ e r o s ya que los genios de l a 
pe lo ta se ven en los p a r t i d o s d i f í -
ciles. 
A b a n d o n a r u n p a r t i d o p o r q u e u n 
zaguero no e s t é b i e n , no me parece 
cor rec to , n i m u c h o menos decoroso. 
H a y que hacer lo que se pueda po r 
ganar y si h a c i é n d o l o no se puede, 
pues a mete r el p ico bajo el a la y 
" á l a " pa ra el c u a r t o a esperar l a 
h o r a de l a venganza . 
Los azules se q u e d a r o n en 15. untante 
t u r n e n ustedes a t a n soberbio t o - j E n t r a m o s en el pa leo de los 35 
, ^ i Pasiego y o t ro t o t a l m á s tan tos del segundo, que s a l i e r o n a 
nherbio del s e ñ o r E r r e z á b a l , que no d i s p u t a r , los blancos I r a u r g u i y Pe-
ZTró" ni una sola Pelota en todo el i rea I I I , c o n t r a loe azules, C h i s t u 
¿gar r i r del peloteo; p e g ó , l e v a n t ó , ¡ y E l o r r i o ; pare jas ambas con grados 
• > colocó y r e b o t e ó hac iendo 
fn derroche de juego ve rdade ra -
mente fenomenal; E r r e z á b a l es tuvo 
who un h é r o e . 
gn cambio para decir lo m a l , l o 
escandalosamente m a l que j u g a r o n 
salsamendi y Lesaca, n e c e s i t a r í a ' m o s 
Un par de ediciones de las m á s gor -
das Que lanzamos a la ca l le . De L e -
taca no nos e x t r a ñ a : Lesaca no e s t á 
"enterao" de que hay u n juego que 
]e dicen que remonte y unos s e ñ o r e s 
pe les dicen r emont i s t a s ; l a que no 
de fenomenales , que p e l o t e á n d o l o no 
pasaron de la med ioc r idad - U n m a r -
t é s de los que u n o debe quedarse en 
casa a j u g a r a l a b r izca . 
Igua les a una , y buena-; Jas ten-
gan ustedes, s e ñ o r e s f a n á t i c o s . 
Se pelotea m e d i a n a m e n t e ; los azu-
les m a r c h a n po r de l an t e ; los b l an -
cos, descompues t i l los , v a n po r d e t r á s . 
E n once se ponen a l borde de l a 
azules s in que Ch i s tu e s t é colosal n i 
f e n o m e n a l E l o r r i o ; o t r a m a r c h a por 
d e t r á s de los blancos, m á s descom-
puestos que antes. T o d o é s t o d u r a 
desde el f a t í d i c o has ta que los azu-
les t e n í a n 29 y los blancos t e n í a n 
los 23. 
Los blancos se ponen medias sue-
las. Y dando suela con u n poco m á s 
de o rden , por p o q u i t o a r m a n el g r a n 
desorden de l a v i d a . N a d a : que 
apre tando , I r a u r g u i y p i f i a n d o Chis-
t u , y cas t igando Perea y descompo-
n i é n d o s e E l o r r i o , l a gente se puso 
en pie y comenzaba a r u g i r en es-
pe ran to . N a d a ; que los blancos osa-
r o n haecr el t a n t o 29 cuando los azu-
les t e n í a n 30. Y los 31 cuando los 
azules estaban en los 32. R e i n a b a 
la a l a r m a ; pero l a c a t á s t r o f e no se 
d i ó . C h i s t u y E l o r r i o d i e r o n breve 
j aque-mate a los b lancos d e j á n d o l o s 
en 3 1 . 
Cuando a m a g ó la c a t á s t r o f e , se 
m m 
A B I E R T O L A S S E S T R E L L A S 
A R T H U R N É H P 
Si a l g u n a bondadosa y a f o r t u n a d a 
a d i v i n a d o r a hub i e r e di '-ho a B a r n e y \ 
Drey fus y a sus asociados en 1915 , 
lo que s e r í a el f u t u r o de A r t h u r I 
a r m ó u n queque i n d e s c r i p t i b l e en l a í Nehf , ac tua l p i t che r es t re l l a de los i 
C á t e d r a . N o c r e í a i s que blancos y Gigantes , é l d a r í a muc^Ts veces l o s ! 
azules fenomenea.ron. N i n g ú n f e n ó . t res m i l pesos que p e r c i b i ó por la, 
meno . ve r t a de este muchacha cuando las i 
g-andes l igas le pus ie ron precio . I 
Pues este modesto ' anzador zu rdo | 
se encuen t r a a r r u i n a n d o el p o r v e n i r 1 
de los P i ra tas , y lo h i c e cada d í a , 
cada vez que puede s in c o n s i d e r a c i ó n 
Y C a n t a b r i a , que el Q u i j o t e d e ' a l g u n a . E l ha hecho a los P i r a t a s 
M o r a , i r g u i ó su n a r i z t e l e s c ó p i c a , 
d i ó seis estacazos de l a serie de de-
f i n i t i v o s y se l l e v ó la de l r e m o n t e . 
l a M a n c h a vascongada, se l l e v ó a pe rde r diez juegas consecut ivos, s in 
p i r a g u a azules y blancos. E n doce j d o ñ a Q u i n i e l a , d e s p u é s de a t r e p e l l a r - que los restos del P i t t s b u r g h se ha 
r e p t e n ; en el f a t í d i c o t rece se de-1 a los cinco m o l i n o s res tantes . y a n oempuesto, aunque s ta aparer 
c l a r a n re inc iden tes . ' D . F E R N A N D O 
UNA C R I S I S 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA P A R A H O Y 
MIERCOI iES 19 D E J U L I O S E 1923 
A las 8 1¡2 p. m . 
P r imor Part ido a Remonta á 30 T a n t o » ROMA. Julio 18. 
La Cámara de los D i p u t a d o s , que 
está considerando la s i t u a c i ó n de l 
país, aplacará sus sesiones m a ñ a n a , 
después de d iscu t i r la m o c i ó n p re -
sentada por los socialistas sobre los 
recientes- sucesos ent re comun i s t a s 
y facisti. 
Prevalece la idea de que el g a b i -
nete obtendrá un voto de conf ianza ! I>asle8ro> f,^f^^_5Fr<!3*1>a11' Salsamendi, 
que prolongará su exis tencia has ta 
Ochotorena y Arambnrn , blancos 
contra 
Mora y Znmeta, azules 
A sacar ambos delanteros del 10 1|S 
con 6 pelotas finas 
Pr imera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
la reapertura de la c á m a r a en N o -
viembre. 
Ea los c í rcu los de la o p o s i c i ó n se 
aseguraba, sin embargo, que el r e c i - ' 
bimiento*que t e n d r á el Gabinete en ! 
" Js Cámara s e r á t a l que el Jefe de l 
Gobierno Pacta d i m i t i r á s in esperar 
una votación. 
HUELGAS Y D E S O R D E N E S 
E N I T A L I A 
ROMA, Julio 18. 
Los disturbios entre f ac i s t i y co-
munistas c o n t i n ú a n en va r ios l u g a -
res. 
Cerca de Noavara, donde los f a c i s t i 
cayeron en una emboscada, ha que-
aaao demostrado que l a l u c h a f u é 
mucho más seria de lo que se c r e y ó 
el primer momento . 
Dos comunistas y tres fasci t i s fue-
ron muertos y en ambos bando h u b o 
muchos heridos. 
Ha sido 
Aramuburu , Larrlnaffa 
A sacar del cuadro i o 112 
Segundo Part ido 
Perea I I 
a Pala a 35 Tantos 
y Cantabria, blancos 
contra 
Chustu y Begroñés I , azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 10 
con 4 pelotas finas 
Segunda Qnlniela a P&ia a 6 Tantos 
Zubeldia, Perea m , E lo r r io , E r m ú a , 
Begoñés I I , I r a u r g u i 
A sacar del cuadro 10 1|2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o O n 
A Z U L E S i P O . O V 
PASIEGO Y E R R E Z A B A L . Llevaban 
61 boletos, 1 
Los blancos eran Salsamendi yNLesa-
ca, que se quedaron en 15 tantos. L l e -
• váSan 62 ho1l^os, que se hubieran pa-
proclamada una hue lga i grado a $352. p 
^neral en aquella r e g i ó n . 1 D • ^ . , 
r n m e r a R u m í e l a Los IIÍ7O!S socialistas y comunis tas o rga -
nzaron un m i t i n g en T o l e n t i n o cuyo 
» untamie t0 Se compone de una m a -
sociahsta, pero antes de empe-
ar el mlt 700 e i i t r a r o n 
Sn a1lldad y P ^ i e r o n la d i m i -
LÍi! del A y u n t a m i e n t o . 
^ ^ ^ T X ^ % t e l e g r á f i c a s y 
distas n' 16 0n cortacias y los so-
^ e n S . T a 9 ' 0 n Una hue lga DUMV r e g i ó n . 
P homhrVÍ CUrS0 de 103 d e s ó r d e n e s 
ridos e fl ie m u é r t 0 y va r i o s he-
e r Q u i n i l a tí? CT 
M O R A 4 > O . D U 
Tantos Boletos Bvdo. 
MORA 6 127 $ 6.50 
Zumeta 3 295 2.80 
Ochotorena 3 148 5.58 
Aramburu 0 131 6.30 
Larrañagra 0 118 7.00 
Lesaca 3 153 5.40 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
C H I S T U Y E L O R R I O . Llevaban 119 bo-
jletos. 
Los blancos eran I r a u r g u i y Perea I I I 
que se quedaron en 31 tantos. Llevaban 
10G boletos que se hubieran pagado a 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s 9; New York 8. 
Cinclnati 9; Boston 3. 
Chicagro 6; F i lade l f ia .3 
Brooklyn y P i t t sburgh , pospuesto por 
l l u v i a . '< 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 14; Chicago 4. 
Cleveland 6: F i lade l f ia 3. 
Boston 6; Detroi t 5. 
San Luis -Washington , pospuesto por 
l l u v i a . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
aparen-
t emen te . 
T a m b i é n los Braves. e1 Bos ton de 
la Nac iona l , que ?o e s t á n a l u m b r a n d o 
solos en el s ó t a n o , lo pud ie r a usar 
de m a n e r a m u y efect iva para e v i t a r 
la suer te bochornosa que le acompa-
ñ a a todas partes . L03 d u e ñ o s de l 
B o s t o n d e j a r o n a N e h f marcharse a l 
f N > w Y o r k , ya a hacer tres a ñ o s el 
mes p r ó x i m o , c-.iando los p rop ie ta -
! r l c n del N e w Y c r k o f rec ie ron po r 
é l $40,000 a l contado y cua t ro p l a -
yers . Todo lo cua l in teresa en g r a n 
m a n e r a a sus amigos y c o t e r r á n e o s 
de T e r r e H a u t e , I n d i a n a , donde co-
m e n z ó a fo rmar se comr- p i t che r t a n 
p r o n t o como pudo de ja r los j u e g ú e -
o s , hab iendo nac ido en 31 de j u l i o 
do 1892. A r t h u r N e h f h * hecho bue-
no e l p r o b e r b i o de qi.e "nad ie es 
p i o f e t a en su t i e r r a " A s í que t a n 
p r o n t o como se v i ó fuera del a p r e n -
diza je en l a l i g a C e n t r a l de T e r r e 
H a u t e y su c i r c u i t o f u é c o m p r a d o 
p o r los P i ra tas , h a c i é n d o s e d e s p u é s 
I 
Cnatro notables dol torneo: A r r i b a , O* izquierda a derecha: O e o i « e Duncan, de Ingrlaterra; Jack Hntc l i inson y Pred 
"Wrigrht de Boston. Abajo se encuentra W i U i e H u n t e r . 
El veinte y seis torneo anual de gol C abierto (nacional) se encuentra en estos mo;nentos tornando su curso en los 
í inkks de Skokie, Chicago, teniendo l a l i s ta de gclfistaa m á s notables de todos los torneos. Entre los n ú m e r o s da 
estrellas que han entrado en los rounds prel iminares se encuentran los jugadores de Vfs Estados Unidos que car-
garon hace pocas semanas con los honores del go l f en Ing la te r ra y Abe M i tchel l y George Duncan, golf is tas ingle-
ses, que han venido a los Estados Unidos con el decidido p ropós i to , de recuperar las p é r d i d a s sufridas por Ing la -
t e r r a en esta importante rama del spor t . 
e c i a s 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
L I G A MACZONA£ 
O. P. Ave, 
T R O P A S A C U A R T E L A D A S 
B R U N S W I C K , J u l i o 18. 
Las t ropas se h a l l a n acuar te ladas 
en la I s l a de Santo S i m ó n , esperando 
las ó r d e n e s del Genera l V a n H o l t 
Nash . 
E l a lca lde p i d i ó el e n v í o de t ropas 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
E I P O D E O M O Ü M P I B E CITY 
Jockey Dividendo 
Kew Y o r k 50 31 
San I i u l s 53 35 
Chicago 45 40 
Clncinnat l 4€ 43 
Brook lyn 42 43 
P i t t sburgh 39 44 
PUadalfia 33 49 
Boston 29 52 
L I G A A M E R I C A N A 







los cambios mencionados Pero~ con" I a las au to r idades de l Es tado de Geor-
t i n ú a g u a r d a n d o a l P i t t b u r g t r e m e n - ' g ia p a r a res tablecer el o rden , 
da o j e r i za y cada vez que puede hu-1 531 Gene ra l Nasl1 se n e S ó a haWar 
m i l i a r i o no lo deja pa ra luego ¡ s o o r e l a s i t u a c i ó n ; ' pero dice que s i 
c o n t i n ú a n los d e s ó r d e n e s , se u t i l i z a -
San IiUls 50 36 
New Y o r k 50 39 
E l c a m p e o n a t o d e b o x e o a m a -
| | t e u r , s e r á u n é x i t o i n d u s c u t i -
b l e 
Peter Brown Menmee ^ . 
F i r m Fr iend Sande. . . 
H a l u ' •• Thomas . 
Ten I jccmorr i s . . 
Vendedor" . . ' Me Nemee . 
Twaddle M o r r i s . . . 

















r á n las t ropas . 
Lady Boss S te r l ing , 
Stotot Pickens L A A C T I T U D D E L P R E S I D E N T E Bel í joy . . *.*. Burke 
581 
562 
H A R D I N G A N T E L A S H U E L G A S 
D E L O S F E R R O V I A R I O S Y 
M I N E R O S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 18. 
E l P res iden te H a r d i n g p u b l i c a r á 
Chicago 45 41 523 , H a y grandes s i m p a t í a s p o r e l boxeo j l10?' u n a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a los 
Cleveland.V V '. ' 43 44 494! e n t r e e l e l emen to f e m e n i n o , que ' U o b e r n a d o r e s d los Estados en que 
Na tu ra l . . ' Fu l l e r . 
Coren zik Clayer 
Mocko AVallace 























HIPODROMO D E M A P I i E H E I O H T S 
Jockey Dividendo 
Washington 40 43 
Pi ladel f ia 34 47 
Boston 36 SO 




Z.IGA N A C I O N A I i 
Brookly nen Chicago. 
New York en Cinc inna t l . 
F i l ade l f i aen P i t t sbu rgh . 
$ 3 . 5 1 
E T A R I O D E A G R I C ü l 
53.90. 
P í S e g u n d a q u i n i e l a 
C A N T A B R I A $ 3 . 8 7 
Tantos Boletos Dvdo. 
En 1 
«>• el I ^ a ñ ; : i n a de ayer se r e u n i e r o n 
A g r i c u i t ^ ^ í ^ . d 6 1 Sr. Secre tar io de 
n rJ5_?istintos e lementos obre 
! ^ S ~ ° S d,e la F e d e r a c i ó n " d i Ba 
roí, 
505 g"emT^re^entación de ]os 
^ u d k T p i obreros s o i r í o V ' s e ñ o V e s u'u Vinazo 
K r m ú a . . . 
Perea I I . . 
E l o r r i o . . . 















L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en Boston. 
San L u i s en F i l ade l f i a . 
De t ro i t en New Y o r k . 
Cleveland en "Washington, 
I)0r el Si11iH?a7:0 y Gervasio S ie r ra , I 
^ Re 1 t0 de Es t i vado re s ; T o -
|PS Bra erosy í ' "1161 Q u i n t a n a Por 
!ps Bracero, T 0"3*"00 Salas. Por 1 
?Íni'Poi lot I l e g l a : Carlos C h i - ! 
? 0 r ^ C h n 1 l ancheros; J o s é P a g é s . 
Aréva'o, po, 1e-r0^de B a h í a ' y J " a " 
N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
la y harineros. UnÍÓn de Fo^one 
«ambi-Tl Ol)<"eros ios 
no de ce leb ra ron 
11 RQ^eounPrvSÍ<ínes cou 61 Z™*-
Zayas Seño1' F r anc i sco 
D e l J u z a g o d e G u a r d i a 
N O S A B E Q U I E N I ÍE H I K I O . 
D a n i e l P é r e z R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , 
de 43 a ñ o s , vec ino d e l R e p a r t o A I -
mendares , Calzada de C o l u m b i a 
44 , f u é as i s t ido en e l segundo Cen-
t r o de Socorros de l a f r a c t u r a de 
los huesos cuadrados de l a n a r i z , 
ep i s tax i s , y u n a c o n t u s i ó n ¡en l a 
r e g i ó n su j fe rc i l i a r i z q u i e r d a que le 
c a u s ó u n desconocido a l d a r l e una 
t r o m p a d a , h a l l á n d o s e é l pa rado 
f r en t e a l a casa 27, n ú m e r o t res , 
f r en t e a l cua r to n ú m e r o 6, espe-
r a n d o a u n a conocida suya n o m -
brada M a r í a M a g d a l e n a . E l desco-
nocido , s a l i ó del c u a r t o c i t ado y 
le hizo a g r e s i ó n . 
P r a c t i c a n d o inves t igac iones e l 
v i g i l a n t e 1278 , d e t u v o a J o s é C a m -
pos Bouza , el c u a l d e c l a r ó que no 
c o n o c í a a l P é r e z , negando que le 
hubiese agtredido. 
E l j uez de G u a r d i a anoche, doc-
t o r Sansa, d e j ó en l i b e r t a d a l C a m -
se p r o p o n e a s i s t i r cada d o m i n g o 
a l l u g a r de los encuent ros 
p u g i l í s t i c o s . S in i n t e r r u p -
c i ó n c o n t i n ú a n los p repa -
r a t i v o s en todas las 
sociedades spor t ivas 
Prendergast Mangan 
,66 e x p o n d r á en l í n e a s generales Ia i Q o y e r n o r . ' . * , * . * . * . " . ' . * . ' . ' .*.' Fator*5 . 
( p o l í t i c a federa l con m o t i v o de l a s i - ' 
| t u a c i ó n p rovocada por las hue lgas 
j de m i n e r o s y f e r r o v i a r i o s . 
M i e n t r a s t an to no se d a r á a l p ú -
bl ico d e c l a r a c i ó n n i n g u n a sobre l a 
a c t i t u d de l gob ie rno , s e g ú n sfe d i j o 
hoy a l m e d i o d í a en la Casa B l a n c a . 
E l mensaje se d i r i g i r á p a r t i c u l a r -
i mente a los e jecut ivos de los Es tados 
49 .40 / 49.80 
4.4,0^ 3.40 
5.20 3.60 
Cantilever Dishmon . . . . 
Oíd Sinner Myers • 
Fred Kinney Rohem 
N o r t h Wales Chalmers . . . . 

















C o n t i n ú a n con g r a n é x i t o los p r e -
p a r a t i v o s pa ra la i n a u g u r a c i ó n de l 
Campeona to N a c i o n a l de Boxeo A m a - , carboneraS) doncle e l gob ie rno consi-
l o ^ ' ' ^ e „ f .n ^ A U d a s c u l m l - | d e r a que asumen aspecto m á s g rave 
los d i s t u r b i o s o r i g inados por los h u e l -
n a r á en uno de los m á s resonantes 
t r i u n f o s en nues t ro m u n d o depor-
t i v o , pues cuen ta con las generales 
s i m p a t í a s de todo el e l emen to e n t u -
s iasta del v i r i l spor t . 
D e f i n i t i v a m e n t e el p r ó x i m o d í a 
seis de A g o s t o , s o n a r á n en el Sta-
d i u m de M a r i n a los p r i m e r o s g o l -
pes que s e ñ a l a r á n l a i n i c i a c i ó n de 
los bou t s p r e l i m i n a r e s d e l Campeo-
n a t o que con m á s concursantes cuen-
t a en los m o m e n t o s actuales . 
Son muchos y , de v e r d a d e r o v a l o r , 
los muchachos que se e n t r e n a p pa-
r a p a r t i c i p a r en esta m a g n a con -
t i e n d a de swings , upe rcu t s y b n o c k -
ou t s , e lemento j o v e n , en tus ias ta , va -
le roso y sobre t o d o , a m a n t e del s p o r t 
que h u m a n i z ó e l conocido y p o p u l a r 
M a r q u é s b r i t á n i c o . 
guis tas . 
Oíd Pop r . H i n p h y 
R i g h t Angle ?T?y1?.- ' 
R i p o s t á H i n p h y 
L i t t l e Black Sheep H i n p h y 
George S"11,1' * 
Sugar M i n t í i ? y l ? 1 






















O T R A S N O T I C I A S S O B R E L A G R A N 
C A S A L A - M C G O V E R N 
H U E L G U I S T A S Q U E P R O T E S T A N 
C O N T R A L A V I O L E N C I A 
W A Y C R O S S , Ga., J u l i o 18. 
Ochocien tos t r aba j ado re s de los 
t a l l e res en hue lga reun idos a q u í es-
t a m a ñ a n a , a d o p t a r o n resoluciones 
r ep robando l a v i o l e n c i a en el desarro-
l l o de su h u é l g a y c o m u n i c a n d o su 
sen t i r a este respecto, a p r o p ó s i t o 
de los d e s ó r d e n e s a q u í o c u r r i d o s . 
Los hue lgu i s t a s expresan e l deseo 
de l l e v a r adelante l a hue lga s in des-1 , 
. i j r • i. „ demos a n t i c i p a r n o s a oecir que e i o rden y s m la necesidad oe 1a m t e r - j Ut í^uf , J 1 ^ 1 ^ „ „ „ n „, orm_ 
v e n c i ó n m i l i t a r . 
Zárragr*. 
P E L E A 
F L L I G H T W E I G H T W T L L I E C U R R Y P R E S E N C I A R A E L E N C U E N T R O . 
B U E N A V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
SS P O N D R A N P R E F E R B Í Í C I A S E N S e g ú n los par tes de avance que 
estamos r ec ib i endo sobro l a pelea de 
J-jan C a s a l á y Y o u n g M e G o v e r n , po -
E L D E P E N D I E N T E S C O N T I N U A 
E N T U S I A S T A 
í ^ h a n V . bre las d i f i c u l t a d e s 
? 0,1 los V r ^ Jü en Bahla- E x p l i -
& ^ ? S T Z ^ l a ^ o c i a c i ó n 
eñf0mo r e s n u L en los b a r i o s . 
í e r 1 ^ . í o i l 0 de esta P r i m e r a 
^ T ^ A I . 10.s ^ p r e s e n t a n t e s de l a 
R O B O I M P O R T A N T E . 
Como el F r o n t ó n se encuen t r a I n -
t e r v e n i d o por el Juzgado p o r el j u i -
cio de qu i eb ra p r o m o v i d o po r el abo- ip0S 
gado Sabino G o n z á l e z Mon tes , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de numerosos acree-
dores en m a n c o m u n i d a d de derechos 
con los represen tan tes de l Banco j E n l a ca l l e de p r e s i d e n t e G ^ -
H i s p a n o A m e r i c a n o de M a d r i d . l a ! m e Z f en t re ge r r ano y V i c t o r i a , do-
r e c a u d a c i ó n de los juegos i r á q u e - l m i c i i i o de J o s é S a b i n C a r r e r a , se 
dando r e t en ida o embargada por e l : comet i5 anoche u n r o b o . A l r e g r e -
Juzgado para d i s t r i b u c i ó n en t re lo» gar el ¿ u e ñ o de l a casa, n o t ó que 
acreedores en su t i e m p o o p o r t u n o ; h a b í a n v i o l e n t a d o la p u e r t a del pa-
como dispone l a L e y . tj0) s u s t r a y é n d o l e p rendas por va-
L o s L i b r o s y C o n t a b i l i d a d de l a : l o r de 800 pesos. 
~0«nto JJJ, ^ " s i c i o n det lad"a d i ' A d m i n i s t r a c i ó n de l a Qu ieb ra o rde - i Sospecha sea e l a u t o r de l robo 
^ l a ina ara I116 é s t e sea es tud iad ' n ^ 0 5 Por el JuzSado. m t & n a l a d i8- ¡el p e r j u d i c a d o , u n m a t r i m o n i o 
era m á c 1 p o s i c i ó n de los acreedores de la C o m - . m a i q u i n o que t u v o en su -casa 
tur 
« Í ó , n _ a e B a h í a 
Secretai 
xPos ic ió  
•Que é s t e 
iltir al Sr*%0°i t I l la r e d a r o n en 
j a -
ñ f p y - r — p - - — - — - p a- p a ñ í a quebrada que deseen ve r los de 
% R E T A . . E l A R B I T R A J E S * 4 p . m . 
T A C N A Y A R I C A C 5433 7 d 9 
e v Ü„ ^e a r b i t r a j e po r e l 
< a 8 u ^ t i S T han puesto t é r m i j E X I S T E B A N C A R R O T A 
f o C r A r i o . ^C .0n t rove r s i a ^ b r e l M A X I M A E N C H I N A 
íMaatI(lef"initivarUné V " ^ o hoy en 
N I x O L E S I O N A D O . 
E n la Sociedad que m á s se n o t a e l 
en tus iasmo por p repararse para par -
t i c i p a r en el Campeona to N a c i o n a l 
de Boxeo A m a t e u r , es en el Depen-
dientes . 
Cada t a rde , en el a m p l i o g i m n a -
sio de l a p r ó s p e r a a s o c i a c i ó n de P r a -
do y T rocade ro , se hace t r a i n i n g y se 
boxea con a r d o r y v e r d a d e r a d e d i -
c a c i ó n 
E n t r e los que sobresalen en e l 
t e a m de l A . D . C. son: 
R a ú l A r m e s t o y ( c a p i t á n ) ; R a m ó n 
L o r e n z o , T e r m o C h á v e z , G u i l l e r m o 
Sopo, A n d r é s L . Fexre r , y M a n o l o 
B r a ñ a s . 
E n l a casa de 
L O S " T I G R E S " A N A R A N J A D O S 
L o s "v i e jo s t i g r e s " de l A l m e n d a -
res t a m b i é n d a n m u e s t r a de v i d a y 
a c c i ó n a l p repara rse p a r a esta m a g -
n a c o n t i e n d a de p u ñ o s . N i c o l á s Q u i n -
t ana , heavy w e i g h t t e m i b l e , que a u n -
que a c t u a l m e n t e se h a l l a e n f e r m o , no 
obs tan te , en pocos d í a s se p o n d r á en 
condic iones pa ra " e n t r a r l e " a c u a l -
q u i e r a que m a r q u e en l a b á s c u l a m á s 
•smbullo va en aumen to y que si con 
i n ú a como v a n ios p r e p a r a t i v o s ha-
S I G U E N L A S P E R T U R B A C I O N E S ! ^ ^ l l e n o C 0 m I > l e t O e n 61 S t a d Í U m 
D E L O R D E N P O R L O S 6 ' H o f p o d e m o s deci r , que o t r o m a g -
n í f i c o l i g h t w e i g h t que nos v i s i t a r á y 
que v iene a la c o n s i g n a c i ó n de Sam 
T e l ó n s e r á presentado esa noche en 
e l S s t ad ium. 
Se t r a t a de W i l l i e C u r r y , de 133 
I l i o f a s y que viene dispuesto a r e t a r 
ayer s u p l i c ó a l Gobe rnado r H a r d - i a todos los de SU PeSO 
w i c k que enviase t ropas d 51 Es tado U u e se encuen t r en a q u í . 
para s u p r i m i r los d e s ó r d e n e s i n c i - . r-A-vci "PT?K'C;'P\TITA"RA 
dpntalpc! a la b n e l í r a ferrCiV'ar ia a s í ^ 0 1 5 ^ JO*J G A > b i K E S s l í i > C l A K A 
dentales a l a n u e i g a t e r r o v rtria, a s i , T A M B I E N L A P E L E A 
lo na anunc i ado . 
E l s h e r i f f Sweat , c o m u n i c a quej Es te g r a n b o l e a d o r de co lor , de 
grupos de hombres en a u t o m ó v i l e s ¡ l a m i s m a d i v i s i ó n que a s a l á y M e 
r e c o r r í a n l a c i u d a d , p rovocando r e - ¡ G o v e r n s e r á presentado en e l S ta-
HUEL1G.UISTAS 
W A Y C R O S S , Ga., J u l i o 18, 
( P o r t e l é f o n o ) 
Es ta m a ñ a n a se anunc iaba que se 
estaban desa r ro l l ando nuevos d e s ó r -
denes. E l s h e r i f f H . J . Sweat , que 
f r iegas a q u í y a l l í . 
D E L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
d i u m , antes de ia pelea f i n a l . 
L U G A R D E P A L C O S 
E n e l l u g a r que antes ocupaban 
los palcos i r á n los asientos de p r e -
ferencias , que e s t a r á n en u n l u g a r 
c ó m o d o para ver , puesto que e s t a r á n 
a u n m e t r o de a l t u r a sobre e l piso 
de l r i n g . 
E l i F R A N C E S Q U I E R R P E L E A R 
CON P E P E M O O R E 
Es casi seguro que se f i r m e esta 
p r ñ e a pa ra c e l e b r a r l a como s e m i f i n a l 
el d í a 29. 
Sabemos que el F r a n c é s H o r e l l o u 
le Tiene ganas de veras a Pete Moo-
re y que é s t e n u r c a f u é b u e n a m i g o 
dei f r a n c é s , p o r lo que ambos d a r í a n 
u n a de scomuna l pelea. 
E n estos d í a s daremos a lgunas o p i -
n iones sobre las peleas de l 29 en e l 
S r a d i u m . 
frescas pa ra r eemplaza r las que ya es-, b u i d o s en el á r e a de h u e l g a y o t ros 
t a b a n haciendo g u a r d i a . ! centenares s iendo r ec lu t ados en N e w 
L o s es tudiantes de san idad d i j e r o n i Jersey y N e w Y o r k se s e g u í a exami -
que u n a n á l i s i s de l a leche que h a b í a ] nando y a r m a n d o a nuevos p r a c t i c a n -
en fa rmado a m á s de 60 obreros de tee pa ra p re s t a r serv ic io e n caso de 
C H I C A G O J u l i o 18. " P o r T h e As-
sociated Prese" 
H o y c o n t i n u a r o n las conferencias 
hacia u n a r r eg lo , p a c í f i c o de l a h u e l - , , 
ga de obreros f e r r o v i a r i o s . E l P r e s i - ¡ os f e r r o c a m l e B de Chicago M i l w a u - • emergenc ia , 
dente de la U n i ó n de Obreros de l a kee y St. P a u l , c o n t e n í a u n a c a n t i d a d L a c o m p a ñ í a de P e n s y l v a n i a anun-
l í n e a d i j o que no c re i a que sus h o m - ^ aceite de C r o t ó n . ! c ió h o y haber comple t ado u n acuerdo 
bres a b a n d o n a r í a n el t r a b a j o . Ase-
g u r ó en u n i n f o r m e dado esta noche 
que quedaba a b i e r t o e l c a m i n o pa ra 
u n p r o n t o a r r e g l o en cuanto se refe- n i endo en p e l i g r o l a cosecha de me lo -
r e r í a a los 400.000 m i e m b r o s de su ico tones en Georg ia . 
o r g a n i z a c i ó n . 
I N C I D E N T E ^ C U O T I D I A N O S 
H o y se • r e c i b i e r o n t e l eg ramas de ! con sus 140.000 empleados de t a l l e -
Cha t t anooga , T e n n , a n u n c i a n d o q u e ' res y obreros de las l i neas ; ofiteinis-
l a hue lga de t a l l e r i s t a s estaba po- ¡ tas encargados de hacer s e ñ a l e s y 
o t ros empleados que e v i t a r í a nuevas 
hue lgas en d i c h a c o m p a ñ í a . 
L o s sueldos sub i e ron m á s de lo 
Opina que u n a &cluc?ón pa ra l a 
socor ro de J e s ú s ¡ d o 190 l i b r a s . A r t e a g a es o t r o que ; hue lga de iog obreros de t a l l e res s e l N E W Y O R K J u l i o 18. P e q u e ñ o s 
de l M o n t e , - f u é as i s t ido de una g r a ¡ f o r m a r á t eam 
ve c o n t u s i ó n en el an tebrazo izi- j 
q u i e r d o , e l m e n o r A r m a n d o A g u i - j E1 A d u a n a , Y a c h t C lub , 
r r e F e r n á n d e z , de 14 a ñ o s de edad. l T e n n i s y 0 t ras , se p r e p a r a n t a m b i é n I chos de p r i o r i d a d . 
la? ConferencLSes. ión ^ c lau ' sura | P E K I N , J u l i o 18. 
ce lebran i 0 ^ * " 0 peruana . 
jueves. E l M i n i s t r o de H a c i e n d a T u n g 
S e ^ ^ ^ o V ' 1 ^ ' 3 00111 Pl'est0 ^ dos ' K a n ? c e r r ó hoy las Puerta8 de su 
t i ^ . a 1- ,aiploiT1áHros el m i n i s t e r i o a n u n c i a n d o que q u e d a r í a n 
^ m 6 1 ^ e s i d ga ^'"P'-'ta y a r b i - cerradas has ta que se encontr 
W i -© esnp„ í / l n , e de ic? E E UIT ' fondos pa ra e l tesoro exhaus to . 
H 108 «uales f ' ^ d 0 ^ Puntos s " 
0 56 b a s a r á ai 
t r a r a n 
vecino de S. M a r i a n o 12, que a l 
t r a t a r de sa l t a r u n a cerca de u n 
placer que eXiste a l fondo de su 
d o m i c i l i o , c a y ó a l suelo c a u s á n d o s e [ 
l a g r a v í s i m a l e s i ó n que su f re . 
con e l m i s m o en tus iasmo. 
L E R E C L A M A $ 2 0 0 . 
Cree que la a d m i n i s t r a c i ó n 
M a n u e l C o m p r u b í , d u e ñ o de l a 
d e l 'casa 10 de Oc tubre 304 y 306, ca-
n s a r á e l a r b i t r a - ' ' p r e s i d e n t e L i Y u a n H u g no p o d r á Isa de v e c i n d a d , a c u s ó a e l encar-
axrefiJar l a ¿ t é s e n t e cr i f l ia . gado de l a m i s m a , L u i s Bogara , 4 » 
;no devo lve r l e 200 pesos que le 
¡ p r e s t ó hace 15 d í a s . 
1 B o n o r a d e c l a r ó que ese d i n e í r o 
| se l o r e g a l ó C o m p r u b í , a cambio de 
haber ev i tado que lo m u l t a r a n p o r 
f a l t a s comet idas en el ami l la ra r -
m i e n t o -̂a l a casa. Q u e d ¿ en Uber -
t f td* 
que p e d í a la J u n t a del T r a b a j o f e r ro -
v i a r i o . 
M I T I N E N T A C O T A C O 
E l d í a 23 de los co r r i en te s t e n d r á 
E l P res iden te de los obreros t a l l e - i a que no se l l e v a r a n a cabo acciones ^uSai" en Taco-Taco, u n a f i e s t a con -
r i s tas ins i s t en que para u n a r r e g l o i que p u d i e r a n dar por r e su l t ado he-1servadora de p r o p a g a n d a p o l í t i c a , 
del c o n f l i c t o es necesario r e s t a u r a r j chos de v io l enc i a . i p a r a l a que hemos sido i n v i t a d o s . 
los derechos de p r i o r i d a d pa ra los 1 E l mensaje d e c í a e n t r e o t ras c o - i 1 a n i m A M ' 
hue lgu i s t a s que v u e l v a n a l t r a b a j o , 'eas " A c o r d a o s de que e l G o b i e r n o no i A C L A R A C l O N 
A l g u n a s c o m p a ñ a de l a g u a r d i a se pone de l l ado de nad ie en esta con- ' ^ " ^ ^ 
¡ v é d i f i cu l t ades por unas cuantas c o m - encuent ros en t re agentes del o r d e n 
i p a ñ í a s , que no q u i e r e n reconocer a y hue lgu i s t a s en e l D i s t r i t o de N e w 
Vedado | ios obreros que h u e l g a n sus dere-1 Y o r k h izo que se av i s a r a a los ta-
l le res de los a l rededores i n t i m a n d o 
nac iona l de Georg ia f u e r o n enviadas j t r o v e r s i a en t re empicados y compa-
hoy a W a y Crosa a. causa de desorde- ¡ ñ i 'as f e r r o v i a r i a s . 
nes y las t ropas de l a C a r o l i n a d e l ; L a o b l i g a c i ó n de los E E . U U . es 
N o r t e se m a n t e n í a n p reparadas pa ra de p ro tege r los correos y e l co-
c u a l q u i e r caeo de emergenc ia . • m e r c i o e n t r e los Es tados . 
E n I ü i » Q Í 3 SA zaovUlzacon t ropas Como cerca da 400 h o m b r e * d i s t r i -
E l s e ñ o r Fede r i co Zenea nos ha 
v i s i t a d o deseando ac la ra r que él no 
es co r redor n i t i ene negocio .alguno 
con n i n g ú n f u n c i o n a r i o de la Secre-
t a r í a de Es tado . 
Queda c o m p l a c i d o «1 s e ñ o r Zenea* 
A 
U N C I O S C L A S I F I C A S D U L T I M A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
i E N $40.00 U N D E P A R T A M E N T O M U Y 
I claro y ventilado, de tres habitaciones 
\ y una terraza adicional en pr imer piso, 
I con servicio -propio, alumbrado e léc t r i co 
o i n s t a l ac ión de gas. Compostela 111 y 
113, entre Sol y M u r a l l a . 
31335 22 j l . 
p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
SE A L Q U I L A N A M P M A S V EBESCA3 
habitaciones con balcón a l a calle. L a m -
par i l l a 63. Precios reajustados. 
31337 21 j l . 
•MAT/ECON 356, S E G U N D O P I S O P A S A 
3 ^ ^ ? n n i o de gusto. Se a lqui lan estos 
rrescos0y ventifados altos, todo moder-
no L a llave en los bajos, derecha. 
I n e r m e s Belascoain í ^ . 88. Te lé fono 
A-4582. „ , n 
31310 ^ 31• 
Z A G U A N . SE A L Q U I L A U N Z A G U A N 
en Amargnra 96. 
31337 21 Jl. 
P K O S I M O AXi COMERCIO Y O I - I C I -
í ñ a s , San Juan do Dios, se a lqui la el 
i c r imer piso, derecha, de A&uiar 47. Sa-
' la, comedor, dos cuartos y uno de c r ia -
dos etc. In forman en el pr imer piso, 
izquierda. 91 
31347 ¿1 J1* 
Se a lqu i l an dos e s p l é n d i d a s hab i tac io-
nes c o n lavabos de agua corr ien te , 
m u y rebajadas de precios con o s in 
muebles en los altos de San N i c o l á s 
67 , entre Neptuno y San M i g u e l . 
21292 23 j l . 
SE A I i Q U I I t A E l . P R I N C I P A D D E 
O'Reil ly 116 frente a Albear sala, co-
medor, gabinete, cuatro cuartos, doble 
servicio, gas y electricidad, l lave en 
el segundo. In forman en la misma de 
10 112 a 12 y en Sol 79 de 2 a 6. A l q u i -
ler rebajado. 
31340 ¿1 3l-
SE A D Q U I D A L A CASA V A P O B No. 10 
media cuadra de Marina, sala, come-
dor, cuatro cuartos y servicios. L lave 
en la' c a r n i c e r í a esquina Hornos . I n f o r -
man en la misma de 9 a 10 y en Sol 
79 de 2 a 6. Alqu i le r $50.00. 
31341 21 j l . 
Se a lqu i l an dos e s p l é n d i d o s pisos en 
San Nico l á s 130 . Son modernos, ven-
t i lados , con excelentes servicios. Pa ra 
m á s informes Rastro Habanero . M o n -
te 5 0 . T e l é f o n o 8 0 3 2 . 
31346 24 j l . 
| Se a lqu i la u n a l m a c é n c o n m á s de 250 
metros a l pie de l m.uelle. I n f o r m a el 
Conserje de l a R e d a c c i ó n . 
24 j l . 
Se a lqui la u n a e s p l é n d i d a sala p a r a 
o f i c ina o consul tor io en los altos d o 
San Nico l á s 67 , entre Neptuno y San 
M i g u e l . 
21291 i 23 j l . 
Nueva casa de h u é s p e d e s . E n lugar) 
fresco, t r a n v í a a l a puer ta , h a y h a b i -
taciones pa ra dos persona^, a 2 0 , 2 5 
y 130 pesos, con todo servicio , si se 
desea se puede comer en l a casa. Nep -
tuno 203 . a una cuadra de BelaSfcoain 
31282 21 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de cuartos o de co-
medor. L l eva tiempo en el p a í s y tiene 
referencias de las casas donde ha ser-
vido. Prefiere el Vedado. In fo rman en 
lüspada, 108. le t ra B . 
31235 21 j l 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A ; 
e spaño la que lleva tiempo en el p a í l s . j 
Es f ina y sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión . Prefiere de cuartos o de 
comedor. In fo rman en Escobar No. 211 
bajos. 
31311 21 J l . 
SE OFRECE U N A ESPADOLA P A R A 
criada de cuartos. L l e v a un a ñ o en el 
p a í s . P r a á o 6. 
31319 21 Jl., 
d e m a s o 
y m a s e i a a o r a s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad y que tenga referencias, 
para una s e ñ o r a sola. Sueldo: $25.00. 
San L á z a r o 28, bajos. 
31314 24 j l . 
MUJERES Y HOMBRES. NECESITO 
una criada para comedor; otra para 
cuartos $2.00 cada una; una cocinera 
$30.00; dos camareras: un buen criado 
de mano; sueldo $35.00 y un muchacho 
para crladlto $15.00. Habana 126. 
31523 22 Jl. 
V E D A D O . E N $150.000 SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle M No. 37, 
entre 19 y 21 . E s p l é n d i d a s habitaciones 
con baño intercalado, garagd y cuarto 
para el chauffeur y todas las comodi-
dades necesarias para f a m i l i a de gusto. 
Puede verse de 1 a 5. In fo rman en San 
Igna- lo 33 1|2. Teléfono A-2986. 
313Ü6 • 21 j l . 
P R O Z I M A A DESOCUPARSE SE A D -
qui la en 185 pesos una preciosa resi-
dencia en el Vedado. Informes; Telé-
fono A-8142. 
31336 26 j l . 
GARAGES. SE A L Q U I L A N DOS E N 
el Vc,'ado. Uno en la calle D en lo 
alto, A ,ne hab i t ac ión a l ta para el chau-
í í e u r ; y otro en la calle 8, grande y1 
cómoifc;. Informesí calle 8. No. 33 entre 
13 y 15. Te léfono F^OS,* Vedado. 
31331 23 Jl. 
Se a lqui la u n chalet moderno de dos 
plantas , en l a calle 2 5 , esquina a 8, 
V e d á i s ; la p l an t a b a j a con jard ines , 
p o r t a l , sala, r ec ib idor , i r es cuar tos , 
comedor, cocina , cuartos de b a ñ o , ser-
v i c i o s ; y la p lan ta a l i a de seis cuar-
tos, b a ñ o completo y ter raza . L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 3 9 7 4 e 1-2610. 
31324 22 Jl. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Se sol ici ta una peninsular que cocine 
y l imp ie , para dos. Tiene que d o r m i r 
en la' c o l o c a c i ó n . A m i s t a d N o . 3 . 
31?17 21 Jl. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a s i e i a d o r a s 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E 
mediana edad de manejadora o de cuar-
tos, o para cuidar enfermos, ella entien-
de de todo, tiene referencias las que 
quieran, gana buen sueldo. Di recc ión : 
Calle M, n ú m e r o 149, entre Vedado, 15 
y 17. Te léfono F-1925. 
31250 21 J l . 
Desean colocarse dos s e ñ o r i t a s espa-
ñ o l a s p a r a cuartos y coser; l o mismo 
de manejadoras . N o Ies i m p o r t a i r a 
v i a j a r . D i r í j a n s e a Reina 133 , al tos. 
E n l a **.i»ma o t ra pa ra una b o t i c a o 
t ienda de ropas. 
31349 21 j l . 
mmmmtmmmmmmmmummmjmmmmaatamm 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N MUCHAcho 
español de criado de mano o de depen-
diente de café o de bodega o botica, t ie-
ne recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Te lé fono A-8298, de 
9 a 11 de la m a ñ a n a . A y e s t e r á n , 6. 
31276 21 J l . 
5 f , 
2 5 0 I 
$ 3 
O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un negocio sin compe-
tencia que deja sobre $400,00 mensua-
les. Atindo m i p,^',e por embarcar en 
$2.500 quedando eh m i lugar como socio 
p r i n c i p a l . Para m á s informes Alva ro 
M a r t í n e z . L a m p a r i l l a y ernaza. Café, 
de 12 a 2. 
31288 28 Jl. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de esta capital , por ser l a esquina do 
m á s comercio que hoy existe, por ser 
su dueño del campo y no entender el 
g i r o . L o doy en cinco m i l pesos. I n f o r -
man en Cuba 115. Teléfbno M-9333. 
31309 22 j l . 
SE OPRECE U N J O V E N P A R A C R I A -
do de mano; es honrado y trabajador; 
tierte buenas referencias. Para in fo r -
mes. Falgueras, n ú m e r o 8. Cerro. Te l é -
fono A-6835, 
31279 21 J l . 
U N J O V E N ESPASOD DESEA COLO-
carse e , criado de mano en casa par-
t i cu la r . 'S i rve a la mesa, dándo le una 
expl icación y sabe hacer bien l a l i m -
pieza y tiene buenas referencias. Para 
informes: La Cubana, Galiano 9, bajos. 
31313 21 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Cartuchos para 21 c i v » . l l -BO W l 
• »• j o " 4.50 
- " 20 " 8 00 „ 
Cubos y paletas 5 " 
Cucharas de l a t a . i - |0 „ . 
V a i n i l l a t r ip l e I ' ™ " t f 0 
Gelatina Es t re l la 0-50 L,b-
•VÍV.IO uajq A Bjaidntoo UQpoa.iIP ns va 
-uod X soj^ajd ep VÍB]1 "BAanu BI •epíd 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
U R B A N A S 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A -
do de mano. pen!T)!ular, o para portero 
muy p r á á c t i c o en esos servicios y con 
m a ^ j í f i c a s recomendaciones de las cá-
sas ^ l e t r a b a j ó . | a b a n a 126. Te lé fono 
A-47y2. 
31323 22 J l . 
mesa n o n a 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A C O C I N E L A 
española , sabe cocinar bien, en l a calle 
Ocho, n ú m e r o 46, entre Calzada y Quin-
ta. Vedado. 
31172 21 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera. E m -
pédrado , n ú m e r o 15. Habana. 
31178 28 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de polor con una buena fami l i a , tiene 
recomendaciones. Calle 9, n ú m e r o 11, 
entre J y K, Vedado. 
31211 21 J l . 
A COLOREE W O M A N SUKS posi t ion 
as, cook, washer woman or hoase maid 
^Iso would, l ike to go ahroad. Purnis -
hed good references. Calle Hosp i ta l 4. 
31240 21 j l 
T R E S B U E N A S C A S A S 
En la Víbora , vendo un l ind í s imo chalet 
de esquina con hal l , seis cuartos, g ran 
baño , garaje, etc., en $17,000. Otra ca-
sa, en m a g n í f i c a calle, con j a rd ín , por ta l , 
ga le r í a , garaje y m u c h í s i m a s comodi-
dades, 16,000 pesos. Otra casa a dos 
cuadras de la Calzada, de c i t a r ó n y 
cielo raso, con portal , sala, saleta, tres 
cuartos baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criados, cocina de gas, a lum-
brado e léc t r ico y traspatio, 7,500 pesos. 
F . Blanco Polanco, calle Concepción, 
15, altos. V í b o r a . De 1 a 3. T e l é f o -
no 1-1608. 
31185 22 j l 
V E N D O CASA B A R A T A , C A L L E JOSE-
fina, media cuadra Calzada Víbora , por-
tal , sala, saleta, tres cuartos y d e m á s 
servicios. Facilidades para el pago. San 
Ignacio 25. M-4061. Cruzet. 
31278 23 J l . 
N U E V A A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesores Leona P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizamos e n s e ñ a r l e los 
bailes modernos en, m á s corto tiempo 
que en cualquier o t ra Academia. Clases 
pri^aflas $3.00 hora, colectivas $1.50. 
San L á z a r o 101, antiguo, a l tos . 
81297-98 30 Jl, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
/ I g l e s i a d e l o s P P . C a r m e l i t a s 
L í n e a y 16, Vedado 
CULTOS SOLEMNES A L A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
Los d í a s 20, 21 y 22, a las 7, se ce-
l e b r a r á una misa rezada, d e s p u é s de 
la cual se r e z a r á el ejercicio del T r i -
duo. 
A las 8 p . m . rosario, s e r m ó n y cán-
ticos ^ Los sermones e s t á n a cargo del 
R . P . Juan José , C. D . , el d ía 20; 
R . P . J o s é Vicente de Santa Teresa, 
Pr io r de San Felipe, el d ía 21; y R . P . 
Ju l io del Niño J e s ú s , C. D . , el d ía 
22 
Él d ía 23 a las 7 y media. Misa de 
Comunión general que d i s t r i b u i r á Mons . 
Guido Pol le t t i , Secretario de la Dele-
gac ión A p o s t ó l i c a . 
A las 9 Misa Solemne; o f i c i a r á el 
I l t m o . Sr. D . Manuel Arteaga, Vicar-
r io General y Provisor de l a D i ó c e s i s . 
H a r á el paneg í r i co el R . P . Ran ión 
Gaudet, C. M . 
Una escogida orquesta y voces d i r i -
gidas por el Maestro Ponsoda t e n d r á 
a su cargo la parte musical del T r i d u o . 
A las 4 y media de la t a rdé , d e s p u é s 
de rezado el Santo Rosario, se organi-
z a r á una p roces ión por el mar como en 
a ñ o s anteriores. • Solo p o d r á n tomar 
parte de ella las personas autorizadas 
por tar jeta especial, la cual debe ser 
entregada en el momento de embarcar. 
L a hora de salida s e r á r igurosamen-
te exacta. 
81277 23 Jl 
I G L E S I A D E S A N F F n * 
P I A U N I O N TJTJ tEUPF 
E l mié rco les SA*r ,OB 11 
cultos a Sun T^IX se c»i0v Sí 
y P l á t i c a p o ^ e / ^ f c ^ 2 i t > , 
T r o n c ó s e . " l e c t o r 
D e s p u é s de la ' ^ ¿ a ? ^ 
vos del Temnlo íT í ^ s i ó n * ^ 
doras. mpl0' ^ ^ - J n n ^ M . 
30899 
GANGA. SE V E N D E N 10 S I L L A S , 1 8 0 -
fá, dos butacas. L a Rosa, 3, altos, es-
quina Vis ta Hermosa. T u l i p á n . 
31258 21 J l . 
A D R I A N O C A N D A L O S , E x e n c a r -
g a d o d e l a casa d e B o r b o l l a > 
Se arreglan y esmaltan toda clasa de 
muebles a precio de reajuste. Usted de-
be de cambiar el color a sus muebles 
porque si usted los vsjjde o los cambia 
no le dan nada por ellos. Yo se los 
pongo a l color que usted quiera . Se 
tapiza y envasan muebles, San L á z a -
ro, 172. Te lé fono M-1301. 
m u D E U c A S 
N O V E N A Y p IESTA 
L A S A N T I S I M A ^ «ONo. 
P ^ H del^cori-j ^ mienzo la Novena"16?16 daM 
- a r a ñ i l ^ ^ 
L a orquesta y voc^e «anta - r N 
por el maestro Tin? 3, Serán AI er*s» 
Durante la f W * ^ 1 ^ s t V 1 ^ 
en el a l tar de l a V s * dirá . 
dura t  iesta o Castor "«l í
 l l t   la v,-86 I ' ^ 
r i ñ o s o que s ! d e d i c a d 
fué su verdadero devm1 en0^ 
do Pé rez Car r i l lo . oto- sefior^W 
I n v i t a n a estos cultos, v '* 
.... E1 P á n - ° . ^ o o ^ 
el d í a 
2 0 D E JULIO 
a las cuatro de la tarde. llevan(i , 
c o r r e s p o n d e n ^ P ^ l i c a . < 2 ^ 
admue en la A d m i n i s t r a ^ 
rreos. AE M 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
r L L O S 
31213 26 JJ 
tTNA GANO-A. V I D R I E R A MOSTRA-
dor de dos varas de largo en 22 pesos. 
San Nico l á s , 244 ,esquina a Corrales. 
30942 20 J l . 
SE V E N D E N : U N A CAJA D E H I E R R O 
para caudales Dlebold, especial de 27 
pulgadas de fondo, 36 y medio de ancho 
y 57 de alto, dos bureaus de c o r t i n a 
tres escaparates para muestras, cuatro 
d i c t á fonos completos y una b á s c u l a de 
p la taforma marca Fairbank. Cuba, 67, 
entre M u r a l l a y Teniente Rey. De 8 a 
11 y de 1 a 5. 
31301 22 J l . 
CASITA, V E N D O U N A QUE ES G A N -
gui ta verdad, de Carlos I I I a San L á -
zaro, yx una cuadra de Belascoain, 6 por 
20. No se descuide que esta se va pron-
to . U l t i m o precio: $5.000. Renta $50.00 
Belascoain 50. A r r o j o . 
31306 21 j l . 
SE D A POR MENOS D E L A MOTAD 
de su valor, un mostrador, un arma-
toste, y una v id r i e ra de poco uso. Dra -
gones 106. 
31312 21 J l . . . 
E N CASA ? A R T I G U l i A R , SE A L Q U I L A 
una hermosa hab i t ac ión a personas de 
estr icta moral idad. Habana, 188. bajos. 
31246 22 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a para los quehaceres de una casa 
o para cocinar. In forman en Neptuno, 
23 7 
31244 21 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color de manejadora o ayudar a la l i m -
pieza. In forme: Concordia, 193, bajos, 
derecha. 
31242 21 J l . 
SE OPRECE SEÑORA P A R A COCI-
nar. Prefiere casa de comercio. San Pa-
blo. 2, Cerro. 
. 31011 20 j l 
V E N D O DOS CASAS E N S A N JOSE A 
?G.O00 con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, patio y servicio; en H . Upman 
con las mismas comodidades a $5.300; 
en la Víbora, dos cuadras del t r a n v í a 
a $4.000 y $5.500, con sala, comedor, 
tres cuartos, patio, traspatio, cocina y 
servicios. In fo rman : Te lé fono M-33D7. 
31351 22 11. 
SE OPRECE U N A M U C H A C H A E x -
tranjera para cocinar o para l impieza 
de habitaciones. Es formal y desea 
buen t r a t o . Prado 80. 
31313 21 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHAcha 
de criada de mano o manejadora, tiene 
buenas referencias. Calle D, 207, entre 
21 y 23. Vedado. 
31262 ' .21 J l ; 
S n ^ r i a n r ^ ^ j u ^ w r t a ^ r a i ^ N A J O V E N D E N A C I O N A L I D A D ES-
? meSa d f l a y c ; Í ^ a A í e g r a e i q ^ desea colocarse de criada de ma-
tos muy frescos. In fo rma : San Pedro. T V I ^ ^ T T Cra- ^ ñ n | flue ^ 6 r i f n la 
San Ignacio 50. H £ ^ ? ? - Informes, C á r d e n a s 4,- altos. 
31321 ' 23 j l . ! 31254 ; 21 j l 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA DE 
D o l o r / j 10, en la Víbora , y a una cua-
dra uel t r a n v í a , con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, buen servicio sni tar io 
y un Simplís imo pat io . L a llave eif la 
Bodega1 de la esquina. In fo rman en Sa-
lud No. 133, esquina a Santiago. 
31330 22 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA MAS PRBSCA 
de L u y a n ó , con su por ta l , sala y habi-
taciones a la brisa $50.00. A l lado una 
hab i t ac ión alta, muy fresca y con luz 
paga hasta las once, muy barata. I n -
forman en Santa Fel icia No. 2, B , entre 
Luco y Jus t ic ia . 
26 Jl. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse para ayudar a los que-
haceres de una casa o para l impia r 
habitaciones y zurc i r . T a m b i é n sabe 
bordar a m á q u i n a . Informes: pelete-
r ía L a Mund ia l . Mercado Unico . Te-
léfono M-3688. 
31245 . 21 Jl 
( j u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
A L Q U I L O E N R E G L A 2 CASAS; U N A 
grande, M á x i m o Gómez 42. $50.00 y 
otra chica 27 Noviembre 35. $25.00. 
Llaves al lado. In fo rman en Sol 79. 
Habana de 2 a 6. 
31342 21 Jl . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u r a b i a y P o p l o l l i 
CASA D E P A B R I 0 A O I O N M O D E R N A , 
Ja rd ín , portal , sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto 
de criados, doble servicio, garage, etc. 
Calle L í n e a Havana Electr ic , frente a l 
Paradero Cazadores, Columbia. A l q u i -
ler m ^ - reducido. L a l lave a l lado. 
31343 22 Jl. 
V A R I O S 
Casa en Calabazar, amp l i a y b i en s i -
t u a d a , j u n t o a l Paradero de los t r a n -
v í a s , c o n huer ta y á r b o l e s f rutales , 
se a lqu i l a . I n f o r m a e l Sr . J o s é Gran-
da . Meireles N o . 1, bodega, Calabazar 
• • • 31 j l . 
^ L ^ - I — J Z T ' :ÍI- LLL — Z Z U T J B I 
H A B I T A C I O N E S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora o para cuidar enfermos-
sabe cumpl i r con su obl igac ión y se 
coloca para cualquier punto de la I s -
la. Quiero viajes pagos. In fo rman en 
Cuba, 154. 
31253 21 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D E 
toda moral idad de criada de mano o 
maneiadora, tiene g a r a n t í a s . In forman-
Hotel Cuba. Te lé fono A-0067 joven ta™ 
bién desea colocarse una. a n i ' 
31283 \ ry-y J-J 
DESEA COLOCACION U N A SRA JO 
ven peninsular para criada de m ¿ n o o 
cuartos tiene recomendaciones In fo r -
^ 0 ^ 0 ^ - 9 8 ^ ^ y C - " ^ . B ^ / a . 
31243 22 J l . . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
españo la de cocinera que sabe cocinar 
a la e s p a ñ o l a y a la c r io l l a . In fo rman 
en las casas en que ha trabajado. V í -
bora. Santa Catalina No. 9, h a b i t a c i ó n 
No. 1. entre L a w t o n y A r m a s . 
31295 21 Jl, 
*ammtmmmmm'm'mimm!m \ UIIIIIIUIIIÜIIIWIIIIIIIWIH' 
U N B U E N JEI-E DE COCINA, ESPA-
ñol, desea casa par t icu lar o estableci-
miento, posee P a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a , 
francesa, e s p a ñ o l a y americana. Para 
informes: F-3176. 
31275 21 J l . 
SE OFRECE U N COCINERO V REFOS-
taro en general, para casa de comercio, 
h u é s p e d e s y hoteles, o casa pa r t i cu l a r . 
Cocina a la españo la , c r io l la y ameri-
cana. In fo rman Teniente Rey 8 1 . Te-
léfono A-7968. 
31333 21 j l . 
MAESTRO COCINERO E X T R A N J E R O , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r . 
Tiene referencias de P a r í s , Londres y 
New Tork y de l a Habana. Informes : 
Teléfono M-3695. 
31339 21 Jl. 
C R I A N D E R A S 
t>ESEA COLOCARSE U N A O R I A N D E -
ra española , tiene certificado de sanidad 
y se puede ver su n i ñ o . I n f o r m a : San 
Lázaro , n ú m e r o 295. 
31270 21 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PT-
ninsular que l leva tiempo en el p a í s d ¡ 
criada de mano o manejadora, entiende 
algio de cocina. 19, n ú m e r o 481. entre 11 
y 31302 21 J l . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
í o r f a f a m ^ 8 6 ^ 6 CrIada ^ mano «on corta f ami l i a o para cuartos. Tiene 
ha e s t ad^^No0 tS de 1-as casas d S e na estado No tiene primos n i « re t en 
siones in fo rman en San Migue l 181 112 
entre Oquendo y Soledad 112 
31316 21 Jl. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 11 A&OS D E 
prác t i ca , se ofrece para casa part icular , 
de seriedad, tiene t í t u l o de Buenos Aires 
es educado y dá referenpias a satisfac-
ción de casas respetables de esta capi-
ta l . D i r ig i r se a l te lé fono A-0065. 
31262 22 J l . 
COLOSAL ESQUINA D E F R A I L E , 
vendo casa vieja de esquina de f r a i l e 
a una cuadra de Reina. Mide 24 metros 
50 o. de frente por 34 de fondo, 819 
metros, como es vieja no gana m á s que 
S200.00 y como no tengo recursos para 
fabricarla, prefiero venderla y a preqio 
de s i t u a c i ó n . Te léfono M-3399. 
31351 22 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
Los e s p e c í f i c o s de Miss A r d e n , pa ra 
el cu t i s , de f a m a m u n d i a l , se venden 
en " E l Encan to" , " L a Casa de H i e -
r r o " , p e l u q u e r í a "Cos t a " y " L a M o -
dern i s t a" . 
5626 Ind. 19 Jl. 
C O N S U L T O R I O L E G A L 
p a r a 
C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r í a l e s y 
P r o p i e t a r i o s 
E U L O G I O S A R D I M S . E V A R I S T O 
. L A M A R . L O R E N Z O A R I A S 
M . d e G ó m e z 3 4 7 . T e l f . M - 4 3 0 0 
P R O T E J A SUS I N T E R E S E S I N S -
C R I B I E N D O S E E N E L 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A A L E M A N A CASI N U E V A , 
con mecanismo mSderno y t u b e r í a de 
bronce, 88 notas, se vende barata en 
Monte, 85. Su d u e ñ o de 8 a 5. 
31216 22 J l . 
" M m m í 
SE V E N D E POR NO NECESITARSE, 
un camión pequeño , Overland, propio 
para i f p a r t o . Motor garantizado. Pue-
de verse en Zanja 140 A . 
31337' 21 j l . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n 
M O T A , S a l d r á c ié es te p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y pasa -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R Ü Ñ A , G I J 0 N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , " d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C4B51 Ind S JA 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I E R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 2 2 d e J U L I O , a d m i t i e n d o c a r -
g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n f e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l e f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A . 
A d m i t e pasajeros y cara. « 
incluso tabaco P a r ^ c í r ^ 
Despacho de billetes: de 8 a 11 j 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde 
T o d o pasajero deberá « l a r a i 
oo dos boras a_ntes_de la ^ 
W - p a s a j e r o s deberán escribir * 
bre todos hs bultis de su ^ J t 
su r o m b r e y puert., de destino, cont* 
das sus letras y con la mayor cl • 
d a d . 
31303 22 j l . 
ETTICK MODERNO, SÍEIS C I L I N D R O S , 
cinco pasajeros, vendo barato; su esta-
do es nuevo, gomas nuevas. Dan razón 
Santa C a t á l i n a y Cortina, Mendoza, pre-
guntar por Archuza . 
31344-45 24 j l 
M I S C E L A N E A 
S E VJSNDE L I N D O O E A X . E T E N E L 
VetJado. propio para rec ién casados. 
Calle Í3 letra, parte a l t a . Solo $6.500 
al coleado. A d e m á s se vende parcela 
13.66 por 40, 'calle de letra, parte al ta, 
casi esquina a 23. Solo $5.000 contado. 
Informes: calle D No. 215, a l tos . T e l é -
fono P-1250. 
31332 23 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
O R A N SOLAR CON VOS E S Q U I N A S 
y frente a tres calles en lo mejor de 
Santos Suárez , se vende muy barato, 
todo o en parcelas .chicas con f a c i l i -
dades do apgo. In fo rman San Leonar-
do 19 esquina a F lores . 
31306 26 j l . 
V A R I O S 
I )^Sí !A.CO: , : ,OCAaSB J O V E N ES 
i a ^ & z ^ r o ' r o ^ ^ 0 ^ 0 c r ^ a d ? ^ 
31329 21 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MTJCHAC3TA 
peninsular de criada de mano o neinHnra rni .„„ „ "id.no o de mar-
S o i d e W J/ado6 y T a ^ a o 
5S^« 1 , p.reerunte Por la encar-
3132<' 21 í , . 
H A B A N A 
E N T E N I E N T E » E V 76, SE A L Q t i l -
l an : U i i departamento con dos cuartos, 
v i s ta a la calle y luz, agua, $35.00 y 
otros a $27.00, con agua cor r ien te . . 
31304 23 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N T ^ " 
ninsular de criada de mano o m a n f i ^ 
a^nKJnf0rman Santa Clara No 22 
31805 21 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o manet 
jadora . Desoa encontrar casa de mora-
l idad . In forman Consulado 85 
31265 ' 21 Jl. 
" E L PRADO". SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones con v i s t a al paseo. Interiores 
desde 50 pesos, con comida y asisten-
cia . Se admiten abonados a l comedor., 
Prado 65, altos, esquina a rocadero 
31347 21 3Í. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Ce í r s s habitadlones y . e rv i c io indepen-
d í en t e en Zanja 140, ;$to3 de la casa 
J o s é Alió y Ca. 
31337 21 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A 
| chas de manejadoras o de criadas de 
mano. Informan^ en A g u i l a No 114 
altos. Hab i t a c ión No. 52, ' ' 
31348 JJ 
& E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuen t r a us ted en O 
» c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . o 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O P A R A 
casa par t icular , tiene referencias. I n -
formes en Linea y 4. Vedado. Bodega. 
Teléfono F-1772. 
31259 21 J l . 
SE OFRECE M O D I S T A ESPASOLA pa-
ra coser en casas particulares. Confec-
ciona toda clase da vestidos y ropa I n -
terior. Bernaza, 20, cuarto 4. 
31238 • 21 j l 
SE OFRECEN DOS M U C H A C H O S PE-
ninsulares, uno de 15 años , c l otro de 
19, para camareros, dependientes, cr ia-
dos de mano / cualquier otro trabajo; 
tienen buenas recomendaciones.' Haba-
na 126. Te léfono ^ - 4 7 9 2 . 
31323 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
V e n d o 9 0 0 varas a $6 .00 la v a r a , 
par te de contado y e l resto a p lazos . 
Son dos solares medida idea l 15 p o r 
30 cada uno , e s t á n antes de l legar a 
Estrada Pa lma , las casas de l a C a l -
zada dan a l f o n d o con el los. Calle de 
iconcreto, aceras, a lcan ta r i l l ado , agua 
dentro de cada solar, e lec t r ic idad y 
gas. Se d o m i n a l a Habana y toda su 
Ba.hía . I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
N o t a r i o Comerc ia l . Obispo 5 9 y 6 1 , 
altos. Of ic ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
/ 28 j l . 
V E N D O U N V E N T I L A D O R O S C I L A N -
te, 16 p. 220 vol ts , y una cocina de es-
tufina, dos horni l las , marca Jebel Clark 
e s t á n flamantes y muy baratas. Tama-
rindo 1 esquina a J . del Monte . Pablo. 
311V f .21 
C A B I L L A S RETORCIDAS D E 3|8, V i , 
5|8, 3|4, 7|8 y 1" por 25 a 30 pies. L a 
cantidad hace el fcrecio. Se desean l i q u i -
dar p ron to . I n f o r m a A . Sancho. Amar-
gura 94, a l tos . 
31350 22 j l . 
C O M P R A M O S 
A C C I O N E S 
P E T R O L E R A S 
M E J I C A N A S ' 
M a n z a n a d e G ó m e z 
2 1 1 . M - 6 1 9 9 
31328 21 j l . 
22 j l . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
s 
C O M P R A S 
COMPRO U N A COLONIA Q U E R I N D A 
cien arrobas de 30 a 50 c a b a l l e r í a s , pre-
firiendo terrenb recién desmontado, pue-
de ser en Camagrüey ,o cualquier otro 
punto que r e ú n a estas condiciones, si no 
es así no pierdan tiempo. Tr iana . San 
Mariano. 4()> entre San L á z a r o y San 
Anastasio. Trato directo. 
31207 28 J l . 
5 T A B L E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
VENDO U N A BODEGA C A N T I N E R A 
que vale $10.000 en $6.500 con $3.000 
de contado. iDs buen negocio. I n f o r m a n 
Hares. Zanja y Belascoain. C a f é . 
31306 21 J l . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
El d í a 21 del actual se c e l e b r a r á en 
esta Ig-lesia el segundo Viernes a l San-
to Cristo de l a A g o n í a de L i m p i a s . 
Se recuerda a los devotos y f ie les . 
31338 21 j l . 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g í e s 
" E B R O " 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 3 0 
d e J u n i o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
Es e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
l a t r a v e s í a e n t r e l o s p u e r t o s c i t a -
d o s . T e l e g r a f í a s i n h i l o s , e l e v a d o -
res , e spac iosas c u b i e r t a s , c a f é v a -
r a n d a h , e t c . 
P A C I F I C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
R e p r e s e n t a n t e s : 
D U S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 a l 4 1 4 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
E l Consignatar io : 
M . OTADUY, 
San Ignac io , 72 , altos. Telf. 
C O M P A G N I E S E N E R A L E I R Ü Í 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Conreos Fraacem, bajo en 
t r a to pos ta l con el Gobierno Fraací 
E l vapo r correo francés 
F L A N Ü R E 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
3 D E AGOSTO 
y pa ra los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T NAZAPE. 
el d í a ' • * 
J 5 D E AGOSTO 
a las cuat ro de la tarde. 
S A L I D A S P A R A 
V a p o r correo 
15 de septiembre. 
V a p o r correo 
15 de octubre. 
V a p o r correo 
15 de noviembre 
V a p o r correo 
15 de dic iembre . 
V a p o r correo 





" f l andre" , 










G R A N NEGOCIO 7 0 R E M B A U C A R S E 
el d u e ñ o se vende un puesto de f ru tas , 
aves y billetes de l o t e r í a en Calzada, 
con un gran por ta l que se puede am-
pl ia r para otro ne&oclo. Tilene para 
v i v i r f a m i l i a . Para verlo y t ra ta r de 
1¿ a 4 . J e s ú s del Monte 320. 
31280 21 j l . 
COMPRO CASAS D E ESQUINA, CUAX-
quiera que eea su precio. Tengo éhOfif-
BO dft. comprar varias casas de esquina 
y de cantro en calles comerciales. L a 
operación so hace en 24 horas TV16-
fono M-3399. Manzana de GOmez 233. 
31351 22 j l . 
V I D R I E R A , G R A N NEGOCIO U R Q E N -
te uor tener qúé embarcarse a ú l t i m o s 
de este mes, se vende muy barata con 
largo contrato y poco alqui ler una de 
las m.)ores y bien situadas vidr ieras de 
tabac(.% cigarros y quincal la . R a z ó n ; 
Kernaza 47, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
31327 26 j l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A SAN V I G E N T E D E P A Ú L 
E l mié rco les , 19 de los corrientes, se 
c e l e b r a r á n solemnes cultos en la Igle-
sia do l a Merced. A las 7, comun ión ge-
neral, y a las 9, l a misa solemne a to-
da orquesta. 
C e l e b r a r á la misa cantada. Monseñor 
Guido Polet t i , Secretario de l a Delejga-
ción Apos tó l i ca , y p r e d i c a r á en ella el 
R. P . J o s é Vicente de Santa Teresa, 
Pr io r de San Fel ipe . 
Los hi jos de San Vicente inv i tan a 
las Hi jas de l a Caridad, Damas de la 
Candad, Conferencias, etc., y devotos 
de San Vicente, para honrar ' en este d í a 
al Após to l de la Caridad. 
30948 19 j i 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(as tea A . L O P E Z y C . ) 
V E N D O E L M E J O R N E G O C I O 
de actual idad. Un kiosco frente a l me-
jor muelle de esta bahía , t odav ía no se 
ha esfrenado, con contrato por 30 a ñ o s . 
T a m b i é n lo alqui lo y doy contrato. No 
lo vendo, sino lo regalo. In fo rma su 
d u e ñ o . Cuba 115. Te léfono M-9333 
313091 s, 22 j l . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a V e g a s 
Cura P á r r o c o de la Iglesia do J e s ú s , 
luarírt y José , y la Camarera Mercedes 
j ^ „ i m a c t d a s , n v i t a n a la Hermandad 
del S a n t í s i m o y Asociación Antoulana y 
d e m á s asocíucio.ne- y fieles retiglosDS 
a la fiesta <lel T aumaturco San Antonio 
de Padua que t e n d r á efecto el domingo 
9, a las 8 y modia del corriente^ la 
comun ión general en la misa de 7; es-
tando el P a n e g í r i c o a, cargo del Rvdo 
P . Carmelo do ia. S a n t í s i m a Tr in idad 
de la Comunidad de los PP . Carmeli-
tas . 
L a m ú s i c a a cargo del reputado 
maestro Rafael Pastor. 
Morcedee Balmacedas, v iuda do Gue-
rrero, 
29241 19 j l 
( F Tjrirtos de la T e l e g r a f í a sin hile ^ 
Para todos los inforpies r e l a c i o n a » 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r l e a so 
consignatar io, 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o -
íes como extranjeros , que esta Conv 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasafe 
para E s p a ñ a , sin antes presentar tus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana . 2 de A b r i l de 1917. 
0 M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
A L F O N S O X H 
C a p i t á n C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E J Í 
N o t a : — £ 3 equipaje de boáeg»,* 
r á tomado por las embarcaciones (W 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e$ta:ai 
atracadas a l muelle de San Franc* 
co, entre los dos espigones, íolamíD» 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del oía* 
la salida d^ l buque. Después de 
hora no se rec ib i rá ningún e q ^ 
en las lanchas y los señores pasa)^ 
por su cuenta y riesgo se encargar 
de l levarlos a bordo. 
Los s e ñ o r e s pasajeros debe rán^ 
c r i b i r sobre tjKios los bultos de «i 
pa je , su nombre, apellido y 
des t ino , con todas sus letras y 
y o r c l a r i dad . . . 7 
L a C o m p a ñ í a no admitirá 
b u l t o de aquipaje que n0 lleve 
mente estampado el no , ^ ¿ A 
do de su d u e ñ o , as í como el P«eiwJ 
i dest ino. 
L I N E A N E W Y Ó R K .HAVR* 
y BURDEOS icrt 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 » 
France . 35.000 toneladas 4 n 
L a Savoie. L a LorraTne. R o C f > 
_ Lafaye t t e , N i á g a r a . Chvcago. ^ 
na, etc. etc. «•^•«fl »! 
, Para m á s informes, 
E R N E S T G A Y B ^ 
Oficios No . 90 : Apartado 
T e l á f o n o A-1476 
" V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R « ^ 
E l vapor 
S a l d r á el 13 de Agosto p a " 
V I G O , C O R U M , S A N T A N D E R 
R O T T E R D A M | 
Este vapor ha sido c o n s t ^ ^ 
¡ P E C I A L M E N T E para c o * 
los pasajeros de tercera clase. 
Para informes: D i r i g í » 
R. D U S S A Q , S . « » C ^ 
Oficios 22 . Habana . Teléfonos 
M-5640. 
H A B A N A 
\ 
A í í O X C D 1 A Í U O M U M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 P A G 1 M D I E a S E T l 
Cat61ica 
de Paul 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
n R R A F I L I A L <™ ^ n o r a San V i c e n t e de P a n l . « n 
O B K A VÍ T , ,„ e l t e m p l o de l a M e r c e d . 
de J u l i o ce lebra l a Ig l e s i a v é a s e el p r o g r a m a ©n la S e c c i ó n 
i f iesta de San V i c e n t e de At1sos Re l ig iosos 
E l como n l n e ú n o t r o de _ 
| c i a l , en e l c u a l i r á n va r i o s sacerdo- no pueb lo de R i n c ó n hay u n a e so l r i 
tes que o i r á n las confesiones de los t i s t a m u y conocida por t odo e l e le ' 
excurs ion i s t a s que l o s o l i c i t a r e n , m e n t ó c r é d u l o de l a p r o v i n c i a de l a 
a u n q u e es m á s c o n v e n i e n t e que t o - Habana , l a cua l cobra por cada 
dos conf iesen l a v í s p e r a o los d í a s I c í e n t e que va a v e r l a diez peeos d á n " 
an t e r io r e s . i doles po r med ic ina brebajes que en 
Todos los excur s ion i s t a s h a n de a l&unos casos h a n causado l a de-
os t en t a r l a h e r m o s a m e d a l l a d i s t i n - , m e n c l a d e l pac:<ente. 
t l v o de las excurs iones e u c a r í s t i c a s . ¡ No q u i e r o po r a h o r a 
WHas ha p robado l a f e c u n d i d a d ^ vlsITAJ>on D E ^ Q S P A D R E S 
sus M a s V gu m a d r e l a I g l e s i a 
cari tat iva de su P A U L E S 
Católica- la v ida , y por m e d i ó l e los 
n ( 
la ca r idad , 
idad, 
E l b a n q u e t e a l d o c t o r T o l d r á 
E l P a r t i d o L i b e r a l de esta p r o -
v i n c i a c e l e b r ó ayer con u n a c o r d i a -
l í s i m a y a n i m a d a f ies ta e l o n o m á s -
t i co de u n a de sus f i g u r a s p r o m i -
'nentes , que ha descol lado s i e m p r e 
1 prec io de l v i a j e I n c l u y e n d o e l : nombres de peVsonaa n T l u ^ r ? s C l a ? ¿ r b l i c ^ h o n o r a b i l l d a d Priva<ia ? P ú 
d u r a r e ia ^ C o n g r e g a c i ó n de 
Sacerdotes u 8 ag d( 
la ^ 9 ± / X Í a s W s de l a Ca 
' H a l l e g a d o a P u e r t o R i co e l y 1 " : p o s i c i ó n de l p ú b l i c o en el Conven to 
s i t ado r de los Padres Paules en C u -
desayuno, es de 2 pesos. L a m e d a l l a 
va le 40 centavos. 
T a n t o las t a r j e t a s de i n s c r i p c i ó n puedo l l e g a r a d o c u m e n t a r m e de to 
como las m e d a l l a s e s t a r á n a l a d i s - | do cuan to hasta a h o r a he hab lado 
Es necesar io que nues t ras a u t o r i 
p o r su e j e m p l a r a c t u a c i ó n tados p o r estos males , por que é s t o n o m i d 
m e c e r r a r í a el c a m i n n nn-r ^ P o m i c a . 
E l D r . F e d e r i c o T o l d r á , a c t u a l A l -
M . R- P- J u a n ba y P u e r t o R i c o , 
L e a c o m p a ñ a en concepto de Se-
— 0 ^ i n i c i r r a ' a n ^ ¿ V i l U t a r . o , e. R . P. S a t u r n i . 0 I b a ^ 
" • « C 'Vicente M u n l ^ 0 } ^ ! ^ : í D ^ m m a l p a d r e A l r a r e z , s r a t a 
de los PP . F ranc i scanos , A g u i a r 
87, y en el Co leg io de las M M . U r -
su l inas desde e l dos de j u l i o . 
P A R R O Q U I A D E S A N 
D E B A R I 
E l d í a 
c e l e b r a r á 
23 
en esta 
r de las Conferenc ias^ de l 
I " 
ri0Saenn en l a I s l a h e r m a n a , y p r o n -
T Protes tant ismo e l ^ a < 3 i m ; ® n ; ° t o y f e i i z r e t o r n o a Cuba donde t a n -
61 f o n ' p r o b i f m a s 0 s ' o d Ü to se le d i s t i n g u e p o r su p i edad y 
indUSuevos S e ^a c a r i d a d de San .c iencia . 
Vicente supo f t u d i ^ J ^ / ^ ^ e n i o ^ L T E R C E R C E N T E N A R I O D E L A Cuba ^ b e e terno agradec m i e n t o C A N O N I Z A C I O N D E S A N I G N A -
san V i c e n t e : sus ^ L , ™ des- ! C I O D E L O Y O L A E N L A H A B A -
,wpt ; de la M i s i ó n , t r a b a j a n oes-
éer p/ iados del s ig lo X I X e n . esta N A . 
de rneaiauub - ñ a m a s de la C a - ! . \ en a o n o r ae l a V i r g e n de l Ca í 
.ennosa f f l a ' ¿ a s J ^ % r g a n 1 z a d a ¡ E l Colegio* de B e l é n se d ispone a o f I c l ando en e l l a « e m i n e n t e 
ridad ^ ^ ^ X S f i e n d o a d icha ce leb ra r e l T e r c e r Cen tena r io de l a do r sa do ^ p a d A m i g ó . 
a domici l io , P f / ^ ^ f 1 ^ " ^ ^ 1 0 " : ' C a n o n i z a c i ó n de San I g n a c i o de L o -
ins t i tuc ión w ^ 1 ™ ™ ? ^ y o l a , f u n d a d o r de l a C o m p a ñ í a d e , 
ecto tiene nuestra, sociedad J - solemnes f iestas r e l i g i o - ^ 
Las Conferencias de _ S a n J j c e n t e , | g a g ^ ^ ^ ^ j ^ 
E l p u l p i t o y a l t a r s e r á ocupado 
e l p r i m e r d í a po r l o s C a r m e l i t a s , 
N I C O L A S 
ca lde de Q u i v i c á n f u é l a p e r s o n a l i -
dad que r e c i b i ó ayer e l homena j e 
dades a s í como el C u ^ n n ^ M i ^ ^ 0 ^ 1 " ^ 8U8 amigos y c o r r e l i g i o n a r i o s , r e -
Z-'i.Ko . yU ^iCUiCO Qe «ni rJoo f n v n ^ ontrr» -oo^o ~f 1 ~ n r A n p o n P n 4 coto a todas estas 
p r á c t i c a s b r u j e r i l e s que se n r a c t i 
can en n o m b r e de Dios y de l E s p i r i -
t i s m o , ^ d i g n a s de u n p a í s c i v ü i z a -
u i d s en t o r o suyo p a r a o f recer le 
u n banque te en el H o t e l Pens i l va -
n i a d é esta c a p i t a l . 
C e l e b r á b a s e , a d e m á s , l a pos tu l a -
c i ó n del D r . T o l d r á , que l a A s a m -
blea P r o v i n c i a l de su p a r t i d o h izo Pa ra m i p r ó x i m o a r t í c u l o d a r é a , 
de J u l i o de 1922 se conocer casos m u y cur iosos o c u r r í - a. su f avor p a r a u n ac ta de Rep re 
P a r r o q u i a u n a jd03 en d i s t i n t a s par tes de l a l e l a , i s en tan te a l a C á m a r a , f i g u r a n d o ya 
g r a n f ies ta ne h o n o r de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l C a r m e n , con e l s i gu i en t e 
p r o g r a m a : 
A las 7 a. m . C o m u n i ó n Genera l , 
Los n i ñ o s t o m a r á n l a p r i m e r a co-
m u n i ó n . 
A las ocho y m e d i a a. m . . M i s a 
 h r d  l  i r  l a r m e n , 
o r a 
A m i g ó 
U N C A T O L I C O . 
L u í s M o r e n o . 
e l p robo c a n d i d a t o c o n e l n ú m e r o 
1 en l a bo le ta . 
A l ac to , que t u v o en todos los m o -
mentos los s i m p á t i c o s razgos de las 
fiestas f a m i l i a r e s , c o n c u r r i e r o n n u -
merosos c o r r e l i g i o n a r i o s de l D r . T o l -
d r á y como no ta s i g n i f i c a t i v a y e v í -
denc ladora de su p r e s t i g i o y a r r a i g o 
en l a m u n i c i p a l i d a d que r i g e asis-
t i ó el D r . F l o r e n c i o N o d a l , P re s iden -
te del p a r t i d o Conservador , en Q u i -
v i c á n . 
L a p res idenc ia de l banque t e f u é 
iccupada por el homena jeado y los 
Sres. Genera l Gera rdo M a c h a d o , Co-
m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s , Gober-
nado r de la p r o v i n c i a , D r . F e r n a n -
do O r t i z , Represen tan te a l a C á m a -
ra , D r . A u r e l i o M é n d e z , D r . R a m ó n 
Z a y d í n ; D r . Ped ro H e r r e r a So to lon -
g o ; I n g e n i e r o G o n z á l e z B e a u v l l l e y 
los Sres. A n t o n i o R o d r í g u e z y N é s -
t o r L a s t r e . 
Y en una a m p l i a y b i e n se rv ida 
mesa t o m a r o n as ien to unos c í e n ad -
he r idos a l s i m p á t i c o acto. 
T e r m i n a d o e l banque te h i c i e r o n 
uso de . l a pa l ab ra los s e ñ o r e s Co-
m a n d a n t e Ba re r r a s . D r . O r t i z , doc-
to r F l o r e n c i o N o d a l , E rnes to M e n -
c ió , D r . Z a y d í n , Gene ra l Gera rdo M a -
chado, R o q u e t a y todos c o r r e l i g i o n a -
r ios y adversar los p o l í t i c o s h i c i e r o n 
fervorosos elogios de l a e j e m p l a r l d a d 
a d m i n i s t r a t i v a del D r . T o l d r á , de su 
consecuencia p o l í t i c a a t r a v é s de las 
m á s t r i s t es v i c i s i tudes y del f e l i z au -
g u r i o que pa ra b ien de l a P a t r i a su-
pone el pase a l Congreso de t a n ca-
ba l le roso y c í v i c o conc iudadano . 
Todos los oradores f u e r o n m u y 
ap laud idos . 
F i n a l m e n t e , el D r . T o l d r á h i z o uso 
de la pa l ab ra , v i s i b l e m e n t e emoc io -
nado, p a r a dar las grac ias a sus 
amigos y c o r r e l i g i o n a r i o s por e l h o -
menaje y po r las frases a él dedica-
das en a labanza de sus v i r t u d e s , que 
su modes t i a n e g ó y p r o m e t i ó s i l l e -
ga a l a C á m a r a p r o s e g u i r como has-
ta ayer l a l í n e a de conduc ta que se 
ha t r azado , pa ra s e r v i r a su p a r t i d o 
y a su p a t r i a . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
P / q u i é n sino de su p a t r o n o r e c i -
ben el e s p í r i t u que les a n i m a ? 
Mas la obra g rande de San V I -
¿ te en Cuba es l á obra de las H i -
las de la Car idad . E n mas de 6,000 
calculan las n i ñ a s aducandas que 
pn este curso h a n r ec ib ido su i l u s -
tración de labios de las H i j a s de l a 
Caridad. Muchas de esas n i ñ a s h a n 
recibido a d e m á s el pan de l cuerpo, 
ai mismo t i empo que el de l a i n t e -
ligencia. No menos de 25 estable-
cimientos t iene d icha i n s t i t u c i ó n en 
Hasta Que u n p a t r i o t i s m o m a l en -
tendido p r e s c i n d i ó de las H i j a s de l a 
Caridad, ellas e n j u g a r o n las l á g r i - , 
mas de los enfermos c iv i l e s y m i l i -
tares duran te l a co lon ia , y c o n v i v e n | g Igriacio> los anuaieS en h o n o r 
todavía e s m e r á n d o s e en su_se rv i c io ¡a t a i l s g l o r i ^ 0 g a n t o ( ocupando l a 
c á t e d r a e l E x c m o . y R v d m o . s e ñ o r 
Obispo de P i n a r de l R í o . 
e l segundo p o r los F ranc i scanos y 
e l t e rce ro p o r los D o m i n i c o s . 
E l t e rce r d í a , se c a n t a r á p o r l a 
noche so lemne Te D e u m . 
A estos c u l t o s i n v i t a el Colegio 
de B e l é n , a todos sus amigos y ad-
m i r a d o r e s , h a c i é n d o l o de u n m o d o 
especial a l o s m i e m b r o s de las Con-
gregaciones de l t e m p l o de B e l é n , a 
los que se sup l i ca a p l i q u e n l a Co-
m u n i ó n a da r grac ias a l S e ñ o r po r 
l a C a n o n i z a c i ó n de San I g n a c i o , y 
s e g ú n las i n t enc iones de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . 
A d e m á s de los an t e r i o r e s c u l t o s , 
h a b r á e l l unes 3 1 , f e s t i v i d a d de 
D I A 19 DEJ J U L I O 
Este mea e s t á consagrado a la Pre-
c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manif iesto en l a Iglesia 
Parroquia l de J e s ú s del Monte. 
al lado de los leprosos de l R i n c ó n . 
El mejor elogio de l Padre , es l a 
obra de sus H i j a s . 
Oigamos lo que sobre esta I n s t i -
tución pensaban dos hombres nada 
amigos del C a t o l i c i s m o : 
"Nada, dice V o l t a i r e , h a y m á s 
grande en l a t i e r r a que e l s ac r i f i c io 
que el sexo delicado hace de l a her - | g^das " d ^ ^ o T o " d e " " s 7 T u n d a c i ó ' ¿ í o ¡ 
mosura, de la j u v e n t u d , y f r ecuen- ! 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
E l Coleg io de San V i c e n t e de 
P a u l c e l e b r a r á sun tuosamen te las 
teniente de la f o r t u n a y nobleza de 
sangre, por a l i v i a r en los hospi ta les 1 
vastos d e p ó s i t o s de todas las mise-
rias humanas, a los enfe rmos , cuya 
sola vista confunde nues t ro o r g u l l o 
y ofende nues t ra s ens ib i l i dad . L o s 
pueblos separados de l a C o m u n i ó n , 
¡ d í a s 27, 28 y 29 . 
O p o r t u n a m e n t e 
p r o g r a m a . 
p u b l i c a r e m o s e l 
E N H O N O R A S A N T A M A R T A 
Se p r e p a r a n s o l e m n í s i m a s f u n c i o -
ines pa ra e l 29 de l a c t u a l en San 
romana han ensayado I m i t a r , a u n - F e l i SantoVenia . E n e l t e m p l o 
que muy i m p e r f e c t a m e n t e u n a ca- de log CarnM5llta/8> p r e d i c a r á e l 
ridad tan generosa. ' E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r Obispo de 
Y Cavour, el que con B i s m a t ! p i n a r de l R í o . 
compartió la p repo tenc ia p o l í t i c a de 
Europa, dec í a el 13 de f e b r e r o de j 
1855: 
"Solemnemente declaro que n i n -
guna coacc ión , me h a r í a f l r f n a r co-
mo minis t ro la s u p r e s i ó n de las H i -
jas de la Car idad . P r e f i e r o abando-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G J P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A DE V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a B y do 11 a 1 . V i r t u -
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domic i -
l i o : C. Monte. 374. Te lé fono A-9545. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, n ú m e r o 134, No ta r l a . Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
San Alejo, confeBor.— NacIO en Roma 
hacia la mi tad del cuarto siglo; su pa-
dre fué Eufemlano, uno de los m á s r i -
cos y m á s I lustres senadores de l a 
ciudad; su madre Anglals , cuya nobleza 
era Igrual a l a de era esposo, pero ambas 
m á s recomendables por su notor ia v i r -
tud. Su casa era el abrigo de todos lo# 
pobres y BU caridad no t e n í a l í m i t e s . 
E l nacimiento de Ale jo l lenó de gozo 
a toda l a f ami l i a , pero l a santidad de 
su v ida la colmó con el tiempo de g lo -
r i a yde esplendor. A l paso que Iba cre-
ciendo en s a b i d u r í a , c rec ía t a m b i é n en 
v i r t u d y desde luego se reconoció el 
disgusto a las cosas del mundo. Por lo 
mismo se dieron pr i sa sus padres a que 
tomase estado. Hablí* concedido Ale jo 1 ^ R . L Ü C I Ü S L A M A R 
con l a voluntad de sus padres, por el Aborado d ¡ loa ColegIo8 de Nueva 
respeto que les proflesaba; tomfi luego I York, Washington y l a Habana., Cuba, 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
l i a . m . y d e 3 a 5 p . m . Te lé fo-
no A-8791. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S Ü E - ^ 
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veint icinco Inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
eij cualquiera de sus pe r íodos , a ú n en 
los casos de neur i t i s óp t i ca , ataxia, pa-
i r á l i s l s general, etc., reputados por i n -
curables. 
Es el t ra tamiento m á s c ien t í f ico y 
el m á s eficaz que se conoce. Mi l la res 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D R . E. O A S T E I t ü S , especialista en 
enfermedades de la sangre, p io l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
De 11 a 5 p . m . — P R A D O , 27. a l tos . 
Te lé fono M-3002. 
C5480 I n d . 12 Jl 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
O I B U J A N O D R . A N T O N I O C A S T E L L 
T méd ico de v i s i t a de la A s o c i a d o » Ce' udeS P M I ^ : ^ 1 1 * 1 ^ í e la8 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . V í a s y w5haVÍ TEI ' f .a ; Washington D. D . 
ur inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . L ^ H . ^ Mec,lc1Ina y Ci rug ía Buco-
Martes. Jueves y S á b a d o s de 3 a 5 r t ^ f l , * sreneral. E n c í a s enfermas. 
O b r a p í a 51 altos. Te léfono A-4364. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 3 
P. m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digest ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a . 74. Te lé fono M-4252. 
Caries d e n T a r l a ^ t o d o ^ ^ ^ 
tracciones y trabajos a r t l f l c i f l ea por lo¿ 
m é t o d o s m á s modernos. D r B a r n / t 4S 
(antes Es t re l l a ) . Consultas de 8 a í í 
813C|? 
Habana 
31209 18 A g . 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
17 ag. 
D r s E r n e s t o v R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent i s ta . De las Univera l 
t ^ T ^ J í * ™ ^ P e n s ^ a n F a ^ r S l : 
C ^ s u l t S ^ e i ^ ' l ^ d e ^ fulado, i g , bajos - a B. Con»' Te lé fono A-6792. 
la r e so luc ión de romper de una vez to-
dos los lazos que p o d í a n aprisionarle en 
el mundo, y mientras en su casa se ce-
lebraba la f iesta de l a boda, Alejo so 
r e t i r ó secretamente y e m p r e n d i ó una 
larga p e r e g r i n a c i ó n ; al cabo de a l g ú n 
, t iempo volv ió a Roma y e n g a ñ a n d o a l 
mundo de un modo nunca oído, fué aco-
gido como pobre en casa de sus padrea. 
58, ('altos). 
21344 
Te lé fono A-6349, 
81 ag 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, a l tos . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
donde p e r m a n e c i ó desconocido por espa- ¡ ( J A R Q A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
cío d© diez y siete a ñ o s . Sabiendo Por 1 Ab0gadoa ' AgUjar( 71 KQ. piso. Teíéfo-
" De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
G U A N A J A Y 
P R O G R A M A 
Sal ida de l a E s t a c i ó n T e n r r i n a l a 
nar diez veces el m i n i s t e r i o a co- lag seiB y 45 m i n u t o s de l a m a ñ a n a , 
meter t a l i n i q u i d a d c o n t r a m i pa- L l e ga da a G u a n a j a y a las 7.45 m l -
tria. Tengo yo a este I n s t i t u t o de ' ñ u t o s . 
las Hijas de l a C a r i d a d como e l . De i a E s t a c i ó n se d i r i g i r á n los 
que m á s honraba l a R e l i g i ó n C a t ó - | piadosos excurs ion i s t a s a la I g l e s i a 
P a r r o q u i a l , precedidos de l es tandar -
te de las M a r í a s y can t ando h i m n o s 
re l ig iosos , a c o m p a ñ a d o s de u n a b a n -
lica y a la c i v i l i z a c i ó n 
Muchas veces he o ido a p o l í t i c o s 
de pa í ses pro tes tantes e n v i d i a r a l 
Catolicismo por la i n s t i t u c i ó n de las 
Hijas de la Ca r idad . 
Abr id los p e r i ó d i c o s ingleses y 
veréis como V i g h s , T o m é s y r a d i -
cales, p roc laman l a i n c o m p a r a b l e 
da de m ú s i c a c o n t r a t a d a a l efecto, 
I n m e d i a t a m e n t e d a r á comienzo l a 
Misa que c e r á ce leb rada p o r e l I m o . 
Sr. G o b e r n a d o r E c l a s i á s t i c o de l a 
Habana y d u r a n t e e l l a d e b e r á n co-
superioridad de los hospi ta les d i r i - m u l g a r los excurs ion i s tas 
gidos por las H i j a s de l a C a r i d a d 
sobre los d i r i g i d o s , a precios m u c h o 
más caros, > por la benef icencia l a i ca 
inglesa." 
.Qué e c o n o m í a no s u p o n d r í a a l 
E l I l t m o . Sr. Obispo de P i n a r d e l 
R í o d i r i g i r á o p o r t u n o s f e r v o r i n e s 
antes y d e s p u é s de l a c o m u n i ó n 
r eve lac ión d iv ina el d ía de su muerte, 
escrlbifl l a h i s to r i a de su vida, su nom-
bre, el de sus padres, el de su esposa, 
con todas las circunstancias m á s me-
nudas de su n i ñ e z y de su educac ión : 
d e s p u é s , p ú s o s e en oraciOn y mur l f l 
santamente en el Señor . 
Ban Alejo es patrOn d© los peregr i -
nes y de los mendigos. 
no A-2432. 
B P 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
T e r m i n a d a l a m i s a 
desayuno en uno de 
se 
. los e s t a b l e c í -
estado y a los Centros Regiona les , , mien tes m á s a m p l i o s de la pob la -
si sus hospitales y q u i n t a s de sa- ^ción. D e s p u é s de u n b reve descanso, 
^ . ^ ^ i e s e n ^ a d m i n i s t r a d a s por las ; v o l v e r á n los excurs ion is tas a l a I g l e -
s ia p a r r o q u i a l , se o r a r á b revemen te 
an te el S a n t í s i m o , se d a r á l a b e n d i -
c i ó n con e l S a n t í s i m o , y se regresa-
r á a l a e s t a c i ó n en l a m i s m a f o r m a 
en que se h i z o l a Ida y se v o l v e r á 
a las 12 a l a H a b a n a . 
C O M I T E E J E C U T I V O P R O V I N C I A L 
H a b a n a , 18 de J u l i o de 1 9 2 2 . 
De o rden de l s e ñ o r Pres iden te , r 
toda vez que l a c o n v o c a t o r i a p u b l i -
cada pa ra l a r e u n i ó n de este C o m i -
t é E j e c u t i v o e l p r ó x i m o d í a 20, ^e 
ha p o d i d o obse rva r que hay e r r o r 
en esta fecha, p o r este med io , y a 
rese rva de h a c e r l o pe r sona lmen te a 
cada uno de los s e ñ o r e s m i e m b r o s , 
s e r v i r á e l -89 hace C0Ilocer <lue l a feohi i p a r a 
Hijas de l a Car idad? 
Y no hablemos de l esmero que las 
Hijas de la Ca r idad t i e n e n p a r a con 
los enfermos. 
(De la rev i s ta " C u l t u r a " , que p u -
blican los Padre Paules de l a H a -
cana, Ju l io , 16 1 9 2 2 . ) 
FIESTA A S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
Hoy se c e l e b r a r á so lemne f u n c i ó n 
esta r e u n i ó n , es l a de l d í a V E I N T E 
Y C U A T R O , de l c o r r i e n t e mes. a las 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
Tratamiento especial de las afecciones 
ae la sangre, v e n é r e a s , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, Profesor t i t u l a r de la ^«,^,«1 
1 ¿ 6 2 r S U l t a a ' de 2 a 5- Teléf . i - 8 9 9 0 : de la Universidad rc&^VL?^-
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
2 agr 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
cidad M é d i c a . Ex-In terno del Sanato-
r io tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p , m . Te l é fonos 1-2342 y 
A-25B8. 
D r . M I G U E Y I C T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o « 
intest inos. Carlos I I I . - 209, De 2 a 4. 
C2903 Ind . 3 ab 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A Q U I N T A US 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Vir tudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domic i l io : Baños , 6 1 . Te-
léfono F-448J5. 
de la Po l ic l ín ica Nacional Cubana. Ce-
r ro , No. 551. Rayos X , para d i a g n ó s t i c o 
y t ra tamiento . Rayos u l t r av io l e t a . Co-
rrientes d<> a l ta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos e l éc t r i cos 
Departamento: doctor F . H . 
21516 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r iñón , etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecc lo í i es en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 5. Te l é -
fono 
Ortodo c ^ 
sultas de 9 a 4 Ohl<5r^ a« „i* ^ ^} fono A-1887 Oblspo 86. a l tos . T e l é -
2870J 
2 av. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I S U J A N O D E N T I S T A 
l a j p . m . Te lé fono A-8583 A - — - ? 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
de24IOttoa 24' a l t0* Avenida 
7 J l 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
^ ^ s S ^ a T i ^ 6 3 ,de Madrid y H a . 
bocT ql^? tenean ^tnfermedad.e3 de 14 
de las* l n ¡ % r ? ^ ^ S % ^ ^ J A 
Enfermedades de la m é d u l a , mie l i t i s , 
a taxia locomotr iz . Curac ión de las en-
fermedades de la p ie l en todas sus s ú ' S ^ i o r " ^ ? , " ^ f l en t e s . Extracciones 
formas y manifestaciones. Tis is l a r l n - de 8 a 11 v ^ ôOS " ^ « " c o s . Consultas 
y pulmonar, t ra tamiento eficaz, mero 149 n i + L a 7 p . m . Monte, n ú -
o. Hemorroides, oronto a l iv io v su SOS^i alc08. entre Angeles e Indio . 
sea X t r t i t  
r á p i d p y  
c u r a c i ó n . Enfermedades c r ó n i c a s de 
e s t ó m a g o e intestinos por procedimlen-
27121 24 Jl 
to especial. Manrique, 12i . 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C o b a 
T e l é f o n o Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (roe F r a n k l i n . ) E l doctor Calle 
Jefe "del n0o^6 *U6enta de en el verano. 
Busque t 23117 30 j h 
21 j ñ 
13 ag 
D R . A R T U R O E . R U Í Z 
S f f o S ^ 
11 y de 2ya&4 I C e l n a ^ r V ; 1 ^ 8 ' d6 9 » C3145 -Kema, 63, bajos. 
81d-lou * 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A B E PARTS 
E s t ó m a g o intestinos, a n á l i s i s del 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Cacedrá t ico de A n a t o m í a de l a Escuela 
NT D R . A R M A N D O C R U C E T 
S r d f m ? ^ 1 y p £ r a l - f i ^ i t i s Crón l -
tesia p^r el Ras v c Z T ^ ^ - Anea-
^ ^ Í L S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
a "lo a. : c i s ^ ^ ^ i u ? 1 ^ 1 0 c r e n y t r S I r ^ i n e 0 g o d 6 H t ¡ í t n ^ v ^ X M * * * ? * Santos. 
ín-t>y S,6,12 a 8 P- Refugio nftmero | t r a s l a d ó l o su gabinete a Gervasio" 128, 
l B . T e l . A-8385. altos, entre San Rafael y San J o s é Con-
— — sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
D r . P E D R O A . B O S C H ! 24731 19 * 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias! s ú s M a r í a 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno, Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a. m . y de 
8 a 6 p . m . en la calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia i D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
partos, enfermedades de n iños , del pe- i . . , ^ * - « v / w « u i \ X i i v r \ 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-1 •lvlec"Sina in te rna . Especialidad afecci 114, a l tos . T e l . A-6483. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madr id y l a Haba-
10 a. m . , en l a casa Z u l u e t a n ú m e - í n a í con t re in ta y un años de p r á c t i c a 
r o 28, a l tos , en esta c i u d a d , c o n j profesional . Enfermedades de la san-
A B V E R T E N C I A S 
E l v i a j e se h a r á en u n t r e n espe-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
1 8. P E D R O . O . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r w c u i T e ^ . - A P A R T A D O 1041 
A - 6 8 1 6 . — i B Í c o a a o i Ó B Genera l . 
T S = Í flPV=€lMtflC* A-4780.—JUepto. d « T r á f i c o jr F l e t o » , 
1 l - I L C g r ' U ' n A.-62S6. C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n « e O o n o c u n l e n u * 
C O S T A N O R T E 
Mrf vaPoreB " L a FE' 
P,? . ^ sábados, alternativamente, p ara lo» da tuerto Padro nhar.^r.™ v n i h ^ a m o l 
y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de .esU pnerU 
Manatt , Xarafa. Nuev l t a» . ( Padre. Chaparra y Gibara ( H o l g ü í n ) . 
_ •?s buques r ec ib i r án carga a f U te corrido en combinac ión con lo» 
rrocamles del Norte de Cuba (vía Pu crto Tarafa) , para la» a lgu len te» «ata-
L^"e,s.: Morón, Edén, Della. Georgina. " v io le ta , Velasco, Cunagua, Caonao, S»< 
r w ^ Wocdln, Donato. J iqu l , Jaron t , bombi l lo . Sola, Senado, Uugarefl^ 
Jftr.* r Avil£-. Santo T o m á s , Lia Bed onda, Ceballos. Pina. Oarollna. Sllvelra, 
í0 K a Qulnta. P a t r i » , Fa l la y Ja güeya l . 
Ambos buques a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre, 
vapor "CARIDAD P A D I L L A " saldr á de este puerto el s á b a d o d ía 
10 del actual, 
a r r e g l o a l a s i gu i en t e o r d e n de l d í a : 
l a . C u b r i r vacantes. 
2a. D e s i g n a c i ó n y p o s t u l a c i ó n 
de C a n d i d a t o a Gobe rnador , 
p o r e l P a r t i d o P o p u l a r en las 
p r ó x i m a s elecciones, de con-
f o r m i d a d con l a c o n v o c a t o r i a 
v i g e n t e . 
3 a. D e s i g n a c i ó n de C A T O R C E 
cand ida tos a Represen tan tes 
por esta P r o v i n c i a , de acuer-
do c o n l a r e f e r i d a convoca-
t o r i a . 
•ía. D e s i g n a c i ó n de N U E V E can-
d ida tos a Consejeros P r o v i n -
ciales , de acuerdo con l a c i -
t a d a c o n v o c a t o r i a . 
D . C. J i m é n e z de l a T o r r e . 
Secre tar lo de Cor respondenc ia . 
P. S. R. 
gre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t ra -
tamiento especial curat ivo de las afec-
ciones genitales de la muje r . Cónsul -
D R . J . B , R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel f la , New 
Y o r k y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t ro scóp icos y c l s t o s c ó p i c o s . Examen del 
r i ñ ó n por los Rayos X . Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p . m . a 
3. Te léfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
nes del pecho agudas y c r ó n i c s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . H a trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario 45 
Te lé fono M-1660, 
C3736 i n d . 10 m y 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S ENFERMIS-
dades del e s t ó m a g o T r a t a por un nro-
cedimiento especial las dispepsias, ú lce -
C a t e d r á t i c o de Cl ínico Médica de l a 
Universidad de la Habana. Medicina I n -
terna. Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Perseveran-




tas diar ias de 1 a 3. Gratis los martes i ras del e s t ó m a g o enteri t is y col i t is por 
y viernes. Leal tad 91 y 93., T e l é f o n o ; c r ó n i c a s que sean. Consultas diarlas de 
A-0226. Habana. | 12 a 3 p . m . Para pobres, m i é r c o l e s y 
28113 80 J l . vlerne de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 p . m 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
T e m p l o s e s p i r i t i s t a s b r u j e r i l e s 
Reina 90. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i rug ía en general y 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz , garganta y o ídos . Consultan de 
2 a 3 y media p . m . Monte. 230. Junto 
al C i ty Banck. Domic i l i o : calle 4 n ú -
mero 205, entre 23 y 25, Vedado Te l é -
fonos: M-7285 y P-2236. 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad; médico 
de v is i ta , especialista de la "Covadon-
g a ' . "Vías ur inarias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6 Neptuno, 125. ( especialidades de Ojos, Garganta, Na-• 'Matern idad . Especialista en las enfer-
p((05l Ind-18 ab i r iz y O ídos . Consultas, de 2 a 4. A m l s - ! medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Qul-
• ^a"0-L , — ¡ t a d , 60. Te lé fono M-3023. Cl ín ica : San ; r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2. L í n e a 
D R A N T O N I O P I T A lR^í^e .1„y Maz6n- De 9 a l l a. m . ¡ entre F y G. Vedado. T e l . P-4233 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médlcp 6.6̂  la_ Casa de Beneficencia y 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
s u U a r d a 0 ! ^ ! ^ ^ nariz y o***' con-. S9 nn „ r a~4' para Pobres de 12 a 2 
A-8627.1 meS- San N i c o l á s . 52- Te lé fono 
Ind . 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
Consultas: d , Í T ^ 8 ^ , , , „ 
dObÍ00l636entre teniente Rey J í > r | g ( £ £ 
23 ag 
C A L L I S T A S 
A L F A R O E H I J O 
S i f o f ^ o ^ i r ^ a l ^ } .A * ^ < > * 
^ e n g ^ ^ f n 8 6 ^ 1 - 6 1 1 - -Sln ^ 
ven 




. - 023 
afael y a z ó n . e 9 a 11 
, C2913 Ind . 12 ab 
De regreso de su viaje, e s t á de nu$vo , 
al frente de su I n s t i t u t o Méd ico , Secre- ¡ D r C L A U D I O B A S T E R R E C H E A sienes I n t é r n a s . F is io terapia . San L á 
zaro, 45. Te léfono A-5965. No vis i ta , 
Consulta, $5.00. 
C2582 I n d 2 ab 
D R . J - D I A G O 
D R . L A G E 
Medicina general . Especialidad e s t ó m a -
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-
ño ra s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
j A - 3 7 5 1 . Monte, 125. Entrada por A n -
Ind-23 d 
para los puertos arr iba 
de 
indicados La carga se recibe hasta el día men clonado, en el 2o. E s p i g ó n de Paula. 
tnai P0r J U L I A N ALONSO" s a l d r á d e este puer to sobre el d ía 18 del ac-
t i l i i ' Sara 103 de G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , - B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r í , A n -
NA\Vn r,e^ton>' SAGUA D E T A N A M O (Cayo i i a m b l ) , BARACOA, GUAÜNTA-
K(BOCIUER6N) y SANTIAGO D E CUBA, 
í-se buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l mu elle de la Te rmina l ( F . C. de Cuba . ) 
carga se recibe hasta el día men clonado en el 2o. E s p i g ó n de Paula. 
C O S T A S U R 
C I E X V T ^ A 6 est6 Puerto los d í a s 10, 20 y 80 de cada mes, para los de 
SL% ,MTE/Í0A CASILDA. T U N A S D E ZAZA, JUCARO, S A N T A CRUZ D E L 
TIAGO D ^ ^ ^ 1 ^ M A N Z A N I L L O , NIQUERO. E N S E N A D A D E M O R A Y SAN-
íe} ^ ? L 1 " : R E I N A D B LOS A N G E L E S " s a l d r á de este puerto sobre e l d í a 16 
La P a r i ó p a r a 103 Puertos a r r iba indi cados. „ . „ m • , 
a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 3r., E s p i g ó n de Paula., 
L I N E A 0 £ V ü t L l A A B A J O 
• A V Q S "AJKIOJJJS D E 1 COI-tAJOO1* 
los f^tffT-íl6, este Puerto los d í a s 10, to y 80 de cada mes. « ' P- p a r » 
E S P E R ? ^ ^ ^ ? T N D ^ R I O BLANCO. N I A G A R A . ^ B E R Í l A C O ^ PUERTO 
^ 0 DET ^ T ^ L A S AGUAS, SANTÍA L U C I A . M I N A S (de Matahambr*!. 
R e c i b í i ^ 0 1 0 ' DIMAS. ARROYOS DE M A N T U A y L A F R 
«ecitnendo carga hasta las S p. m . del día de e»lid»M 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
•M-Baaar«PltPd08 Vi8 s á b a d o s T ^ ? J t e ' , S í S i " d S ? t o p a m «Calbartto. i ^ W « i d f l 
•oles ha í t a ? coí:rido para Punta de Ssn Juan y Punta Alegre, desde el mlér-
"aata las 9 a. m. del d í a de salida, 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
rotAJES DIRECTOS A OTTAWTAWAÍCO T SAITPXAOO » • COTA) 
vapores " G U A N T A N A M O " r " H A B A N A " l4 «las s a l d r á n de este puerto oads 
^ a lo i t - S°r X* Co8ta Las sscalas deí vapor " G U A N T A N A M O " ade 
¿ Oomingo ^e O u a n t á n a m o y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes ( H a i t í ) San-
^er to Rv í , yASan Pedro de Macor ís . ( R e p ú b l i c a Dominicana) : San Juan d« 
. Las rtp?' ^ g í a d l l l a . Maj.agflez y Ponce (Puerto Rico) . „ „ „ 
^ P^rto ¿ y £ 0 r " H A B A N A " : Poi-t-ao-Prlnce y Gonaive ( H a i t í ) Monte Crl». 
^ a g U e , - ^ t a . Sánchez fRepúbl lca Dominicana) . San Juan de Aguad l l l a 
Dlchos r., once (Puerto R i c o ) . 
a cuques reciben carga «n *5 segundo esplgOn de Paula. 
^ T ¿ P T o a G T ^ N J A N A M O " « I d T á de 'este puerto el s á b a d o día 22 del actual 
CÜBA AfV^ui- directo í ,a ra G U A N T A ÑAMO (Caimanera), SANTIAGO DE 
I ^ CAYES ( H ^ ) . SANTO DOMINGO, SAN PEDRO P E M A C O R I 
%ntlago A ^ J U A N , M A T A G U E Z A G U A D I E L A T PONCE (P . R . ) De 
(l»i l carpa%l;u2a.AsaldrA el s á b a d o d ía 29 a las 8 a. m 
1 dIa de ia c ^ i l reclMendo en el 2o. E s p i g ó n de Paula, hasta las 9 a. m . 
la salida. 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Te lé fonos A-6391 y 
M-4235, 
28965 4 ag 
E n m i a r t í c u l o a n t e r i o r m e d i r i g í ' geies 
a l Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n l i a - ! C9676 
m a n d o su a t e n c i ó n sobre l a exp lo ta -1 Í J ^ i f K F M A N Í Í F Í R Í Í S T O 
c i ó n de que son o b j e t o los i n c a u t o s ! " K . J U i f c lTÍAriUE.L o U o l U 
c r é d u l o s que d i s t e n a los l l a m a d o s ¡ C ^ i ^ l f P a r a y l a^enfe rmedade^ 
T e m p l o s E s p i r i t a s , que no son en i cent ro Balear . Horas de consultas: de 
r e a l i d a d m á s que cent ros b r u j e r i l e s 
t a n pe l ig rosos como e l ñ a ñ l g u i s m o 
o l a ve rdade ra b r u j e r í a - H o y q u i e -
r o d i r i g i r m e & l a S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d y a l Cue rpo M é d i c o de C u b a 
p o r ser de l i n t e r é s de ambos lo que 
en é s t o s pasa. 
Q u i z á s la S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
no haya no t ado que l a m a y o r p a r t e 
de estos l l a m a d o s T e m p l o s e s t á n s i -
t u a d o s en casas v i e j a s y fa l tas de 
h ig i ene , que e n u n c u a r t o sucio y 
f a l t o de a i r e donde n o caben m á s 
A* Ato* ^ « r a m m a r f tunpn oohen- Tuberculosis . Méd ica s y Q u i r ú r g i c a s de diez personas, se r e ú n e n ocnen- Liber tad, 50. M a r i e l . Consultas 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
de l a Especialista en Enfermedades 
Fiel , S í f i l i s , Sangre y Vené reo . 
Tratamientos e l éc i r l cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 
Erado, 98. Te lé fono A-9966, 
C5083 30d-lo 
5. 
D R . F . J . V E L E Z 
t a o c ien en s u m a y o r í a , en fe rmas 
de males contagiosos , as i s t iendo u n j 
c r é c i d o i ^ ú m e r o de n i ñ o s que a r r a s - , 
t r ados p o r sus inconscientes p a d r e s ! 
3. Te lé fono 
C5090 
de 1 
la rga distancia. 
I n d . l o . Jl 
P O L I C L I N I C A 
120. Te lé fono M-623S, Espe-v a n a a sp i r a r u n a i r e p ú t r i d o q u e Corrales, 
a veces les t r a e enfermedades P » - ; s u l t a s * ^ 
U g r o s í s f m a s . , Rayos X . A n á l i s i s etc.. Doctor Prayde. 
A l Cuerpo M ó d i c o de Cuba no l e ; 27795 28 j l 
es desconocido l a e s t ú p i d a c a m p a ñ a j n n r m u CITAUI77 
que en c o n t r a de l a c i enc ia m é d i c a U U L I U l v o U A I v ü L 
se hace en estos t emp los . Que en Especialista en enfermedades de la na-
° . . , . A~ „ „ r iz, garganta, o í d o s . Se t r a s l a d ó a Ge-
Cuba hay u n c rec ido n ú m e r o de cu- nio's8 ^ c o i ^ u i t a . de 3 a 5. Teléfo-
r a n d e r o s que se hacen l l a m a r e sp i - no M-2783. 
r i t l s t a s , que les hacen creer a sus 28525 2 ag 
pacientes el que los m é d i c o s son í o s 
exp lo tadores de l a h u m a n i d a d s i en-
Profesor aux i l i a r de l a Escuela de M e - ' Afecciones de las v í a s u r inar ias E n -
dic ina . Consultas de 1 a 4. Garganta, 1 fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a , 72 
nariz, o ídos . Campanario, 33. T e l é f o - ! De 2 a 4. 
no A-8631. Habana. \— 
28165 30 Jn 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
i Médico de Tuberculosos y de Enfer-
f mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
Mediclna interna en general; con espe-i cl611 de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 
clalldad enfermedades de las v í a s diges- Consulado. 128, entre Vi r tudes y A n i -
t ivas : ( e s tómago , intestinos, h í g a d o y j roas. 
p á n c r e a s ) ; y trastornos de la ^¿.-n 1 
Diabetes Obesidad. Enflaquecimiento/ I ñ 
etc. De 2 a 4. Campanario 81 . ¡ D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
22 Jl- " I Méd lca -C l ru j ana de l a Facul tad de la 26850 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ^ i t i i ^ ^ ^ f e ^ ^ de Parl3 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
cla No hace visitas. Te lé fono A-4465 
de s e ñ o -
ras y par tos . Horas ' 
a 11 a. m . y de 1 a 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado 
léfono M-S422 
L U Í S E . R E Y 
TT„^ ~ QUIROPEDISTA 
p>? 1? ^n Cnh?- con t í t u lo universi tar io. 
despacho, ?!. A domicil io prec ió 
1 ^s?7 dl^an(cia- Prado, 93. Te lé fono 
A-á817. Manicure . Masajes 
L A B O R A T O R I O S 
Labora tor io de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
Indus t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L U N 0 S 
An á l i s i s de abonos completos, 12 pe-
A n á h s i s de orinas, comple íoa , 
San L á z a r o , 294. T e l . M-1558„ 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
sos 
$2.50 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V , V A L D E S 
COMADRONAS 
íe"9 • ^ ^ S ? f̂í0a d6 P r á c t i c a . Los ú l t i m o s 




D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
I n d . - - r m edades, por los agentes f í s i cos y b io lóg icos ü ñ 
especialista para cada enfermedad ' H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X 
, Klnesiterapia. Cul tura F í s i c a , Labora-
C a t e d r á t i c o de la Universidad Gargan-• ^r10* etc-. etc. San L á z a r o , 4b Te-
ta, nariz y o í d o s . Prado, 38. De 12 a 3 ! léfono A-5965. 
¿4 1 C2532 i n d . 2 ab 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y ^ C O M P A f í D r 
108, Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por le cable; fac i l i t an c á r -
tas de c r é d i t o y g i ran letras a corta y 
larga v i s t a . Hacen pagos por cable, 
g i ran letras a corta y larga vs i ta sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos México 
y Europa, as í como sobre todos lo» 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c r é -
dito sobre New York, Fi ladelf la New D r . F . H . B U S Q U E T 
* . , -< *-« y r JaCUltO M e n e n d e Z M e r l i n a Orleans, San Francisco, Londres P a r l í . 
Consultas y t ratamientos de V í a s U r l - ^ " " l e a m a ! Hamburgo, Madrid y É a r c e l o n a * 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
a l ta 
56 
r í a s y iülectr íc ldad M é d i c a . Rayos X M i i 
a. frecuencia y corrientes. Manr imi» Consultas d 
. De 12 a 4. Te lé fono A-4474 H A-7418. Indi 
EDICO C I R U J A N O 
i f j ? - .1 . a J p- m- Te lé fono I nst r ia , 87. 
• C3261 Ind.23 ab 
D r . E M I L I O B . M O R A N i n - i - A P ^ 
Especialista en enfermedades de la san-1 ^ A - r T * m 0 7 B a s t l O n y 
0 a 5. Campanario. C a t e d r á t i c o do Operaciones de la Pa-
^ cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
31<V-lo. ^ mart,e.8i Jueves y s á b a d o s . Amis tad . 
Teléfono A-4644. 
g re . Consultas de 2 
n ú m e r o 38. 
C5097 
.•54, 
D R . E . F E R D 0 M 0 
do esta t e o r í a e s t ú p i d a m u y acepta- Consultas de 1 a 4. Especialista en v l a a i p u 
urinarias, estrechez de la orina, vené- \ niñcfl 
hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
E L D R . C E U 0 R . L E N D Í A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32. altos Te 
léfono M-2671. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . Medicina inter-
na 
C94B3 Ind-23 n 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
que 
. - .propia cus 
todla de los Interesados. En esta o f i 
cinb daremos todos los detalles 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
cssei 10 9 a 
reo, b l e e n t r e e l e l e m e n t o que c o n c u r r e a los t emplos . N o es t ampoco i g n o -
r ado po r e l cue rpo m é d i c o el que 
cuando estos c u r a n d e r o s v e n a l en-
f e r m o grave hacen l l a m a r u n m é d i -
co p a r a que é s t e d i a g n o s t i q u e y re-
poto f n f i l i t a n d r t a s í e l c e r t i f i o a d n ílfi C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en cete, l a c i m a n a o as i e i c e r x i i i c a a o . « e fermedades nerviosas y mentales. Mé 
d e f u n c i ó n e n caso ae m u e r t e y sa l - , dico del Hospi ta l "Calixto G a r c í a " . Me 
v a n d o su r e s p o n s a b i l i d a d . ; dicina in terna en general . E s p e c l a l m e n - í 
Médico do l a Asoc i ac ión Canaria 
, especialmente del corazón y de loo •. 
iraones. Partos y enfermedades d« ,l.<?íc*'la en general, m á s especialmente 
e í f i l l s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 
m . en Santa Catalina 12, e*tre De-
J . B A L C E L L S Y C a . 
31322 17 ag. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
330r' T í f o n o " ^ m e d ¿ l o r ' J e s ú 8 Mar ía ' D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N í o n f i- io4ouenaventurai Víbor t l - Te l é 
* a o ^ ^ C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
ñ o r a s . Oficma de consultas: Reina, -* m n 
Teléfono A - 9 1 ¿ 1 . 
C3789 I n d . 10 
S a n I g n a c i o , N ú m . S v 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a corta y larga vis ta sobre New 
York. Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de l a 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendios 
"Roya l " . 
D R . R E G U E Y R A 
my ' D r . A u g u s t o R e n t é y G . ele V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
las^medicina 'B J a ' m á s l l e g a n a P ^ Í u T a s ^ « t ^ J r ^ A 
D r . A N T O N I O R I V A i í ! i ; « ! f t ^ K ^ A i S S l n S á ] U S 0yrlecirdad^ 
ba r i a s e l e n f e r m o , pues son s u s t i -
t u i d a s po r m e n j u n g u e s que a veces 
l l e v a n a l e n f e r m o a la m u e r t e e n 
pocas horas . 
T e n g g n f i#c l a s de que en el vec i -
C5084 
Corazón y Pulmones 
del pecho exclusivamente. Consultas 
de 8 a 10 a., m . Bernaza. 32. bajos. 
terecolitlK. jaquecas, neuralgias, neuras- sidad. Consultas de 8 a 11 a m ' 
, tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en- pa ra los s eñ0 re8 soc l ¿ s de r 'Cen t ro i d T l ó s ^ E ^ 
r Enfermedades'fermedades nervxosas. Consultas:, de 3 Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b " ^ p | . ^ 
a5 Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ca v l i tas a domic i l io . Habana, 66, bajos. 20d-17 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se 
oihün rfauá-aifos an cuenta. ccurrlAnt* 
r»-
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 A R O 
N O T I C I A S J E L P U E R T O 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A N A P E D I R A E L R E M A T E D E M U -
C H A S M E R C A N C I A S A B A N D O N A D A S . — C O N O C I D A S P E R S O N A S 
E M B A R C A N M A Ñ A N A E N E L U L U A . — H O Y L L E G A R A N E L A L -
F O N S O X H Y- E L M A N U E L C A L V O 
L A R E C A U D A C I O N 
D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u -
d ó ayer l a c a n t i d a d de 59 m i l 805 
pesos 73 centavos . 
E L A L F O N S O X I I 
H a s t a l a m a d r u g a d a de h o y no se 
esperaba* l a l l egada a este p u e r t o , 
p rocedente de V e r a c r u z d e l v a p o r -
cor reo e s p a ñ o l A l f o n s o X I I que t r a e 
ca rga genelral y pasajeros . 
E n este v a p o r e m b a r c a r á n loa se-
ñ o r e s B e n j a m í n F e o T i á n d e z , A n g e l 
Cue rvo , A l b e r t o F e r n á n d e z , F e r n a n -
do G o n z á l e z , e l p ro fesor de m ú s i c a 
Sr. B e n j a m í n O r b ó n , D i r e c t o r d e l 
Conse rva to r io de m ú s i c a de su n o m -
b r e ; Sr P r i m o M e n é n d e z , J uana M . 
de R ivas , J o s é Granda , U l p i n o A r e s , 
E d u a r d o P é r e z y f a m i l i a ; F ranc i sco 
G o n z á l e z y s e ñ o r a ; E s t e r G a r c í a e 
h i j o s ; M a n u e l N u e v o , A n g e l i n a R u i z , 
V i c e n t e G o n z á l e z ; F e r n á n d e z F e l i -
pe M e n é n d e z ; J o s é M a r í a A r a m b u -
r u ; A n d r é s G o n z á l e z ; J u a n So ldev i -
l a ; M a n u e l a y C lemenc ia B a r r e r a s ; 
Ce ledon io A l o n s o Mesa y f a m i l i a ; 
Ped ro P é r e z A l v a r e z y f a m i l i a ; C o n -
c e p c i ó n G i r a u d ; M a r í a M . B u s t l l l o ; 
J o s é Roses; J o s é A l v a r e z y f a m i l i a ; 
A n t o n i o B e r n a b e u ; A u s t a q u i o l u -
c h a r t e e h i j o ; J o s é Mené"ftdez P é r e z 
y f a m i l i a ; J u a n Á . Ore isa e h i j a ; 
B e r n a r d o B u s t o ; M a n u e l Baoda R o -
zas y f a m i l i a ; L u i c c i a n o F e r n á n d e z y 
f a m i l i a ; M a n u e l G a r c í a A b r e u ; B e r -
n a r d o R o d r í g u e z , D a n i e l L o n g o Gar -
c í a y f a m i l i a ; J o s é S u á r e z V a l l í a y 
f a m i l i a ; J o s é Roigosa F e r n á n d e z . 
L o r e n z o V i z c a í n o ; F r a n c i s c o I b á -
fiez; M a n u e l F r a g a ; B l l o J o s é L ó p e z 
Ca l le y f a m i l i a ; B e r n a r d o S á n c h e z ; 
Ped ro Omagogeaseva, A d o l f o P a l l e -
d o ; E v e l i o C u e r v o ; V i d a l F e r r a r y 
s e ñ o r a ; E n r i q u e Rozas y s e ñ o r a ; 
I n é s M e n é n d e z A l o n s o ; U r b a n o Gra-
fías; L u i s T a c ó n ; Ra fae l V a l d é s , M a -
t i l d e C í s e r o ; J u a n Cruz , F r a nc i s c o 
B a r a ñ a n o ; E m i l i o G u z m á n ; J o s é 
M i e r ; B a u t i s t a ^ S á n c h e z y f a m i l i a ; 
J o s é G o n z á l e z ; L ó p e z Qo . ; J o s é Gar-
c í a , M a n u e l G a r c í a , y J o s é P é r e z , 
empleado de la C o r p o r a c i ó n de P r á c -
t icos de l P u e r t o , que l l e v a ) 4 a ñ o s 
p res t ando serv ic ios y que p o r estar 
e n f e r m o le h a n concedido seis meses 
de l i cenc ia . 
Deseamos que P é r e z r ecupere 
p r o n t o l a s a l u d . 
A l b e r t o Johson y f a m i l i a ; L e o p o l d o 
V i l l e g a s y Sra. C a r m e n S. C a m p i l l o , 
e l r e p ó r t e r J o h n E . B i e r c k , e l m i l i -
t a r a m e r i c a n o C. W . R . S. Schuy-
le r D r . A r t u r o M . M a ñ a s ; D r . J u a n 
V i a m o n t e , A n d r é s B e r m ú d e z . ü A d a l -
be r to A l v a r e z , M a r í a L . F e r n á n d e z , 
U l p i a n r f R . A l f o n s o , y o t ros , 
l C o n d u j o este v a p o r 75 c h i n o s . 
E L E S S E Q U I B O 
E l v a p o r i n g l é s Essequlbo de l a 
M a l a R e a l Ing le sa l l e g a r á h o y de 
N u e v a Y o r k p a r a segui r v i a j e a Sud-
a m é r i c a . 
Es pos ib le que en este v a p o r e m -
b a r q u e n e l l i t e r a t o pe ruano s e ñ o r 
F e l i p e Sassone, y l a a r t i s t a Sra, M a -
r í a P a l o u . 
P E D E R A E L R A P I D O R E M A T E 
D E L A S M E R C A N C I A S 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
de l a H a b a n a r e c o r r i ó ayer l a b a h í a 
y el l i t o r a l desde Casa B l a n c a has ta 
Reg la . 
E n este ú l t i m o l u g a r e n c o n t r ó que 
l u n g r a n t e r r a p l é n donde e s t á n de-
posi tados g r a n n ú m e r o de m e r c a n -
¡c ía s y m a q u i n a r i a se ha h u n d i d o y 
¡ q u e muchas de aque l l a h a n i d o a pa-
r r a r a l m a r , donde se e s t á n echando 
a perder . 
| E l D r . Zayas v a a p r o p o n e r a l 
Secre tar io de H a c i e n d a que a l a m a -
i y o r b r evedad sean r ema tadas esas 
¡ m e r c a n c í a s que p i e r d e n e l v a l o r a 
m e d i d a que pasa e l t i e m p o . 
E L M A N U E L C A L V O 
E n l a m a ñ a n a de h o y ©s esperado 
de Ba rce lona , C á d i z y N u e v a Y o r k , 
e l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " M a n u e l 
C a l v o " que t r a e ca rga gene ra l y 
pasajeros . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L U L U A 
B n e l v a p o r I n g l é s " U l ú a " e m b a r -
c a r á n e l Jueves e l Gene ra l M a r i o G. 
M e n o c a l y su esposa Sra. M a r i a n a 
Seva, e l Gene ra l J o s é M a r í a y s e ñ o -
r a ; e l Sr. J o s é M a r í a Lasa , e l C ó n -
s u l gene ra l de I t a l i a en l a H a b a n a 
Comendador Sr. E t t o r e A v i g n o n e y 
f a m i l i a ; e l Sr. Car los F o n t y Sra . ; 
e l Sr. G u i l l e r m o de Z a l d o , ©1 co-
m e r c i a n t e de San t iago de Cuba Sr. 
J o s é Russo y f a m i l i a ; Sr. C. San-
t i ago , e l Sr. E u d a l d o Romagosa y 
f a m i l i a ; D r . L . R, o d r í g u e z M o l i -
na y f a m i l i a ; A n t o n i o H . D í a z , y se-
ñ o r a * Sra . E r n e s t i n a V a r p n a de M o -
r a e h i j o ; A l f r e d o B . L a r c a d o , Ped ro 
I . Zayas, H i l a r i o Zayas, F . L . C a ñ i -
zares; J o s é M . M u ñ i z y Sra. Car-
m e n L a s t r a y Sra . ; D o n R a m ó n P i é -
l a g o ; R o d o l f o M a r t í n e z y r a . ; M a -
n u e l L i n a r e s , R a f a e l M a r t í n e z , Asr 
c e n c í o y F e r n a n d o Revesado y o t ros . 
C o n s o l a c i ó n del S u r : v i u d a de San 
Pedro , s e ñ o r i t a Sara C b e r o n y . 
M a t a n z a s : e l senador M a n u e l V e -
r a V e r d u r a , R a m ó n L a n e a . 
Hershey , doc to r J o s é I g n a c i o M e -
l u z á y s e ñ o r a . 
C á r d e n a s : A l f o n s o D í a z , e l a l f é r e z 
do N a v i o G a r c í a L e a l , J e s ú s M . Guz-
m á n . 
B a t a b a n ó : R o g e l i o V a l m a ñ a . su 
s e ñ o r a y su h i j a A u r o r l t a . 
A y e r l l e g a r o n de 
A l q u í z a r : E z e q u i e l Rosado y se-
ñ o r a , J u a n A r n a o . 
San Diego de loa B a ñ o s , J u a n B r u -
j no P i ñ a , Leoncio1" S u á r e z V e r a , s e ñ o -
I r a C r i s t i n a De lgado . 
L o s Pa lac ios : F r anc i s co I sas i , Ra-
m ó n F e r n á n d e z G r e g o r i o F e r n á n d e z . 
P i n a r de l R í o ; Ange1a y J u a n 
M o n t e s de Oca', J o s é Sant iago , R i g o -
b e r t o M i r ó , L u i s S á n c h e í : , P a n t a l e ó n 
G i r ó , e l r ep resen tan te H l a C á m a r a 
Jus to L u i s del Pozo. 
San C r i s t ó b a l : e i r ep resen tan te a 
l a C á m a r a H e l i o d o r o G i l . 
S E P T I M I O S A R D I N A S 
E l s e ñ o r Sep t imio S a r d i ñ a s , V i c e -
pres iden te de l r e p a r t o " M i r a m a r " 
l l e g ó de C á r d e n a s ayer t a r d e . 
T R E N D E C A I R A R Í E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de 
M a t a n z a s : J u a n G r o n l i e r , r ep re -
sentante a l a C á m a r a y c a n d i d a t o I 
de los l i be ra l e s a l Gob ie rno de aque- ( 
l i a p r o v i n c i a y e l c and ida to del m i s m o i 
p a r t i d o a l a A l c a l d í a de a q u e l l a c i u - | 
dad doc to r H o r a c i o Día 7 P a r d o , e l | 
c a p i t á n de l E j é r c i t o N a c i o n a l F r a n -
CÍFCO Esp inosa y f a m i l i a r e s , V i c e n t e 
Roche , e l r epresen tan te a l a C á m a r a 
F é l i x M a r t í n e z , L u i s M e n é n d e z , A d o l -
í o F i g u e r o a , J u l i o S. M o n t e r o , Jo-
s é C a m p a n e r í a , c a p i t á n G o n z á l e z 
V e l i z y l a s e ñ o r i t a E s t h e r V e l i z y de 
Ja T o r r e . 
A r r í e t e : E d u a r d o A l i e n . 
A g u a d a de Pasa jeros : P e d r o Cha-
c ó n . 
C a m a j u a n í : J . M . F e r n á n d e z , M a -
n u e l V i l l a v e r d e . 
C ienfuegos : G ó m e z To ledo , 
Sagua l a Grande , J i m é n e z S a l a d r i -
gas y s e ñ o r a . 
C o l ó n , e l I ngen ie ro de Obras P ú -
bl icas , Car los Cadalso y doc to r S ix -
t o Cruce t . 
B O X E A D O R E S 
L l e g a r o n de Cienfuegos S p a r r i n g 
Caba l le ro y B a r t o l o m é M a r t í n e z , bo-
xeadores. 
C O M P A R E C E 
A N T E E L J U Z G A D O 
C O R R E C C I O N A L 
?7 
N U E V O J E F E D E N O C H E 
E l A d m i n i s t r a d o r de 1 l a A d u a n a 
ha n o m b r a d o e n c o m i s i ó n Jefe do 
la V i g i l a n c i a de noche a l a n t i g u o y 
p r o b o empleado de l a A d u a n a s e ñ o r 
A m a d o B e l l m a s . 
E L G O V E R N O R C O B B 
Proceden te de K e y W e s t l l e g ó ayer 
t a rde e l v a p o r amer i cano " G o v e r n o r 
C o b b ' ^ q u e t r a j o ca rga gene ra l y pa-
sajeros en t r e el los los s e ñ o r e s M a -
n u e l A l o n s o , J u l i á n F o n t , A n g e l Ube-
da, E . R u i l o b a , J o s é B a b a ; A n t o -
n i o G o n z á l e z y f a m i l i a , B . H i l i . 
U N D I P L O M A T I C O 
E n e l v a p o r U l ú a l l e g a r á en c o m -
p a ñ í a de su esposa el Secre ta r lo de 
l a L e g a c i ó n de P a n a m á en los E E . 
TTU. Sr. E n r i q u e J i m é n e z , a q u i e n 
se le d i s p e n s a r á n las c o r t e s í a s de es-
t i l o . 
E n este vapor e m b a r c a r á n los se-
ñ o r e s F ranc i sco Acos ta , A n t o n i o B a l -
t t e y f a m i l i a ; J o s é E s t r a d a y f a m i -
l i a ; R o b e r t o A s ó n , J o s é P é r e z ; Ro -
sa R i e r a , J u a n Sosa. 
E L H U G H H 
Es te v a p o r I n g l é s l l e g ó de Caiba-
r i é n con a z ú c a r en t r á n s i t o "para los 
E B . U U . 
E L W E S T C H E S W A L D 
E l v apo r amer i cano W e s t Ches-wald 
l l e g ó ayer t a r d e de P o r t A r t h u r con 
p e t r ó l e o . 
E L 8 I B O N E Y 
Procedente de N u e v a Y o r k l l e g ó 
ayer e l v a p o r amer i cano Siboney que 
t r a j o carga gene ra l y pasajeros en -
t r e el los los Sres. L d o . W i l l a m F . 
C l a r k e , e l i n g e n i e r o A l f r e d o Me Gar-
v i l e y s e ñ o r a ; M i g u e l I . de l u r r e , 
J o s é P i m e n t e l ; J o s é P i m i e n t a ; D r . 
T 
T r a s l a d o y . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M B R A -
U n n u m e r o s o p ú b l i c o a c u d i ó a v o r 
a l b a n d i d o 
A y e r , como a las nueve y med ia de 
l a m a ñ a n a , se s i t u ó f r e n t e a la C á r -
cel u n numeroso g rupo de cur iosos 
a t r a í d o s por el deseo de presenciar 
l a sa l ida del b a n d i d o " A r r o y l t o " que 
s u p o n í a n i b a a ser t ras ladado a o t r a 
pen i t enc ia r i a^ 
L a p o l i c í a , en v i s t a de que e l n ú -
m e r o de cur iosos aumentaba r á p i d a - , 
mente , se v i ó precisada a d iso lver e l 
g r u p o como m e d i d a de p r e c a u c i ó n . 
D e s p u é s f u é conduc ido A r r o y i t o a l 
Juzgado Cor recc iona l de la S e c c i ó n j 
Segunda ante el que d e b í a compare -
cer como acusador en j u i c i o por h u r - | 
t o de u n c i n t u r ó n con h e b i l l a de o r o . | 
F r e n t e a l a casa de los Juzgados ; 
se s i t u ó t a m b i é n u n numeroso p ú b l i - ; 
co. dando m o t i v o a que el Jefe de l 
P o l i c í a c o m i s i o n a r a a v a n a s v i g i -
l an tes de c a b a l l e r í a para m a n t e n e r 
e l o r d e n . 
Y a en presencia del Juez doc to r 
Gonzalo de l C r i s t o , e l bando le ro 
A r r o y i t o y el i n d i v i d u o a q u i e n acusa-
ba de h u r t o , d e c l a r ó e l p r i m e r o que 
h a b í a en t regado el C i n t u r o n de re-
fe renc ia a l segundo pa ra que lo v e n -
d i e r a y le e n t r e g a r a e l p r o d u c t o ; y 
que hab iendo t r a n s c u r r i d o va r i o s 
d í a s s i n que le e n v i a r a el d ine ro , h u -
bo de considerarse estafado y p r o d u -
j o l a denunc ia , peYo que pos t e r io r -
mente pudo enterarse de que e l acu-
sado se h a b í a v i s t o en l a neces idad 
de embarca r pa ra C a m a g ü e y , sien-
do esta l a causa de que no r e a l i z a r a 
l a venta . 
E l acusado o f r e c i ó devolver a A r r o -
y i t o e l c i n t u r ó n , y hab iendo m o s t r a -
do é s t e su c o n f o r m i d a d , t u é pues to 
en l i b e r t a d . 
A n t e el Juez Cor recc iona l d e n u n -
c i ó en el m i s m o acto A r r o y i t o que 
u n h e r m a n o de l M a y o r d o m o de l a 
C á r c e l le h a b í a dado u n golpe en te, 
cara cuando s a l í a pa ra d i r i g i r s e a l 
Juzgado . 
Con t a l m o t i v o dispuso el s e ñ o r 
Juez que lo r e c o n o c i e r a n los m é d i c o s 
forenses y se l e v a n t a r a d e s p u é s u n 
acta. 
m. del d ía 81 de Ju l io de 1922. se reci-
b i r án en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para el suminis t ro 
de Piedra rlcada para ho rmigón , con ! 
destino a los dist intos Negociados de la i 
Jefatura de la Ciudad de la Habana, du- i 
rante el a.o f iscal de 1922 a 1923 y en- | 
tonces las proposiciones se a b r i r á n y | 
l e e r á n pflbllcamente. Se d a r á n pormeno- i 
res a quien lo solicite. Mar io de la T ó -
rnente . Jefe del Negociado de Personal 
y Compras. 
^ C_6605 4d-18 2d-28 Jl. 
S E C R E T A R I A S E O B R A S P U B L I C A S , 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana 18 de Jul io de 1922, hasta las 10 
a* m. del d ía 31, de Ju l io de 1922. se re-
p io i rán en este" Negociado proposiciones ' 
en pliegos cerrados para e suminis t ro y i 
entrega de gasolina Belot con destino a 
IOS dist intos Negociados' de la Jefatura , 
de la Ciudad de la Habana, d'urnte el 
a ñ o f iscal de 1922 a 1923, y entonces 
las proposiciones se a b r i r á n y l e e r á n 1 
r ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores a 
quien lo solocitc. Mar io de a Torriente. 
o efe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
- CJL6ijj 4d-18 2d-28 j l . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Compras, Ha-
bana 18 de Jul io de 1922, hasta las 10 
a. m. del d ía 31 de Ju l io de 1922, se re-
c ib i r án en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para el suminis t ro 
y entrega de ca rbón de piedra semibi-
tuminoso. con destino a los dis t intos 
Negociados de la Jefatura de la Ciudad 
de la Habana, durante el año f iscal de 
1922 a 1923, y entonces las proposicio-
nes se, a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n pormenores a quien lo solicite. 
Mar io de la Torr iente . Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
C 5607 4d-18 2d-28 j l . 
S E C R E T A R I A B E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana 18 de Jul io de 1922, hasta las 10 
a. m. del día 331 de Jul io de 1922. se re-
c i b i r á n en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para el suminis t ro 
y entrega de forraje con destino a loa 
dis t intos Negociados de la Jefatura de 
la Ciudad de la Habna. durante el a ñ o 
f iscal de 1922 a 1923, y entonces las pro-
posiciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t é e d a r á n pormenores a quien lo 
solicite. Mar io de la Torr iente . Jefe del 
Negociado de Personal y Compras. 
C 5608 4d-18 2d-28 j l . 
A N U N C I O : R e p ú b l i c a de Cuba. Secre-
ta r la de la Guerra y Marina . Habana,' 
j u l i o 14 de 1922. H a b i é n d o s e anulado 
la subasta efectuada el d ía 20 de Junio 
ppdo. se hace saber que hasta las 9 
a. m . del d ía 29 de Jul io de 1922, se 
r e c i b i r á n en las Oficinas del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n , si ta en S u á -
rez y Diar ia , Habana, proposiciones en 
Dliefros cerrados para el suminis t ro de 
FORRAJE , SAL y V I N A G R E para el 
E j é r c i t o durante el año f iscal de 1922 
a 1923 y entonces las proposiciones se 
a b r i r á n y l ee rán p ú b l i c a m e n t e . Se da-
r á n pormenores a quien los sol ic i te . 
J o s é Somldoy, M . M. Brigadier General. 
A u x i l i a r del Jefe del Estado Mayoiw 
Jefe del Departamento de A d m i n i s t r a ' 
CÍ C5587 ^"18 2d-26jl 
A N U N C I O . H A B A N A . J U L I O 17 D E 
1922 Hasta las 3 p, m. del d ía 17 de 
Atrosto de 1922, se r e c i b i r á n en l a D i -
recc ión General de Obras P ú b l i c a s , Ne-
gociado de Contabilidad y Bienes, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
compra a l Estado, en púbHca subasta de 
diecinueve a u t o m ó v i l e s y varios acceso-
rios de los mismos, dados de baja en el 
serv ció de esta Secr^t. . 
lo dispuesto pro i - , íeÍarIa. a v. ^ 1 
de 1922; y ontononc Ley de i R ^ t ü d a ? l 
públicameynteent0I'CeqSuis4 v ^ j l 
d a r á n po rmenor^ 11 
presos de 
C o n d i c i o n e s ^ ^ 
Negociado de C o n t . . ^ í r e c c i ^ T ^ 
C 657 ector G ^ -4d-17 Jl. 
A R T E S T o F ^ 
t X I t K W N E LOS l i t e - . 
L-os insectos ademá»! « ^ M U S 
propagadores de e n f ^ r r ^ ^ o í e * ^ . 
qullldad exige U d o l ^ ^ e s . ŝ 8 ^ 
I N S E C I O L acaba c0íUcclón a* 
S B H A P E R D I D O ^ N ^ I Í ? ! B ! B « * » B f c 
se Boston Te r ry . Se l l t m . Ci7 
nea y Paseo, Viuda d i A H Beau 
t i f i ca rá a la persona q ^ 0 , ^ Se •g;'" 
a sus d u e ñ o s . qu6 la devu.i^ 
30906 eIv» 
E N L A T A R D E ^ B ^ A Y Í S " - ^ - * 8 8 JL I 
en un Ford por la call^ J^^&ISfiuí 
esta ciudad, dejaron o M d a £ P t u ^ 
nico Por ser recuerdo ^ ¿bl 
g r a t i f i c a r á generosamente si „aniilia, ^ 
zón al Apartado 111R al «lUe dé 4 
30696 " ra-
L A S D 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en general , se l i m p i a n y 
a r reg lan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones pa ra las mismas, 
con y s in abono . Tenemos mucha 
p r á c t i c a . Ca rmen , 6 6 . Te le fono 
M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
28068 81 Jl 
D E S A N C R I S T O B A L 
Segundo T e n i e n t e Sa lvador Es t e -
va , a l T e r c i o T á c t i c o N o . 3, Sant ia-
go de Cuba. 
Segundo T e n i e n t e M a r i o Z a m o r a , 
a l T e r c i o T á c t i c o N o . 6, C a m a g ü e y . 
Segundo T e n i e n t e J u a n Eatevez, 
a l Te rc io T á c t i c o N o . 2, Santa Cla-
r a . 
H a n s ido t ras ladados a l a Escue-
la de Cadetes de l a A c a d e m i a M i l i -
t a r , los P r i m e r o s Ten ien tes J o s é To-
r r ens , D e m e t r i o Rave lo , T r a n q u i l i -
no Corvo y Pedro V i d a u r r e t a , y a 
l a Escuela de A p l i c a c i ó n de l a p ro -
p i a A c a d e m i a , e l C a p i t á n A m é r i c o 
L o r a y los P r i m e r o s Ten ien te s Pe-
d r o R o d r í g u e z y J u a n G o n z á l e z . 
H a n eIdo¿ destacados en s e rv i c io 
en l a P l a m a M a y o r de l P r i m e r Dis -
t r i t o , Sant iago de Cuba , e l T e n i e n -
te Corone l F r a n c i s c o F e r n á n d e z y 
M a r t í n e z . 
V E N T A S D E T A B A C O S 
Se h a n i n i c i a d o en este T é r m i n o 
las ventas de tabaco y con e l lo se 
espera l a c o m p l e t a r e a c c i ó n e c o n ó -
m i c a . 
E s t a g r a n ob ra de benef ic io p ú -
b l i co se debe a l r i c o comerc ian te t u 
tabaco, s e ñ o r D . A g u s t í n S á n c h e z 
A m a r o , que no solo t iene ya a b i e r t a 
escogidas que e s t á n dando v i d a a l a 
p o b l a c i ó n , s ino que t a m b i é n l u c h a 
por que no t e r m i n e n esos t r aba jos 
y po r e l lo se e s t á dedicando a l a 
c o m p r a de l a zaf ra que res ta en e l 
campo. 
F e l i c i t a m o s a los que como e l se-
ñ o r S á n c h e z saben hacer po r su pue-
blo y aunque p ú b l i c a m e n t e no se 
e logie esta g e s t i ó n , tengo l a . segu-
r i d a d que en el fondo de cada u n o 
de los hab i t an tes de esta l o c a l i d a d , 
se reconoce el m é r i t o del conocido 
h o m b r e p ú b l i c o . 
j 
Z A F R A D E C A Ñ A 
L A SRTA. M A R R E R O B O R D A D O R A Y 
de Randas a mano, so ha cambiado de 
Vi l legas . 74, para Sol, 95. altos, se lo 
avisa a sus amistades. 
29038 19 J l . 
S O S T E N E D O R E S D E T U L Y E N C A -
je en forma, naranja, rosa y blanco. 
Se remiten a cualquier punto de la 
I s la HT recibo de $1.50. José VL Cor-
bato, E l Chalet, Neptuao. 44. 
28974 20 11 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta t in tu ra , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y la 
hay de dps colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i rme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que AO ten-
ga canas y otra que las tenga t e ñ i d a s 
con la t i n tu ra JORGE. 
PKECIO: $2.00. 
De venta en S a r r á , D r o g u e r í a Amer i -
cana, y Concordia, n ú m e r o ?4-C. 
C3575 28d-4 
E L H Y A N T H E S 
Con u n c a r g a m e n t o de tasa jo l l e -
g ó ayer t a r d e e l v a p o r I n g l é s H y a n -
thes. 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes vapo-
res, amer icanos M o r r o Cast le pa ra 
P rog re so ; el E c u a d o r pa ra B a l t l m o -
r e ; e l Cuba y los f e r r i e s p a r a K e y 
W e s t ; el L a k e F a i r p o r r para M a t a n -
zas; e l sueco L o m b a r d í a p a r a M a -
tanzas ; y el I n g l é s San B e n i t o pa ra 
P u e r t o B a r r i o . 
— i , . 
S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l i T R E N D E O U B A 
Es te t r e n que d e b i ó l l e g a r ayer 
•n las 3 y 11 de l a t a rde , lo e f e c t u ó 
con cinco horas y d'iea m i n u t o s de 
r e t r a so , a consecuencia de u n acci-1 
dente que s u f r i ó u n t r e n de mercan-
c í a s de l F . C. de Cuba. 
A C C I D E N T E E N I I N E A D I V I S I O N 
O E S T E 
A y e r , como a las diez de l a m a -
ñ a n a , a i t r e n 87 que c o r r e en t re 
P i n a r de l R í o y Guane se le des-
c a r r i l ó a la e n t r a d a de l a E s t a c i ó n 
de S á b a l o el coche de segunda clase 
P o r este m o t i v o t u v o e l t r e n genera l 
81 que h a b í a sa l ido p a r a Guane a 
las 6 y 55 de l a m a ñ a n a de l a Es-
t a c i ó n T e r m i n a l que t r a s b o r d a r su 
pasaje, l l egando a l a E s t a c i ó n Ter-
r n m a l con n n r e t r a so de u ñ a h o r a . 
E L G O B E R N A D O R D E S A N T A 
C L A R A 
A y e r t a rde r e g r e s ó a Santa Cla ra 
e! Gobe rnador de aque l l a p rov inc i a , 
c o r o n e l Juan J i m é n e z a q u i e n acom-
p a ñ a b a su d i s t i n g u i d a esposa y su 
l i n d a h i j a Grazz ie l l a . 
T a m b i é n i b a con el c o r o n e l J l m é -
naz el j o v e n F ranc i sco C a r r i l l o , h i j o 
del V icepres iden te de l a R e p ú b l i c a . 
E L G E N E R A L M O L I N E T * 
A c o m p a ñ a d o efe] doc to r F r a n k M e -
noca l f u é a C h a p a r r a el gene ra l E u -
genio M o l i n e t , que acaba de l l ega r 
do los Estados Unidos . 
F E R R O C A R R I L E R O D E V I A J E 
A y e r t a rde r e g r e s ó a C a m a g ü e y el 
s e ñ o r P. W . D-wyer, a u x i l i a r d e l 
Jefe de T r á f i c o de l F e r r o c a r r i l de 
Cuba. 
T R E N A G U A N E 
P o r este t r e n ayer t a rde f u e r o n a 
San Diego de los B a ñ o s R a m i r o 
Col lazo y el c a p i t á n N . K . M a l u f . 
L o s Palacios , J u a n D o r t a , G. W . 
B e n n e r . 
S a l u d e l doc to r en v e t i r i n a r i a C lo -
doa ldo A r i a s y su s e ñ o r a h e r m a n a 
Du lce M a r í a Aricas ¿Te P e l l e l l á . 
P i n a r de l R í o , doctor Car los M o n -
te ro , A d o l f o E c h e v a r r í a , J o s é P é r e z 
Presmanes, s e ñ o r a A n a C o l o m a v i u -
da de V i l l a e s c u s ^ F r a n k R o b i n s o n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n ayer t a r d e a 
C a m a g ü e y G u i l l e r m o P o r r o y se-
ñ o r a . 
Sant iago de C u b a : J o s é R a m ó n 
Oms y f a m i l i a r e s , E n r i q u e D u m o i s . 
B a ñ e s : F i d e l P i n o . 
V i c t o r i a de las T u n a a : s e ñ o r a R o -
sa G a r c í a de Por tuondo* y su n i e t a 
l a graciosa s e ñ o r i t a Rose l i na Co-
l ó n . 
C á r d e n a s : F e r m í n L l a g u n o , F r a n -
cisco S u á r e z , A d r i á n A l v a r e z . 
H o l g u í n : Thos R . Tovns> Modes-
to de L e r s u n d l y s e ñ o r a . 
M a t a n z a s : J u a n G a r c í a , M a n u e l 
Zapico , Teodoro M i r a n d a , Car los V a l -
d é s , A n t o n i o G o n z á l e z , s e ñ o r a Rosa 
Cruz de Gi spe r t y su h i j a , F r a n c i s c o 
Zas. J u a n L u i s M a r t í n e z , J u a n Cam-
pis , D o m i n g o S a r d i ñ a , V i c e n t e Car-
taya , T e l m o P e r n a de Saban i l l a , 
Juan T o r r e s . 
C e n t r a l R e y : I ngen i e ro F e l i p e 
Ponce de L e ó n . 
C e n t r a l E s t r e l l a : A n t o n i o Pe re ra . 
Casca ja l : J o s é G a r c í a Quevedo. 
C a l b a r l e n : A d r i a n o De lgado y fa -
m i l i a r e s . 
A g u a c a t e : t en i en te v e t e r i n a r i o 
M i r a n d a , R a m ó n Novo . 
C e n t r a l E s p a ñ a : J o s é G a r c í a A l o n -
so. 
J a r o n u : L . W . L a m a d r l d . 
M a n a t í : A l f r e d o P o r t a Casanova. 
C o l ó n : J u l i á n G o n z á l e z Cepero, 
r es iden te de a q u e l A y u n t a m i e n t o . 
Sagua l a G r a n d e : s e ñ o r a F l o r a P é -
rez, G u i l l e r m o G o n z á l e z B a l d e r a y 
s e ñ o r a . 
Campo F l o r i d o : l a s e ñ o r a D o l o r e s 
B e l l o de F e r n á n d e z de Velasco y su 
h l i o R a f a e l i t o ; l a s e ñ o r a E n c a r n a -
c i ó n P é r e z de B e l l o . 
O T R O S V I A J E R O S 
A y e r f u e r o n a 
A r t e m i s a e l inspec to r de l a D i v i -
s i ó n Oeste, H i p ó l i t o E s t é v e c 
M a d r u g a : R a m ó n L . Q u i ñ o n e s , ad -
m i n i s t r a d o r de l c e n t r a l C a m a g ü e y , 
en P iedrec i tas . 
Taco Taco, doctor LU:P S á n c h e z . 
A l q u í z a r , L e o p o l d o Capote, Eva-
r i s t o de l C a s t i l l o . 
H e r r a d u r a , A m a d o C a r d a m a y su 
esposa V i r g i n i a del P ino . 
Me lena del Su r : Jus to M a n u e l del 
Pozo. 
H a n s ido re levados de l s e rv i c io 
que p re s t aban en e l E s t a d o M a y o r , 
los s iguientes Of i c i a l e s : 
T e n i e n t e C o r o n e l J o s é G o n z á l e z 
V a l d é s . 
C a p J t á n J o s é A . Tese r ra , j se l e 
des t ina a l B a t a l l ó n N o . 1 de I n f a n -
t e r í a , C o l u m b l a . 
P r i m e r T e n i e n t e G r e g o r i o L e m u a , 
y se le des t ina a l E s c u a d r ó n 27 de 
l a G u a r d i a R u r a l , L i m o n a r . 
H a n s ido n o m b r a d o s p a r a p r e s t a r 
se rv ic io en e l Es t ado M a y o r Gene-
r a l , e l Co rone l J u l i o de Cepeda y 
E c h e m e n d í a , e l T e n i e n t e C o r o n e l 
H é c t o r de Quesada y Cahuet , Cap i -
tanes Car los Reyetr; I g n a c i o A l g a -
r r a y Pr i 'mer T e n i e n t e J o s é T . Can-
t i l l o e I z q u i e r d o . 
Con m o t i v o de haber sido* ascen-
dido)B rec i en temen te los s igu i en t e s 
Ofic ia les , h a n sido des t inados : 
E l Corone l J o s é M . Quero y B o -
c u g n a n i , a l a P l a n a M a y o r d e l Se 
g u n d o D i s t r i t o , C a m a g ü e y . 
E l T e n i e n t e Corone l J u l i o M o r a -
les B r o d e r m a n , a l a P l a n a M a y o r 
de l Terce r D i s t r i t o M i l i t a r , Santa 
C la ra . 
E l Comandan te M a n u e l B e n í t e z , 
a l a P l a n a M a y o r de l T e r c i o T á c t i -
co N o . 5, C u a r t o D i s t r i t o , M a t a n -
zas. 
E l C a p i t á n M a n u e l L ó p e z L a g e , a l 
l a P l ana M a y o r .de l Octavo D i s t r i - ' 
t o . P i n a r del R í o . 
L o s I ngen io s " E l P i l a r " y "San 
C r i s t ó b a l " e s t á n en ac t ivo t r a b a j o 
p r e p a r a n d o l a p r ó x i m a zaf ra de ca-
ñ a , que a j u z g a r por l a a c t i v i d a d 
a c t u a l , ha de ser de una ascenden-
cia cons iderable . 
L o s p r o p i e t a r i o s de los r e f e r idos 
Centra les , D o n Ped ro L a b o r d e y Co-
r o n e l Rafae l P e ñ a , e s t á n ya f a c i l i -
t a n d o a cada uno de sus respect ivos 
colonos , todo l o necesario pa ra el 
sosten?mIento de los campos de ca-
ñ a y con e l lo se n o t a en este T é r -
m i n o g r a n c i r c u l a c i ó n de d i n e r o a 
t a l e x t r e m o que ya l a p o b l a c i ó n a l -
gunas veces v u e l v e a tener e l aspec-
t o de los t i empos que t i t u l a m o s "de 
las vacas go rdas " . 
E l s e ñ o r L a b o r d e y e l Co rone l Pe-
ñ a h a n de d u p l i c a r en este a ñ o l a 
zafra , y con é s t o se ha de l e v a n t a r 
l a p r o d u c c i ó n , casi t a n t o como l o 
estaba en los a ñ o s m á s f lo rec ien tes 
de este negocio. 
H a s ido re levado del s e rv ic io que 
pres taba en l a Escue la de Cadetes 
el P r f tne r T e n i e n t e J o s é Ote ro San-
t a m a r í a , 
T a m b i é n h a s ido t r a s l a d a d o de 
l a B a t e r í a de M o n t a ñ a N o . í , a l B a -
t a l l ó n No . 1 de A r t i l l e r í a , C a s t i l l o 
de l a Fue rza , e l Segundo T e n i e n t e 
C a l i x t o C a r r e r a y Jus ino . 
N U E V O S E C R E T A R I O J U D I C I A L 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o , e l t a -
len toso P r o c u r a d o r L a u r e a n o J . Fer -
n á n d e z , h a s ido n o m b r a d o Secreta-
r i o de l Juzgado de Q u i v i c á n y p o r 
e l lo ha t r a s l adado pa ra a q u e l l a po-
b l a c i ó n su d o m i c i l i o . 
A l despedir a l a m i g o y fe lSc i ta r lo , 
s iento g r a n d e m e n t e que nues t ro pue-
b lo p i e r d a uno de sus vecinos m á s 
d i s t i n g u i d o s y l a sociedad de Ins-
t r u c c i ó n y Rec reo -de esta l o c a l i d a d 
su a c t u a l Pres iden te , que t a n t o ha 
l u c h a d o p o r BU s o s t e n i m i e n t o y p ro -
greso. 
Que en su nuevo cargo t enga fe -
l i c i d a d , y a que a su capac idad es-
t á u n i d a s i e m p r e su a c t u a c i ó n h o n -
r a d a . 
S E Ñ O R A R E C I E N I . I .E&A3JDA D E PA 
r í s en donde t r a b a j ó en las principales 
casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde los m á s elegantes a lo 
m á s económeo. Reformas desde $1.50. 
Especialidad en lutos. Da clases a pre-
cios económicos , garantizando r áp ido 
aprendizaje. T a m b i é n se venden lindos 
modelos a. precios inc re íb les . Campana-
r io 154, Te léfono A-9817. " 
26946 23 Jn. 
l iOS MAI.OS O ü O R E S D E PIES, A X 1 -
lasw etc., le d e s a p a r e c e r á n radicalmente 
para siempre, en 24 horas siguiendo 
mis instrucciones. P í d a l a s hoy mismo 
a A . González . Apartado, 1581, Cerro, 
incluyendo 1 peso en g i ro postal. Si no 
obtiene completo éx i to se le devuelve 
el dinero. , < 
S0445 21 J l . 
M A R I A B U N C O 
Bordados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos propios, dobladil lo de ojo, 
plisadas, botones, vestidos por f igu r ín . 
Ordenes del i n t e r io r . Te lé fono A-5174. 
Villegas, 49, entre Obispo y O 'Rei l ly . 
29199 6 ag 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y « m o s 
L a cana que corta y r ú a el pelo a lca 
n iños con m á s esmero y t ra to oa/iftoso. 
es l a de 
M A D A t i & E G I L 
(Rec ién llegada da .FWTS} 
Hace la Secolor&ción y t in to de los o* 
bellos con productos vegetalen, v i r t u a l 
mente inofensivos y permanentes, coa 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postlaos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, soa 
incomparable*. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, "ao i rée" • 
bala poudrée" . 
Expertas manicuras. Arreglo óé ojos 
r cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cut is por medio de fumiga» 
cienes y masajes es thé t iQues « a n u a l e s 
! y vibratorios, con los cuale/ j í a d a m » 
! MI obtiene maravil losos resultados. 
O N D U L A C I O N PERMANENTBJ 
Esta casa gaarntiza la ondulado^ 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadau ingle» 
sas de ancho), con si» aparato f r a n c é s 
Último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . S 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
T a m b i é n h a n s ido t ras ladadas e l j 
P r i m e r T e n i e n t e F ranc i sco Sarmien-1 
to , a l E s c u a d r ó n 22 de l a G u a r d i a 
R u r a l , Octavo D i s t r i t o , Guane, y e l 
P r i m e r T e n a n t e A l e j a n d r o Ig les ias , 
a l ^ s c u a d r ó n 3 de l a G u a r d i a R u -
r a l , Q u i n t o D i s t r i t o , San A n t o n i o de 
los B a ñ o s . 
P O S T U I i A C I O N E S 
E n rec ientes r eun iones que h a n 
t en ido los C o m i t é s E j e c u t i v o s de los 
P a r t i d o s P o p u l a r Cubano y L i b e r a l 
N a c i o n a l , h a n s ido pos tu lados po r 
los L ibe ra l e s , el cor rec to caba l l e ro 
J o s é Fuen te s y Salgado y po r los 
Popu la re s , el conocido l i b e r t a d o r 
M a n u e l Ranger^ persona que mere-
ce respeto y c o n s i d e r a c i ó n po r svj 
del icadeza y c o r r e c c i ó n . 
U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i d a s 
A . de Musset . 
h i j o ael s ig lo , 1 
E . y J. de Goncour t , R e n a t a M a u -
p i n . 1 t o m o en r ú s t i c a , $ 0 . 5 0 . 
L a c o n f e s i ó n de u n 
t o m o r ú s t i c a , $0 .50 . 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , H i s t o r i a 
de los siete m u r c i é l a g o s . 1 t o m o 
$0.50. 
Casino Assens. Sev i l l a e n l a l i t e -
r a t u r a . 1 t o m o r ú s t i c a , $0.60. 
G u i d o de V e r o n a . L a m u j e r que 
i n v e n t ó e l a m o r . 1 t o m o r ú s t i c a , 
$1.00. 
G u i d o de V e r o n a . — L o (iue no se 
debe amar . 1 t o m o r ú s t i c a , S l - 0 0 . 
G u i d o de V e r o n a . A m o r que vue l -
ve. 1 t o m o en r ú s t i c a , $1 .00 
M a r l i t t . I * segunda m u j e r , 1 t o -
mo en r ú s t i c a , $0.80. 
Jean de C o u l o m b . V o l u n t a d de 
Rey. 1 tomo en r ú s t i c a , $0.80. 
A c o s t a y L a r a . Sol tera . 1 t o m o en 
r ú s t i c a , $1.00 
L A M O D E R N A P O E S I A Obisno 135 
A p a r t a d o 605. T e l é f o n o s A - 7 7 1 4 y 
» A.7738 
M E E T I N Q P O L I T I C O 
L l e g a has ta m í las no t i c i a s de que 
en e l pob lado de Taco Taco se ha de 
cee lb ra r e l p r ó x i t a o d o m i n g o u n 
m e e t i n g de p r o p a g a n d a p o l í t i c a d e l 
P a r t i d o Conservador . 
D e l r e su l t ado d a r é aviso o p o r t u -
namen te . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
' ' P i l a r " , P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i -
ñ o s . Peinados, trenzas, melenitas, t i n -
t u r a " L a F a v o r i t a " . S e c c i ó n especial 
p a r a cor tar el pe lo a los n i ñ o s 6 0 cen-
tavos . A g u i l a y Concord ia . T e l é f o n o 
M - 9 3 9 2 . * 
30693 24 Jl 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s 7 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i r a í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
S E C R E T A R I A DE OBRAS P U B L I C A S , 
Negrecido de personal y compras, Haba-
na, 18 de Jul io de 1922, hasta las 10 a. 
m. del d ía 31 de Jul io de 1922. se reci-
b i r án en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suminis t ro 
y entrega de cemento Por t land con des-
t ino a los dist intos Negociados de la Je-
fa tura de l a Ciudad de la Habana, du-
rante el año fiscal de 1922 a 1923. y en-
tontes las proposiciones se a b r i r á n y 
l ee rán p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n porme-
nores a quien los solicite. Mario de l a 
Torr iente . Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 5604 . 4d-lS 2d-28 j l . 
Pa r a el exceso de g r a sa ; p a r a da r 
a su cutis nn envidiable ^ono ater-
ciopelado, pa ra b o r r a r sus pecas, 
manchas y descoloraciones; p a r a ex-
t i r p a r sus espini l las; pa ra hermosear 
su busto , hombros y c u e l l o ; p a r a l l e -
na r los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, l ea el 
fo l l e to de Miss A r d e n , " E n pos de l a 
Be l l eza" , p r ó x i m o a agotarse, y que 
se e n v í a gra t i s , s i usted lo so l ic i ta , 
escribiendo a l A p a r t a d o 1915 , H a -
b a n a . 
C482 10 d 21 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en n inguna o t ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n ha-
cemos servicios a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
cejas; po r algo las cejas arreglabas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i ferencian , por su in imi ta -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
sin do lor , con crema que y o preparo. 
S ó l o se a r reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , du ra dos y tres, pue-
de lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r l a ca ra y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza M i s -
t e r i o , con l a misma p e r f e c c i ó n que el 
me jor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
e l me jo r de Cuba . E n su tocador , use 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y po r p e l l i -
queros exper tos : es e l m e í o r «a lón de 
n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o « i l íones g i -
ratorios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
muje r , pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros , espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í t u -
l o f acu l t a t ivo y es la que mejor d a 
los masajes V se garan t izan . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q Ü I T A S 
S o n e l c ien to po r c ien to m á s ba ra -
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : no compre en n inguna 
par te s i n antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
t odo el campo. M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " ^para da r b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
duradero . P rec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , - Í 5 
a l o r e s y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. Tam-i 
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica al pelo con l a 
m a n o ; n inguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
¡ P a r a p in ta r los labios, cara y u ñ a s 
i E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. Es u n 
! encanto vegetal . E l co lor que da a 
i los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
ciencia en l a q u í m i c a moderna. V a l e 
60 cen tavos . Se vende « n Agencias, 
; fa rmacias . S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
i p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d * Juan M a r t í -
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
S E Ñ O R A 
Reduzca y suspenda su vienta 
faja abdominal . Las 6 Con la 
cesidades;. é s t a s son h a | ° snetf n 
Campanario, 191, esquina n n tlza(3as. 
de la V a l l a . Teléfono M"93i4ConcePclfiu 
— 13 as 
A L A M U J E R L A B O R I O S A ^ 
M á q u i n a s Singer. Agente- Rn^ , 
A r i a s . Se enseña a bordar 'eran» 
p r á n d o s e alguna máquina "QÍ COM" 
nueva, sin aumentar el nnivnt^ 
tado y a plazos. Se arreglan ioal COn-
das, se a lqui lan y cambian por hX ÜSa' 
vas. A v í s e n m e por correo o al T ^ 
no M-1994. .Angeles U , esauin, e1̂ 0' 
t re l la . j o y e r í a " E l Diamante" I , Es' 
ordena, i ré a su casa. •" 1 ^ 
J Z á l l éi j i . . 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n Vejetal 
Gratui tamente le emparejamos el c» 
bello a toda d i en ta que esté mal tefildi 
con otras t in turas instantáneas, usea 
t i n tu r a Alemana Loción Vegetal que ei 
la ún ica que borra las canas para siem-
pre y le r iza el cabello permanente, 
ü-sta t i n t u r a no mancha la piel ni enau. 
cia el cabello y por esta razón no ei 
preciso labarse la cabeza despuéa d( 
la a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 peí 
sos. Para el Inter ior : $2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este Bervicio y 
c a t á l o g o s al Teléfono M-2290. Peinado» 
Cabezas San Miguel , 23-A, entre Indus. 
t t r i a y A m i s t a d , * ^ 
28664 21 Jl 
S E C R E T A R I A DE CERAS P U B L I C A S , 
Negociado de personal y compras. Haba-
-«. IK cU .Tulla da 1922. hasta las 10 a_ 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada I 
cuarteada se cura con solo una apll< 
cación que usted se haga con la famoM 
crema mister io de Lechuga! también 
esta crema quita por completo las arruí 
gas. Vale | 2 . 4 0 . A l interior, la mando 
por 12.60. P í d a l a en boticas o mejor ei 
su depós i to , que nunca falta. PeJuque< 
r í a de s e ñ o r a s , de Juan Martínez. Nep« 
tuno. 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S , PARA LA 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejido» íei « • 
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "MiatTlo" 
para dar b r i l l A a las uflas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Pr«clo: 60 cea* 
t t v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F Ü E N T E M I U A 
Para qu i ta r la caspa, ovltar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza uaran-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferenw 
de todos los preparados de BU natu-
raleza. En Europa lo usan los Bospltaiei 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y brt" 
zos y piernas: desaparece para slempr«, 
a las tres veces que es aplicado, aw 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N Í L 0 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue íácU' 
mente usando este preparado. i y u ' ° " 
aclararse el pelo? Tan inofena va ea ests / 
agua, que puede emplearse n la cabeog 
d f s ¿ s n i ñ a s para rebajir ie ^ ^ i o ' g 
pelo. ¿ P o r qué no se quita 
feos que usted se apl icó en su pelo 
n iéndoaelo claro? Eata agua no maucou. 
Els vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción astrlnrM" 
t i quo loa cura por compleco en laap j 
mems aplicaciones de usarlo tale U 
para el campo lo m ^ d ? ( P ^ ' ^ ^ p Í J a l o 
^ ^ T ^ V ó s ^ f ^ ^ i V ^ d|1•Sellor8, 
de Juan Mar t ínez ^ P ^ c 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción a s t r l f W; 
^ que con tan a f^pidez les cierra ^ 
poros y lea qui ta la Sr^f,a' , n0 lo tien» 
campo lo mando por í 3 - * " ' f i en su de-
su boticario o sedero. P * ^ / V Ju*» 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de sefioraa 
M a r t í n e z . Neptuao. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y a n c h a s de la cara M l s t ^ * 
l lama esta- l o c i 6 " ^ z auUa pecas, man; 
infal ible y con ^ ' l ^ é i t a a próducida» 
rhaa y p a ñ o de su cara, ea^ v uste(i 
por lo que sean de ^"chos a ñ o s J 
^ s crea Incurablea V a U botí; 
r a el campo. í3 •40' "Vu depósito: Felu-
Í^S y seder ía» , <> "?H^Ízfl freptuno. 
^aa y s e d e r í a s o « e J ^ L ^ o í 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n n q o a . 
T e l é f o n o J ^ í ^ d t , 
no 
¿ P O S E E U S T E D XTiN CXXTIS P E B P E C -
t o ' U n cut is nuevo, l ibre de eapinillas, 
granos, etc. lo puede obtener en 15 m i -
nutos. Una sola ap l i cac ión s e r á s u f i -
ciente para que el cutis experimente una 
r e n o v a c i ó n completa. Durante muchos 
a ñ o s se ha usado esta crema en loa p r i n -
cipales gabinetes do belleza pef0,vT,S£ 
tamente ahora se han logrado combinar 
sus elementos, de manera que. I n s t a n t á -
neamente, como at ra ídas» por un magne-
to desaparecen todas las impurezas del 
cut is . Si en el momento de aplicada es-
t a crema, no se Observa, lo que antea 
se dice, no t e n d r á que abonar un solo 
centavo. La pr imera ap l icac ión y el bo-
te de crema, para que usted la siga 
usando, vale solamente 2 peso. Cam-
panario, 140, de 1 a 3. 
¡ D O Í Í I P H E O 0 * ° ' e no o -
plegado de sayas y v ™ 1 ? ^ remito g 
aparecen n i lavando la t e ^ de c 
¡ t r a b a j o s ^ K o . E l Chalet, 
trreo. J o s é M . Coroaio. . 
tuno, 44. - ^ | J 
23 J» 
3062? 24 J l . 
1-2158, 
26970 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE ^ 0E 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el 
L A M A R I N A 
A R O 
D 1 A R Í O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 
Á M A L E S y F A R M A -
| , ( D l CEUT1COS 
. f l C l N A S D E M A R C A S Y 
v P A T E N T E S 
D B P A B T . No. 5. 
K - j j * » 1 U r a s nacionales, Inter-
¡ 0 ^ , , de m//Dc6asSito de marcas ex-
fe^'nlles y ^sos de alzada en ma-
¿«"íáorl» * % X s Y CONSULTAS 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
. ? herencias hasta ponerlas /estifan ner ^ t e s t a m e n t e r í a s 
o e « - c„r.Hí.nrio todos IOS lvesc'B»"q corren tesiaineiiLd 
S U . ^ ^ P i c o s / o ' R e i l l y ^ 112. De-
P- ^ento No 16 ag 
KSMSKBnSSBHB 
E L E C T R I C A L E Q U Í P M E N T C O . 
O F C U B A 
8 S C a s T A H I A 
De brden del Sr. Presidente cito por 
este medio a los s e ñ o r e s accionistas de 
esta C o m p a ñ í a para l a Junta General 
Ordinar-la que, a tenor de lo dispuesto 
en el A r t . 35 de los Estatutos, se cele-
b r a r á el d ía 28 del p r ó x i m o mes de 
Aposto a las 10 de IÍV m a ñ a n a en las 
Oficinas de la Compañ ía , Avenida de 
I t a l i a No. 29. 
Habana, Jul io 17 de l í | 2. 
J t n . I O B A T I S T A . 
Secretario. 
5609 5 d-18 
V E N D O TJTX P I A N O A Ü E M A N , C A S I 
sin uso, cuerdas cruzadas, mueble ele-
fante, gran sonido, propio para persona 
mtelig-ente, se vende garantizado. J e s ú s 
del Monte, 99. 
31249 21 J l , 
SE V E N D E XTN P I A N O A 1 E M A N Com-
pletamente nuevo, se vende por embar-
| carse su dueño en San José , 77, bajos 
i 30680 29 J l . 
DISCOS FONOGRAFOS Y V I C T R O L A S 
se l iquidan por tener q^B dejar el local, 
danzones, vals, puntos, canciones, fox 
trots . ó p e r a s de los mejores ar t is tas a 
precio de reajuste. V i s í t e n o s y se con-
v e n c e r á . Plaza Po lvo r ín frente a l Hote l 
Sevilla, t e lé fono A-9735. Majiuel Pico. 
30535 21 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO U N A U T O P I A N O CASI S I N 
uso. color caoba, gran instrumento con 
100 rollos, muy barato, se vende garan-
tizado. Calzada, 90, entre A y Paseo. Ve-
dado. 
31249 21 J l . 
PIANO. S E V E N D E TINO A M E R I C A -
no, tres pedales, cuerdas cruzadas: jue-
go de comedor m a r q u e t e r í a ; juego sale-
ta mimbre. San Miguel , 145. 
80866 19 j l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a , 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
P I A N O ORICUNAIi , SE V E N D E B A I 
rato; es propio para cine, teatro otro 
espec tácu lo . De estilo G. "Orchestrion" 
y marca J. P. Seeburg Piano Co; muy 
famoso; cuenta 17 rollos y cada ro l lo 
10 selelciones Informan Sr. Rivero. 
Empedrado, n ú m e r o 71. 
SE D E S E A N COMPRAR CALDERAS 
Babcock en buen estado, dipijan los de-
talles por correo a la Compañílu Azuca-
rera de Yaguajay. A l Apartado n ú m e r o 
2503. * 
31174 21 J l . 
SE V E N D E U N MOTOR DE 2 Y 3 I E -
dlo H . P. con magneto y pila, casi nue-
vo y se dá barato, 80 pesos Vea err L a m -
pari l la . 74, el portero. 
31208 21 J l . 
S E COMPRA U N A C A L D E R A D E USO, 
úe IDO cdoallos de tubos de agua. Te l é -
fono 1-1957; 
30768 * ' 18 j l 
SE V E N D E U N C E P I L L O MECANICO 
de 54 por 60 pulgadas por 16 pies. M u y 
buena herramienta; precio de s i tuac ión . 
T a m b i é n hay tornos, taladros, barra per-
forar cilindros, poleas, etc. Fund ic ión de 
Leony. Calzada de Concha y Vll lanueva. 
Habana. 
30628 20 J l , 
28797 19 j l 
REPARACIONES D E PIANOS T A U -
topiauus y u r a m ó f o n o s , nuestro tal ler 
(Je reparaciones es el m á s completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las fabricas y los trabajos ga-
rantizados, f/ara afinaciones; llame al 
te léfono A-14S7. E . Cust in ; Obispo 78. 
C 3311 Ind 39 ab 
SE V E N D E U N O R A N P I A N O D E Coh-
lea y Campbell de poco uso, se dá en 
175 pesos y vale 400 pesos. Tenerife, 61, 
entre Figuras y Carmen, una cuadra de 
Monte . 
30816 19 J l . 
MOTORCITOS ELECTRICOS D E 1 114 
caballos, monofás i cos , de 110 y 220, 
nuevos, acabados de recibir de la fá -
h r i c | , se venden b a r a t í s i m o s por ha-
berse quedado por cuenta del fabr ican, 
te. Sirven para cualquier indust r ia o 
para tombear agua, y se sacrif ican a 
^28.00. Pogler y Cia . Amargura 48. 
30055 18 Jl. 
M O L I N O S F R A N C E S E S 
Con sus motores e léc t r icos del n ú m e r o 
tres y cuarto, instalados en grupos, p"ro-
I pios para tener encima del mostrador, 
e c o n ó m i c o s y a muy bajo costo. Cien 
pesos el n ú m e r o 4 y sesenta el n ú m e r o 
| 3 . Los que quedan. Pronto rec ib i ré una 
gran remesa. Vendo motor tres ca"ba-
I l íos 110-220 Volts , otro 1|2 H . P . t r i f á -
! sico y ventiladores de techo. A . Zulue-
I t a . C, n ú m e r o 200, entre 21 y 23 V«-
dado. Te léfono F-1805. ' 
1 31210 28 Jl 
M o t o r P e t r ó l e o , 80 H . P., B o ü n d e r s , 
se vende bara to po r haber ins ta lado 
ot ro mayor . Se garant iza . A p a r t a d o 
2 2 3 . Matanzas . 
M I S C E L A N E A 
7 d-15 
SE V E N N D E , R E G A L A D A , U N A M A -
quina refrigeradora, completamente nue-
va . Vean esto los lecheros y comercian-
tes en aguas gasificadas. Informes : 
Campanario 4. 
30874 20 j l . 
N O V E D A D E N S E M I L L A S 
Semillas de hortal iza, flores, pastos, ta -
baco, frescas, 181 clases de flores, 93 
de hortal iza 10 de pasto. Hay aves y 
huevos de raza. Al imento de p á j a r o s 
y aves insecticidas. Efectos de A v i c u l -
t u r a . L a casa m á s importante de Cuba. 
Recientemente abierta en el edificio de 
la Plaza del Vapor, o. 71, por A g u i l a . 
Se sirven por correo y expr^ss. Seve-
r ino H . W i l s o n . Teléfono M-2323. 
31163 20 j l . 
SE A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
l i t o r a l de la B a h í a de la Habana. I n -
forma el señor Vil laverde, Royal Bank 
of Canadá , Aguia r 75, Cuarto 612. 
30711 ^ a24 Jl 
P A G I N A D I E C I N U E V E . 
S E V E N D E U N J U E G O D E T R E S B A N -
v «jo v.̂ ; ó i ^ n i . o , aos planos y uno con 
respaldo de fondo blanco y grani to ro-
sado, propios para j a r d í n o por ta l . Car-
los I I I , n ú m e r o 14. Quinta de Toca, I n -
forman de 5 a 7 de la tarde. 
30975 25 J l . 
T U M O R E S S E B A C E O S O GRASOSOS, 
se cuuran sin dolor con Parches V l l a -
mañe , descubrimiento c ient í f ico a basa 
de lodo, apl icac ión senc i l l í s ima ; y éxi-
to seguro. Venta D r o g u e r í a S a r r á . I n -
formes Á J o s é S a l v a d ó . Cintra 16. Ce-
r r o . Teléfono 1-1285. Habana. 
25319 5 ag. 
C U R A D E L A E P I L E P S I A 
L a epilepsia y todos los accidentes 
seguidos de la p é r d i d a de conocimiento, 
los cura la s eño ra Ju l ia Rosas, San„ M i -
guel 53, de 2 a 5. 
30519-20 20 J l . 
E L T I E M P O E S ORO. S I T I E N E U S -
ted descompuesto su reloj de mesa o de 
pared l lame enseguida por el te léfono 
1-3918 e i ré inmediatamente a a r r e g l á r -
selo por módica r e t r i b u c i ó n y a su pre-
sencia si gusta. 
29999 19 J l . 
A L MEJOR POSTOR. M A T E R I A L de 
cons t rucc ión , usado, madera, cabillas, 
cañe r í a s , puertas, herramientas. Calle-
jón de San M a r t í n , 11, por Infanta . 
30241 i g j i 
n ? l A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E 
a AS C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S 
X i m E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O PA-
ra corta fami l ia , tiene que saber lavar | 
y planchar y tener referencias. Pasaje i 
D y calle 2. Reparto Buenavis ta . Co-
lumbia . V i l l a Generosa. 
80639 19 J l . 
Se necesita una s i rv ien ta pa ra hacer la 
l impieza . A g u i a r , 105 , pr imer p iso . 
29216 19 j l 
: Se desea una muchacha de buenos 
¡ modales pa ra l i m p i a r tres h a b i t a d o - ' 
I nes y j u g a r con u n n i ñ o de seis a ñ o s , j 
¡ Tiene que ser l i m p i a , de buen c a r á c t e r I 
¡ y buenas costumbres. Se le d a un i fo r - : 
rc.e, 15 pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n ! 
en el T e l é f o n o M - 1 0 0 0 . Carlos I I I n ú -
mero 2 5 3 1|2. 
Ind. 9 j l . I 
I : 
I M A L E C O N 6, A L T O S , SE S O L I C I T A 
juna criada peninsular . No impor ta que 
i lleve poco tiempo en el p a í s . 
_3090S 2.1.,J1.: 
I E N Ó B R A P I A , N U M E R O 8, ALTOS, SE 
i solicita una criada para los quehaceres 
¡ de uha certa fami l ia . 
j 31000 22 J l . 
i SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
I ra servicio de comedor, tiene que saber 
i repasar ropa y traer r ecomendac ión , de 
i 1 a 4 de la tarde. V i l l a Cuca, calle D, 
i entre 9 y 11. Vedado, 
i s 31054 20 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
l £ ^ E S f ' T i U ^ a a U , que t ra iga « V . a l l e K, esa1"" obligao*on. 
J i i J — - T T T T I T A S I R V I E N T A Q U E 
^ ^ f f c t . ^ í e l d o 20 pesos, ropa 
e S l a í o j a . 20. altos. 23 J l 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para criado, con referen-
cia, en Habana, 187, de 9 a 4 p. m. 
30785 - 20 J . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado de mano que e s t é acostumbrado 
a servi r . Reina 131, p r imer piso a la 
derecha. 
31150 20 Jl. 
, E N L U Z , 42, P R I M E R PISO, S E S O L I -
ci ta una criada para cocinar y hacer 
l impieza . Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia, ha de dormir en la colocación. 
30783 19 J l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A b lan 
¡ ca o de color, que ayude limpieza, 18 pe-
¡ sos. Campanario, 208, altos del café, 
I entre Figuras y Carmen. 
I 30796 1 8J1. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a la limpieza de la casa, que sea 
blanca y duerma en la colocación, para 
matr imonio solo. In fo rman en Dolores, ' 
4, entre Octava y Novena. 
30946 24 j l 
inzd 
" 1 . TTTTA B U E N A C R I A D A 
«r sOl"101^ , m f joven que sepa lavar 
ara cuartf ^ ¿ ^ a s ^ecomendacio-
• P ' ^ c h a l e t de 12, esquina a lo . Ve-
E N CONSULADO, 59, BAJOS, SE So-
l i c i t a un criado que haga l a l impieza por 
la m a ñ a n a de 7 a 11. Ha de saber l i m -
piar bien y traer referencias. 
30782 19 J l . 
| SOLICITO FRANCESA O ESPAfrOLA 
para mat r imonio solo, cocina y l impia r 
dos habitaciones. Habana, 164, bodega. 
30436 21 J l . 
21 J l . 
^ - ^ ^ UNA C R I A D E D E MA-5S SOilCIJ-^ " f a m i l i a . Sueldo: 
' formal, Pai-a co de p é r e z . 
S°^ \> : ^ t r e OaUada y Agus t ina . 
S í Teléfono 1-2454. ^ ^ 
3112= „ 
- " L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
B2 ^ " n r á c l i c a en cuidar nulos y 
J^ormal. informan en Gloria. 88. a i -
los. „ 20 Jl 
r rVTíBcoH, 354, A L T O S , S E S O L I -
0 ^ c r i a d a peninsular, joven y fina, 
lacena su obligación. Sueldo 20 pesos, 
feia y uniformes. ^ ^ 
3125o 
SE SOLICITA UNA J O V E N P E N I N S U -
fífnrnalv trabajadora, para todos los 
maceres "de una señora que entienda 
Tfocina y duerma en la colocación, 
«,Mo 30 pesos y ropa l impia . Lealtad, 
rbajos. para tratar después de las 11. 
31271 ¿1 •J1-
RE SOLICITA CRIADA D E M E D I A N A 
iídad para la limpieza y cuidar un n iño 
'fie 4 años. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
Itía T'ene que traer recomendaciones. 
Kfofman: 23 y 2. Vedado. Sra. Viuda 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, indispensable, sepa bien su 
obl igación e inmejorables referencias. 
I n f o r m a r á n : Calle B, entre 25 y 27. V i -
l l a Mercedes. Vedado. 
31018 20 J l . 
de López. 
312S3 24 J l . 
SS SOLICITA UXíA CRIADA D E M A -
K?, aunque sea de mediana edad. Agui la , 
|l62. aitos. 
I 30590 21 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de mediana edad, que sepa trabajar y 
duerma en la colocación, en Cerro-685. 
31066 , 21 J l . 
S A L U D , 60, ALTOS, SE S O L I C I T A U N A 
criada para corta f ami l i a . 
31104 20 J l ^ 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A publ ica 
dos planas de sports a cargo de 
L A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
COCINERA. SE N E C E S I T A U N A P A -
ra el campo a una hora de la Habana, 
con todas las comodidades posibles, oa-
ra cocinar solo a un mat r imonio . De 8 a 
2 de la tarde. Sra. M a r t í n e z . Calle 17, 
n ú m e r o 456, altos, entre 8 y 10. Veda-
do. ' ' 
31176 26 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a la l impieza y duerma en la co-
locación en Chaple, 16. V í b o r a . Te lé fo-
no 1-3804. 
312.22 21 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra corta fami l ia . Sueldo $25. Consula-
di, 99. A, altos. 
31196 • 21 Jl 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
tenga buenos Informes y Sea honrada. 
Calle K, esquina a 11. 
31189 , 21 J l . 
SE S O L I C I T A COCINERA B L A N C A , 
que haga limpieza, poca fami l i a . Calle 
H, 229, entre 23 y 25. Vedado. 
31272 21 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsuar para corta f a m i l i a y que a l mis-
mo tiempo ayud ea la l impieza. Ha de 
saber su obl igac ión y ser respetuosa, 
si no que no se presente. Tiene que dor-
m i r en la colocación. Sueldo 45 pesos. 
Calle 9, n ú m e r o 15, entre 1 y J. 
C 5625 4d-19 
SOLIOITO U N A M U C H A C H A P A R A 
cocinar y l impia r a un matr imonio. SI 
no sabe cocinar qué no se presente. Suel-
do $30. A de dormir en la colocación. 
Informes señor Alfonso Ovullley 99 
v id r ie ra del Café Albear 
30509 19-Jl. 
Buena cocinera , peninsular , que duer-
ma en l a c o l o c a c i ó n , se s o i i H t a pa ra 
la V í b o r a . Espadero entre Gelabert y 
Ave l laneda , casa del s e ñ o r M á r q u e z : 
Sueldo: $ 2 5 . 0 0 . ^ \ 
21 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A co-
cinar y hacer la l impieza de la casa; 
que duerma en la colocación. Linea, 81. 
entre M y N , bajos. Vedado. 
30429 17 Jl 
I SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
, ninsular . para corta famil ia , y ayude a 
la l impieza. B a ñ o s , 230, entre 23 y 25. 
Vedado. 
i 30831 21 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea buena, con referencias. Campana-
rio, 119,t entre Dragones y Salud. 
31074 20 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA B U E -
na con referencias, • calle Almendares, 
n ú m e r o 20. Mariang^ó. 
81073 20 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ñola en Glor ia 140, a l tos . 
31132 20 J l . 
SE N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R con 
| buenas referencias para cocinar y todo 
servicio de corta fami l i a que embarca 
I a los Kstados Ur.idob. Buen sueldo. I n -
I fo rman: D, esquina 11. Vedado. 
30658 4 20 J l . 
! COCINERA. SE S O L I C I T A U N A B U E -
na cocinera, que sepa cumpl i r con su 
obl igación. Se paga buen sueldo. Neptu-
no, 101 y medio, altos, izquierda. 
; 30957 * 21 Jl 
| SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
• sepa cocinar bien. Sueldo 25 pesos. 13, 
, n ú m e r o 11, entre D y M. Vedado. 
1 31054 20 J l . 
' SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCINE-
I ra,; indispensable, sepa bien su obliga-
, ción e inmejorables reterencias. In fo r -
! m a r á n : Calle B, entre 25 y 27. V i l l a 
Mercedes. Vedado, 
í 31018 20 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
I corta fami l ia , que ayude algo a la l i m -
pieza, en Gloria, 88, altos. 
1 S0949 20 j l 
SOLICITO COCINERA M U Y P R A C T I C A 
para Casa de H u é s p e d e s . Sueldo de 
cincuenta a cien pesos. Indispensable 
muy buena r a z ó n . O Re i l ly 72, altos 
entre Vi l legas y Aguacate. Te lé fono 
M-2083» 
31143 21 j l . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A QUE SE-
pa de cocina y haga l impieza. Se pro-
fiere que sea e s p a ñ o l a y que duerma 
en la co locac ión . Mura l l a 119. 
.̂ 1160 20 y.. 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A COCI-
nera peninsular que tenga referencias, 
para f a m i l i a que va de temporada a la 
playa de Varadero en C á r d e n a s . (Infor-
man: Calle D n ú m e r o 189, entre las ca-
lles 19 y 21. Vedado. 
31059 20 J l . 
SE S O L I C I T A U N SASTRE QUE SB-
pa planchar a máqu ina , para una t i n t o -
r e r í a y que sea peninsular. Pila, 4. L a 
Moda. Te léfono A-3540. 
31183 24 J l . 
SE S O L I C I T A U N CRIADO P A R A TO-
dos los servicios de una casa, que sea 
trabajador, y t ra iga referencias. Es t ra -
da Palma, 95. Víbora 
31220 21 J l . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P R E P E -
rible de color, para l imp ia r jaulas y 
cuidar animales. Con referencias. Pre-
sentarse por la m a ñ a n a en la Quin ta 
Palatino, Cerro. 
c 5621 ? 3 d 19 
P A R A L L E V A R U N A C O N T A B I L I D A D 
sencilla, pero que t ambién tenga alguna 
practica de corresponsal, sin mayores 
pretensiones, puede dir igi rse al s e ñ o r 
A . Vida l , Apartado 2526. 
30356 20 j l j . 
SE S O L I C I T A U N A CAJERA P A R A 
un establecimiento, que haya desempe-
ñado la plaza anteriormente, que sepa 
manejar la contadora, y con buenas 
referencias. In forman P e l e t e r í a Broad-
way, Belascoain, Zanja y San J o s é . 
31126 20 Jl. 
SE P R E C I S A N DOS S E Ñ O R I T A S O SE-
ñ o r a s j ó v e n e s y dos hombres di l igen-
tes, su omis ión y sueldo, no s e r á me-
nos de 200 pesos mensuales. San M i -
guel 23, A . T in tu r a Alemana 
29759 25 Jl 
S I USTED NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a se a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez, 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para conse-
gu i r lo Véanos que le conviene. 
30189 19 j i 
SE S O L I C I T A N AGENTES E N E L I N -
terior. A personas que deseen trabajar, 
«e les garantizan grandes ganancias. No 
se necesita experiencia Oportunidad ex-
cepcional para usted. Grandes deman-
das. Muestra gra t is para agentes. Re-
mi ta ahora 10 centavos en sellos para 
el franqueo y le env ia ré muestra e i n -
fo rmac ión completa Max Gómez, Calle 
Habana, 124. Habana. 
30423 19 j l 
AGENTES. NECESITAMOS A G E N T E S 
de ambos sexos acostumbrados a hacer 
propaganda; no obstante, se l e - í n s e ñ a -
r á a hacerla a quien se le vean deseos 
de trabajar. Damos bliena comis ión y 
garantizamos buen sueldo a aquellas per 
sonas que sean activas y diligentes. 
Para m á s informes: Tejadil lo, 45, de 
8 a 9 p. m. Pregunten por el s eñor Fa-
r i ñ a s . 
30964 22 Jl 
¿ Q U I E R E N G A N A R DINERO? D I R I -
janse a Subirana 9 7, donde se necesitan 
vendedoras activos para los productos 
Capi tol io . T a m b i é n se solicitan opera-
I r;as para envolver caramelos y bombo-
I ^ Í 1 1 9 _ ' 20 j l . 
, SE S O L I C I T A E N L A CASA D E HUES-
| pedes Acasta 66. un agente que sea ac-
t ivo y que entienda bien el ramo; si no 
que no se presente. Se prefiere que no 
sea muy j o v ñ . 
1 31115 20 Jl. 
SOLICITAMOS VENDEDORES E X P E R -
j tos para cafés y bodegas, con referen-
¡c ias de primera, para plaza. Preferimos 
que e s t é n actualmente vendiendo en 
p-aza. Tejadil lo 5, de 11 a 12. 
: 31163 "20 j i 
. NECESITO V E N D E D O R E S D E OONPI-
I turas en carros para la venta de los ca-
: ramelos con art is tas de cine en la Ha-
bana y pueblos cercanos. Mercanc í a de 
gran demanda y buena comis ión . Doy 
exclusivas <>n los pueblos del in te r ior de 
todas las provincias. R. Ollver, Colón, 
• 27, Habana. 
I 30965 JO Jl 
250 PESOS M E N S U A L E S . O M A S SE-
g ú n aptitudes, se solicitan agentes, 
vendedores, o persona con buenas rela-
ciones. J. M . Solá. Departamentos, 8 a l 
10, altos, café Europa . 
30218 * 22 J l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P R I N C I P I O S DE DERECHO C I V I L por 
L a u r e n í , 20 tomos por 20 pesos. Colec-
i ción Legis la t iva de la R e p ú b l i c a de Cu-
j ba, 48 tomos 70 pesos. Colección Legis-
I l a t iva del Gobierno Interventor , 11 to-
i mos 40 pesos. Los pedidos a M . Ricoy. 
i Obispo, 31 y medio l i b r e r í a . 
31053 • 21 J l . 
1 -f 
m m D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel. A-3970. A-4206 y A-3&06. 
San Nico lás , 98, de Hipó l i to Suárez . Es-
tar, tres agencias ofrecen a l públ ico un 
eei f lc io no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 A g 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , U V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E O F R E C E T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
y m a n e j a c o r a s 
m i JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
manejadora, es car iñosa para loa nmos, 
deseo casa de familia blanca y de mora-
Mf. Hablo inglés, deseo buena casa. 
Señas; Sol, 8. Marfa Quirós . 
I 30856 22 J l . 
S2 D2S3A COLOCAR U N A M U CHA-
tm asturiana de manejadora, es ca r inó -
la para con los niños, t amb ién se coloca 
ék criada de mano, no sale fuera de la 
Igabana. tiene Quien l a recomiende, 
flionserrale, 'do. 
^ SUSO 21 J l . 
: COLOCAR U N A M U J E R ^ ^ f o S f i 9 ' 
I Bediana edad para ls quehaceres de una; ox"ou 
^W8* y en la misma se colocan dos m u - . 
roachas de criadas de mano o para una 
•"fflcla. Oficios, 106. 
í:. 31236 22 j l 
8E COLOCA UNA J O V E N E S P A D O L A 
criada de mano o de manejadora y 
M oe mediana edad y sabe trabajar, 
woiín se coloca para el campo. Indus-
habitación, n ú m e r o 6. 
I 21 J l . ^ 
pNi JOVEN~ESPA50LA7 D E S E A CO-
cle criada o manejadora, tiene 17 
Informarán: J e s ú s ' d e l Monte, n ú -
31060 accesoria-
20 J l . 
VÍJA ESPAÑOLA. D E S E A CO-
W.;„e Para- manejadora o para los que-
UoT^ Qe corta familia . I n fo rman : Si-
siim' entre Rayo y San Nico lás . 
20 J l . 
ESPAÑ-OLA; D E S E A C O L O -
fabe ^ criada de mano o de comedor, 
Teiadiiu y zurcir bien. I n fo rman en 
í'?»>, número 53. bajos. ' 
20 J l 
COLOCAR UNA J O V E N pe-
fa, ni,.' u.= criada de mano o manejado-
•̂ POMO "ERNP0 e nel país , tiene quien 
"úníero <POr ena- Cerro. 607. h a b i t a c i ó n 
I 51012 
20 J l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C E A -
chas e s p a ñ o l a s , una de criada dé mano 
y la o t ra de cocinera. Zulueta 22, altos 
31113 20 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la para criada de mano. In fo r -
mes Mercado de -Tacón 66. Teléfono 
31107 20 j l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano, como para los queha-
ceres de la casa, tiene que ser casa de 
moralidad. Informes: Luz , 64. Habana. 
31021 22 J l . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano o manejadora una peninsular con 
recomendaciones s u f i c i | u e s en el pa í s . 
In forman en Compostela 150, a l tos . 
Pregunten por Concha. 
31164 20 31-
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. I n fo rman Buenos 
20 JL 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A c h » 
peninsular para los quehaceres de corta 
fami l i a , sabe cumpl i r con su obl igapión 
v tiene buenas referencias. Calle ^ , n ú -
mero 6, entre 9 y 11. Vedado. 
31070 10 J ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
peninsular de c r i í t i a da mano. Sabe 
cumpUr con su ob l i gac ión . In forman 
en el Te lé fono M-1262. 
31168 20 JL-
U N J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA. CO-
incarse de criada de mano o manejado-
la ¿ fbe cumpl i r con su obl igac ión y t ie-
ne q u L n l a garantice. Para informes en 
?a bodega. Teniente Rey. 85. esquina a 
Bernaza. ,,0 T1 
30806 28 J1-
TINA SESORA P E N I N S U L A R D E me-
j a n a edad desea colocarse .de criada 
d i mano. En la misma a j o ven para 
el mismo objeto. Esperanza. 124 
81038 
ÍFÑA S R A T D B M E D I A N A E D A D , D E -
?ea colocarse de manejadora os muy 
fo^w-^a ron los n iños , tiene referencias, 
ne s e l una ca ia de moralidad, no tiene 
^ n o s " r l l campo. Chavez, n ú m e r o 
1130991 L 0 Ü : -
' ' „ -.^a-p A C O L O C A R U N A J O V E N 
'r?^a SeCñ)rI'0^ARS:B DE M A N E J A D O - ^ r a c r fad t de mano. In fo rman : Te lé fo-
• ¡ene ( J ^ r a ^ color de mediana edad, ^ M.6699. « 
> los r,iñCarácter y es muy c a r i ñ o s a ; 9 20 Jl _ 
Docn. i?05- Prefiere rec ién nacido o S* P c o s P r e f i e r e . „ „ . ^r>T n r . A R U N A SRA. D E 
^•"inTun? M63- no tiene inconveniente SE DESEA COLOCAR a de 
Wna BasarSf6, San Lázaro- 339' es- < mediana ^ ^ l ^ ^ J ^ t e de ir? a l 
20 J l . 
mednanL t l e n r nconveniente de ir? a l 
S ó . " i n f o r m l n ^ A n l m a s . 186. bajos. 
30943 -
r ' ^ e S i » 0 0 ? " 0 0 ^ M U C H A - , . Lectora d i f de criada de mano o ma- 1 SKA. P E N I N S U L A R , SE OPRECE PA-
lfmoralía¿,ese* encontrar una f a m i l i a j trabajar por horas o l impieza de o f i -
^ m i e ^ ^ V 1 " ^ " y « e n e quien cfnas en la misma se lava a ^ n 0 ™-
^069 lende- Informa^: Corrales, 129. i ^ a ^ a m p a r i l l a . 63. I n f o r m a : Zapatero. 
„„„„, ||1UWI 20 J y i ^ " « 1 
iE D E C R I A D A ^ D E 
~*S2A Tr - , 21 J l . 
eñfe ^ c S f » 8 ! J O V E N E S 
ñ'flladofa pn casa de morauua-u. Va pa-
? a 3 e f campo y se , f " la16r41Udad 
t ambién . I n fo rman en Agu i l a . 164. 
IrT ue crladn "* W•'^ *»" XÍ« XÍO- 31042 , J 
¡ W ^ M e n t e ^ n T ^ l ^ * 0 Da U N A SRA P E N I N S U L A R . DESEA CO-
fe1^ ín?oÍaS y desea ^ U l a ^ e f o c ^ r s f ^ r a 1? al Nor te de doñee la 
' V 15 re0™™ en la calle 10 es-: o manejadora, sabe ^ s e r y cortar tie-
•>^U2i reparto Almendares. I ™ buenas recomendaciones y ^ q n H í r e 
20 j l . 
nc buenas recoiiienucu-iv,""" '«¿rL^TilV 
buena fami l i a . Para informes: Mura l l a . 
21 J . 
¿ T i J 1 Vuedeaaa de mano 0 mane- ; D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E L 
JllS^oraTan * |er en una misma , p ^ g . dé mediana edad para manejadora. 
^ 9 Q en Suáárez 38. 1 ^ ¿ I V a a c o m p a ñ a r un s e ñ o r a y para co-
U l Í A ^ r — 2 0 í1- I ser a mano y en m á q u i n a y l impia r un 
' ^ ^ f i ^ r ^ ^ , I Par de habitaciones, d á n r azón a l te lé fo-
iI)a-fiola ^ O C A R S Í — ^ '.'"Z^ T 119, altos, izquierda 
' n a de r r ^ i ^ U N A S E Ñ O R A 1 onooQ 
* < ¿ a f i ^ d?ec',aana ^ a d con una h i j a ' 
caSaa; Si PuertÍada de mano o man 
í S ^ í n f o m ^ J ^ 6 ?er en una mían 
r ^ l a h ' 8 6 ^ c r a d f 1 í r N S U I , A B ^ ! no A-843£ 
^inforl^» cumtl,;acla de mano o cocí- 31052 
^ vH0?11 e n ^ - ^ n su o b l i g a c i ó n ! — — 
20 J l . 
0. Vi? n ^? r , ^ o n 8U l igac ión — — • 
íllln rlera del n Miguel y Campana- ' ^QS E S P A Ñ O L A S P O R M A L E S Y acos-
i g l t t Qel c a f é . ^ 1 tnmbradasT^n el pa í s , desean colocarse 
20 j l . > en casa de moral/dad para manejar un 
. ._ , . » „ ¿ n «f rrnloca oara n i ñ o ^ c h i ^ t r tTmMén se coloca p
l impiar ^para un matr imonio 
20 J l . 
1 * ^ cnM crlada rt , 1>ESEA CO- 1 cocinr y l impiar P£ 
^ma«Clnar , Si d* mano. No le i r a - j solo. Concordia, 199. 
J1147 n j6süs v"d,0 " n ma t r imon io . I 31058 
^ a r í a 51, bajos. I • —: 
tUSíX7^r- - -~-- - -^ 20 31- SE D E S E A N COLOC 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra. Calle C, n ú m e r o 293, esquina a 11. 
Vedado. - , . 
31024 1 ' 20 J l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de criadas de mano, una para 
comedor y ot ra para cuartos, cuentan 
con muy buenas referencias, no deje de 
l lamar al te lé fono F-1586, la d i rección 
es Vedado. Calle 9. esquina a I . 
s o s r 19 J i -
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a acostumbrada a los quehace-
res y cumplidora, para criada de ma-
no. Entiende de cocina un poco. Desea 
casa de corta f ami l i a ; es forma\ . S u á -
30919 20 31 
DOS JOVENES ESPADOLAS R E C I E N 
llegadas, desean colocarse de criadas o 
manejadoWs; no tienen pretensiones. I n -
forman, Sol, 117. 
30970 20 j l 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano. Informan, 
San Rafael, 112. t e lé fono A-519 7 
S0922 20 j l 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
paño la de mediana edad para l impieza de 
cuartos y sabe coser a mano y a m á q u i -
na, desea una casa de moral idad. In fo r -
man en Bsóobar , 137, bajos. 
31082 ¿0 Jl . ' 1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para cuartos y costura Sabe 
cortar y surz i r . Aguacate 71 . Avíse le 
al encargado. 
31112 20 J1-
C R I A D O . S E O P R E C E U N P R A C T I C O 
en el servicio de casa par t icular . Tie-
ne muy buenas referencias. Pretende 30 
a 35 pesOs. Llame a l te lé fono M-24I0. 
30873 20 j l 
C O C I N E R A S 
—"•^TOF. I II—•« 
SE DESEA COLOCAR U N A M U CHA-
cha para cocina, para un matr imonio so-i 
lo o para criada de mano. I n fo rman : Rei 
na, n ú m e r o 34. 
31096 20 J l . 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OPRE-
ce. Cocina a la francesa, e s p a ñ o l a y 
criolla.^ No hace limpieza n i duerme en 
la co locac ión . Inforn»í§?' Teniente Rey 
No . 83, piso primero, frente a la Plaza 
del Cr i s to . 
3110S 20 j l . 
SE OPRECE U N A J O V E N ESPAOLA 
de cocinera con mucha p r á c t i c a . Tiene 
quien la garantice y sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Zanja y Galiano, por 
Zanja. S a s t r e r í a . 
31134 20 j l . 
U N A COCINERA ESPADOLA, DESEA 
colocarse para cocinar. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . En establecimiento 
o casa par t icu la r . Indio 16 entre Mon-
to y Rayo. 
31142 20 Jl. « 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A N D A L U -
za, de cocinera.' C u m p l i r á con su ob l l -
gac ióv- Dir ig i rsea San N i c o l á s No. 21. 
Te lé fono M-6324. 1 
31157 20 j l . 
DOS M U C H A C H A S ESPADOLAS D E -
sean colocarse; una de cocinera aunque 
avude algo a la limpeza, y l a otra de 
criada de mano o manejadora. Tienen 
excelentes recomendaciones. No se co-
locan menos de 25 pesos. In forman en 
San N i c o l á s No. 262. 
3115_9 20 j l . 
COCINERA ESPADOLA SE OPRECE 
para poca fami l ia . Es muy l impia . Ma-
loja, 131, altos. 
3094Z • • 20 j l 
MODISTA. SABE CORTAR Y E N T A -
l ia r por f igur l ín , desea colocarse en co-
mercio o en casa par t i cu la r . No le i m -
por ta hacer alguna l impieza o manejar 
n i ñ a mayor q l levar el cargo de una 
casa. Tiene r é c o m e n d a c i o n e s . In fo rman 
Teniente Rey 4. 
31161 20 *V' 
SE DESSA COLOCAR U N A J O V E N pa-
ra coser en casa par tc iular , para n iños 
v señora , o para manejadora, tiene re-
fprenclas. sabe cumpl i r con su obliga-
ción, sale t a m b i é n a via jar . Di recc ión : 
Acosta, 21, altos. 
30994 21 J1 . 
SE DESEA COLOCAR SRA. F E N I N S U -
lar en casa par t icular o en el comercio. 
I n f o r m a en Genios, n ú m e r o 2. 
31015 21 J l . 
S E O P R E C E S R A . P A R A COCINAR. 
San Pablo, 2. Cerro. 
31011 20 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L A . • DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe su obl igación. 
Te lé fono M-5481. L a Zarzuela. 
31019 20 J l . 
SE OPRECE U N A J O V E N P A R A L X M -
pieza de cuartos en casa de moralidad 
con p r á c t i c a y dou muchachos de trece 
v auince a ñ o s , para l impieza y criada 
de mano. In forman: Calle L , n ú m e r o 
119, al fondo. Vedado. 
30047 13 
C R I A D O S D p M A N O ' 
KE OFRECE U N ESPASOL P A R A cr ia-
do en casa par t icu la r ; es trabajador y 
p r á c t i c o en el servicio. No tieno pre-
tensiones; tiene referencias y ha t ra -
bajado en buenas casas de la Habana. 
Informen a Lagunas, 3, t e lé fono h -
3968. « . ., 
50920 20 J1 
> r^nreferenMd9 Rlano 0 de cuar . ^ 3397. renclas. Cerro 602, Te-1 man Tamarindo 
*» JL i 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares de manejadoras o criadas ae 
cuarto. Saben coser a mano y a m á q u i -
na v tienen quien las recomiende, [nfor-
ri o, 81, al fondo, a todas 
horas. , 
30926 ¿z J1 
S E O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
naraK criado de mano de casa par t icu lar ; 
es p r á c t i c o en el servicio y tiene refe-
rencias. In fo rman en el te lé fono A-
4028 de 7-a 12 y de 1 a 5. 
30953 21_;,1_ 
S E " D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano en casa do fami l ia , tiene buenas 
referencias de las casas donde ha traba-
jado Informes: Teniente Rey, 77. Hotel 
Europa. Te lé fono M-3064 . 
31090 20 J1-
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
de color en casa de moral idad; es muy 
formal y cumplidora; sabe hacer d u l -
ces y cocina bastante bien; no duerme 
en el trabajo; exclusivamente para l a 
cocina. I n f o r m a r á n en Vil legas y M u r a -
lla altos del café . 
30923 20 J l , 
SEKORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera y re<-
pestera; conoce toda clase de cocina; 
tiene buenas referencias- de las. casas 
en que t r a b a j ó . Duerme en la coloca-
ción. No ayuda a los quehaceres. Suerdo 
convencional y para informes. Hote l 
Amér i ca , en Indus t r ia y Barcelona, 
n ú m e r o 160. 
30951 ' 20 j l 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. ES-
l ' añola en casa part icular , solo para la 
cocina, no duerme en la colocación. I n -
fo rman : Indust r ia , n ú m e r o 70, habita-
ción, n ú m e r o 12. 
31010 20 J l . / 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S t N 
lar de cocinera, no tiene inconveniente 
de i r a las «afueras , tiene persnas que 
garantizan su conducta. In formar en 
Concordia, n ú m e r o 118. _ 
31006 " 20 J l . 
U N A SESORA A M E R I C A N A Q U I E R E 
colocarse; lo mismo de cocinera que de 
criada de mano o lavandera; es buena 
lavandera. Lo mismo cubanas que ame-
ricanas, tiene buenas recomendaciones. 
Maloja 85. 
30881 19 Jl. 
1 1 . 
SE OPRECE U N COCINERO E S P A Ñ O L 
para c^,sa par t icular o comercio, cocina 
a la e spaño la , c r io l la c i t a l i ana . I n -
forman: Amistad, 47. A-7658, de 7 a 
11 a. m . 
31228 ' 21 J l . 
U N B U E N MAESTRO COCINERO ES-
pañol , joven, con mucha p r á c t i c a en su 
oficio desea encontrar una casa de co-
mercld\ o pa r t i cu la r . Tiene quien lo re-
comiende y va al campo. Para m á s i n -
formes: Apodaca 17, cuarto N o ^ 8 . 
31120 20 Jl. 
Cocinero, dulcero, y repostero, con 
e x c e l e n t é s a z ó n , j o v e n y e s p a ñ o l , se 
ofrece p a r a casa pa r t i cu l a r o de co-
mercio . Doce a ñ o s en el o f i c io . Tiene 
referencias. Es hombre solo. A n i m a s 
8. A n t o n i o Vega . T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
. . . 21 j l , 
C O C I N E R O ^ Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
pio v p r á c t i c o en francesa, e s p a ñ o l a y 
criolla, para par t icular o comercio. V i -
llegas. 36. Te lé fono A-5477. 
30932 20 J l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de edad, español , trabaja a l a c r io l la , 
e spaño la y francesa, no tiene pretensio-
nes de mayor sueldo, tiene quien lo ga-
rantice, d á n razón en el te léfono A-8439. 
331053 20 J l . 
U N COCINERO E S P A f í O L , DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio, va a l campo. In fo rman en San M i -
guel, 133. Te lé fono A-4179. 
30940 20 J l . 
U N COCINERO D E COLOR H O N R A -
do y trabajador, desea encontrar t r á b a -
lo, tiene referencias, pueden l lamar al 
te léfono M-2324. 
31057 21 J l . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L CON buenas 
referencias desea colocarse en casa par-
t icu lar o de comercio. In fo rman en L a 
Prosperidad, 17 y C, t e l é fono F-2295. 
30389 L?_íl__ 
SB OPRECE C H A U P P E U R P A R A T R A 
bajar varias horas de día, no pretende 
gran sueldo. Informes: Revillagigedo, 
16 20 J l . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U P P E U R 
español en casa part icular , sabe bien 
su obl igación, sin pretensiones y tiene 
buena r ecomendac ión de la ú l t i m a casa 
que t r a b a j ó cinco a ñ o s en el o f i d i o . Te-
léfono F-3578, pregunte por Lu i s . 
30944 21 Jl-
SE O P R E C Í T u Ñ - J O V E N E S P A Ñ O L pa-
ra avadante de chauffeur o para acom-
p a ñ a r a caballero solo, que maneje su 
auto, puede arreglar a l g ú n j a rd ín , s i t ie -
ne te léfono, 7073. pregunte por J o s é Ro-
d r íguez . 
31029 21 J l . 
C H A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L . CON 
cuatro años de p rác t i ca , desea colocarse 
en casa par t icular o de comercio, m í -
nela toda clase de m á q u i n a s americanas 
v e r r ó n e a s , con inmejorables referen-
pias entiende bastante de mecán ica , no 
pretende mucho sueldo. L lame al t e l é -
fono A-4442. 
29221 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U -
lar ebanista, barnizador y tapicero en 
C a ^ V I n d e z ^ ú ñ e z " 6 1 1 ^ CasaWa-a-
31173 23 J l . 
SE DESEA COLOCAR C H A U P P E U R 
español para casa par t icular o de co-
mercio, cuatro a ñ o s de p r á c t i c a . En t ien-
de mecán ica , con buenas referencias. I n -
formes en el Garage Central, 17 y A . 
Vedado, t e l é fonos F-1216 y 4077. 
30582 30 l1 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L PRACTICO 
en las calles de la Habana, 3e ofrece 
« a r a manejar m á q u i n a par t icular o pa-
?a c a m i ó n . Tiene buenas recomenda-
ciones de otras casas donde ha traba-
jado. Indust r ia , 11. t e l é fono A-6394 
29014 20 J' 
M O D I S T A . DESEA U N A CASA P A R -
t icular para- coser; entiende de ropa 
blanca. San José . 56. 
SE DESEA COLOCAR U N A SRTA. Es -
p a ñ o l a para ama de llaves o para coser 
o vest i r una s e ñ o r a en casa f ina y de 
moralidad, no le impor ta viajar, tiene 
re^rnefinKclas- San A n a c i ó , 92. Bodega 
31065 - 20 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PE 
ninsular en un ta l le r de s a s t r e r í a . I n -
formes calle Acier to No. 15, J e s ú s del 
Monte . 
31098 20 n o 
SE OPRECE U N M A T R I M O N I O D E L 
p a í s para encargado de casa de vecin-
dad o cindadela. Sabe de in s t a l ao ión y 
p in tura . I fo rman en Empedrado n ú m 
2, h a b i t a c i ó n n ú m . 12. Preguntar por 
Hermin ia . 
30958 20 j l 
DESEA U N A J O V E N DE COLOR E N -
centrar una casa par t icular para lavar 
ropa f i n a . Calle de Paula, n ú m e r o 76. 
30937 20 J l . 
C H A U P P E U R JAPONES, COMPETEN-
te mediana edad, desea colocarse en ca-
sa par t icular , tiene muchos a ñ o s de ex-
periencia, es cumpl idor . I n f o r m a n : Te-
léfono M-9290. ^ * o 1 TI 
30779 21 J1-
M O D I S T A DESEA T R A B A J A R E N OA-
sa par t icular , confecciona trajes de se-
ñ o r a y nfños y toda clase de bordados 
a mano en seda y mostaci l la y ropa i n -
ter ior a mano, prefiere Vedado de 8 a 
6. Colón, 27, bajos. 
30935 20 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S R A . E s -
p a ñ o l a de criandera, tiene certificado de 
Sanidad, tiene quien l a recomiende, t ie-
ne buena y abundante leche y se puede 
ver su n iña , tiene cinco meses de haber 
dado a l uz . Informes en Valle , 13. an-
t iguo. 
31227 21 J l . _ 
SE DESEA*COLOCAR U N Á ' P E N I N S U -
lar de criandera y tiene tres meses de 
parida y tiene buena y abundante leche 
y su cert if icado de Sanidad, pagando 
buen sueldo, no tiene inconveniente sa-
l i r de l a Habana. In fo rman : San José , 
n ú m e r o 78, hab i t ac ión , 25, altos . 
31068 , 20 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criandera españo la , con .abundante le-
che. Puede verse la n i ñ a y no le i m -
por ta salir fuera de la capi ta l . A media 
leche o leche entera y con Certificado" 
de Sanidad. Se dan referencias. In fo r -
man calle Dolores entre 13 y 14, Ví-
bora. Te lé fono A-2027. 
31167 20 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la de criandera de dos meses y me-
dio de haber dado a luz, tiene buena y 
abundante leche, puede verse su n iño : 
P r ínc ipe , n ú m e r o 15 y tiene certif icado 
de Sanidad. 
31076 20 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S CON D I E Z 
a ñ o s de p r á c t i c a en la P e n í n s u l a y cua-
t ro en este pa í s , se ofrece para l levar 
contabilidad por horas. Hace balances, 
l i au idác iones , etc. Muy buenas referen-
cias. Avisos, te lé fono A-1528, preguntar 
por 'Calleja 
30753 26 Jl 
SRA. E S P A Ñ O L A , CON B U E N A Y abnn-
dante leche, se -desea colocar a m e í í a le-
che, cinco meses de haber dado a luz. se 
le puede ver su niño, o' t amb ién se colo-
ca para trabajar, admi t i éndo l e el niño. 
Para m á s informes: Calle O ' F a r r i l l , n ú -
mero 57. V í b o r a . 
30475 21 J l . 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U P P E U R 
un joven de color con seis a ñ o s de 
p r á c t i c a v referencias de donde ha t ra -
bajado!^ in fo rman en el T e l . A-3805. 
Hagan el favor de l lamarme. 
31127 24 íl-
Esperto tenedor de l i b r o s : «e ofreco 
para toda clase de t rabajos de con-
t ab i l i dad . L l e v a l ibros por horas. Ha« 
ce balances, l iquidac iones , etc. Sa lud , 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 75Í « l t inct 1» 
CORRESPONSAL TRADUCTOR I N -
glés castellano, larga p r á c t i c a comer-
cial , se ofrece para l l evar correspon-
dencia por horas y para hacer traduc-
ciones. Fé l ix , Carlos I I I n ú m . 4, t e l é f o -
no A-4888. - 1 
30967 , 20 j l 
A L COMERCIO. POR M O D I C A B E T R I -
buc ión • se ofrece competente tenedor 
de l ibros para l levar la contabil idad de 
casas comerciales, grandes o p e q u e ñ a s , 
en horas que tiene desocupadas. I n f o r -
mes y g a r a n t í a s las que se exijan. Sr. 
Mesa. Te l é fono A-4648. 
30809 23 J l . 
TENEDOR D E L I B R O S E X P E R T O E N 
contabilidad de costos de F á b r i c a s , co-
rrespondencia, etc., y p r á c t i c o t a m b i é n 
en el dibujo y cons t rucc ión , se ofrece pa-
ra la capital o el campo. Contador. Apar -
tado 2001. 
. 30542 23 J l . 
TENEDOR D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal, p rác t i co , dispone de dos horas 
diarias por la tarde, seriedad absoluta y 
referencias. Te léfono M-3140. de 8 a 
11 y de 1 a 3 o al Apartado, 1791. 
30290 20 J l . 
L A V A N D E R A SE OPRECE U N A B U E -
na lavandera para lavar y planchar ro-
pa f ina con muy buenos informes, no 
lava driles. In forman en 27, entre 2 
y Paseo, en la misma una buena criada 
para cuarto y coser. 
30934 20 J l . 
L A V A N D E R A D E ROPA P I N A SE ha-
¡ ce cargo para lavar en su casa. Por 
; delicada que sea, se entrega nada rtva 
1 d ías . Se lava seda, t u l y pieles. Cerro, 
1 518. entrada por Pineda. 
30573 23 j l 
J O V E N S I N PRETENSIONES. SE ofre-
: se para s o m b r e r e r í a , experto en sombre-
ros de paño . I n f o r m a : Cuba. 91, habita-
ción 14. 
30983 20 J l . 
U N A COSTURERA. DESEA ENCON-* 
t r a r que coser, bien sea en su casa o en 
un tal ler , lo mismo ropa in ter ior de 
caballero que de s e ñ o r a y n iño , en l a 
misma una s e ñ o r a desea encontrar ropa 
para lavar en su casa. San Ignacio, 24. 
31047 20 J l . 
TAQUIORAPO, MECANOGRAFO E N 
español , ha trabajado en oficinas y con 
a l g ú n conocimiento en el comercio, se 
ofrece sin grandes pretensiones. I n f o r -
man en Reina, 73. Teléfono A-3945. 
31014 .21 J l . 
J A R D I N E R O , ESCULTOR, P L O B I C U L -
• tor, dqsea colocarse en casa par t icular , 
encargado f inca; se hace cargo de to-
I da clase de trabajos de cemento blanco, 
I adornos, objetos japoneses, cascada, glo 
| r ieta, grutas, f a n t a s í a , arte. In fo rman 
Gervasio, 168. Te l é fono A-3684. 
30647 24 Jl 
A L C O M E R C I O 
Corresponsal y t raductor i n g l é s y es-
paño l , con mucha experiencia y r e í e -
j rendas de pr imera ofrece su trabajo 
i durante la m a ñ a n a por horas o por 
mes. E Odio. Habana, 24. Teléfo-
no A-4380. 
30397 20 j l 
QUIMICO P R A N C E S E X P E R T O E3f 
d e s t i l e r í a ofrece sus servicios. Garan-
tizando por sus m é t o d o s un rendimien-
to superior. D i r ig i r se a qu ímico , ca-
lle L iber tad n ú m e r o 38, pueblo , Agua-
cate. 
30194 1» Jl 
P A G I N A V E I N T E W A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 
p i c A c p i s O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
n N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O I P T T M O N T E , V I B O R A , C E R R O / T U Y A N O B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , 
E T C E T g ^ 
H A B A N A 
S E A L Q U Í U 
SU AXiQXTII.A XMA H E R M O S A Y T B U S -
ca planta baja de Concordia, 94. Tiene 
gran sala y saleta con pisos do m á r m o l , 
cuatro cuartos y buenos servicios. 
31269 21. J l . 
n ^ a osaulna, altos, cuatro habitaclo-C M .oiQ Comedor b a ñ o , cocina y de-nos, «ala. comeaoj- u ¿ ^ 
^ c l ' d í f a 0 HabaPnt t0¿onrhermosa v i^ t a | 
fresca ae m " Ló % antes Kmma, I 
^ X ^ m u L l l e deP Cabkl ler la . E n l a 
misma, i n fo rman . 22 Jl 
81290 *• 
A L Q U I L O i 
' „ nhisno casa esauina,1 S E A L Q U I L A I , A M O D E R N A P L A N T A 
a una cuadra de ^ p o , casa esq a, de^Trocadero. 78. p r ó x i m o a Gá l l a -
l a m á s f resca ^ ^ ¿ ^ o c na. á e m á s i no. Sala, comedor, dos cuartos y s e r v í -
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A P L A N T A 
baja Campanario, 9, con gran sala, sale-
ta, tres cuartos y espl-ndldos servicios. 
31269 21 J l . 
E N C E N T R O C O M E R C I A L . AMAROXT-
ra, 54, se a lqui la un gran y espacioso lo -
cal con puerta a dos calles, propio para 
a l m a c é n o depós i to de m e r c a n c í a s . I n -
forman en la misma, altos, tie 1 a 3. 
31281 22 J l . 
SB A L Q U I L A N LOS M O L E R N O S A L - SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO PISO !>•- , SE A L Q U I L A L A M A G N I P I C A CASA 
tos de Refugio No. 15 entre Prado y jo de la casa Reina 76, con z a g u á n , sa- n ú m e r o 31 de la calle de Inquisidor, com 
puefiTa de tres plantas. Los bajos pro-
pios para a l m a c é n o establecimiento y 
las dos plantas altas para residencias 
part iculares o casa de h u é s p e d e s . Cuen-
i n -
Consulado con sala, saleta, cuatro cuar- la, saleta, cinco cuartos, comedor, baflo, 
tos, buen baño, buenos servicios sani- etc.. patio y traspatio. L a l lave en la 
tarlos y un cuarto de criados en la bodega esquina a Lealtad. D e m á s 
azotea con servicios. L a l lave e i n f o r - i formes: San L á z a r o , 274, bajos 
mes en Consulado Nos. 55 y 57. 30435 
30716 20 JL — 
21 J l . 
B E L A S C O A I N 1 5 
ta con un motor moderno para el abasto 
de agua abundante. Informes Oficios, 
62. a lmacén . 
30764 22 Jl 
t ro cuartos. c o ^ modernos, 
servicios. I n fo rman , JM-OBLO a . . i 31269 
m o l . 22 j l 
81290 •'• 
21 J l . 
203, L A P A R T E MAS C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de Cárce l No. 21 entre Prado Se alqui la un local con trescientos me-
y San L á z a r o ; la l lave e in fo rman en tros de superficie, ap ropós i t o para casa A l a u í l - Lermosn v n m n l i n Inca l n«-onio 
San L á z a r o No. 17. | de comercio, con ¿inco habitaciones ba- ^ ' H " - " nermoso y ampuo lOCai p .opiQ 
30754 20 j l . io y servicios. Se admiten proposicio- pa ra a l m a c é n , d e p ó s i t o , garage u o t r a 
• 1 • nes. In forman en F-2134 de 12 a 2 y , , Si • • ? AI » • 
B E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D i u o s a i - de 6 a 8. j clase de esablecinwento. Alambique) , 
tos de Sol 64, casi esquina a Compos- , , . 20 J l . i 70 1n(nr-.At, r « i ; « , . « , C ~-,(¿. TcAáfn 
tela, centro comercial y de negocios, ¿ - . , s - 0 _ T.c^TTTTifA A c O L O N r S B / Z - ^ " « « S , b a l l a n o , 8, Cate. l e l e tO-
por 'estar p r ó x i m a a M u r a l l a y al Co- ^ f ^ ' u n ^ l f s o Sala0 c ? ™ d " 00 M-SOSZ, Sr . M e n é n d e z . 
legio de Belén es moderna; tiene gran t oTmrtr.* £ « ?^fprpaíado cuar- í t m n 
sala, recibidor, comedor._ B_e_rvlCio1|Sanl- ¡ 1 % ™ % ^ ™ ^ - i ^ 
V E L A D O . C A L L E 27, E N T R E A T PA-
seo, se a lqui la un piso bajo compuesto 
de portal , sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criados, dobles servicios y 
patio. P r e c i ó 90 pesos. Puede verse a to -
das horas. T r a n v í a v í a doble en la esqui-
na. Informes: A-2856. Las llaves a l la -
do. 
31170 25 J l . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
í o m e ^ a l d i 1? c iud ld , se alqui la la m i - Gran sala, saleta, comedor a l fondo, ga- ^ I ( m ° • 
t a ^ ríe un espacioso local propio para ^ r í a de cristales y mamparas de l a 1 
onmisionistas. Agencia de gomas y otra saieta a-1 comedor, cuatro cuartos con 
? ^ ^ t r i a Alau i le r razonable. I n fo rma i lavamanos de agUa corriente, baño i n -
' tercalado, cuarto de criados con sus 
tarlos completos. Inodoro para criados, 
etc.. Se presta, para un médico , oculis-
ta o dentista, etc.; cinco habitaciones. 
In forman en San Miguel , 86, altos, te-
léfono A-6954; la l lave en el puesto d« 
y , servicio 
en la Bodega. 
30351 
21 Jl 
30494 23 Jl 
22 J l . _ 
C O L O N 35 A. S E A L Q U I L A E L S B -
gundo piso. Sala, comedor, tres cuartos 
con baño intercalado, cuarto y servicio 
para « ^ a d o s . In forman en la Bodega. 
30350 22 J l . 
en la misma 
31266 22 J l . 
R E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O B E 
I f l a t c ^ n y San Migue l edificio de 
L a Noble. Habana, acabado de fabricar. 
81268 ¿¿ -
A l q u i l o los altos de Nep tuno , 8 1 . D a n 
r a z ó n en los bajos. _ 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e sa la , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e i v i c i o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d ' 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
m a c é n de 200 metros en Zanja, 128-C, 
puerta a^cha. para entrada de camiones. 
In forman en el mismo local. 
31181 21 J1-
servit j|)s independientes, dos cuartos 
altos uon agua corriente, gran cocina 
de gas y calentadores tubulares para 
el servicio de agua caliente. L a l lave 
en los bajos. 
3114S 32 Jl 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
convenientementa preparado para alma-
cenar tabaco o cualquier o t ra mercan-
cía. I n fo rma : Huberto de Blanck, A l -
m a c é n de Pianos y m ú s i c a . Reina, 8,3. 
31061 24 J l . 
Se a l q u i l a el segundo piso de l a casa c m i r i T A N 
sita en Consulado 108 , esquina a T r o - o t a U L i U l A H 
cadero. Tiene habitaciones elegantes y T a X 0 T a £ £ a ^ ^ r t v 
• x í. i o n r n - w í ? » ^ » i , ° AZ cjRrjLtA TORO i Vi l l egas . In fo rman en los mismos y en 
espaciosas, aggua c o m e n t e y a h u ^ | ^ ^ a r i e s ^ e ¿ de Salud. 3 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO a l -
to de la casa Crespo, 4, casi esquina a l 
Maleen, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
agua de Vento. In fo rman : San Miguel , 
117, A , altos, de 12 en adelante. Te l é -
fono A-5688 
30830 25 Jl I 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E L B E L A ca-
lle Quinta n ú m e r o 60, esquina a C, con 
dos entradas, Vedado. In fo rma el doctor 
Mego <jn Empedrado 17, altos, de 4 a 5. 
31201 | 22 j l ' 
V E B A B O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la fresca y moderna casa Línea , es-
quina a Seis. V i l l a Susana, Te lé fono F -
1187. 
31256 25 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y ^ V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L . A - 3 2 8 6 . 
sa de L u y a n ó iq s ^ T o o T ^ 
tienen seis 0uaítA. 'ss ' ,"int f Í « T > 
cuartos y bañn 10-Si b a ñ ^ V ^ . S 
E N OBISPO 86, S B A L Q U I L A N UNOS 
esp lénd idos bajos para establecimiento, 
en la calle Obispo 86, entre Bernaza y 
C5666 8d-19. 
lecioidor, comT/i Jardín ^ A . i 
cinco cuartos S?^ r - e a r a ^ ^ i ^ 
o ^os' baño ^ t r ^ >
en el 105 trt* para cria* ^ ¿ L H 
: tos Suár4Z T1574adras d ^ f e C T 
31194 ¿i- ra»via>i 
I . fi> 
1 S E A L Q U 1 L A ~ T ^ 7 — 1 ^ 26 Ji 
L u i s y Quirota. ^ A ^ x í ^ < i 
25 Pesos l n ? £ a ' J e s ú s atl\rA 
3J205 • lnf0rraa ^ l a c l ^ p S 
2e5> 
80824 19 Jl 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
la casa Consulado, 68, compuerta de sa-
la, comedor, tres habitaciones, pisos de 
marmol y mosaicos. In fo rman en los a l -
tos, donde v ive el dueño , de 12 a 3, ga-
r a n t í a , dos meses en fondo. 
31067 21 J l . 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S. F B A N -
cisco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
dos, cocina gas y carbón . Te léfono F -
cuartos, comedor, b a ñ o s f a m i l i a y cr ia -
5027. 
31069 27 J l . 
mico y d a n informes en e l c a f ó A m é 
r i ca . T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
30728 19 Jl. 
S E A L Q U I L A N BOS CASAS P A B A P A -
m l l i a de cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor, tres servicios y dos cuartos pa-
ra criado, fresco y venti lados. I n f o r -
man en Obrap ía , n ú m e r o 51 . Pr incipal , 
Campanar io 4 6 , bajos y 4 8 al tos. Se 
a lqu i lan estas frescas y ven t i l adas ca-
sas, compuestas de sala, comedor , re-
30653 21 J l . 
dan te , coc ina de gas y ampl ias h a b í - car io , p í d a n o s foliotes exp l i camos ios 
^ . * • j c i 1 ' : i 1 remit imos g ra t i s . CASA T U R U i ^ L . M u - j 
taciones pa ra cr iados, t i a lqu i le r en ralla, 2 y 4 Habana, 
a r m o n í a con l a s i t u a c i ó n , es e c o n ó - — — — - 1 
Se a lqu i la para hotel una g r a n casa 
te rminada de construir a l l ado de l 
Nuevo F r o n t ó n , entrada por M á r q u e z 
G o n z á l e z . Dest inada esta casa a los 
vascos, opr ser e l Nuevo F r o n t ó n e l 
ú n i c o i n c l u i d o en l a Ley de l T u r i s m o . ; ^ í « e i f S * ^ 6 1 1 l e a l t a d . 82, de 
¡ Í l d w r ^ a t í r h 7 b Í t ¡ S i n 7 s , d o s ' ü - * < * consiguiente de mucho p o r v e n i r . ^ j o o s s ; 11 j l 
ñ o s y coc ina . T o d o moderno . L a l lave ^ compone de cuaren ta y cua t ro h * , , S E ^ Q U ^ A N L O S A M P L I O S ^ V E N -
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J, N U -
mero 265, entre 27 y Avenida de Univer -
sidad con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, un cuarto alto, 
cuarto de b a ñ o y servicios para criados. 
In fo rman en Habana, 61. Te lé fono A -
5657. 
81079, 20 J l . 
S E A L Q U I f A E L PISO A L T O B E L A 
casa Prado, 68, acabada de pintar, se 
puede ver todos los d í a s laborables de 
1 de l a tarde. No tiene ^a -
S B A L Q U I L A N L O S B S P L E N B I B O S a i-
foBs d e l a n Rafael. 73. L a l lave e infor-
mes en Perseverancia, 12, altos, xeieio 
no A-0334. 9„ T1 
31190 ¿¿ J l ' 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
la casa calle de Cuba N o . Í 0 . In fo rman 
en los altos de la misma . 
31165. 20 j l . 
en l a bodega de « e n f r e n t e . I n f o r m e s : 
Neptuno 1 0 6 . 
30669 1» J l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E C O N -
Cordia 175 B, con sala, antesala, dos 
cuartos y d e m á s servicios. Precio: 50 
pesos. L a l lave e in fo rman en los altos 
31116 20 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y V E N - A L Q U I L O L A CASA M E R C E D No. 88, 
"lados pisos de la casa acabada de f a - , -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N T E R I O -
res de San Rafael, 68, antiguo, compues-
tos de tres grandes y frescas habitacio-
nes y servicio y agua. Exclusivamente 
a mat r imonio sin n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. 
Han de ser personas de absoluta m o r a l i -
dad. 
30438 21J1. 
NeDtuno y Concordia, compuestos cada 
uno de sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño completo, colina de gas, servicios y 
iuartos de rriados independientes. I n í o i -
man en los mismos, de 3 a 5 p. m . 
31193 22 J l -
bajos, compuesta de sala, saleta, y siete 
grandes cuartos, doble servicio y gran 
pa t io . Alqu i l e r $140.00/ L a l lave en 
ios al tos. I n fo rman : S u á r e z Cáceres , 
H a b r í a 89. 
31123 21 j l . • 
SE A L Q U I L A L A PRESCA CASA R A N -
guren, n ú m e r o 14, por el precio de 30 
pesos. Informes: Agula r , n ú m e r o 38, de 
2 a 44 p. m. 
30483 19 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N B O P I S O D E 
Manrique, 15. tiene sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones grandes y una de altos C Informan 
c r ú d o s . A lqu i l e r 105 pesos. L a l lave ,en a 
los bajos e in fo rman: T e l é f o n o M-4930, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
31206 23J1. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E R S E V B -
rancia 48, bajos, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas y b a ñ o con su 
calentelor en $68.00. L a l lave en los 
en Cerro 503, altos, 
esquina a Tejas. Te lé fono A-3837. 
31133 20 Jl. 
L O S A L T O S B E L A C A S A B E L A S C O A -
In esquina a Benjumeda, espaciosos y 
frescos, modernos y l impios. In fo rman 
a l fondo en Nueva del Pi lar , 3. 
31212 22 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa Habana, n ú m e r o 27. In fo rman en 
Rayo, 110. Te lé fono A-9743 
31225 23 J l . 
S O L 41. P R O P I O P A R A M A T R I M O N I O 
se a lqui la el elegante segundo piso de | 
esta casa. L a llave en los bajos e I n -
forman en el te léfono A-4729. 
31186 21 j l [ 
G R A N CASA D E H U E S P E B E S P R A D O ! 
109. Se alqui lan habitaciones desde $351 
en adelante, con e sp l énd ida comida y 
b a ñ o s con agua f r í a y caliente. 
31188 28 j l 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A R E S I D E N -
j cta, lujosamente acabada, con sala, b i -
1 l lar , biblioteca y comedor (con zóca los 
] madera) y en altos seis dormitor ios con 
tres b a ñ o s intercalados, dos servicios 
de criados. A d e m á s dos pan tries, dos 
terrazas, jardines, etc. Te lé fono M-5198 
31154 20 Jl. 
E n $ 8 0 a lqu i lo los modernos y frescos 
bajos de Gervasio, 8, a u n a cuadra 
del M a l e c ó n , sala, saleta y t r e s g r a n -
des habi taciones c o n u n hermoso cuar-
to de b a ñ o . Es una ganga p o r el p u n -
to en que e s t á s i tuada. 
25 Jl 
Lagunas , 75 , bajos sala, saleta, tres 
cuartos, moderna, doble servicio , $ 8 0 . 
F iador . L a l lave en Escobar, 13 , ba-
jes . 
31215 21 Jl 
S E A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E , 
con luz e léc t r ica , en los bajos de En-
rique Villuendas 91, antes Concordia, 
entre Leal tad y Escobar. 
C A S A G R A N D E Y F R E S C A 
Se a l q u i l a l a casa d e N u e v a 
d e l P i l a r , 7 , a l t o s y b a j o s , 
p e g a d a a B e l a s c o a i n , c o n sa-
l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o -
nes g r a n d e s . B a ñ o i n t e r c a l a -
d o c o m p l e t o , c o c i n a d e ga s , 
a g u a c a l i e n t e y f r í a y s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
G a l i a n o 1 2 6 . T e l f . A - 4 0 7 2 
31091 22 Jl. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A P A -
ra a l m a c é n . Inquis idor 36. I n f o r m a n : 
Corrales 26. 
30913 ^ 21 j l . 
PROPIO P A R A E L GIRO D E TABACO 
o cigarros o para o t ra clase de Indus-
t r i a o Almacén , se a lqui la un local de 
dostplantas en Figuras 3 y medio, entre 
Leal tad y Campanario. I n f o r m a : A n -
tonio F a n d i ñ o , en D e s a g ü e , 72, altos. 
30856 23 J l . 
b í t a c i o n e s , todas COn d é l o raso • ms- | Habana, Concordia, n ú m e r o 12, 
t a l a r i n B M mndernas Nueve cuar tos d© « a l l a n o y Agui la , uno propio para co-taiaciones mooernas. «UCTO c i M « i u a u w merclo y el otro vlvlenda> in formes : 
b a ñ o c o n todo el confor t , agua f r í a j Te lé fono p-3126 
y cal iente , seis servicios m á s , g r a n 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A B E MAM-
posterla in te r ior de sala; dos cuartos, 
servicios en $25.00 en la calle 20 entre 
15 y 17, Vedadov. En la Bodega de 15 
i n fo rman . 
31114 20_ j l . ^ 
S E A L Q U I L A . R E P A R T O A L M E N D A -
res, calle C, esquina a Fuentes, a una 
cuadra del t r a n v í a de la Playa y del 
Parque J a p o n é s , hermosa residencia con 
todas las comodidades y mucho terreno. 
T a m b i é n un chalet de dos pisos por 
apartamentos. In fo rman en l a misma. 
Te lé fono 1-7063.. 
31071 21 J l . 
lagros, 81 t i T í l " - ^ A L A ^ \ 
c u a t r o ' c u ¿ n o ü s e ^ c i ^ t a l ^ a l C a ^ 
con baño patio a su b i W ^ 
cuadra de los L a, brl8a «^2 
cisco. I n f o r m a n ^ e " ^ 3 ^ 
esquina. Su dueño ^ a h ^ S 
Gervasio, 8. H tei¿f anclsco TI ' 
81265 * teléfono 8420 L S 
S A N T A C A T A S T - T - - ^ * 6 f. 
mas y Lawton, se ' ,l09. E N T Í ^ 
casa acabada de p w 1 ^ e s í ^ í 
cinco curtos, patio v í- Sala. cn,S 
c u a d r ^ d e l t r a ^ l l q ^ 
21 ff S E A L Q U I L A . ~ C o ñ ^ 7 
Hermosa c.a^a -¿^i EA-< 26 irr^-sl 
tos, salaa r t c f b l d o ^ S 1 
rraza, j a rd ín , hermo«nmedor. PortT'4 
^ rage. A cuadra rymme0mPaati0 ^ 2 ^ 
de J e s ú s del Morfte Trffa de la S,E' 
quez Massino. T e i é f o n ^ í ? 1 ^ : Dr 
31300 -'•eierono M-66U ' % 
29563 28 J l . 
„ ^ ^ - r f - A l m a r t n . 815 A L Q U I L A U N PISO CON S A L A , 
comedor, can t ina , cuar to ae a l m a c é n , saleta^ ?ran comedor, 4 habitaciones, 
g u a r d a r r o p í a y carpeta donde se en- cuarto de b a ñ o Intercalado y servicio , para criados a par te . I n f o r m a n : San 
CU entra ins ta lado u n cuadro de d lS tn - l Rafael y M . González . Loce r í a . 
b u c i ó n de t imbres , t e l é f o n o s etc. P a r a ' 
M ¿ . J . * „ l l „ . ' „ „ . _ I Anrtnr F c t r a v i r 1 811 A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DB 
m á s detalles v é a s e a l doctor c s t r a v i z . C á r d e n a s ntimero 3. muv y ven . 
Neptuno N o . 137 , bajos. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la moderna y hermosa casa Calzada, 
167, entre J e I , con j a rd ín , po r t a l ,asal, 
comedor a l fondo, ha l l , seis habitacio-
nes con lavabos, con agua corriente, ba-
ño con calentador, cocina, garage y ser-
vic io de criado y servicio sanitario. I n -
fo rman : H , 95, entre 9 y H a todas ho-
ras. 
31102 25 J l . 
30090-136 21 Jl . 
Se c e d e u n l o c a l e n c a l l e c é n -
t r i c a , d e 1 5 0 m e t r o s , c o n t r a -
t o p o r t r e s a ñ o s , a l q u i l e r 8 0 
pesos . Y a p r e p a r a d o p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o . S a l ó n c o r r i d o . 
C o m p o s t e l a , " 1 2 0 . T e l é f o n o 
M - 3 7 9 0 . 
C5491 8d-13 
C á r d e n a s , n ú m e r o 3, muy capaz y ven- ( 
t i lado: R a z ó n : Zulueta, 36. Q. 
29797 20 J l . 
E N E L . C E N T R O C O M E R C I A L 
Vi l egas 110 , entre So l y M u r a l l a . Se 
a lqu i l a l a p l a n t a b a j a , p r o p i a pa ra 
a l m a c é n , of ic inas , e x h i b i c i ó n de mues-
t rar ios , e t c . etc, que r e ú n e las m e j o -
res condiciones y con ren ta m ó d i c a . 
In formes , M u r a l l a , 1 0 7 . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S COMO-
dos y hermosos bajos, calle Quinta. 44 y 
medio, entre D y E, a una cuadra de los 
b a ñ o s de mar y media del parque de V i -
l la lón y frente a l Colegio de los D o m i -
nicos, se somponen de j a rd ín , por ta l , sa-
la, comedor, cinco hermosas habitacio-
nes con lavabos y agua corriente, b a ñ o , 
cocina y servicio de criados, patio, t ras-
patio y servicios sanitarios. I n f o r m a n : 
H , 95, entre 9 y 11, por 8 d í a s , a todas 
horas. 
31103 25 J l . 
V I B O R A . S E A L Q u í í T r T r 
con ja rd í ln , p o r t a l sala ^ T A S » Í 
co cuartos, cuarto crian; ome(3or c:J 
v ic ios . I n f o r m a L e í adrt J J * ^ ^ 
M-1002. L a lave al f i ^ 133 • Te^j 
31131 al lado 
20 Jl 
SE A L Q U I L A I,A E E S ^ T — Ü 
calle de Carmen s ^ ^ c l í 
entre San Anastasio y TV'1^ 
una cuadra del paradero L 
v í a s ; compuesta de sala Orecth¿0e ^ 
t ro hermosas habitaciones v ^ ' ^ 
comer en la planta baia J . ^ Í! 
tres habitaciones en la S á s ^ 
Tiene dos baños completos .1' ^ 
n a v e a l lado No. 10 e K r ^ 
31137 
25 )1, 
29777 25 Jl 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A . S B 
alqui lan dos hermosos locales muy cla-
ros y m u y frescos en Subirana, 77 y 79, 
entre D e s a g ü e y P e ñ a l v e r , a 3 cuadras 
de Carlos I I I . I n f o r m a : Antonio Fandi -
ño, en D e s a g ü e , 72, altos. 
30856 23 J l . 
3r204 
S E A L Q U I L A E N $120.00, L A H E R -
¡ mosa casa San L á z a r o No. 12, bajos, 
21 j l i frente a l Prado, con ves t í bu lo , sala, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
lado, cuarto de criados y servicios para 
los mismos y amrf ia cocina. L a l lave 
en los a l tos . Informes: A l t o s D r o g u e r í a 
S a r r á . Teléfono A-4358. 
30905 22 J l . 
S A N R A F A E L 144. S B A L Q U I L A B S -
ta casa situada entre Gervasio y Be-
lascoain, con quince habitacones todas 
con lavabo de agua corriente, Uavines, , 
mamparas, cielos rasos, electricidad, | 
servicios modernos, azotea, etc. E s t á v i - I — 
sible de 1 a 3. In fo rma el doctor Puig, ¡ A M A R G U R A N U M E R O 14. S E A L Q U T -
de 4 a 5 en Empedrado 17, altos. la esta casa propia para a lmacén , es-
31202 22 j l ; tablecMjaiento. etc. 300 metros de su-
Escobar, 13 , altos, sala, saleta, c u a t r o flav nún ie ro 5 l n f o r m a : E 
I perficie, cuarto de fumigac ión y en 





cuartos, doble servicio m u y l i n d a . 100 J " ^ l ™ 1 
pesos y f i ado r . L a l l ave en los ba jos , i 
31214 21 j i M a g n í f i c o s a l ó n de 3 8 0 metros, m o -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A derno, m u y vent i l ado , se a lqu i l a en los 
casa calle Acosta, 119, propios para es- JQ i„ J„ n_ <pi TT-
tableclmiento L a l lave, bodega de la i al tos de Ia V * * * de pres tamos t i V e -
es^onn 6 informes en v i l l egas . 8o- s u b i ó " . Corrales 53 , esquina a F a c t o -
' 3 1 2 0 0 -J" j l I * » . . 
n a . i n r o r m a n en e l nusmo. 
Se a lqu i l an los bajos y e l 
tercer piso de l a casa Nep-
t u n o , 2 1 7 . E n l a bodega de 
Neptuno 2 0 9 , i n f o r m a n . 
S B A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Galiano un gran local propio para cual-
quier establecimiento, se dá contrato I n -
forman: Galiano y Trocadero, bodega. 
30086 21 J l . 
H E R M O S A N A V E D B M A M P O S T B R I A 
con un departamento para oficina, bue-
na luz y si tuada cerca del f e r roca r r i l , 
del puerto y de la carretera central Se 
alqui la . I n fo rman en Pedro Pernas en-
tre Calzada de Concha y Teresa B l a n -
co. F á b r i c a de Puertas M e t á l i c a s . Te l f . 
1-3101. 
29723 20 Jl 
SB A L Q U I L A N E N D E S A G Ü E V F r a n -
co, n ú m e r o 60, tres casas altas, compues-
tas de sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de b a ñ o con sus accesorios y co-
cina de gas. Precio 65 y 56 pesos. Para 
informes: Dr . Alejandro Castro. Campa-
j narlo, 285. Te lé fono A-2502. 
80625 18 JL 
30561 19 Jl 
C A L L E , B , N U M E R O 16. S E A L Q U I L A 
este magnifico chalet compuesto de dos 
salas, cuatro habitaciones, s a lón de es-
tudio, comedor, ha l l , dos b a ñ o s , garage 
y servicio de criados. Informes : Te l é -
fono A-7135. 
30570 19 J l . 
A L Q U I L A N S E L O S M O L E R N O S , V E N -
t i lados altos de Neptuno, 350, a una 
cuadra de San L á z a r o . Sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto 
y servicio de criados, comedor, cocina 
de gas. L lave frente, 307. Te léfono F -
5650. 
31232 21 Jl 
30971 22 Jl 
Se a lqu i l an lujosas y c ó m o d a s casas 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
Lampar i l l a 35, esquina a Compostela, 
propio para corta f a m i l i a ; compuesto 
de sala, comedor, dos cuartos y serv i -
cios modernos. In fo rman en la Bodega. 
30884 19 j i . 
M E R C A B E R E S , N U M E R O 39, S E A L -
qui la en conjunto esta casa, con dos 
locales para almacenes, establecimientos 
o escrTtorios y los altos con tres d e p á r -
t amenos y once habitaciones, servioios, 
etc., acabada de p in ta r . L a l lave en 
Mercaderes, 41-A. I n f o r m a : E . Juarro-
ro 1-7656. 
29988 21 Jl 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Cuba 109, que hacen esquina, pro-
pios para bodega y establecer un mer-
cado de f rutas y viandas en el p o r t a l . 
L a l lave en los a l tos . I n f o r m a r á n Ge_ 
neral Lee 11. Mar ianao. T e l . 1-7106. 
28961 19 Jl. 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C. 4984 I n d . 29 j l . Se a lqu i l a una sala pa ra estableci-
mien to de s a s t r e r í a , b a r b e r í a t i e n d a o 
comisionistas. M i d e 5 p o r 5, c o n dos 
Ventanas pa ra l a Calle en So l 7 8 y ! servicios de criados. Precio: 80 pesos 
, . , , mensuales. L a l lave en el 207. I n f o r -
ademas, se a lqu i l an dos cuar tos in te -
riores a hombres solos, que sean de 
mora l idad . 
30176 20 Jl 
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de San J o s é . 209, entre Basarrate y 
Mazón, sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
man: Nota r la de E. L á m a r . Manzana 
de Gómez. 343. Te lé fono 4952. 
30862 21 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -
tos de Escobar, n ú m e r o 172, se pueden 
ver de 12'a 6 p. m. Su d u e ñ a : Vil legas, 
n ú m e r o 121, altos. 
31008 23 J l . 
A M I S T A D , E S Q U I N A A B A R C E L O N A , 
se a lqui la un esp lénd ido sa lón de 350 
metros con piso de mosaicos y con en-
trada por las 2 calles. Precio 250 pesos, j SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
condiciones 2 meses en fondo y 4 a ñ o s ' ^ » ^ o.— HTW„ Î I OC t- <~.„_, !. 
de contra to . I n f o r m a n : Te l é fono F -
2164. L a l lave en e l c a f é . 
30224 19 J l . 
A L Q U I L O 
local de diez puertas, a dos calles. To-
do estucado.' Informes: Hote l L o u v r e . 
H a b i t a c i ó n , , 2 1 . 
29813 18 Jl 
tos de San Migue l , 125, entre Gervasio 
y Escobar, con cuatro habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y dos b a ñ o s y co-
cina, nformes en Neptuno, 104, altos. 
30963 30 j l 
Se a lqu i lan los altos de O 'Re iBy , 7 6 . w a r á n 
30952 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I O O S 
bajos de la casa Malecón, 354, compues-
tos de saleta, sa a y comedor decorados, 
seis cuartos, doble servicio sanitario, 
hermoso patio, cocina y calentador vle 
gas. L a l lave en los altos, donde in fo r -
E N E L C E N T R O C O M B R C I A L . C U B A , Propios p a r a m é d i c o s o dent is tas o 
108, entre Sol y Mura l l a , se a lqu i la . , , •, i . j j i 
planta baja para oficina, a l m a c é n o ¡ r a m i l l a de m,oraiiaaa. 
25 n 
muestrar io . 
301120 
Informes Cuba 110. 
19 Jl. 
UNOS M O D E R N O S A L T O S S I T U A D O S 
en Amis tad . . 39, entre Neptuno y San 
Miguel , compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criado, cuarto en l a azotea, servicios 
sanitarios modernos, se a lqui la a pre-
cio de reajuste. Informes en Monserra-
te, 151, café . 
•29164 20 J l . SE A L Q U I L A 
E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p í -
en e l nuevo ed i f ic io s i tuado en M a n - i so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
r ique y M a l e c ó n , s e n * * » de elevador M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y ¡ ^ í s m ^ s ^ 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos Obrap ía , n ú m e r o 65, compuestos de 
sala, saleta, cinco habitaciones y ser-
vicio de criados. Informes: Te l é fono A -
d í a y noche, agua f r í a y caliente. 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a n , Prado , 8, 
t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
30571 19 J l . 
30836 19 J l . 
31267 21 Jl 
SE A L Q U I L A N I O S A L T O S D E OLO 
r í a , n ú m e r o 152, con sala, saleta, dos b a i o d e l a d e r e c h a Su A u a ñ n • 
cuartos y d e m á s servicios. L a l lave en Ü<1J0 Ue I a a c r c c u a ' QUWIO. 
los bajos. Para m á s informes: Sevilla, 
n ú m . 137, Casa Blanca. Te léfono A-3951. 
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e h i i o ' ^ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M E R -
I I j ^ " j v ced, io5, a dos puertas de Egido, con 
C o m p l e t o , Sale ta d e COmer. t o d a frente a la brisa, con luz e l éc t r i c a y 
, i • . , . ' cocina de gas. Todo por 50 pesos. 
c i e l o r a s o , p i s o s m a r m o l y m o s a i -
cos , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , casa n u e v a ; 
a l q u i l e r , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
Pregunten por Cabalelro. 
31237 24 Jl 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E S , N U -
mero, 46, bajos, compuesta de sala, sa-
leta, dos cuartos y uno p e q u e ñ o de des-
ahogo y d e m á s servicios, todo moderno. 
"Alquiler 70 pesos. 
312G9 21 J l . 
P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
20281 
S E A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I -
dos primeros pisos de la cal le Haba-
na 176 y 178. Las l laves en «1 segundo 
piso. In fo rman : Alonso y Ca., S en C. 
Inquisidor, 10 y 12. Te lé fonos A-3198 y 
M-5H1. 
30853 23 J l . 
20 j l 
S E A L Q U I L A B A R A T O E L E S P L E N -
dido local San Rafael 167, propio para 
_ t i n to r e r í a , a lmacén , depósi to , casa de 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A OA- empeño uotro negocio. E l que desee es-
sa. Animas, n ú m e r o 147, con sala, come- tablecerse o cambiar de local no deje 
dor. 4 cuartos, servicios, cocina y gran 1 de verlo. L a llave, f e r r e t e r í a de en-
patio. L a llave en los a l tos . In forman- frente. 
Galano, 91. M u e b l e r í a . 30872 
29215 19 J l . 
20 j l 
29982 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A E S Q U I -
na para cualquier establecimiento, bue-
nos para bodega^ a precio de reajuste, 3 
cuadras del Mercado Unico, sirve puerto 
f rutas y para un t ren de mantecado o 
para l e c h e r í a o para depós i to de mer-
c a n c í a s . In forman Zequelra y Romay. 
Te lé fono M-3842. 
31273 24 J l . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A P L A N T A 
baja de M a r q u é s González , n ú m e r o 5, 
tiene sala, saleta, tres cuartos y buenos 
servicios. Alqu i l e r 65 pesos. 
31269 21 J l . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O A L -
to de la casa Aramburu . n ú m e r o 39, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y e sp lénd i - I t r anqu i l a 
dos servicies. | 31151 
31269 21 J l 
S E A L Q U I L A P A R A ALMACÉN o de- Se a lqu i l a u n g ran loca l de esquina, 
^ l l e V U a P n a é ^ S m ^ i ^ aCabado de f a b r Í C a r ' ^ b r e CO-
l é S n ^ ' J n n - y n & i n f 10 y 12' ¡ lumnas._ In formes en l a m i sma . Nep 
29791 18 Jl 
SB A L Q U I L A N LOS L I N D O S ALTOS 
de la casa Avenida de la R e p ú b l i c a 252 
t _ j compuestos de sala, recibidor, comedor. 
Sa a lnni lan Inc altos di» la casa Cha - tres cuartos, dos servicios sanitarios y e a lqu i l an ios anos ue i a casa v^na- un cuarto en la azotea. pa ra in for ' un cuarto en la azotea. Para informes 
vez n ú m e r o 2 3 , a media cuadra de; en el te lé fono 1-7392, o en 109 mismos, 
j de 1 a 4 p. m. 
30973 ' 21 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Velarde, 25, Cerro. I n f o r m a n : A-4718. 
310133 20 J l . 
Re ina , g r a n sala y saleta, tres cuar-
tos , amplios servicios c o n b i d é y l a - , 
vamano . Gas. L a l lave a l fondo , ba- j 
jos e i n f o r m a su d u e ñ o , San B e r n a r - i 
d i ñ o n ú m e r o 2 0 , J e s ú s de l M o n t e . ¡ 
30280 27 j l i 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tablecimiento en San Rafael No. 124 
entre Belascoain y Gervasio. I n f o r m a n 
en L a Moda, Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. 
30114 19 JH. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO P A -
ra establecimiento. Calle Vigía , 21-D y 
E. In fo rman : A-4718. 
31012 20 J l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Campanario, n ú m e r o 2. sala saleta y 
cuatro habitaciones. I n fo rman :Anima3 
y Monserrate, Café . 
31003 21 J l . 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E HOS- i r. i ¡i j . . . . — 
pi ta i , n ú m e r o i o . entre Neptuno y Con-1 »5e a lqu i l a e l l oca l del garage Haba-
cordia. sala, comedor ^y cuatro^cuarto^ , na> ZulUeta y G l o r i a . In formes en P r a con agua abundante. L a 
dega de la esquina con fiador. 
29974 19 J l . 
P R A D O , 56, B A J O S . CINCO K A B I T A -
ciones y 3 de criados, saleta al fondo y 
buen baño. L a l lave e informes en los 
altos. Precio 200 pesos. 
30987 20 J l . 
do , 9 3 , A , s o m b r e r e r í a . T e l é f o n o A -
6 3 6 7 . 
30960 25 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
sa San Rafael, 53, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o s , etc. I n -
forman te lé fono M-7333. 
30924 22 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O D E R N I -
sima caua Paseo 274, entre 27 y 29, ace-
ra de sombra. Tiene buen garage. I n -
formes a l lado, n ú m e r o 272, altos. 
30996 20 J l . 
Y A R E A J U S T A D A S . S E A L Q U I L A N 2 
casas altas en B y 27. I n fo rman en F -
1168. Las llaves en la bodega de la 
misma esquina. Precio 90 y 80 pesos, y 
31016 23 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
de la casa calle B, 175. entr'é 17 y 19; 
con cinco cuartos y d e m á s comodidades. 
Precio reajustado. I n fo rman en los ba-
¡1049 21 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E ~ T ^ -
clsco No. 35 en la Víhnro ^ P84* 
Anastasio y Lawton c^puesta^. ^ 
S ^ l l A ^ i B ^ 
^ 0 0 ^ L a llave Pal l ^ T n ^ 
suso 
_____ 28 ]1-
V I B O R A , MENDOZA, CORTUÍA".̂  
Milagros y Santa Catalina ™ ^ 
ta l , patio, pasillo, sala, comedor h» 
cuarto yservicio de criados, cocina- an 
ba terraza, hal l , . tres cuartos ' Si 
completo. L a llave en la bodega' fíi, 
cor del comercio. Informan teléfono I, 
2603. 
30762 24 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A XJNA CASI 
chica. Rodr íguez y Justicia, número IM 
A. E l dueño en Enna letra D. 
30931 21 ]1 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA S E A L Q U I L A UNA BONITA CASA I» 
Linea 111, Vedado, compuesta de jadln , la Víbora , con portal, sala, saleta, » 
sala, saleta, cuatro habitaciones de , p l é n d i d a s habitaciones, cocina, seni 
dormir , cuarto de criado y servicios 
sanitarios completos. Alqu i l e r 100 pe-
sos. Informes: Te lé fono A-4358, altos 
D r o g u e r í a S a r r á . 
30904 24 Jl. 
Paseo y Calzada . Se a lqu i l a l a casa de 
esquina, compuesta de catorce cuar-
tos, se rv idos , p r o p i a pa ra i n q u i l i n a t o . 
Puede verse de 8 a. m . a 4 p . m . 
I n f o r m a r á n , M a n z a n a de G ó m e z , 3 5 6 , 
de 12 a 4 y media . 
30634 21 Jl 
S B A L Q U I L A N L U J O S O S M O D E R N O S 
altos. Calzada, esquina H . Vedado, cua-
t ro habitaciones, dos baños , garage, etc. 
Doscientos pesos, buen f iador . L a l lave 
Calzada, entre G y H . te lé fonos F-4130, 
A-0343. 
30843 20 J l . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y ven-
t i lada casa Calle J. n ú m e r o 135, moder-
no, entre 13 y 15, ( V i l l a Lu i sa ) . Veda-
do, compuesta de tres plantas, con ser-
vicio sanitario moderno yamplio gara-
ge,' I n fo rman en la misma. 
29403 6 ag 
cios sanitarios y; un hermoso patio, 
t á cerquita de la Calzada. Calle 
na, le t ra C. L a llave al lado.' Informul 
Leal tad, 190. Carnicer ía . 
31007 24 
E N L A V I B O R A , SE ALQUILA ttlf aa. 
p i lo y precioso local de esquina, acaba-
do de fabricar, propio para un ipeM 
ció O Industria, se dá en proporeSJn/, 
contrato. Armas y Vista AlegÍHHii 
d u e ñ o : Jo sé Vázquez. Monte, 69. -
31025 25 3! 
P R O X I M A A DESOCUPARSE SE AI* 
quila una fresca y hermosa nave.áai 
550 metros cuadrados; hace esquiiiat 
tiene grandes facilidades para indüáílu 
depós i to etc. Informan: en la Fundlíft 
de Leony . Calzada de Concha y Vlll>< 
nueva. Habana. 
30629 ' ' 20 fl. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON DOÍ 
cuartos, sala y comedor, en el LuyaM, 
Remedios y Dolores. Informes: Á-Uih 
31027 20 JL 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE S*» 
Mariano y J o s é Antonio Saco, consaa, 
comedor y 4 cuartos, doble servw 
agua Gastante. Informe: Teléfono 1-H« 
30654 l9JLi 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A CASA C, 
n ú m e r o 165, e n t r é 17. y 19, compues-
ta de hermoso j a r d í n , por ta l , sala, re-
cibidor y biblioteca, comedor y terraza 
a l fondo, baño , r e p o s t e r í a y cocina, ca-
lentador y cocina de gas. En los altos 
seis hermosas habitaciones y dos baños , 
cuatro cuartos de criados y dos, baños , 
lavadero, despensa y garage. L i fo rma , 
su d u e ñ o : Te léfono F-2276. 
30591 19 J l . 
V I B O R A . CONCEPCION, NUMEBO » 
al lado de la esquina y una cuadra M 
t r a n v í a , se alquila una casa 5o pes» 
sala y tres cuartos. La llave en la «• 
dega. Para m á s informes: Café mo. 
30439 
S E A L Q U I L A PABA PRIMEB? 
mes la casa Tamarindo, número ss.ifj 
dos cuartos y comedor. li 
30561 29J^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
amueblados de la casa Calle 11 n ú m e - j 
ro 26, entre J y compuesta de te-, 
rraza. sala, comedor, tres cuartos, es-1 
p lénd ido cuarto de b a ñ o con calentador j 
y cocina dé gas. Llave e informes e n ' 
San Ignacio, 25, t e l é fono A-4200. J o s é 
Rey Mar t í nez , de 1 a 5 p. m. 
30406 23 Jl 
S E A L Q U I L A N tíASITAS CíW f ^ J 
te a un pasaje, compuestas de Vj j j j 
os y servicios independ^ntes a Í J 
30 00 y $35.00 al mes. T e l é f o n o ^ 
Santa Felicia «»• 
26)1 
y $ 
R a m ó n Hermida 
entre Just icia y Luco 
29620 
V I B O R A . S E A L Q U I L A LA CASA j 
licias, 31-A, casi esquina a ^ A l t 
una cuadra de la Calzada, V cen* 
V E D A D O . S E N E C E S I T A U N A CASA 
moderna, de planta baja, que tenga: sa-
la, saleta, cineo habitaciones, b a ñ o 
completo, comedor, r epos t e r í a , cocina, 
cuarto y servicios de riados, garage 
y d e m á s comodidades, para corta f a m i -
l i a . Se dan toda clase de g a r a n t í a s . Pa-
ra informes, d i r í j a n s e a los t e l é fonos 
F-1463 y A-3445. 
2855Ó 24_31_ 
V E D A D O 17 ' 4, A L Q U I L O CASA amue-
blada o s in muebles, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y b a ñ o . Informes en la 
misma. Departamento, 10, F-1604. 
30201 19 J l . 
una cuadra de la uaizaud., J , . tr( 
Iglesia, compuesta * a l \ ° T c o r m * 
cuartos, con lavabo de agua con ^ corriei) 
b a ñ o intercalado, calentador J 
de gas. Es fresca y clara- ^ enli 
formes en Quiroga, 6-B sudue,o ,. 
Habana. San Lázaro , númehr°r Teléfoi' 
jos, entre Lealtad y Escobar. ^ 
A-9634, Precio reajustado. s ^ 
S0808 
L I S T O P A R A A B R I R A * * 1 ? ^ vroP 
gran local para bodega con ^ d V W 
Teléfono 1-2857. Ramón H ^ ' y Lu* 
ta Felicia No. 1 entre Justicw ^ ^ 
29620 
nano. 
310 23 20 J l . 
19 Jl 
E N 100 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
frescos y modernos t i tos de San J o s é 
n ú m e r o 75, tienen sala, saleta tre scuar-
tos, moderno y cómodo cuarto* de baño v 
servicio para criados 
{tamo y L e a l t a d . 
30891-92 
S E A L Q U I L A . CONCORDIA, 57, B A -
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, dos 
m á s para criados, dobles servicios, pa- , • 
t io , traspatio, precio de reajuste. L a l i a - I A t e n c i ó n A l comercio En A m a r v u r a ve: I n f o r m a n : bodega esquina Campa- | ^ " " f 1 0 1 1 , ^ COTMírClO. u n A m a r g u r a i 
7 7 . E n esta hermosa casa, acabada de 
_ r e fo rmar se a l q u i l a n dos p lantas b a - l 
ta, 106-D, entre San Rafael y San MÍ- j as c o n f rente a la cal le , capaz pa ra 
guel, compuestos de sala, saleta y cua- i . • j i ix 
t ro cuartos y un departamento alto, t ie- Cualquier indust r ia y en los a l tos CS-




A L T O S , P R E S O O S Y COMODOS, Cr Y 
19, con recibidor, sala, comedor, coci-
na, dos b a ñ o s pantry, seis habitaciones 
y dos m á s para criados en la azotea. 
Teléfono F-1385. L a l lave on los bajos. 
30375 23 j l 
23 j l . 
U o r m L ^ s a n M i g u e l : 1 ^ ! P e d i d a s habitaciones, con vis ta a l a 
calle y inter iores y u n hermoso depar-
tamento con tres habi taciones con todo 
23 J l . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
Gervasio, 149, bajos, con 4 cuartos, sa 
l a 
B E A L Q U I L A N U N A C A S I T A B A J A V 
otra al ta en la calle de Hornos esquina 
• La l lave en" los a P r ínc ipe . Precio de reajuste. E l que • con. .aguÍ l caHente y abundante, a una "« 7 7 " / • — " " ' ; — ' ' » * '• 
bajos. In fo rman en Neptuno n ú m e r o r-0 Preste buena g a r a n t í a que no se tve- ' , SuaVra.,de Roi.na ? de l a 'Secre ta r la de pa ra u n a Sociedad O COSa a n á l o g a . 
235-B. Te lé fono A-3397 ""««^«J 1„ T̂ „A . ^ I •,_ . 
. el servicio a precios de s i t u a c i ó n . T a m -
saleta, comedor y cocina, muy fresca h i é n » a laui la n n h^rmASA «nlón r n m n agua callente y abundante, a una u l c n »e a iquua u n nemiOSO saion COmO 
30235 20 J l . 
E A L Q U I L A E N R E I N A 131, P R I M E R 
piso, a l a derecha, una hab i t ac ión muy 
hermosa y muy bien amueblada a uno 
o-dos caballeros. Casa par t icular y 
sen té . J o s é 
esquina. 
Ü1041 
Chao en l a bodega de l a 
21 j l 
Sanidad, propia para un méd ico . Due-
I ños en los altos. 
31056 20 J l . 
20 j l . 
S E A L Q U I L A MORRO, 9-A, B A J O S 
sala, saleta, seis cuartos . Precio 225 pe-
sos mensuales. I n fo rma : Avel ino M a r t í -
nez. Compostela, 19. N o t a r l a . 
30979 20 J l . 
i C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P -
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , E L L U - tuno, se a lqui la elegante pr imer piso 
gar m á s fresco y bonito de la Habana, i compuesto de cuatro cuartos, b a ñ o i n -
San Láza ro , 341, frente al edificio A n d i - | tercalado y servicio completo de cr ia-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B A N I -
mas, 168, entre Gervasio y Belascoain, 
sala, comedor corrido y tres habitacio-
nes, cocina de gas y buen baño . L lave © 
no, se a lqui la un esp lénd ido piso al to ^os. In fo rma el portero por Nentuno v i o^nTo68 en los altos 
con sala, saleta, tres cuartos, baño in ter - en M u r a l l a 19. ^ J i ¿1048 
31135 22 j l 
25 J l . 
calado y cuarto de servicios para cria 
dos. Llave e informes en la misma casa, 
ba jós , derecha. 
31269 21 J l . 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
P r ó x i m a a terminarse, se a lqui la la es-
paciosa, • clara y venti lada planta baja 
de la esquina J e s ú s M a r í a y Damas. Se 
hace contrato por largo plazo, dando 
buenas g a r a n t í a s . I n fo rma : Fraga. Te-
niente Rey, n ú m e r o 30 o Sol 48. T e l é -
fonos: A-3180, A-8227. 
30781 19 J l . 
31092 25 j l . 
V E D A D O 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A E S P A O I O -
sa y elegante casa situada en J. esqui-
na a 15, capaz para dos famil ias . I n -
forman en L í n e a esquina a J. 
30399 83 Jl 
S E A L Q U I L A , R E S I D E N C I A A L A "bri-
sa calle 27, entre A y B, sala, saleta, 6 
cuartos, dos baños , closet. to i le t t , pan-
t ry , cocina, garage, dos m á q u i n a s , dos 
cuartos altos. L a ' l l a v e : Sr. Navarro. Ca-
l le 25 n ú m e r o 251. Te lé fono F-4257. 
308Í5 22 J l . 
M A N R I Q U E . 161, P R O X I M O A R E I N A , 
se a lqui la el elegante y fresco piso alto 
de esta casa. Sala, saleta, cuatro cuar-
tos y comedor al fondo. Servicios mo-
dernos. Ak iu i l e r , 95 pesos. Buen f iador 
o tres metses en fondo. 
31269 21 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D É P U E R -
ta Cerrada en los bajos. In forman-
30936 22 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de la casa Esperanza. 
49, esquina a Alambique, precio 60 pe-
sos. In fo rman en la bodega 
30833 21 J l . 
S E A L Q U I L A UNA C A R B O N E R I A E N 
Puerta Cerrada número^ 1. Contrato y l i -
cencia y una hermosa accesoria de sala 
y gran cuarto, cocina y patio. All í i n -
forman. 
89930 21 j l 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O PRO-
pio para establecimiento, en par t icu la r 
para café . Véalo que le interesales pun-
t o comercial y de mayor t r á n s i t o E m -
pedrado, 76, i n f o r m a r á n . 
29790 18 j j . | 
S E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS R E -
cientemente construidas en la calle de 
Mazón, entre las de Val le y San J o s é , 
por módico precio, cada una consiste 
de sala, recibidor, tres habitaciones, 
hermoso cuarto de baño , comedor, co-
cina y servicio para criados. In fo rman 
en las mismas casas o por el t e l é fono 
M-1841. 
_ 30795 20 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S ~DE ' G L O -
r la , 156, acabados de fabricar, con sala, 
saleta y tres habitaciones. I n f o r m a n en 
Monte, 303, t e lé fono A-1986, M . Cabrera. 
30587 20 j l 
S B A L Q U I L A , A M U E B L A D A POR SO-
lo 2 meses una p e q u e ñ a casita en lo ' 
mejor del Vedado. Tiene hermoso portal , i 
sala, tres cuartos, cuarto de criada, co- ' 
medor, baño completo moderno y cocí- I 
na. I n fo rmar : A. Suárez , de 2 a 3 p. m. 
Banco Nova Escoria. Departamento, 324, 
O'Rei l ly y Cuba. 
31175 24 J l . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 25. E N -
tre Mar ina e In fan ta un local propio pa-
ra industr ia o garage. L a l lave a l lado. 
Sr. Granados. Precio 80 pesos. In fo r -
mes: A»-2856. 
31169 25 J l . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 15 Y A N u -
mero 337, alquilo casa, con j a r d í n , por-
ta l , cuatro cuartos, el de criados y de-
m á s comodidades. Informes: por A . En 
V i l l a Conchita. 
31130 22 Jl. 
V E D A D O 
So alqui la l a casa m á s fresca del Ve-
dado por su be l l í s ima s i t uac ión a la 
o r i l l a del mar, calle F y 3a. Se compone 
en los bajos, de sala, saleta, gabinete, co-
cina pan t ry y baño . En los altos, 8 ha-
bitaciones y 3 baños . Garaje para 4 m á -
quinas, 2 cuartos para criados con sus 
servicios. Informan- Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
30635 22 n _ 
E N E L ~ V E D A D O , E N L A P A R T E L A S 
al ta y fresca, se a lqui la la casa calle 
14, n ú m e r o 115, entre 11 y 13, sala, sale-
ta ha l l , cuatro habitaciones y d e m á s 
servicios. Las llaves al lado. Informes: 
Prado, 82, altos. Te lé fono A-1601. 
31037 21 J l . 
V E D A D O , BAÍirOS, E N T R E 11 Y 13, 
cerca del colegio de L a Salle,, se a lqui -
la con sala, comedor, portal , ha l l , cinco 
cuartos, b a ñ o moderno, dos cuartos de 
criados, b a ñ o de criado, patio, etc. La 
l lave en l a bodega, de 11 y B a ñ o s ; con 
contrato por un a ñ o ; su dueño : Prado. 
33. de dos a cuatro. Te lé fono A-5049. 
31004 24 J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA EN 
alto de L u y a n ó tres cuartos, c ^ 
medor al fondo, baño ' n ^ ^ y de ^ 
a dos cuadras de los tranvías 
colegios. Ca'lle Herrera ini*ro . 
bacoa 53. teléfono 1-3*86. 1} j l ^ 
30512 
Se a lqui la el c ó m o d o c h a l e t J 
E s t é v e z , 4 , compuesto de ^ _ 
la r e d b i d o r , ha l l , cinco ^ 
b í t a c i o n e s , saleta de comer a» ^ 
servicios sanitarios i*\*rc&W* ' \ > 
to para criados y un buen g a ^ 
l lave e informes en la 
a 3 112. . 20 í i 
S E A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S NA-
ves, cerca de Infanta, propias para ga-
rage o a l m a c é n . In fo rman en 11 y Ba-
ños , bodega. Te lé fono F-3126. 
30794 20 J l . 
Se a l q u Ü a n dos naves Áiifi 
creto absolutamente a ^ , ^ ¿ ^ 1 
g o ; dando a dos calles as ^ ^ 
He R o d r í g u e z esquina * ' ^ 
so y c a ü e de Arango f 6 « a C V 
60 metros de ^ ^ 1 ; j e d e l ? 
de Concha, con una suPerIgo0 ^ 
metros cuadrados una y 5 
cuadrados ot ra . A razón d e ^ , 0. 
vos por met ro . I n orm3- ^ 
r ranza , Banco N a c u M ^ 
30769 
habitaciones y doble 
módico. Informan e 
lado. 
30773 
A O XC i s i A i t a / ú c L Á i y i A t i i f i A j u l i o 19 tíe i 9 ¿ ¿ 
I L E R E Í P I N G A R U S T I C A . SB A R R I E N D A N , tres c a b a l l e r í a s . T ie r ra superior. P r ó x i - | SAN JOSE 48 mo a la Habana Merced, 31299 9. 24 31. 
S í 
2< 
Esquina a Campanario. Se a lqui la una 
hermosa hab i t ac ión a l ta con ba lcón a 
j la ciille, pr imer piso, propia para un 
S E AIIQXÍIIIA TIN CRAXiET S Ñ IiA. mat r imonio de gusto. I n fo rman en los 
playa del Mar ie l , por temporadas con bajos. 
HOTEL Y RESTAURANT 
"CASA LEON" 
Indust r ia , 166. Pr imer piso . 
Te lé fono M-1004. 
todas comodidades. Precio de reajuste. 
I n f o r m a n : Rodolfo F. Díaz, Mercanti le 
Fn i t . Co. Teniente Rey. n ú m e r o 71. 
29053 20 J l . 
i HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a A g u i a r . Te lé fono 
^-5032. Este gi hotel se encuentra 
situado en lo m á s cén t r i co de la ciudad. 
Mtry iV'tnodo para familias, cuenta con 
D E A N I M A L E S 










































re, y su 
19. 
25 Jl. 
! S A L O N . D E 600 M9-
^ T T . Q Ü ^ ^TT,,ice 1 6 . ^ I n f o r m a el 
^ . ^ t » A g ^ l en lá f á b r i c a de Osco-
P ^ n ü m ^ o ^ U de la misma calie. 
^ « s L ^ - s - T í - í S ^ F M i j b B ¿'¿'"¿A 
^—ÍTJ MAS •"•-r, hermasa casa-
I - f ^ alquila una « ^ y ^ e r f i c l e Víbn0ta de ^ ^ ^ ^ o d a fresca y espa-lnl?600 cetros, ^ m o a á e s ha. 
í e l vivienda c<5n la f a m l l i a ; 
clofcioaes y d ^ a r t o s y servicios para 
blí3aie y dof f á rbo les frutales en pro-í ^ l s Muchos á rbo les i to 
f u S ^ ' M k r P i f n o y ¿ u z Caballe-
ra s* ' i l la >Iaría • 19 J l . 
—~ «ANO E B l A V I B O R A 
rtr¿°VUtL grande, fresca y cómoda 
^f»W«íla " « e e p a r ¿ dos a u t o m ó v i l e s 
* con 6ar tgrr iado3 y criadas, mde-
•^^rvic io en la calle de A n -
i S ^ e A ^ t i n a . y f a r l o S T M a n u ^ 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones altas, con v i s t a a la calle, luz 
e léct r ica , t e lé fono y una amueblada a 
Elegantes habitaciones con comida. PH.? buenos departamentos a la calle y 
desde ?3.00. > " ' ; habitacionts, desde $0.40, $0.75, $1.50 
Excelente comida corrida, con vino r> *2-()0, Baños , luz e l éc t r i ca y te lé fono 
E N E L C A L A B A Z A R . R B P A R T O B E -
renguer, t é r m i n o de Ar royo Naranjo, se personas sin n iños . Amis tad , 49 al lado 
cerveza, $1.00 
30640 21 j l 
a lqui la una casa ampl ia de mamposte-
ría , pisos de mosaito, tiene sala. 2 cuar-
tos con vis ta a l r io, comedor cocina, 
baño, servicio sanitario, renta 25 pesos. 
In fo rman en San L á z a r o . 110, altos, en-
tre Crespo y Agui la , de 12 a 7. 
29033 20 Jl . 
de San Rafael y entrada por San M i -
guel. 
30579 24 j l 
E N 35 Y 40 P E S O S , D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones, con servicio com-
pleto alumbrado e l éc t r i co e i n s t a l a c i ó n 
E L P A L A C I O I D E A L , G R A N CASA da 
h u é s p e d e s de J o s é Rodr íguez González 
Campanario. 105, te léfono M-3984. Ha-
bitaciones con balcón a la calle e i n -
teriores, buen servicio, mucha l impie-
Precios especiales para los h u é s p e d e s . 
• • • 31_ag.__ 
CENTRAL PALACE 
Monte, 288, a diez pasos del Mercado 
Unico, se a lqui lan frescos y ventilados 
•RBMMMnBMraQUWWUUn 
C H I V A S , TTNA P A R I D A , O T R A CAR-
gada, en 25 pesos las dos. Dolores, 13. 
Santos Suárez . 
31106 g 21 J l . 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento 
Luyanó 
Acabamos de recibir 50 mulos 
' de lo mejor que se pued 
H A B A N A 
SE ALQUILA 
Acosta y 
^ T e n t r e Paradero de J e s ú s del ffos cuadras de P a r a f l e ^ ^ &  
M o n V T n f o m a n a l lado su dueño en 
fc tsa 'de la esquina. 20J1 . 
^ S ^ ^ ^ S a s ^ N o 0 í B V ü l t 
f a ^ ^ ^ t ^ e ' E ^ d a ^ P a l m a y L u i s 
Leocadia « f / ^ a l l , cuatro ° » a r t o s , co-
í^téveí- Sai^ • t de baño , cocina 
S o ' a^f06ne?vicfo dre criados. L a llave 
r c « a r t 0 I en la casa de a l lado, señor 
7 informe9 c 
^ - í ^ n T h e m o s a y fresca casa 
Se. f t a Víbora 747 al lad(K casi ' 
S f p t d e r ^ e l a Havana Central, 
^ e s t a d e sala, comedor, seis cuar-
K f i o cuarto criados y servicio 
t05;a t ^ m o s , gran portal y jardm 
p i f r e n t e moderno. Informan en 
C ^ r , W d . Fenio. Te.éfon. 
14235. lna. g j i . 
En Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones con v i s ta a la calle; t a m b i é n 
una h a b i t a c i ó n in te r io r a hombres so-
los. Orden y m o r a l . 
S129Ü 22 j l 
za, precios ecosómicos y especialidad en i depart/imentos y habitaciones a precios 
somidas. I dê  s i t u a c i ó n , 
I a r g a s ^ C o m ^ s t e l T ^ < 28 J l . i 81051 1 ag 
' y S^^ ' f11^ 19 J l r a N m ^ 0 ^ T V 9 7 ^ ^ ^ S F N T B A L O B R A P I A , 94 Y 96, S E A L Q U I L A N ¡ , • ^ F J ] Í 
80863 19 J l . ICampo de Marte, se a lqui lan dos bue- hermosas habitaciones, con balcones a tai" p r o p i O S p a r a todas ciases d 
^ « ^ v p , D ^ ^ y o f - « - . « p -
Sit ios . Te lé fono A-8959. [de los bajos. i com " 
30918 19 j l - 29771 
'31080 E N A G U A C A T E , 48, E N T R E O ' R B I L L V ¡ O R A N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N y Progreso, se a lqui la una hab i t ac ión del Prado, Prado esquina a Vir tudes muy ffesca para hombres solos. In fo r -
man: Te lé fono A-8080. 
30820 23 J l . 
'EL ORIENTAL" 
31 j l 
Teniente Rey y Z u l u s t a . So alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
— — —— — i niotias, con vista a la ca l le . A precios 
Se alquilan habitaciones a homjbres! r a3o?f í1*3 
solos o matrimonio sin niños, muy f«s - i H A B I T A C I O N E £ 
Cas y se admUen abonados a la mesa, muy claras se a lqui lan en Desagüe , 72, 
L_ „„ • J „ i i • _ i * „ „ _ _ I entre Franco y tíubirana, a 3 cuadras a comida es de lo mejor. Hay una del NueVo F r o n t ó n . 
sala con dos balcones a la calle, inde-' 30856 23 J1-
pendiente. En Estrella, 6 y medio, pri 
mer piso. 
25 j l 
?fstaaIqa f r e « ^ *mplios y claros 
En l a ^ í11*81"*18. precio sumamente ba- ' departamentos para oficinas, en el 
rato. Te lé fono A-9106. Engi i sh spo-j Edificio del Banco Comercial de Cuba, 
_ua corriente, 
o d f d \ Í e s ; n o i f ^ t ^ ^ r i a 6 sumamente baratos 
te™- Esperamos recibir para la pró-
xima semana un lote de vacas le-
21 J l . / 
ken 
29765 20 Jl 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela, 65. 
2900S i » n 
— T U - T T a H E R M O S O C H A L E T de 
i» ^ o Y w n o decorado, agua caliente, 
altos, m 0 ^ ^ e con todas las cornodi-
Jardln. fraarafgae¿iua de gusto. Calle 3a. 
Jadea para í a n i i ^ ^ ^ gj a a tres 
entre i XJ"- araue y glor ie ta del paseo cuadras del p m e . ^ Saiudi 2h t e l é . 
Miraroar. 
fono A-2716. 20 j ! , 
302733 
A H O M B R E S SOLOS, D E M O R A L I D A D , 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n muy amplia 
y venti lada en una azotea. Cristo, 18, a l -
tos. 
30855 19 J l . 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1. S E 
alqui lan magnificas habitaciones. L a -
gunas, n ú m e r o 85. Vir tudes, n ú m e r o 140, 
Baños , n ú m e r o 2. Vedado. Calle Nueve, 
174. Calle 15 y 22. 
30563 3 22 J l . 
PALACIO SANTAÑA 
Casa para familias, Zulueta 83. Habi-
taciones muy baratas para dos perso-
nas, con comidas de $60 a $90 men-
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA— 
bitaciones. una a l t a y o t ra baja, m a t r i -
monio sin n iños u hombres solos. Nep-
| tuno, 218, frente l a biblioteca. 
I 31260 23 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS P R E S C A S Y ! suales. Servido esmerado. Todas las 
^Ve i l aára^anCiTn taCs0no ^ r a U * Habitaciones con agua comente. Telé 
Villegas, 23, segundo piso. Se da co- fono A-2251. 
mÍ3dia2-64 - " i 30577 31 
"EDIFICIO CA1LE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia) 
te alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agna fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio lelefáni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
21 j l j l 
C10123 Ind. 16d. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I - I E N CASA D E P A B U L I A D E C B N T L , A 


















^ ^ ^ T S ^ R T A L Q U I L E L A MO-
^ ^ espaciosa casa Zaragoza n ú m . 
^rnacnnlna a Cañengo, a media cua-fe a T S r o ! compuesta de por ta l , sa-. dra del carro, i . ^ c0Clnai dog 
^ ^ t ^ S s cinco amplias habita-dos comg|tos cm ^ frutales . 
^ t l O o ios i l t o s de Atocha 8 y me-
por $10, o ÍV comedor y tres cuartos* 
4 l % ^ o m á n d o U s por meses. Por a ñ o s 
^ 0 ° encales por cada j un año 
de contrato. 23 ^ 
31187 
^ I T I N O SI . G. S E A L Q U I L A N L O S 
r S T s a b u tres cuartos, cocina, pat io taJof,,,fMo^ $30. Los altos sala, doíT y servicios | áu . servicios, $25. 
S f e ' i ^ 31 t e l é fo -
f i t m * ' ' E J i - i 
7ASA EN BO P E S O S S E A L Q U I L A 
rnfz del Padre, n ú m e r o 54, moderno, es-
mfna a Cádiz compuesto de sala, sale- ; 
í tres cuartos y demás servicios sam- ¡ 
larios Su dueña: Malecón. 52. aUos.^ 
3.1248 ' ¡ 
CEBBO. PALATINO L A ARMONIA, SB 
alauilan los hermosos altos sala, come- ; 
dor nos cuartos y terraza luz e l éc t r i ca . 
y cocina de gas, reajustados. Chaple y ; 
Armonía. Informan. 
31261 ¿1 J i - ; 
gi ALQUILA E N L O MAS A L T O D E L 
reparto Betancourt. acera a l a brisa, una 
casa de manipostería, compuesta de sa- i 
la, saleta y dos amplios cuartos. I n f o r - i 
man en la bodega. Calle Florencia, n ú - l 
mero 65. Cerro. I 
31257 23 J l . | 
2N EL R E P A S T O B E T A N C O U R T , S E 
alquila una casita de m a m p o s t e r í a , 
-oommiesta de sala, comedor y un cuar-
to, 2o pesos. Informan en la bodega. Ca < 
lie Florencia, número 7. 
31257 23 J l . ! 
SE A1QUII.A UNA A M P L I A Y V E N - j 
:,tilada habitación con entrada indepen- • 
diente. Reparto Betancourt. Calle F io - • 
rencia, número 65. In fo rman en la bo-
22 Jl 
! E N L A CASA D E D R A G O N E S 44, A L - ; S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O , nú-
! tos, esquina a Galiano, se. a lqui la una ! mero 293. entre Marina y Aramburu, a l 
hab i t ac ión en $20, para hombres solos. costado del Palisades Park, dos habi-
¡ y t a m b i é n amueblada en $45. con co- : taciones, una al ta y otra baja, muy fres-
mida si lo desean Se admiten abonados eos y precio reducido. 
, a la mesa, precios de reajuste, $20. I n - Í 29352 15 J l . orno sin n iños u hombres solos, casa i ^ . ' i„ , Í.»^^ ™«_„U,Í„^ „ A~ TD_„ i formes en la misma. 
30646 22 j l 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, una con muebles y 
otra en la azotea, propias para m a t r i - [ 
Aguiar No. 73. 
31124 20 Jl. 
V E D A D O 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una hab i t ac ión a hombres solos o ma-
t r imonio sin n iños . En la misma se ce-
de parte de la sala para un sastre. Je-
s ú s Mar í a , 90. t i n t o r e r í a . 
30962 23 Jl 
D E P A R T A M E N T O A M U E B L A D O E N 17 
esquina a 4 .Vedado, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicios. Te lé fono F -
2062. 
30955 23 Jl 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
amuebladas, con esp lénd ida comida, ca-
sa respetable. Te lé fono F-5398, calle 6 
esquina a 19. 
30968 20 Jl 
M. hutíAlNA 
Acabo d e r e c x j i r 2 5 caballos 
especiales d e Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebus, muy 
cheras de la raza Holstem. de lo | hermosos ejemplares, todos nue-
rmo que ha venido a Cuba, mas 
y tenemos también vacas Jersey 
de superior calidad. 
Vendemos bicicletas de volteo 
americanas, nuevas y de uso, y ca-
rros de 4 ruedas a precios muy 
arreglados. 
Pásese por Concha, 11, y ten-
dremos sumo gusto en atenderle. 
Aproveche la oportunidad de 
comprar mulos y vacas a precios 
muy baratos. 
30091 19 j l 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A-6033. 
E ' ^ h l o de burras "LA CRIOLLA'* 
V E D A D O . . S E A L Q U I L A CON TODA 
asistencia' a caballero o s e ñ o r i t a o f i -
cinista en casa americana, dos cuartos 
altos amueblados, en $25.00, con refe-
rencias. Calle M y 13. 
S8536 19 j i 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de ios me jo re» da 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
D r . Migue l A.ngel Mendoza. Consialtas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio' 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis- Velázanez u n a r ñ a A r a T í>¡a« i ^estlca para pony con sus arreitos,' cosa 
4... „ _ _ X í ^ r . , » C í « ^ 4 « C Z , Una C K a o r a ae a ejaS i de gusto, un bonito potro obscuro de 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
Vendo 25 caballos de tiro, de 7 112 cuar-
tas, varias jacas de marcha y gual t ra-
peo, dos caballos klntoquianos y una 
yegua, buenos caminadores, cuatro ca-
bal l i tos Ponys de los m á s lindos, una 
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri Teléfono A-4810. 
buena raza f ino, dos troncos de arreos
niquelados, una montura cr iol la , varias 
S B V E N D E N 50 M U L A S D E T O D O S ! ^cj5nas' dos, maneleras. bien equipada.". 
Cana y francesa. Calzada y J . , Veda- t a m a ñ o s , maestras: 25 vacas Hersey • TOodQ0Qn"luy barato. Colón No. 1. G a l á n . 
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 2. caballos, 10. carros Troy,, 20 b i c i - i - H i ^ 20 j i . 
de toda moralidad, a una cuadra de Pra-
do. Consulado, 71, entre Trocadero y Co-
lón. 
^31274 21 J l 
HOTEL ROMA 
S E A L Q U I L A N M U Y F R E S C A S TT B A - Este hermoso y antiguo edfiicló ha s l-
ratas, habitaciones s in muebles, a $22 i d o completamente reformado. Hay en él 
ier-
ones 
<5-P AX a TTTT A TTTVT A CATA mor A v.o ''Y $30. Galiano, 54, altos de l a peluque- departamentos con baños y d e m á s i S E A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A pa- ^ josef ina. vicios pr ivados. Todas las habi tad  ra oficina, comisionista o sociedad de ^nfiic on « 
recreo. T a m b i é n varias habitaciones j u n - ¡ _ . ' < -
tas o separadas a $18 y $20 mensuales. : P A R A F A M I L I A S E A L Q U I L A U N de-
Lealtad, 137, entre Salud y Dragones, j partamento de tres aposentos con dos 
i cletas, un coche f a m i l ^ i r y dos ca- S E V E N D E U N A Y E G U I T A C R X 3 L L A , 
i . 0 . . rropietariOS. ÍU. Dáoste , , M a n a - i rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer- con su montura, propia para nn n iño 
- „ « i vo, Marina 3, y A t a r é s . J e s ú s del i In forman, Empresa de Omnibus L a 
6er' Monte. Unión . Tejar de Otero. L u y a n ó 
30 j l 1 28980 S ag 1 28487 . ymo. ^ 28068 
Dos meses en fondo. 
31239 25 j l 
S E A L Q U I L A N B A R A T A S T R E S H A -
bitaciones nuevas, frescas, todo el ser-
vicio sanitario, el t r a n v í a por la esqui-
na. Diez Bení tez , n ú m e r o 22. Regla. Pa-
ra t r a t a r : J e s ú s Pé rez . Zequeira, 59, bo-
dega. Habana. « 
31296 21 J l . 
rejas a la calle. Concordia 157, bajos. 
In forman en la misma. 
30604 19 Jl 
tienen lavabos de agua cor viente. Su 
propietario. J o a q u í n SocarrAs, ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono yi.-9268. Hotel Roma. A-163u. 
Quinta Avei . ida . Cable y Te l ég ra fo "Ro-
mote l " . 
N E P T U N O , 183, A L T O S , H A B I T A C I O -
nes amuebladas, m u y frescas y amplias, 
con agua corriente, te léfono, con o sin 
comida, se a lqui lan muy baratas. 
31287 25 J l . 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de dos habitaciones, sus servicios 
y luz. todo independiente. Amistad, 57, 
casi esquina a San Rafael. 
31218 '21 J l . 
SUCURSAL DE "EL CRISOL' E N G A L I A N O 70, A L T O S , S E A L Q U I 
lan amplias y vent i lada* habitaciones y | Frescas y espaciosas habitaciones con departamentos, con un gran ba lcón para 
Galiano. Se exige m o r a l . Precios rea 
j u s t a d í s i m o s . 
30720 i 20 j l . 
CASA D E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de s i tuac i ión . San N i -
colás <il entre San J o s é y ySan Rafael, 
Teléfono M-1976. 
27243 30 Jn. 
v is ta a la calle y todo el servicio, pre 
cios muy baratos. Galiano, 7-A. y Tro-
cadero. J . B r a ñ a y Ca.. propietarios. 
27750 31 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
venti lada a hombres solos o mat r imonio 
sin n iños . Calzada de J e s ú s del Monte, 
471. 
31224 21 J l . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua correen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
Hotel Zulueta, ahora Imperial 
Su antigua dueña , Francisca C. Gon-
zález, ab r ió de nuevo sus puertas el 
d ía pr imero de Ju l io . Casa conocida por 
sus comodidades, granfles reformas, to-
do nuevo, para famil ias estables y per-
sonas selectas. Cocina excelente, admi-
t i r á abonados a la mesa. Zulueta, 3. 
esquina a An imas . 
30232 27 Jl 
S A N L A Z A R O , 222 Y 224, S E A L Q U I - ! H E R M O S A S Y M U Y F R E S C A S H A S I -
la un departamento con cuarto de ba-; taciones, se a lqui lan en Desagüe , 72, fio, etc, el portero Informa 
31186 51 j l 
BERNAZA 36 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n . 
28352 . 9 J l . 
P R A D O , 56, B A J O S . 5 H A B I T A C I O N E S 
franto « la P U ~ „ J„I f-A^t-* I y tres de criados, saleta a l fondo, buen trente a la flaza del Cristo, excelen- ¿ añ0 . L a l lave e informes en los altos. 
te casa para faro.Uias, con sala y ga- Precl0 200 Pe30a 
E N S A L U D 2 S E A L Q U I L A N : U N de-
partamento de dos habitaciones con v i s -
ta a la calle y u | entresuelo Indepen-
diente del resto ele la casa, con sus 
servicios. I ñ f o r m a n en la misma a pre-
cios de s i tuac ión . 
30109 19 Jl 
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SS ALQUILA L A CASA Q U I N T A T U -
lipán No. 6, en el Cerro, con un espa-
cioso terreno que llega a l a calle de 
la Rosa, al fondo, y con todas las co-
modidades de una casa moderna. I n f o r -
marán en el Banco Nacional 451. Te l é -
icno A-1047. La llave ,en la misma. 
Alquiler: $170.0. 
30134 19 Jl 
lería. Espléndidas y frescas habitado-' ^ Te?^^^^^^ 
nes con agua corriente y balcón inde- nes gandes y ciaras, en Obispo, 75, a i 
tos en 40- pesos. 
30268 20^J1 
i d a » / 
*f ALQUILA UNA A M P L I A Y M U Y 
cómoda habitación, con luuz. precio 
tumaménte balo a personas tranquilas 
y de moralidad. Casa par t i cu la r . Car-
vajal 1 casi esquina a Cerro, tres cua_ 
OA,A? la esquina de Tejas, 
29483 27 J l . 
pendiente a la calle. Departamentos 
con servicio sanitario. Magnífica co-
mida. Estricta moralidad. Precios eco-
nómicos. Teléfono M-4670. 
31177 25 j l 
HOTEL "ESPAÑA" 
Vil legas 58. entre Obispo y O b r a p í a . 
Casa para famil ias , esquina a la b r i -
sa en inmejorables condiciones h i g i é n i -
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Te lé fono A-1832. 
Se admiten abonados a l comedor. 
29558 23 11. 
ACADEMIA "MARTI' emáticas, Física y Química 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i - ' Para estudiar con éx i to estas asigna-
rectoras: s e ñ o r a s Gl ra l y H e v i a . Fun - turas. Escuela P o l i t é c n i c a Nacional , 
dadoras de este sistema en la Habana, ; San Rafael, 101. Te lé fono A-7367. 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran j 30384 28 j l 
P r ix y l a Gran Placa de Honor del J u - | : 
rado de la Central de Barcelona, que-1 r; • M • t 
dando nombradas examinadoras a las ¡ LSCUeia I O l l í e c n i C a N a C l O n a i 
aspirantes a profesoras con opción a l , Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
t í t u lo de Barcelona. L s t a Academia da , y Superior, Clases desde las ocho dd 
^ ¡ la mañí ina hasta las diez de la noche, 
y precios" m ó d i c o s . Se hacen ffitÉ^<M¿úf~' 
para terminar en poco tiempo 
de el Método de Corte. Agu i 
ro 101, entre San Miguel y Nep 
léfono M-1143. 
30599 lo ag 
ACADEMIA DE FRANCES 
Señor i t a , francesa, graduada, con t í t u l o 
de profesora de f r ancés e ing lés , desea 
dar lecciones, sea en su casa sea a 
domic i l io . Mademoiselle Mar the Bea-
f l i s . Te lé fono M-3035. Malecón, 341 
tercer piso. 
29987 io a r 
clases diarias, alternas, nocturnas y a! 
domici l io por el sistema , m á s moderno i TaquigiFafía. . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de su idioma a s í como de i n g l é s , l " d o 
S R T A . F B O F B S O B A F R A N C E S A , A C A -
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
Se ven Mercantiles, Com- mic i l i o en su_academia, doy ias mejores entre 19 y ÍP nrtme • Pé ten te cuadro de profesores Atenc ión referencias. E . n ü m e r o 195, ent " r,-.-" • epecial a los alumnos de Bachi l le ra to , ' 21. Vedado. M e l l e . L . Mahlen 
111110 • •Le'i T e l e g r a f í a y . R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - , 30066 ' j , 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
"P I También e n s e ñ a m o s por corresponden-
| cía. V i s í t enos o pida informes. San Ra-
fael lí)l, entre Gervasio y Escobar. Te-
0 A g . 
MINNESOTA HOTEL 
PALACIO SANTANA 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s Taí5"1 ' 
g ra f í a . Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a , Con-
tab i l idad . E n s e ñ a t a m b i é n por corres-
pondencia a domici l io y clases especia-
les Direc tor : Profesor: F . He i t zman . 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 a^ 
léfono A-7367. 
30383 12 ag 
F S O F E S O K CON T I T U L O A C A D E M I -
CO, expedido por la Escuela Superior 
española , prepara ingreso I n s t i t u t o y 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
ENSEÑANZAS 
escuelas'para lviaestros"FMaedtra"s,"Ma"'- Se dan clases de corsés r y sombreros, 
t e m á t i c a s , F í s i ca . Qu ímica . H i s t o r i a sistema Mar t í , y de bordados en m á q u i -
Natura l , Geogra f í a e His tor ia . San N i - r-a;o ^ « i x ^ aceíl bordados. Señór l -
colás , 122, te léfono A-1369. A-5394. y ^ C ^ a ^ N H ú Q ^ e z E g r e s o , 24, altos., 
M-4789. S c ñ / r A. D í a z . j ^ ^ ¡ P 1 se dan clases a domic i l io . 
. Habitaciones, con todo su confort, des-
i de 25 pesos al mes, y 1.00 diario, pa-
I ra hombres solos. Lavabos y b a ñ o s con | Nacional . 
•7 1 »_ oo r"- r . M I todo su confor t . Muy frescas. Con i A-7367. 
¿UlUfita, Oó. Viran casa para tanyl.vJi,, ventanas a la brisa. Departamentos a j S0385 
para matr imonios sin niffos, i 
Manrique. 120 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un iJe-
partamenot de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
tí Clases diarias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u l o . Escuela P o l i t é c n i c a 




Se alqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones con 
montada como los mejores bóteles. 1 per6;tmas áe moral idad. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 1 Te lé fono A-5159. 
con balcones a,!a calle, haz P * ™ * - \ ^ ^ A I i 0 i 123, I Z Q m 2 B P A , ^ L -
nente y lavabo de agna comente.! 
30602 24 j l 0 j l . 
COLEGIO "SAN ELOY" j S B T A . C U B A N A , DA X-ECOTONES 1N-j g lés , f r ancés , i tal iano, mús i ca , mé todo 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L B - j p ^ p f ^ T r t H ^ n f 6 ^ ^ , ? r Q I ^ Pati3,-
RATO. COMERCIO E M I O M A S ! Tvféfnn« IU Ífi7ft' :Bernaza. 36' Principal . 
. NO SE D A N VACACIONES ' i e-l^t°^0 M-4670. 
30492 20 J l . 
A "MANRIQUE 
DE LARA" 
Guanabacca, R e g í a 
C a s a B l a n c a 
D  COmí te.;: qui la una hab i t ac ión amueblada, t e l é - : t L d e Ciencias y Letras en la Uní - ; cha por la vida. E s t á situado -ín l a es - g1" "V» a r ^ " ^ ^ " 0 r i 
lavabos de agua corriente y ventanas a i Rag0)| ¿ e acma f r í a - caliente Buena íon0, h?ñ0i y luz' con ^ sin comida a l - ^ r s i d a d , y posee condiciones de experto ; p léndida quinta San J o s é de Bel lavis ta . ^f cc 5^6^03 a lumn 
la brisa, excelente comida, asombrosa 08"0? ae aS«a W.a y caueme. üoena t0s entrada p0r la reja. M e c a n ó g r a f o en Castellano, a d e m á s de j que ocupa la manzana comprendida Por £10- sido todos Apro 
6ÜANABAOOA. SB AJI^XTIIMA. U N A f l n -
d¿uSA ca situada a l f i na l de la calle 
íorti i11 argura' con casa compuesta de 
/fina ^ cuatro cuartos, comedor, co- 1 
«una, servicio sanitario y agua de Ven- I 
He"e muchos frutales de todas ola- ; 
W í l i ? 1 ^ en aa-n Migue l . 117-A. a l 
Teléfono A-5688, de 12 en adelan 
, ^ 0 ^ [ ^ M i , , , , , , , , , , , HMÍM 
"arianao, Ceiba, 
Colmnbia y 
^ M^M11"^ HERMOSO C H A L E T E N 
• : í te iaK aD de Columbia, esquina a 
Alones tv ,n Retiro. tiene diez habi-
^•XUdarúJ ? "a-os, garage y d e m á s co-
2l- In fm^o1^ Tllave enfrente, n ú m e r o 
3001o rman: Lealtad. 97. bajos. 
21 J l . 
y alarmante rebaja a l alcance de em- comida f precios módicos. Protpieta 
picados y famil ias , habitaciones desde C - _ i . , _ . M a r f í n 7n\na*-j. 
40 pesos con comida, se admiten abo. "o: Juan bantana martin, ÜUiueíd 
nados a l comedor. Aquí se come bien I «3 Teléfono A-2251. 
y barato . I ndus t r i a 53. Te lé fono A-0572 | t ^ c ^ u u " 
1 as- S E AIIQUXIIAIT H A B I T A C I O N E S ACA-
badas de amueblar, con ba l cón a la ca-
lle Independiente en los altos del café 
"Río de la Plata . M u r a l l a y Aguacate. 
Te lé fono A-5037, absoluta moralidad. 
29532 31 J l . 
S E A I i Q U r L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto compuesto de sala, dos cuartos, ce-
rina, ducha, inodoro, todo independien-
te. San Ignacio, 73. 
30939 20 J l . 
29012 4 ag 
Este antiguo y acreditado colegio qu* , 
por sus aulas han pasaao alumnos gua i 
hoy son legisladores de renombre, 3/16-
dtcos, ingenieros, aoogados, oomercian-
M A E S T K O N O H M A I i , CON EOS ASOS 1 tes, altos empleados de bancos, etc., 
v medio en ejercicio, durante los cuales i ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
ha obtenido repetidas felicitaciones de 1 ridad de una sól ida In s t rucc ión para el 
lo»? Inspectores Escolares de este Dis- i Ingreso de los Ins t i tu tos y Universidad 
t r i t o ; que_tiene aprobada^ och , « » i f ^ l ¡ J ^ . ^ ^ t S ^ L n ^ S ^ L . ^ ^ i ' í : i a m b o ¿ saxos. Secciones para" Bárvufo's 
dientes del Comer-
nos de Bachil lerato 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachil lerato para 
BEXJASCOAXN, 126, A L T O S S E C A M E -
jo y L a Paz se a lqui la una hermosa ha-
b i t ac ión con lavabo de agua corriente, 
en la misma se sirven comidas a la 
cr io l la y e spaño la . Se exigen referencias 
y se Informa de su precio y condiciones, 
de 11 a 1 a. m. y de 5 a 8 p.m. 
31064 1 A g . 
, ipmnoradas de ó p e r a de esta capi ta l ; de- Bellavista. a una cuadra de la Calzada ¡ (>sna.fiol e ine-lé^ ar^P-^ rwño " 
j ^ c ^ l U f n * ^ ^ 
máquina.s_ completamente nuevas, ü l t i 
HOTEL TURIS To de pocas horas diarias. Te lé fono M - ma gn í f i c a s i tuac ión le hace ser el co-
Gran casa para f ami l i a s . E s p l é n d i d a s ! 3449 H.egio m,ás « amdab l e de la capital . Uran-
y frescas habitaciones altas y bajas, j 3^97 20 J1- 15es aulas, esplendido comedor, v e n t ü a -
lujosamente amuebladas, con servicio l • ¡ ¿ o s dormitor ios j a rd ín , arboleda, cam-
- de sport al estilo da los grandes 
Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 




lan 3 c a l f A B A V E R A N O . S E A I i Q U I -
?lle Tre. TJ611 el Reparto Larrazabal , 
íar(Jero dP n ^ 3 : ^ tres cuadras del 
?Mtodas i^011^^90^. Tiene garage 
' o^üay v , ,c°modidade3. In fo rman : 
W3í559 ' Ve(1ado, Teléfono F-1557. 
^ p - — 24 J l . 
^ ^ S ^ U ^ * * 0 0 P A B B 1 -
\ L h RcpartaltT0 de la calle la. , entre 
dfrttIbulo reMhMa Sierra' c o m p u ¿ s t o de 
& ^ a V t o ^ y . ^ - s a l a . cuatro esp lén-
0 t110' comedo^ balñ0 moderno inter-
- v i 2 servi^o n i ' pantry. cocina, cuar-
^ S d M 6 chofer T 1 ^ 0 8 ' ^ a g e ' y ser-
ía T\La llavB ' terraza al frente y al 
^tr^fo0rn\an e chalet de la esqui-
de t r a ^ f am"eblado, entre do? 
d« C o K ' L -CoícePci«n. e n t r l 
H O T E L A L V A B A D O . E S T A CASA que 
siempre ha disputado amplias y vent i la-
das, precios mód icos y buena a tenc ión , 
su nueva a d m i n i s t r a c i ó n ha mejorado 
notablemente el servicio de comida sin 
j e l a t i va a l t e r a c i ó n de precio, continuan-
do el abono de comidas por t lks mens-
sual, quincenal y semanal, hospedaje de 
t r á n s i t o que cobramos $1.50 por d ía con 
todo servicio. Las fami l ias en c e n t r a r á n 
una economía apreciable. viviendo en 
esta caáa . Empedrado, n ú m e r o 75, casi H A B I T A C I O N E S 1OTY B U E N A S Y ba-
esquina a Monserrate. Te lé fono A-7898,. j ratas, con todos los adelantos, elevador. 
31063 22 J l . agua en todas las habitaciones, a lum-
---¡r^-rr-- T f i AO-TTAnATv «« ' brado durante toda l a noche e instala-
P ^ Í ^ ^ ^ ^ . ^ f i n nn Y o f t o «90 nn ción te lefónica , se a lqui lan en el E d i f i -
habitaciones desde $10 00 hasta $20 00, j v i l l a r . Sol, n ú m e r o 85. Habana, 
casa de mora l idad . Te léfono A-4591. \ 31044 1 Ag . 
S E A L Q U I L A L A E B E S C A Y E s p l é n -
dida caáa Maloja, 181. casi esquina a 
Be lascoaén . compuesta de sala, saleta, 
gabinete, tres hermosos cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina y cuarto y 
servicios de criado. Independiente, abun-
dante agua. In fo rman en la misma. 
30974 21 J l . 
de ropa y criados, para matr imonios y 1 n^^nu-»*» rinche i1<» Física v Ouí-!po,s s5<,rtxTal. »no< 4 lo» grandei personas de moralidad, desde 20 a 60 Bachillerato. Uases QC risica y j colegios da Norte A m é r i c a . Di recc ión 
^-sogbaftosctcon I micaí Preparación especial para los j g i ^ v i s t a ^ y^ p n r 
exámenes del próximo septiembre, porj 30S02 ^ 
Catedrático por oposición, con largos! ACADEMIA "SAN PABLO" 
años de práctica en la enseñanza de Claseg de Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a , 
pesos mensuales. Grandes 
agua f r ía y callente. Prec 






E N E L P U N T O MAS C E N T R I C O D E 
la Habana, habitaciones amplias, de- ambas asienaturas. ttUe posee loS tí- Ingles, Contabilidad. Bachil lerato. Pre-
centes, ventiladas, propias para dos o « u , u a * *a S " » » ^ r . p ' - , , Faratona. Te l eg ra f í a , D ibu jo . Corrales 
80344 22 j l . 
. Electr icidad, agua a b u n - ' t l í l o s de doctor en Ciencias F í s i c o - "el, cerca del Campo de Mar te 
dante. Precios muy moderados. A hom- rk...'„;,..>„ A ^ n ~ an CieiKciaS F í s i c o - ; M-5142-
Te l é -
29552 7 ag. bres solos, formales . C á r d e n a s , casi es-; QUMEÍ038» doctor en 
quina a Monte 15. Casa " M a i u f " . I Matemáticas, e Ingeniero Cml, fama-, ••• 
3 0 ^ 5 1 ^ i9 JI. ¡ ¡ ^ ^ co; losgprogranias d,e iM PATENTICE SU PROFESION 
Hay habitaciones amuebladas O j ^ ^ ^ de S nda En$eiiallza y con'Cualquiera que sea su profes ión , las 
muebles, en casa nueva y elegante, in- . . ,1 „;„..„„„:.,. j J - 1 u 1 1 11 1 inmejorables referencia» dependentes con balcones a la calle, |~. y e n j J137 
gran comida, espléndidos baños. No se ¡ * 0978 O 
siente el calor. Belascoaín y Nueva del 
Pilar altos del Cine Edén. 
•29096 25 J l . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
rcuauxa jr w i » ii]sclieiag Universales lo e x a m i n a r á n por P r im- rn v O ^ C . T , / , ^ T R R , „ „ Í , „ _ „ „ „ 
, Informan: i correspondencia.y le e x p i d i r á n su co- ^ e ¿ t J n f ^ ^ 
rrespondlente Diploma^ Pida informes, | iog ^MprcantilPa v T L * ñ , , r i * *1 JAU™ 
roo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá l cu los Mercantiles, I n g l é s 
l o , y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
c lase» del Comercio en general . 
3 A C E U L L B K A T O 
Por dletinguldoa c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
3 N T E E N A B O 
Admit imos pupi los , m a g n í f i c a al imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame a l Te-
lé fono F-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana.. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18 ,' 
28407 31^1 
20 j l 
E N ANIMAS 115, OASA B A B T I C U L A B , 
se a lqui lan en $35 tres habitaciones a l -
tas, piso de mosaicos, cocina, agua, de-
sagüe y luz e l éc t r i ca . Se da l lav ín . 
30242 27 j l 
E N 20 P E S O S A L Q U I L O E E P A B T A -
mento al to compuesto de hab i t ac ión , co-
cina y servicios. I n f o r m a n en Mural la , 
96. bajos. 
30989 20 J l . 
PARK HOUSE 
Gran' casa de h u é s p e d e s y l a mejor s i -
tuada en l a Habana. Nep tuno, 2-A, altos 
del café cent ra l . En esta antigua y 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servido privado, para familias, 
acreditada "casar r e c i é n reedificada tpda j &~ua caliente, gran C O m i d a , p r e c i o s 
pintada de nuevo, servicios sanitarios I "ü"" _ ' * 1 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
completos, ag a abundante, caliento y 
fr ía , e sp l énd idas habitaciones con vis ta 
al Parque Centra l . Precios relacionados 
con la s i t u a c i ó n . Gran cocina genuina-
m e n í e a la e spaño la , especialidad en 
caldo gallego y cocido m a d r i l e ñ a . Tam-
bién se admiten abonados a l comedor, 
a 25 pesos por mee. 
30386 28 j l 
nuevos propietarios 
27748 31 j l 
tenia08' baUf'^ia V Parque, ¿on seis 
W o ' ^ a g e DT°% sala' A comedor, des-
* Tn¡* Preclo ÍOA os m á q u i n a s v gran 
3 0 ^ - Palazo .Pe30S- 1 
E N CONSULADO 130, A L T O S , S E A L -
quila un departamento con vis ta a la 
calle y en la azotea dof hermosas ha- , 
bitaciones, propias para tres caballeros 
con todo servicio a precio de reajuste. 1 E i f CONCORDIA, 176, B A J O S , S E A L -
303?fi » - 22 j l . aulla en casa de una corta fami l ia , una 
S E A L Q U I L A U N D E P A E T A M E N T O 
compuesto de 2 habitaciones y cocina. 
Precio 35 pesos. Agui la , n ú m e r o 45, a l -
tos In forman Tejadi l lo y A g u á c a t e . Za-
p a t e r í a . Teléfono A-6396. 
30999 20 J l . 
I n fo rman en 
13 ag. 
Vde L ^ W b i f ^ ^ A D I A Z Y M I -
tro ^ l e t a , trL 0A^UÍar ' tiene Portal. 
6,1 la. l0s V dem.-? 81 se R i e r e n cua-
ínan o habitacinníS ^ ' i c i o s . L a l lave 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
lan dos bonitas habitaciones a precio 
mód ico - Est re l la 60, a l tos . 
20 Jl. 
.̂av ^ c „ v o t ^ - " C I O S A P L A Z A \ 
''a ma.,5. Püb? i^ba"0« ^Ponst ruidor . 1 X^la ^ ai baños recons t ru í 
S o bara a 0nnel domingo, se 
5 Ia C^a ammul P ° í n ° i r a olla su , V ^ l a i ^ a . La nSa' frente al mar, ane.'.a a i ^ — -^a llave en el n ú m e r o 1 
19 J l 
CASA P A R A P A M I L I A S . SE A L Q U I -
lan departamentos con vis ta a la calle 
y habitaciones con todo el confort mo-
derno para matr imonios y famil ias de 
estr icta moralidad. A g u i l a 90. Teléfono 
A-9171. 
31152 1 ag. 
l iabl tác lón con muebles o sin ellos, 
persona sola de mora l idad y con refe-
rencias, único inqui l ino . I n f o r m a n : Te-
léfono A-9225. 
31026 20 J I . , 
S E A L Q U I L A TTNA H A B I T A C I O N MUY 
ventilada con balcón a la calle. Infor -
man: Villegas, 85, altos. 
29840 16 J l . 
EN LUZ, 24 
A L A S Q U E T E N G A N A M B I C I O N Y 
desconozcan sus aptitudes a r t í s t i c a s 
¿ P r e f i e r e Vd . la carrera escénica , la pan 
ta l la o languidecer en una oficina? ¿Tie 
T;,,Íc oarefa D í i : ' Renre^n tan tP pn los ercantiles y T e n e d u r í a de L ib ros . MUS j a r c i a uiaz, representante en , en corto t empo, clases de d ía y de no í Cuba de las Escuelas Universales y D i - HQ ...rimit™ m.™™» V f . - . . 
L A M E J O R CASA D E K U E S P E D E S , 1 ne usted un hi lo de voz? Yo lo t r i p l i c a r é 
situada en Reina, 77, altos, i?.ntre Man ¿ s i e n t e usted vocac ión por el cine, de-
r ique y San Nico lás , se a lqui lan ha- , c l amac ión , danzas escén icas? Venga a 
bitaciones amuebladas. j verme yo h a r é su porvenir . Gran re-
28967 20 Jl pertorio de couplets picarescos, senti-
. I mentales, preciosbs, entremeses l í r icos , 
U R A N CASA D E H U E S P E D E S 3 I A - en un acto, a uno o dos personajes^ to-
r r i z . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe- dos inéd i tos , l istos para debutar. Esce-
sos por persona, incluso comida y de- ' nario, para ensayos. Método el m á s mo-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a I derno oue se emplea en P a r í s - Alber to 
y caliente. Se admiten abonados a l co- Soler. Maestro Compositor. O b r a p í a 122, 
medor, a 17 pesos mensuales. Tra to i n - I segundo piso, por Monserrate. Te lé fono 
mejorable, eficiente servicio y r i gu ro - A-0319. 
ea moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustr ia , 124, altos. 
27119 24 J l . 
30817 21 J l . 
rector de la Academia San M a r i o . Rei-
na, 5, a l tos . 
30823 ) 25 Jl 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s ai nuevas clases prlnclpl&T&a día 3 de Ju l io 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes, 
Clst-ses part iculares por el d ía en la Aca-
derala y a idemic i l io . ¿Desea usted apren-
der pronro y bien el Idioma ing l é s? 
Compre usted el METODO N O V I S I M O 
RC'BERTS, reconocido universalxnenta 
como el mejor dé loe m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. E:s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con éi 
p o d r á cualquier persona dsminar en po-
co tiempo la lengua ingleso, tan nece-
saria hoy d ía en esta ."ReDúbli''a. 3a. edl-
, ciOn. Pasta. $1.50. 
Examinamos por correspondencia en las 1 27998 31 Jl 
siguientes asignaturas: Peri tos: Cal í -1 
ADQUIERA SU DIPLOMA 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos V habitaciones. má grafo. Mercant i l , Agrónomo , Mecánico I A i ,AS SISAS, Y SRTAS D E L V E D A -
- • f » i 1. Electr ic is ta , Elect r ic is ta , M e c á n i c o ; ¿0 , Academia de Corte y Costura, siste-
freSCOS que todos, mas baratos qUd Contador Mercant i l . Tenedor de L i - ma " M a r U " Directora: Srta. Lo la Gon 
¿.¡•uüjiiiuL T i „ „ „ „ f__, ; l ;o ^ros, M a t e m á t i c a s , Profesor de Caligra-1 z á i e z . Jfla esta academia se e n s e ñ a la 
ninguno. C I mejor para ramiua po | £íaj Cá lcu los Mercantiles, Secretario, 1 conl'ftcción completa do la pieza m á s 
SU comodidad todo con vista a la T a q u í g r a f o . Corresponsal, C a l i g r a f í a comp]iCada, y, a d e m á s , los bordados de 
su lu immiuau, umo con v w w a ia Ar t í s t i c a j Ca l ig ra f í a Comercial, A r i t m é - i modh, y toda clase de labores y f lores , 
calle, servicios privados, agua callen* tica. O r t o g r a f í a . G r a m á t i c a ; Idiomas: Esta nueva academia puede dar como 
M. «J T I'£~ M IACO ' F r a n c é s , Ing lés . I ta l iano, A l e m á n ; Pro- i garantla la opinión de dist inguidas se 
te, gran comiúa. lelerono M- lUoZa fe -
che, se admiten algunos Internos. D l r e c 
to r : Abelardo L . y Castro. Luz, 30. 
a l tos . 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
noctui>ias de contabil idad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ibros . Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos 
28406 s i j l 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por C a t e d r á t i c o s . Cursi l lo de 
Verano . Academia "Manrique de L a -
ra ' . Tejadi l lo 18. Teléfono M-2766 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 83 
attos. 
Bkscoaín, Concordia, Lucena. 
27749 31 j l 
H A B I T A C I O N MUY G R A N D E . P E E S -
ca, se a lqui la en casa f a m i l i a moralidad, 
donde no hay n i ñ o s a matr imonio o dos 
caballeros, se d á barata. Empedrado. 57, 
altos. 
31009 20 J l . 
; Prado, 87, altos del cine Lara, se al-
sionales; Masagista. Profesora de L a - ¡ fiorítas de esta barriada. T a m b i é n se 
bores, Cortador Sastre, Corte y Con-, clases a domic i l io . Calle B, n ú m e r o 
fección, Bordadora. Agente Judicial , j 7- Te lé fono F-1302. 
Manicura, F o t ó g r a f o ; Cursos T é c n i c o s ; . 29408 6 A g . 
Constructor, Dibujo A r t í s t i c o y Comer- ^ ^ - - ^ n . . OTTT, T n, r - n r n A ^ T i r ^ ^ S 
cial Dibujó Arqu i t ec tón ico , A u t o m o v i - i K O P E R M I T A Q U E L O E N G A S E N E N 
l ismo Dibujo L inea l y Dibujo de Má- los negocios. En só o tres meses lo hago 
auina's Pida informes a L u i s G a r c í a experto en contabilidad y le e n s e ñ o la 
ruov RArirí>f»pntante de las Escuelas i T e n e d u r í a de Libros por módica r e t r i b u - — 
TTnlvWsales v D^ec to r de la Llame por el t e l é fono 1-3918, a l t ico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
de Com erefo San MarTo .R I Profesor A. G. Gómez. tfc Academia pueden hacerse, sus- ves-
Habana. | 29998 19 J l . 
30821 25 j l 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E -
ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . Se dan clases 
p in tu ra or ienta l . Clases a domici l io 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de J e s ú s del Monte. 607. entre 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326 
26661 21 J l . ' 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
— i A L O S P A D R E S D E P A M I L I A . D E S D E 
n dos habitacio- íquiian doS departamentos COn balcón ^¡^fj^^i^e^^^^sol feo^p^iano ^y" cErntoI i de^piano111 " ^ a ^ u i ^ n ^ í a ^ y T 
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales Reina * 
a l tos . Te léfono M-3491. ' 
29144 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe- nos, juntas o separadas Son grandes. 
, , 'er> c 1 M J cogen tres camas en cada una. Tienen 
des, Obrapía num. DO. be aiquiias de-, dos ventanas. Cusa, nueva. So piden re- . en 19 npens 
J . , i » •• „• „ „ . „ I ferencias. Es casa de una sola f a m i l i a . „.,„„., H^"0 
partamentos y habitaciones con entra-1 29103 20 j i . | 31031 
da independiente, elevador y todo el[ B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E PA-cPíTHrin a npr<!Ona«! ¿t* toda m o r a l í - i saJe >' Parque Centra l . L a mejor í»ara servicio, a personas ae l oaa mOr<tu-¡ f ami i i as . En altos do Payret, por Zu-
dad. Precios módicos. I lüeta; habitaciones con v is ta al Par-
.29255 
M e c a n o g r a f í a I 
4 Ag. 
a la Calle V una habitación interior, procedimientos eficientes y r á p i d o s , pa - ' con la d i recc ión de una competente pro" 
' gos adelantados. Habana, 183, altos, l e - ; fesora en la calle Reina. 77, altos, entre 
San Nico lá s y Manr ique . Te lé fono A -25 j l 
tra A. Teléfono M-3522. 
30197 11 ag 
I lueta; que ( 268' habitaciones con v is ta a l Central 40 32 j l 
con una fami l i a a l 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , una I UNA SEÑORA A M E R I C A N A , D E M E -
en azotea con lavabo, baño, inodoro, a diana edad, y con experiencia con nmos 





29213 21 J l . 
S E V E N D E U N B U I C K S I E T E P A S A -
jeros, con solo 3000 k i l ó m e t r o s convina-
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O S & 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Perellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados 
Lagunas 87. bajos. Te léfono M-3286 > ' 
29131 31 J l . 
P A R A C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S idarl. Vapor, esquina a Espada, hay campo como I n s t i t u t r i z , ü e e r s and Co. ; dos. In fo rma : J o a q u í n Scasso. Estrada de verano en el Norte, Beers and" T-vT 
r.fnn0. O'R^iUy 9 112. Palma 110. Víbora . O'Rei l ly 9 l l 2 . Habana. A-3070 
11081 J l . I -6506 « d-B 1 30179 22 J l . i 2826r 30 J l . 
P A G í N A V E I N T Í O O S D I A R I O D t L A M A R i N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 A N O 
C O l P E á VENTA F I N C A S , S O L A R E S YERMOS Y E S T A B L 
COMPRAS 
3 0 C A S A S Y 4 E S Q U I N A S 
10 a 12. 1 ag. 
31083 . L ^ . 
30517 _ L l _ _ , 
COMPRO CASA M O D E R N A DE DOS 
en el radio de Belascoam a Ga-
fiano; t a m b i é n ^mP/a0 sena ^ o?0 pesos Vedado una casltavde 8 a 9.000 pesos 
No corredores. Cuba 115. Tel . •vx ?• 
31146 ¿¿ 31-
r O M P R O UNA ESQTmTA O CASA D B 
?e0n^ " u ^ comercial no Q ^ - o P ^ -
der tiempo, negocio r á p i d o . ^ ° „c°, 
dores Cuba 115. Te lé fono M-9333 
31146 t2 }l- -
D E S E O C O M P R A R UNA CASA D E N -
fro del radio de ^ Habunru que sea^da 
esquina, directamente con st ^ ñ o . N O 
pierdan tiempo corredores n i '^terme-
diarios. Sin contrato o que fal te poco 
para terminar. Su precio de i. a i J " " " 
pesos. In forman Café ^ í n n l o S á £ 
Santa Clara e Inquisidor. Antonio ban 
chez. 4i 
30927 
V E D A D O , COMPRO P A R T E AX.TA , una 
^asa nara v i v i r l a que no esceda de 16 
m i l pesos o p a r c e l l o solar, completo, 
ÍTara fabricar dicha casa, p redo modera-
do. Peralta. Amistad. 56. de 9 a ¿ . 
30819 ¿0 ' , 
COMPRO UNA CASA D B E S Q U I N A D B 
6 a 9 m i l pesos en la Habana o en la 
Víbora , cerca de la Calzada. Prefiero 
en San Francisco o Milagros, que ten-
ga Bodega. Informes t e l é fonos A-6795 
y A-5594. 
30716 20 J1-
COMPRO D E 30 A 40 CASAS C H I C A S 
dentro de la Habana, desde 5 a 12000 
nesos. In fo rma Rodr íguez , Santa 1 cre-
sa. E. de 12 a 2 y de 6 a 9 de la 
noche. Te léfono 1-3191. 
30403 . t l_3 -
S E N E C E S I T A U N A P I N C A D E U N A 
caba l l e r í a o m á s que se compra barato, 
para la siembra de aguacates de Califor-
nia, con su casita y aguadas. Beers y Co 
O'Rei l ly . 9 y medio. 
C 5486 6d-13 
S E COMPRA TINA CASA D I R E C T A de 
su dueño, en el Radio de la Habana o 
Vedado o un solar. Concordia. 263. de 
11 a 1 y de 7 a 8 y media. 
29968 19 J1-
COMPRO CASAS D E S D E 5000 P E S O S 
hasta 21,000 m i l pesos E n la Habana, 
no t ra to con corredores. Informen de 
11 a 1 y de 6 a 10. San Rafael. 120 3|4. 
Te léfono M-7291. Juan Budo. 
30063 26 J1-
C O M P R O Y V E N D O . 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
URBANAS 
ww»M»wii»i*ik«ü̂ mwi*i»H»MaaaB 1  IIIIWIIIIIIIB—fc^— 
S B V E N D E E N C O N S E J E R O A R A N -
go. casa con dos ventanas, sala, come-
dor y dos cuartos en 2,500 pesos. I n f o r -
ma. Domingo González. Cádiz, n ú m e r o 
31, esquina a San J o a q u í n . 
31247 22 J l . 
C E R C A D E S A N L A Z A R O Y D E L A 
Universidad, vendo e s p l é n d i d a esquina, 
propia para hotel o 4 casas de altos, los 
bajos son propios para un establecimien-
to por su m a g n í f i c a s i t uac ión , su terre-
no mide 24 por 31 varas a 33 pesos, esto 
es una ganga. Jul io C. Peralta. Amistad , 
56. de 9 a 2. 
31175 26 J l . 
C H A L E T S E N 2 , 5 0 0 P E S O S 
Fabricamos chalets con j a rd ín , por ta l , 
sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o y coci-
na, cons t rucc ión moderna y elegante, 
todo de l adr i l lo de azotea con cielos 
rasos e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a i n t e r io r . 
Kos hacemos cargo de toda clase de 
obras. 25 a ñ o s de experiencia, absoluta 
g a r a n t í a , excelentes referencias. 
G U I N E A Y A R A N G O 
Audi tor , le t ra D, Cerro, T e l . M-3230. 
31184 23 j l 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Vende casas en la Víbora , desde $4.000 
en adelante y siempre tiene dinero para 
hipotecas. Oficina, en la misma Víbora , 
calle Concepción, 15, altos, entre D e l i -
cias y Buenaventura. De 1 a 3. t e -
léfono 1-1608. 
o l l85 22 j l 
U N C H A L E T B A R A T I S I M O 
En la Víbora , por los alrededores de Es-
trada Palma, vendo hermoso chalet de 
dos plantas, con grandes comodidades 
y 1,400 metros de terreno. Precio de 
morator ia : 25,000 pesos. F . Blanco Po-
lanco, calle Concepción, 15. altos, entra 
Delicias y Buenaventura. De 1 a 3. 
Te léfono 1-1608. 
31185 22 j l 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
Compro y yendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Jsla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 0!0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Coroiercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
30878 25 j l 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
ende esta m a g n í f i c a esquina es 
rías en Wajay. Boyeros, , pia para bodega o para un peQue^P consigo esta l is ta 
S). Santos Suárez . V i l l a - raje. Informa, su dueño : San Miguel , 
123. altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. ¡ D o s solarcitos 
¿ D E S E A U S T E D U N S O L A R ? i V E N T A CASA A Z O T E A I N M E D I A T O Calzada, ?3.000, diez c a b a l l e r í a s cuje-
ría . Vuel ta Abajo, tercera parte conta- I ge ve  p r o - j u b i q u e un paseo en i a v í b o r a y l leva! 
do; tras caba l l e r í — 
$10.000. Dolores 
nueva. 
30827 19 j l | 30798 29 j l 
S E V E N D E N . D E C Á R D E N A S , C O R R E D O R 
l it  gemelos, a l a brisa y \ 
llanos, completamente; e s t á n en A r m a » | 
y San Mariano; mide cada uno 5 por 13 , 
Precia de cada uno. $650.00. 
r ica y de buen gusto, ! J c l é f o n ^ Sánchez y Tercera, des-
lalet de dos P i n t a s , en el ¡ ^ P ^ ^ Car, i p u é s del Paradero. Mide 7 por 29. Pre-
saludable y al to del Vedado; j °00g cf-saSyy s m a r e s ^ e n ^ veaa , , | c io $700 .OX . T a m b i é n vendo la esquina 
A persona i  
precioso ch i 
lugar m á s 
r e ú n e todos los requisitos de una ca 
sa moderna. F a b r i c a c i ó n de pr imera y 
lujoea. Precio: $50.000. S .̂ dejan $16.000 
en hipoteca. Pueden obtener m á s i n i o r -
mes. en Agujar . 110; departamento 81; 
de 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . N ó 
tratamos con corredores. 
30605 20 j l 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s ; a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 Jn 
I A T E N C I O N . U S T E n ~ 
prar Bodegas Cafés v S ^ E ^ E 
rants y PoSdas k ,Vid r i e raawOto 
Pues v i s í t eme . Te' p ^ f 0 8 <le8'|$S> 
1 a 4. Rogelio F - É ^ * K 
' 1 los I I I . 
29995 21 j l i Que ^ i l e 10 por 20 en $1.200, OJO Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N lo-te de solares en la calle 14, doble lí-
CAEXiE D E 
rentan 70 peso 
)arte de pago a,i> 
por ciento, calle de Gloria, 2 plantas ! plazos como usted desee, 
rentando 60 pesos en $5.000. Calle de 
.•U138 
cantina, parte de Vu \ " í ^ r v»^ ÍQ" 
P ^ C r u z e t . S a n ^ r a J S ^ 
Corredor. Compro G A R C I A D I V I S I O N 2 CASAS Q U E I Reparto Lawton Batista , con frente a l n€a. con $125 de entrada y $15 mensua j.v.sos en 7 000 pesos las dos • t r a n v í a ; calle D y 9. Mide 7 por 22.66. les, Almendares, tengo casas de 2.000 a i de establecimiento y vendo f ¡ l 
se admite en p rt    3,000 a l 8 Precio: $700.0. M i t a d contado, resto a 1.000. No deje de venir que le puede dinero en hinotéoac,y proPiedart a 
convenir Buena Vis ta . Avenida la . y Ca-I va en los negocin^f" óctividad ^ ? 4ol 
l ie 6. T r a n v í a s de la Playa o Vedado. I ^ ender t í ^ a V iaip U Me hago / ress/ 
Rayo, a dos cuadras de Reina, rentando Donlta esquinlta (Loma del Mazo-,1 Marianao. Horas, de 1 a 5 tarde. F i o - I traiSfin, siendo honr í / i ne>ÍOctos , 80 4» 
70 pesos en 8,000 pesos. Miguel F. M á r - , C F a r r i l y Luz Caballero Mide 10 por , rent ino Alvarez . Isa: Amistad, 134 -Tiv1? y legal ^ •»» 
UO. Precio: $1.450. Es la p r imera es-1 30585 29 j l , ' " 0flcina, TIJ -,80 ¿2 Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-! quez. cuba, 32, de 3 a 5. 
. J , , 1 .11 j ~ 1 quina subiendo por O F a r r i l a la dere-
tructor de casas de ladrillo y made-; GRA.N E S Q U I N A D E ISOO V A B A S con j cha. 
ra en todo lo concerniente al ramOJ! c a r r0 |a lor^ Barrete . Otra bonita parcela en la (Loma del no se cobra hasta la terminación del, cerca ü o t e l Almendares. a 7 pesos v a - , Mazo). C F a r r i l entre J . B . Zayas y nu se coora nasia la i enn^i id i . iuu u c i ra agua> ^ terreno llano, se deja ; Cortina, subiendo a Is 
V E N D O B O D E G A S 
varias, rioo/i- ^ 
B A R A T I S I M O . V E N D O MI B O N I T O Y 
elegante chalet situado en lo mejor del 
reparto Lawton , frenet a las dos l í neas 
de t r a n v í a s . San Francisco, 168, esqui-
na a Porvenir, con jardines, ha l l , seis 
habitaciones de 4 por 4, dos m á s de cr ia-
dos, garage y otras comodidades. Se 
acepta cualquier parte en hipoteca. Su 
duefio en el mismo a todas horas. 
30835 19 J L 
trabüV. Planos y Presupuestos gratis. 
Monte, 85, altos, entrada por la mue-
blería, de I I a 2 y de 5 a S p. m. 
Teléfono M-7415. 
sosas 14 ag 
una parte a plazos. Tengo dinero para ' del chalet que e s t á n fabricando. Mide 
hipotecas. Habana y Vedado, no c o r r e - ¡ 8 por 50 a $6.00 met ro . T a m b i é n tomo 
dores. A. Caos. Empedrado. 30. M-1238. en hipoteca sobre el mismo $1,600 por 
30210 < 22 J l . Iseia meses. 
30424 21 j l 
E N I>A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , 
' — donde ex i s t í a un cine, a media cuadra 
SE V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A . En la calle de San Mariano No. 56 entre | de la Calzada del Cerro 
de la Habana A m i c V ^ y ei* el ! cPn-G a r c í a . d i s t a d . i34i £ cenk 
be compone de lo que ocupa el estable- Lawton y Armas . Mide ,7 por 40. acera Café , existe un terreno yermo de q u l - ' afios de contrato i^n 0'Reiliy „ 
cimiento, cuatro habitaciones, dos acce-' a la b i ^ m . Precio: $1.750. $1.000 a l con- nientos metros aproximadamente, que con comida para nLPesos d6 á w í ' 
sonas, contrato por seis años . Uapa, tado y el resto a plazo. Otro enfrente I se a lqui la o arrienda, muy a p r o p ó s i t o garantiza una venta ,<iersona !̂le,ri 
S100. Precio. 13.000. Informes, Monte, que mide 12 por 40 a $8.00 met ro . i para cualquier c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a r á n ?rec10. 2.500 pesos A ^ i . P ^ o s dlaii 
"SZ „« 1211 la Avenida de Concepción entre N o - i en el C a f é . [ j a m í n Garc ía . 
3057.3 ^0 Jl | 30134 
tabla, sáa, saleta, comsdor, 4 habi-
taciones, baño y demás comodidades; 
Se vende el hermoso Palacio b altos iguales. Renta $20.00 Pre-
EN LA HABANA 
EN NEPTUNO 
Pasado Belascoaín, vendo una casal V E N D E UIÍ E L E G A N T E Y E s p i ó n - ! i^áo o í iaecksaaq\?e " d v e ^ i ^ e ñ í r p r n ^ 1 í s 
i , i . i /• , f dida casa de dos plantas, en lo mas a l - Mide 6 por 40. Precio: $1"400 d de dos plantas de 6 por 34 loza pô  f 
19 j l . 
calle de Cortés esquina a Coliseo, re-
parto Móntejo, Barrio Az\il, lo más al-
elo, $30.000. Se oye una oferta. 
EN SAN LAZARO 
to e h ig ién ico de la Víbora . (Reparto 
Lawton ) en la 
tava. Tiene 
cibidor. come 
Avenida de AcosUi y Oc- En lo m á s al to y saludable de la y í b o - i 9 nú 
seis h ^ t ^ o n e ^ sala, re-1 ra( calle de v i s t a A1 ent &_ 298 
dor, cuartos sanitarios, a l - zai.o v San Ann^ta^in Q̂ Ô O O I0 KVTICO _ 
gibe cón motor y buen garage. No ha Mide 15 por 
sido habitada aún . Su precio es b a r a t í - , do ia d *7-50- T a m b i é n ven-
simo y se dán todas las facilidades para muaa eic . la»compra . I n fo rm n : Lampar i l la , 1. Te-
léfono A-8465. T a m b i é n se alqui la . 
2S569 10 A g . 
to y saludable de la Víbora ; tiene una ; Muy cerca de ?rado espIéndida casa 
manzana de frente con md novecien- de dos planta fabricac¡ón moderna 
tos metros, cercado de verjas de ce-|274 metros de Sliperfíci de saIa sai 
mentó, grandes salones, nueve cuartos, Ieia> c¡nc() herm05o 
tres galena, y escalinata de marmoli-¡ dor> espléllido ^ cocina y ^ 
na, soberbias, con agua PennaDeite,i traspaíi:o. IoG ^ igiuales prec¡(>:i] 
Otro en Armas entre Concepción y Do-
lores, acera a la br isa . Mide 6.25 por 
40, Precio: $13.90. 
D O S G A N G A S l Reparto Santos Suárez , la ú n i c a medida 
En $4,000 casa m a m p o s t e r í a , j a r d í n . ! c l l " : ' 'I11*; existe. 16 por 21, sobre roca 
nor ta l , sala, cuatro cuartos, garage. \7 ^a n n S J t y ü a n o como un plato, todo 
, — - ~ ~-.t . — , «a- servicios, 1,406 varas. Terreno, á r b o l e s , a ?9.00. T a m b i é n lo divido, si me pa-
entO, r es salones, e e Cuartos, i t c'mrn h«»rm^nC m ^ r f ^ e ; frutales, dejo cantidad en hipoteca, ¡eran a $10.00. P r ó x i m o al t r a n v í a . Za-
' . i l _ í j . U >os cuartOS, come-, Cerqyita parJaclero Los p inos . Figuras, j Potes entre San Jul io y Paz. 
Otro en Plores entre Santa E m i l i a y 
casa azotea corrida, sala, 1 Zapotes, al lado de la casa. Mide 10 
S E V E N D E U N SOXiAR E N AXiMEN-
ares en la calle 18, al lado de la es-
quina de B. In forman Miguel Bombín , 
mero 50. Vedado. 
849 20 11 
m 
Vend V í D R i E R A S D E TABACOS ' 
otra. 600 pesos; otr'a0t^ften 5 en 800 pesos; otra ^ A50 Peí 1.500 n * ^ . ' en .1.000n n 
RUSTICAS 
,
2,000 pesos; otra pesos; otra, 




1 a PlaoznOSl ^ 
pesos; ot^ 
pesos-
Í8. L l e n í n . 
e instalación eléctrica oculta, propio 
para una gran familia, moderno y es-
pléndido. Se da en 25.000 pesos, con 
facilidades. Dueño, doctor Rosa, c m e -
terá, de Mantilla 67. Los trabajadores 
atienden y hay guardián. 
30801, 20 j l 
EN LA CALLE DE BENITO LAGUE-
RUELA. VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, vendo 
una casa completamente nueva, bue-
na fabricación, mide 7 por 26, igual 
a 182 metros. De jardín, portal, sala, 
recibidor, dos cuartos, baño y bue-
nos servicios y supatio. Precio, $5.500 
dejo 2.400 en hipoteca. Informa: M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo, núms. 59 y 61, altos. Oficina 
4. Teléfono M-9036. 
30878 25 Jl 
$42,000; dejo la rojíad en hipoteca. 
EN MANRIQUE 
De Neptuno a Animas, vendo una casa 
acábenla de construir a la moderna, 
de 6 por 16, de sála, recibidor, dos 
espléndidos cuartos, baño completo. 
saleta, tres cuartos, traspatio para ha 
cer otros tres, renta 50 pesos, para una 
indus t r i a . J e s ú s del Monte . Figuras , 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
30370 23 j l 
por 46 a $7.50. 
Para un Sanatorio o Cirnlca. bonita par-
cela p-fcparada ya para fabricar en San 
L á z a r o entre San Mariano y V i s t a Ale -
gre, acera a la brisa, segunda cuadra 
la Calzada. Mide 12 por 40. envidla-T E R . B E N O Y CASA, UNA CASA CON 6 aposentos y 33.000 metros en 6,000 pe- j ble s i t uac ión 
sos. Carretera de Guanabacoa. In formes : , . 
Pé^e-srA- Casti110' 34• Gvmnabacoa para ^ informes puede 1Iamarme 0 
^ -J * • | t r a ta r Personalmente en esta su casa 
comedor a l fondo , rentando $175.00.|SE V E N D E N V A R I A S CASAS M O D E K - m T s . ^ T e í ^ n o ' ^ - ^ o T ' l r ^ u e T v o 3 ' A r 
p,.0 • . C í o n o n . j i i . ñ a s de 4, de 5 y do seis m i l pesos y dos 31141 " u * a r i o u e r J ° - . . 
f r e c l O : $ i 5 , U U U ; « e S de dos plantas , esquinas para fabricar. T í t u l o s muy ^ 20 J1-
EN GANÜZA 
A la vista del paradero, vendo 
finca de treinticinco caballerías, 
cercada, río, dos pozos, cuatro 
sembradas de caña, el resto de 
hierba del paral, con droductiva 
vaquería de ochentisiete vacas de 
leche con sus crías y otras ho-
rras, además renta cinco mil ocho-
cientos pesos anuales. Si le in-
teresa, véame le conviene. R. Cór-
dova, Monserrate, 39. 
C 5617 8 d 19 
ler . No compre sin aantJ-Poco 
quiero persona que no^P/S v*rr** *¡ 
tad. 134. Benjamín V a r c í f " ^ Arnî  
V E N D O CAFES 
Tengo un café y resta,,,.., i 
en 4,500 pesos, c o n a t o T L e n ^ 
130 pesos diarios va¿a --dfíos. v--^ 
a lqui ler . PuerU ^ 13 Pesos 
EN OBRAPIA 
Casa antigua para fabricar; mide 391 
metros. Precio: 30,000. 
EN ESTRELLA 
l impios y no hay pretensiones. Reyes, 
1-B, frente a Henry-Clay de 11 a 1. 
30788 19 J l . 
E N L O S PINOS, A DOS C U A D R A S D B 
la l ínea , traspaso contrato hermosa es-
quina, tengo 20 por 33, pago 406 pesos 
Vedado. Vendo dos buenas casas en L ^ í X í o r T p ' i r ^ o r d ^ u ^ t r o ^ n e g o ? ^ 
un solar de centro completo. Magní- C n s T r l t e ^ L Í m p l H i ] ^ Pedro Lamas : 
Vendo una casa de 7 por 30; sala,!fica situación. Las dos $35.000. Su 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66, de 2 a 5. Compra y vende 
casas y chalets. Da y toma dinero en 
hipoteca. 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, de altos, renta 170 pesos en 
20 m i l ; Lagunas, renta 0 pesos, en seis 
m i l quinientos; Damas. 7.500; Luz, ren-
ta 335 pesos, precio $35,000. San L á z a r o 
renta $100.00. precio $12.000. Concor-
dia, antigua. $12.500. Malecón, precio: 
$40.000. Evelio Mar t ínez . Habana 66, 
de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
Una casa de altos con Ja rd ín , por ta l , 
sala, saleta y servicios para orlados y 
cuatro cuartos en la planta alta, tiene 
garage y cuarto para chauffeur . Renta 
140 pesos, entre B y C. Precio: $15.000. 
M a r t í n e z . Habana 66. De 2 a 6. 
30912 19 31-
EN LAS VILLAS 
Vendo hermosa finca de más de 
200 caballerías, mucha costa, 
tres ríos, dos embarcaderos, buen 
monte, se pueden adquirir más 
terrenos, si lo desea el compra-
comedor, cuatro espléndidos cuartos', i dueño» Paseo' 272' altos, teléfono F-; R E P A R T O S A N MABOTN. E S Q U I N A do'- **• Cordova' Monserrate 39 
. _ i , . , X - " A L , * \ -IIAC de 088 varas a la brisa, frente a la ca l - ! O D I O O d IV 
baño completo, COCina, doble servicio, l1*0- . zada de Colombia. Paradero Ursina. Ca-
fabricación moderna, toda ella deco-
80 a 100 pesos dairios L„os ' .y<*t* i 
Pierda t iempo. Vemra a e, c^ntina. 
tad. 134. B e n j a m í n Gama61"103- A ^ 
C A F E S , V E N D O 
S r n a / ^ ^ a n o ^ ^ n T r a ^ ^ ^ ^ 
qu i le r . Ventas, 100 pesos r l ^ ^ 
fonda y vidriera d ^ tab^n=riOSA ^ 
6,500 pesos, dando 3 000 ^ / r * A 
C A S A S D E HUESPEDES 
Vendo todas las dp la trnv,-
en Prado una de 4,500 p l s o s ^ A i a ^ ' 
sual 400 pesos. Teniro o t r a \ eáa mê  
fael. en 5..000 P e L s g D e j ^ m " ^ ?»Í 
pesos. Tengo otra en Neptuno ^a -l0' 
deja 400 pesos mensua^s^Sre? 
30260 
Bi l l e t e s . 
22 J l . 
3099S 
rada, de cielo raso, pisos finos. Pre-
cio: $17,000. 
EN ZANJA 
Vendo una casa de una planta, 163; tores. Compostei 
metros, de sala, saleta, tres cuartos, j LÉF3O0N9O77M-9339 
cocina, baño, en la azotea tiene dos 
cuartos, está alquilada por contrato,! 
renta $125.00. Precio: $15,000. 
EN LA CALLE DE CONCORDIA I 
2')„Jj 1 "e Gu t i é r r ez , a 5 pesos vara, mi tad de V E N D O E O S F I N C A S , P R O P I A S P A R A i S,00 
A L O S P R O P I E T A R I O S Q U E D E S E A N ! ^°"*a^?- « - P ^ o s Tengo dinero I caña , crianza o cualquier otro f r u t o 
atis croquis y : P ^ í i r ^ ^ de 9 c a b a l l e r í a s cerca del edificar, se f ac i l i t an g r  
presupuestos, para toda clase de f a b r i -
cación, reformas y reparaciones de edi-
ficios, v i s í t e n o s y e n c o n t r a r á n ventajas 
y economías en nuestras proposiciones. 
Coste y Costabile. Ingenieros Construc-
J l . 
rredores. A. Caos. Empedrador" 30'. 
1238. 
80209 22 J l 
M -
en Galiano en 5,000 pesos o;«0tri 
Rema, en á,000 pesos. todas' est^» 
sas valen el doble. Véalas v »» 
v e n c e r á . Tengo de 1,500 y 2onnV0'W 
s s ^ é ^ r c A í r s t a d ' ^ o t S . ^ 
H O T E L E S , V E N D O 
Varios con contrato de 8 y 10 años n 
el centro de la Habana los tpn r̂, ^ 
8 000 pesos hasta 30.000 pesos i i t 
. , de contado No dejen de pasar a verme 
pueblo , Amistad, 134, oficina. Benjamín García! 
P A N A D E R I A S 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O V E D A -
do, casa chalet, con portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y d e m á s se rv i -
cios, dejo parte en hipoteca. San Igna -
cio, 25. M-4061. Cruzet. 
31020 22 J l . 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Se a lqui lan habitaciones! a 
precio de s i tuac ión y se admiten abo-
nados. San Nico l á s No. 71, Te lé fono 
M-1976. 
30913 25 Jl. 
V E N D O OCHO CASAS, C A D A UNA D B 
sala, saleta, dos cuartos, cuarto baño 
cocina y patio, acabada de fabricar, 627 
metros. Barr io Cerro, 23,500 pesos. Ren-
ta 25,000 pesos. Marrero . A-0565. Basa-
r r a t e ' y San Rafae l . 
-30805 20 J l . 
De Escobar a Belascoain, acera de la! E D I F I C I O E S P L E N D I D O , S E V E N D E , 
brisa. Vendo una hermosa casa de 7 i propio para un colegio u hotel , por su 
s i t uac ión y condiciones h ig i én i ca s . Cons-
t rucc ión de pr imera con todos los ade-
lantos modernos. Tiene cuatro pisos, y 
ha sido construido para soportar dos p i -
sos m á s . Casi todas las l í neas de t r an -
v í a s pasan por e frente. D i r ig i r se por 
escrito a W . R o d r í g u e z . Apartado. 214. 
Habana. 
31043 25 J l . 
por 30, igual a 210 metros, de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño completo, cocina y patio, 
está rentando $185.00. Precio $28,000 
Informa: M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
30878 25 Jl 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casa« 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
26493 20 jl 
Casas ideales. Reparto La Sierra. Se 
vende una preciosa casa de esquina, 
Calle 8 y la. Tiene un buen garage 
recién construida. $9.500 mitad de 
contado resto en tres años amortiza-
bles. Informa el dueño en las obras de 
al lado. 
30997' 20 j l 
de Aguacate 
en el t é r m i n o munic ipa l de Jovelanos, 
de 9 c a b a l l e r í a s a $2,200 por c a b a l l e r í a 
Ambas se pueden fraccionar por caba Vendo 10 en y poco 
VEDADO, NUEVO REPARTO 
MIRAMAR 
Vendo dos manzanas, juntas o 
por solares, situadas en la 
Gran Avenida, doble vía tran-
vías y a cinco cuadras del Ve-
dado. Terreno alto y firme. Li-
bres de gravamen, que puedo 
vender con facilidades. Toma-
rán gran valor por su situación, 
unido al Vedado y la Avenida 
única en la Habana. Su due-
ño S. Knight, Cuba, 32, de 4 a 
5 y media. 
l u i l ,la Habana' con contratj" 
O l e r í a s . T a m b i é n las negoceo por casas ; á e " c o n t r a t o " 1 iTó peLos d^afaílllr 
.en l a Habana o sus barrios o valores | Ce s sacos diarios y vende'de vlverel 
cotizables. In forman en Cuba l i a . Te- 60 a 80 pesos diarios. Precio llóii 
l é fono M-9333 
31146 
Habana. 
22 j l . 
_ recio, 11,00 
pesos, danao 6 de contado. Amistad 
134. Ben jamín Garc ía . 
E I N O U I T A R U S T I C A , A Q U I N C E K i -
l ó m e t r o s de la Mabana. con nrroyo. pa l -
mar, guayabal, frutales, excelente terre-
no. Por nusentarse su dueño, la vende 
por ÍIHOO de contado. Te léfono F-2062. 
30954 23 j l 
agHBWgWIHIIIWWW-'i-iMt,.. '»»tw-W»iwww.»|llWIWit|*«M>«i»wWI 
L E C H E R Í A S 
Garage. Aprovechen esta oportunidad. 
Por no poderlo atender se vende uno 
con capacidad para 130 máquinas. 
Tiene 85 en la actualidad. Venta de 
gasolina y accesorios. Buen margen. 
Sr. Peiegrin. Paula, núm. 21, de 11 a 
1 y de 5 a 8. Teléfono 1-1085, 
31230 26 j l 
30179 22 Jl 
V E N D O CASA L U J O S A . C A L L E N B P -
tuno, dos plantas., sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto baño, comedor corrido, 
cuarto criado, patio y d e m á s igual ca-
da planta, tiene garage, ocho frente. 25 
fondo. Renta 20,000 pesos. Marrero. A -
0565. Basarrate y San Rafae l . 
30805 20 J l . 
C O N T I I A T I S T A S P B O P I E T A K I O S . H A 
cemos proyectos de c o n s t r u u c c i ó n de) vendo m i casa, que se compone de una 
acuerdo con las nuevas disposiciones ¡ planta, con j a rd ín , portal , sala, saleta, 
del Departamento de Fomento. Cobra- cuatro cuartos dormitorios, comedor, 
mes al entregar l a l icencia. Obispo 7, cocina y b a ñ o completo, patio ampl io . 
BEG-ALO. E N L A M E J O R C A L L E D E L — 
Vecíado, .que si; , duda, lo es la calle D . . EN LA CALLE DE SITIOS, DE BE-
P O R E M B A R C A R M E V E N D O U N A bo-
dega bien situada, buena venta, mód ico 
alquiler , en esta ciudad. Para informes, 
Juan Cor t é s Gloria, 130. 
31234 24 j l 
Vendo 2. una en 1.000 pesos, v otra ci 
600 pe*os. Una en Belascoain y otr) 
en la callo Agui la , con trato de 5 años/ 
Alqui le r , 50 peses. Informes; jfmistai}' 
134. B e n j a m í n Ü a r c í a . 
V E N D O U N KIOSCO 
de bebidas, frente a los muelles, :W 
tra to 30 años , no pag^í alquiler, ¡ra?, 
ció, 4,500 pesos, dando 1,500 de enfm" 
da o se a lqui la . Xo pierda tieinpoí; 
Aproveche esta oportunidad, Amisúi 
l'úi. Ben jamín Garc ía . • . ". 
23 jl . 
R A M O N K U V I L L A 
El corredor m á s relacionado en plazf 
y por lo mismo el más capacitado parí' 
hacer negocios de importancia, los mlij 
mos que ya lia hecho lo acreditan corar 
t a l ; si usted quiere vender, hipotecan', 
comprar o recibir dinero en hipoteca 
a v í s e m e . Amis tad y Barcelona. Cati 
Telé fono A-4002; 
E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
el terreno con casa antigua, mide 11 l i a 
por 36. Renta $100.00. Corrales, cer-
ca de Agui la , renta $200.00, dos pisos, 
$25.000. Vedado, chalet, co s tó $48.000, 
ganga. $33.100. Tengo dinero en hipo-
teca a l 7 12|. Solares y casas. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. T e l é -
fono M-9595 y M-ISSO. 
28073 19 J l . 
Edif ic io Horter , Departamento 323 
28913 19 Jl. 
B A R A T I S I M A . CASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un f ami l i a r enfermo, se 
vende en el Reparto Ba t i s t a . Calle G 
y 12. de 10 metros por 21 . De dos 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de c a r p i n t e r í a . 
26588 29 j n 
situada en acera de brisa y a media 
cuadra del Parque de V i l l a lón ; la vendo 
a la pr imera oferta razonable. Manzana 
de Gétnez Departamento 409 de 2 a 4 
p . m . Pdez. H r m o . 
31110 23 Jl. 
S E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 
frai le, m a m p o s t e r í a con establecimien-
to, ochocientos metros de terreno, pa-
peles l imp ios . Informes: Mi ramar y 
O ' P a r r i l l . Columbia. A n d r é s G o n z á l e z . 
30662 24 J l . 
T E N G O TODOS Ij|5S D I A S C O M P R A -
dores, s i usted quiere vender, venga a 
verme, puede ser que alguno le guste 
su casa Compostela y J e s ú s Mar í a , ca-
fé de 8 a 11 y de 1 a 4. Te léfono M-5758. 
Rogelio F e r n á n d e z . 
80516 19 j l 
LASCOAIN A OQUENDO 
Vendo 5 solares de 7.72 de frente por 
28.62 de fondo igual a 163.71 metros 
cada uno. Precio, a $20 el metro. So-
lar de esquina, mÁde 6.44 de frente 
- POT 19 df fondo a 122-36 me-
dio de Belascoain a Galiano Tiene za- ¡ trOS. Precio, $22 el metro. Informa M. 
g u á n para m á q u i n a . Mide 8 1|2 por 30 . . » i xi «. • r- • i 
metros, reuniendo Inmejorables condl- de J . Acevedo, INotarlO Lomercial. 
clones. L a doy en $22.000 y no pago 
c o m i s i ó n . Te lé fono M-9333. Cuba 115. 
31146 22 Jl. 
V.H.UHNl'UWSilIfii 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
se vende una. buen contrato y en punto 
de mucho t r á n s i t o , t a m b i é n se vende 
una bodega cantinera. In fo rma; Vicente 
P é r e z . Calle 23 y G. Te lé fono F-3160 Ve-
dado. 
31252 22 J l . 
G R A N N E G O C I O 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café en $30.000 por otro e]" 
$14.(M.|;: otro en $12.000; otro en $U0j, 
y la mejor camina de la Habana, bar» 
t í s i m a . Amis tad y Barcelona, Uw. 
Teléfono A-4002. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Vendo 10 propiedades de i - > „ ^ . — — — r r r : — — 
esquina en el cenlfco de la Habana de CAMPANARIO, 173. S I N C O R R E D O -
$15.000; $18.000; $20.000; f(24.000; I res' 4-300 Peso3-
V E D A D O , G A N G A S 
Solar de esquina, 1,475 metros, f ab r i -
cados 500, moderna fabr icac ión , l a . , a 
$35 metro, puede dejarse la mi tad a l 6 
yor eionto, calle de letra, a una cuadra 
de 23. Solar,c calle 23, acera brisa de 
D a H, a oZ pesos. Tengo $200,000, pa-
ra hipoteca a l 7 y 8. Benito Vega. ¡3o-
meruelos, S, de 12 a 3. M-4348. 
31036 21 JJ 
V E N D O U N A N CASA E N L A C A L L E 
J e s ú s María, cerca del muelle. Mide 
7 1|2 por 23 1|2, propia para f ami l i a 
a l m a c é n u otra indus t r i a . L a doy en 
$14.000. No corredores. Cuba 115. Te-
léfono M-9333. 
, 311.46 _22 JL 
V E N D O E N E l i V E D A D O U N A H E B -
mosa casa de j a rd ín , por ta l , sala, sa-
leta. tr.es cuartos, baño completo y de-
m á s servicios, pasillo a loji lados; m i -
de 10 por 22.66 a media cuadra da la 
calle 23. La doy en $14.000 y se deja 
la mi tad en hipoteca. Cuba 115. T e l é -
fono M-9333. No corredores. 
3114G 22 Jl . 
Vendo 36 V-sitas, cielo raso, (techos 
concreto y hiero). Las doy baratas y 
admito mitad en hipoteca y la otra 
mitad en terrenos y efectivo. Precio: 
$85.000. Renta $1,116 al mes. Ramón 
Hermida. Calle Santa Felicia No. 1, 
entre usticia y Luco, chalet, cerca de 
Toyo. 
31145 1 ag. 
ESQUINA A S A N JOSE, 6 POR 20, Ren-
ta 60 pesos, dos m á s de centro con las 
mismas medidas con 92 pesos de renta, 
son modernas las 3, en 21,000 pesos, 
tienen 12,000 pesos de hipoteca, se q u i -
ta o so deja. Informes; Solamente a 
compradores. Revillagigedo, 99. 
31106 . 21 J l . 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A DH 
dos plantas en lo m á s cén t r i co , propia 
para renta . Gana en la actualdad 180 
pesos y la doy en $13.500, pudiendo de-
jar $8.000 en hipoteca. No doy comisión. 
Cuna 115. Te lé fono M-9333, 
81144 22 Jl . * 30969 
$27.000; $30.000; $33.000; $35.000 y 
$40.000 cada una; se le deja la mi tad 
en hipoteca. Tengo de centro en la Ha-
bana de $7.000 cada una; de $10.000; 
de $14.000; de $17.000; de $21.000; de 
29499 23 J l . 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se vende la gran casa de l a calle Es t re -
l l a ' n ú m e r o s 171 y 173, esquina a Gerva-
SOLARES YERMOS 
<MI)MI«M»WWJiml.l'UJ»^^ 
S E V E N D E U N D O T E D E T E R R E N O 
en l a Calzada de L u y a n ó , con t re in ta y 
"un metros cincuenta c e n t í m e t r o s a l 
frente de esta Calzada y ochenta metros 
de fondo entre las calles de Rosa E n r t -
quez y Manuel Pruna. Puede fraccionar-
se en parcelas y si se desea m á s terreno 
puede agregarse. Informes; Alber to Gar-
cía Tuñón . Te lé fono A-2856. Agular , 9 7, 
esquina a Mura l l a . ^ 
31171 25 J l . 
Obispo núms. 59 y 61, altos. Oficina, 
4, teléfono M-9036. 
^ • 25 Jl 
Se cambia un elegante au tomóv i l , com-
pletamente nuevo, de 7 pasajeros y seis 
ruedas de alambre, por una bodega bien ^a ie 
situada, se abona diferencia en pre-
i c i o . Informan, ,en Morro, 5-A, garaje. 
Te l é fono A-7055. Señor D o v a l . 
30945 16 j l 
30878 
$21 000; de $19.000; de $25.000;' de! 5io' el Punt,0 m4s al t0 de la Ciudad. I n 
I $30.000 cada una y tengo en J e s ú s del 
i Monte de $5.000; $10.000; $12.700; cada 
da una; Cerro desde $5.000; $6.500; 
$7.500; $8.500; $9.400; $11.800; $12.300 
cada una y en el Vedado, desde $12,000 
I hasta $100.000. No se olvide de pasar 
por esta su casa Amis tad 134, N o t a r í a . 
Oficina de B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono 
M-5443. 
24 Jl. 
S E V E N D E E N EZi R E P A R T O SANTOS 
' Suárez un chalecito de 14 de frente por 
38 de fondo, a media cuadra del t ran-
, v ía y tres de la calzada. Se da muy 
i barato e Informan de 1 a 6 p. m. Plo-
I res, 80, esquina a Enamorados. No co-
rredores. 
¡ 30920 23 Jl 
V E N D O CASA E N E D R E P A R T O Bne-
navista calle Primera, entre 7 y 8, com-
puesta de j a r d í n , portal , sala, tres cuar-
¡ tos y garage. Su terreno mide 10 por 50. 
i Precio 7,000 pesos. Avel ino Mar t ínez . 
! Compostela, 19. N o t a r í a . 
! 30980 2 0 J -
E N E l i B E P A R T O NABANJTTÓ7~A~ñña 
cuadra del paradero, se venden 2 chalets 
uno de m a m p o s t e r í a , con j a r d í n , portal , 
saa, comedor, b a ñ o moderno, 3 cuartos, 
cocina y cuarto de criado. E l segundo 
es de madera, con portal , j a r d í n , sala, 
comedor, tres cuartos y servicios, patio! 
se venden en 7,500 pesos. In fo rman en 
el mismo. Sr. Va ldés . 
30961 20 J l . 
S E V E N D E UNA H E B M O S A CASA E N 
I la callo Correa hoy Avenida Presidente 
Gómez, a dos cuadras de la calzada, de 
j a rd ín , portal , sala, saleta, tres grandes 
i cuartos comedor a l fondo b a ñ o interca-
lado, gran cocina, servicios para cr ia-
' dos, con traspatio. Se da muy barata, 
1 No corredores. Informan de i ^, -« p. m> 
| B'lores, 80, esquina a E ñ a m o r d o s . 
| 30921 23 Jl 
forman en la misma. 
30480 1 J l 
C A S A P R O D U C E E L V E I N T E 
P O R C I E N T O 
DOS S O L A R E S E N DA V I B O R A , M i -
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadra de San M a r i a -
no, en la calle de San L á z a r o . Terreno 
y punto alto. Informes en Villegas, 78, 
f e r r e t e r í a y en San Mariano, 43. V i l l a 
A l i c i a . 
21261 7 A g 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Y O S 
Vendemos solares de 366 varas , de ¡ 
R A M O N R E V I L U 
Vendo un Hotel . Café y Restaurant col' 
ciento t reinta habitaciones;. 61 F"T 
acreditado en la Habana, muy oaraw i 
en buenas condiciones, por auerer r»1'-
rarse su d u e ñ o . Amistad y BarceloM 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa; ti^ne 600 metros J 
, superficie, dos plantas, nueva, con " 
El» C E N T R O D E N E G O C I O S , MAS i te a ..dos calles y grandes camta y 
grande de la Is la de Cuba, vendemos los renta $(;50.00 en $70.000. 
mejores cafés y bodegas, fincas rúa - " 
ticas y Urbanas, m á s de cuarenta esqui-
nas, con establecimientos, damos dinero 
en hipoteca en todas cantidades Domin -
go G a r c í a y M. F e r n á n d e z . San Migue l 
e Indust r ia . Habana. 
31101 20 J l . 
renta SDOU.UU en --.«AO 
Barcelona. C a f é . Teléfono A-40^' 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo una casa en la Habana con^ J 
habitaciones al fondo, de Clel" col 
dos casas al frente también ^ f - \0ii-
sala, saleta y tres cuartos men B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A B O D E - i ^ un recipo con fiador 300 peso* 
ga en Artemisa, b f n surtida, muy can-1 suales iJa doy en $29.000. 
| t inera, buenas vidr ieras para dulces y ; Barcelona Teléfono A-4000 
Iciuincalla, m a g n í f i c a nevera, contrato po r ' 
'6 años , a lqui ler 35 pesos, entrando luz 
lagua. Su dueño la vende por tener que 
atender otro negocio. Informes en el H o -
tel Central, Ai temisa . 
I 30959 27 j l 
S.30 por 41 varas 
lie, agua, aceras 
mayores con ca-
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
1 T R A S P A S O DOS S O D A R E S 11.79x38.11 
Ganga, vendo en el Vedado, casa dos varas, en la parte m á s al ta de la calle 
plantas, independientes; rentan $240.00 Herrera, frente a la Calzada dé L u y a n ó 
mensuales, $7.000 al contado, que pro 
duco m á s del 20 0|0 y el resto recono 
cerlo en hipoteca, $16,000 al 8 010. Mo-
derna, 485 metros, fabricado, 350 me-
tros de terreno, (>'ja piso tiene sala, 
saleta, comedor, c íñeo cuartos y dos 
cuartos de baño, y uno de cr iado. Jor- , 
ge Govantes. San Juan de Dios 3 T e - i 
léfono M-9595 y M-1890. 
20339 22 j l 
Poco de entrada, 
le t ra D . 
31158 
Su dueño ; Fomento 
20 j l . 
2 C H A L E T S G A N G A 
S O L A R D E E S Q U I N A E N D A W T O N , S E 
cede el contrato. Se han pagado $800.00, 
se da en $500.00. San Francisco y M I -
lagos. Te léfono 1-3886. P . B . V a l d é s . 
Tres cuadras del t r a n v í a . 
31094 20 j l . 
E N 
R A M O N O V I L L A TINACOL 
•ciOS y propieaaces y vaiores; cenemo» T.end° ^ c o n S t ^ 
completa), a cuadra y media del tran-1 ^ r e s ^ n e g o c i c ^ s ^ ^ ú n f c o r ^ r . f ^ ^ o l ^ e s . ^ V ^ f ^ 
y luz (u rban i zac ión Venden y compran toda clase de negó 
- r i d d s  l r s; t s 
R A M O N REVILLAban 
Vendo una esquina en ^ f ^ c o n * 
224 metros, dos plantas recibo 
tablecimiento. Renta en Am¡ tableci iein-u. nfiO 
pesos mensuales t | i $30.000 
y Barcelona. Café . 
:6: 
vía, 5 centavos a la Habana, doble v i 
Le fabricamos s e g ú n planos del com 
prador su casa de m a m p o s t e r í a 
no A-9374 oportunidad. C a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S R A M O N R E V I L L A j 
Tienen buena venta y bue- l_ . "uatro departament^,, 
dos cua r to s J 
de i Vendo dos. xteiieu uucua. venta ^ 
' nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se i Una casa ^ / ' ' c u a r t o s V **sttrV 
C A R L O S I I I , E R E N T E A L R E -
parto Ensanche Habana, tengo soberbio 
lote de 18 por 23 y otra esquina, me-
A tres cuadras del Vedado, 5.000 me-! dlda a escojer y faci l idad de pago. SI 
tros de terreno con dos chalets. Solo ¡ Tfga el terreno de contado y quiere . 
hoy a $10.00 metro el terreno, ganga fabricar lo hago dejando el orecio de) 
a $ 5 . ^ metro y los chalets que valen -a fabr icac ión en hipoteca por 6 a ñ o s . 
$50.00 metro lo fabricado se da a F- G- Veranes. Manzana de Gómez 2*1, 
2,000. 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, pagan-^ admite parte a plazos. In fo rma: Fede-;sala, co™e^°r ' raso V^«nsua l** 
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . ' ^ 1 ^ 0 0 0 R e n t i $180-00 *e@éfo*; 
en 9.Í • -r)„../>/,inna. Cale. • do solamente una tercera par te a l con-
tado y el resto en plazos cómodos de 
cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y media. 
L U I S F . X O H L Y , 
(Mangana de Gómez, 356.) 
$20.00 met ro . 
Juan de Dios 
M-1890. 
20339 
Jorge Govantes. San : Te lé fono A-4620. 
3. Teléfono M-9595 y 28253 
22 Jl. 
C A L L E M U N I C I P I O 




S E V E N D E U N A 
20 j l . 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Solares para industr ia . No compre s in 
cons t rucc ión moderna. • antes saber el precio de estos que, com-
Info rman en el T e l é - ¡ Para-dos con el de otros, es ganga. Su 
• dueño : Cueto, 194. 
24 j l . _ J 30814 
30854 25 j l 
C a f é s , F o n d a s y C. d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene * meiores Bodega» 
por estar bien relacionado con sus dúo- , Vendo las t1 na ya conocí" „ 
ñ o s . I n fo rma ; Federico Peraza. Reina ¡ ñ e r a s de ^ Hamm*. s ^ p r e c i o s ^ 




S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orf i la , de 6 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
y uno de esquina de 8 metros de fren-
te por 22 1|2 de fondo. In forman en 
San Rafael y M a r q u é s González, loce-
28757 19 j] 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nas Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para f a m i l i a s . Informa,n: ' 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. , 
Te lé fono A-9374. 
R A M O N R E V t l A . 
3 tres "•J»re3vlBco,S-
A-4002. 
R A M O N R E y ^ c o * ^ 
venrl0 una vidr iera / % ^ l a Ha a ,̂ 
fende 70 p e ^ : la pnic Café. fe» 
Amis tad y Barcelona. 
A-4002. 
V E N D O V A R I O S L O T E S E N l íTPAN 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En $4.200 bodega, cerca de Vives : otra 
en $5.000, en Belascoain; otra en $9 000,: Vendo un sar^ee ^" 
en Trocadero. Las tres son muy cant l - estoraf!U;, muy o ^ ^ J , 
R A M O N 
ñ e r a s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina, 
y Rayo. Te léfono A-9374. ¡ RAMOíTRÉvaLA 
escriba. 
31093 27 j l . 
i V E N D O UNA CASA E N E L L U V A N O , 
i en la calle de Municipio, toda de cielo 
1 r a soé e s t á acabada de fabr icar y des- i _ 
ocupada. Vendo a dos cuadras de B e l a s - ¡ CASAS E N OANGA V E N D O MAS D E 
coaín una casa con sala, saleta y tres 300 casas entro de l a Habana, de m-
cuartop, en $5.500 y var ias m á s en dos precios, chicas y grandes. In fo rma 
distintos lugares. Informan en la v i - I Rodr íguez , Santa Teresa le t ra E. de 1 
I driera del café L a Avenida, Reina y j a 2 y " 
| Be lascoa ín , Rodrlguea. i 1-3191. 
a 30408 ia 
F R A N l l S C O E . V A L D E S , F A B R I C A A 
$25.00 metro de cielo raso y b a ñ o con SE V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A , V E -
b a ñ a d e r a . Su casa Octava, No. 21. V i - dado. Precio de ganga, punto m a g n í f i -
bora. Te lé fono 1-3886 de 12 a 2. Llame i co- Informes 23 y 2. 
A. Guerra, San J o a q u í n 50. 
29156 20 Jl . 
30903 21 j l . 
P K O P I O P A R A U N A G R A N I N D U S -
t r ia , vendo un terreno que mide 1.600 
varas. Teñe chucho de -ferrocarril y 
e s t á pegad(| a la linea de Habana Cen-
t ra l , y dentro del radio de l a c iudad. 
j E N L A MISMA C A L Z A D A D E CON-
1 cha, terrenos propios para Indtistrias y 
1 casas, acera de la brisa, a precios de 
I s i tuac ión . Cueto, 194. 
I 30270 20 J l . 
20 j l 
R E P A R T O K I V E B O . V I B O R A . S E ven-
de solar yermo en la calle Tercera, entre 
Josefina y Genaro Sánche. mide 10.80 
. , por 50: 540 metros. Trato directo con 
m i ue 6 a 9 de la noche, te léfono , Cuba 115. Teléfono M-9333. No corre-, el comprador. Informan en San Miguel, 
dores. 1 n ú m e r o 86, bajos. Teléfono A-4541 
* 31148 u I í S001S 21 J l , 
V E N D O P O S A D A S E N E G 1 D 0 
en todos precios. I n f o r m a : Peraza. .¿tel" 
na y Rayo ca f í . Te lé fono A-9374. 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor callfe de la Ciudad, con 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4.200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su d u e ñ o . 
Informan, en Reina y R a y o . Peraza. 
30414 23 fl 
, TI** 
Vendo una ^ r ' l l i r a m % s t e r í a , ^ n c i ^ 
va. dos plantas. mamP° djeZ por re * 
establecimiento J a unen un ^ 0 -feH 
de i n t e r é s al ^ ^ e l o n a - ^ 
bo. Amis tad y 
fono A-4002. 
R A M O N * 
do todos f jesús ná Vendo casas A'edado. Bíirc Víbora , Habana. ^ j s tad y 
Monte y L u y a n ó . Arn ¿ 
C a f é . Teléfono A ^ u u -
30697 
F R E N T E 
SIGUE A L 
DÍARÍO DE LA MARINA Julio 19 de 1922 PAGINAS VEINTITRES A Ñ O XC 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M U Y b i e n : B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O U N 
• f p E D E L F R E N T E 
s i t u a d a , t i n a v e n t a m \ i y b u e n a y t i e n e 
c o n t r a t o en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a n , S a n R a f a e l . 132. 
30985 21 j l 
Diner en hipoteca se facilita desde 
$300.00 hasta $100.000 al tipo más 
ca f f i a p l a z o s , j u n t o a u n t e a t r o , t i e n e 
l o c a l p a r a m o n t a r b o d e g a , l o v e n d o poí-
n o p o d e r l o a t e n d e r y n o ser m i g i r o , 
a d m i t o u n s o c i o q u e e n t i e n d a e l g i r o de 
c a f é y b o d e g a . I n f o r m e s : C a f é M e c a . 
B u e n a V i s t a . C o l u m b i a . P a r a d e r o O r f i l a , 
M a r i a n a o . 
28818 19 J l 
D Í N E R O E H I P O T E C A S 
PROPIETARIOS 
¡a ; 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Necesito tomar en 
T e n g o p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a desde 
$1 .000 h a s t a $80 .000 a l o s m e j o r e s t i -
p o s . S I n o es b u e n a g a r a n t í a y b u e n o s 
t i t u l a s , n o K e _ p r e s e n t e n . O p e r a c i o n e s . I S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
D a j o en plaza SObre casas y terreno»i bacog y c i g a r r o s en e l b u e n p u n t o , c u a - m u y r á p i d a s . R e s e r v a a b s o l u t a . S e ñ o r 
en todos los barrios y repartos, se C O m - l t r o a ñ o s de c o n t r a t o 50 pesos de á l i i u l - R a m o s . O ' R e i l l y ! t r o a ñ o s de c o n t r a t o 50 pesos de a l q u i l e r , c o n casa y c o m i d a . T r a t o c o n e l 
pran propiedades. Informes gratl .̂ i d u e ñ o d e l C a f é : S a n L á z a r o , 158 y 60 . 
i Rea! State, Teniente Rey, 11, depar-
_ , V H J M E R A D E L C A P B tamento, 311. Telefono A-9273, de 9 
T í f ^ o H a y C o m p o s t e l a . g r a n ne 1 
£ f J * ^ ^ende b a r a t a . ^ I n f o r m e s ^ en j éQ r a* v e n " " , , „ i 
eoc'0' 5 L g a 11 y 1 A 4 
P i i 6 ^ . R o g e l i o F e r n á n d e z . 
SOol' 
T e l é f o n o 
a 10 y de 1 a 3. 
29633 23 j l 
18 j l . S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A c a n -t i n e r a , c é n t r i c a . N o p a g a a l q u i l e r , dos 
1 b o d e g a s m á s p a r a p r i n c i p i a n t e s : u n a 
— ' — T ^ t o M 3 » R A D O R O S O C I O P A - | v ; d r i e r a c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , t a b a -
i l C l T O ^ " " T ¿ a p r i m e r a . B u e n o s >co3 y q u i n c a l l a - y u n g r a n c a f é . T n f o r -
- m e s en C o r r a l e s y F a c t o r í a . C a f é . Sr . 
M a n s o . D e 12 a 3 y de 5 a 8 p . m . 
29324 22 j l 
 
b l e n ' s l t u a d a V . I n f o r m a s e ñ o r 
en J e s ú s M a r í a 3 o . 
21 j l . 
J i - r r ^ « . V E N D O V I D R I E R A D E 
0 C A S I ü ^ " r r o s d de 400 a 6)000 p e . 
fabacos y " ^ ¿ o c a f é s desde 2,000 a 
fos. Caféfñ^ V e n d o t o d o s l o s enseres 
fl"00 ^ f f I n f o r m a : M . J u n q u e r a , B e i -
¿ « f 44 C a f é . n 
— „ «ODEGA C A N T I N E R A E N 
v í S f 0 ^ n r A x i m a a G a l l a n o . so la , en 
S0, A t a j o s ™ c o n t r a t o f a c i l i d a -
csau'"*' n l J o , o p o r t u n i d a d de n e g o c i o , 
«e3 á r n n z l l ^ . San J o s é . 123. a l t o s , c a -
í t í n a a O q u e n d o . 2o ^ 
8 30982 
BODEGAS EN VENTA 
muchas de t o d o s p r e c i o s , s e g ú n 
. " . iAn con f a c i l i d a d p a r a e l p a g o , 
gltuacioii. ml con(3ucto es u n a ^ a -
PIC<0 s e g ú n saben m i s c l i e n t e s . F i g u -
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
C i g a r r o s , Q u i n c a l l a y B i l l e t e s - de L o t e -
r í a , r e c i é n i n s t a l a d a : se d a p o r l o q u e 
c o s t ó ; n o c o b r o r e g a l í a n i a d m i t o c o -
r r e d o r e s . M e e m b a r c o a n t e s d e l 10 de 
A g o s t o : d e s p u é s de e s t a f e c h a , no v e n -
d o . E s t á en p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n 
en D r a g o n e s 1 e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
30687 24 j l . 
5, de 10 
310S4 
31091 
D e p a r t a m e n t o 
1 a g . 
22 j l . 
D O Y E N H I P O T E C A D I S T I N T A S P A R . 
; i ! i « i a ? -wí n'm ' „ Í „ ^ , ^ ' y 25,000 pesos , 
los que l o s e x p l o t a n . Se p e r m u t a n t a m - ,1 ^ 10 ^ f ú L S ^ " a ^ ^ m b i é n 
V E N D O . C U A T R O K I O S C O S D E M I 
p r o p i e d a d , p r o d u c i e n d o o c h o pesos d í a - i 
r i o s l i b r e s , h a y c o n t r a t o f i r m a d o p o r ¡ 
b i é n p o r f i n c a R ú s t i c a o C o l o n i a de Ca -
ñ a en t e r r e n o s p r o p i o s f u e r a de l a Ca-
p i t a l y p r e s t a r l a a t e n c i ó n p o r r e s i d e n -
c i a p a r t i c u l a r , c h a l e t en B a r r i o s de l a 
p o b l a c i ó n . I n f o r m e s : A n t o n i o M o r e r . T e -
l é f o n o s A - 5 8 6 6 , M-930 .8 . 
30671 2 0 _ J 1 . 
P A R A T D E D I C A R S E A O T R O —ÑEGO-
c io , v e n d o a t a s a c i ó n p a n a d e r í a e q u i -
p a d a a l a m o d e r n a . I n f o r m e s F r a n c i s c o 
f o s a d a . M e r c a d e r e s , 43. t e l é f o n o A - 3 5 9 1 . 
30374 21 j l 
t e n g o u n a p a r t i d a de $250.000 No ' o 
r r e d o r e s . C u b a 115. T e l é f o n o M-9333 
o l l 4 6 22 31 
Dinero en hipoteca, se facilita desde CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
primeras hipotecas! $300.00 hasta la cantidad que usted i C o m p r o t á m ^ 
las siguientes cantidades. Para Leal-j necesite al tipo más bajo en plaza, | m i s m o m e c i ^ 
tad, $22.000 7 y medio por ciento; | operaciones en ^ ^ ^ 
San Miguel, $40.000 al 8 por ciento; | g r a t i s : Real State, teniente K e y U , n a de G6meZ. 330 . D e 3 a 10 y de 2 a 
Concordia, $15.000 al 7 y medio por departamento 311, de 1 a 3. Teléfono 
ciento; Virtudes, $17.000 al 8 por A-9273. 
ciento. Calle G, Vedado, $25.000 al 
30S85 23 j l . 
E N H I P O T E C A S E D A N $3,000 ó M E -CED© H I P O T E C A , N E G O C I O O P O R T U -
n o . de b.OOO pesos i m p u e s t a a l 12 ñ o r 1 ñ o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
c i e n t o , q u e d a u n a ñ o f i j o , en J e s ú s d e l ' G a l i a n o , 75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a ' . 
8 por ciento; Calle K, Vedado, 25.000 §18,000 o menor cantidad se facili-
pesos al 7 y medio por ciento. Infor- ¿an en hipotecas y se compra casa 
desde $5,000 a $40,000, trato directo 
Teniente Rey 11, departamento 311, 
Teleferé A-9273 o Casino Español, 
Marianao. 
30SS6 23 j l . 
ma: M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial. Obispo núro.s. 59 y 61, altos. 
Oficina núm. 4. Teléfono M-9063. 
30878 25 j l 
M o n t e . V a l e l a p r o p i e d a d 19,000 n e - ^ " 
M a r r e r o . A - 0 5 6 5 . B a s a r r a t e y S a n Ra-" 
f a e l 
30805 20 J l . 
N E C E S I T O 18.000 P E S O S 
V E N D O E N V E L A Z Q U E Z Y C U E T O 
a u n a c u a d r a de C o n c h a u n p u e s t o de 
f r u t a s m u y b a r a t o , u n e s c a p a r a t e , u n a 
e s t v i £ i n a de t r e s m e c h e r o s y u n a m á q u i -
n a i n y e r de coser , de s a s t r e T o d o m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
30598, 20 J l 
Ten 
A T E N C I O N . C O M P R O Y V E N D O B O -
degas , casas de h u é s p e d e s , c a f é s , casas, 
s o l a r e s y t o d a c l a s e de p r o p i e d a d e s . 
T e n g o casas de c i n c o a 20,000 pesos en 
l o s m e j o r e s b a r r i o s . San I g n a c i o , 25. T e -
l é f o n o M - 4 0 6 1 . A n g e l C r u z e t . 
29787 20 J l . 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S T A 
i i c r c d i t a d a , p u n t o c é n t r i c o y b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n en H a b a n a , 114, M a r c e -
l i n o . A g e n c i a L a U n i ó n . 
30420 19 j l 
M a n u e l L l e n l n . 
23 j l 
ES ¥ ARRÜAJES 
e s t a b l e c i m i e n -
t o , t a m b i é n l o d o y en g a r a n t í a , t o d o v a -
l e 38,000 p e s o s . M a r r e r o . A -0565 Ra 
s a r r a t e y S a n R a f a e l . •t!a" 
30805 20 JJ^ 
Botica, pueblo importante, casa ^ l ^ ^ ^ í ^ j ^ ^ ^ 
lia, cerca capital, sin deudas, se ven-
de por tener embarcar su dueño ex-
tranjero. Informa: Hevia, Sol y San 
Ignacio, Habana. 
30650 24 j l . 
P O R E N F E R M E D A D , S E V E N D E " " ü A 
l e c h e r í a s i t a en R e a l N o . 40, P u e n t e s 
G r a n d e s . P a r a i n f o r m e s C e n o N o . 883, 
F o n d a . 
30708 22 j l . 
de 9 a 11 y de 
26805 
J . D í a z . 
30 j l 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 1,000 
pesos h a s t a 30,000 pesos . I n f o r m a n en 
G a l l a n o , 75, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a 
de 9 a 11 y de 2 a 3 . J . D í a z . 
30995 25 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
M i g u e l F , en l a s m e j o r e s cond lc lonea . 
M á r q u e z . C u b a . 32 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , E N DA HÁ-
b a n a . se d a n dos m i l pesos. I n f o r m a n : 
A n d r é s F e r n á n d e z . I n d u s t r i a , n ú m e r o 30. 
30813 19 J l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o q u e 
se p i d í ^ y a l m á s b a j o i n t e r é s . Se desea 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e r e s a -
d o s . E E s c r i t o r i o de R . L l a n o , P r a d o 
109, b a j o s . 
30734 22 j l . 
4 . M a n u e l P i ñ o l . 
30610 24 j l 
M. FERNANDEZ 
E m p e d r a d o , 5, T e l é f o n o A - 9373 , de 2 a 
5 . D o y d i n e r o . en h i p o t e c a s en t o d a s 
c a n t i d a d e s en t o d o s l o s b a r r i o s y r e -
p a r t o s a l t i p o m á s b a j o de p l a z a . P r é s -
t a m o s en p a g a r é s . S o m p r o cheques da 
t o d o s l o s b a n c o s y d e l g o b i e r n o p a g a n -
d o l o s m e j o r e s t i p o s . 
29114 20 j l 
DINERO EN HIPOTECA. AL 
7 OjO. Con buena garantía. 
Trato directo con los intere-
sados. Informa: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, Teléfo-
no M-2000. 
5428 11 d-9 
P A R A M A R I A N A O , D O Y D I N E R O E N 
h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s . R . L . H e r -
n á n d e z . L u i s a Q u i j a n o . 41. M a r a n a o . 
30253 17 J l . 
BB&panBaBBflnsBQdDm 
L E S y R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ' 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 S 1 . A g e n t e de 
S i n g e r ' P í o F e r n á n d e z . 
28136 so sp 
TTAC ITDTIMO MODEIIO, COM-
w*- . v e n d e u o r n o 
P u e d e 
SeFamenet nuevo , se v e n d e p o r n o nece 
!f*rlo su d u e ñ o p o r t e n e r o t r o , sitarlo bu 31 G a r a g e 
véi-se en B l a n c o 
31229 J l . 
- ' ^ w r P B A N B I C I C L E T A S C O N P R O -gj¡ C 0 M P K ^ n d e n rueclas y t 0 ( l a c l a se 
rte^ R e v i l l a g i g e d o , 99. 
31106 
21 J l . 
P O R D E N M A G N I F I C O E S T A D O , c o n 
BUS g o m a s y c á m a r a s n u e v a s , a t o d a 
p r u e b a , ae v e n d e o se c a m b i a p o r u n a 
c u ñ a , p a g a n d o d i f e r e n c i a s i se m e r e c e . 
I n f o r m a n : C é s p e d e s , 125. R e g l a . 
30938 24 J l . 
D O D O E E R O T H E R S , C I N C O P A S A J E -
ros , l a n d o l e t , r u e d a s a l a m b r e , c i n c o go 
m a s de c u e r d a , p e r f e c t o e s t a d o G a n g a , 
$985. P u e d e v e r s e en C a l z a d a e s q u i n a a 
12, V e d a d o . N o . 1 2 9 . 
30825 22 j l 
r ^ T T O T í D O E N G A N G A 200 ]?SSOS. 
S o 1 ^ a n j a 131- T e l é f o n o ^ 3 5 . M a -
nuel Pico. 
' 30536 21 J l . 
ÍT^ÍKDB UN P I A T T I P O C E R O , 7 
asientp 
nar 
jxt — — • • 
tos c a r r o c e r í a y g o m a s s m e s t r e -
puede verse a t o d a s h o r a s h á b i l e s 
;63. P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
25 j l . 
en Monte 
¿1111 
STho F O R D D E L 20, CON A R R A N - : 
! í t" magneto, 5 r u e d a s de a l a m b r e , | 
^nrtUi'iaflores p a r a b r s a s . m o d e r n o , t r a -
3 a U . R e v i l l a g i g e d o 9 9 . 
31100 21 J'-
ÍIÑ&A. SE V E N D E UN C U N I N G H A M 
£ lujo cerrado, n u e v o , en c o n d i c i o n e s i 
ventajosas. I n f o r m e s : T e j a d i l l o 6, a l - 1 
m be 9 a 11 y de 3 a 5 . 
31150 -0 J1- ¡ 
AüTbWCOVIL E S S E X , P R E P A R A D O j 
con giisto, seis r uedas de a l a m b r e seis 1 
pomas cuerda, nuevas , r e a l i z o en v e r d a - , 
('Apa ganga.. No c o m p r e s i n v e r m e . J o - j 
vellar 3, G a r a g e . De 8 a 12 . ¡ 
5109:. 22 j l . ¡ 
( D0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de automóviles y ac-
fKbrics, gran surtido de piezas legíti-
íias de Ford y de las afamadas Gomas 
U. S. Stock Michelin. Ventas al por 
mayor y detaDs. Oficinas y garage, 
Morro, 5, A; entre Genios y Refugio, j 
Teléfono A -7055, Habana. 
Auíomóvileá. Se vende un camión Re-
public, de dos y m.edia toneladas, pro-
pio para reparto, refrescos, aguas mi-
nerales, o leche. Sr. Pérez, A-2418, 
A-0156. 
^S1028.__ 20 j l 
MOTOCICIiETA, S E V E N D E , " D O S 
Harley Davidson . u n a s o l a y o t r a c o n 
'coche y dos exce l s io r . u n a s o l a y o t r a 
«m.fcbché. Ca l le 15, n ú m e r o 304. e n t r e 
B y C. Vedado. B a s i l i o V a l c a r c e l . 
31030 2 1 J l . 
Mientras lleguen las nue-
vas remesas de MARMON 
y CHEVROLET, ofrecemos 
un número limitado de au-
tomóviles de uso, a precios 
excepcionales todos en muy 
buenas condiciones, de las 
siguientes marcas: 




R Á N K j j | ü 8 1 N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
Teatro Nacional 
C H E V R O L E T , S E V E N D E U N O M U Y 
b a r a t o a l c o n t a d o y a p l a z o s ; e s t á en 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s ; se da a t o d a ] 
p r u e b a . P a r a v e r l o G a r a g e C a r l o s l i l i 
y O q u e n d o . P a r a v e r a s u d u e ñ o de 101 
a 11 a . m . | 
30898 19 j l . 
DODGE DEL 21 
Con p i n t u r a , m o t o r , e t c . s e g ú n v i n o de 
f á b r i c a : g o m a s M i c h e l i n , c u e r d a . V é n - j 
d é s e c o n u r g e n c i a e n $ 7 5 0 . 0 0 . B e l a s -
c o a i n 117, C o n s u l t o r i o M é d i c o . 
30673 22 j l . 
C5503 
CAMIONES DE USO 
Tenemos varios camiones de 
uso de marcas conocidas y en 
muy buenas condiciones que 
detallaremos a precios muy 
reducidos. 
HABANA 
Vives y Alambique 
C5502 7d-14 
yOED S23 V E N D E B A R A T O O S E c a m -
bia por cufia l i g e r a . N o se da v u e l t o . 
'•1240. 13 ent re P y G, V e d a d o . 
J0S70 1 8 J 1 _ 
Gvan éxito de l a subasta de carros de 
oso. Hemos rematado ya un Hispano 
Suiza en $205.00 al señor Antonio 
^ " a s , de C o n c h a 37 y un Empire 
«n $125.00 a l señor M. Muro de Pra-
co 7. Esta sefeana está en subasta un 
oagníf ico B e n z de 7 asientos. Se re-
Mará e l Sábado día 22 a las 3 p, m. 
4' qué h a y a ofrecido más, cualquiera 
Jje sea el precio. J . Ulloa y Compañía 
Urcel 19 . Telééfono M.7951. 
- ^ ¡ L _ _ 22 j l . 
SJÍ?DEÑ~CINCO GÜAGTJAFAÚTO"-
ís íáhri ' Un c a m i o n c i t o c o n c a r r o c e r í a 
en b u " . p roP io Pa ra r e p a r t o ; u n F o r d 
na estado; u n a c a r r o c e r í a a l e m a -
j Eua- "iia pa ra a m b u l a n c i a , h o t e l o g u a -
«ht'snn r- s u a g u £ l s c o n v e i n t e a n i m a l e s , 
om3^ I011 su bo'n^a. de g a s o l i n a p a -
n-T , s a lones , u n t a n q u e de 
ba; sefpTi1 dos b a r r i l e s , c o n s u b o m -
"tatob fit i c a r r o c e r í a s p r o p i a s p a r a 
íragua P L nco cabailots, e l é c t r i c o ; u n a 
fragua SU v e n t i l a d o r ; u n f u e l l e pa -
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi- CAMIÓN " D O E G E " C E R B A D O , E N 
r . i u uuenas c o n d i c i o n e s , se v e n d e . I n f o r m a n 
les S i n Vei* primero a Ü O V a l y fino.,! ¿ n J e s ú s M a r í a y H á b á n a . D r o g u e r í a . 
. r i . . • Ü0026 27 J j . 
carros regios, últimos tipos, precios; —.— 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-1 Accesorios de automóviles. P O Í ^ 
ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A- y fíon. Casa con completo surtide 
7055. Doval y Hno. Habana. 
Ct í422 I n d 18 j l 
Stock <<MÍCHELÍN, 
BaIvani7^rii t r e i n t a m o l d e s de h i e r r o 
^ d p ^ 0 , l5ai-a h i e l o ; u n a m á q u i n a 
Con su n, r n i a í z : , u n a s i e r r a c i r c u l a r 
'?íros e n s " ^ : m u e l l e s , e jes , r u e d a s , y 
I n f o r -
U n i ó n . 
S3": E m n r . P rop ios do g u a g u a . 
Tejar d?n teSa de O m n i b u s L a 
2S4SS 0 te ro- L u y a n ó . 
4 A g . 
R E VENDE UN CAMION 
K-búén ^ s t a ^ o y^met3.ia t o n e l a d a s , t o d ( 
llar, 
P r ec io , c a s i r e g a l a d o , 
Por M a n u e l L a u . e n B e r 
s i t o s . 
26 j l 
ni ün Pord P1f L A ^ 0 S C O M O D O S V E N -
b V e r a t o r i ^ Pe r f ec to e s t a d o . Se pue -
liar. 11 todas h o r a s en J o v e l l a r , 4, V i -
Sj¡ v — _18 Jl 
I ^ ^ o r ^ f Ñ T l j X T f í A C O L E ! D E 8 
^ a ¿ - a s ien tos , de poco u s o . 
¿0192 - t e l é f o n o I - 1 6 4 Ü . 
18 j l 
^ M O V I L E S PARA BODAS 
m f? ^ m o u S i n » a e s t a b i e c m o u n se i -v i -
i i i i i t ;Chapa i^Adnf1,0 con e x p e r t o s c h o -
'ence-* D i a n c o . G i r e u n a v i s i t a 
sta d-J-s ' rleC "P^^^03 P r e c i o s , e s t á n ' r ea -
í aLCasa t a m h i r a o ,COn Ia s i t u a p t ó n . 
, ^ u i 4 , naaos. I n d u s t r i a 8, g a r a j e . 
fcüEj^r-- ¿1 j i -
i ^ ^ i ^ ^ M o s MX;EI.IÍES P A 
0 'V6riPa<3lllaceS l a s s l & u i e n t e s m a r 
ModeVnleVr? e t ' H u p m o b i l e 




a n d l e r y o t r o s £ 
M o r r o 8 y 10, 
28 j l 
^óviu? f ' se venden aleunos au-' HTJDSON STTPER SXX, C E v ^ p w ^ . ^i» 
fii»^ S de si*** • \ i m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , d i g o l o r e g a l o 
i te Hüf.v Pasajeros, entera-1 p o r l o q u e m e S S ü , en C a m p a n a r i o , 131, 
«¡es je-r^d(ra g a n g a y con faciiida 
>aSo, j 
1 de si 
nevos 
S 0 - G a n ^ íerta a n t e ¡ T e " c o m p r ¡ r 
i 
¿OUEv DONDE PUEDE COMPRA! 
U i \ Vanity precioso ? En La ZiJfa 
cUnk medalla de oro? En La Zuia 
c lina Vilsera? . , . * En L^Zilia 
c Una sortija En Jta Zilia 
i Unos pendientes ?. , §n La Zilia 
c Una bolsaVfe oro ?. . / n La Zilia 
¿Una bolsa ele plata V E n La Zilia 
¿Un reloj-pulsera?/. En La Zilia 
cUn reloj de BoWllo) En La Zilia 
r Un reloj de pred?. En La Zilia 
i Un prendedô O • \ » En La Zilia 
¿Un collar 6/perlasV Bn La Zilia 
c Muebles d/las B B B\Én La Zilia 
¿Un piamí?. . . . -Xp La Zilia 
c Una máquina escribid? E \ L a Zilia 
cUnaymaquina coser? EnVa ZiBa 
cUn/raje de etiqueta?En lAZilia 
ÜILIA está en Suárez, 43 X45 
(entre Apodaca y Gloria) 
V E N D O t T W A S E R I E D E V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s de t o d o s p r e c i o s 
y t a m a ñ o s d e n t r o d e l a c t u a l m e r c a d o . 
A n d e p r o n t o . N e g o c i o de o c a s i ó n . C u e n -
y a y P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o s , B o -
d e g a . 
27511 29 i n . 
IOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a Casa aéi 
pueblo, que loa v e n d e buenos , b o n i t o s y 
o a r a t c t í . L e a n e^-íos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
uas, J6 ; mesa s de a l a , e s p e c í a l e s , $<>; 
a p a r a d o r e s ^ 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , 
g ruesas , c o n b a s t i d o r f-ino, 17 pesos , m o -
de rnas , s i l l a s , $2.50; s i l l o n e s , 5 pesos ; 
espejo y conso l a , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, 'con c r i s t a -
Jes n e v a d o s , e scapa ra t e s , 35 pesos ; co-
que tas , 25 pesos ; m ^ s a s n o c h e , 5 pesos ; 
j u e g o sa l a , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o nn . . 
c o m e d í 0 ' Con m a r q u e t e r í a , 100 pesos ; | Consulado, 94 y 96 Tel. A-4775 
comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a - | ' V / AW. . n - x i i v 
aor, m e s a y se is s i l l a s , 100 pesos . N o - I P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
ra • CÍC+ . i i -; n— n''-̂ ¡̂- TLT^*,™. /-i . i_ , 
S E V E N D E N : J U E G O C O M E D O R m a r -
q u e t e r í a , c o n c r i s t a l e s , 150; j u e g o m i m -
b re , c r e t o n a , de s a l e t a , c o s t ó 300 pesos , 
?3 50; s o m b r e r e r a caoba , c a m a b l a n c a , 
p i a n o , 130 pesos ; a p a r a d o r c o l o n i a l , 40 
pesos ; 6 s i l l a s c a o b a ; l á m p a r a s . S a n M i -
g u e l , 145. 
30866 19 j i 
-a: e s to  m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba
oe p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso n o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
con M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
Que e s t a en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
cne. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n , n o s ha -
ceh ios c a r g o de a r r e g l a r t o d a c lase de 
m u e b l e s , p o r f i n o s que sean . L o m i s -
m o en e s m a l t e , t a p i z que b a r n i z , espe-
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i -
que . 1 2 2 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
28217 30 Jl 
T e  H e r m a n o s . G r a n r e b a j a e n t o d a
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r » s o b r e , a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a Tos q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 
y 96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
30052 10 a g 
M u e b l e s , 
COMPRO 
p i a n o s , p i a n o l a s , V i c t r o l a s , 
o^fa^^ , , " i ' " ">- ' - "" , - 'v ica , ^ u m e n i a o s 
e n t e r o s de c a s a s . V o y e n s e g u i d a . Pa j ro 
ei\oE7.«CT0- L l a m e a l T e l é f o n o M - 2 5 7 ! ? 
22 j l C rANG A . S E V E N D E N S I M A S "2 d l E -
sas p a r a c a f e s y f o n d a s , d o s ca j a s p a -
v W i ^ ^ H U n a u n t a d o r a N a t i o n a l y 
\ a r i a s v i d r i e r a s y c o c i n a s de g a s E n 
^ o d a c a , 58, a t o d a s h o r a s . 
29756 20 
S E V E N D E U N A C A J A D E " 1 5 E R R O 
I V t o t ^ - l O 1 5 ^ ^ 3 6 e n ^ r a ^ o ! 
> i l £ Í " 7 d-9 
LA CASA FERREÍRO 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o P a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l l s n u e 
v o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e . 9 T e l é f o 
n o A-1903 
30185 11 a g 
P A R A E S P E C T A c t r i - o , S E V E N D E , ¡ rior, y de rejilla especial. 
a p r e c i o i n s i g n i f i c a n t e , m o d e r n o j u e g o , , 
( n u e v o en C u b a ) c o n o s i n s u r t i d o d e ; 
o b j e t o s p a r a p r e m i o s , p r o p i o p a r a se r í 
i n s t a l a d o en P a r q u e de D i v e r s i o n e s . E s 
¡ d e l m i s m o e s t i l o de l o s q u e e x i s t e n en 
' C o n e y I s l a n d y h a s i d o I m p o r t a d o de 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 E s t a d o s U n i d o s . I n f o r m a n en M e r -
Q o n r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t í - j 30740 
z a n en L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 
26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Se-1 
g u n d a de M a s t a c h e . 
31 j l I 
20 j l . 
S E R E A L I Z A N , P O R R E F O R M A S E N 
el l o c a l , l o s m u e b l e s s i g u i e n t e s : J u e g o s 
de c u a r t o m o d e r n i s t a s , de t r e s c u e r p o s 
? » á c r i r ^ r k i n r ' p r - v - r r » á I-IM/^C « tf>riy dos c u e r p o s , j u e g o s de c o m e d o r de BASTIDORES EXTRAF1N0S, A $5 I t o d o s t a m a ñ o s y de sa la , l a q u e a d o s y 
i de t o d o s c o l o r e s , m u e b l e s de o f i c i n a de 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 p e s o s . Se m a n - t o d a s c l a ses a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n -
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . i ^ . E s t a r e a l i z a c i ó n es so lo p o r t r e i n t a 
» " " ^ I j * d í a s . A p r o v e c h e n g a n g a . S a n J o s é 7 7 . 
30681 
V I D R I E R A Y M O S T R A D O R . E N P R A - 1 
do l i o , se v e n d e u n a v i d r i e r a y m o s t r a - I C O M P R A M O 
d o r y u n a c a j a de c a u d a l e s y t o d o s l o s 
enseres , se d á b a r a t o . I n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s . T a m b i é n se cede e l l o c a l . 
31179 25 J l . 
29 j l . 
A B A N I C O S A N T I C f U O S 
c o n b a r i l l a s de n á c a r d o r a d a s y o t r o s 
c o n enca je s f i n o s ; p r e n d a s a n t i g u a s c o n 
e s m a l t e s o c a m a f e o s , q u e d e n o t e n a r t e y 
o b j e t o s de p l a t a f i n a , t a m b i é n a n t i -
g u o s . S a n R a f a e l . 133, J o y e r í a . 
• S v 9 6SS6S 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
CUANDO DESEE COMPRAR 
muebles buenos y baratos, recuerde 
que "El Vesubio,, los vende a como 
quiera. También tenemos joyas de oro, 
18 quilates, platino, y brillantes, a' 
precios sin competencia. Hay un gran 
surtido de discos, muy baratos, fo-
nógrafos, victrolas, ropa, máquinas de 
escribir y de coser, objetos de arte, 
etc. efic. Piñón y HermaBo. "El Ve-
subio". Préstamos. Corrales, 53, es-
quina a Factoría. 
29708 20 j l 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
$soo . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
T E N I E N T E R E Y N o . 15. K O T E I i D E 
F r a n c i a . Se v e n d e u n a p i a n o - p i a n o l a , 
m a r c a " M e l o d i g r a n d " ; u n j u e g o de c u a r -
t o m a d e r a s d e l p a í s ; e r a b l e y s a b i c ú , ( g ! sus m u e b i e s e s t á n en m a l e s t ado 
t a m a ñ o • m a y o r , a r m a r i o t r e s c u e r p o s , . ¿ e b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r o t r o 
l u n a s b i s e l a d a s ; l a v a b o , m á r m o l r o s a ; (ieSperfect;0j n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
c ó m o d a t o c a d o r ; c a m a c a m e r a ; dos me-•, n i os d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . T a m b i é n 
sas de n o c h e ; m e s a c e n t r o ; u n escapa- r e m b a s a m s m u e b l e s . E s p e c i a l i d a d en 
r a t e c o l g a d o r de c e d r o ; u n c a n a s t i l l e r o | t a p i z a d o s , en ^ f u n d a s p a r a m u e b l e s , y 
m o d e r n o ; u n a b i b l i o t e c a m o d e r n a de ! c o j i n e s p a r a m i m b r e s . E s t r e l l a , 1 6 . 
c e d r o j u n j u e g o de c u á r t o , c a m a de j T e l é f o n o M - 3 5 7 4 . 
c e d r o ; u n j u e g o dfe c u a r t o ; c a m a m e d i a 29248 5 a g 
c a m e r a l e s c a p a r a t e dos l u n a s b i s e l a d a s ; ;1 , , . — — • . 
l a v a b o , t a m a ñ o g r a n d e ; m e s a de n o c h e ; M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R L O S y C U t o d O S IOS t a m a U O S . 
n u e v a s , m a g n í f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , ] J^J 
J u e g o s de c u a r t o , ?100. h a s t a 
De punto de rejil a y de muse- JSO' en á d S ^ ^ 6 3 , ?+12: con l u n a ' 
^ •' J . . . i t f o n ^ a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , 
lina, con aparato para -colgar del i ^ ' a s ^ e d e r a á ¡ 1 1 p S n a f e ?s58' 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina'* cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
u n a m á q u i n a de coser y b o r d a r ; p a n , 
cacao y h a r i n a s u - r a r o t é e p a r a d i a b é -
t i c o s m a r c a f r a n c e s a H e n d e b e r t . 
30S65 19 j l . 
b a r a t a s . T r a e n e s t u c h e . L u i s de l o s 
R e y e s . L u z 24 b a j o s . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
29111 20 J l . 
LA NUEVA MODA 
p a r a toda marca de automóviles 
gomas Ü. S. Stock "Michelin" i j u e g o s de s a l a , desde 48; y 
ÉÁriHiéSÍEh. J „ <<I7^J'> \T p i e z a s s u e l t a s ; e s capa ra t e s , 
Ü S t a C l O n d e S e r V I C l O r O m . V e i l ' I l u n a s , 35; I d . c o n m a r q u e t e r í a , 48 ; co 
& « í « o * m « . r n w « M~~~e ! q u e t a s , 20; n e v e r a s , 10 y 15 ; a p a r a d o r e s , 
i B al p o r m a y o r y a e t a l l . M o r r C i l a v a b o s , v e s t i d o r e s s i l l a s caoba, $2 .25 , 
i c o n r e j i l l a ; m á q u i n a s ¿ e cose r ; l á m p a -
i r a s , r e l o j e s p a r e d ; c o c i n a e s t u f i n a , s i -
l l o n e s p o r t a l ; I d . de caoba , p a r a o f i c i -
I na , 7; y m u c h o s m á s m u e b l e s , a p r e -
| c i o s m u y b a r a t o s , en S a n J o s é , 7 5 . T e -
Alquileres de muebles, préstamos so-j 
bre alhajas, cajas de caudales, desde; 
¡5 A. Teléfono A-7055, Habana. 
J u e g o s de c u a r t o desde 98 ; I d . , 3 c u e r 
I pes , 250; j u e g o s de c o m e d o r , desde 75, i , , . , - - - ^ 
y e s m a l t a d o s ; i $25.00; contadoras Nacional, desde 
; i d . , p o » 1 540.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
28502 2 a s 
SE DESEA 
C a m b i a r u n a u t o m ó v i l de 7 p a s a j e r o s 
c o n 6 r u e d a s a l a m b r e . C o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , p o r u n a casa s o l a r b i e n s i t u a d o . 
D o v a l y H e r m a n o , M o r r o , 5 - A . T e l é -
f o n o A - 7 0 5 5 . « 
27123 24 ¡1 
i l é f o n o M-7429 
-.0925 
Automóvil Packard, cerrado, 
p a r a b o d a s . Se a l q u i l a a p r e c i o s redu-
c i d o s ; e l ú n i c o de s u c l a s e q u e ha5 
en l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . Mo-
r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
27122 24 J. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y ¿San José 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
snáquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 
S E D E S E A C O M P R A R XJN A U T O M O -
v i l c e r r a d o a u n q u e no e s t é en b u e n es ta -
do, en p r o p o r c i ó n y a p a g a r en p l a z o s 
g a r a n t i z a d o s . D i r i g i r s e a l s e ñ o r G o n -
z á l e z . A p a r t a d o , 1353 . 
30500 23 J l . 
AUTOS EN GANGA 
V e n d o l o s s i g u i e n t e s ; C a d i l l a c . 7 pa sa -
je-ros, r u e d a s a l a m b r e . $ 8 0 0 . 0 0 ; C h a n -
d l e r , r u e d a s a l a m b r e , f u e l l e y v e s t i -
d u r a n u e v o s , a c a b a d o de p i n t a r , $750.00; 
I T u d s o n $1,100; H u d s o n $ B 2 5 . 0 0 ; c u ñ a 
t i p o s p o r t , p r o p i a p a r a j o v e n de g u s t o , 
$5525 .00 ; B u i c k 5 p a s a j e r o s . I n d u s t r i a 
8, p r e g u n t a r p o r M e s t r e s . 
30147 3 1 j l . 
15 a g 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
useíma por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos, 
"EL ENCANTO" 
MUEBLES 
XiXJJOSOS C O I I I I A R E S 
f r a n c e s a s , c o n 
o r o b l a n c o y a r t í s t i 
f u n d e c o n c o r r i e n t e s 
c o n t a d o y a p l a z o s . T e l é f o n o 
1 clases a cualquier precio. Doy dinero 
S E V E N D E U N B U R O U N I C O E N I i A , , . ? ^ * i n . • 
H a b a n a , c o n u n a l u n a de 50 p o r 1 4 0 . con módico ínteres, sobre alhajas y 
P r o p i o p a r a c a sa de m o d a s o s a s t r e s 
D e s a g ü e l e t r a K , f r e n t e a l F r o n t ó n . 
31149 21 j l . 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , 
JOYAS 
, S i q u i e r e c o m p r a r Sus j o y a s p a s e p o r 
tencias de joyena tina, procedentes s u á r e z , 3, L a s u l t a n a , y le c o b r a m o s 
c o r r e d e r a s , $10 
V e s t i d o r e s , $ 1 2 . M e s a s d e ' n o c h e 7 ' $ 2 ' " ¿ 
$4 M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de c a o b a $22 8 
p i e z a s , $ 1 0 0 . S i l l e r í a de t o d o s m o d e -
io s , m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i -
A S ^e cose r c o l u m n a s , $2 ; c u a d r o s b u -
rOs de c o r t i n a , p l a n o s , p r e c i o s d e ' u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . San R a f a e l , 115 . T e -
l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pag© bien. Teléfono A-8054. 
2B509 In<L.15 Jn-
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S d e 
cose r S í n g e r , de O v i l l o C e n t r a l 7-5 e V 
v e t a s n u e v a s y t r e s de c a j ó n , m u y - b u e -
V ^ 3 ' 1 / 3 h a y n u e v a s , p r e c i o s 40, 36, 20, 
17. 16. 1 5 , O R e i l l y , 53. e s q u i n a A g u a -
c a t e 
29214 21 J l . 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O . 
d a c l a s e de m u e b l e s n u e v o s y denso se 
c a m b i a y se a r r e g l a n de t o d a c lase V i -
ves , n ú m e r o 155, ca s i e s q u i n a a B e l a s -
c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . -Keias-
29504 7 A g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
A z o g u e a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o » , ú n i c o 
t a l l e r en C u b a c o n m a q u i n a r i a m o d e r -
n a , q u í m i c o f r a n c é s , y dos e x p e r t o s ope -
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s s o n 
h v n f h p ñe> fnn t f l ' s ío rf« n ^ c « . r . m n o i r o n o l / l n r n n p l o r -n i t a í l ! C i e n o s ' I n t e r é s qv.e n i n g u n a de s u g i r o , ! n .ue s t r a roejor r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
í s H e o e s t u c h t N o c o n d e p r e s t a m o s V e n c i d o s , p o r la mitad j a s I c o m o t a m b H é n ¡ a s v e n d e m o s m u y I S l n ^ m p e t e n c i a L u n a s A c a p á r a t e $4.00 
i m i t a c i o n e s . A l de SU V a l o r . También se r e a l i z a n g r a n | b a r a t a s p o r p r e c e d e r de e m p e ñ o . N o se P ^ : 2 p e -
órr>r,r. A 9^nc; I i . . i i i j . i ' o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z . ¿ . T e l é f o - ^ o » . c o q u e t a $I.UÜ. J i o e c u t a m o s c u a l -
e i o n o A - ^ o » - deg e x i s t e n c i a s , e n m u e b l e s d e t o d a s n o M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . Q u l e r t r a b a j o e n v i d r i o o c r i s t a l . R e i n a 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E í í A Y A 
p r e c i o de r e a j u s t e se v e n d e n loo m u é 
ble.n s i g u i e n t e s : u n . 
g a l c o n l u n a s b i s e l a d a s , $40; 1 i d . $25; 
1 m e s a de noche , $10; 1 a p a r a d o r n o -
g a l , $25; 1 t ' . u x i l i a r , $18 : u n a m e s a de 
c o m e r r o b l e , $20; u n espe jo sa la , g r a n 
t a m a ñ o , $26; c u a t r o c u a d r o s sa la , $12; 
P u e d e n v e r s e en 21 n ú m e r o 367, e n t r e 
Paseo y 2. 
S0C61 20 j l 
objetos de valor, guardando mucha re 
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. San Nicolás, 
e s c a p a r a t e " d e n o - ! 250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2875. 
29201 5 a g 
A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r a n c é s , a l e -
m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o r e g a l o 
espe jos de b o l s i l l o y u n a e n t r a d a g r a t i s 
a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de E s p e c -
t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a 36. T e l é -
f o n o M - 4 5 0 7 . 
30 d-9 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de J u e g o s flo 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f I n o a , 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s j m i m b r e c o n c r e t o n a de l a m e j o r c a l i -
s u e l t á s . e s capa ra t e s , ca ipas , l á m p a r a s . , d a d y de l o s m á s m o d e r n o s p o r c u e n t a 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c lases y c u a n t o ( d e l a f á b r i c a . L o s q u e v a l e n $900 00 
p u e d a nece i sua r u n a casa b i e n amue-< se d a n en $ 4 5 0 . 0 0 . D a n d o $50 00 da 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e - f o n d o y $ 2 0 . 0 0 m e n s u a l . G a l l a n o 
BILLARES 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago se venden camiones 
garantizados de todos tonelajes. Ave-
rigüe nuestra oferta antes de comprar 
el suyo. Le interesa. O'Reilly, 2, ba-
jos. 
30415 23 j l 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O I i A -
q u e a d o de t r e s c u e r p i s c o n n u e v e p i e -
zas, l o m á s e l e g a n t e q u e se h a c o n s t r u i -
do, u n j u e g o de s a l ó n f r a n c é s c o n d i ez 
p i e z a s en e s m a l t e y o r o . u n j u e g o de 
c o m e d o r m a r q u e t e r í a , c o l u m n a s de o n i i 
f r a n c é s , l á m p a r a s m u y e l e g a n t e s , n e v e -
r a y o t r o s m u e b l e s q u e se d a n m u y b a -
r a t o s en A n i m a s , 100. b a j o s . 
31045 23 J l . 
B A R B E R I A S E V E N D E N I i O S M U E -
b l c s s o l a m e n t e c o m o g a n g a . I n f o r m e ! ? : 
C a l l e 23, e s q u i n a J . V e d a d o . 
31062 .. 20 J l . 
Ganga. Sobeiflña máquina de siete 
pasajeros y seis cilindros, práctica-
mente nueva y en precio inverosímil. 
Se vende, O'Reilly, 2, bajos. 
30415 25 j l 
í n d - 9 m y 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
F O R D , T R A S M I S I O N Y D I P I R E N C I A I . 
n u e v o s , m o t o r a j u s t a d o , f u e l l e . sano, 
g u a r d a f a n g o s , de dos meses de uso , c á -
m a r a s y g o m a s c!,e m e s y m e d i o , se v e n -
de a c a u s a de e n f e r m e d a d en 250 pesos, 
v e r l o v t r a t a r : Z u l u e t a , 28, de 1 a 3 . 
30857 19 J l . . . 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 30d. 
S E V E N D E U N C H A N D D E R D E s i e -
te p a s a j e r o s , c o n p i n t u r a y f u e l l e n u e v o 
I n f o r m e e n O b r a p í a , n ú m e r o 5 1 . 
30652 2 1 J l . 
S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O , 
j u e g u i t o de b e b é , c o m p u e s t o de u n a ca -
m i t a , m a r c a s i m ó n , u n a s i l l i t a de c o m e r 
u n c a n a s t i l l e r o , u n c o c h e c i t o s u n c h o de 
g o m a , u n a s i l l i t a s e r v i c i o , t o d o de m i m -
b r e y e s m a l t a d o de b l a n c o , u r g e l a v e n -
i a , en l a m i s m a se v e n d e n : u n p e i n a d o r , 
u n a p a r a d o r , u n a m e s a , d o s s i l l o n e s , se i s 
r i l a s c o l o r c a r a m e l o , u n a m á q u i n a S í n -
ge r , o v i l l o c e n t r a l , u n b a ú l p r o p i o p a r a 
v i a j e , u n g a l á p a g o , se i s c a p a s de a g u a 
i n g l e s a , t o d o p r e c i o r a z o n a b l e c a sa p a r -
t i c u l a r , puede v e r s e a t o d a s h o r a s . S a n 
N i c o l á s , 298 . 
31077 25 J l . 
S u r t i d o c o m p l e t o i o s a i a m a d o a Bl> 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lasa de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á i o g o s y p r e c i o a . 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
I n d . 15 m » 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so 
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a 
t í s i m a s . 
MUEBLES EN GANGA 
e s q u i n a 
29310 
a N e p t u n o . 
. 58 
T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
21 j l . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r ne 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , « a l ó n ae 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r o E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e r n o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e ,espejes d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i - f ~~r, ,~— 
ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , 1 C o m p r o m u e b l e s e n t o d a s C a n t i d a d e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a s e s , m e - ' 
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , i 
r e l o j e s do p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-1 f o n o M-1914 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i - I , n 9 , f i 
r a t e r í a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s „ 1 ¿ I 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s -
c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e x t r a f i n o 
c o q u e t a , o v a l a d a , H i ñ a b i s e l a d a ; m e s a 
de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e -
t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a "Su 
p r e c ' o : 125 pesos , l i b r e de g a s t o s * E n 
L a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26 e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
• • • 3 1 Jl 
'La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
C2130 
C A R R U A J E S 
S E R E M A T A N P O R I . A P R I M E R J 
o f e r t a de c o n t a d o u n c ^ i l ó f i t o n e l a d a 5 
m e d i a en m a g n í f i c o e s tado y u n a m á 
• j u i n a f r a n c e s a de s i e t í A s i e n t o s c o r ! es tado 
¡seis g f f n a s n u e v a s , g r a n g a n g a . C u b a ¡ n y . v á r i a 
2 ú m . 24. 
¿9720 25 J» 
COCHE FAMILIAR 
e n t e r a , v e n d o u n o en f l a m a n t e 
u ñ b o g u l B a c c o t . u n o p a r a Po-
V u e l t a 
m o n t u r a s t e j e n a s i m p o r t a -
das, v a r i o s t i p o s , u n a m o n t u r a c r i o l l a 
y de concrJda marca. ¡ Sn$rqe ! 29185 26 J l 
H k ? ld.,aero- Informarán 
304is '» ^ bajos. 
26 
p r h a a c a p r i c h o , v a n o s j u e g o s de 
a r r e o s dos t r o n c o s de p l a t i n o n u e v o s 
p r o p i o s p a r a t r e n e s f u n e r a r i o s . T o d o 
n u v b a r a t o . E n l a m i s m a se v e n d e u n a 
b o n i t a c u ñ a O v e r l a n d t i p o 90 en buen 
estado, p u e d e p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n 
C o l ó n N o . 1. G a i a n . 
GANGA. U N CAMION P O R D , D E UNA ¡ 26877 V ^ T I E , 
en 1 y m e d i a t o n e l a d a , c a r r o c e r í a E x p r e s o , i GANGA. S E V E N D E U N C A R R O Y dos 
en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . F . de V i l l a - I m u í a s p o r e n c o n t r a r s e s u d u e ñ o e n f e r -
I f u e n t e V i v e s , n ú m e r o 149. . m o . I n f o r m e s : J e s ú s d e l M o n t e . 38 
J l C 30007 21 J l . [ 31075 
20 JL 
¿ 3 J l , 
A V I S O . E N G A N G A , J U E G O S D E 
c u a r t o . f> p i e z a s a $120 .00 y $ 1 5 0 . 0 0 ; 
j u e g o s de s a l a e s m a l t a d o , 6 p i e z a s a 
$45 .00 y $ 6 5 . 0 0 : c a m a s s u e l t a s a $10.00 
$14 .00 y $ 1 8 . 0 0 : j u e g o c o m e d o r , n u e v e 
p iezas , $ 1 3 5 . 0 0 ; l a v l i b o s a $ 1 2 . 0 0 ; $15.00 
v «?0 00 P i a n o 00- m á n n i n a S"1 a n t e o v c i i i ^ ^ o ^ u o ^ i c ^ i u a uc y 5 ¿ u . u o . t - i a n o $ 7 » . o u , m a q u i n a de 6 a l d r 4 b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n 
MUEBLES BARATOS 
y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o . 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o . 
n ú m e r o 159 . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
27 J l 
G A N G A . S E V E N D E N S Z U A S Y M E -
sas p a r a c a f é s y f o n d a s , d o s ca j a s p a -
r a c a u d a l e s , u n a c o n t a d o r a N a t i o n a l y 
v a r i a s v i d r i e r a s y c o c i n a s de gas . E n 
A p o d a c a . 58, a t o d a s h o r a s . 
29756 . ^ 2 0 J 1 
e s q u i b i r $ 2 5 . 0 0 ; v a j i l l e r o s a $ 1 5 , 0 0 ; 
$18 .00 y $ 2 0 . 0 0 ; b u r ó p l a n o $15 .00 y 
$ 1 8 . 0 ; e s c a p a r a t e s s u e l t o s a $15 .00 , 
$ 2 5 . 0 0 ; $35 .00 y $ 5 5 . 0 0 ; l á m p a r a s , cua -
s i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n a t e s e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12 .00 , c o n l u n a s , a $ 3 5 . 0 0 ; c a m a s , a 
$ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; mesas de n o -
r o s , a o r n o s p a r a su casa , y o l o s t e n g o *h a , $ 2 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $4 .00 
e n J a . - ! r a s a A l o n s o ' G ; i l i a n o No- 4 4 . b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o s de sa la , m o 
^ 0 | 5 0 H ^ ^ L - I de rnos , a $ 6 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , 
M U E B L E S S O L I D O S Y E L E G A N T E S , $120 .00 , c o n m a r q u e t e r í a 
I n S1 5 . o o: . 
p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a c a s a e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n i c o s a n t i g u o s de c u a l j u i e r , c l a s e a u n -
q u e e s t é n r o t o s , p r e n d a s de o r o , m o n e -
das, m e d a l l a s , p l a t o s , j a r r o n t s , r e l o j e s 
de b r o n c e y a n d e l a b r o s , l i b r o s r a r o s 
enca jes a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
San J o s é 87. Se p a s a a d o m i c i l i o . T e l é -
f o n o A - 5 1 3 6 . 
27473 26 J l . 
i Hago toda clase de operaciones sobre 
! alhajas. "La Sultana". Suárez núm. 
3, teléfono M-1914. 
30230 
CONTADORAS 
27 J l 
L a s t e n e m o s de t o d a s m a r c a s y des 
a de $30 .00 en a d e l a n t e . G a r a n t i z a n su 
™ Í r ¿ Í u ^ ^ ^ ^ Grandes existencias d 
t a l l a n e l i j a e l q u e le g u s t e y d é l a o r d e n p a r a 
m a n d á r s e l o s a su c a s a ; n o c o m p r e m u é -
b l e s de u s o r n i n u e v o s , s i es tos t i e n e n 
p o r e s p i g a s p u n t i l l a s , b u s q u e m u e b l e s 
s ó l i d o s q u e l o s m u e b l e s n o . se c o m p r a n 
t o d o s los d í a s s i b u e n o s le c u e s t a n e l 
m i s m o d i n e r o q u e l o s m a l o s , s a b i e n d o 
c o m p r a r . V e a e l g r a n t a l l e r en e l C e r r o , 
c a l l e San S a l v a d o r , n ú m e r o 19. T e l é -
f o n o 1-1931 . _ 
-9::I25 23 J1- | MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G B S ( 
AVISO. S E C O M P R A N Y A R R E G L A N o v i l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y se a l q u i . 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
m u e b l e s de t o d a s c lases . A n g e l e s , 84. 
T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
26664 21 J l . 
l a m o s y r e p a r a m o s c a j a s r e g i s t r a d o r a s . 
Z u l u e t a n ú m e r o 3. c u c h i l l e r í a . T e l é f o -
n o 1-1964. 
23 J l . , 
m u e b l e s de t o d a s c l a s e s . A n g e l e s , 84 
T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . , 
26664 21 J l 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s , 
t e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
27773 
A g u a c a t e , 80, 
28 Ja 
(AMPARAS ELECTRICAS 
Llegaron de Valencia los últimos 
modelos. Desde $5 en adelante. 
"El León de Oro" Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado, 
"LA CUBANA" 
Gloria, numero 134, esquina a Fi-
guras. Teléfono A-1835. Se pres-
ta dinero sobre alhajas, ropas y 
e 
¡ estos artículos a precios sumamen-
te módicos. Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo convencerá. 
30637 a g 
A V I S O . COMPRO T O D A C L A S E D E 
m u e b l e s de u s o . L l a m e a l t e l é f o n o M -
4084 S a n M i g u e l 136. 
MM0 20 J l 
J u l i o 1 9 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A C u a n d o l a s c i r c u n s í a n c i a s l o p e r m i t a n , C O N F E R E N C I A S 
s e i m p l a n t a r á e l pro tec torado c i v i l E S P A Ñ O L A S E N 
N U E V A Y O 
E s t o lo e s c r i b i ó ayer u n » br i l l an - a d e m a d a p a r a levantar a q u í los fon. 
te pluma* dos necesarlo8 a osas argentes n c 
" U n p a í s s in p o l í t i c a y s in p a r t i - , c e s í d a d e s , estamos bien seguros doj 




. T iene r a z ó n el autor do ese pensa-
miento. U n p a í s s in po l ín i ca y s i n 
partidos, es algo m á s que é s o : es 
J a u j a . 
Que Y A existan part idos p o l í t i -
cos en el Norte de A f r i c a y que Y A 
los h a y a t a m b i é n .en E g i p t o y Trí -
poli y en A r g e l i a y e n . T ú n e z , no 
quiere decir nada. Pasados cincuen-
ta a ñ o s , p r e g ú n t e s e a los tunecinos, 
argelinos, tr ipol itanos y egipcios, 
cuando eran m á s fel ices; y s i toda-
v í a t ienen partidos, con seguridad 
que no c o n t e s t a r á n p a r a bendecir-
los. 
E l distinguido c o m p a ñ e r o a quien 
comentamos, \cree conveniente, por 
lo que a C u b a se refiere, depurar y 
transformar los partidos republ ica-
nos que a q u í t e n í a m o s p a r a a n d a r 
por casa. E l proyecto no es malo, 
pero h a b r í a que contar con el p ú b l i 
r á s u consentimiento, s i e l convenio 
es justo , posible y bien Intenalona-
do." 
¡ C l a r o e s t á que no d i r á n nada , s i 
l a f ó r m u l a r e ú n e todas esas condi-
ciones! P e r o lo malo es que en ca-
so de no r e u n i r í a s , puede que no 
digan nada , sino que obren, como 
tienen por costumbre. 
E n r i q u e Mazas, sospechando que 
el Genera l Menocal h a delinquido en 
sus buenos tiempos de gobernante, 
protesta a iradamente de que se le 
permi ta sa l i r de C u b a a l ex-Presl -
dente, has ta que no se h a y a depurar 
do s i hubo o no hubo delito en s u 
a c t n a c i ó n . 
E l golpe, a poco que se medite, 
se advierte que va dirigido contra 
las E m p r e s a s de Vapores , pues s i 
fuera a impedirse e l embarque de 
todos los sospechosos de haber de-
u r g n e t e expone e l p r o g r a m a qoe 
s e d e s a r r o l l a r á e n M a r r u 
La misteriosa visita de De la 
Huerta-Por los soldados 
muertos en Africa-Víctor 
MuñoL-Viajeros. 
o fuera a suceder lo que ocu-1 I^<l^do , los buques t e n d r í a » que 
r r i ó con e l Intento de inyectarle v i - , hacerse a J a m a r en lastre, 
da a algunos colegas,, c u y a desapa^ 
r i c i ó n estaba acordada por m a y o r í a 
de votos. 
Se h a publicado ayer por l a tar-
de, como notic ia de ú l t i m a hora , 
que el doctor Zayas e s t á dispuesto a 
resolver el problema e c o n ó m i c o s i 
el Congreso no a c t ú a dentro de bre-
ves d í a s . 
P o r lo visto e l Pres idente l e y ó los 
Despaigne se mues tra decidida-
mente opuesto a que se les pague 
a los empleados lo que se les adeu-
da, por e l concepto de gratif icacio-
nes. 
¡ N o se chupaba el dedo, como opi-
naban algunos el empleado de l 
Ayuntamiento de Santo Domingo, 
que ofreciera renunc iar a l a parte 
que le c o r r e s p o n d í a en esa creenc ia I | 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
M A D R I D , ju l io 18. j N O T I C I A S D E M E D I D L A 
E l tema de la responsabil idad Por ) 
e l desastre de Marruecos o c u p ó nue- , M A D R I D ' J u l í o 18 . 
• /amenté la s e s i ó n de ayer en el So- ¡ U n comunicado de Marruecos dice 
nado a l discutirse los presupuestos nuc el Genera l Castro Girona ha to- j 
para Marruecos el Senador C h a p a - . m?do el mando de las fuerzas espa- / 
prieta l l a m ó la a t e n c i ó n sobre lo que I ñ o l a s en la zona de T e t u á n . 
c a l i f i c ó de a larmante aumento en los E l Comandante de Mel i l la c o n f l r - ! D E N U E S T R A r e d a c c i ó n en Nueva 
presupuestos para la a c c i ó n m a r r o - ma las noticias de las luchas soste- Y o r k . 
qu<. \ n i á a s el domingo y lunes entre Abd-1 
Dijo que se p e d í a n para un a ñ o I el K r i m y A m a r Hamido. A N T O N I O S O D A D l N D E E N N U E V A 
700,000.000 de pesetas, y que desea- j A b d - e l - K r i m s a l i ó victorioso en el 
ba saber si el Gobierno c r e í a q u e , Primer combate; pero, m á s tarde, 
l a n a c i ó n era capaz de soportar ta- | A m a r Hamido r e c i b i ó refuerzo de l a 
les gastos. 
E l Senador- Ins i s t ió en que era I m -
perativo reducir los gastos a no ser 
que el Gobierno deseara l l evar a l 
p a í s a u n a s i t u a c i ó n lamentable. 
C o n c l u y ó diciendo que el Gobier-
no d e b e r í a tratar de insp irar confian-
za a la n a c i ó n con los planes que 
p/esente. 
"Le c o n t e s t ó el Ministro de E s t a d o 
Se hacen 33 preguntas al general Berenguer.-üna alocn, 
ción despidiéndose de las tropas. - Mitin contra la % 
ga"-H ferrocarril de León a Castro Urdiales.-Se pi. 
de el procesamiento de Berenguer.-El patronato de 
las Jurdes. 
ENFERMO Y ABATlDOTaRMSÜÑl DESEA SOMETERSE 
( D E N U L S T R O l É R V Í C l Ó ' D I R E C T O ) 
v i . « E N E R A D B E R E N G U E R S E ñ a en Marruecos, general Bur 
D E S P I D E D E L A T R O P A S D E j h a hecho algunas d e c l a r a c i ó n 
O P E R A C I O N F-S P I E S 
T E T U A N , Ju l io 18 
Se ha publicado una a l o c u c i ó n de l 'ocupar p o s i c i ó n 
ca del programa que se ' n f 6 8 aW 
rro l lar sn el N o í t e de A f?0116 
Y O R K 
Ju l io 18. 
tribu de Gueznaya lo que le permi-1 E l i lustre profesor del Centro de 
t i ó atacar de nuevo a A b d - e l - K r i m Es tud ios H i s t ó r i c o s de Madrid , D i -
obligando a ret irarse a B e n l - T a m a r ! rector de la R e v i s t a de F i l o l o g í a , j general D ¿ m a s o " B e 7 e n g u e 7 7 ^ 
E n su re t irada A b d - e l - K r i m a b a n - Don Antonio Solal inde, que acaba de , a l e j é r c i t o de operaciones. cambio una Do]ític?HA r"2^-ei 
d o n ó dos c a ñ o n e s , tres ametra l lado- i l legar a los Es tados Unidos para dar ! RI„ « H , ^ O I , J , , M A „ ~ I . 
ras y gran cantidad de municiones. ' una larga serle de conferencias en 
Se ha dirigido a las tr ibus de B e - las principales universidades, h a da-
nntin y Gueznaya p i d i é n d o l e s apo- do hoy una i n t e r e s a n t í s i m a en la E s -
yo. • cuela de periodismo de la U n i v e r s I -
R e i n a gran a g i t a c i ó n entre las r l - dad de Co lumbia sobre el sugestivo 
P r i d a , diciendo que aparente- 1 QUe tesPe/an el resulado del con-
] mente los presupuestos eran enormes 
pero que h a b í a que preveer con las 
operaciones mi l i tares y con los t r a -
bajos que hay que l levar a cabo. 
T a m b i é n hizo uso df> la p a l a b r a 
el Presidente dei Consejo s e ñ o r S á n -
cnez G u e r r a , declarando que a na-
die le afectaba m á s que ai Gobier-
no, el peso de los gastos ocasionados 
fllcto entre A b d - e l - K r i m y A m a r H a -
mido. 
L A T A R D E C O N G R E S I O N A D 
t í t u l o y tema de "Madrid" . 
E l Sr . Solal inde, que es una de 
las mentalidades j ó v e n e s m á s pres-
tigiosas de E s p a ñ a , estuvo afortu-
n a d í s i m o en su conferencia derro-
chando amenidad y cul tura . 
L o s Innumerables h i s p a n ó f i l o s que 
le escucharon a p l a u d i é r o n l e y feli-
M A D R I D , Ju l io 18 . 
L a s e s i ó n en el Congreso se a b r i ó , 
estando presentes menos de doce d i - c l t á r o n l e entusiastamente 
putados, a pesar de haberse anun- E1 Sr- Solal inde ha sido Invitado 
en Marruecos y que nadie deseaba , c'fdo un probable debate sobre la s i - \ l ? T la n n s m a Univers idad de Colum 
cablegramas de M é j i c o dando cuen- „„„ , Q . . 
, ^ - /-vi, A *A- ronel Secretario su o p i u . ó n , no l a s 
ta de que el Genera l O b r e g ó n e s t á , . . 
. , ? ' . ^ * conocemos, m queremos conocerlas, 
haciendo e l reajuste por Decretos y „ . , , , 
, , . . , / + * , P a r a no tener que rebat ir las , 
resolviendo en igual f orma todos los 
problemas e c o n ó m i c o s . Y se h a b r á 
dicho: "Pues yo, que no soy man-
co, voy a hacer lo mismo-" 
¿ E n q u é forma r e s o l v e r á e l doc-
tor Zayas l a grave c u e s t i ó n de "los 
menudos"? E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a -
rez, que t e n í a i n t e r é s en conocer el 
criterio presidencial sobre e l em-
p r é s t i t o exterior, v a a ver satisfe-
c h a su curiosidad. 
A h o r a sabremos todos s i e l E j e c u -
tivo que "en principio" es opuesto 
a l a c o n t r a t a c i ó n , s igue o no m a n -
teniendo ese criterio a l f inal ,de sus 
estudios sobre l a mater ia . 
E n cuanto a los congresistas, y a 
se sabe que s iguen en sus trece, é s -
to es en ape lar a los bonos. U n o de 
ellos se h a expresado a s í , por medio 
del p e r i ó d i c o en que colabora: " Y 
digan lo que quieran los agentes co-
nocidos y a del e m p r é s t i t o exterior s»! 
el Congreso encuentra l a f ó r m u l a 
con m á s fervor el que cesara esta 
í carga que viene soportando el p a í s . 
L a s razones en que funda e l Co- j pero qUe mientras la actual s i tua-
c i ó n cont inuara era necesario hacer 
frente a estas c ircunstancias anor-
msies . 
E l senador s e ñ o r Goycoechea, ma-
n i f e s t ó que los s í n t o m a s de Indeci-
s i ó n e x i s t í a n en todos lados, entre 
Ministros, entre Generales , y entre el 
mismo puebld. 
A r g u m e n t ó sobre la falta de una 
norma intencional a s í como t a m b i é n 
de f ijeza en los objetivos mi l i tares , 
mientras que la o p i n i ó n p ú b l i c a se 
mostraba completamente opuesta a 
l a a c c i ó n en Marruecos . 
E l Alto Comisario , Genera l B e r e n -
t u í i d ó n m a r r o q u í ¡bia para dar un curso que d i v i d i r á 
E n dicha a l o c u c i ó n , el general Be-1 r a í r " k r ¿ 7 é n d o s T a a aiLtempIanza Pi. 
renguer se despide de las tropas y, A g r e g ó que es predi ln( l ígenas 
hace elogios de ellas. inspire ConfianZa a S, Z * ^ 
Dice que su comportamiento ha s i - ' rea l i zar en Afr ica ia ^ f r 0 8 
do siempre digno de las mayores ala-! le e s t á asignada u ^ !« 
banzas y que le han secundado conl 
entusiasmo y c a r i ñ o . i 
o! S í S ^ M L 0 G ^ E R A L ^ ^ A ^ -de un solemne silencio. 
E l i G E N E R A L C A S T R O G I R O N A 
E N T E T U A N 
T E T U A N , Ju l io 18. 
H a llegado a esta plaza el Jefe 
de ¡a Ofic ina de Asuntos I n d í g e n a s 
general Castro Girona . 
E l general f u é visitado por las au 
Antes de empezar el debate el J e - , e ^ o s PartteS: Pr i™era P ^ a a n a - ! tondades de la plaza y por nume 
fe del Gobierno s e ñ o r S á n c h e z G u e - i l i z a r Ia L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a desde 
r r a f i r m ó un decreto, enviando el i n - ' ? u s o j e n e s hasta nuestros d í a s y 
forme del Genera l Picasso, que f u é j i f seeunda Para dar a conocer l a 
encargado de investigar e l -desas tre i f í s P a ñ a c o n t e m p o r á n e a en sus m ú l -
do Marruecos y f i jar las responsabl - . "P168 aspectos. 
l idades al Congreso para su d i scu-
s i ó n . 
E n cuanto se a b r i ó la s e s i ó n el se-
ñor S á n c h e z G u e r r a e x p l i c ó las ra-
rosos moros, notables 
M a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n de su 
cargo. 
T E 
M A D R I D , Ju l io 18. 
L a prensa comenta las (Wi, 
nes hechas por el general S 
L o s p e r i ó d i c o s en g e n e ¿ i 
t ran de acuerdo con lo dich*1 
t \ g®n.fI8"1' Pero .airr«gaa que ge d8: 
merecí 
p lanza. a d6 ^ 
be o lvidar que Abd-el-Krim n, 
algo m á s que una poift^a .merec» 
Cas i todos los diarios se innw.tr, 
L ^ l ^ 0 8 del c ^ de los b ¿ 
E L R A I S U N I D E S E A S O M E T E R S E 
E L M I S T E R I O S O V I A J E D E A D O L - ¡ T E T U A N , J u l i o 18. 
P O D E L A H U E R T A L a s ú l t i m a s noticias t r a í d a s por 
Como r e c o r d a r á n los lectores, el I ^ confidentes dan cuenta de que 
Z T r Z V * ™ ™ ™ 6 * del,Míl8tr Ministro Te H a c i e n k de M é j i c r ' d o n eI R a i s u n í se encuentra enfermo y ^ de un patronto. e n c a r g ó 
de l a G u e r r a Olaguer y el hecho de Adolfo de ia H u e ? t a saHó d ^ N u e í a abatldo al ver su fracaso ^ ^ 108 famTbiai" las ú n a l e s condicione 
haberse encargado él mismo tempo- Y o r k J ^ * ^ J ; Part idarios se le marchan . l a A a , r a hacer ^ «omarc 
r a í m e n t e de d icha cartera 
Tomamos de u n Colega. ^ 
" C o n motivo del ú l t i m o rea jus -
te, los servicios de San idad Vege-
tal p a r a destruir l a "mosca pr ie ta" 
han quedado indotados." 
¡ L o que se a l e g r a r á n los d u e ñ o s 
de f incas de los alrededores de l a 
H a b a n a , por donde hace a ñ o s en-
traron, h a c h a en mano, aquellos pa-
r a d ó j i c o s empleados de Agricul tura^ 
que denrlbaban s in c o m p a s i ó n , m a n - ' Pueden atr ibuirse a un G e n e r a l vic- mandas en este sentido h a b í a acep- . 
n o ^ i n iv 1 ^ . torioso y ahora se hab la de proce- tado la d i m i s i ó n a dicho Genera l . ' b ° n c u c h o s los comentarlos que 
gos, naranjos y l imoneros, so pre- ; ^ p ( ¿ una of t íns iva mmtaYt CUy0 E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a hizo sa- ,86 h a ? e £ V 8 ^ VÍ8Íta de ^ c ó g n i t o 
texto de que t e n í a n moscas! I oastieo es la ú l t i m a nena. 1 ber al Congreso que aceptaba la res - S P f 61 . de la H u e r t a se ha dec i - j 
rnague les . 
E L P A T R O N A T O D E L A S JURDES 
M A D R I D , Ju l io 18. 
H o y p u b l i c ó l a "Gaceta" nn real 
decreto disponiendo el nombramien-
to de u n patronto, encargado de 
" , "l cambiar las actuales condiciones de 
abatido al ver su fracaso y que los l a j u r d e g para hacer esta co arca 
part idarios se le m a r c h a n . _ m á 6 habitable y para facilitar a 
oex^" » ° " imtntt y c o n i r a j E n vlgta ¿ e ello, h a mostrado de- sug morad{,res todas las facilidades 
lo que é l mismo negara se q u e d ó en I Bana *a . l a v i á a requiere. 
Se d o t a r á a las Jurdes de escue-
las , m é d i c o s , boticas y maestros y 
se h a r á todo lo posible para' me-
j o r a r la suerte de sus habitantes. 
E l R e y tiene puesto todo eu em-
p e ñ o en esta noble obra. 
D e c l a r ó que el General Olaguer de someterse pero quTere t m 
h s b í a deseado do a l g ú n tiempo a es- j a 8 ^ | t 0 ^ se a Hntfil a í ' tar las condiciones con el M . j z e n er 
ta parte abandonar el Ministerio por . l , f „ f t a U ^ ' ^ 8 L d Í n l 1 Ó - , a _ ^ ° t e l a l - 1 vez de hacerlo directamente con !«< 
gue7, ^ ^ i r u ó ^ ^ ^ ¡ n d ^ T u é - V e - c i b l d o j 7u ' fa l ta ^ " c ^ c i m i e ^ r p á t i c o s « 7 ^ ^ ^ Z T ^ ^ ^ r T ^ ^ 
hace poco con todos los honores que | y que en v is ta de las re i teradas d e - , f . ó n « e l f errocarr i l en que desde M é - ya^umb 
jico v in iera a los Es tados Unidos. 
i E L F E R R O C A R R I L D E L E O N A 
para e l lunes u n estreno sensacio-
C o n t i n u ó el Senador Goicoechea, ¡ ponsabll ldad por todos los actos de ^id0 a efectuar precisamente cuan-
4,-qt ,ÍT« ir. ono-rí/iTi Aa TonoiAr a Tf.s-' predecesor. con mas e m p e ñ o acababa de n e - ' 
' gar a los periodistas que é l se pro 
I N N U E V O P A R T I D O C A T O L I C O Pusiese entrevistarse con el P r e s i 
Grandes carteles, colocados e n los ! pidiendo la a n e x i ó n de T á n g e r a E s - i &u predecesor 
muros del Teatro Payre t , anunc ian Pf'ña ^ un aumento en ia representa 
c i ó n colonial . 
C A S T R O U R D I A L E S 
L E O N , Jul io 18. 
Se ha reanudado el servicio del fe-
n a l : "Sacrif ic io 
R e g ü e i f e r o s . 
Nos f iguramos que a h í existe u n 
lapsus. "Sacrif icio", no debe ser de 
R e g ü e i f e r o s , sino de Gul teras o de 
Montoro. O m á s b.en de Col lantes . 
E l Jefe del Gobierno le c o n t e s t ó 
E L E X M I N I S T R O SR. GOI00É. 
ded D r . E r a s m o q,je ei Gobierno ^reía estar a c t ú a n - i M A D R I D , Ju l io 18 
do conforme a los deseos del p a í s . E l ó r g a n o c a t ó l i c o " E l Debate' 
E l prctectoracTo s e r á c iv i l cuando J insiste con urgencia en la form 
UNA PROTESTA 
NORTEAMERICANA 
EN M E J I C O 
RUMORES 
D E L ASESINATO 
DE LENINE 
L O Q U E D I C E L E O C A M A N E F P 
M O S C O U , Jul io 18. 
L e o Camaneff jefe soviet en Mos-
cou, a l regresar hoy de su visita a l 
P r i m e r Ministro L e n i n e dijo que l a 
las c ircunstancias lo permitan 
E n o p i n i ó n del s e ñ o r S á n c h e z Gue- lgr ! el c u a f p a r t l c i p e n T o s ' p o l í U c o V de !naDra v ís l tac l0 la C a s a B l a n c a , espe 
r r a , E s p a ñ a pod^á adoptar una act i -
tud favorable hacia los m a r r o q u í e s 
cuando se haya logrado el completo 
castigo de los rebeldes. 
Durante su discurso, dijo e l Ge-
nera l Berenguer . que su conciencia 
estaba tranqui la y a que se h a b í a n lo-
r á n d o s e que de esa vis i ta salga el re-
conocimiento oficial del Gobierno de 
O b r e g ó n 
todos los grupos. 
Propone que Ig o r g a n i z a c i ó n del 
mismo sea s imi lar a l a . d e l ó s par t i -
dos c a t ó l i c o s en otros p a í s e s de E u -
ropa. 
E l p e r i ó d i c o onina que los moti-
vos de d i v i s i ó n entre c a t ó l i c o s e s t á n 
grado todos los objetivos de la cam- i desapareciendo y que ha llegado l a 
pnfia de A f r i c a . hnTa de formar una um'ón para l l e -
E l protectorado espafiol s e r á es- var a cabo un completo programa 
tablecldo en toda la zona m a r r o q u í , social , 
pero, que era imposible hacer eso s in 
M E J I C O , Ju l io 18. 
( P o r T h e Associated Pres s . ) 
E l encargado de Negocios norte-
americano, Summerl ing , d i r i g i ó hoy 
Una fuerte protesta a l Ministerio de 
Relac iones Exter iores contra l a or-
den de e x p r o p i a c i ó n de la p l a n t a c i ó n 
azucarera L a C o n c e p c i ó n en el E s t a -
do de Veracruz . 
L a propiedad pertenece a norte-
americanos. L a orden de expropia-
c i ó n fué dada el 29 de Junio , f i r m a - , c 
da por el Presidente O b r e g ó n , y ! 5 ? J ) E M I E X T E O F I C I A L M E N T E 
abarca aproximadamente 900 hectá-1 ^ , ^ 1 O R 1)13 ^ A L E R T E P O R 
reas de t ierra de caña , toda la cual I Eís V E : N E N A M I E N T O D E L P R I M E R 
haber llevado antea a cabo la ocupa-
c i ó n mi l i tar . 
E N F A V O R D E L A S H U R D E S 
M A D R I D , Ju l i o 1 8 . 
U n R e a l Decreto publicado hoy 
establece un "Cuerpo Gubernat ivo 
encargado de los problemas de las 
salud del P r i m e r Ministro h a b í a me- | Hurdes ," r e g i ó n que ú l t i m a m e n t e 
jorado a tal extremo que dentro de i f u é v is i tada por el R e y Al fonso . 
pocas semanas e s t a r í a completamen-
te restablecido. A g r e g ó que el m é d i -
co ya le p e r m i t í a recibir vis itas. 
ee encontraba en cultivo o prepara-
da para la p l a n t a c i ó n . 
Se dice que la orden vifené j , ser 
el tercer intento para l l evar a cabo 
la e x p r o p i a c i ó n . L o s dos otros es-
fuerzos fueron destruidos por el pro-
cedimiento de amparo a que recu-
rr ió el d u e ñ o de " L a C o n c e p c i ó n " . 
E N T R E V I S T A E N T R E E D S E C R E -
T A R I O D E H A C I E N D A M E J I C A -
N O Y E L S E C R E T A R I O D E E S T A -
D O N O R T E A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , Junio 18. 
Adolfo de l a H u e r t a , Ministro de 
Hac ienda del Gobierno mejicano, lle-
g ó hoy a Washington e h í zzo arre-
glos para una conferencia con el Se-
cretario Hughes . 
Q u é efecto podrá tener la entre-
v i s ta en la c u e s t i ó n del reconocimien-
to por los Es tados Unidos del gobier-
no de O b r e g ó n , es asunto que las 
autoridades mej icanas no han que-
rido discUt!r. 
L a Nueva i n s t i t u c i ó n tiene pode-
ros para adquir ir propiedades y re -
. ib i r donaciones p a r a . l a mejora del | 
distrito. 
E n t r e sus obligaciones se f i jan , l a 
de distr ibuir la car idad , organizar 
misiones sanitarins , cuidarse de l a 
p r o t e c c i ó n de los habitantes que de-
seen emigrar a otras partes del 
p a í s , reorganizar la v ida mater ia l y 
espir i tual de l a p o b l a c i ó n , constru ir 
un asilo para los degenerados y ejer-
cer tutela sobre los n i ñ o s . 
E l R e y e x p r e s ó su deseo de que l a 
obra se l l e v a r a a cabo sin p é r d i d a de 
tiempo, i n s i s t i ó en f i r m a r el decre-
to antes de sa l ir para el Norte. 
L O Q U E D I C E E L C O R R E P O N S A L ! T a m b i é n n o m b r ó e l pr imer comi-
t é de l a o r g a n i z a c i ó n , que se com 
E X I T O D E L E M P R E S T I T O D E 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Ju l io 1 8 . 
L a s u s c r i p c i ó n a l e m p r é s t i t o m u -
nic ipa l para completar l a e x p o s i c i ó n 
de industr ias e l é c t r i c a s se a b r i ó e l 
lunes y ha logrado un verdadero 
é x i t o . 
Se dec ía hoy que m á s 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
de pesetas y a h a b í a n sido s u s c r i t a s . 
M I N I S T R O S O V I E T L E N I N E 
R I G A , L A T V I A , J u l i o 18. 
U n a c o n t r a d i c c i ó n oficial del r u -
mor, que vino por conductos escan-
dinavos, s e g ú n el cual el P r i m e r Mi-
nistro L e n i n e del Soviet ruso, h a b í a 
sido envenenado, se ha dado a la 
publicidad por l a embajada soviet 
de a q u í esta tarde. 
. D E L P E R I O D I C Q " S V E N S K A . 
D A G B B A D E T " 
L O N D R E S , Jul io 18. 
pone del Obispo de Cor ia , de los Doc-
tores M a r a ñ a n y Goyanes y de v a -
r o s expertos en a n t r o p o l o g í a , a g r i -
cu l tura y arqu i t ec tura . 
U n despacho a la Exchange Tele-i E l Consejo se c o m p o n d r á de 15 
graph Company fechado hoy en E s - miembros presididos por e l M i n i s -
N U E V O M O V I M I E N T O R E B E L D E 
E N M E J I C O 
V E R A C R U Z , Ju l io 18. 
tocolmo, part ic ipa que el correspon 
sal en R i g a del p e r i ó d i c o "Sveneka 
Dagbbladet", dice que ha recibido 
noticia, por conducto fidedigno de 
haber sido asesinado el P f imer M i -
nistro Len ine de R u s i a Soviet. 
E l citado corresponsal dice que 
L e n i n e f u é envenenado en un tren 
en momento en que se d i r i g í a a un 
balneario y que el asesinato se le 
atribuye a los represntantes radica-
les comunistas actualmente en e l 
poder en Moscou. 
Dicen que un miembro del Co-
m i t é E j e c u t i v o de la T e r c e r a Inter-
nacional , que f u é c ó m p l i c e " del ase-
tro de G o b e r n a c i ó n y el Tesorero se-
r á e l Duque de Miranda 
E l Consejo d a r á , cada a ñ o , un I n -
forme sobre el estado de los progre-
sos que se han l lrvado a cabo en l a 
obra que le ha -oído encomendada. 
PARA T R A T A R 
D E L PROBLEMA DE 
LAS REPARACIONES 
P R O B A B L E R E U N I O N D E L O S 
P R I M E R O S M I N I S T R O S A L I A D O S 
M O S C O U , Ju l i o 18. 
E s probable que dentro de diez o 
quince d ía s se r e ú n a n los P r i m e r o s 
Ministros de las potencias a l iadas 
en a lguna ciudad Ita l iana, para t r a 
D E L G E R E N A L BERENGtTSR 
H o y c ircularon ya los trenes Por I M A D R I D Julito 18. 
dente H a r d i n g como a l g ú n p e r i ó d i c o ' l a meHCÍonada v ía . E n el S e n a í o prosiguió el ex-Ml-
a n u n c i a r a w , , ^ . , . E s t e servicio f é r r e o ha de reportar ni6tro de la Gobernación, señor 
E l caso es que el Sr de l a H u e r t a ' grandeg T e n t a j M a las comarcas que! GoiCOechea, su discurso sobre lu 
gue_ en los E s t a d o s Unidos y que a trav iesa ]a jlnea> l responsabil idades de Marruecos. 
E l orador se mostró incontornu 
con la t r a m i t a c i ó n que el Consejo 
Supremo de G u e r r a dá al expedien-
te incoado por el general Picasso. 
Di^o que el general Berenguer de-
b i ó haber sido destituido públici-
cuando estas l í n e a s se publiquen y a 
L O C - K A U T E N L F O N 
Don Adpifo de la H u e r t a puede 
estar satisfecho del cumplimiento 
b r i l l a n t í s i m o de la del icada m i s i ó n 
que se le confiara, y é l , que tan 
aficionado es a l a ó p e r a , p o d r á re -
cordar a l R a d a m é s de A í d a y cantar 
entre dientes c o n g r a t u l á n d o s e a s í 
mismo e l "r i torna vIncltore"i 
P O R E L A L M A D E L O S S O L D A D O S ! 
M U E R T O S 
Nuestro colega " L a P r e n s a " h a 
abierto una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a des-
t inada a pagar una solemne misa 
cantada a toda orquesta por el a l m a 
de los soldados e s p a ñ o l e s muertos 
en l a g u e r r a de Marruecos . 
V I C T O R M U Ñ O Z 
Nuestro q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o 
V í c t o r M u ñ o z ha llegado hoy de 
Shandaken con su esposa y su h i j a , 
h o s p e d á n d o s e en e l Hote l Me A l p i n . 
V í c t o r f u é hoy reconocido en el 
Inst i tuto Rockefe l l er por tres dis-
tintos especial istas de los m á s fa-
mosos de a q u é l . 
E l reconocimiento d u r ó m á s de 
L E O N , Ju l io 18. -
L o s patronos del ramo de qons 
t r u c l ó n h a n declarado el " l o c - k a u f 
en v is ta de los constantes c o n f l i c t o s ¡ m ¡ n t e y" p r ¿ c ^ a d o " después 
que provocan los obreros. | B i j e f e del Gobierno, señor En-
l o d a s las obras e s t á n paral izadas , i chez G u e r r a , se lamentó de la du-
L a tranqui l idad, a pesar de las , reza expresada por el señor GOÍCOÍV 
c ircunstancias , es complet;i. chea al hablar de las respombili-
• dades y d e f e n d i ó al Supremo. 
M I T I N C O N T R A L A " L I G A " Dijo que este alto Tribunal obra-
r á con arreglo a la más estricta jus-
B A R C E L O N A , Ju l io 18. t ic la y a g r e g ó que debe inspirar a 
E n San Baudi l io de L iobregat se todos su a c t u a c i ó n en este asunto 
h a verificado un mit in organizado i ^e responsabilidades. 
L A S C A U S A S D E L A DIMISION 
D E L G E N E R A L OLAGUER 
por la F e d e r a c i ó n Sambcyana. 
L o s oradores se expresaron en tér-
minos violentos contra la L l i g a y 
hab laron de la necesidad do d e r r o t a r , , 
e l caciquismo. ^ E n ? ' s e S " ó S de hoy en el Con 
No se regis traron Incidentes desa- E n H J - l T ^ P r u d e n t e del Con 
gradables, d e s a r r o l l á n d o s e el mi t in | ^ 
en medio del m á s completo orden. ^ g 0 ' q ° e obligaron a dimitir al M 
nletro de l a Guerra, general W 
t ^ D e c l a r ó que la dimisión d e j | 
S E L E H A C E N 33 P R E G X N T A S A L 
G E N E R A L B E R E N G U E R 
M A D R I D TnHn t « o b e d e d ó " ~a "que el general Olague' 
^ 7 general ^ . y a l a . Presidente del - - ^ ^ n ^ s p T n i e ^ 
- S r ^ n v I ó ' T ^ e t r ? ! 1 1 6 ^ 7 M a - : ^ k d 0 a f a l ^ ™ ^ del 
cinco horas y m a ñ a n a lo r e p e t i r á I f ' ^ ^ J / g ^ i í e r e n ? u e i v expediente de responsabilidades. : 
un cuarto especialista, po? e x p l i c ó relaciona-, PCreía el ex-Ministro que el t S 
deseo de sus c o m p a ñ a s de Ins ftu- | e l desast e de A n n u a f MarrUeC0S y! <"ente no deb ía pasar a los C u e g 
c i ó n , quienes quieren nrestar a nne^ aesastre de A n n u a i ¡ c o l e g i s l a d o r e s hasta que el Confiej0 
tro c o m i T ñ e ^ L a S c o n t e f aciones del general Be-; Sup?emo de Guerra y Marina dle-
LIU Luiiipdnero i o a a ia a t e n c i ó n y to- renguer s e r á n incluidas en el expe-!ra o ia t ramitac ión total 
dos los cuidados que el m á s exigente diente de rsponsabil idades 
enfermo pudiera apetecer. 
V í c t o r se encuentra muy bien y D E C L A R A C I O N E S D E L N U E V O A L -
muy animado e n c a r g á n d o m e salude T O C O M I S A R I O D E M A R R U E C O S 
desde estas columnas a sus innume- l 
mismo. 
B O L S A D E MADRID 
rabies lectores. 
Probablemente r e g r e s a r á a S h a n -
oficiales donde el asunto relativo a' V I A J E R O S 
iTención5araCÍOneS ^ preferentei H a n llegado de la H a b a n a don 
TT, , i „ f n ^ n j „ i ^ , , J u a n D í a z con sus h i jas , h o s p e d á n -
^ l ^ 0 1 ^ 6 . ^ , ^ Co,mlsJÓn s ° b r 6 ; d o s e en el Hote l "Sevil le". 
g a r a n t í a s el resultado de cu prolon-i E l domingo se espera en el " U l ú a " 
U n nuevo movimiento rebelde c a , 
pitaneado por el Genera l Adolfo *ma}0 de L e m n e se hal la represen 
P a l m a , que h a sido privado de su tando a este como si fuera el P r i m e r 
mando de las tropas federales, 6 e ¡ M i n i s t r o Soviet, en e l balneario 
ha iniciado en Tuxtepec, Es tado de 
Oaxaca, cerca de la frontera de V e -
racruz , s e g ú n noticias que han llega-
do a q u í hoy. 
L o s despachos d e c í a n que su par-
t ida se h a b í a refugiado en los mon-1 ^ y r o Por 0s,car Mack, negro de 
R U M O R D E S M E N T I D O 
O R L A N D O , F i a . , Jul io 18. 
S tuart Ivey. el cual f u é herido de 
tes para evitar un encuentro inme-
diato con las tropas federales. 
L A C O N F E R E N C I A E N T R E 
H U E R T A Y H U G H E S 
W A S H I N G T O N , Ju l io 18. 
Kisr-inumee, en la noche de1 domingo, 
f a l l e c i ó hoy en e l hospital de e s t á 
ciudad 
Hoy se dijo a q u í q.ue hablan sido 
"linchados", M a c k y C. C . Col l ins , 
Admini s trador Auxi l iar de Correos, 
el cua l fac i l i t ó a Mack una pistola 
a u t o m á t i c a para que se defendiera 
Adolfo de l a Huer ta , Ministro de l contra las Personas que le h a b í a n di-
H a c i e n d a mejicano, que vino a W a s - i c h o a b a n d ó n a s e l a c iudad, 
hington hoy para una conferencia' s i n embargo, dicho rumor se des. 
con el Secretario Hughes v i s i t ó i a ' m i l l t i ó m á s tarde. 
C a s a B l a n c a y d e p a r t i ó prol i jamente ' ~ 
con el Presidente Harding . E M I A f A M A R A 
L a s autoridades de la C a s a B l a n c a 1,11 L A ^ " ^ ^ 
dijeron que el Presidente h a b í a reci-! 
bido al Ministro simplemente como Ayer , por falta de "quorum' 
"ciudadano americano", c e l e b r ó s e s i ó n la Cámara> 
N U E V O C A B L E H I S P A N O 
. A M E R I C A N O 
M A D R I D , Ju l i o 18 . 
U n a R e a l Orden publ icada hoy 
autoriza l a I n s t a l a c i ó n df» una n u e v a 
e s t a c i ó n c a b l e g r á f l c a en M á l a g a , que 
e s t a r á conectada con el nuevo cable 
italiano a A m é r i c a . 
V I S I T A D E A L V E A R 
S A N S E B A S T I A N , Ju l io 18 . 
Se anunc ia que el Presidente elec-
to de l a Argent ina Don Marcelo de 
AWear l l e g a r á en breve a esta ciu-
dad y que el Ministro de E s t a d o s e ñ o r 
P r i d a v e n d r á a San S e b a s t i á n con e l 
objeto de a c o m p a ñ a r l e a Santander 
en su v i s i ta a l R e y Al fonso . 
gada i n v e s t i g a c i ó n en A l e m a n i a , se- a l Qeneral Menocal c, 
r á n presentados ante l a C o m i s i ó n ' Q y e gg g ^ | j a f ^ r ^ n^ra F i i r o n a ai 
de reparaciones el jueves o viernes X V ^ ^ ^ ^ 
p r ó x i m o . L a c o m i s i ó n e s t u d i a r á e n - S ^ 6 0 6 g0St0 en el A q m -
tonces detenidamente toda la cues-l TTI Miniof™ n „ u « r, 
t i ón v comunicará , «n f ^ n . a i.o L E l Ministro de C u b a en C a r a c a s , t i ón y c o m u n i c a r á su fallo a los diB^ar. L * * * t en uarac 
tintos Gobiernos la semana entrante, j r u e v í ^ ^ k ^ i é n ^ s f s i r 
L O D E L A S R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , Ju l io 18. 
' r a Cuba a fines del mes p r ó x i m o ! 
Z A R R A G A . 
pa-
E L V I A J E D E L R E Y Y L A F I R -
M A D E L A S L E Y E S 
M A D R I D , J u l i o 18 . 
E l R e y Alfonso s a l i ó esta m a ñ a n a 
en a u t o m ó v i l para Santander . 
U n c o m i t é del Senado l l e v a r á a 
d icha c iudad los presupuestos y otras 
leyes par lamentar ias p a r a ser some-
t í a s a la f i r m a regia . 
Se cree generalmente que el P a r l a -
mento d a r á t é r m i n o a sus sesiones 
en esta semana s in aprobar la L e y 
P R O C E S A D O P O R 
D E F R A U D A R A L G O B I E R N O 
N O R T E A M E R I C A N O 
N E W Y O R K , Ju l io 18. 
U n gran jurado especial d i c t ó hoy 
M A D R I D , Jul io 18. j Hoy se 
. E l nuevo alto comisario de E s p a - 6.44. 
M A D R I D , Jul io 18. „ „ « a 
cotizaron los dolía" 
INQUIETANTE 
S I T U A C I O N 




H A B L A S E E N D U B L I N D E 
C I O N E S E N G R A N E S O i 
reparaciones, se e luden todos los co-
mentarios. . 
L a vuelta a P a r í s del pr inc ipa l r e -
presentante I n g l é s en la C o m i s i ó n 
de Reparac iones ha sido ap lazada 
por varios d í a s para faci l i tarle que 
pueda conferenciar m á s detallada-
mente con las autoridades b r i t á n i -
cas. 
Se dice que el Delegado i n g l é s es-
p e r a r á a conocer lo que decida F r a n -
, c í a en cuanto a una morator ia an-
ferroviaria , l a cual encuentra m u c h a tes de dar a conocer e l punto de 
o p o s i c i ó n . i v i s ta de Ing la terra j i 
( P o r T h e Associated Prese . ) 
E l Jefe de Gobierno, Mr. Poinca-
r é e n v i ó una nota etta tarde a l Go-
bierno ?ng lés i n f o r m á n d o l e de que 
no p o d í a f i jar una fecha para r e u -
nirse en L o n d r e s con el primer Mi-
nistro L l o y d George, antes de h a -
ber recibido el informe del C o m i t é 
de G a r a n t í a s que f o r m a r á la base 
para discutir las reparaciones. 
L a m a y o r í a de los que formaban 
este C o m i t é h a n regresado a P a r í s 
y es probable que se r e ú n a n m a ñ a -
n a ¿ a r a redactar e l informe sobre l a 
s i t u a c i ó n f inanc iera de A l e m a n i a . 
Se cree que este trabajo les ocu- , 
p a r á varios d í a s . E n t r e tanto, e n ! - , , — T , ~ ~ " ^ F f E F T A R l O D E E S T A D O 
los c í r c u l o s gubernamentales y de ¡ l l ips, miembro del c o m i t é r e p u b l i c a - i t 
P A R I S , Jul iq , 18. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
L a s e c c i ó n a u s t r í a c a de l a C o m i -
s i ó n de Reparaciones ha aprobado 
l a p e t i c i ó n del Gobierno a u s t r í a c o i *'uuu x" conCe^' 
para que se l ibren inmediatamente! H o y ó o s comntarlos 8 óxi&1as "P'' 
las rentas del E s t a d o , tal como adua- i ban alrededor de las pr ^ n i l0| 
ñ a s , monopolios y otras con el f in !raciones en gran el=cal* . pero 10 
de ut i l i zar las como colateral p a r a ; irregUiares y rePub!!c hásta M . 
e l esfuerzo hacia u n a e m i s i ó n ban- . j e í e s del Es tado Libre ltoS ( j 
c a r i a que e s t a b l e c e r á el cambio y ' han logrado mantener o ^ ¡ ^ 4 
a y u d a r í a a e j é c u t a r otras reformas. ; planes_ C u á n d o y d ó n _ „ ^ r i es 
T J . Í - . 1 1 -
T R A L O S I R R E G U L A R E S 
D U B L I N , Jul io 18 
L a s noticias^ sobre l a s i t u a c i ó n en | g{ '¿~~Tlmie i l to que se eS^^e co 
A u s t r i a recibidas por la C o m i s i ó n ; ( lue ' se ignora y sólo Pu 
turarse . 
Mientras tanto, las 
auto de procesamiento contra 10 per-: de Reparac iones son en extremo in-
sonas, a c u s á n d o l e s de conspirar pa-i quietantes 
r a defraudar a los Es tados Unidos! L o s observadores que se encuen-i ™ J ^ " ' 1 ^ ^ ^ 
en m á s de $1. 0 0 0 . 00 0, en la d i s p o - U r a n en V i e n a , declaran que s i s e ' f a n d o triunfos aquí y alll•BaI?i^gI»sS, 
tropas 
aK 
s i c í ó n de la madera del gobierno des-! permite que el cambio baje m á s de 
puég de la guerra . i su c o t i z a c i ó n actual v e n d r í a a ser 
E l gran jurado ha estado Inves t í - de fác i l posibil idad l a bancarrota 
gando las transacciones. completa de la R e p ú b l i c a a u s t r í a c a . 
L o s procesados son Jobn L . P h i -
H U G H E S A L B R A S I L 
no del Es tado por Georgia , J o h n i 
Stephens, socio de Ph i l l ip s : E r n e s t 
C . Morse, Charleg S. Shotwel l . Geor-
ge M. Chamber , F r a n k T . S a l i v a n , I W A S H I N G T 0 N ' Jul io 18 
Roland Perry , Char les •Phillips Jr. ' í E l Secretario de E s t a d o Hughes 
Gus E i t z e n y Mitchel l A . Tminrt TT- h , o „ i „ 
que ya han tomado a 
T u i l o w y Newtonbarry. 
E L C O L E R A A Z O T A A 
R I G A , Jul io 18-
ted F r e ^ ¿ ,» 
S e g ú i i los ú l t i m o s info^eler8 si-
C o m b a r í a de H i g i e n e ^ ^ parteS 
- gue aumentando en 
y Mitchel l A. T o u a r t , J r l h a decidido as is t ir a la e x p o s i c i ó n j R u s i a . „ QcnS 
E s t e procesamiento es *) primero: centenaria b r a s i l e ñ a en Río de J a - H a habido 1.000 casos 
i 
acoi dado por el G r a n Jurado que se ' neiro este o t o ñ o como jefe de l a co-!rante el mes ¿ e Julio q ^ » 
H L HT, ° ^ l n v e s t , 5 « r frau- m i s i ó n honorar ia que s e r á nombrada: haciendo que el total 
S L i S S ? ' i n v e * " « R * 1 f n P a r a : por el Presidente H a r d i n g para re-i mi l . A , aobief*0 ^ 
n L n ^ ^ t ' ^ r é á l t ^ d e $500 j presentar a l gobierno de los Esta-1 L o s encargados d e J G o ófld 
mi l pesos, p o n i é n d o l o a d i s p o s i c i ó n í dos Unidos. S(?gúrt se dijo hoy a ho- Soviet y de la ^ ¿ , Q «OOP^ 
